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[ S D E F E N S I V A L A 
P O i m C A Q U E V A 
A S E G U I R F R A N C I A 
l̂ e socialistas son opuestos 
a toda aventura de conquista 
v tienen confianza en Painlevé 
H VOTO DE CONFIANZA 
A excepoicm de los comunistas, 
|a Cámara francesa apoyó de 
modo unánime la política seguida 
APROBADO E L C R E D I T O 
Cerca de 32 millones cree 
necesarios para atender a la 
campaña hasta fin de Junio 
PARIS, mayo 29. (Associated 
p €SS).—El Gobierno y el bloc so-
cialista de la Cámara, de los Di-
nutados han llegado a un acudido 
acerca'de la Política que deberá 
segUirse en Marruecos, cuándo el 
Pobierno aprobó el orden del día 
¿e ¡os socialistas para la discu-
stóu en la tarde de hoy en la Cá-
mara del problema de Marruecos. 
Este ĉuerdo ha evitado formal-
mente una crisis política. 
El orden del día de los socia-
listas dice: 
"lia Cámiara de los Diputados 
continúa siendo leal a la política 
de paz tan claramente expresada 
con anterioridad por Francia, Es-
ti resuelta a garantizar la seguri-
dad de las tropas frangosas y de 
las tribus indígenas en los territo-
rios colocados bajo nuestro protec-
torado por los tratados interaacio-
nales. Se opone enérgicamente a 
toda política colonial de conquista 
o aventuras, pero aprueba la de-
claración del Gobierno y tiene con-
fianza en que el Gobierno, después 
de haber cumplido esas condicio-jfig, establecerá la paz en Marrue-
cos ." 
Se considera que el Gobierno 
obtendrá una abrumadora mayoría 
id votos en la Cámaxa cuando se 
lea la nota. Se indicaba «sto a 
causa de que los socialistas han 
convenido en presta.r su apoyo al 
Gobierno y tátabién porque, no 
ejercerán presión alguna para que 
se abstengan de votar otros gru-' 
pos de la oposición. 
APROBO LA CARIABA K L CRE-
WTO DE 81 MILLON E S PAR A 
EL MES DE JUNIO 
PARIS, mayo 29. (Associated 
Press).—La Cámara, de los Djpu-
tadĉ  francesa, con la excepción de 
los miembros comunistas, apoyó 
' ttnitttacmente la política en Ma- j 
rruecos del Gobierno de M. Pain-1 
ieví y dió al Jete del Gobierno y| 
a Sus asociados un voto de con-i 
fianza para la solución d-el proble-1 
ma por 537 contra 29 votos. 
Esta votación se obtuvo después ¡ 
de reiterarse por el Gobierno que | 
sus propósitos en Marruecos eran 
puramente defensivos y que desea-
llegar a la paz a la menor bre-
vedad posible, si las circunstancias 
lo permitian. 
El. proyecto de ley del Gobier-
no solicitando cróditos por la su-
ma de 3Í . 700 . 000 francos para 
las Operaciones militares en Ma-
rruecos a fin de cubrir los gastos 
U n i i M i i o D e s t r u y ó ñ n o c n e 
l a G a s a G a l l e fleosta N u m . 6 
En dicho lugar tenían establecida una fábrica de gorras 
los señores Perrero y Sagarra, S. en C , pudiendo evitarse 
que explotasen muchas cajas de gasolina que había cerca 
(Continúa en la ULTIMA) 
COLEGIO DE LA S A L L E , D E L 
VEDADO 
En vista de que cierta prensa ha 
|an2ado a la publicidad "falsas no-
|1(,iaB" respecto a un niño que mu 
^ óp, meningitis cerebro espinal 
!n «S calle 21 y iVnsco la Dirección 
''l CV.'egío, pan tutriquilizar a 
¡'"familias alirmidaí, las 
'"•''nifestacionc,--} s •giiient̂ B • $1 tAxío Agustín de Gokoechea, 
W muerte lamentamos, era sólo 
"imno cxt'erno, como lo son to'dos 
.0S del Colegio De La Salle. Des-
6 el día 19 do mayo había dejado 
•LaSÍStír a cla3', por ljSera afec-^a grinai; fi:é majorando en los 
pi«ates día-i hasta que el lunes 
avisaron de su casa que repon-
fcii^611^ â̂ 1̂ empeorado, mani-
Je i (̂ 0',e los Primeros s.'ntomas 
'f la enfermedad 
* Pesar de qu^ todo indique que 
v, 0 'ip infección esté fuera 'del 
mi de conformidad con las 
*7ldartes sauiU-ias se han to-
^ 0 todas laí precauciones del 
consecuencia y según indica-
res de] Departamento de Sani-
:o ' el, Colegio sigue funcionando 
010 de costumbre. 
E L PRBIER AVISO 
Sería poco más o msuc.s la hora 
antes mencionada cuando la sirvien-
ta Tomasa Sánchez, que reside en 
los altos de Acosta número 6, domi-
cilio de uno de los gerances de pe-
rrero y Sa&arra, señor Macano Fe-
rrero y Kegal'es, avisó u éste de 
que de la parte del frenen del edi-
ficio salía gran cantidad, do humo. 
• Al mismo tiempo que la Sánchez 
daba el aviso de fuego, también sa 
había percatado de ello el vigilante 
número 1872, Amado Pérez, quien 
sabiendo que con el señor Ferrero 
vivían suc cuatro hijitas, inmedia-
tamente procedió al salvamento de 
las mismas, con la cooperación de 
José A. Rubio, empleado de la 
Ward Line, y vecino de Sol número 
86 y de un mestizo apellidado Pe-
ñalver, (a) Yerba Buena. 
Asimismo el material de incen-
dios fué, avisado, y el capitán de Ta 
segunda demarcación de polía, te-
niente Feliciano Sánchez 
E L ATAQUE DE LOS BOMBEROS 
Minutos después llegaban al lu-
gar de ia conflagración, la cual ha-
bía tomado graves caracteres, las 
bombas números uno, que se situó 
en Acosta y Cuba, la 7, que se si-
tuó en Acosta y San Ignacio, el ca-
rro escaleras número 20, y el extin-
guidor químico número 22. Este 
último combatió las llamas por el 
fondo de la casa Inquisidor número 
40, dado Que aquéllas se propaga-
ban rápidamente y amenazaban con 
destruir toda o Parte de la man-
zana. 
E L SALVAMENTO DE LAS 
MENORES 
E l vigilante Pérez, como dejamos 
expuesto, con el auxilio de "Yerba 
Buena" y de Rubio, procedió al 
salvamento de las menores, hacién-
dolas descender a la calle por la ca-
sa colindante, que es de tejas. 
Nón\branse las niñas Olga, Emé-
rica, Mariana y Maruca. 
El padre de las mismas, Mariano 
Ferrero. que es natural de España, 
de 39 <iños de edad, casi obtuvo a 
punto ie perder el conocimiento 
cuando fué salvado, al darse cuen-
ta, según dijo después, del peligro 
que habían corrido aquéllas. 
LOS GERENTES DE LA CASA. 
LA ACTUACION DE LA POLICIA 
El teniente Sánchez, auxiliado 
del teniente de carpeta, se ron.st.ltu-
yó en 'el almácén'de víveres de Joté 
Antonio Pesant.'sito en la calle In-
quisidor, cafei frénté al número 40. 
Ante dicha'autoridad prestaron 
decraración los gerentes de la ca^a 
incendiada nombrados Teodoro Sa-
garra Junqueras, de España, de 41 
años de edad y vecino de Hospital 
número 118, altos; Fernando Bo-
net Querol, de España, de 48 años 
de edad y vecino de la calle 17 es-
quina a B, Vedado, y el señor Pe-
rrero,-vecino de la piar ta alta del 
almacén de sombreros destruido 
por el fuego. 
Los dos primeros manifestaron 
que ignoraban las causasa del in-
cendio, aunque creen haya sido el. 
motivo del mismo la gran cantidad 
de paja seca <l'ue en el almacén 
había. 
El señor Ferrero, dijo que se en-
contraba ya «durmiendo cuando fué 
avisado por su sirvienta. 
Esta, Tomasa Sánchez deolaró 
que se iba a acostar cuando vió 
que de una de las ha/bi-taoiones del 
almacén salía gran cantidad de 
humo, por lo que avisó al gerente 
Ferrero. 
LAS PERDIDAS 
Según dijera a la policía el se-
ñor Teodoro -Sagarra, la sociedad 
comanditaria tenía por costumbre 
tener )ana fcxistyfticia de mercan-
cías por valor de ochenta o noventa 
mil pesos, estimando en dicha can-
üdad el monto 'de las pérdidas sin 
contar la maquinaria y el edificio 
que es propiedada del señor Fer-
nando Bonet, uno de los gerentes. 
Dichas mercancías las tenían 
aseguradas en. dos compañías de 
seguros, en treinta mil pesoso cada 
una, siendo aquellas "El Comercio" 
y "-La Boyal". 
OTROS TESTIGOS 
También prestaron 'declaración, 
por haber "sido de los primeroí, en 
llegar a la casa incendiada, el se-
reno número 20, Francisco Alon-
so, el sargento Ramos de la Poli-
cía Nacional y los vigilantes nú-
meros 808, Pedro Calderón y 1027 
Baldomero Bestard. 
Todos manifestaron que al ver 
salir las llamas por el trente üe 
la casa Acosta número 6, dieron los 
avisos oportunos, procediendo asi 
mismo a salvar a aquellas perso-
nas que se encontraban dentro del 
edificio. 
Por último prestaron declaración 
los dependientes de la casa "Fe-
rrero y Sagarra", nombrados Ma-
nuel Puente y Silvino González. 
Estos dijeron que se encontraban 
durmiendo onando fueron desper-
tados por las voces de ¡fuego!, que 
daban algunas ipersonas, advirtieu-
do que el mismo era en la casa en 
donde se hallaban. 
EMBARCABA HOY E L SErSOR 
BONET 
Eegún nos manifestara el señor 
Fernando Bonet, hoy por la tar^e 
embarcaba en unión de su familia 
para Europa, a donde se dirigía a 
pasar 'unos meses de vacaciones. 
LOCALIZADO E L INCENDIO 
Cerca de la una y media de la 
madrugada, el material de incen-
dios había ya localizado el sinies-
tro, retirándose una de las bombas 
y quedando otra auxiliada por el 
extinguidor químico. 
Al cerrar esta edición, tres de 
ía madrugada, aún las llamaá des-
truyen rápidamente el resto de las 
mercancías de la que fuera fábrica 
de sombreros y gorras. 
E l Juez de Guardia, doctor Potts, 
tuvo conocimiento del hecho. 
(Continúa en la págr. VEINTE) 
D E L I N S T I T Ü Í O 
E N 
Lo recibió el alcalde de 
Pontevedra y trata de la 
nacionalidad de C. Colón 
I T A L I A N O O ESPAÑOL 
Dice que si se prueba que • 
no es de origen italiano, es 
de desear que seá español 
E L L 
D E L D S D E S T I N O S 
Visitó al jefe del Estado 
una comisión de liberales 
tratando de los destinos 
LOS POPULARES PIDEN 
Quiere el secretario de 
Gobernación suprimir el 
juego por los terminales 
CATEDRATICO PARA PANAMA 
En Alicante hacen grandes 
preparativos para reqbir y 
agasajar a Primo de Rivera 
LA CAUSA DE LOS VETERANOS 
£L SEÑOR BONILLA SAN MAR-
T I N SE INTERESO POR LA ES-
TATUA DE CERVANTES 
En la mañana de ayer, acompa-
ñado del Sr. Cónsul de España don 
Joaquín d̂ . Iturralde, del Dr. José 
A. Treméis y de tVu grupo de per-
sonas, visitó el Dr. Adolfo Bonilla 
San Martín la estatua de Cervan-
tes, sita en el parque de San Juan 
de Dios. 
Allí pudieron observar los tra-
tajo^ realizados a inici.'itiva de los 
Presidentes cío las Sooicdados de 
Beneficencia Españolas, referentes 
a la limpieza de la ystatua ¡a K 
hasta hace poco, estuvo abandona-
dti por completo; y a la supresión 
de las escalinatas de cemento por 
cmis de mármol, cuyo; costo ;is-
coidio a la cantidad de ochocientos 
setenta y nuevo pesos. 
Fué informado el Sr. San Mar-
tín del interés que demostró por 
arfreglar la estíitua el actual Cón-
sul de Egnaña Sr. Iturralde, pues 
tcn:'a el prepósito de abonar de su 
peculio los gustos de limpieza, 
siendo uno de los primeros que se 
dolió del descuido y abandono en 
que se tenía dicho monumento. 
También se le hizo presente que 
Para la próxima semana quedará 
rodeada de unft, artística verja de 
lanzas, construida por ei Sr. N. 
Merino, y de la moción que ha sido 
presentada al Ayuntamiento de la 
Habana, para cambiar el nombre 
del citado parque, por el de Miguel 
de Cervantes Saavedra. E l Sr. Al-
calde ha ofrecido sancionar el 
acuerdo tan pronto se apruebe es-
te por la Cámara Municipal. 
Al Dr. Bonilla San Martín, le 
agradaron mucho las buenas noti-
cias que l.e daban, de las gestiones 
hechas en pro de la única estatua 
de Cervantes que existe en Cuba, y 
pidió a la Comisión de Presiden-
tes de las Sociedades de Beneficen-
cia que después de colocada la ver-
ja, le manden algunas fotografías, 
para mandarlas a distintos lugares 
y Asociaciones. 
PQNTVEDRA, mayo 29. (Asso-
ciated Press.) E l Alacide de es-
ta ciudad ha recibido una comunica 
ción dtel Secretario del píljBtituto 
Colón de esta ciudad, la cual traU 
acerca del pueblo y nacionalidad 
española de Cristóbal Colón, dicien 
do: 
"SI Cristóbal Colón no es italia-
no, es, pues, deseable que sea es-
pañol desde el momento que fue 
la inmortal reina española Doña 
Isabel la Católica la que le pro-
porcionó los medios para llevar a 
cabo su atrevida y audaz «impre-
sa ." 
"Neossariamente, toda lalitera-
tura colombina me interesa en su-
mo grado y encarecidamente rue-
go a V . , señor ,tenga a bien en-
viar a este Instituto todas las pu 
bllcaciones concernientais al naci-
miento y vida de Cristóbal Colón, 
y tolas las noticias qhe ahí se po 
seen en apoyo de la tesis de que ci 
descubridor de América es espa-
ñol también por nacimiento". 
"Si no pudiéramos los españoles 
y los italianos contar con la gloria 
común de Colón, nuestras penínsu-
las respectivas cuentan, sin embar-
go, de consuno con mayores glo-
rias mundiales, desde el Renaci-
miento, al que tanto contribuyeron 
las escuelas de Córdoba y Sevilla 
hasta la legendaria oatalla de Le-
pante y ios heroicos hechos de 
1812 y 1820, durante los albores 
de libertad de dos pueblos verda-
dera y genuínamente latinos''. 
"La historia, a no dudarlo tiene 
sus derechos, y si en su fallo se 
pronunciara de modo inapelable «n 
favor de la tesis de que Colón es 
español, todos los que estudian con 
seriedad de propósitos habrán no 
sólo de acatar el fallo del tribunal 
supremo, máp. conformr rse él 
colaborar parí di vndu tal ¿A) 
con serenidad"'. 
"Hay en eéta ciudad una comi-
sión pro-patría española de Colón 
a la que, por su conducto, permíta-
me dirigir este deferente ruego pa-¡ 
ra que so sirva proporcionarnos to-
da publicación, datos, o informes,! 
¡ que podamos aprovechar para con 
vencernos de que afectivamente, 
Colón ha nacido en esa histórica y 
gloriosa ciudad". 
EL, SABIO TEOFILO DE SU EN 
I R A DE CATEDRATICO A 
PANAMA 
MADRID, mayo 29. (Associated 
Press.) E l Directorio Militar ha 
ofrecido al sabio profesor D. Teó-
filo l e Buen una plaza de profe-
sor de Derecho Civil en la Univei 
sidad de Panamá, la cual ha acep 
tado ést». , 
JHJUJKJVSE .PKJbJFAKATIVOS KM 
AJjIUANTE P A R A RitiCJiUR A 
PRIMO D E R I V E R A 
ALICANTE, mayo 29. (Associa 
ted Press) . iSiguen haciéndose pre-
parativos para el recibimiento que 
se tributará al General Primo de 
Rivera, quien llegará en mayo a 
ésta, ge celebrará una grandiosa 
recepción en el Ayuntamiento se-
guida de un banquete oficial. El 
I N I C I O DE NUEVA P O L I T I C A 
COMERCIAL CON ESPAÑA 
El Sr. Ministro de Cuba en Ma-
drid, Dr. Mario García Kohly, se 
despidió ayer de los Sres. Secreta-
rio y Subsecretario de Estado, y 
recibió instrucciones, relacionadas 
con el inicio df una nueva políti-
ca comercial con España. 
El Sr. García Kohly embarca hoy-
en el vapor "Espagne". 
(Continúa en. ía pag CATORCE) 
REUNION EN HACIENDA DE 
LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO 
presidencial en el baaquet e-homenaje celebrado ayer en el Kacional en honor del «efior «'cardo de la 
Torrlente 
E L AMEPROYECrO DE PRESU 
PUESTOS LO RECIBIRA HOY E L 
PRESIDENTE 
Los Secretarios de Despacho 
Sres. Dr. Enrique Hernández Car-
taya, de Hacienda; Dr. Rafael Itu-
rralde. de Guerra y Marina e in-
terino de» Agricultura; Dr. Carlos 
Miguel de Céspedes, Secretario de 
Obras Públicas; Dr. Carlos Manu.d 
Ide Céspedes, Secretarlo de Estado; 
Rogelio Zayas Bazán, de Goberna-
ción; Dr. G. Fernández Mascaró. 
de Instrucción Pública, y los Sres. 
José Pimentel, Jefe del Negocia-
do do Contabilidad "de la Srla, de 
Agricultura, y el Sr. Samuel Roca, 
Jefe de Contabilidad de la de Obras 
Públicas estuvieron reunidos en la 
tarde de ayer en el despacho del 
Srio. de Hacierda para tratar del 
nuevo provecto de presupuestos. 
No asistió a la reunión tü Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia 
Dr. Gisport. 
Los •Secretarios estuvieron reu-
nidos, por espacio de unas cjnco 
horas tratando de los presupuestos 
de sus respect'vas dependencias y 
de las economías que deberán in-
troducir. 
Según nos informó el Srio. de 
Hacienda, cuando terminó la ro-
uuión. los trabajos quedarán ter-
minados en el día de hoy, siendo 
el propósito del Gobierno, de que 
no figuren en los nuevos presu-
puestos generales, ni aumentos de 
plazas, ni aumentos de sueldos. 
E l Dr. Cartaya cree poder entre-
gar el proyecto 'hoy por la t|rde 
al Presidente de la República, a fin 
de que sea elevado al Congreso con 
su mensaje correspondiente el pró-
ximo lunes. 
Por el comité ejecutivo del 
partido conservador ha sido 
pedida audiencia al Presidente 
Los populares» tratan de defender 
sus posiciones-—El Ejecutivo Con-
servador ha solicitado audiencia 
riel Gener?? iNIaohado.—Todavía no 
hay nada resuelto en cuanto a las 
vacaciones de verano.-—Quiere el 
Secretario de Gobernación supri-
mir el juego por los terminales del 
Jai Alai-—La causa contra los Ve-
teranos y Patriotas. 
Han sido declarados terminados 
•os servicios del Dr. Cristóbal Bi-
degaray en el cargo de Consultor 
Diplomático. Aunque no se sabe fi-
jamento quien lo sustituirá, pare-
ce probable el nombramiento a ose 
fin del Dr. Eguilior. 
De un momento a otro serán su-
primidas' cuatro de las ciento doce 
plazas de cancilleres que existan 
en la Secretaría de Estado. Las per 
ponas que ocupan esas cuatro pla-
zas quedarán "en situación de ex-
cedsntes. 
LOS ARCHIVOS DEL EJERCITO 
LIBERTADOR 
Se ha resuelto amortizar la pla-
za do Encargado da los Archivos 
del Ejército Libertador que venía 
desempeñando el General José Miró 
Argonter, recientemente fallecido. 
Atenderá en lo sncesivo a los 
asuntos que dependían de esa pla-
za el Jefe de la Sección de Infor-
mación del Ettado Mayor General 
del Ejército.. 
A DESPEDIRSE 
Ayer estuvo en Palacio el Sr. 
Julio Blanco Herrera, que fué a 
despedirse dol General Machado 
por embarcar hoy ppra Europa en 
iaje de placer. 
ECONOMIAS EN GOBERNACION 
E l Secretario de Gobernación 
informé aiye]̂  al Jefe del Estado 
que on su informe al Secretario 
de Hacienda sobre los próximos 
preupuestos había introducido una' 
economía de $140.000 en aquella 
dependencia (Gobernación). 
ABASTO DE AGUA 
El Secretario de Oibras Públicas 
ha solicitado ol auxilio del inge-
niero Sr. Enrique Montoulieu pa-
ra 'que le asesore en todo lo rela-
cionado con el problema del abas-
to de agua en la Habana. 
DESTINOS PARA LOS LIBERA-
L E S 
Ayer visitó al Jr.fe del Estado 
un4 nutrida Comisión del libera-
Itemo habanero para tratar do la 
provisión de empleos en esta pro-
vincia. Según nota facilitada por 
el senador Dr. Varona Suárez, di-
cha comisi/ón acordó con el Gene-
ra] Machado el siguiente plan: 
"Debe oírse a los Comités Eje-
cutivos de los dj'stintos Términos 
Municipales. 
"Las peticiones serán tramitadas 
por el conducto oficial de la ilesa 
de (la Asamblea Provincial, tra-
tando de resolver Ies casos espe-
ciales por una Comisión que será 
presidida por el Presidente de dy-
cha Asamblea. 
"Esta comisión estará integrada 
por el 'Sr. Gobernador, el Sonador 
Alberto Barreras, c¡ Dr. Carmelo 
Urquiaga. el Alcalde J o p ó M. de la 
Cuesta, el Dr. Miguel Mariano Gó-
mez, el Dr. José K. del Cueto v 
p1 Sr. Miguel A. Cisneros y un Re-
presentante a la Ganara p r̂ Ja 
provincia do la Haiiyna. 
COMBA LOS TERMINALES 
Nuevamente se entrevistaron 
ayer con el Secretario de Gober-
nación el administrador del Fron-
tón Viejo, Sr. Antonio Martin, y 
U e n M i s p í o s i o s É t É 
D i s í r l b ü í d o s a l t r a v é s d e l " D i a r i o de la ^ 1 ™ " 
LA INDUSTRIA NACIONAL SE DISPONE A .PRCPOR-
CIONARLE UNAS F E L I C E S NAVIDADES A LA POBLACION 
I N F A N T I L DE LA R E P U B L I C A 
La Industria Nacional, integrada, en este caso, por las 
fábricas "Cerveza Polar", "Chocolate La Ambrosía", refres-
cos y gaseosas "Ironbeer" y "Jabón Candado", tomó ayer 
el acuerdo de distribuir, durante las próximas Navidades, y 
entre los niños de Cuba, onCe mil pesos en efectivo, y, ade-
más, una extensa y variada selección de regalos especiales. 
Una comisión de los principales accionistas y directores 
de esas industrias visitó, presidida por los señores Zorri-
lla, Crusellas, Reguero y Jiménez, a los gerentes de esta 
Empresa, para comunicarles ese simpático acuerdo y para 
rogarles que se les permitiera distribuir esos $ 1 1,000 de 
premios y regalos anexos al través de las páginas de este 
periódico. 
Los distinguidos industriales mencionados, viejos y 
buenos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases 
por los que se tramitarán esos regalos y por las indicaciones 
precisas que nos hicieron, nos convencimos que no habrá 
en este magno certamen transgresión alguna de las leyes 
vigentes. 
Ni rifas, ni terminales, pero sí efectivos $11,000 en 
premios y centenares de valiosos iregalos. Un verdadero 
obsequie de Navidad, para nuestra simpática población 
menuda. Los Reyes Magos adelantarán este año su tradicional 
viaje. 
El D I A R I O accedió gustoso al deseo expreso de los 
citados señores, ya que su petición, que favorece a la niñez 
y honra a nuestro comercio, no hiere ni lastima, ni roza 
siquiera nuestro firme criterio de estricto respeto a las leyes 
y de aplauso sincero a las actuales medidas coercitivas, 
honradas y enérgicas, del integérrimo Secretario de Gober-
nación, Coronel Rogerio Zayas Bazán. 
Próximamente, pues, insertará el D I A R I O las bases de 
este grande y bello certamen de Navidad. . . Once mil pesos 
en efectivo y múltiples regalos, son, realmente, un grande 
y bello presente de Pascuas. 
M í G i F I E S Í A C E L E B R A D A A N O C H E E N 
A R I C A i O D E L A M I E N T E 
Los más altos y legítimos valores de nuestra sociedad 
rindieron cálido tributo de admiración y afecto al 
feliz creador de "Liborio", Sr. Ricardo de la Toríiente 
U S Á ^ Ü E L NACIONAL O F R E C I A B R I L p W E ASPECTO 
E N C O R U Ñ A V A A 
Las olas han socavado los 
terrenos y las casas están 
a punto de hundirse en agua 
MENSAJE DEL R E Y DE I T A L I A 
Hoy se esperaba en Barcelona 
un dirigible italiano con un 
mensaje del rey Víctor Manuel 
A C T I V I D A D E S DE LOS REYES 
En la zona francesa de 
Marruecos continúan los moros 
sus trabajos de propaganda 
El señor ministro de Cuba en Madrid, doctor Mario García Kohly, 
prendió en el pecho del festejado las insignias de la Real 
Academia de San Fernando, pronunciando un elocuente discurso 
(Continúa en la pág. VKINTE) 
M I K E MC T I G U E VS. 
PAUL BERLENBACH 
Hoy, sábado, día treinta, da-
remos a los fanáticos el resul-
tado de la pelea entre el 
campeón del mundo del peso 
completo ligero, Mice Me Ti-
gue, y el aspirante Paul Ber-
lenbach, que se ha de celebrar 
en el Yankee Stadium, New 
York, la que fué suspendida 
anoche a •causa de la lluvia. 
Desde el mismo ring side, 
por nuestro hile directo de ia 
Prensa Asociada, trasmitire-
mos round por round, golpe 
por golpe, a los fanáticos que 
esta noche acudan desde las 
ocho y treinta de la misma, 
frente a nuestro edificio. He-
mos Instalado un magnífico 
aparato de Magna Voz, con 
tres bocinas, por el que se mul-
tiplica infinitamente la voz, y 
que será de la mayor satisfac-
ción para los que escuchen las 
noticias. 
Efectuóse anoche, con inadjeti-
vable brillantez, el homenaje al se-
ñor Ricardo de la Torriente, orga-
nizado por los directores de 'perió-
dico de la Habana, con motivo del 
ingreso del feliz creador de Libo-
rio en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, como aca-
démico correspondiente. 
L?. amplia sala del Teatro Na-
cional ofrecía un aspecto herr/t)sí-
slmo: tanto por el decorado floral 
como por la ceriosa disposición y 
adorno de las mesas y el conjunto 
de bellísimas damas que realzaban 
con su presencia el acto. 
La mesa presidencial, en forma 
di triángulo, estaba toda cubierta 
con pótalos rojos a excepción de 
unos cuantos blancos en el centro, 
fonaando una estrella. Frente a di-
cha mesa había otras cinco, cubier-
tas con manteles de raso azul tres 
de ellas, y de raso blanco las otras 
dos. E l todo hacía una enorme ban-
dera cubana. 
Tras la mesa presidencial había 
un telón representando la portada 
del semanario "La Política Cómi-
óa," x con una figura dé Liborio en 
el centro, entre dos banderas na-
cionales. 
A derecha e izquierda del fes-
tejado tomaron asiento el capitán 
Galí Méndez, ayudante del jefe del 
Astado y que ostentaba la repre-
sentación de éste; y el presidente 
del Senado, doctor Clemente Cáz-
quez Bello. 
En otros puestos uc la. misma 
mesa tomaron asiento: el ministro 
de España, Excmo. señor Mariáte-
gui; el ministro de Cuba 9n Ma-
drid, do-ctor Mario García Kohly; 
el secretario de Gobernación, co-
mandante Zayas Bazán; el presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa, doctor José I . Rivero, director 
del DIARIO DE LA MARINA; el 
señor Silvio SandinO, en represen-
tación del presidente de la impre-
sa del DIARIO, señor conde del Ri-
vero; el presidente de la Cámara 
de Representantes, doctor Zaydín; 
el presidente del Club Rotarlo, se-
ñor Alberto González Shelton; el 
señor Fiquín Fantony, representan-
do al secretario de Justicia, doctor 
Barraqué; el alcalde de la Habana, 
señor Cuesta; el director de "La 
Prensa," doctor O'Naghten; el doc-
tor Lucilo de la Peña; el adminis-
trador de " L ' j . Lucila," senor José 
Hernández Guzmán; el director de 
" E l Avisador Comercial," señor 
Jorge Fernández de Castro; el pre-
sidente del Casino Español, señor 
Falla Gutiérrez, y otras personali-
dades. 
Tras el exquisito menú, admira-
blemente servido a más de tres-
cientos comensales, entre los que 
LA CORUS-A, 29.— (Por Asso-
ciated Press).—El pueblecito de 
Frontán, próximo a La Coruña, se 
halla amenazado con ser invadido 
por el mar puesto que en los últi-
mos temporales las olas han soca-
vado los terrenos y las casas están 
a punto de hundirse en las aguas. 
En las mareas altas el mar anega 
ya casi todas las plantas bajas. 
Hácense esfuerzos por procurar 
nuevo alojamiento para los habi-
tantes o ¡vcomefier la construcción 
rio obras defens'ivas. 
LA GUARNICION DE BARCELO-
NA REGALA UN RETRATO \ L 
OLEO A PRIMO DE RIVERA 
-BARCELONA 29.— (Por Asso-
ciated Press).—En el. salón d̂ l 
Trono de la Capitanía General se 
ha hecho entrega al General Pri-
mo de Rivera de un retrato al óleo 
oue le regala la guarnición de la 
plaza, asistiendo al acto comisiones 
y representaciones de todos los 
cuerpos del ejército. 
El Marqués . de Estella pronun-
ció un discurso de gracias dicien-
do que proyecta mejorar al ejér-
cito de forma que este constituya 
en un día próximo una fuerza efi-
ciente igual a las más adelantadas. 
LLEGA A BARCELONA E L AL-
MIRANTE MARQUES DE MA-
GAZ 
BARCELONA, 29.— (Por Asso-
ciated Press).—El Marqués de Ma 
gaz ha llegado esta mañana para 
asistir con Primo de Rivera, otros 
generales y las autoridades de la 
plaza, a los funerales del Tte. Co-
ronel Rubiat, muerto en Marrue-
cos. 
I N DIRIGIBLE ITALIANO L L E -
GARA A BARCEIX)NA CON UN 
MENSAJE D E L R E Y * 
BARCELONA, nmyo 29.— (Por 
A&sociatcd Press).—Un dirigible 
Italiano, portador de un mensaje 
del rey Víctor Manuel de Italia, 
so espera que llegue a esta ciudad 
condal a las sois de la mañana del 
sábado, «i no encuentra dificulta-
des en el viaje. 
El dirigible permanecerá unas 
(ConUnúa en la pag. VEINTS) 
(Continúa en la págr 'J.V.'X'IICE) 
E L CANCER ES H E R E D I T A R I O 
Y NO PUEDE CURARSE POR-
QUE DE E L NADA SE SABE 
ATLANTIC Cy.Y, Ne-v Jersey, 
it ayo 29. — (Por United Press).— 
El cáncer es una c-nfermedad here-
ditaria y con t i losa de la sangre 
y no puedo «urarse perniauente-
o.ente po* mod:c del radium u 
otros métodos, según ei consensúa 
de opiniói de los especialistas de 
la American Medxai Af-sccíation-
A esta concluyen, se Iligj hoy 
dispués do una animada discusión 
í-obre la cníerrr'díid. La reunión 
uiminó por una tranca confesión 
de un etrJr.eno t î.eGjalistfi de New 
York quien cr-nfesó que él "no sa-
bía nada acerca ecl cánco* ni na-
die tamPOvO lo ^abía". 
Las llamadas curas del cáncer 
f/iisq sirven para hicjprar tempo-
ralmente y algunas veces la recaí-
da ocurre veinte años después, se-
gún admitieron geueralmente los 
médicos, entr<s los cuales hay al-
gunos de los más i.otables en el 
ístudlo de la engañosa enferme-
dad. 
Hermoso aspecto que ofrecía aaocHe la sala del Nacional 'iurante el banquete al seaor Ricardo de la Tcrrleate 
Puede apreciarse el oonlto aspecto del decorado íonaando, con las mesas, una gran bandera cubana 
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A S T U R I A N O S D E C U B A 
Eduardo M Torner, el artista ñor José Menéndez (CuchichO y la 
astui ya conocido en Cuba, que M señorita Faustlna Menéndez, mter-
resucltado en estos tiempos la dor- prctarán unas veinte canciones, to-
mida lírica asturiana y en sus Jav- das variadas y de distintos pueblos, 
Kas excursiones por la isla, ba da- entre las cuales sabemos que las 
do a conocer todo el tesoro de ma- | hay de Avilés, Porlealler, Cabana-
ravíllosas canciones de nuestra tie-; quinta, Lacreo, Siero, Proaza, 
rra. embarca cara Asturias. ¡Luarca, Gijón, Villavidosa, Cara-
Como ha estudiado coucienzuüa-! via, Morcín, Pajares, Llanes, Ovíe-
mente el espíritu del español de do, Cudlllero, Rlbadesella y otros 
Cuba, y más del asturaino, no q u í o - más 
re marcharse así. sin más ni más 
El profundo afecto que siente poi 
Son canciones escogidas, en las 
que más se arraiga el áímá del pue-
sus paisanos, heroicos luchadores en j blo. Así podremos admirar la va-
la cuesta áspera de la vida, ha he-1 rf edad que existe entre una barca-
cho que nos brinde nuevamente unálrola, por ejemplo, de la costa... y 
# 
/ / r e s . 
p u n t e 
i a p o y a n s o , ¿ 
* p a r a e s t a r 
de esas encantadoras fiestas, ovo 
caderas de la región, que por ser 
la última, seguramente será la más 
lucida. :." 
Ha sido a Instancias de graxi 
núir.hjro Ufa asturianos amantes del 
buen arte. Ellos pensaron que no 
era lógico dejar marchar a Torner 
sin un fraternal adiós. Y por eso 
oJ-ganizan un magno festival, que 
una romanza vaquera de la monta 
ña. Entonces comprenderemos lo 
que dice Torner: "como son sus 
costumbres, como es la naturaleza 
geográfica del pueblo, así es la can-
ción". 
En muchas de esas canciones—al-
gunas de la época de Alfonso el Sa-
bio—claramente se puede ver la 
fuente de las múltiples canciones de 
tendrá efecto en el teatro Nacional! América, como son la mayor parte 
dü la Habana, el sábado próximo, 
seis de Junio. Será un atractivo ac-
to en homenaje y despedida de Tor-
ner. José Menéndez (Cuchichi) y la 
Sftñorita Faustina Menéndez. Ya sa-
ben nuestros lectores que estos dos 
últimos son los cantadores admira-
bles de la garganta de oro y del ge-
nuino estilo de la tierra. 
Esta fiesta la patrocina el Cen-
tro Asturiano de la Habana, y es-
te solo hecho basta para pensar que 
resultará espléndida. 
Esa noche nuevamente volvere-
mos a evocar las bellas cosas de 
nuestra amada tierra. Tornaremos 
a sentir en lo más hondo del cora-
zón las viejas músicas que antaño 
nos adormecierefn sosegadamente, 
cuando la abuela hilaba, sentada en 
la tajuelo de roble y se oían por los 
caminos los chirridos de las carre-
tas y el melancólico son de las es-
quilas, entre la verde fragancia de 
los pomares ya próximos a flore-
cer y el dulce orballo, descendien-
do en una Ruave caricia de bendi-
ción. 
Torner ha estudiado «on amor 
toda nuestra lírica. Desde las can-
ciones más remotas hasta las de 
hoy, como un buen artífice exami-
na sus joyas él las ba examinado 
con su amplio espíritu crítico, mu-
sicalizándolas después, hasta for-
mar ese libro inmortal de las can-
ciones de Asturais, que es una ver-
dadera gloria de nuestro arle. 
Como Torner no solamente es Un 
excelente artisfea sino que es tam-
bién un propagador de la cultura, 
no se ha conformado con que su 
obra tan sólo la conocieran y aplau-
dieran en España, el pueblo y los 
mejores compositores. E l sabía que 
aquí, en la América lejana, vivían 
muchas almas de aquella tierra, 
errantes y tristes, nostálgicas y bue 
nr.s, que habían de gustar con amor 
esos ritmos de su misma carne, que 
florecieron allí con ellos, espontá-
neamente, entre las pomaradas, los 
hórreos y los picos nevados. Y se 
las ha querido traer, como una ma-
tetnal primicia. 
Torner lo ha conseguido. Des-
pués de conocer la obra de Torner, 
los asturianos de Cuba ya püeden 
decir con orgullo, en cualquier par-
te a donde se hallen, í que allí, en 
Asturias, en la tierrina fuerte y bra-
via, dulce y seiítimental, tienen un 
tesoro de lírica folklórica, extenso 
y variado, lo cual scVi contados los 
pueblos que puedan afirmar lo mis-
mo. 
En el programa del día seis, en 
que se despide Torner de sus pai-
sanos, después de unas.palabras del 
mí Jio acerca del valor histérico de 
la música tradicional e importancia 
de los estudios folk-lóricos, el se-
de las mejicanas, las argentinas y 
hasta las mismas criollas. 
No está mal rogar a los asturia-
nos que-no .hayan oído a Torner 
- -aunque es muy interesante tam-
bién para todos los españoles—que 
asistan al Nacional la noche del 
seis. Hay que pensar que este es 
uii espectáculo que no se "íe todos 
los días, y en marchándose Torner 
¿cuándo lo podremos otra vez ad-
mirar? 
Lo primero que debe hacer el 
hombre, es conocer el arte de su 
tierra. Todos los pueblos tienen un 
arte, mejor o peor. En Asturias, el 
arte principal, el verdadero arte de 
la región, es este: la lírica folk-ló-
rica, que por cierto no tiene tan 
poca importancia como muchos se 
erren. 
Iremos esa noche al Nacional, sf. 
Un acto de esta naturaleza, es para 
nosotros un fresco oasis espiritual 
en el desierto de nuestra vida. Lo 
mismo creemos que piensen todos 
los asturianos de corazón. Y los as-
turianos nos conocemos de sobra. 
El adiós de Torner a sus paisa-
nos, no será una fiesta burda, co-
mo se acostumbra hacer aquí, a ve-
ces, con cantadores improvisados, 
no. Son canciones musicaüzadas, 
pero que encierran ese sabor intrín-
seco que dice bien el carácter y 
el sentimiento de nuestra raza. 
En un artículo sobre Torner, he-
cho a raíz de su arribo a Cuba, he-
mos dicho algunas cosas en un pá-
rrafo -que creemos conveniente re-
producir a continuación ipar'a ter-
minar estas líneas. 
Estas canciones han despertado 
en nuestro espíritu los recuerdos 
dormidos en el polvo turbio de la 
distancia Toda Asturias ha desfi-
lado, como por una pantalla, ante 
nuestros ojos, ansiosos de contem-
plar nuevamente las visiones do an-
taño. 
Ilusiones nuevas florecieron al 
sabor de esa música, donde viven 
tantas leyendas, encantos y roman-
ticismos; eones de romería, salpi-
cados del ijujú rotundo, donde el 
júbilo de la raza que pobló aquellas 
montañas se desenfrena en desbor-
damientos viriles; fríígancias de. 
tomillo, laurel y hierbabuena; tem-, 
blo.nes llantos de esquilas; empe-
nacha;1 as nieblas diluyéndose en el 
aire de la fresca mañana campesi-
na.-. 
Las canciones que nos trae Tor-
ner, son canciones de pradera flo-
rida, urdidas a la vera de los re-
gatos, bajo la sombra de los ro-
bles, cuando sobre los casales de 
la quintana, flotan, en desgaire, las 
neblinas del amanecer. 
José María Uncal. 
o n q u e . M e 
U d . s i e m p r e , 
j e d u r o / 
QUE NO E X I S T E SINO UNA CAFIASPIRINA 
y que ella es el remedio por excelencia para 
los dolores de toda clase y las consecuencias 
de los abusos alcohólicos, las trasnochadas, 
y el excesivo trabajo mental, porque propor-
ciona alivio inmediato, levanta las fuerzas y 
NO A F E C T A EU C O R A Z O N 
Que para defenderlo a usted contra 
el peligro de un substituto, la cajita 
en que va el tubo lleva, en ambos ex-
tremos, el S E L L O DE GARAN-
TIA con la famosa Cruz Bayer, 
que es el más respetable signo de 
legitimidad, y 
a 
B A Y E R 
E 
R 
Que para evitar equivo-
caciones, deterioro y de-
saseo, las tabletas de 
CAFIASPIRINA nunca 
se venden sueltas; por tan. 
to, cuando sólo quiera 
comprar una dosis, debe 
pedir el limpio, cómodo e 
higiénico S O B R E ROJO 
BAYER. 




¡ ¡ d o s t a j ^ l e t A s b a y e r ; 
Vi de Asptnho con̂ Tafaína' 
Si quieren darle cual-
quier mixtura de cafeína, 
en vez de la irreemplazable 
CAFIASPIRINA. o si le 
ofrecen tabletas sueltas, nié-
guese rotundamente a reci-
birlas, e Insista en el produc-
to legítimo que es el único 
digno de confianza. 
SüSSüBBSSül 
© l i á i s ¡ m i ] 
C U B A 5 4 T E L . A . 9 3 0 2 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si Vd . desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
D e S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
LA TEMPORADA SERA AJÍIMADISIMA.— 
VIENEN A CONOCER E-VTE PARAISO. 
EN LAS CONSTRUCCIONES. 
MUCHAS PERSONAS 
- F E B R I L ACTIVIDAD 
áigu© aumentando la animación 
Je la temporada; de día en día van 
desapareciendo las caras de lo» an-
tiguos favorecedores de este bal-
neario al lado de los nuevos inicia-
dos en las bellezas y en los bene-
ficios terapéuticos de estas monta-
ñas. Ya los paseos tanto a pie co-
mo a caballo, por las márgenes del 
río o por las cimas de las lomas van 
viéndose más concurridos y el Ten-
nis se ve favorecido por numero-
sos fanáticos entre los cuales 
abundan las señores Jóvenes, que 
aumentan su salud y por consi-
guiente sus encantos practicando a 
diario ese deporte tan distinguido y 
tan agradable. 
La medida adoptada "por el se-
ñor administrador de los Ferroca-
rriles Unidos rebajando la tarifa 
del viaje y expidiendo boletines de 
ida y vuelta válidos, por'treinta días 
que comprenden el transporte en 
automóvil hasta este balneario, ha 
empezado a producir mucho estí-
oiulo en los amantes de este lugar, 
los que repiten más a menudo sus 
visitas, y a traer buen número de 
personas que anhelaban conocer es-
te paraíso,- que si hace seis años 
era 'poco menos que ineocesible, 
hoy, gracias a su buena carretera y 
i los aciertos de Mr. Masón, ad-
ministrador de los Unidos, está a 
tres horas de esa capital, resultan-
do ei viaje cjuy cómodo por que, 
justo es coníesar, que los trenes 
que "vienen .de ésa llegan siempre 
a sus horas y quo la guagua auto-
nóvil de los señores Marrero y Gon-
zález está dando un buen servicio. 
Xo silenciemos, por último, que los 
tres hoteles de este poblado ofre-
cen hospitalidad atenta y precios 
moderados, con lo que tanto los 
visitantes de paso como los hués-
pedes tíe tempora.da se muestran 
satisfechos. 
Siguen adelantando Tas construc-
ciones de los señores doctor Anto-
nio Sosa, don Martín Díaz y Jua-
na Junco, todas las cuales queda-
rán listas a principios del. mes pró-
ximo . 
En estos últimos días han lle-
gado, entre otros temporadistas el 
señor Ma,riano Rocafort, con su dis-
tinguida esposa la señora María 
Luisa G. de Rocafort, que ocupan 
la quinta de Zumalacárregui; el se-
ñor Emilio Masnata con sus bellas 
hijas Alfcia y Grádela, que viven 
en el chalet del señor Gou y el se-
ñor Salvador Vadía con su bella es-
posa la señora Margarita Mena y 
sus lindos hijtos, que han tomado 
la casa del doctor Esteban Valdés. 
También han llegado el capitán 
Schweyer y su familia y los señores 
Arturo Llano, Rodríguez y Travie-
so, siendo muchas las visitas que 
a diario se reciben de personas dis-
tinguidísimas de esa capital y de 
Cárdenas y Matanzas, recordando 
entre ellas a la señora María Calvo 
viuda de Giberga que vino de visi-
ta al espléndido chalet que en ésta 
poseen sus sobrinos el doctor Diego 
1 Vicente Tejera y Nena Rescalvo; y 
jal señor David Masnata, acompaña-
do de su joven y bella esposa la se-
ñora Quesada de Masnata, hija del 
recordado patricio Gonzalo de Que-
sada, y quienes vinieron en auto-
móvil .desde ésa a pasar el último 
domingo en compañía de su fa-
milia . 
Muchas son las personas que se 
proponen pasar aquí el verano, lo 
que se advierte por la febril acti-
vidad con que se arreglan casas y 
hoteles y por las continuas visitas 
de personas que vienen a separar 
habitación o residencia, lo que me 
permite augurar que, no obstante 
la depresión económica originada 
por la baja del azúcar, la tempo-
rada habrá de ser animadísima. 
E l Corresponsal. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
PE JrA FACULTAD Y HOSPITALES DE >ÍBW YORIC V rt4T TTvr̂ n-o 
rías. Examen visual Srria umra v« v" eS2ES. y ^ eenlto-urlna-tnfermedades de señoras? e a- ^«J1^ y coteterlsmo de lea uréteras. 
Tratamiento eléctrico novlalmo v eficaz rontra i» A ^ H A ~ A 
O^SPO venéreas- Consultas d« 9 a 12 y de I" a<leJnida<1 *™* T 
T^riúBrozro íi-aasa. 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R ü J O Y E R I A S . A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAfAEL I f l E f 0 W A . 9 9 8 2 
iOd 2 6 
C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 L A S 1 0 0 L I B R A S 
N o e s e s t e e l " U n i c o , B u e n P r e c i o " 
q u e t e n e m o s . 
PIDA COTIZACION DE VIGAS DE ACERO DE 
4 " , 5 " , 6 " , 7 " y 8 " 
Cuando se lo demrs, nos comprará. 
No puede nadie mejorarlos. Créalo. 
Cotizamcts precios ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
CONCHA, 3 Teléfonos: 
Oficinas 1-2961 
Talleres 1-6656 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S E L S E C R E T A R I O I N T E R I N O 
D E A G R I C U L T U R A 
Existencia completa, muy variada de cuan, 
toe artículo» puedan necesitar comerdantea 
7 vendedores del giro de prenderla y quin-
calla. Constantemente redtknoe remesas de 
las últinots novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en el extranjera 
Solicitamos corresponésncla con el comer-
cio del interior y mandamos muestrario de 
los artículos elegidos sobre pedido acompa-
Oado de piro .postal por % 5.00 o $ 10.00. 
Ventas al por mayor exclusivamente. 
CHARLES L IRWIN Y CIA 
IMPORTADORES 
RICLA ( MURALLA ) 42 - HABANA 
Eetr» Agaatste y Crapsrtcla. 
'El serretario de Guerra y Ha-
rina, señor Rafael Iturralúe 
ha sido de-signado por el Praslden-
te de la República para desempe-
ñar interinamente la Secretaria de 
Agricultura, tomó posesñ'in del ex-
presado cargo en la ta.rde de ayer. 
E l Subsecretario de ese Depar-
tamento General Delgado hUo la 
presení-fc-ciín al Secretarlo íat jri-
no de los jefes de las distintas scc 
D i g e s t i v o s 
P a p a i n a 
TROUETTE-PERRET 
J a r a b e - V i n o 
T R O U E T T E - P E R R t T 
Rne des Immeables-Indnstriels, PARIS 
D E E S T A D O 
SE BES1 JLAiS EAIBAJADAS 
En la mañana de ayer, acom-
paiuulo del Oonaoil Generad 4el Pe-
rú, estuvo en da •tíeco'e'taria de Es-
tado el Exceaeutisimo aeúor Enri-
que A. Camüo, Enviado EspeciaJ 
de diebo paJti, con el objeto de des-
pedirse .de dos eeñored (Seoretario 
y Siuo-secretario, doctores Carlos 
Manuel de Céspedes y Mifeuei An-
gel Camipa. 
Hoy embararan en el "Pastores" 
los señores Emviados Especiales de 
tas Repúibiicas üe Pauaaná, Costa 
Rica y el f erú, Excedéntisimos se-
ñores Méndez Pereira, don Joian 
iRa;í«aed Angueilo de Vara y Enrique 
A. Camuo, reapecitíva.mente. En 
el vaipor "Espagne" embarca tam-
bién mañana ei Embajador de Ea-
paua, Excedentlisiimo señor doctor 
don Adolío Bonilla San Martin. 
KEPRElSEJí TAQDOiN J>E CUBA EN 
SOLIVIA 
Ha srdo designado el señor José 
C. Vidad Caro, Ministro de la Re-
pública ©n Cbile para que en • re-
presentación del Gobierno de Cuba 
concurra a los ceremonias y fiestás 
o'ficiaíles que se celebrarán en ] 
Paz, Bolivia, el día 6 de agosto 
próximo, con motivo del aniversa-
rio de la independencia de esta úl-
tima República. 
NUEVA 
i DE TAI 
todas 
E . S . M . y c a i 
H A B A N A 
1 V B E J U C A L 
Nos compiaremos en Informar a nuestros» «consumidores, que se encuentran a 1» 
las vidrieras de tabacos y e tableclmierntos ¿tel ^ro, nuest as famosaa VITOLAS efabo 
la rama que producen las mejores vegas de los Términos de San Juan y Martínez. &.« t T * 8 coa 
Hondo, Lula L a » y Los Portales. Lui«. 
^ 6 u a r 5 o S u á r e ^ ^ H u r l a s ^ ( L a * 
P R O N T A I N A G U R A C I O N D E N U E S T R A S O F I C I N A S Y D E P O S I T O 
E N O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S E d i f i c i o A B R E U Dpto . 414 
o 4642 
REPJRiESENTACION D E CUBA Eíí 
ITAUA 
Se le han dado insitmccdones al 
señor Carlos Armenteros que ac-
tualmente se encuentra en Ginebra, 
para que se traslade a Roma a fin 
de que asista a las ílestas y cere-
monias que se celebrarán en dicha 
ca-pi/ad, para conmemorar ed vigé-
simo quinto aniversario d« la co-
ronación de Su Majestad el Rey de 
Italia. 
E L MINISTRO (DE PELGIOA 
OATOiS BIO GR AFILOOS B E L NUE-
VO MINISrilRQ DE SIIT MAJESTAD 
E L iREY DE LOS BELGAS EN LA 
HABANA 
De Neeff (Joseph): Nació ©1 23 
de abril de 1877; doctor en De-
recho; Agregado de Legación (15 
de diciembre de 1906); adjunto 
a la Administración Centrad (24 
de enero de 19 07); exámen diplo-
mático en 1907; agregado provi-
sional en Coipenhaguen (13 de fe-
brero de 1908); exámén comer-
cial, con distinción y mención no-
norable ©n 1908; Secretario do 
Legación de Segiunda Clase (10 de 
diciemibre de 1908); en el Haya, 
(81 de diciembre de 1908); En-
cargado de Negocio "ad-interim" en 
Atenas ('desde el 24 de mayo hasta 
el 9 de octubre do 1910); en Bu-
carest (28 de febrero de 19il).; 
Secretario de Legación de Prime-
ra Clase (31 de marzo de 1912); 
Ercargado de la gestión de U Le-
gación en Tánger (desde el 29 de 
abril hasta el 30 de octubre de 
1912) ; en Atenas (12 de enero de 
1913) ; (Encargado de Negocios "ad-
iaterim" (desde el 17 de febrero 
hasta el 19 de diciembre de 1913) ;. 
desde el 6 de julio hasta el 11 de 
octubre de 1914; desde el primero 
de junio de 1916 hasta ed^.Sl.ida 
marzo de 1917; Encargado de Ne-
gocioa (desde el 23 de abril hasta 
•W,2^ de seiptiomibre de 1919); 
Roma (22 de enero de 1920) ; Con-
sejero de Legación (19 de junio 
de 1920); Encargado de Negocios 
en Belgrado (desde el 14 de agosto 
hasta ei 28 de octubre de 1920); 
Encargado de Negocios en Atenas 
(desde el 6 -de diciemibre de 1920 
hasta ed 27 de marzo de 1922); 
en Varsovia (4 de abril de 1922);, 
Encangado' de Negocios "ad-inte-
rim" (desde el 2 de agosto hasta 
el 10 de octuibre de 1922 y desde 
el 23 de diedembre de 1922 hasta 
al 6 e enero de 1923). 
Caballero de la Orden de Leopol-
do (21 de julio de 1921); Caba-
lero de la Orden de Ja Corona (2 2 
de noviembre de 1919); Gran Ofi-
cial de la Real Orden de Jorge I; 
Comendador de fían Mauricio y de 
San Lázaro; Oficial de da Orden 
de lOrange-Nassau. 
C O M E R C I A N T E S Y V E C I N O S 
D E C A S A B L A N C A Q U E 
S E Q U E J A N 
Hemos recibido la justa queja 
de ••otnerciantes y vecinos dol i . . -
ma.it' reparto Estrada Palma, on 
yl barrio marítimo de Caja R;an-
ca. con respecto a la disposición dQ 
la Jefatura de la Marina N?cioiial, 
dictada hace varios ciías, ordenan-
do la colocación de una fuerte, cer 
ca de alambre alrededor de todas 
lis viviendas situadas en eso lu-
g r̂, so pretesto de que eso térra* 
t;.-) f;: z o d ? marítima y se nê esMiV 
para un puesto de la Marina Na-
cional. 
La cfJ'C? de alambre circunda 
de manera tal las casas de las trein 
fa íani'iias que allí residen, que 
aljunos casos los vecinos se ven 
precisados a no utilizar las puer-1 
tas que dan a la calle, y tienen que 
salir por la parte posterior ,mate-̂  
riahnentü a "gatas" por debajo dií 
1% i'Ianilrada. 
Les comerciantes quejosos rx-
ponori, que a más de la violencia 
tliío (ntrí'ña en sí ta colocación de 
esa cerca para desalojar a los ve-
cinos de manera tan poco legal, 
sin plazo alguno, a ellos se lea 
obliga a cerrar sus establecimien-
to es. a lag ocho de la noche, cuan 
do abonan al Municipio su contri-
bución para poder expender lico-
res hasta las doce. 
Los agraviados por esta disposi-
ción de ta Jefatura de la Marina 
Nacional, han dado el neceteario 
poder al representante doctor Juan 
Manuel Alfonso para que gestio-
ne ante ei Secretario de la Gue-
rra la anulación de la orden, que 
de forma tan violenta les priva de 
suf derechjos ciudadanos, y nos 
ruegan hagamos llegar también 
por este medio, su protesta por el 
hecho expresado. 
i ^ C E i TE=CiNC0wMftMQ. 
~MñQV¡NWwC0SER= 
MÁQUlNASc. evos» BRÍUO A 
ESCRÍBÍR. j MíTALfíY 
, E v i t a " © ^ b m r m r a . 
o x i d o — t P I p ^ L u b r i c a . 
locTs . M ^ r s a r r a ; 
BUENfuFftRNfUÍAS ^FERRETERÍAS 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita 
operación reservada, y p0r ¿J* 
cantidades, nuestro BURRAIl j 
PIGNORACIONES. « d u " , * 
sobre joyas. u 
BAHAMONDE Y CA. 





DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNLVS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
G A R G A N T A , NARIZ YGIDOj 
PRADO 38; de 12 a 3\ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DE1. aOSFXTAXi MtJNI-
CirOIi DE EMEHGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias . y 
Enfermedades venéreas. Clstoscop» 
y Cateterismo de los ureteroa. Clru-
f la de Vía Urinarias. Conoultas d* 0 a II y de 3 a 5 p. m. en la calla 
4* Cuba número C9. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina Qeneral. Bspecia-lista en Enfermedades Secretas v d« la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-sultas: lunes, miércoles y viernet, de 8 a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-sita a domicilio. 
elo fVincipg de G d k í 
p d r d j o v g r i G i l o 
Como solo vendemos avliculos p a m K o 
res, n ú e s [ros trajes para j o v e n c i eos y n i 
ñ o s l l e n e n e l s e l l o d e r o p a e l e g a n t e , 
p e r o d e v d r o n . 
C a d a u n o s a b e q u e u n RBSTrlaÜO ÜBSGUiÚaÜQ s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n TuÚerCUlOSlS fiUÍmOílCir; 
p o r eso s e ÜBÍJBn c u r a r los r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
^ f t o s . B r o n q u i t i s . T u b c r c » , 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
^ ^ ^ V ^ ^^^^ con el 
T O S 
DEPÓSITO GENERAL: 
& FOUñlS, FARMACÉUTICO 
ex-w¡mico-perito 
de la ciudad de'.paris, 
miembro de la sociedad 
francesa de higiene 
9. FAm POISSONNItRE 
PAñ/S 
J U R A S E v 
r m c A m s 
0 « i g 
G R I P E 
E l J A R A B E M A R G A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , 
D t S T R U Y E i 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R (Gripe), y e l b a c i l o de K O C H (Tuberculosis) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
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". .encargando remesas Ínterin se 
ptlCGRESOs DE LA LOCO-'consumía la pequeña existencia que 
MOCION jaquí se hallaba. Mas bien fuese por 
, eran muchos, pero algo ecj el enorme consumo que en aquel 
0̂ y vamos a ver lo que se ad-í- país se hace de papel grande o por 
P ha en este orden cosas lue alguna circunstancia ligada con loi 
1&Dtael r0(jar de los tiempos viuo a intereses de los fabricantes, "o 
c0D tn el automóvil veloz cuimin?-r ^ 
ent1-'• 
>] cierto es que en cas; :/iiguno de los 
puntos a que ocurrieron, encontra-
AVISO ron existencia suficiente a llenar 
los pedílos que hicieron, y los fa-
F'gl director del eátablecimiento tricantes decían que apenas podían 
es que está situado frsn* dar abasto al consumo del país. Sin. 
' L A G L O R I A " , E L MEJOR CHOCOLATE ^E7 MUNDC 
E F E M E R I D E S 
T E R C E R A S A L I D A 
D E C O L O N 
(MAYO 8i), 1400) 
de carvuag 
la P-Ia te a 
laza del Vapor, a orillas le embargo, ya habían conseguido los 
redactores del NOTICIOSO y del 
LUCERO nates de p u reunión, es-
ca- tablecer conductos seguros por don-
estubise concluido de estuvieran perfectamente surti-
habiendo quedado encai' 
ivisar a m lobísimas per 
"̂as particulares que ruedan 
5011 eSi cuando  c 
i primev quitrín -le su nueva com-jdcs de papel, cuando la asoladora 
llamado de ESQUELETO epidemia de cólera-morbo se pre-
o sean 
para Que las personas que lo-
* m âr a instruirse de la soli-
¡oz y uerspectiva de dichos quitn 
3̂ lo bígan en el preciso térmi-
"o.'de boy domingo; en la intelígon 
" de tue el lunes salói"á para la 
persona de dicho quitrín est;i 
¿e RICAFORT, lo. hace aho-j sentó en Nueva York. Filaielfla y 
otros puntos de los Estados Unidos 
y obligo a, nuestro gobierno a tomar 
justas medidas de precaución, im-
ponienub a los buques procedentes 
de aquellos puertos una cuarentena, 
nunca demasiado rigurosa cuando 
se trata de preservar a la patria de 
tan horrible azote. En efecto, a £1-
ontado bajo de otro método mu- neg del pasado mes de Setiembre, 
cho más sólido y-le más comodiuad'entraron los buques "Columblan" 
íue cuantos basta aquí se han vis- do Filadelfía y 'Amable Gertrufis'' 
jo El calesero por si solo puede'de Nueva Yqrk. y en ambos carga-
uspender o bajar las sopandas mentes venía papel para esta Re-
cuanto iniera: también tiene un dacción; mas hallániose sufriendo 
resorte para que sostenga el pesojla cuarentena impuesta a buques 
del carruage cuando tenga que es-: procedentes de punto infestado o 
¡jr parado aguardando a su due-l próximo a él, y habiéndose con-
¡ío como sucede en las visitas, en fluido la partida de que se han es-
f Teatro &, pues es hieu sabido que tado surtiendo los redactores para 
cualquier peso por pequeño que dar el periódico en seis columnas, 
es molesto aguantándolo a pie aunque uniendo dos pliegos, no les 
queda más recurso que, ínterin al-
guno de los cargamentos de los ex-
presados buques concluya su cua-
rentena, presentar el NOTICIOSO 
Y LUCERO en cinco columnas..." 
Aparte de lamentar una vez más 
el incidente, hagamos notar que 
no obstante la decantada situacica 
deplorable de nuestra sanidad i 
la época colonial, teníamos que 
{irme lúe caminando. 
En liu. el sistema del antedicho 
artista, es querer perfeccionar este 
nmo tan necesario en este país y 
poder en algún molo ser útil a un 
público tan benéfico como este y 
como lo tiene esperimentado hasta 
la fecha, de lo que vive agradecido' 
El inventor del quitrín de ES-
QUELETO o sea (?) de RICA-
Sanlúcar de Barrameda fué 
el puerto escogió por Cristó-
bal Colón Para emprender su 
tercer viaje de descubrimien-
tos. De sus aguas salió con seis 
carabelas en tal día como hoy 
hace cuatrocientos veinte y 
siete años, y se encaminó de-
cididamente a América por la 
v.'a más corta y sin llevar a 
bordo chocolate La Gloria. 
Es decir, como encaminar-
se a América, no se encaminó, 
ni decididamente ni de nin-
gún modo, por la razón senci-
lla que al zarpar de Sanlúcar, 
como al partir las veces an-
teriores de Palos y de Cádiz, 
Colón estaba convencido que 
era Asia el lugar adonde se 
dlrügfa. 
En el viaje este cuya salida 
cúmpleme ahora recordar ocu-
rrió la cosa. La insignificante 
cosa que duplicó para el hom-
bre civilizado el tamaño del 
Planeta, y que dió a Cristóbal 
Colón la más grande gloria 
por ser humano alcanzada. 
A poco de comenzar el via-
je,' la Suerte, que ae había 
propuesto ya dos veces llevar 
al marino genovés hasta el 
gran macizo continental, y 
que sólo había podido hacerle 
ir primero a das islas de San-
to Domingo y Cuba, y luego a 
los de Puerto Rico y Jamai-
ca, le hizo lúe tercíese un po-
co su rumbo frente al Cabo de 
San Vicente, para huir de una 
escuadra francesa. Y esto fué 
causa de que, al fin. Colón, 
tras tocar en la isla de la Tri-
nidad, diese do manos a boca 
con tierra firme. 
Pastillas de Goma, Menta, Mag-
nolia, etc. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I J U Y A N O Habana 
H O M E N A J E T R A N S F E R I D O ; N O T A S P E R S O N A L E S 
La Comisión Organizadora 
I'ORT ya es mas quo probable qus andarle poniendo cuarentenas a los| homenaje al subsecretario de 
haya pagado su tributo a la tierra. 
De aquel quitrín que tenía un re-
sorte—aunque en la descripción el 
tai resorte se le atribuye al cale-
sero—tampoco queda un solo ejem-
plar en funciones. Efto da motivo 
á pensar si merecerá la pena de 
exprimirse el cerebro, como hacía 
aquel ciudadano, con el fin de ser 
útil a un público, aunque sea "tan 
benéfico como este", para que re-
sulte a la postre que no hay ramos 
perpetuamente necesarios a la vida 
de los pueblos, cual se lo imagina 
l'a el precitado inventor o si se quie-
re "el antedicho artista". 
PERJUICIOS OCASIONADOS AL 
"DIARIO" POR E L COLERA 
Bastantes años después, fué la 
•ílera de las multitudes la que nos 
¡casionó algunas averías; en el 
:riiner año de nuestra vida perio-
Ustica, sufrimos los efectos del có-
de las gentes, en la forma que 
Acribe el siguiente artículo edi-
«rial del día de la fecha: 
"AL PUBLICO" 
'̂ 'os vemos en el desagradable 
:aso de presentar este periódico a 
êstros suscriptores en tamaño al-
§c menor que el que ha tenido has-
4 aquí a pesar de cuanto hemos 
ĉho para evitarlo, y en esto, así 
conio en t odas las cqsas, se ha 
^limado la verdad de que "na-
^ Pueden los esfuerzos humanos 
¡Mtra lo3 decretos de la Pro 
•encia". Desde que los periódicos 
íe la Habana. . ." 
bogamos al lector contemporá-
íe° Que se fije en esto: 
••adquirieron las colosales 
tensiones a que se les ba visto 
llegar" 
(¡Tenía 
Estados Unidos para que no nos 
contagiara el cólera y otras menu-
dencias bien poco higiénicas. 
el DIARIO cuatro pla-
uu tamaño poco mayor que 
" ^ i a plana de hoy!) 
^ ••comenzó a resentirse la falta 





orno en la Península no s? 
lea o al menos no se importa de 
Papel tan grands, se vieron los 
actoreg en la necesidad de re-
UN GENERAL TIPICO 
¿Alcanzasteis aquellos viejos 
terribles, a lo mejor con iuna pata 
de palo y ,oasi todos con bastóai, 
que tomaban partido por cualquiera 
de los contendientes de una guerra 
y discutían los incMentes de la 
misma tomando café y alguna que 
otra copa de cognac? 
Paira tipos de aquellos que an-
daban ya escasas por nuestros días, 
pero que entonces abundaban min-
cho, debieron ser bocado de carde-
nal flas noticia de este DIARIO 
transcribiendo el parte oficial de 
!a toma de San Juan de Acre por 
las tropas egipcias Emblevadas con-
tra el Sultán de Turquía. 
Leed este párrafo, para que veáis 
como Ies gustaban a aquellos se-
ñores los generales: 
"El destaciamento que debía en-
trar por la brecha de Kapubuerchiü, 
encontró 'Una gran resistencia en 
los sitiados, por lo que vacilé un 
momento y aun estuvo a punto de 
tocar retirada; ipero habiendo sido 
instruido de eMo el general en jefe, 
sacó el sable y amenazó cortar la 
cabera a cuantos intentasen vol-
verla atrás, con ilo cual los hizo 
avanzar hasta mw f»™»̂ raíron a to-
mar posición en la misma brecv 
E l tipo esitá extinguido. Más no 
porqiue hayan menguado los héroes, 




bernación, doctor Juan Antonio 
Vázquez Beilo, nos encarga haga-
mos saber a las numerosas perso-
nas que se han adherido al mismo, 
que accediendo a reiteradas súpli-
cas de amigos del doctor Vázquez 
Bello, residentes en la provincia de 
Santa Clara, dicho homenaje ha si-
do transferido para el sábado 13 
de junio. 
La Comisión organizadora la in-
tegran los doctores Fel-pe Domín-
guez y José Antonio Dowling, pu-
díendo los que deseen asistir a di-
cho homenaje, dejar sus nombres 
en O'Reilly 11, Departamento 201, 
teléfono A.-3297, o avisar al telé-
fono F.-2001. 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de recibií 
la visita del señor Lorenzo Hev-
nándoz Pérez, Administrador de 
nuestro colega "La Epoca", de Pi-
nar del Río. 
Le reiteramos nuestro salude al 
estimado comnañero. 
GRAN RECURSO 
El único y segurísimo recurso que 
todos los hombres deben emplear con-
tra el agotamiento, es tomar las ex-
celentes grajeas flamel, que devuel-
ven todo el vig-or al ser más acotado. 
Jamás han fallado estas eficaces 
prrajeas flamel, que infaliblemente res-
tituyen todas las fuerzas perdidas, 
-enovando el orpanismo y dejando 
nuevecito. al que estaba desgastado. 
Se toman metódicamente y en los 
ca? especiales. 
Ijas venden todas las farmacias 
acreditadas de la República. A 
[ J j CHÜ 
L o s a s 
a z o t e a , 





V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , j¡\ 
Y e s o . 
UCHO F E R R O C A R R I L , Costado Almacén. 
ANUNCIO D« .VACIA 
LA REiSPUiElSTA DE 
LASAGA 
D. RAMON 
clrrir „ i 
ir a los 'Sstalos Unidos. •Operac ion en la q-je actualmente 
L a J o v e n 
de 18 A ñ o s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s 9 H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e de 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE No. 41. CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
\ 
jóvenes adolescentes a 
de vni]enudo tienen la tendencia 
falta erse anémicas, porque 
ra]e n en su sangre las sales mine-
Derf! necesa'"ias para gozar de 
de Dcta 8al"d. La NER-VITA 
sa,,., r' Huxley enriquece la 
Us ..¿ .̂'"t'mula el apetito y nutre 
»l sembl del cuerPO- Devuelve también "nonimr.aite ese co,or de rosa I"6 es í q0e " °9 salud, de vigor y de fuerza : instituye la alegría de vivir. 
«eñ* VITA del Dr. HnxIeT con-
'1»lUrse 'as sales minerales que deben 
?Q fr«.,.tn "nasa*1írcsana- CompreUd. ?0 fr««- l ,a ̂ ^src sana, l̂ ompreua. 
Consta en el número de hoy ila 
repuesta de don 'RíitfnÓTi Lasaga a 
aquel señor "B. S. M." que 
lantándose a €:arreuo en uno de sus 
chistes, puMioó oin aniuncio para 
lo que servía el señor Lasaga, que 
se aminoiaiba "para lo que ¡pudieran 
utilizarlo sus amigos u otras per-
sonas", sin más explicaciones. 
He aquí ila dicha respuesta de 
"on Ramón Lasaga, que por lo vis-
era mna enciclopedia amihular 
"¡Den José Kamón Lasaga hace i 
.aber al sugeto que- T>uso un aviso ¡ 
n el Noticioso y Lucero del el 
dai corriente, qu^ prescindieoido 
3 la intención que haya podido te-
3r al ejecutarlo, le será más fá-
1 contestar si puede o no dedicar-
a la ocupación que dicho señor 
sirva indicarle, que molestar al 
iblico con una lista de los varios 
amos para ouyo desempeño puede 
aliarse apto, pues no le parece 
abe tenerse por vanagloria el que 
n hombre se considere útil para 
ás de una cosa. Por Jo demás, 
i reputación está bastante bien 
?nta>da entre sus amigos y el pú-
lico ©n generaJ, para que le In-
uieíe el doble significado que 
• uede tener lo que acerca de él se 
publiqíue". 
Estaremos al tanto de si prosl-
rue esta discusión a base de anun-
•ios económicos, ramo no explo-
tado en nuestros días. 
S e ñ o r a : 
E l r a n c h i t o d e J u n i o : 
le saldrá más barato y será mejor, si lo pide usted 
a nuestro gran DEPARTAMENTO DE VIVER-ES 
FINOS EN GENERAL y ESPECIALIDAD en PRO-
DUCTOS ESPAÑOLES. 
Su nota —pequeña o grande— será siempre 
objeto de la mayor atención. Servimos excluiva-
mente productos de primera calidad, pesados con 
exactitud, a precios de almacén. 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O - B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
N A L D E M U S I C A 
TARDFH DE MUSICA Y POESIA 
DE GUSTAVO SANCHEZ GALA-
RRAGA 
El sábado, treinta de mayo de 
19 25. a las cinco de la tarde se 
llevará a cabo el siguiente progra-
ma : 
PRIMERA PARTE 
i-—a) Les Sylvams. Chaminade. 
b) Barcarola . Netto. 
c) Balada. Netto. 
d) Polka. Bartlet. 
Plano, por el señor Roberto 
Netto. 
2. —a) El sillón de la abuela. 
b) Silenciosa. 
c) Naranjos y cipreses. 
d) A un arbusto. 
e) Exodo. 
f) La noche ciega. 
g) La hermana. 
~> Poesías de Gustavo Sánchez 
Galarraga, recitadas por 
el poeta. 
SEGUNDA PARTE 
i-—a) Los siete mendigos. 
b) Canto a Galicia. 
c) Cuento infantil. 
Poesías de Gustavo Sánchez 
Galarraga, recitadas por 
la niña de seis años, Mar-
ta González. 
2 . —a) ¿Te acuerdas ? 
b) Melancolía. 
c) Bajo el claro de la luna. 
Canciones, con Ifetra de Gusta-
vo Sánchez Galarraga, 
cantadas por el señor 
Gustavo Carrasco, acom-
•poñado bl piano por el 
señor Vicente Lanz. 
3. —ai Canción de los ojos. 
b) Mi novia. 
c) La balada del obrero. 
d) Siglo XVIII . 
e) Canto a la Sevillana. 
Poesías de Gustavo Sáncliez 
Glarraga, recitadas por el 
poeta. 
Brililantísimos exámenes han si-
do los efectuados por la bellísima 
y simpática señorita Ana María Si-
món y Alegret, en la Escuela de 
i Cirugía Dental, obteniendo en las 
cuatro asignaturas que comprende 
el último año, la honrosa califica-
ción de sobresaliente en todas ellas, 
¡i\ igual que en años anteriores. 
La señorita Simón, alumna ofi-
cial de la Escuela de Cirugía Den-
tal ha sido muy felicitada por sus 
proíesores y amigos, por haber ter-
minado su carrera con notas de So-
b resaliente. 
Nuestra muy expresiva felicita-
ción que hacemos extensiva a su 
í>eñor padre, don Luis Simón y Fe-
rrer, nuestro activo corresponsal y 
agente en Clenfuegos, y a los cien-
fuegueros, nuestra enhorabuena 
porque pronto tendrán un gabine-
te dental montado con todos los 
adelantos modernos y a su frente, 
una profesora como la señorita Si-
món, que tan brillantemente ha 
cursado su carrera. 
E n el Sevi l la Biltmore 
Productos Ingleses de 
J O H N K N I G H T L T D . 
Proveedores de la Familia 
Real Inglesa. 
H e m o s R e c i b i d o : 
JABON DE CASTILLA 
perfumado para el baño, re-
dondos, grandes, caja de 3. 
JABON BRITISH SQUARE, 
cuadrados, muy grandes, 
cuatro en caja 
SHA VALLO, 
jabón de afeitar, en precioso 
estuche de celuloide 
JABON DE CASTILLA, 
ovalado para el tocad.oj^ 
caja de 3. 
Servimos Pedido en Todas Cantidades 
A M A D O P A Z & C A 
AGUACATE 114. HABANA 
El doctor Miguel Mariano Gómez, 
representante a la Cámara, ofreció 
una comida en ei hotel "Sevllla-
Biltmore," en honor de Mr. Hen-
ry W. Deaborn, secretario particu-
lar del jefe de la policía de New 
York, del comandante Richard En-
righl y del comisionado de la poli-
cía citada, Mr. Joseph A. Fount, 
que bace poco vinieron a esta ciu-
dad. 
Fueron invitados al banquete al-
gunos amigen del anfitrión, entre 
los qtte figuraban el senador doc-
tor Manuel Varona Suárez, el se-
cretario de Gobernación, comandan-
te Rogerio Zayas Bazán, el secre-
tario de Obras Públicas, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, el se-
nador Alberto Barreras; doctor Do-
ningo Maclas, capitán Duque Es-
irada; Fabián García; Carlos Mon-
ta! vo; David Bchemendía; David 
Grant; Carlos Duque de Estrada, y 
otros señores. 
.Mr. Dearborn, es huésped del 
coronel Molinet, quien lo invitó 
a visitar su precioso yate "Norka." 
Hoy embarcará para New York, 
por la. Ward Line. 
Deseamos a tan distinguido via-
jero feliz regreso a la capital neo-
yorquina . 
AI estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no •correr pe-
ligros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormen-
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guarc?r 
para mañana lo que se puede co-
mer hoy, pero el mayor peligro de 
la comida está en hacerla demasia-
do aprisa. 
Los médicos de Chicago de<:laraa 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de ^ prisa, 
Segün los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las -consecuencias de ese estada 
neuropático son la. delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a la mano un frasco de salvitae, 
que es de lo más beneficioso en 
esa dolencia. 
Alt. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA ?e ha-
ce superior a la Quinina ordinaria, y 
no afecta la cabeza. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jila. 
" N u e v o s M o d e l o s " 
Nuestros teléfonos 
esperan sus órdenes: A 572] 
Reparto diario en la Habana y sus barrios. 
Antiguas rasas: 
l í ) i I 
unidas: 
Estamos recibiendo numerosos 
estilos. Pieles blanca, gris, 
champán y color carmelita. 
P e l e t e p i b s . 
En Blanco, a $7.00 y S8.00.Color Avellana, a $7.00 
Champán, $7.00. 
P E L E T E R L l 
R . G o n z á l e z y H n o s . , S. en C. 
OBRAPLA. 04-!>fl-08. 
( L A M A Y O R D E L I H Ü K D ) 
BELASOOAIX, ZAXTA Y SAN JOSE. 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 8d 30 C 5006 frd 25 
P I D A U N r r R O B I N 
A T O D O S L O S 
Q U E P A O 
de E S T R E Ñ I I R I E N T O y O I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S S I L I A R E S 
Tomón por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c í o l s x k i c F y d a w 
Esto remedio es un poderoso reeducador del Intesf.ino. el ünico capas dO 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él denvan. 
La I .ACTOL.AXINE F Y D A U . admitida en ios Hospitales do Parla, 
la prescriben las eminencias médicas en todus los países. 
IaBOBATORIOS BlOlÓBICOS AlDRÉ PARIS, 4, R. deUMotte-Picquet. P A R I S (frauda) 
Vendeen todetm Zas buen&a farmacias. 
S A N A T O R I O 
M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
CERRO 5S6 
Para señoras / íñúCL5 expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Presno. 
Sub-dircttor: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr Antonio Camacho, Dr, C&ar 
Cabrera Calderín, Dr. José R. Valdes Anciano. 
Méc'icos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Duran y Castillo. 
raza? 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita ¿os ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mifiana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. 
PORQUE posee corresp nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-Améríca. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto* mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo. el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente morai. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-





ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuir», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniend: la mayor circulación, y recursos económicos 
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Sr/ El que desee suscrlfcirsc deberá hacer una crua en el cua> A , y «rado coaespondiente. 
DIRECCION: 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE" LA MARINA.—MAYO 30 DE 
Por AnSelo PATKI 
"La Edad oscura, hermética e inex-
crutable no es la ancianidad sabia y 
JJsua de experiencia ¡es la ini'»n-
cia!'' 
Es mucho más fácil amonestar y 
castigar s. un niño que saber hacer 
ambas cosas y empezar luego de 
nuevo como si nada hubiese pasado. 
Y, no obstante, es ese comienzo, esa 
vuelta ü la normalidad, no ei1 cas-
tigo ni la reprimenda, lo que con-
tribuye a la educación e instruc-
ción del niño. 
Pepillo hizo una diablura. Vol-
viósele la maestra para escribir al-
go en el encerado, y el chico can-
sado ya de estar sentado y de oir 
una y otra veces "si una docena de 
huevos cuesta treinta y cinco centa-
vos, cinco docenas de huevos costa-
rán cinco veces treinta y cinco cen-
tavos" y cosas por el estilo, dobló 
una hoja de papel grueso y dió un 
fenomenal papirotazo en la oreja 
de Pabiito, que estaba sentado al 
lado del pupitre de la maestra. Pa-
biito lanzó el usual "Áy, señora 
maestra; me han pegado en una 
oreja!" y todo el mundo aguzó los 
oídos para enterarse de lo que iba 
a suceder; porque algo sensacional' 
tenía que ocmrir. 
La maestra se puso furiosa. Así 
lo decía, por lo menos. O por lo 
menos así lo repitió veinte, treinta, 
cuarenta "veces. Los alumnos adop-
taban posturas solemnes, poseídos 
de un interés simpático y novelero. 
La maestra prosiguió: "¡A ver! 
¡quiero saber quién 'jegó a Pabii-
to! ¡el qtte lo haya hecho que se 
levante inmediatamente!" Silencio 
sepulcral. Nadie se levantó. ¡Cla-
ro! 
—"¡Pues bien! Al'guien tuvo 
que ser. Ya, ya lo descubriremos. 
Ahora mismo voy a pasar lista y 
me vais a- decir sí o nó. La "A", 
Alonso, Aranda, Alhama,... la 
"B", Benítez, Boito, Benlloch. . . y 
la "C" y la "D". . . ¡la "Z" por fin! 
Zaldívar, Manuel; Zaldo, José, este 
era Pepillo. . . Pepiilo se levantó y 
dijo "¡presente, yo fui". 
—"¿Con que sí eh? ¿De modo 
que cuando yo pregunté quién ha-
bía sido, te quedaste ahí sentado 
haciéndonos perder el tiempo? Es-
to ya es demasiado, ssüor de Zal-
do . Paso por todo menos por la hi-
pocresía . Mañana mismo vas a traer 
a tu madre; porque yo no quiero 
en mí clase a niños. . . —etc. etc. 
Cuando la mamá acudió en com-
pañía de su hijo, la maestra esta-
ba todavía indignada. Y volvió a 
lecharle una filípica; ovra reprimen-
da más y. luego, amonestó a la 
madre. Dijo después que el chico 
tenía que pedir pe;don. "Di a la 
señora maestra que perdone, Pepi-
i'lo"—imploró la pobre madre ya 
casi deshecha en llanto. 
— ¡Perdóneme, señora maestra! 
—Perdóneme, perdóneme—dijo 
la mentora—¡de mucho vale pedir 
perdón después de haber cometido 
tamaña desvergüenza! ¿Qué crees 
tú que merecías por haber sido tan 
hipócrita? 
La campana sonó en aquel ins-
tante para emprender un nuevo 
ejercicio y la cosa quedó así. Pe-
ro más tarde, ya bien entrada la 
mañana, la maestra vió que Pepillo 
se sonreía y volvió a amonestarlo. 
Durante la hora del almuerzo, 
Pepillo se encontró con Pabiito, ca-
mino de casa, filañaua te corres-
ponde a tí, Pablo. Nos 'toca" geo-
grafía y nadie sabe la lección. 
Cuando Teo suba a descolgar el 
. mapa, le pegas en una pantorrilla. 
— ¡01 rait! 
Ya ven ustedes. La infancia es 
; densa, inexcrutable, sa^az, astuta, 
' implacable. De nada valdrán nues-
tras palabras, de nada valdrán has-
¡ ta nuestras lágrimas, y ¿e nada val-
drá que se pierda el tiempo. Cuan-
do el travieso niño pellizque a otro, 
use una goma para lanzar bolitas 
de papel, derrame la tinta, meta 
, los pies en el cajón, pierda el lápiz 
j o clave la pluma en el banco, son-
I riámonos ante él de modo sabio, 
; amplio, sostenido, para que se de 
| cuenta do que nos estamos riendo 
de él. Démosle a entender que lo 
que acaba de hacer nos ha pareci-
do un solemne tontería sin impor-
tancia ni transcendencia y . . . ¡a 
otra cosa! Luego, a la bora de re-
gresar a casa, llamémoslo a nues-
tra mesa y retengámoslo durante 
quince minutos preguntándole con 
insistencia sobre aquel famoso pá-
rrafo de la lección del día que con 
tanta habilidad y astucia había tra-
tado de pasar por alto. 
Y al día siguiente comenzaremos 
de nuevo como si nada hubiese pa-
sado . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
CERTIFICACIONES EXP^ÍDIDAS 
En la Oficina de la Junta de Su-
perintendentes han sido expedidas 
cenificaciones a nombre de las per-
sonas qiue se citan a> continuación: 
Veneranda y Mercedes Rojaa 
Con-cepción, Camajuaní; 'NiicoHasa 
María de las Mercedes Encinosa 
Castañeda, Habana; María L. Ga-
larraga Peñalver, Colón; Josefa 
Isabel Díaz Serrano, Zaza del Me-
dio; Domingo Ortega Díaz, Ramo-
na B. Parra Cairo y Elvisa Alon-
so Brito, Jagüey Grande. 
Los interesados se proponen ma-
tricularse, por enseñanza libre, en 
las Escuelas Norimales. 
Se trata de -maestros habilitados, 
de acuerdo con la Ley de 28 de 
julio de 1923. 
R A D I O 
TITULOS EXPEDIDOS 
Por tener certificado vigente, de 
grado, se ha expedido el nuevo tí-
tulo de Maestra de Instrucción 'Pri-
maria a EdeÜmira Benech Sánchez, 
de Guantánanno; Fausta López Val-
dés, de Quinta (Santa Clara), y 
JIortensia Rodríguez Díaz, de la 
Habana. 
Lee corresponden los números 
79 9, 8 00 y 801, respectivamente. 
SOBRE LOS PRESUPUESTOS 
Hasta hora avanzada de la noche 
anterior estuvieron reunidos el doc-
tor Fernández Masoaró, Secretario 
del Departamento, el Sub-secreta-
rio doctor Lucas Lamadrid, el jefe 
de la sección de enseñanza supe-
rior doctor Manuel de Castro y 
Targarona, el jefe de la sección de 
Instruooión Primaria señor Gustavo 
Gisper y el señor Sos jefe del Ne-
gociado de íPresiupuestos y Cuentas. 
En esa reunión ¡quedaron acordadas 
las modificaciones que habrán de 
hacerse al proyecto de Presupues-
tos. 
ENTREGA 
En presencia del señor Secreta-
rio del Departamentó, el doctor 
Juan García Enseñat jefe del Ne-
gociado de Bellas Artes—que ha 
renunciado a su cargo por motivos 
de salud—hizo entrega del referido 
negociado al nuevo jefe nombrado 
para el mismo señor Juan B. Her-
nández Giró. E l doctor Fernández 
Mascaré hizo referencias a los me-
recimientos del doctor Juan Gar-
cía Enseñat, a los valiosos servi-
cios prestados al Departamento en 
muchos años de labor entusiasta e 
inteligente; 
VLSITAS 
Programa del concierto que será 
trasmitido ¡desde el estudio de la 
Estación P. W. X . de la Cuban 
Telephone Company, el día 30 de 
Mayo de 19 25, a las 8 p.m. 
PrimeTa Parte 
1 Solo de Piano. 
Por la Profesora señora Dio-
nisia Delorbo. 
2 "Mefistófeles". Boito. 
Por el tenor siefior Raúl Do-
mínguez. 
3 "Se". Melodía. 
Por la Soprano señorita María 
González. 
4 "Visíone Veneciana". 
Por el barítono señor Néstor 
del Prado. 
5 Dúo .de ópera. 
Por la señorita^ González y el 
tenor señor J t j ü u Domeneoh. 
Charla en español por el 
anunciador. 
Segunda Parte 
Solo de Piano, por la señori-
ta Manuela Tarrio. 
Ideal. Melodía. 
Por el tenor señor Raúl Do-
mínguez. 
Dúo bohemio. 
or la soprano señorita Ne-
a Perovano y el señor del 
Prado. 
"Calma mi sed". Canción cu-
bana . 
Por la contralto señorita Ne-
na Plana. 
"Marina". Dúo. 
Por la señorita Aureliana 
Iturmendi y el tenor señor 
Alvarez. 
Charla en inglés por el Anun-
ciador . 
Tercera Parte 
Solo de Piano, por la señori-
ta Manuela-íTan-Jo. 
"Las Golondrinas". 
Por el barítono Sr. Plana. 
Bolero Cubano. 
Por la soprano señorita Gon-
zález . 
"A la luz de la luna", Hari-
nera . 
Por el tenor Sr. Domínguez. 
"Desengaño", Canción cuba-
na . A cuatro voces. 
Por la señorita Iturmendi y los 
Sres. Domínguez, Alvarez y 
Planas. 
¿ O R E E U S T E D E N M I L A G R O S ? 
Si padece usted del estómago, rífiones, hígado, o vejiga, j se deci-
de a tomar las prodigiosas aguas do 
(FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO) 
obtendrá para sus males resaltadlos verdaderamente milagrosos. Con-
servan íntegramente en la botella las cualidades del manantial. 
Q U i N R V C A C A O 
^ piiicroio 8 0 ^ 
S A R R A ' M u o i 
y S u E M H s F f l R N n c i A S = | 
"Visitó ayer al señor Secretario 
del Departamento, el doctor Pedro 
García Valdés, Superintendente 
Provincial de Escuelas de Pinar 
del Río, quien después de saludar-
le, le informó sobre el desenvolvi-
miento de la enseñanza en aquella 
provincia. 
Una Comisión de la Asociación 
de Graduados en la escuela de Pe-
dagogía visitó ayer al señor Secre-
tario del Departamento. 
Saludó al doctoT Fernández Mas-
caré en nombre de la comisión re-
ferida el doctor García Galán. Eí 
doctor Fernández Mascaré agrade-
ció la atención de los componentes 
de la Asociación de Graduados de 
Pedagcijía y declaré tuna vez más 
su propósito de laborar por el me-
joramiento de la educación nacio-
nal . 
Visitaron ayer al señor Secre-
tario y Sub-secretarío del Departa-
mento entre otras distinguidas per-
sonas el doctor Antonio Ruiz, Go-
bernador Provincial, el Alcalde de 
Batabanó señor Antonio Pérez Oli-
vera; don José María Espinosa; 
una comisión de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina; la señora 
Rosa María Vaídés, O^rectora de 
la Escuela número 2 con un grupo 
de profesoras para invitarlo a una 
fiesta que se celebrará hoy sábado 
en dicha escuela. El doctor Tomás 
í Caña, Director del Institmto de Se-
gunda Enseñanza de Santa Clara; 
el doctor Jesús igaiz de la Mora, 
Director del Instituto de Pinar del 
Río. 
RECIBE FRESCA CADA 
QUINCE DIAS 
Cajas do 80 botellas 
y 50 medias botellas 
Importadores Exclusivos: 
J . CALLE Y CA. S. en C. 
Oficios 12 y 14-—Teléfono A-5S80 
P A R T I D O P O P U L A R 
ASOCIACION DE PRESIDENTES 
Y SECRETARIOS 
D E F U N C I O N E S 
Recordamos por este medio a los 
presidentes y secretarios de los co-
mités primarlos del Partido Popu-
lar, que en lá: noche de hoy, sába-
do 30. habrá de reanudarse la se-
sión comenzada el pasado miérco-
les, para, que rindan cuenta de sus 
gestiones las comisiones designa-
das para entrevistarse con los nue-
vos secretarios del Despacho y los 
jefes de nuestro Partido. 
El lugar de reunión es Prado y 
San José, entresuelo del teatro Pay-
re{. 
Se suplica a los interesados la 
más puntual asistencia. 
Camaño de Cárdenas, presidente 
Lázaro Vicente, secretario. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
DR. VICENTE GOMEZ, MEDICO 
CIRUJANO. 
CERTIFICA: 
Que ha usado con notable éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE" en el tratamiento de 
la dispepsia y para que su autor 
pueda hacerlo constar así le extien-
do el presente testimonio. 
Habana, 19 de mayo de 1923. 
(f.) Dr. Vicente Gómez. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las afecciones gastro-ihtestinales. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Relación d'e las defunciones ano-
tacas el día 28 de-.corriente mes: 
Norberto Cano, de la raza blan-
ca, de cincuenta v siesto años de 
edad. San Joaquín 43. Miocar-
ditis . . . • „ , 
Hipólito iGspert, mestiza, de no-
venta años de edad. Manrique lísb. 
Lesión orgánica del corazón. 
.Manuel Sardiñas, de la raza ne-
gra, de sesenta años d e^dad. Hos-
pital Calixto, García. Ulcera del 
pie. 
• Eugenia Salabarría, de setenta y 
trep años de edad. San Mariano Gl. 
Mal de Bright. 
Armando Vlllazón, de la raza 
blanca, dé treinta y ocho años dt> 
edad. Zapata 1.' Cáncer del cuelic 
Andrés Alvarez, de la raza blan-
ca, de dieciocho años de edad. Zal-
do 20. Infección intestinal. 
Natalia Cabrera, de la raza blan-
ca, de setenta y cinco años de edad 
Manrique 4fj: Infección • intestinal. 
Juana Diego Valdés, de la raza 
blanca, de dieciocho . meses de na-
cido. Casa de Beneficencia. Sa-
rampión . 
Alfredo Sevana, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad. 
Recreo 65. Tuberculosis pulmonar. 
Adelaida Fonseda, de la raza 
blanca, de ochenta y seis años de 
edad. San Indalecio 46. Cáncer ab-
dominal . 
Gaspar M. Moneada, de la raza 
blanca, de cuatro meses de edad. 
Figuras 29 9. Entero colitis. 
Crispín Chávez, de la raza blan-
ca, de sesenta y tres años de edad, 
Jesús del Monte 301. Prostatitis. 
Vicente Pila, de la raza blanca, 
de cincuenta y dos años de edad. 
Churruca 48. Oclusión Intestinal. 
Josefa García, de la raza blanca, 
de veintiocho años de edad. Hos-
A u m e n t ó D i e z 
L i b r a s e n 2 2 D í a s 
Esto significa reposición. Niños, mu-
jeres y hombres raquíticos pueden con-' 
vertirse en poco tiempo en fuertes y 
saludables—con sólo tomar Pastilla! 
compuestas de aceite de hígado de ba» 
cálao de McCOY. 
Estas pastillas azucaradas y sin say 
bor poseen todas las vitaminas con. 
tenidas en el repulsivo aceite, de oloj 
á pescado crudo, y son tan agradablei 
de tomar como chupar un caramelo', 
jamás afectan el estómago, por delica-
do que éste sea, y son tan eficaces eil 
el verano como en invierno. 
Una señora aumentó 10 libras en 2i 
días; usted puede aumentar este pesd 
también. 
Pregúntele a su boticario sobre Ia¡ 
pastillas de aceite de hígado de bacalatí 
de McCOY. Todos los frasquitos lie-
van la fórmula e instrucciones pan 
tomaríais. 
Unicos distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
CMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
L i g a contra el c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prndo 60 
En Cuba mueren por cáncer 
1.300 personas al año, MOR-
TALIDAD MAYOR que la qua 
ocasiona LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que aeoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier f-umor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI ES UNA 
MUJER LA QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o-—Cualquier ulcerita que 
j i o cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4 o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obDgue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
Lo que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—-El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten do 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Ravoa 
X y la Cirugía. 
Un Nuevo Texto de F í s i c a 
pítal Municipal. Traumatismo por 
aplastamiento. 
Filomena Pidre, de la raza blan-
ca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Hospital Municipal. Cáncer 
del golon. 
Olga Renina, de la raza blanca, 
de tres meses de edad. Jesús Ma-
ría 124.. Infección intestinal. 
PriscUlano Ordóñez, do la raza 
negra, de ocho meses de nacido. 
Milagros 59. Bronquitis aguda. 
Manuela Morales, de la raza ne-
gra, de setenta y cinco años de 
edad. Peñalver 1. Arterio escle-
rosis. 
J 
D i e n t e s B o n i t o s 
A f e c t a n l a s o n r i s a - d i e n t e s l i b r e s d e p e l í c u l a 
Observe lo que puede hacerse 
en una semana 
Una sonrisa es cosa natural, 
cuando se tienen dientes bonitos 
que mostrar. Pero los dientes 
sucios se esconden. 
La película causa lesta diferen-
cia, pues es lo que se mancha y 
descolora, y lo que oculta el brillo 
de los dientes. Permítanos de-
mostrarle con una prueba de diez 
días, la manera como millones de 
personas combaten la película. 
Porque los dientes 
e s t á n opacos 
Su dentadura está cubierta con 
luna capa de película viscosa. Ud. 
puede sentirla ahora. Se adhiere 
¡ a los dientes, penetra en los in-
¡tersticios y allí permanece. 
Ninguna pasta dentífrica ordi-
1 caria puede combatirla eficaz-
¡ mente. Por ésto el cepillo de 
dientés deja intacta una gran 
parte de película. 
Esta película es la que se des-
colora, y no los dientes. F'a-
cuentemente forma la base de 
una capa sucia, y de esta manera 
son obscurecidos millones de 
; dientes. 
| Los ataques a los dientes 
La película retiene substancias 
alimenticias que se fermentan y 
D« venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 
ASBNTS KXCLUSIVO CN CUBA 
RODOLFO QUINTAS 
CONSULADO «a 
H A B A N A 
forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con la denta-
dura, produciendo la caries. 
Los microbios se reproducen 
en ella, y éstos con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Así es que la mayoría de enfer-
medades de los dientes provienen 
de la película, y pocas personas 
logran evitarlas. 
Tiene que ser combatida 
La ciencia ha buscado durante 
mucho tiempo un destructor dia-
rio de la película. En los años 
últimos se descubrieron dos 
métodos eficaces, que eminentes 
autoridades, tras escrupulosas in-
vestigaciones han comprobado* 
Hoy día prominentes dentistas 
del mundo entero los están reco-
mendando. 
Una nueva pasta dentífrica fué 
hecha para llenar los. requisitos 
modernos. Su nombre es Pepsor 
dent, y estos dos destructores de 
la película están incorporados en 
ella. 
Hace aún m á s 
Hay otros resultados que se 
consideran esenciales hoy día. 
Todos están incorporados en 
Pepsodent. Aumenta el flujo sa-
livar. Multiplica el digestivo de 
almidón en la saliva, para digerir 
los depósitos amiláceos que de 
otra manera permanecen en los 
dientes y forman ácidos. 
Multiplica la alcalinidad en la 
saliva, el neutralizador natural de 
los ácidos que causan la caries. 
De esta manera cada aplicación 
da una múltiple acción a estas 
fuerzas protectoras de los dientes. 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la pe-
lícula, y luego la remueve por 
medio de'ún polvo mucho más 
suave que el esmalte. Nunca 
use Ud. materias raspantes 
para combatir la película.. 
Todo esto significa una denta-
dura más blanca, más limpia y 
más sana. Significa una condi-
ción natural de la boca y mayor 
protección para los dientes. Esta 
prueba de diez días le conven-
cerá por lo que se puede ver y 
palpar. Hágalo por su propio 
provecho, y luego decida qué es 
lo mejor. 
R G T D A 
m a r c a WBmmBBmmmmmmmmmmBmmm 
El Dentífrico Moderno 
Ud, verá y pa lpará 
Envíenos el cupón para obtener un tubo para diez días 
Note qué limpios se sienten los dientes después de usarlo 
Observe la ausencia de la película viscosa. Vea cómo loi 
dientes se emblanquecen a medida que las capas de pelícuh 
desaparecen. Corte el cupón hoy mismo. 
• 5-25-5 
[ G r a t i s — ^ U n l u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Co., Depto CS-8, 
1.104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
Nombre, 
Dirección „ 
Dé dirección completa- -sólo un tubito para cada familia. 
TRATADO DE TISICA 
Traducida de la Quinta edi-
ción alemana. Esta edlciOn 
na sido considerablemente 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la ciencta. Entre los 
nuevos asuntos Introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
dlfuslrtn, la hiper-conduc-
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, válvulas electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. Da acuerdo con ti de-
fiirrollo matemático «jlcmen-
tal del libro, solo hemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
o hi rf.íatlvidad y de la 
teoría de los cuartos. Es-
ta obra está especialmente 
i.íKUnada a los estadiantos 
de loa Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor ilustrado con 2S.') fi-
guras y encuadernado en tela Í4.60 
GBOüOCrXA 
por los doctoree San Migruol y Terran-
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimien-
to humano. Contiene un 
examen da la Tierra como 
Planeta^ Climatoírrafía, Onea 
nografía, Hidrognosla, fe-
nómenos geológicos, Morfo-
logía mineral, Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero d« fotografías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. §4.50 
TRATADO DE BOTANICA 
por s. Estrasburger y otros 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricomlas 
y 7 gráficos esquemáticos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magnífico -
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. . $9.90 
BXrB£A BtJRIsAWDO 
Acaba de ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE de 
estos Interesantes artículos 
hymorlsticos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar; encua-
dernado a la rústica. . . . *i.00 
ZiA PALOMA DB RUDSAY-MAKOK 
Tor M. Delly 
EJsta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por cu 
trama interesantísima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica . $0.80 
La misma obra encuaderna-do ai-i talo da en tela .-. . . . $1.30 
BAROJA. (Pío). LA NAVE 
DE LOS LOCOS, i tomo en 
.8o. rústica. $1.00 
BEISDEDOS (Miguel R) CO-
MO LA PIEDRA DEL 
ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica. $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
ÑA Y PORTUGAL. (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela $7.00 
HUGO WAST. UNA ESTRE-
LLA EN LA VENTANA. Ul-
tima publicación de este au-
tor, i tomo en 12o. a la 
rústica $0.70 
DICCIONARIO MANUAL DR 
LOCUCIONES VICIOSAS, 
por Camilo Ortazar. Con-
tiene indicación del valor de 
algunas palabvas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . »i.50 
MONROE. (Paul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA. Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. 3 tomos en 8o. en-
cuadernados en tela. . . . $6.00 
BENOIT (Plerre) E L POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT-
LANTIDA Y KOENIS-
MAHK. 1 tomo en 6o. a la 
rústica , $1.00 
ÜIBRUltlA "CERVANTES" 
DE K. TTELOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62 (antes Oaliano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind 2 4 my 
B E B A 
LA MAS CFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H a b a J 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas yafresca,u habitaciones. Servido rompleto n«.« 
>mldas y oafquetes. Trocadero esquina a Prado. "^6» j * , 
RITZ. 
mero 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Eleirancla « . 
. Todas sus habitaciones con baños y teléfbnos. coníort y 
PERLA DE CUBA. 
,n„ FIente al hern»oso parque de Colón, en la calle Amtsr,̂  » 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortabl^ »fi?. No8. I3ft: 
atendidos con toda solicitud. t."iüriaDies siendo los cliei ' 
Todas las. habitaciones tienen bailo y servicio nrivadn un magnifico ascensor. y^vaao. contando 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de ATeroâ » moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfoao v «• El ms. caliente a todas horas. «-̂ eioao y baño y ^ 
00 Q 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más eolecto hotel y restauran <i« p „ k 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. e ba*-Ampiu 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ^ tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana ,? ^ «xi». y servicios son completo». jm i . A n f Q r t 
bRISTOL. 
De E . Alonso Trapiollo. Situado en San Rafael esquina. Hotel de mucha Hombradía por su elegancia y confort v AmJ»taa. vicios. ' esmerado 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co.-.ooldo favorablemente por sus vAn*=4 i 
sitlvas en toda la República cubana y en Estados Unido- ^ a 4-la* Vo* 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San "Peiro frente al mar. Cómodp--
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones baicari 
comerciales. Precios módicna. 200 habitaciones, baño v teléfono^ ' 
'hitaclone». 
calle O'Reilly €SqulM 
nlda de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad 
Agotar. 
Todas sus habitaci ones amuebladas con todo confort, tienen serví i 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Re'tl!, • 
j a nrlmera. Precios reducidos. rant 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño na 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón frF-f* 
ul Parque Maceo. ' Iren» 
a d r e s 
D a . d l e a l o s n i ñ o s u n a P a s t i l l a d e 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a . S a t i s f a c e s u d e s e o d e 
d u l c e s , y l a m a s t i c a c i ó n d e l a g o m a , 
a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a c t ú a c o m o 
u n a n t i s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a 
y l a g a r g a n t a . D a r í a V d . " c u a l q u i e r 
c o s a , , p o r h a c e r q u e l o s n i ñ o » 
m a n t u v i e s e n l i m p i o s s u s d i e n t e s , 
¡ P o r q u é n o p r e m i a r l o s c o n 
d e s p u é s de cada comida 
as i haciendo que e l m i s m í s i m o premio 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t e 
durante u n mes , y observe los resu l tádos . 
i Herméticamente 
cerrados! 
W R I G L E Y S i 
WRI6LEYS 
G I N B R A A R O M A T I C A D E W O i g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: % e n l a R e p ú b i í c a t S 
P i S A S S E & 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - * a 
L 
J O 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 D E 192!>. 
X a n l a c l e D a r á B u e n a 
D i g e s t i ó n y S a l u d 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
D E H A C I E N D A 
T jA'L \C es la medicina estomacal suprema y tónico sin rival. Esti-mula los órganos de la digestión, 
rifica la sangre, rejuvenece el hígado 
p vLoriza todo el organismo, 
y r£ ]oS cuatro ámbitos de la tierra 
^colectan las raices, cortezas y hier-
f r nue entran en la composición del 
taNLAC. Estos ingredientes se pre-
an seg"n ^ ^ a m o s a - fórmula 
J^xjj /̂ C que ha devuelto la salud a 
yunps de personas. Los archivos de 
i cSa TANLAC están repletos de 
ctimonios de personas de todas las 
fpras sociales, las que agradecidas 
fieren que TANLAC les ha permitido 
zar de nuevo de salud radiante. 
g0Si V.sufre de indigestión.inapetencia, 
• n0 puede dormir o descansar, si el 
Lmatismo ha hecho de su vida un 
tormento, sí su hígado no funciona en 
ínrma debida y su organismo ha que-
jan reducido a piel y huesos, compre 
Tfrasco de TANLAC en la botica y 
Lpiece a tomarlo hoy mismo. 
V. quedara maravillado al observar 
u mpioría que en V. produce en poco 
K S , El TANLAC le dará un ape-
tito inmediato y todo lo que coma lo 
dieerirá perfectamente. Ya en las 
mañanas cuando se levante se sentirá 
abosante de satisfacción por el reposo 
obtenido, listo para un dia de trabajo. 
.Ko dilate mas en tomar TANLAC. 
Comience ahora mismo si desea reco-
brar su salud y vigor. 
Tome las Pildoras Vegetales 
E l T a n l a c l e D i o 
A l i v i o R á p i d o 
•'Por dos a ñ o s he sufrido 
de insomnio y reumatismo 
en las coyunturas. Hace 
como u n mes que estoy to-
mando TANLAC. Ahora du-
ermo magn í f i camen te y me 
encuentro fuerte y alegre. 
Los dolores del reumatismo 
han desaparecido y m i ape-
t i t o es mucho mejor." 
Sr. D . Gregorio Oduber, 
Barranquilla, Colombia, S.A. 
Tanlac para el estreñimiento. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
8 1 
^eyo y Pelayo están tristes 
y creo que está de más 
decir que Yeyo y Pelayo 
son dos tipos que se harán • 
en nuestro suelo inmortales 
por obra y gracia de Valls 
y que por doquiera anuncian 
la cerveza Tropical—. 
pues bien, los dos están tristes 
porque han podido indagar 
que hoy don Julio Blanco Herrera 
en el Espagne se va, 
y se quedarán sin verlo 
algunos meses quizás. 
Y se explica la tristeza, 
porque pocos jefes hay 
que traten como don Julio, . 
con tonta amabilidad 
a los obreros que ganan 
en sus fábricas el pan 
— y en este caso, a mi juicio, 
en Yeyo y Pelayo está 
puramente reflejado 
el sentir de los demás .— 
Hablando ayer sobre el viaje 
con el señor Aixalá, 
éste me decía : "Amigo, 
no puede usted ser capaz 
ENVIO 
de suponer ni con mucho 
la constante actividad 
que don Julio desarrolla 
por su industria. ¡Es singular! 
Y ya ve, dicen ustedes 
que los criollos no están 
preparados todavía 
para los negocios". 
" ¡ B a h ! 
—conteste— No hay peor cuña, 
ya usted conoce el refrán". 
Y peroramos un rato 
sobre algunas cosas más 
—porque es charla que seduce 
la de don José Aixalá— 
y después, al despedimos, 
con suma amabilidad 
fui obsequiado con cerveza. . . 
Chistón, que pueden pensar 
que se trata de un anuncio 
disimulado, y no hay tal, 
porque sólo he pretendido 
de algún modo hacer Uegai 
a don Julio—a qujen profeso 
una sincera amistad— 
mis deseos de que lleve 
un buen v i a j e . . . y nada más. 
Sergio ACEBAL. 
Tener los u tens i l ios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co cómodo bas tante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos d i -
ferentes. 
VENGA A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y G í A 
CASA P R I N C I P A L ! SUCURSAL i 
y\\̂ TAy\Bf(Eiü (Amargura ) y H a b a n a • V (7 Z e n e a (Neptuno)M965 
t e l . a 3 3 * n H A B A N A TET- M 7520 
A S G R A N D E S a r t i s t a * , p a r a t a e scena 
J n o u s a n o t r o s " p o l v o s q u e l o s 
F ULTRA.IMPAL PABLES * R E Y A 
TONO MALVA 
p o r lo q u e f a v o r e c e n c o n l a l u * a r t i f i c i a l . 
F L O R A L I A : M A D R I D 
P O R L A S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L S E 
D I C T O S E N T E N C I A A B S O L V I E N D O A L V I G I L A N T E 
D E R E G L A V . R A M O S D E L D E L I T O D E H O M I C I D I O 
El hecho de que en el escrito estableciendo u n recurso 
no se haga referencia a las fechas de la no t i f i c ac ión de 
la sentencia no es causa para negar la a d m i s i ó n del mismo 
LA M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
José In-s del Prado estableció 
recurso de casación por infraccíión 
de ley contra el fallo de la Audien-
cia de la Habana que lo condenó 
en causa por robo; pei-o la Audien-
cia, fundándose en que el recurren-
te omit ía en el escrito de interpo-
fcición consignar las fechas de la 
actificación de la sentencia, declaró 
no hat-er lugar a* admitir el re-
curso. 
Inés del Prado, inconforme, in-
terpuso recurso de queja, recurso 
que prospera- puesto que la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo lo declarr con lugar, ordenan-
do a la Audiencia la admisión del 
recurso de casación aludido, por 
los siguientes fundamentos: 
"Considerando: Que apareciendo 
del auto que negó la admisión del 
recurso, que la sentencia fué noti-
ficada ep primero de abri l pasado 
al procesado y en dos del mismo 
mes a su Letrado defensor, que el 
dia seis siguiente presentó el es-
rr i to interponiendo ei recerso, ea 
v'fdénte que lo estableció dentro 
del t é rmino legal de cinco días que 
la Ley concede y que era proce-
dente adm'tlnlo, ya que el requisito 
primero del art. 5o. de la ®rden 
92 de 1899, no tiene el alcance de 
hacer inadmisibles los recursos en 
que no lo cumplan los recurrentes, 
siempre que, como en el presento 
caso, resulte indisscutible que se 
estaba dentro del té rmino al inter-
| ponerlo, debiendo por ello decía-, 
j i'arse con lugar el recurso de qut-
1 j a interpuesto, con las costas de 
| r f icio". 
Firman los señores : Pedrc» Pa-
I blo Rabdl , P r é n d e n t e p. s. de la 
Sala; Adriano Avendaño, Pedro C. 
Salcedo, Gabriel Vandama y José 
A. Palma, Magistrados; Majjuei S. 
Porti l lo, Secretario. 
Auto núm. 88.—Habana, mayo 
19-1925. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o p e r í a S A R R A . Almacenes E L ENCANTO 
Dtpósítp 
JESUS PEREGRINO 108, HABANA 
TELEFONO U-2283 
d i a r r e a s - c ó l i c o s - d i s e n t e r í a 
&I4^NI1Sei>TIOO EfTESTINAL IXFAXiEBCÜE KESTJLTAIK), CURA 
Í V f c ^ 8 -CRONTCAS, GOI/ER1FORMES B INFEOOIOSA8, OA-
ÍNTESTrNATi, COLICOS, DISENTERIA. 
íAííx15 V ^ T A KN l iROGCERIA^ Y -FARMACIAS. DEPOSITOl 
^ U ü L A : TENERIFE Y CARMEN. 
S I \ LUGAR * 
La propia Sala del Supremo ha 
declarado sin lugar el recurso dn 
| casación Interpuesto por el proce-
sado Manuel Rodr íguez LópeiJ, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a bj 
pena de 3 años , 6 meses y 21 días 
de presidio coi reccional. como au-
tor de un delito de roho. 
EX CORRO DE $1.950 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Ervarislo Prendes Alvarez, del co-
mercio y cecino de estr^ Capital, 
impugnando el fallo f/i la Sala d; 
le Civ'il y de lo Contenciopo-Admi-
nistrativo de la Audiencia de la 
Habana, en los autos del juicio df> 
mayor cuantía establecido contra 
el recurrente por Sabino García 
Fernández , tr imbtén comerciante de 
esta piara; autos en los cuales la 
Audiencia conf i rmó el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Nor-
te, que declaró con lugar la de-
manda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad dn 
1.950 pesos, intereses legales y 
costas, la Sala de lo Civi l y de lo 
( í m t endioso Admínistratívjo del 
Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia declarando sin lugar el ex-
presado recurso. 
EN L A AUDIENCIA 
Reclama una Sociedad Anónima de 
los Estados Unidos 
En los autos del Juicio ejecutiTo 
| seguido por The Canfíeld Oil Com-
¡pany, sociedad anónima domicilia-
da en los Estados Unidos do Nor-
te América , contra la General Ma-
chinery Tradlng Compayy, del co-
mercio de esta plaza; juicio en el 
cual el Juez de Primera Instancia 
del Norte dictó sentencia declaran-
do sin lugar los motivos de oposi-
i ción alegados por la parte ejecuta-
da. mandó seguir adelante la -je-
j cución despachada hasta hacer 
| trance y remate de los bienes em-
bargados a lai General Machinery 
¡Trau ing Company y, con su pro-
ducto, entero y cumplido Pago a la 
ejecutante de la cantidad de 2.03 8 
pesos, intereses legales y costas, 
!a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Au-
ditncia ha fallado confirmando la 
sentencia del Juez. 
Pleito de la Sociedad Zaldo, Mar-
tínez y Co. 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio de mayor cuant ía seguido 
por la sociedad de Zaldo, Martínez 
y Compañía contra Francisco Cha-
ple Morel l , demandante y demanda-
do del comercio de esta ciudad; 
autos en los cuales ei Juez de Prl-
mer^ Instancia del Sur declaiM 
con lugar la demanda y condenó 
al demandado a pagar a la actora 
la cantidad de 1.771 pesos. 21 cen-
tavos, intereses legales y costas, 
hii fallado confirmando la resolu-
ción del Juzgado. 
Absolución del vigilante de Regla 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado sen-
tencia absolviendo al policía muni-
cipal de Regla Enrique Valcárce] 
Ramos del delito de homicidio in-
terc'onal de Ignacio Fernández V i -
larello, suceso ocurrido en ei ex-
presado pueblo, y sólo lo condena, 
aceptando la tesis del Dr. Enrique 
P r ig , defensor, como autor de un 
delito de imprudencia temeraria de 
la que resu l tó la muerte de una 
persona, a la pena de 1 año y 8 
meses de prisión correccional. 
Para el procesado solicitó el 
Fiscal en sus conclusiones provisio-
nnlse 14 años . 8 meses y 1 d'a de 
reclusión y la acusación particu-
lar 17 años. 4 meses y 1 día de 
igual clase de pena. 
NO H A B R A VACACIONES DE 
VERANO 
El Secretario de Ha^enda. doctor 
H . r r á n d e z Cartaya, manifestó ayer 
" ics repór te r s , q i • debido a los 
trabajos extraordinarios de reorga-
nización del departamento y confec-
ción del próximo presupuesto, no 
er& probable <iue se concediera por 
ahora vacaciones de Verano a loa 
empleados de esa dependencia. 
TOMARA POSESION E L PAGA-
DOR DE ADEUDOS 
Ln la mañana de hoy t o m a r á po-
sesión de su cargo de Pagado- de 
Adeudos, el s eño r ' Moisés Miró, 
rombrado por el Secretario. 
L A SUBASTA DE EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
En la mañana de ayer se efectuó 
en el dsepacho del Secretario de 
Hacienda, la subasta de efectos de 
escritorio para sus distintas dap'sn-
(-encia.-i en toda la república. A-jis-
titíron doce postores. E l tribuna), 
1 residido por el Subsecretario j ac-
irúBdo de secretario el señor Civ-a-
nova, elevó inmediatamente su in-
forme al Secretario. 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Se ha nombrado al señor Fabio 
González Inspector General de Adua-
nua para que Instruya el expedien-
te administrativo contra el sub-te-
sorero general de la república y los 
empleados que puedan resultar cul-
pables del sobregiro del pagador 
de la Secre tar ía de Agricul tura . 
NEGOCIADO DE DEPOSITARIA Y 
PAGADURIA 
Para evitar que los Pagadores 
de las distintas dependencias del 
csUdc: puedan sobragirarse en lo su-
Ce&Ho el doctor Cartaya c rea rá con 
cargo al próximo presupuesto, una 
nueva sección en la Secretar ía de 
Hacienda, con el nombre de Depo-
sitaría y Pagadur í a . 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Per decretos dol Secretario de 
í lac i tnda ha sido dispuesto ci si-
guiente cambio de persona': 
—Nombrando al señor Ibrahim 
Arias, administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba. 
Nombrando al señor Fidel Denis 
Espino, inspector Jefe de la Adua-
na dt Cienfuegos, en lugar de José 
R. Femenia. 
—Nombrando al señor Jaime 
Rridós Arché, Jefe del Campamr;'-vo 
de Inmigración, cor, el haber anual 
de í i ,800, en lugar de Enrique Ve-
ga. 
EL ADMINISTRADOR DE L A 
ADUANA DE UIENFUEGOS 
El señor Sever.:no Gamío y Cla-
v:jo, administrador de la Aduana 
d i Cienfuegos, t o m a r á posesión de 
su cargo el día p.ümero del entra ñ e 
mes de junio. 
NO H A B R A MAS INSPECTORES 
M I L I T A R E S DE IMPUESTOS 
E l Coronel Quero, Jefe de '.os 
Impuestos del Emprés t i t o , nos ñia-
ni tes tó ayer por la m a ñ a n a que era 
incierta la noticia do que él bahía 
solicitado nuevos inspectores mil i - ] 
tares, para actuar como super aso-1 
ros de impuestos. De los siete nom-¡ 
I rados hasta el presente, seis 
lua rán como supervisores provincia, i 
les. y el séptimo, que será el capi-! 
• án Mazas Arredondo, permam-ccr-í j 
ads í r ip to a la Jefatu.a de Impues-
tos. 
PIDE SUS CESANTIAS 
E l inspector especial Sr. Caste-
llanos designado por el Secretario 
de Hacienda para investigar las irre-
gularidades habidas en la Zona Fis-
cal dfc Matanzas, ha propuesto !a 
cesanca de todo el personal. 
Penas qlie soUcita el Fiscal 
14 años . S meses y 1 día de re-
clusión, por romicídio, par» Do-
mingo Castro López. 
Dice el F ecal, respecto) a este 
sujeto, lo siguiente: 
"En la mañana del día .3 de 
mayo del corriente año. el proce-
s-ado Domingo Castro López sostu-
vo, por diferencias en e] trabajo, 
una acalorada discusión con José 
F e r n á n d e ? Telia en la finca Pr i -
mer Poso, en Nueva Paz, Partido 
Judicial de Güines, en el curso de 
la cual el primero, con el pico con 
que trabajaba, le causó lesiones al 
segundo a consecuencia de las cua-
les falleció'. 
1 año . S meses y 21 días de pr i -
sión correccional, por rapto—dis-
tintas causas—para cada uno de 
los procesados Avehno Alvarez Suá 
rez. Rufino Tru j i l lo Bernal y Ce-
cilio Soler Domínguez. 
3 años, meses y 21 dfas de 
.preaidfto corvcrvonal, por robo 
para Julio Armengol Gómez. 
4 meses y i día de arresto n a-
yor, ñor estafa, para Raú! Embi 
Hernández . 
4 años. 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por hurto cua-
1AC1LL1NB 
1, r. V*a(«lu 
PARIS 
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k s a n 9 r í , t í j b e r g u l 5 s ; 
SUDORES NOCTURNO CURACION SEGUIA 
porel IraUmienloU 
BACILLINE 
R A V E N I T 
U caal lia earad 
millar»i ia «afer 
iBintt milriUfla ^ moa daaaapiradoi 
Véndese en Habana: Fias Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON y todu buénas farmacia». 
J J e s p u é s d e l a s g r a n d e s d o -
l e n c i a s o d e l florecimiento 
d e l a m a t e r n i d a d , l a m u j e r 
d e b i l i t a d a r e c u p e r a s u s . f u e r -
z a s , t o m a n d o t o d o s l o s d í a s 
H a r i n a L a c t e a d a d e N e s t l e 
l g ( g n v a l e c i e n t e 
Fabrlek 
M9KEHBB1 ?8XAMÚÍIUU£0bR 




C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilhr) 6 • Babaiia 
ANUMCIO DE VAOn 
l i m e n t o c o m p l e t o , d i -
ges t ib l e e n a l t o g r a d o , 
d e m u y a g r a d a b l e s a b o r y 
d e a l t a p o t e n c i a n u t r i t i v a , 
q u e res tab lece e l e q u i l i b r i o 
f í s i c o e n l o s o r g a n i s m o s 
d e s g a s t a d o s . 
Í A P R O V E C H E Í h 
G A N G A S 
Organdí bordado, 1¡2 de an-
cho, a 50 cts. la vara. 
Guarniciones bordadas en pre-
ciosos dibujos y colores, a 75 
centavos. 
Voal todo bordado, en fondos 
de color y blanco, a 75 cts. 
Voal suizo muy fino en todos 
colores a 50 y 60 cts. 
Warandol de colores a 25 y 30 
cts. 
Encajes de todas clases y an-
chos (nuestra especialidad). 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. A. C. Bosque 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
i Por ser mi especialidad las en-
|fermedades del pecho, h« tenido la 
¡opor tunidad de usar ol "GRIPPOL" 
i BOSQUE, habiendo tenido un éxito 
¡considerable en los distintos casos 
jde bronquitis aguda y crónica, asi 
jcomo en la tos de la tuberculosis 
I Y s in t i éndome agradecido por el 
buen resultado de su preparado, me 
tomo la libertad de escribirle esta 
carta para que haga el uso que 
crea conveniente. 
De usted atentamente, 
( f . ) Dr. Abelardo labrador . 
| Habana, 17 de noyiembre 192 3. 
" E L GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en e> tratamientc de 
la grippe. tos, catarros, bronquitis, 
¡laringitis y en general en todas las 
i enfermedades del aparato respira-
! torio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
itiza el producto. 
ld-30 
C u a t r o R a z o n e s 
En el hombre los caloetiney exterio-
rizan su gusto y refinamiento. Por esto, y 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y, 
Por su calidad 
Use exclusivamente calcetines 
Snugfit. 
Mercerízada, seda vegetal y seda pura. 
Ta'on y puntera reforzado». 
41 Comprar: Snuvfit sin vacilar i 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
SNUGPIT HOSIERY CO. 'Sevr York, N. Y. XJ. S. A 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
lificado, para Roberto Cano Val-
des. 
4 meses 7 1 día arresto ma-
yor, por hurto slinpVo, Paia Deoti-
no Car t ín . 
Y 2 años, 11 meses y 11 d^s 
de prisión correccional, por dispa-
ró de arma de fuego contra deter-
rrrnac'a persona y 180 días de en- i 
carcelamlento, por lesiones menoa 
grave?, para Armando González 
Beque. 
El fondo de Jubilaciones 
E l Representante Dr. Manuel 
Castellanos Mena, ha presentado 
i un proyecto de ley a la Cámara , 
solicitando un crédi to de 300.000 
pesos para pagir los atrasos del 
fondo de jubilaciones del Poder 
Judicial. 
Es sabido que la Comisión pre-
sidida por el Mag strado jubilado 
Dr. Luis Gastón, ha encontrado 
más de 280.000 pesos que, perte-
n(*-Hndo legalmente al "ondo de 
jubilaciones, no se han ingresado 
en dicho fondo por los funciona-
rios obligados a ello. 
Este es el motivo, qu«? no íLnne 
excusa, de que los jubilados de 
Poder Judicial no puedan cobrar 
con la regularidad debida. 
Ija innerte de OJerln 
La Sala Tercera suspendió ayer 
hasta, nuevo señalamiento el j u i -
cio oral de la causa seguida a Adal 
berlo Her/Andez, por la muerte de 
Celio CMcda. 
SiEtfALAMlEXTOS P . ^ A HOY 
C O R B I N 
El símbolo de confianza 
L\ . c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o s i m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s esa c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
fuese l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , Habana* 
nKw t o e x 
CHICAGO 
PHIIADELPHU 
P . & F e C o r b i n 
A M E R > C A > H A R D W A R E C O R P O K A T I O . N , S U C E S O R E S 
Fábriccu en New Brltain, Conn., E. U . de A. 
SocartaUi en el extranjera 
S H A N G H A I 
B O M B A T 
B U E N O S A I R E S 
EN L A AUDIENCIA 
No hay. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A . — M A Y O 30 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
o r a c u L O m i l i t a r 
E l . B A I L E DE ESTA WOCKB 
De fiesta hoy. 
E l Círculo Militar. 
Abrirá sus salones para un bai-
le la ek-gante sociedad í'el Cam-
pamento de Columbia que preside 
el pundonoroso coronel Rafael del 
Castillo. 
Según se sirve comunicarme el 
teniente Díaz Se-dano, de la Comi-
sión de Fiestas, asistirán los mi-
litares, de blanco. 
Así también, con el traje de la 
estación, concurrirán todos los aso-
ciados. 
Tocará Alberto Barba. 
Reforzada la orquesta. 
E l Círculo Militar, del que siem-
pre recibimos los cronistas amabi-
lidades y atenciones, se sirve invi-
tarme para el baile de- esta noche. 
Cortesía de su Directiva. 
Que agradezco. 
OTROS B A I L E S MAS 
ENTRE EOS S E ESTA NOCHE 
Dalles de las Flores. 
Son dos los de la noche. 
E l del Smart Club, la simpática 
sócledad que presido el señor An-
tonio Navarrete de Córdova, en 
los salones del lado Venice, el ele-
gante restaurant italiano de la ca-
lle 17, en el Vedado. 
Y el del hotel Nacional, 
Amistad y San José, en honor de 
la señorita Fara Morante. 
Una dft las candidatas del Cer-
taen de Belleza que lleva a cabo 
E l Muíido en sus columnas. 
E s muy bonita. 
Y con muchos electores... 
Otro baile más, el de la socie-
dad Progreso de Santos Suárez, en 
su local de Serrano 32. 
Se suplica el traje blanco. 
Dica la invitación. 
E S P E C T AOULOS 
DURANTE LA TARDE 
Mosaicos. 
Célebres Mosaicos de Martí. 
Para los de hoy se ha combina-
do un programa lleno de varie-
dad y de atractivos. 
Aprovecharé para decir que se 
dará esta noche E l gato montés, 
la popular ópera del maestro Pe-
n&lla, por el tenor Peñalver, Fe-
rret, Juanito Martínez y la genti-
lísima Pilar Aznar, 
E n la. Comedia. 
Va E l Patio esta tarde. 
Y la tanda de Campoamor, tan-
da elegante de la tarde., a las cin-
co y cuarto. 
Se exhibirá Sólo una empleada, 
nueva cinta, de interesante argu-
mento. 
Habrá un lleno. 
Como siempre los sábados. 





X a ^ e n t a 6 e U u n i o 
L a noticia dada ayer de que los Almacenes Fin de Siglo inauguran hoy en todos sus departamen-
tos, absolutamente en todos, una operación que se denominará VENTA DE JUNIO, ha repercutido, rápi-
da y gozosamente en los hogares cubanos. Ello se debe al crédito de nuestras palabras. Es convicción 
generalizada, que una oferta de los Almacenes Fin de Siglo cumplen siempre lo prometido, y que cuan-
do dicen que hacen, en obsequio del público, una 45lida bonificación en todas sus mercancías, su gene-
rosidad llega a extremos imponderables, en los que queda excluida toda intención de lucro. Lucro si hay, 
mejor dicho; pero se carga en los beneficios del comprador. 
" D e c í a m o s ^ A y z v 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Sesión solemne. 
De la Academia de la Historia. 
Celébrase en el salón de actos 
de la Academia de Ciencias, a las 
nueve de la noche, 'como tributo 
a la memoria del licenciado Raí-
mundo Cabrera. 
Encomendado está el elogio fú-
nebre, al doctor Salvador Salazar. 
¿Qué más hoy? 
L a Verbena de la Víbora, 
Y las Tandas de Música y Poe-
sía que se inauguran en el Con-
servatorio Nacional .• 
Véase la otra" plana. 
\ ( .. . J V l J (.... : : 
•••• *•* 
••••••• ••; •• •.*.• «11 ¡ \ ;,••;•,••••••* 
•:V • • o'••...•* ••..••* •.¡, 
e p a t á i s 6 e l a yCtobo, 
Pl á c e m e p o r e á l e m e d i o d e s p e -d i r m e d e m i s d i s t i n g u i d a s 
d i e n t a s , p o r e m b a r c a r p a r a P a -
r í s h o y , a o c u p a r m e d e p r e p a -
r a r l o s m o d e l o s d e o t o ñ o . 
^ t l a U ) i l 6 e ( L u m o n t 
Ayer hablábamos de esta V E N T A : 
DE JUNIO en líneas generales. Y j 
prometimos ir dando diariamente: 
detalles y referencias especiales, con! 
el objeto de que nuestra clientela: 
vaya ordenando sus notas, para lo-J 
grar metódicamente surtirse, en con-: 
diciones económicas insospechadas,» 
de todo cuanto les sea necesario en: 
el verano. 
E L A L C A N C E DE L A BONIFI-
CACION : 
Iremos, repetimos, dando a diario í 
lis tas con los nuevos precios. 
• 
Imposible que la lista general seí 
publicase en un solo día. No habría: 
espacio ni tiempo suficientes. I 
Sépase, sin embargo, que la Te-j 
baja enorme a que sometemos los: 
precios de las mercancías, alcanza 
r v 
•a todos y cada uno de los artículos 
jde la casa, en el mismo grado de 
i generosidad y economía. 
: COMENCEMOS POR E L PRIN-
CIPIO 
Como la V E N T A D E JUNIO du-
• rará un mes completo—un mes y un 
•día—, puesto que la empezamos hoy 
-comenzamos por los artículos—no 
i todos, que son muchos—que se en-
jcuentran en los departamentos de 
•la p l > t á baja. 
j Conviene insistir en un extremo: 
• la rebaja alcanza a todos los de-
• parlamentos. Lo que hoy se consig-
• na vale por una prueba. 
: Así, pues, da principio la relá-
O d a s m u ^ e n ^ o g a 
VOÍLES 
. . . es la eterna exclamación del puebloi al ver 
aasar los días, sin q ie cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lam?atacione$ no se gana irira. 
Nosotros, no pe demos el tiempo en quejas inúti-
les y como lo que deseamos es vender las existencias 
que teníamos preparadas para las Fiestas, estamos dis-
puestos a sacrificar todos los artículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas clases, adornos, encaja, eteu 
Venga usted y verá cómo se aprovecha. 
O F E R T A E S P E C I A L . A toda per-
sona quy recorte este anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con-
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 
UN 5% DE DESCUENTO 
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A 30 centavos.—Voiles-chiffón de 
finísima calidad, estampados y en 
color entero; la más linda variedad 
de dibujos y colores. 
A 40 centavos.—Voües estampa-
dos en originalísimos dibujos, colo-
res muy sólidos y muy bonitos 
A 40 centavos.—Gran colección fondos blancos y de colores, que re 
de dibujos y colores de Lur O'Lin, i cibimos la pasada semana, los ofre 
preciosa tela estampada, muy fina, I cemos ahora considerablemente re 
muy suave y muy vaporosa; tejido | bajados: a $1.15, $1.65 y $2.15 
inón, estilo holán clarín, con es 
tampados de fular de seda. 
A 50 centavos—Lur O' Lin d; 
DOS TIPOS DE HOLAN 
Dos tipos de holán inglés, de lino 
puro; excelentes tejidos, en nutri-
dísima carta de matices muy deli-
cados, que ofrecemos a 70 y 80 
centavos, respectivamente, en nuestro 
afán de manifestar claramente la 
Una colección de preciosos voiles! gían imp0rtancia de nuestra V E N -
uizos, artísticamente bordados, en 
A 80 centavos.—Voiles de Lausa-
na, bordados, en fondos blancos y 
de muy lindos matices. 
A $1.35.—Guarniciones bordadas, 
de mucha novedad, en tejido de 
voile. 
El A limento Perfecto 
para todas las edades. Donde 
quiera que se use lecKe, vea. que 
sea marca FAVORITA. . No olvidar el nombre/ 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
V a l s a m 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el C A B E L L O , P K O O R E S I -
VA N E G R A e INSTANTANEA 
de tonos NEORO, CASTA-
ÑO y RUBIO y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
L e d o r a : S á b a d o B o t a r a t e 
mejor clase que el anterior. 
JUNIO. 
SATIN BARONET , 
De gran calidad. Digamos mejor 
el de máxima calidad por su pre-
cio. De vara y cuarta de ancho, y Son muy originales y de gran boga. 
WARANDOLES P A R A VESTIDOS ¡e" to°os los colores proP10s At esl 
_ . I artículo. 
A ZZ centavos.—Magníficos wa- „.„ ,r 
í n d o l e s , en todos los maUces. de C R E P E S D E CHINA Y DE MON 
A 50 centavos.—Novísima colee-1 un metro de ancho, dé colorido muy 
ción de voiles estampados; magní-' sólido. 
fico tejido; sólido colorido, dibujos | A 35 centavos—Otros warando-
del mejor gusto. i les> Je un metro de ancho también, i ofrecemos a guisa de muestra, pues 
A 60 centavos.—Voiles suizos, de | de clase mejor que los anteriores, \ no podemos ocuparnos hoy de las 
gran fantasía; estampados en dise-1 en muchísimos colores. sedas. Será otro día próximo. 
GOLIA 
De seda pura. 
D os tipos interesantísimos que 
El crepé de China, de finísima ca-
lidad, lo ofrecemos a 85 centavos. 
ños modernistas, de gran originaii-¡ A 65 centavos.—Warandoles de 
dad; ^ ondo muy firme. hitó puro, de un metro de ancho, en 
A 75 centavos.—Finísimos voiles1 infinidad de colores de absoluta fir- |Lo tenemos en infinidad de bellos 
suizos, estampados sobre fondo blan-! meza. colores. 
co o de color. También tenemos i A $1.60.—Warandoles belgas, de: Y a $2.85 el crepé de Mongolia. 
otros estilos muy interesantes, bor- j hilo puro, calidad finísima, en todos j Artículo de manufactura francesa, 
dados. i los colores. I en completo surtido de colores. 
£ l ^ D e p a r t a m e n t o T E n c a j e s 
^nuncios TRUJÍLLO MARIN 
W AS Joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
1 son las casas de los "comí':omisos", por sua diseños 
de verdadera originalidad, 
c m r y i f l E m u i i E i i i i r 
• Habana y Obrapía Compostela 46. 
E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para bras. exciusivamente. 
Call^ B^rre-to, n ú m e r o 62 , Guanabacoau 
Encontrarán ustedes aauí, duran-
te la V E N T A DE JUNIO, las mas 
bellas colecciones de encajes a los 
precios más tentadores. 
Nos referimos hoy, muy somera-
mente, a algunas de ellas. 
Empezando por los juegos de en-
cajes m V-ánicos. 
En punto redondo y punto- de Ca-
lais. 
Los tenemos a tres y cuatro cen-
tavos la vara, desde uno a tres cen-
tímetros de ancho. 
tavos, desde uno a quince centí-
metros. 
A $0.18, $0.20 y $0.22, desde dos 
a quince centímetros. 
A $0.25, desde tres a quince cen-
tímetros. 
Y a $0.28, $0.30 y $0.35 la va-
ra, desde cinco a quince centímetros 
de ancho. 
A • . . . j j vara, de uno, 
A cinco y siete centavos, desde uno ' , , 
„ v , tí » tros de ancho. 
a diez centímetros. 
de dos, tres y cuatro centímetros de 
ancho. 
A $0.18, $0.20, $0.25 y $0.30, de 
dos, tres, cuatro, cinco y seis Cen-
tímetros. 
Y a $0.30, $0.35. y $0.40. de cin-
co, seis y ocho centímetros de ancho; 
L A V E R B E N A DE VIBORA P A R K 
En nuestro Departamento de Per-
fumería tenemos a la venta, al precio 
de $1.00, entradas para Ü verbena 
que se celebrará hoy en Víbora Park. 
organizada por la Asociación de An 
Estas Tinturas son completamen-
te inofensivas y de un resultado 
eficaz. Es la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el ^olo. 
L a Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes) • 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasar el cabello. 
Para teñir el cabello con la Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
él contenido del frasco número 1 
y después el contenido del frasco 
número 2. De igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Cro 
mógena número 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propied id 
de restituir al cabello su color p :i-
mít ivo. 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado el MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro, es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l Rubio, por la presencia de 
hierro y azufre. 
E l ROJO, por la presencia a par-
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l BLANCO, por la ausencia ae 
hierro y de azufré. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son basta-
ba hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VA1/SAM PRODUCT'S al preseñ-
ar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
L a Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mójándo el Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, Su Cabello, tomará el co-
lor Rubio de florencia, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra gra5£. 
E s completamente inofensiva y 
puedo darse con las manos. 
L A TLNTUKA 'VALSAM 307", 
l^a encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lar" "VALSAM 607". 
Precio dol estuche: $2.00 
NOTA: 
Se recomienda a la persona que se 
ttña, qué si padeciera excemas, gra-
nos o cualquier padecimiento del cue 
ro cabelludo, consulte antes a su mé 
dico si debe o no usar el tinte, p." 
ra evitar irritaciones o Inflamaciones 
del cuero cabelludo. Al recomendar 
esta observación es para evitar qu^ 
vaya la persona a teñirse y ai se le 
presenta algún estado Irritaciói 
pensara que el tinte, pudiera ser el 
causante. Para cualquier padecimien-
to del enero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el Tónico 
Capilar "VAtSAM 607". 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
El día peculiar de la baratura; 
el día en que todos los precios 
tienen feibre alta, fiebre cuasi 
mortal . . Con pocos rodeos, que 
no queda espacio para ellos, hoy, 
vayamos al grano. Los sábados, 
como saben las lectoras, quitamos 
la palabra a Calíope. la musa de 
la elocuencia, para concedérsela a 
Mercurio, el patrón de los nume-
ritos. . . 
GUARANDOLES 
Uno blanco y en colores, doble 
de ancho, a 24 cts. Otro superior, 
en colores y blanco, a 34 cts. A 65 
cts. vara, uno de hilo puro. De cla-
se extra, damos hoy uno excelente 
a 80 cts. vara. Por fin, el de Batis-
ta belga, en todos colores, a $1.15. 
HOLANES 
A 65 cts.. el de todos colores, 
en color entero. A 80 cts., el Ho-
lán Balista, muy fino, en colir en-
tero. A 48 cts., el Estampado, en 
diversos dibujos. Y el Holán es-
tampado, pero de doble ancho, a 
90 cts. vara. 
V O I L E S 
A 10 cts. los estampados, co-
rrientes. A 30 cts., los de color 
entero y blancos. A 36 cts., otro 
Voile. sólo de color entero. Los 
Suizos, de color entero, a 48 cts. 
El Suizo, superior, a 56 cts. E l 
Voile suizo, de color entero, a 70 
cts, A $1.00 la vara, el Voile 
Chiffón. extra. 
C O R T E S Y PIEZAS 
Cortes de Vestido, con 3 varas, 
de Crepé y Voal estampado, a 70 
cts. A 98 cts.. Cortes de Vestidos, 
en Voal. Guarandol v n 
blanco y en colores tL ^ anĉ  
A $1.85. Piezas de ln3 > • 
blanco, lila, amarillo v í ^ 
10 yardas. Piezas de T ^ k * * 
con 11 varas, a $| 98 ^ a . 
A 20 cts. P i e z a s E n , 
Valenciennes. con 12 v= ajes 
c.s.. Piezas de Encaje ¿ " ¿ ^ 
12 varas. ao' con 
Percal francés, nar^ , 
a 22 cts. Un ü T l ^ 
perfectas condiciones * l\ tXí 
Las Telas bordadas, 'suül 
cts. vara.. Y a sólo 99 cts 
da Espejo, blanca. 
a 58 
• U Se-
MEDIAS Y CALCETINES 
Lalcetmes para nmo. a lo' 
Calcetines para caballero d ' ^ 
42 cts., una clase que íe rf* 
vender a peso. • IM- J- - • na edias bla 
de señora, a 39 cts. 7 a 50 ^ 
aunque valen el doble aproba-
damente. Medias también de 
ñora, en los colores nude. nJ!;' 
chamoasne. silv^r r,,;. l ^ ch' 
blí 
SEDAS ESTAMPADAS 
Acaba de llegar a " U Filo, 
soha ^ a sene magmfi^ 
penda. Si hoy hubiera tiempo quí 
sieramos mostrárselas, señora' 
Ah y antes de que se nos'olvi. 
de: las Cretonas, desde 25 cu 
Unos cincuenta colores y ^ 
cisimiles. 
E L DOBLE REGALO 
£1 sábado pasado le tocó a 
bella señorita Emilia Duran—de 
Paseo 209. entre d i y 23, Vda-
do—. Se lo entregamos eri seg¿ 
da que se presentó con la Tar-
jeta premiada 
£ B N É A 
S N B P T U N O ) N I C O L A S 
L a E l e g a n c i a S u p r e m a 
Habla una revista parisién de que la elegancia suprema 
en el vestir femenino, lo constituye el calzado que se lleva 
en el actual verano. 
Glacé blanco, combinado con charol negro, tacón alto y bajo 
Ofrece la misma refinada elegancia a las habaneras con 
lindo calzado original y Selecto, en todos estilos. 
T R I A N O N 
NO TIENE SUCURSALES 
H N O S . A L V A R E Z 
T E L E F O N O A-7O04 ÍS'EPTÜXO Y SAN NICOLAS 
C 5101 
Juegos dé encajes de hilo. 
A cinco, ocho y diez centavos la 
dos y tres centíme- tigua8 ^ 
tra Señora do! Sagrado Ce razón, de 
A ocho, diez, doce y quince cen-i A diez, doce y quince centavos, la Víbora 
" I n q u i n a Se 5 . R a f a e l v M a u l l a 
L A S A L U D D E L D R . R A B A S A C O N C I E R T O 
E l ¡Dr. Alfredo :Rec.io, médico ¡En el Malecón por la Banda de ^Tú-
de asistencia del Dr. Ra-basa, Di-
rector de Sanidad, nos ruega haga-
mos público por este medio, que 
éste bo encuentra sólo padeciendo 
una aguda depresión nerviosa, cau-
sada por el exceso de trabajo que 
ha venido realizando desde que to-
mó posesión del cargo referido. 
Opino el Dr. Recio que cuando el 
Dr. Rabasa haya descansado unos 
¡sica del Estado Mayor ^. del E Vv-
cito mañana domingo 31 de mayo 
de 1925 
A las 8 p . m . 
1. —Pasodoble "Los Gavilanes", 
Guerrero. 
2. —Overtura "Guillcnno Tell", 
Rosslni. 
3. —"Arbuklenian Polka", (Sólo 
de Cornetín), Hartmau. 
4. —Selección de la Opera "Gio-
6. —Fox Trot "Titina", R . Ló-
pez. 
7. —Danzón "a Rie", F . Rojas. 
José Molina Torres, M. M. 
cuantos días, alejado de sus habi- conda", Fonchielli. Capitán Músico, Jefe y Director de 
tunh-s ocupaciones, {recuperará la j 5.—Potpouni de "Aires Cuba-j la Banda de Música de! Estado Ma-
salud perdida. nos", J . Molina Torres. yor General del Sjército 
P A R A S ü R O P A B L ^ H C i l 
A Ñ i L m a M I i D A " 
S u e n a s F / t o m a c í a í yBoorfiAS. 
—Dime, mamá, ¿por1; qué usas 
ese jabón en lugar del jabón de to-
cador? 
—Pues, porque so ha hecho es-
pecialmente para la cabeza de los 
niños. 
— Y ¿qué es lo que tiene de es-
pecial? 
— E n primer lugar, penetra has-
ta el mismo casco por entre el pe-
lo más grueso, y en segundo, des-
aparece Instantáneamente al en-
juagarse uno. Ni una partícula de-
ja bón que pueda tupir los poros 
oueda en el pericráneo. 
— Y ¿en qué lo conoces? 
—Pues t*a que lo Siente uno 
mismo. Verás que en cuanto te se-
que la cabeza sentirás ol caso vi-
brante de vitalidad. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial p«ra el cabello y el 
cuero cabelludo, heoho de alquitrán 
de pino (no alqnltr&n de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, a| 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
(SÓ años de existencia en América). 
Planchas fo tográf icas de Eastman. Cámaras, películas y pa-
peles fo tográf icos ' 
K O O A K ^ 
Son los mejores materiales fotográf icos que sé fabrican 
los vendemos a precios de por mayor. 
P i ñ e i r o 
SUCESOS DB OOLOJítlNAS 7 0°' 
SAN R A F A E L 32 
, j i Pj-ecio* 
Hacemos .postales y retratos de la mejor calidaa 
e c o n ó m i c o s . 
Alt. 3d-l« 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E ] 
Reconocido por las 
su refinada comodidad y hos 
más distinguidas personas 
pltalldad. Este HOTEL. ^ ^ 
por 
los -cuales 
por sus baños termale» y agua nagnesünca, 
comendadoa por los principales médicos de 
U n W a r Ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la criolla y española. 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , 
C U B A . 
x c i n D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE Í 9 2 5 . 
H A B A N E R A S 
D E D I A S 
FERNANDITO D E LAS CUEVAS 
• •• , • , 
,c de Júbi lo-
cfltisfacción y contento. 
' « las de boy, con motivo de 
ceráii ]as Me 
festividad de San Fernando, en 
^ bogar feliz. 
ogar donde celebra b u santo el 
,Ar, v d-iHffen*-6 editor de la joiioclQ0 • 
e^olal, quien fué siempre un 
(iuía 
loso auxil161" de los cronistas, 
l l d o de las Cueras. 
^ celebra también su hijo, el 
vor de ios dos, que encantan su 
"ida pernandito de las Cuevas y 
Pérez Arríete. 
jíiúo m«y inteligente. 
y muy gracioso. 
ijn amiguito mío para el que d-i-
.cq hoy, lo mismo que a su aman-
tlslBJQ padre, felicidades sin cuen-
Que tenga mucbos regalos. 
Muchas alegrías . 
o .*:• 
SAX F E 
Mi primer saludo. 
Y mi primera fel ici tación. 
Sean en sus días para una joven 
r Bella dama, Nandita SanguUy, 
gentil esposa del doctor Rafael No-
gueira, gloria y orgullo de la cien-
cia quirúrgica en Cuba. 
No podrá recibir. 
Por su duelo. 
Fernanda Fueyo. la joven e inte-
resante señora de Torroella, tam-
bién está de d ías . . 
Y la señorita L i l i a Ballenilla y 
Martínez, linda vecínita de la Víbo-
ra, s la que deseo todo género de 
fellcidadtes. 
Siguen los saludos. 
Y siguen las fellcita'Ciones. 
Es el santo hoy, y me complaz-
ca en saludarlo ipreferontemente, 
del querido generai Fernando Frey-
re je Andrade. 
Caballero excelente, amigo ejem-
plar y patriota intachable, me com-
plazco en hacer votos por todo lo 
jjue sea para su bien y el de su 
amantísima fámilia. 
Están de días eL doctor Fernando 
Méndez Capote, ex-Secretario de 
Sanidad, y el coronel Fernando F i -
iueroa, ex-Tesorero de la Repú-
blica. 
Un congresista Ilustre, el doctor 
Fernando Ortiz, presidente de la So-
ciedad Económicas de Amigos del 
¡País ^ vicepresidente de la Acade-
mia de la Historia. 
j Entre los abogados, Fernando 
iZayas y O'Farrll l , Fernando G. 
M̂endoza, Fernando Vidal , Fernan-
ído Pella, Femando G. Carra ta lá , 
Fernando Martínez Zaldo y Fernan-
do G. Kohly. 
El doctor Fernando Barrueco, 
.Letrado Consultor de la Secretarla 
;de Obras Públicas, y el joven doc-
tor Fernando Freyre y Escardó . 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
I Habana. 
Los doctores S¡ernando Rensoll, 
Fernando Aguado, Fernando López 
Muro y Fernando Ball-Llovera. 
El coronel Femando Méndez. 
El coronel Fernando Berenguer. 
El capitán Fernando R. Sigler. 
I Fernando G. Comas Bolfa, uno 
de los más distinguidos jóvenes de 
3 sociedad cardenense, "amigo ex-
celente y caballero correc t í s imo. 
Fernando O'Reilly, Fernando V i -
Jal y Barreras, Fernando Castro, 
Ornando Panne, Fernando Castro-
^rde, Fernando González y el ami-
?0 Fernando Mart ín , jefe de una 




& habrán advertido todos. 
,. 'alta en la relación que antece-
'e un nombre, el doctor Fernan-
?0 Sánchez de Fuentes, que está 
m de días. 
Además, la fecha de hoy señala 
a su vida un suceso, grande, im-
|»tautisimo. 
^ i de sus bodas de plata. 
| í m p l e n s e veinticinco años de su 
'̂«Jn anto los altares con la que 
el amor de su hogar, la dulco 
EN V I A J E 
^espedidas. 
^umerosas las de hoy. 
_ bale el vapor Espagne hoy con 
fe Pasaje que bien puede afirmar-
Que es el mayor del año ipor esa 
EL no haberse celebrado el do-mingo 17 dál corriente, a 
causa de la inseguridad del tiempo, 
el gran festival caritativo organi-
zado a beneficio de las Misiones y 
Escuelas Dominicalts, transfiriéndo-
lo para mañana , domingo, ha ser-
vido para que la organización sea 
más perfecta y para que todo esté 
dispuesto de tal modo que el éxito 
sobrepuje a cuanto pueda forjarse 
la imaginación más poderosa. 
El programa no se ha alterado. 
Tómbola, field-day, pozo, restaurant, 
teatro, rifas al minuto y juegos de 
/ G U S T A V O Sánchez Galarraga, 
V J atento siempre a las nobles 
inquietudes del espíritu, ha conce-
bido una bella idea. 
Ha organizado unas "Tardes de 
Música y Poes ía" en el Conservato-
rio Nacional, del ilustre profesor Hu-
bert de Blanck, Galiano 47. 
Hoy, sábado, será la primera. • 
nmos: tío vivo , canal, cachum-
bambé, etc. 
El festival—que, como saben us-
tedes, tendrá efecto en el nuevo Co-
legio de Belén, en Buenavista—em-
pieza a la 1 de la tarde para termi-
nar a las 7. 
El General Machado, ilustre Pre-
sidente de la República, ha prome-
tido asistir. 
EL TEATRO 
La función teatral es tan intere-
sante, que nadie debe perderla. 
El Encanto tiene a Ja venta entra-
das para esta función. 
Valen a $2.00., 
Hora: las 5. 
En esta tarde inicial recitará el 
admirable poeta algunas de las poe-
sías de su primera época literaria: 
" E l sillón de la abuela", "Naran-
jos y cipreses", " L a balada del 
obrero", "Canto a la Sevi l lana" . . . 
Contribuirán a la amenidad del 
acto el pianista Roberto A . Netto, 
el tenor Gustavo Carrasco y la ni-
A L FESTIVAL 
Las entradas al festival valen a 
40 centavos. 
L A COMUNICACION 
Como ya se ha dicho, puede irse 
en automóvil, entrando por la puer-
ta principal del Colegio, o en loe ca-
rros de Marianao, o en el tren de 
Zanja. 
EL MAS LUCIDO 
El gran festival caritativo de ma-
ñana, en ;cuya organización inter-
viene nuestra buena sociedad en ple-
no, será sin duda el más lucido de 
cuantos se han celebrado aquí hasta 
ahora. 
9 9 
ña Marta González, que dirá "Los 
siete mendigos", versos también del 
laureado bardo. 
A estas exquisitas "Tardes de 
Música y Poes ía" en el Conservato-
rio Nacional acudirá una selecta y 
brillante representación de nuestro 
"gran mundo". 
La entrada es libre. 
"aea. 
Ext ensa, en extremo extensa la 
V A J I L L A S 
egos d© copas de cristal de: h 
^ Copas para agua. 
i " Tino-
12 >• „ jerez. 
„ champagne. 
,, l icor. 
12 
Piezas. Precio: $13.00. 
C A S A D E H I E R R O 
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UÑANDO 
Los distinguidos caballeros Fer-
nando Fueyo, Fernando Hidalgo 
Gato y Femado Zayas, uno de los 
más antiguos y acreditados corre 
dores, este último, de la Bolsa de 
la Habana. 
Fernando Santamarlna, Fe rnán 
do G.. Veranes y Castillo, F e r n á n 
do P á l i d o , Fernando Brú, Fernan-
do Cervantes y los jóvenes Fernán-
dito Barrueco y Fernando Fonta 
nals. 
Fernando Scull, el amigo tan 
querido y tan s impát ico, hermano 
político de nuestro director. 
Es el santo también de su hijo, 
Fernandito Scull y Rivero, muy in 
teligente y muy gracioso. 
€11 doctor Fernando González Ve-
ranes, Registrador de la Propiedad 
de Guanabacoa, y el señor Fernan-
do Jiménez Saladrigas. 
E l doctor Fernando Zayas. 
E l maestro Carnicer. 
El joven Fernando Gómez Aday, 
distinguido profesor y secretario 
del Conservatorio Oíbón, donde es 
muy estimado de toados. 
Fernando Po l i . 
Del Circuito P o l i . 
Administrador del teatro Cam-
poamor, cargo en que tanto se ha-
ce estimar por su tacto, amabilidad 
y cor recc ión . 
Fernando Orbón y Saqui, joven 
apuesto y s impát ico, hijo de un an-
tiguo conupañero de este periódico, 
en cuya empresa figura como Con-
tador. 
Fernando apando, joven estudian-
te, muy s impát ico . 
Un jovencito estudioso, Fe rnán -
dito Salas y Humara, alumno aven-
tajado del Colegio de Be lén . 
Entre los ausentes, el amigo muy 
querido Fernando Mesa, quien des-
pués de corta estancia en esta ciu-
dad ha regresado a su residencia 
de Newark, en New Jersey. 
Escritores, periodistas, etc. 
Un grupo. 
Entre otros, que no podría olvi-
dar, Fernando Caamaño y Feman-
do Santaella Rof es. 
Un querido compañero de redac-
ción. Femando López Ortiz, quien 
tiene a su cargo la sección automo-
vilístico del iperiódico. 
Otro de casa. 
Fernando Rivero. 
Esto es, el bueno de Don Fernan-
do, cuyas crónicas , siempre galanas, 
siempre amenas, son buscadas y son 
muy l e ídas . * 
¡A todos, felicidades! 
E P L A T A 
compañera de su existencia, la cul-
ta y distinguida dama Patria Tió 
de Sánchez Fuentes. 
No podrán festejarlo. 
No. 
Pesa sobre Fernando y sobre Pa-
tria el dolor de una pé rd ida que en 
día como el de hoy repe rcu t i r á con 
más tristeza en sus corazones. 
A sus amistades diré, por ex-
preso encargo, que no r ec ib i r án . 
Sépanlo todas. 
A EUROPA 
relación, que paso a dar. 
Los Pr íncipes de Ruspoli . 
La Condesa de Buena Vis ta . 
E l Conde Asmir. 
E l doctor Adolfo Bonilla San 
Mart ín , Embajador de España , y 
su distinguida esposa, la señora 
María Luisa T e r s ó n . 
E l doctor Mario García Kohly, 
Ministro de Cuba en Madrid, que 
retorna a E s p a ñ a tras una estancia 
de veinte días en la Habana. 
El s eñor Ricardo de la Torriente, 
dibujante genial, fundador de L a 
Política Cómica y representante a 
la C á m a r a , que fué objeto coni el 
banquete de anoche, en el Nacional 
de un homenaje grandioso de afec-
to y simipatía. 
E l eeñor Federico Kohly y su 
esposa, la interesante dama Jose-
fina Embi l , tan estimada entre 
(Continúa en la págr. DIEZ) 
HABLANDO de una interesan-te venta especial de juegos 
de mantel—que termina hoy, preci-
samente—hemos dicho. 
" E l Encanto organiza estas ventas 
especiales en obsequio de su estima-
dísima clientela, a la que ofrece de 
este modo la ocasión de adquirir— 
cuándo en uno, cuándo en otro de-
partamento—interesantes artículos deJ 
HEMOS recibido un nuevo y es-pléndido surtido de carteras 
de piel, las que hemos marcado a 
$1.75, 2.45, 3.10. 3.50. 4.15. 5.00 
y $6.50. 
RECIBIMOS un nuevo y exten so surtido de voiles franceses 
estampados, muy finos y elegantes. 
En fondo blanco y en fondo de 
actualidad, o de interés permanen-
te, a precios extraordinarios." 
Hoy anunciamos una venta espe-
cial de sombreros en extremo ven-
tajosa. 
He aquí los detalles: 
Sombreros de paja Bankok, en dos 
tonos, con adornos de cinta (mo-
delitos para jovencitas), a $4.50, 
Sombreros de paja de crin, todos 
muy caprichosos, adornados con flo-
res y cintas de seda, en todos los co-
lores, a $5.00. 
Sombreros de paja suiza, muy f i -
na, adornados con flores y cintas de 
gran novedad, a $6.00. 
UN LOTE 
Pamelas de paja de crin, grandes, 
en todos los colores, a $4.00. 
¡Un precio increíble! 
PUERTA DE SAN MIGUEL 
En ta "Puerta de San Miguel" po-
nemos hoy a la venta una colección 
de "formitas" de crin, en diez colo-
res distintos, a $2.50. 
GRAN OPORTUNIDAD 
La oportunidad que proporciona 
El Encanto a sus estimadas favore-
cedoras con esta venta especial de 
sombreros supone tales beneficios 
que en aprovecharlos deben darse 
la mayor prisa. 
CATALOGOS 
A las clientes del Interior que no 
hayan recibido nuestro catálogo de 
sombreros les rogamos nos escriban 
para enviárselo inmediatamente. 
VESTIDOS 
Mañana haremos una oferta es-
pecial de vestidos también interesan-
tísima. 
Pero ustedes pueden acogerse des-
de, hoy a sus beneficios excepcio-
nales. 
¡Visiten hoy mismo nuestro De-
partamento de Vestidos y Sombre-
ros! 
Colores: negro, rojo, beige, car-'tedes que vean cuanto antes estas 
melita, verde, pastel, gris y Prusia. 
VEANLAS PRONTO 




También vinieron voile* calados, 
preciosos. 
carteras, tan interesantes por sus es-
tilos y colores como por sus pre-
cios. 
UN MODELO 
En una de nuestras vidrieras ex-
hibimos un modelo de vestido con-
feccionado en uno de estos Toiles. 
Véanlo ustedes. 
El efecto no puede ser más chicr 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
Estamos seguros de que nadie pue-
de ofrecer a usted lo que PARIS-
VIENA: Vajillas de cristal, con 60 
piezas, desde $14.00. Véalas y júz-
guelas. . . 
TODO ESTA MARCADO C&N PRECIO FIJO 
S O R T E R E S I T A Q E L N I Ñ O J E S U S 
Cuadros de Onyx, con elegantes placa. Cuadros en madera; pic-
dallas de oro; de oro y plata; de plata y metal, en distintos ta-
maños . 
Cortadores de papel o abridores de cartas; Pilas de agua ben-
dita y otros objetos. 
Su Historia o Vida, escrita por ella misma, on clase económi-
ca, corriente y í ina . 
L I B R E R I A N U E S T R A 
Compostela 135 
S E Ñ O R A D E B E L E N 
Teléfonos A-1638 y A-5344 
S E V E N D E 
$53,000.00.-RENTA $5,520 ANUA-
LES.-$468 MENSUALES 
C 5054 i d 28 
u e B ñ m 
E x q u i s i t o s 
P e r f u m e s d e 
e a n 
D e V e n t a , C a s a 
E R N A B E ü 
A una cuadra de la Universi-
dad, 27 de Noviembre entre M y N, 
fabricación de primera calidad. 
A X B O R G E S 
Manzana de Gómez 232-33 
Teléfono A-9082, A-4122. 
C 5100 3d 30 
S I U S T E D 
es madre, goce délas alegrías inherentes 
a la maternidad, l i b r ándo te de los 
achaques peculiares a las mujeres: tome 
i i 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
UTOI* I . PINKHAM MIOICINC CO, IYNN. MAS* 
ESTILO 15 
De piel de rusia, de charol, 
tamaño del 5 al 8 $3.50, del 
8 1|2 al 11 $4.25 y del 11 112 
al 2 $5.00. 
ESTILO 52 
De piel de rusia combinado 
con otra más oscura, tamañas 
del 1 a 5 $3.50, del 5 al 8 
$4.25, del 8 112 al 11 $5.00 y 
del 11 1|2 al 2 $6.00. 
ESTILO 9 
De piel blanca combinado 
con piel de rusia, también con 
charol o amarillo t^do, t amaño 
del 1 a 5 $4.00, del 5 al 8 
$5.75, del 8 112 al 11 $5.50 y 
del 11 112 al 2 $6.50. 
$e\eíekiahenei i 
D E 
3 1 I R I S 
6 E 
H O Y , S A B A D O , s e g ú n costumbre, ofrecemos una g ran 
var iedad de CORTES DE V E S T I D O todos de dYz varas. 
Vean : 
De voi le estampado, doble a n J i o , con d i s e ñ o s 
o r i g i n a l í s i m o s , a $ 0 . 5 9 cor te . 
De o r g a n d í suizo, de la ca l idad m á s f ina , 
m u y ancho y sur t ido en colores. 
V o i l e estampado en in f in idad do dibujos , a 0 . 9 4 cor te . 
Crash m u y f ino. Tela indicada para la esta-
c i ó n p o r su apresto y co lo r ido . Tenemos 
un g ran sur t ido, a 1.38 cor te . 
A d e m á s tenemos in f in idad de cortes en otras telas, 
con precios sumamente baratos. 
SEDA SPORT 
Para trajes de sport acabamos de recibi r una nueva 
seda en los colores l i l a , j a d 2, prusia .solfer ino, amar i l l o 
y fresa, con p e q u e ñ o s cuadritos blancos. 
En la v id r i e r a de la esquina de Galiano y San Rafae l 
pueden ver ustedes esta nueva tela. Como algo especial la 
ofrecemos a $ 5 . 0 0 el corte . 
SEDA ESPEJO 
Blanca y negra la recibimos ayer y la vendemos a 
$ 1 . 1 0 . S é p a n l o las numerosas personas que esperaban seda 
espejo de los ci tados colores. 
' B a z a r I m q l e ^ " 5. R ^ a e l t I h & \ j 5 T k i a 
M A (SANA-CUBA 
L á 
l o c i ó n 
ü m o m i l á : 
«fa rá a su pe lo un t o n o c l a r o 
s in t e ñ i r l o -
Es tma st!Sfaac.rá d« manzanilla, comple-
tamente dtofensiva, que dá a los cabello» 
preciosas tonclidaíks castaño claro, casta-
fio caoba y rufiio pálido, si» que parezca 
nuncar pelo teñido, pues la CAMOMILA 
INTEA no e? u»» tinte-. Sinr'e para con-
servar el rabio natural a ttavés del tiempo, 
y- también par» disbwtar el vello sin de-
pilarte. 
MaravHfosos resul tados . 
^ N Q O t l E S 
C O M P A t U A 
^ A B A N I C O " O C C I D E N T A L " ^ 
L.a progresista ^República asiática, orgullosa de su pasadlo artt»-
tlco, ofrece hoy a las bellas cubanas el bugestivo abanico "Occiden-
tal"', representamdo una culminante escena del arto dramático chino, 
que acaba de llegar a "Las Filipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las F i -
lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos del 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
S.-vn Rafael No. ,-0, Telf.í IVI-5163. 
Sucursales: Obtepo Núm. H » , Te-
léfono: M-5509. Galiaro l l í . Telé-
fono A-3460. Monte DO. Tel. A-6247 i 
1 4(>' aUT 15d 14 
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¡ALTADOS DE PEBEOJ 
Mulita, * Ki>ua 
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Si Le Merece Car ino 
Su Niño £ » Acreedor 
A l Mejor Talco 
No solo inhumano sino peli-
gro»© es el dejar llorar al niño 
sin tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
cia el origen. Si la próxima 
vez que llore, sin causa apa-
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecito una capa liberal de 
Talco Mennen, probablemente 
su llanto cesará en breve. 
Señoras y Señoritas de la sociedad 
Muchas de las hermosuras m á s notables d é l a sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 6125 
que purifica, hermosea y conserva la piel y l a tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
ia grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., New York 
I A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 30 DE 1925. - P:4GiNA OCHO A N O X C m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI. (Paseo fle Martí eBqiuaa 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
PAYKET (Paseo de Martí esaulna t 
San 3osS) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación -Je la Compañía do Magia a 
Ilusionismo de Maieroni. 
PEINOIPAI. DB I.A COMERIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia dirigida po» 
el primar actor José Ribero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca. E l Llanto. 
A las cuatro y treinta: E l Llanto. 
MABTZ i Dragones esquina s Xnlnet») 
Compiñía de opereta? y revistaa 
Santa Cru?. 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres a t̂os, del maestro Penella, E l 
Gato Montés. 
AliHAMBRA (Consulado esquina a 
Vlrtudos) 
Compañía de zarzuela d* Reglno Ld-
prr. 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia lírica en tres cuadros, L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
La toma de Veracruz; la revista Vol-
lá l'Havane. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A R E P O S I C I O N D E " L A B A Y A D E R A " 
tTN T R I U N F O D E L A COMPAÑIA D E SANTA CRUZ 
I x j s que han visto L h Bayade-
ra, esa interesante opereta de Ju-
lius Brammer y Alfred Grunwald 
que "musicalizó"—oomo decía Ru-
bén Darío—el hábil maestro Ém-
mench Kalman, pudieron anochs 
comprobar perfectamente que Ju-
lián Santa Cruz cuenta en sil com-
pañía con elementos valiosísimos, 
muy difíciles de reunir en un tea-
tro . 
Éra peligroso abordar el empe-
ño de reponer, en la Habana, una 
obra que fué cantada por Augus-
to Ordóñez y hecha cómicamente 
por Eugenio' Zuffoli. 
Pero cuando Santa Cruz se lan-
có a la aventura, era porque sa-
bía perfectamente que Consuelo 
Hidalgo, la graciosa tiple, y Ma-
tías Ferre-t. el notablé- barítono, 
podían imponerse y triunfar pasan-
do sobre todas las dificultades, 
por grandes que éstas fueren. 
En efecto: tenía razón el em-
presario vasco. 
Consuelo Hidalgo, que no e.n va-
no venía precedida de tan buena 
fama, y que tan ruidosos éxitos al-
canzó en Madrid, interpretó el 
role de Marietta de manera ma-
gistral . 
Dió al papel mucho relieve, de-
rrochando vis cómica y demostran-
do en los cantables, en los parla-
mentos y en los bailes que es una 
artista de mérito positivo, digna 
dé las más grandes alabanzas. 
Fué justamente aplaudida por 
su excelente labor. 
Pilar Aznar, que encarnó ia 
Odette, es una tiple de espléndi-
dos medios vocales. Posee una 
voz de primer orden y canta con 
esa seguridad y ese dominio que 
sólo tienen los artistas superiores. 
Animó la figura de la protago-
nista eon su extraordinario poder 
vocal, y obtuvo un ruidoso succés. 
Matías Ferret, que es un cantan-
té de gran valer, hizo, en el Prín-
cipe, gala de sus facultad&s de 
cantante y de su habilidad do ar-
tista. 
E n la salida y a,lo larg'o de to-
da la obra fué elogiadísimó y oyó 
aplausos estruendosos. 
Juanito Martínez fué un Napo-
león que podría haber sido procla-
mado Emperador de la gracia. 
Chole y Amparo Péréz, Enri -
queta Casas, Celinda, la Zuffoli 
( F ) , la Medina y Lola Gálvez la-
boraron loablemente. 
Lara, en el Pimpinello, deleitó 
a la concurrencia. 
Bien Ruiz, Uribe, Pardavé y 
Rojo. 
Delfina Bretón bailó superba-
mente. 
Rodolfo Ars.u estuvo admirable 
en su actuación. 
L a presentación, magnífica. 
E n suma: Da Rayádera de la 
Hidalgo, la Aznar y Ferret fué un 
gran acontecimiento teatral. 
E N E L T E A T R O C U B A N O 
Debutó anoche, en el Teatro Cu-
bano, una nueva Compañía de Va-
riedades. 
Figuran eu ella, entre O'tras ar-
tistas muy conocidas en el género, 
Teresina Zazá y Tessi Moreno. 
L a graciosa coupletlsta y la be-
lla bailarina obtuvieron un gran 
éxito en el debut. 
Teresina Zazá fué aplaudidísi-
ma en la Presentación, en el Tan-
go Madre—que ella dió a conocer 
en la Habana—y en Los Frescos, 
Da Nueva Rica, L a peli... y Adiós 
Facundo. 
Gustó extraordinariamente. 
Tessie Moreno bailó de manera 
deliciosa Tltlna, y tangos y val-
ses nuevos que entusiasmaron a 
los espectadores. 
Muy aplaudida fué la gentil 
danzatriz. 
L O S M O S A I C O S Y E G A T O M O N T E S H O Y E N M A R T I 
Martí tiene hoy un cartel brillante. 
Como sábado él popular coliseo de la 
^alle de Dragones, ofrece" dos funcio-
nes, la aristocrática de las cinco de 
la tarde, con el atractivo siempre cu-
rioso de loe Mosaicos y por la noche 
la de costumbre con el aliciente po-
deroso del reestreno de la ópera E l 
tiato Montés. 
L a nueva serie de Mosaicos es oo-
mo todas las anter.ores novedosa ori-
ginal y grata: varios números de po-
sitiva fuerza figuran en el nuevo ca-
pítulo del espectáculo de moda y en-
tre ellos se cuentan el estreno de un 
couplet titulado Las Mosbas por Con-
suelo Hidalgo; un baile Directorio por 
Delfina Bretón y Rodolfo Areu; el fa-
moso Ay, Ay, Ay y la valiente Jota 
de Kl Trust de los Tenorios por el 
tenor Peñalver y los consabidos tan-
gos, las variadas romanzas y .las di-
vert'das escenas que componen este 
géiitro tan del guato nuestro. A la 
representación de Mosaicos antecede el 
entremés titulado- Las Paces que in-
terpretarán Enriqueta Soler y Joaquín 
Valle. 
K : l cuanto a la reposición de E l 
(rato Montés tiene para nuestro públi-
co verdadera importancia ya que en 
ella nos brinda Cayetano Peñalver la 
ocasión de escuchar efectivamente por 
primera vez el role de Rafael el Ma. 
careno qu© fué siempre obscurecido 
en la Habana por la falta de prss. 
tancia artística de sus anteriores in-
térpretes. Ahora se encarga de ella 
un gran tenor, acaso el primero dé 
los tenores españoles. 
Mañana en matinée, repetición át> 
La Bayadera que tan gran triunío 
conquistó anoche. 
El miércoles reprisse de L a Tem-
pestad por el mismo faVnosó cuarteto 
que cantó L a Marina; la Aznar, Pe-
ñalver, Ferret y Navarro Sola. 
e i . nuTsmTioio d e l m a e s t r o g o -
M E Z S E R A E L M A R T E S 
E l próximo martes, hay fun.v.óa de 
gala én el Martí. 
L a Empresa, ha organizado en lio* 
ñor, béneflcio y despedida del maes-
tro José Gómez, una velada verdade-
ramente extraordinaria, con un caríel 
pleno de alicientes. 
Sé estrenará una zarzuela del gran 
Serrano; Los Leones de Castilla. La 
orquesta tocará, e linterludlD d» E l 
Duquesito; Peñalver cantará, la ro-
manza de Doña Francisquita, Navarro 
Sola la de la ópera de Ve.-di Herrani; 
Muñiz dirá la canción-fox' Quiero Fu-
mpr con ilustraciones; Dalflna Bre-
tón y Rodolfo Areu bailarín sus ce-
lebradas danzas y ConemiU Hidalgo 
cantará sus más felices couplets. 
Las localidades para es.'a función 
están ya a la venta en la Contadu-
ría del Martí, al precio ac.istumbmdo 
de dos pesos luneta. 
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C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
simpático coliseo de la calle de In-
dustria y San José, dos regios estre-
nos. 
Matln^e corrida de dos y media a 
cinco ymedia. "Mi princesita", gra-
ciosa comedia eíj dos actos. Gran es-
treno de la regió producción Joya ti-
tulada "Arma de dos filos" por Bet-
ty Blyhte y Mahlon Harailton. La 
Universal presenta la regla cinta ti-
tulada "El honor del uniforme" por 
Herber Rawllnson, y Magde Bellamy, 
y la gran cinta titulada "Doble for-
tuna" por un selecto reparto. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. "Mi Princesita", comedia en dos 
actos y la producción Joya "Armas 
de dos filos" por Betty Blaythe. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con <»1 mismo progra-
ma de la matinée. 
M A I E R O N I E N P A Y R E T 
C I N E N E P T U N O 
DIA DE OAXiA E N ITEPTXTNO 
Para las tandas elegantes de cnlco 
y cuarto y nueve y media se exhiben 
en Neptuno la grandiosa producción 
de la Paramount titulada Alas Que-
madas por Adolfo Menjou, Babe Da-
niels, Conrad Nagel. 
Para las migmas tandas una revis-
ta en colores Prizma. 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media E l Amante de 
Camila, por Monte Blue y Marle Pre-
vost. 
Mañana a las 5 y cuarto y 9 y 
med'a. grandioso estreno E l Sexo Ene-
migo por Betty Compson. 
En la matinée infantil de máñana, 
se anuncia E l Príncipe Moderno por 
kie Coogan. E l Ala Rota por Miss Du 
Pont y Kenneth Harían y E l Rey de 
las Curvas, por Monty Bancks. 
Las funciones del célebre mayo 
Maieroni, en Payret están siendo con-
curridísimas y ello se debe, más que 
á otra cosa cualquiera, a la ameni-
dad de los programas y a lo sorpren-
dente; de los actos y números que lle-
va a escena, con su compañía de Ma-
gia, el notabilísimo ilusionista. 
Todas las noches son ocupadas en 
su mayor parte las localidades del 
amplio teatro de Prado y San José 
y todas las nioches también, Maiero-
ni es; aplaudidísimo por sus maravi-
llosos trabajos escénicos. 
Es ya proverbial que todas las no-
Ches cambie su programa el famoso 
mago. 
Anoche nos regodeó con un sinnú-
mero de experiencias en Telepatía y 
Sugestión. 
Hizo cosas notables. Transmitir sus 
pensamientos al público; IOS del pú-
blico los adividó después; ordenó a 
distancia a distintos espectadores co-
sas que éstos realizaron inmediata-
mente; y, le impuso a otros determi-
nadas posiciones que hicieron gozar 
lo indecible a la totalidad de los con-
currentes. 
Kn I o í T trabajos de Magia, moderna 
y oriental, también realizó cosas nue-
vas y portentosas. 
Para esta noche se ha dispuesto un 
gran programa con treinta actos, al-
gunos dé los cuales son completa-
mente desconocidos de nuestro públi-
co . 
Mañana, domingo, serán dos las 
funciones que se ofrezcan en Payret. 
La primera será comenzada a las 2.40 
de la tarde, y su programa está cons-
tituido por un sinnúmero de actos es-
pecialmente cómicos, para los niños. 
L a segunda será iniciada a las 8.45 
de la noche con un magnífico y su-
gestivo programa. 
Tanto para la función de esta no-
che como para las dos de mañana, 
domingo, los precios son a base de 
$1.20 la luneta; tertulia 30 centavos 
y paraíso 20. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría del Teatro Payret. 
D I M A R I A N A O 
F U M A D E R O SORPRENDIDO 
E n la tard'e dQ ayer sorprendió 
el capitán Masip un fumadero de 
opio, que funcionaba, tal vez des-
de hace poco, en una finquita si-
tuada en el barrio de la €ejba, de-
nominada "Ojo d.e Agua." 
E n una casa de madeta (propie-
dad del asiático Enrique Achón, 
que está Junto al río que por allí 
cruza; dieciocho chinos, bajo la ac-
ción del opio fueron llevados ante 
el Juez doctor Porto, ordenando és-
te que fuesen reconocidos por un 
médico, quedando después compro-
bado que ciertamente estaban ba 
jo la acción de la droga. 
Fué ocupado por la policía, lo si-
guiente: un cartucho conteniendo 
como dos libras de opio, ddez ca-
chimbas; catorce copitas, cada una 
con un (platico; veintidós bombillos 
de botella; tres posas pequeñas, con 
sus estuches; treinta y dos pomi-
tos; veinticinco medidas de metal; 
algunos frascos que contenían sus-
tancias líquidías, y otros objetos. 
Acompañaban al capitán los sar-
gentos Llizo y Carreras y los vi-
gilantes Francisco Blanco; R . Gon-
zález y Cristóbal Guerra. Además 
fué auxiliado por el señor Quiri-
no Calderín, delegado del Gobierno 
Civil en Marianao. 
UNA QUEMADA 
E n la casa número 146, de la ca-
lle Real, fué asistida, por el doc-
tor Latorre, de quemaduras de pri-
mero y segundo grado, la señora 
Elisa González Martínez, de aquel 
mismo domicilio. 
Manifestó el doctor Demetrio Ló-
pez y González que las quemaduras 
graves que sufría la señora Gon-
zález, se las había causado al in-
flamarse un reverbero que tratabq 
ella misma de encender, siendo, por 
tanto, el hecho casual. 
Abreu, 
Corresponsal. 
LA E DE RAFAEL 
S E E X H I B E 
Í E V A 1 N T E L 0 S D I A S 1 Y 2 D E J U N I 0 E N 
c 5084 
L a "esplendorosa" estrella al-
canza un triunfo definitivo 
m m m 
i " 
E L D E B U T D E A N O C H E E N E L C U B A N O 
Anoche desfiló por la escena del 
Teatro Cubano, el bello coliseo de Ga-
lano y Neptuno, la Compañía de Va-
rlettés más nutrida y selecta que ha 
podido visitar la Habana, desde que 
existen tales compañías. El público 
habanero ha podido ver eeparadamen-
i ie tal o cual estrella del arte coreo-
gráfico, tal o cual coupletlsta emi-
nente, éste o el otro excéntrico famo-
so; pero nunca ha visto en Cuba, en 
una misma noche y en la propia es. 
cena, un conjunto de números de va-
rlettés tan crecido y tan .'/mportante, 
anísticamente considerado. 
Algunos de los artistas de la Com-
pañía ya eran conocidos, favorable-
mente conocidos de nuestro público, 
tales como la pareja de bailes Ur-
quiza-Podestá, la pareja Vila-Martí-
nez, la propia Teresita Zaz;, los her» 
manos Gómez.. . y celebramos esta 
circunstancia porque nadie podrá de-
cir que exageramos si. le atribuimos 
a los citados artistas el concepto de 
eminentes. 
Diéronse a conocer, además, la gran 
COXSmiADO lOJM. 116 
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MARY P R E V O S T , MAY MC 
AVOY, L E W COiDY y JAITLI-
N E F R E D E R I C K . 
coupletlsta peruana. La Joylta, ver-
dadera joya en el difícil arte del cou-
plet; el bailarín excéntrico Raúl de Ar-
gos, sin los cien ojos de su homónimo, 
pero con su arte Incomparable, de olen 
facetas distintas, etc. etc. 
Cada número fué aplaudido con ver-
dadero calor por la concurrencia y 
algunos, entre ellos el de Terésita, 
ovacionados. 
En conclusión, que Canosa y Guar-
dado han dado en el clavo, coniraian-
do un espectáculo, o mejor dicho, un 
conjunto de espectáculos muy del agra-
do del público y llamado, por lo tan-
to a eternizarse en el cartel, «i no 
lo renueva en seguida la empresa, co-
mo es su costumbre. 
Esta tardé, a las cinco, tanda ver-
mouth, en la que trabajará Teresita 
Zazá. 
La segunda tanda será a las ocho 
y cuarto, y la tercera, doble, a lan 
nueve y tres cuartos. 
L a tanda sencilla, a base de fO cts. 
la luneta, y la vermouth y la doblo, 
a peso. 
L a ipersonalidad magnética de 
Irene Rich le ha conquistado mi-
llones de admiradores, pero sus 
recientes demostraciones en el ar-
te de interpretar los papeles más 
difíciles—la mujer apasionada y 
de gran temperamento-— la ha 
elevado al ipúesto más aílto de ia 
cinematografía. 
M i m u j e r y y o 
Película que tiene como esce-
nario un lujo extrayagante es la 
última caracterización de Miss 
Rich para Presentación " F E R -
NANDEZ". K 
M i m u j e r y y o 
Teje su camino fasicinaidor y 
fantástico en derredor de un 
"ii^tamte" enredo doméstico eai 
un hogar moderno. 
Una película Presentación " F E R 
NANDEZ" en 
R I A L T O 
E L YKEíRNES 5 
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En dicho lugar será inaugurado con gran solemnidad 
el sanatorio de la Caridad y la empresa de los Unidob 
ha hecho con este motivo una gran rebaja al pasaje 
M O L I M I E N T O D E V I A E R O S Y Este homenaje será maña 
OTRAg NOTICIAS mig0 do 
Tren especial 
Hoy a las 12 y 30 de la tarde, 
saldrá untren especial formado por 
una casma de equipajes y un co-j 
che de irimera clase para recoger: 
en Palarino un herido y transpor-; 
tarlo por línea Norte ramal Pojica 
a Cárdenas. 
Otro tre nespecial 
Mañana, domingo, a las 8 y 301 
de la mañana, saldrá para Minas 
un tren especial conduciendo a loá' 
Caballeros de Colón, Asociaciones; 
y público que quiera asistir a 'aj 
fiesta rtíiigiosa que se celebrará! 
con motivo de la inauguración del 
Sanatorio de la Caridad. 
L a Empresa de los Unidos ha he-
cho, una rebaja especial para el pa 
saje que sólo costará 50 centavos 
en segunda clase y $1.10 en pri-
mera. E n un coche especial agre-: 
gado a ese tren irá el señor Arzo-! 
bispo de la Hab ana, Monseñor Ma1 
nuel Ruiz . 
Tren a Cárdenas 
Por este tren fueron a Matanzas, RI 
cardo pilveira y señora, Francisco 
González, José Aurelio Santos Bai 
noa:: Valentín Mateo fabricante de 
dulces. Colón: el Presbítero José 
Viera. Daruco: doctor Martínez V.-r 
dugo, "1efe de iSanidad de aquolla 
localidad; Paublino Gómez; Pape 
Ruiz y ei alcalde municipal ae 
aquel término; doctor Juan Bruno 
Zayas. Jovellanos: Ernesto Otero. 
Cárdenas: señorita Nelia Guarda-
do, Rosendo Reyes. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río; Severiano Castro. Viña-
Ies: señora 'del doctor Suárez del 
Collado y familiares. Candelaria: 
doctor Píídro González y señora. 
San Cristóbal: señoritas Zenaida y 
Mará Teresa Lavastida, Ofelia Suá 
rez. 
Aurelio Naranjo 
E l Sesgundo Jefe de la Policía 
SS'ecreta (Nacional jseñor (Anreiij 
Naranjo, fué a Caniagiiey. 
Tren de Jovellanos 
Llegaron ayer mañana de Cam-
po Florido, señorita Delia Zayas y 
Ruiz, señorita Amelia Naranjo, se-
ñor Alberto Codina, representante 
de los señores Esquerro y Co. Ma-
tanzas: Luía Daniel Romero y fa-
miliar as . 
Tren a Jovellanos 
Por este tren fueron a Jovellanos, 
José Paniagua; Francisco González 
Oliva. Jaruco: doctor Alonso So-
tolongo. Campo Florido: la señoai 
ta Teté Menéndez. 
Tren de Colón 
Tren Central "Expreso Li|mitaclo"i Central" <Aiava": Antonio 
Por este tren llegaron de mar,, 
zas: el general Monteverde Tc0m 
panado de su nieto; Martín A1W 
Macagua: Jenar„ Prendes. JoVe 
lanos: aoctor Carlos Hernández 
Limonar: Florencio Tapia .Centré 
Santa Gertrudis": Augusto Zl 
go y Mcstre maestro de fabrlíí 
ción de dicho central. C á r d i 
Celestino S. Duyos y familiares' 
Avelmo Hernández y señora. Jan 
coj Martínez Verdugo y Víctor Si 
.Tren a Guan« 
^- .̂ A«)j)|»'*î Stâ *' 
Por este tren 'fueron a Centra 
"San Cristóbal: Pedro Carbonell 
Puerta de Golpe: Antonio suáre 
Cordovés. san Juan y Martínez 
Presbítero Agustín Miret; Pío Ve 
dalles. Guanes: Delfín Hernánde 
r . Artemisa: Benito Muñoz. Pi 
nar del Ro: Enrique Gonzálea. 
Martín Fernández; José unco Sán 
chez y familiares, Enrique Com 
les y familiares. San Diego de lo 
Baños: viuda de Escobar y famt 
liares. Alquízar: Manuel Mestre. 
Inspectora General de Kindergartea 
L a señorita Catalina Fernánda 
de los Ríos, Inspectora General di 
Kindergarten fué a Alquzar ayer. 
Superintendente de (Escuelas de 
Pinar del Río 
E l Superintendente de Escuelas 
de la Provincia de Pinar del Río, 
doctor Pedro García Valdés regre-
só ayer a aquella ciudad. 
Tren a Santiago de Oab» 
Un Canciller 
E l señor Miguel Cornide, Canci-
ller de la Embajada de Cuba en 
Washington, fué a Santa Clara. 
Otros viajeros 
También por este tren fueron a: 
Central "Limones": Amalia Pulg 
de Primelles. Central "Carmen': 
Francisco Díaz. De santiago de Ou 
ba: señorita Rosita Gómez y Ar-
gemía; Salvador Ricardes; Luis 
Bueno y familiares; Ana Punes. 
Nuevitas: doctor Montero y fain1' 
llares, aruco: ei representante a 
la Cámara Enrique Zayas; Gabriei 
de la Peña. Camagiiey: doctor 00. 
cuyuela; Rafael Gómez e Moa. 
Mario Pújala y señora; Margama 
García de Payáis . Santa Ciar». 
Francisco de la Torre e hijo Luis, 
Mariano Tidal: ¡Enrique Marina, 
el Representante a la Cámara: ^ 
nueT Ruiz Rojas y sus 
Cárdenas: Pedro Medero; Feuci* 
no Alegría; Carmen Callejas e ni 
"Valle": Antonio ^illaga; An * 
jíos; Tomás Sotplongo. ^ 1 ° * 
Valle": FFrancisco Pérez Oroz 0; 
Este tren Uegó ayet a las 10 y 
54 y por el de Velasco: señorita 
Clemencia Arango. Antiltí?: Arca-
dio Domínguez y familiares, Ma-
i.uei Coíumbri y familiares. Hol-
guín: Jorge Estrada. Santa Cla-
ra: viuda de Masvidal. Agramonte: 
Angel Castro, Angel Torre. Ca-
magiiey: Manuel Vicaria y seño-
ra, el representante a la Cámara 
Walfredo Rodríguez Blanco. Vic-
toria de las Tunas: Eduardo Za-
yas; Patricio Sosa y señora. Mo-
rón: Franicsco Arriba; Ernesto Pi 
na y familiares. Santo Domingo: 
osé Joaquín González .Hatuoy: 
"Central Washington7' señor Bar^. 
Santiago, de Cuba: José Olive.-. Fio 
rida: J . M. Clark. Remedios: Ma 
riano Ltdón . Matanzas: Adolfo 
Méndez Quedes; Ricardo Silveira; 
doctor Ezequiel Caballero. Ciego 
de Avila: Ramón sanferin. 
Superior de los Salecianos de 
Camagiiey 
Ayer po reí tren expreso limita-
do l legó de Camagiiey, el Padre 
Felipe ,de la Cruz, Superior de los 
Padres Salecianos de aquella ciu-
dad. 
De examinar plantas eléctricas 
E lingeniero Pedro Irizar regre-
só de Santiago de Cuba en cuya 
provincia inspeccionó varias plan 
tas eléctricas por oren de la Se-
cretaría do O. P 
Homenaje a Sebastián Plana* 
E n el restaurant 'Chinchurrefa. 
los periodistas liberales le ofrendí 
••on uu banquete al señor Sebas-
tián Planas y con ese motivo han 
llegado del interior varios coinpa-
uentrai Aiava, . ü u ^ " - " aK\m 
ga; Antonio Medroño. Ban^g"' 
Ramón y Julián Garran. Gen 
"Tinguaro:" Carlos Wanuel, fiL 
do y su hija Onelia. ^ ™ } * ™ m 
de: Miguel Martínez; señor ta ^ 
cedes Calahorra. Manzaill;;°; 
sé A . Molina; Antonio Mom! 
Sancti ¿píritus: Indalecio Casia 
da y familiares. 
Tren de Santago de Cab» 
Este tren llegó ayer, con ^ 
de dos hoias de retraso. 
Alcaldes de Viajv 
E l Alcalde de ^ ^ 
ñor Llorca. el de Batabanó.* R. 
Pérez Olivera y el de la íUS 
cardo Morejón, regresaron » 
términos, ayer. 
. ^ P del^0 
Director de Instituto ce r 
He la 0̂ 
E l doctor Jesús Sa^2 a pinar 
ra. Director del Instltut^ella ^ 
del Río, regresó ayer a aqu 
dad. 
Tren a Pinar del ^ 
, . K{0: Jac0' 
FueroJ a Pinar Qji Ri3nd9-
bo Villaiba, Carlos de ^ ^ ^ 
doctor Alfredo Puig- ^ V t a b a ^ . 
lena: Jorge pinos: 
j . ian Zurdo. I ^ J / j . ^ ¿ í 
Gómez, doctor Rafase¿florita ^ 
Barbón y señora, seu ^ 
Rodríguez y María Tei 
lio. 
¡ S U S C R I B A S E A L D I A R I O S 
Í.A MARINA 
n orna o* tfl 
ANO X C i l l D i A R I O D E L A M A í v I i n A . — i M A Y O 5 0 D E i ' ^ . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
f0cmco y cuarto v a las nuev» 
A ' i • estreno de la cinta Solo una 
^ día Por E3telLe ây101--
emPlea ^jjce: Novedades Internacio-
A ^y. ja» comedias Le casan y lo 
i*leS periquete agricultor y Paul Re-
ca2 '̂ gerencia del bandido, por Ha-
rers; ^ E1 p0iiCía Relámpago, por 
rV CaréJ, 
r • m Falrbanks-n/>ho- E l Policía Relámpago. ^ las t"-" 
puJIíO (JíeP^110 «"lo111» a ' « ^ 
,fls c-nco y cuarto y a las nueva 
A Hia- Alas quemadali. por Adolfo 
y Bebe Daniels y Conrad Na-
p r e v i s t a , 
i las ocho: cintas cómicas. 
A g ocho y media: E l Amante de 
A * ñor Monte Blu© y Marie Pre-
vost. 
fBfti&Ẑ  (Consnlaflo «ntro Anima» j 
* las siete y cuarto: una revista; 
rna cura radical. 
Tías ocho y cuarto y k las diez y 
uarto: En el último peldaño, por Vir-
•nia ValH-
í las nue™ y cuarto: Oro y muje-
r Ana Nillson, Mllton Sills y 
Lu!sa Fazenda. 
y j^o (Nepttmo entr« Consulado 3 
gan jalgnel) 
las cinco y cuarto v a las nueve 
media: La tragedla del faro, por 
R¡n Tin Tin. 
De una a cinco y de ?iete a nueve 
media; Así es París, por Pina Me-
nlchelH; Listo para todo, por Buffalo 
BUL 
ffllBOlff (Paflre Tárela y Geaara. 
Carrillo ) 
i las cinco y cuarto y A las nueve 
v media: E l cabello acusador, por Be-
bí Danisls, Conrad Nagal y Theodore 
Boberts. 
4 las tres y media y a las ocho: E l 
Lobo de Paris, por Gloria Swanson. 
fBIANOKf (Avenida Wlluon entre A 
y pasjo, Vedado) 
'A las ocho: Secreto de f?.mllia, por 
Baby Peggy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Tres mujeres, por Marie 
Prevost,' Pauline Frederlck, May Me 
Avoy, Lew Cody, WiUard Louis y 
Mary Carr. 
inraiiATUBBA (G-eneral Carrillo j 
Setrada Palma) 
A las dos: Mi esposa americana, 
por Glor'a Swanson, Antonio Moreno 
y Ayleen Pringle; E l Expreso de Cu-
pido, por Wallace Reid, Theodore Ro-
berts y Agnes Ayres. 
Tandas elegantes de 5 v cuarto, y 
A las 5 y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Estreno de la jo ja en 
9 actos, por Lila Le-í, Jacqueline 
Logan, y James Kirkwood, titulada. 
La Isla Madlita. 
A las í y media: Rsprlse de la 
super joya en 9 actos, por Gloria 
swanson, y Antonio Moreno: Mi Es-
posa Americana. 
DIRA (Inuustria esquina a San José) 
A la una: mi princesa comedia. 
Por el honor del Uniforme; Arma 
de dos filos; Doblé Fortuna. 
A las c;nco y media: ura comedia; 
Arma de dos Filos. 
A las ocho y media: por el honor 
del uniforme; Doble Por'una; Arma 
de dos Filos. 
GRIS (£ y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto, y nueve y 
cuarto; "Tres Mujeres", por Marie 
Prevost, May Mac Avoy, Pauline 
Fredérick, Lew Cody, Williard Louis 
y Mary Carr. 
A las ocho y cuarto: L a Modista de 
la Quinta Avenida, por AUce Brady. 
Mañana: ¡Oh, Doctor!, por Reginald 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y 9 las nueve 
Denny. 
Alas ô ho: la comedía en dos ac-
tos "Justicia al Cinto",. 
A las ocho y media: James Kirk-
wood y I xla Lee, en el drama 'Ma-
ridos Debcarriados". 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina i 
B , VeAado) 
A las ocho y media: ILjfü? Per-
didas. 
a las cinco y cuarto y la-eve yme-
dia: "La Mendiga de Sa i Suplicio". 
C I N E M A T O G R A F I C A 
E L C A P I T A N BL/OOD 
HOY HOY 
Formidable actor cinematogrilfico; el "pcrro-prodislo" que 
arrancó anoche estupendas ovaciones a] enorme público que in-
vadió el teatro " R I A L T O " , agotando las localidades desde 
horas tempranas 
L A T R A I E D I A D E L F A R O 
Emocionante drama de aventuras marinas interpretado por 
RIN-TIN-TIN, el perro que tiene cerebro humano. 
tina pelfcula P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " 
"COIFAÑIA C I X E M A T O G R A F I C A CUBANA" 
V I R T U D E S NUM. 3 6 
La obra cinematográfica que lle-
va este nombre, estrenada reciente-
mente en el Teatro Campoamor de 
esta ciudad, está basada en un ar-
tes los ojos de su amada, decidió 
entrar en Jamaica, no obstante la 
perspectiva que tenía de presentar 
batalla a ía escuadra inglesa allí 
gumento del talentoso escritor Ra-1 destacada. Llegó a puerto y del 
fael Sabstini que a lo que parece se 'más ingenioso modo se llevó pri-
dedica con afán a buscar tema en-! sionero albarco al mismo Go-
ire las hojas apolilladas y polvo-remador, pudiendo balir libremen 
rientas de la historia, con tanto i te del mismo debi lo a esa estrata-
acierto que vé su trabajo paciento! gema. Ccn posteriori.l'>d, querien-
aicanzar un éxito rotundo como ' do ganar la volunta-: de Arabella, 
que obtiene en " E l Capitán Blodd", sacrifica, su amor propio y .ace¡/tu 
historia de osadías y aventuras de entrar al servicio (Jei Rey ,de I r -
un apuesto corsario de la 6poc i | glaterra 
C O N T I N U A E L J U Z G A D O D E L A S E C C I O N P R I M E R A 
I N T R U Y E N D O D E C A R G O S A L O S E M P L E A D O S Q U E 
E S T A N C O M P L I C A D O S E N E L C O N T R A B A N D O D E C A F E 
Por la p o l i c í a munic ipa l de Cumanayagua fué detenido 
un p r ó f u g o de la c á r c e l de la Habana. Orden de d e t e n c i ó n 
cont ra u n empleado de confianza del pagador de Agr i cu l tu ra 
ya remota de Guillermo I I I de In-
glaterra, en las postrimerías del si-
glo XVII. 
A las Islas Barbadas, una de las 
posesiones inglesas llega en uno de 
les veleros de la época (1693) un 
cargamento 
que fueron 
la Se c i.vge nuevamei te con 
"Arabella" hacia Jamaica en úio 
mentos que en ausencia de la es-
cuadra eia atacado el puerto pol-
linos galdones franceL^ o. Le pre-
senta comoate. E l cañoneo áe in 
humano. Individuos;íensifica y la escuadra atacante se 
condenadob por los ve cogida entre dos fuegos. Orle-
A Y E R T U V I E R O N U N C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
L O S E D I L E S H A B A N E R O S P A R A P O N E R S E D E 
A C U E R D O R E S P E C T O A L R E A J U S T E M U N I C I P A L 
En vis ta de que por el depar tamento de Obras P ú b l i c a s 
no se ha hecho nada para remediar la fa l ta de agua en el 
matadero , el alcalde e n v i ó a é s t e una b o m b a de incendios 
NO DISPONE D E L AUTOItfOVIL 
E l nuevo Jefe del Departamento 
de Impuestos, señor Arturo fuiate, 
ha renunciado a usar la máquina 
quo le corresponde por razón de su 
cíTgO, alegando que no la necesi-
ta para prestar sus servicios. 
R E L A C I O N D E M U L T A S 
E l Jefe del Negociado de Multas, 
señor Emilio Núñez y García, ha 
rendido un informe al Jefe del De-
partamento de Gobernación, señor 
Jofeé L . Franco, dándole cuenta del 
movimiento de expedientes ocurri-
do desde julio de 192 4 a mayp 28 
del corriente año. 
E n ese Período de tiempo se han 
remitido a los juzgados 30,514 ex-
pedientes de multas por infraccio-
rps municipales, de los cuales s-j 
ha cobrado por los Jueces Correc-
cionales la cantidad de 3,432.00. 
Esos e xpedí ente s enviados a los 
Juzgados importaban, en conjunto, 
$24,562. 
L A S BASURAS E N L A S C A L L E S 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación señor José L . Franco, 
baoiéndose eco del clamor de pro-
testa producido en torno del esta-
do de abandonó en que se encuen-
tran las calles de la ciudad, con-
vertidas en verdaderos depósitos do 
materiales de fabricación y de ba-
suras, se ha dirigido, después de 
hacer un recorrido por ja ciudad, 
al Jefe de la Policía Nacional pa-
ra que con las fuerzas a sus órde^-
ues impida ese espectáculo que tan-
to afea al ornato público e infrin-
ge, al propio tiempo, las ordenan-
zas municipales. 
DECOMISO D E PESCADO 
E l Inspector Veterinario del Mer-
cado Unico, doctor Orestes Mora-
IeS. procedió ayer al decomiso de 
l1'7';/15'' de Pescado denominado 
"picúa", que se encontraba en es-
tado de sigua tora. 
Esta ocupación se llevó a cabo 
en la casilla número 19 2, propie-
dad del seño rRafael Báez. 
tribunales a prisión, trabajos for-!nado el abordaje, la lucha fué es-
Zidos o a otras penalidades. Todos|pectacular, enconada y sangrienta 
ellos en situación de verdadera es- triunfando en ella las armas del 
clavitud, al extremo que el Gober- Rey Guli;ermo I I I de Inglaterra 
nador de dichas Islas tenía facul- obteniendo el Capitán Blood por 
t'ad para vender a cualquiera de su hazaña, su nombramiento Je 
esos desdichados, como si fuera 
una mercancía. 
En ei grupo se encuentra un 
Gobernador de Jamaica," después de 
ver con tristeza hundirse bajo !as 
misteriosas aguas del mar la vu-
S O B R E E L COIS TRABANDO 
C A F E 
Por el doctor García Sola, juez 
Jo Instrucción de la Sección Pri-
•nera, fueron instruidos de cargea, 
ayer, íes siguientes empleados de 
ia Aduana de la Habana, complion-
dos en la causa que se instruye con 
motivo de 1̂  denuncia formulada 
por el administra'd.'r de aquélla so-
brw un contrabando de café: 
Guillermo Owená Gronlier; p j -
dro Pablo Echevarría Mora; Ivía 
nuel Peláez Medina; Francisco 
González Carrillo y Fernando Cor-
tina García. 
Todos quedaron en libertad.' 
apuesto joven caballero, que por ha-;líente nave "Arabelaa", que tan 
Ijer protestado de-l martirio a que 
tabían sometido a un semejante 
suyo, había sido condenado a la 
Un buque de guerra español se 
íresenta en dicha Isla, abre el fue-
?o ,de cañón sobre la plaza, y des-
pués de corta resistencia, la ocupa, 
"oda la tripulación se encontraba 
5n tierra, entregada al saqueo, 
ôod concibe la idea de apoderarse 
la nave, para lo cual toma uno 
™ los botes y en él lleva treinta 
Mmbres que como él estaban sumi-
óos en la esclavitud. Su golpe de 
pacía so vé coronado por el éxi-
t0- Se apodera de la nave y dispone 
'ue tan pronto la tripulación se 
preste a salir de tierra se abra 
in de cañón eontra los botes. Asi 
buenos recuerdos traía a su imagi 
nación. Y termina esta valiosa obra 
con la realización de sus sueños dr 
horca, y posteriormente conmutada| amor por el Capitán Blood que, re-
dicha pena por el destierro a las'generado obtiene la mano de la 
"adas en condición de esclavo. ¡ linda Arabella Bishop, por la cual 
denodadamente había luchado dos-
de que la conoció. 
Esta interesante obra de la pan 
talla es de una época muy remota, 
bastante £,eria por el tema que en 
ella se desenvuelve, entretenida 
por las múltiples aventuras del pi-
rata, sentimental y romántica. L a 
técnica de su confección es buen;, 
llamando la atención del espectador 
sus hermosas fotografías. E l mo-
tivo determinante del cautiverio 
del Capitán Blóod, trae al público 
que vea esta cinta, el recuerdo im-
borrable de que la justicia humana 
era administrada en aquellos tiem-
8f hizo, pereciendo en las aguas del i pos a f uerza de látigo, de tortor y 
^r , el mayor número. L a bandera! de los más refinados métodos de 
'nglesa es izada en el palo mayor y! martirio corporal y abyección. To-
eI Capitán Blood, bautiza la nave1 da protesta por justificada que fue 
0a el nombre "Arabella", en ho-
"•«naje al amor que le profesa a 
cabella Bishop, sobrina del Go-
P R O F U G O D E L A C A R C E L D E L A 
H A B A N A , D E T E N I D O 
Por el sargento Casanova y elavi-
gilan te número 61 de la Policía Mu-
nicipal de Cumanayagua, fué de-
tenido ayer en ese pueblo el blan-
co Juan Padrón Sánchez (a) " E l 
Campeón de la Güira . " 
Este individuo, que se encontra-
ba establecido en Cumanayagua, es 
prófugo de la Cárcel de la Haba-
na y está reclamado por varios de-
litos por el Juzgado Correccional 
de la Cuarta Sección y el de Ins-
trucción de la Primera Sección. 
ra, equivalía a obtener la pena de 
la horca. Si el gobernante tenía 
un rasgo de clemencia, al conmu-
^nadór de las Barbadas, linda jo-itar esa penalidad el iijjividuo caía 
T*a de radiante y singular belleza en estado de 'esclavitud y de de-
¡¡e había inspirado un sentimiento, gradación 
" dístico y sentido amor en sul Así aconteció al caballero que, 
wazón hecho para la, aventura in- deportado a las Barbadas, es ad-
éPida v in iia^afio {-.«or.í.v.rio quirído como esclavo por Bishop y 
por un acto de audacia lo vemos 
convertido más tarde en el Capitán 
'  y la h z ña inesperada, 
ait! "Arabella" se hace a la mar, 
«ando del Capitán Blood, y bien 
['̂ to 3U paso se hlzo n0tar por ¡Blood. L a escena flnai en que se 
oa08 los navegantes. L a intrepidez! ve la batalla naval en aguas de 
teín?30 i6 este corsario lo hacían1 Jainalca ©s magnificó, emocionante, 
Jf, Para los que tenían que, espectacular. 
ruzar los mares en que se movía. L a bella artista del Teatro silen-
vnau a lleeó a Inglaterra en-1 te, Jean Paige en la interpretación 
«eita en una aureola de fantasía. que hace del papel de Arabella Bis-
apem y España conocían sus ha-! hop, causa sensación en el especta-
y sen i su paso por la escena es bien corto, 
ue deja en la mente 
r es ta:i grato que le 
L A C A U S A D E A G R I C U L T U R A 
Ayer, por isi tMde, el U\y/. de 
Insirucción de la Sección Primera 
dió órdenes a la Policía Judicial 
para que sea detenido y pre^eulado 
a su autoridad el señor Agustín de 
!a Villa, empleado de confianza del 
pagador de la Secretaría de Agri-
cultura, señor José Tovar, manda-
do a detener por habérsele hallado 
un desfalco en sus libros ascenden-
te a más de cien mil pesos. 
^ , y estas llegaron adornadas! dor por su belleza esquisita, yis-
saírn r o ^ de su novelesco de-; cómica y arte Irreprochable. SI bien 
tim°ír a los oidos interesados ! s  s  r l£ 
íetl*ü 63 úe Arabella Bishop en su ¡el recuerdo q 
'ro obligad0 de las Barbadas. del espectadoi 
ue8tlna(,0 el Gobernador Bishop i Produce inefable deleite y al gozar 
Arahíamaica' se hacen a la maricón el triunfo clamoroso que obtie-aK̂ n se nacen a. ia mai " — , - . 
cog Ííla y su hermana. A los po- ne en esta cinta, piensa ufano que 
^ T 5 ú(i navegación ocurre un esa luminaria de la pantalla es un 
eil(llo en la nave Todo el pasaje rtgálo para su espíritu, en justa 
de tantas artistas 
v, 
¡os0? írlPuIant¡3" buscan" reTugkT^n: compensación 
f W e s - 'Sstos colmados de náu- mediocres que ve pasar por el llcn-
c S 8 e alejan Para ser a poco re- J - Warre° Ke"lgan' ?ace ,el 
Balr3 Por la "Arabella". Al dar- PaPel de Capitán Blood. Los elo-
^ n t s - la apasionada joven que gios para este artista son inecesa-
C í f en «1 barco del Capitán nos. E l publico conoce su actuar-
^ duchos y diversos fueron!ción. Su valer es oro puro E s un 
H Pensamientos. Circunstancial- «ran pirata. E l Capitán Blood . 
C h 86 entera que el Capitán es una c,nta ^ n0 ^ ^ ariU^ 
fie i,Pfr salvar a una joven, tuvo ciarla mucho. 'Es una joya del ci-
lüfla iIChar con la P ^ t a de su es- nema que se lmponlr& por su vali-
W,011 otro corsario, que rehusó miento, 
< £ r el pago de su rescate, y al Evartoto L A M A R 
% J";10 en Ia contienda. Esa ac- fgBMtBBBSBHBBBBBtBSBBSSBBBSB 
iberio causó en el ánimo de - m n C « P A f t A 
^rcad Ur- sentimiento de celo y L l M P l A ^ P Ü L E T O O O ^ 
oi<V'enC0r que dió por resul-i J í " O A M T V 
< r ' 1 hAberlo dicho que era un; l""'M0 S / t P O P l C A SARRA 
í,"6 híruy Un ladrón, calificativo i 
Cadoü 1 los sentimientos más de-! 
í'ara ' dicho Joven • 
iratar de i«eivlndicarse an-
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
ÍjA m u e r t e D E L D O C T O R J O S E 
C A N O 
E n la causa que se instruye en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
^icu Tercera, con motivo de la 
muerte del ex representante a la 
Cámara señor José Ramón Cano y 
Guzmán, prestaron declaración 
ayer las siguientes personas: 
Elvira Fernández Quevedo, Ofe-
lia Martínez Fernández, Carmen 
Rebollo, María Fernández Clerch y 
Rosendo Iglesias Llévere. 
Todas estas personas manifesta-
ron que el día de la muerte del 
doctor Cano estuvieron paseando 
durante la prima noche, hasta las 
doce y media de la noche, en el au 
tomóvil número 1181, no habiendo 
salido fuera de la capital durante 
el paseo. 
También declararon los señores 
Ricardo Quijano, pagador del fron-
tón Jai-Alai, y Angel Campiña Vie-
na, administrador del mismo, los 
cuales manifestaron que al sonar 
los disparos que le causaron la 
muerte al doctor Cano, se hallaba 
con ellos en la administración el 
señor Enrique Benavides, el cual li-
quidaba en esos momentos la taqui-
lla d« la que es encargado. 
operario de dicha carpintería, Oti-
lio Scuch y Scuch, natural de San 
Cayetano, de treinta y siete años 
de edad y vecino de Gervasio, nú-
mero 138, aquél se produjo las le-
siones que presentaba en los mo-
mentos en que arreglaba la polea 
de la máquina de afilar las herra-
mientas, siendo alcanzado por ella. 
LADRON E X REBELDÍA, D E T E -
NIDO 
Tomás Valdés Hernández, de la 
Habana, de diecinueve años de edad 
y vecino de Enna, número 132, fué 
detenido ayer por la Policía Nacio-
nal, a petición de Ramón Herrera, 
guardabarreras do la línea del Oes-
te-y San Felipe, a quien robara días 
pasados él Valdés. 
Valdés se encontraba en rebel-
día, procesado oor el Juzgado con 
una fianza de cuatrocientos pesos. 
Fué remitido al Vivac. 
P R O C E S A D O S 
Manuel Alvarez Prendes y José 
Vara Gómez, fueron procesados 
ayer, por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, por el 
delito de robo, señalándosele una 
fianza de quinientos pesos a cada 
uno, la que prestaron momentos des-
pués de haber ingresado en el Vi-
vac . 
Josí1 Antonio Poso y Gascón, por 
robo, con fianza de quinientos 
pesos. 
Miguel Castro Valdés, por robo, 
coji fianza de trescientos pesos. 
O B R E R O L E S I O N A I K 
E n la casa de salud L a Covadon-
ga fué asistido ayer, de una heri-
da incisa en el dedo índice dere-
cho, el obrero Manuel Rubio Ga-
rrido, de España, de cuarenta y 
cuatro años de edad y vecino de 
San José, número 182, lesión que 
se produjo trabajando en el taller 
de espejos que existe en Salud, nú-
mero 25, en los momentos en que 
desgastaba un cristal. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
E l vigilante 1848, del Tráfico, 
detuvo a Dolores Rodríguez Rome-
ro, de España, de treinta y dos 
años de edad y vecina de Cuba, nú-
mero 4 6, a petición de Vicente Gar-
cía Argis, de España, de cuarenta 
y cinco años de edad y del propio 
: domicilio. 
Este último acusa a la primera 
!de haberle hurtado de una cartera 
la suma de ciento setenta pesos, 
sospechando haya sido inducida 
por su amiga Elvira García Váz-
quez, que reside en la misma casa. 
L a acusada quedó en libertad. 
A P R E N D I Z L E S I O N A D O G R A V E 
De la pérdida de la mano y an-
tebrazo izquierdos y de la fractura 
del húmero del propio lado, fué 
asistido ayer, por el doctor Va-
liente médico de guardia en el Hos-
pital Municipal, el menor de quin-
ce ¿ños de edad, nombrado Emilia-
no Pulido González, natural de Al -
quizar, vecino de Cerro, 510, y 
aprendiz de la carpintería sita en 
Estévez, número 88 . 
Según manifestó a la policía el 
R O B O 
Luis Barba Martínez, de Barce-
lona, número 6, segundo piso, en-
cargado de los billares que existen 
al costado del Teatro Martí, denun-
ei5 en la Tercera Estación de Poli-
cía que del cajón de la venta le ha-
bían sustraído unos trescientos pe-
sos, ignorando si también algunas 
prendas, propiedad del dueño de los 
billares, que lo es el señor Fran-
cisco Núñez Díaz. 
T E V I A O O R E S D E T E N I D O S 
En los precisos momentos que 
trataban de estafarle la suma de 
trescientos pesos por medio del ti-
mo de la limosna a Francisco Lla-
nos Rico, de España, de veintiún 
años de edad y vecino de la posada 
sita en Egido, sin número, fueron 
P E L E A S D E G A L L O S 
E l Administrador de la Zona Fis-
cal de Occidente ha nlicitado se le 
informe por el Departamento de Es -
pectáculos sobre el número de po-
leas qu.3 semanalmente se efectúan 
en las Vallas "Cuba" y "Habana", 
sitas en 10 da Octubre número 76, 
con el propósito de comprobar si 
están de amicrdo con las declara-
ciones formuladas por los dueños 
de esas referidas empresas. 
E l Capitán del Puerto 
E l Capitán del Puerto, señor Jo-
sé Izquierdo Julio, saludó ayer al' 
Alcalde con motivo de haber tOma 
do posesión de aquel puesto. i 
Kl Secretario (le Uonenacion se; 
dirige al Alcalde Miinioipáj 
E l Setletario de Gobernación, ha! 
pedí lo al Alcalde una relación do' 
los chauffeurs que tengan antece-! 
dentes penales y si estos al solici-
tar su título consignan la naciona-| 
lidad á que pertenecen. 
Movimiento de fondos 
• E l Tesorero, coronel FérnándSZ 
Mayató, nos manifestó ayer que al 
movimiento de fon los durante el" 
jueves de la presente semana fué 
como sigue: 
Ingresos $15.754.64 por ejer-
cicio corriente y $3345-65 por Con 
sejo Provincial. 
Existencia: $53,86 6-71 pro ejer 
cicio corriente y $27.827,88 por 
consejo Provincial. 
Los pagos 
También nos inerme ei coronel 
Fernández Mayato que había or-
denado a los Auxiliares Chartrand 
y Sousa que procedieran al pago de 
los haberes correspondientes al 
mes ce abril, a los empleados de 
Banda y Escuela de Música, Mer-
cado de Colón y Agua en Bahía . 
•Ltos msvecrnres «le oooernacaon 
ô n vista de la escasez de perso-
nal se ha dispuesto cjue los Inspec 
toreg del Departamento de Gober-
nación a partir del lunes presten 
servicios ev el Departamento de Im 
puestos para la notificación de em 
bargos, extracciones y adeudos. 
Se le ha hecho saber a los Ins-
pectores, ue acuerdo con el Alcal-
de, que deben darle facilidades a| 
los contribuyentes morosos para' 
que puedan abonar sus adeudos. I 
También se les advierte que de-, 
ben perseguir y dar cuenta inme-
R I A L T O 
"ImA TRAGEDIA DEI, TARO" 
"ASI BS PARIS 
Como se esperaba resultó un fran-
co éxito la nueva presentación del 
gran RIN TIN TIN el perro de cere-
bro humano, cuya actuación en la be-
llísima película "La tragedla del fa-
ro" eg una maravilla cuyo arg-umento 
está basado en "Mientras más conoz-
co a los hombres, más amo a mi pe-
rro". 
Esta película que constituyó un 
acontecimiento artístico y social, se 
exhibirá hoy en las tandas de cinco 
7 "cnarto y nueve y media, con su 
música especialmente adaptada por el 
maestro Ponce. 
En las tandas de 1 a 5. "Así es Pa-
rís" por Pina Menichelll v "Listo pa-
ra todo", por Buffalo Bill. 
En la tanda especial de las ocho y 
med a, "Así es París", por la aristo-
crática estrella Pina Menichelll. 
Mañana: una magnifica matlníe 
183ÍrrnCS* 6114 POr ftl teléfon0 M-
"Corazores de roble" i'uelve a la 
pantalla el martes 2. Véala. 
ietenidos por los vigilantes 795 y 
181, los blancos Antonio Torres 
Torres, de España, de treinta y 
ocho años de edad y vecino de Qui-
roga, 12, y Luis Aivarez Cosina, de 
Pspafia, de treinta años de edad y 
vecino de Jesús del Monte, núme-
ro 31. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
diatamente cada vez que se ente-
ren de que personas ajenas a la 
administración se dedican a moles-
tar a los contrlhuyentes. 
Que entreguen las chapas. 
E l seüor Valdes Gallol, Jefe de 
la Sección de Apremios, llama la 
atención a todos Ips agentes que 
fueron declarados cesantes por. re-| 
cíente disposición del Alcalle, pa-| 
ra que, a la mayor brevedad, haganj 
entrega de las chapas y los carnets 
que Tos ncraeditaban .como tales 
funcionario» 
Inspección tle Impuestos 
E l señor Pedro santis se ha he-
cho cargo de la Inspección general} 
del Departamento de Impuestos. I 
E l jueves se produjo un ingre-' 
so de 40U pesos por altas de nue-
vas industrias. 
Se cancelarán los derechos de 
Exámenes 
E l Jefe de! Departamento de Go 
bernaclón, señor José L . Franco, 
nos pide hagamos público y se ci-
te a la vez, a los 67 señores cuyos 
nombres se expresan a continua-
ción, a fin de que hoy, a las ocho 
de la maÑana se presenten en 01 
Depósito Municipal, Campanario y 
Rastro, para someterse al examen 
en opción al título de chófer, bien 
entendido que de no verificarlo, se 
les cancelarán los derechos de exa 
men. 
He aquí la lista de personas que 
debsn responder a esí€' llamamien-
to; Adolfo Alderete, Tomás Alfon-
so, Privado y Alonso Aguado, Fran 
cisco Bulat Cortina, Bernardo Os-
valdo, Diego Casteman Menebdes, 
Francisco Sianeros Medina, Matll-j 
de Dowerge Villate, Francisco '3s-
('r,i'uerrao RamOn, esús Fernández 
Muñiz, Valeriano Fano Suárez, | 
Manuel Fernández González, Josó1 
María Fernández, William Gonzá-
lez, Ensebio González Orejas, Au-
relio García Urbano, José M. Lo-
za da Rodríguez, José R . Laureiro, 
Enrique Ollanzo Simón, áosé M. 
Hernández Tamarit, Gil Maclas Ri-
vera, Jorge Montero, Evelio Ma-
ría Ascona, José Piñeiro iSánchez; 
José R . Pérez GoSlei . 
Agustín Pernas y Pérez, Antonio 
Rubio y Brañas, Daniel Rodríguez 
Sollozo, "Víctor galabarría Santa 
Cruz, José Aradas, Ismael B . Al-1 
varez Valdés, José A . Albaizageitla 
Ramos, Sebastián Benejan Sama. | 
Secundino Casáis Carras, Ventura ¡ 
Cáramos Montero, José Díaz Igle. 
sias. José Díaz Valdés, José Flores. 
Portilla, Alejandro Fernández To-
rre, José Fernández García, Maree | 
lino Fernández García, José I . Gar, 
cía Valdés, José R . Gómez Rodrí 
guez, Antonio Guerra Rojo, Juan 
Girá;n Caballero, Jesús López Sal 
gtiro, Leandro Lozada Palma, Ma-
nuel Flores, Oscar Marrara Daz, 
Juan Morales Martínez, Luis M. Mi 
guel y López. Angel Pérez Su^i-'h, 
Ventura Padrino Calzadilla, Manuel 
M. Plia Ramil, Erneí-to Rebozo 
Sierra, Manuel Reano Mendoza AI 
fonso Rojas Costa, Raúl Pos+o Saa 
vedra, Pof;é R . Sala Gómez, Jua-
na Sánchez, Andrés Sánchez Bivas, 
Pedro Tractey Ferreíro, Pedro St-
rrigon Castellanos, Agustín S^nti-
liano, Áu^tlmÓ S^utana Rodrlsuéa, 
Ángel Coé*t6 y É-ia'.U V a l l é s . 
Ueclamando el importe fie una 
expropiación 
La señora Gutiérrez de Celis, 
vecina de Agrámente número dos, 
se ha dirigido al Alcalde en recia-
maci6n de la suma de $1372,95 
importe de las parcelas A . R . O. 
tomadas para vía pública deterre 
nos do oii propiedad, situadas en 
la Avenida de Washington 58. 
Dicha expropiación se realizó en 
diciembre del año 1922, por acuer-
do del .Ayuntamiento del año 1907. 
Bomba pnra el Matadero Industrial 
En tlíaa pasados el Alcalde se 
dirigió al Ingeniero Jefe de la ciu 
dad trasladando tma queja con mo 
tivo de la falta de agua en el Ma-
tadero Inaustrial. 
E n vista de que hasta ahora 
no se ha resuelto nada por el De-
partamentot de Obras Públicas, el 
Alcalde ha ordenado el envío de 
una bomba del Cuerpo de Bombe-
ros para la extraccióndelprecioso 
líquido del hidrante más cercano 
y llenar los tanques que se utili-
zan para la matanza. 
Cerca de hierro en la calle 23 
Por el Departamento de Fomento 
se ha autorizado a la Vallejo Steel 
Works Company, para colocar fren 
te a las furnias existentes en la 
calle 23, después del Cementerio, 
cercas ornamentadas de hierro fun 
dido para evitar los accidentes au-




D e e s t a p e l í c u l a h i c i e r o n g r a n d e s e lo-
g i o s los p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a y d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
H a b l a n d o d e e l l a d i c e C I N E M U N D I A L , 
d e N u e v a Y o r k , q u e " g u s t a r á a r a b i a r 
d o n d e q u i e r a q u e h a y a u n e s p a ñ o l " . 
E l ü I M 
Reproducción exacta de la famosa novela de Pérez Lugín 
Será el éxito mayor del año en Cuba 
L U N E T A C O N E N T R A D A : $ 1 . 0 0 
T E A T R O V E R D U : 
El selecto programa de hoy llevará 
a muchas familias al elegante y có-
modo teatro de la calle de Consulado. 
A las 7 y cuarto comienza la fun-
fión con una Revista y la comedia 
Ura Cura Radical, a las1 8 y cuarto 
estreno En el Ultimo Peldaño, la his-
toria de una mujer que se sacrifica 
por su esposo y la de un hombre que 
después de conseguir fama y fortu-
na ia desprecia; pero ella con su as-
tucia, lo reconquista. En 7 actos por 
Vlrsflhia Valli, a las 9 y cuarto Oro 
y Alujeres en 8 actos por Ana Q. NU-
son Milton Sills y Loulse Fazenda. 
Un amor puro, más puro que el azul 
del cielo, más valoso que el oro qué 
todos buscan y' la comedia Una Cu-
ra Radical y a las 10 y cuarto gran-
dioso estreno En el Ultimo Peldaño 
en 7 actos por Virginia Vally y Fo-
resi Stanley. Drama moderno en el 
que Se ve como una mujer abando-
nada de su esposo, lo reconquista más 
qut. por su belleza, con su astucia 
y perseverancia. 
Mañana Reencarnación o E l Tesoro 
Enterrado. Arma de dos Filos y El 
Repórter del Heraldo. 
C I N E O L I M P I C 
JLas papeletas para las mñqulnas 
de coser 
E l señor José Márquez, secreta-
rio del Comité Liberal del Barrio 
de Pueblo Nuevo, cumpliendo ór-
denes del Presidente de ese orga-
nismo, befior Geróvimo Bericianu. 
distribuy óentre los miembros y afl 
liados <ie esa agrupación política 
400 papeletas para el sorteo^ de 
200 máquinas de coser donarlas 
por la Comisión de Festejos el 
pasado 20 de mayo 
Farolas anunciadoras 
•El señor Gabriel Casuso y Díaz, 
Albertini, presidente de la Socie»-
dad Columnas Luminosas Inroco, 
solicita del Ayuntamiento conce-
sión para explotar en distintos lu-
gares de la ciudad, farolas lumí-
nicas anunciadoras. 
Cambio de impresiones 
Lo« concejales no celebraron ayer 
sesión ordinaria. A las cuatro de 
la tarde se pasó lista, no respon-
diendo número suficiente de edileií 
para integrar quorum. 
Fuera dol Palaeio Municipal .??e>; 
tuaron les ediles un cambio de Im 
presiones, para ponerse de aíiii»r 
do en lo que se refiere al reajusta 
del prosupuesto municipal. 
Hoy en íaa tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media La Independent 
Film presenta 1 anovela de Javier de 
Montepin, trasladada a la pantalla con 
el concurso de notables artistas de la 
Comedia Francesa titulada l̂ a Mendi-
ga de San Sulpicio. 
Tanda de 8 y media Eiléen Percy 
en 1 paroducción Hijas Perdidas. 
Domingo 31 en la^ matlnee de 2 a 
5 episodio de Peleando se Gana, Bill 
Patton en L a Huella del Crimen y 
Lester Cuneo en la sensacional y emo-
cionante c'nta Remolinos de Trompa-
das. 
Tanda de 5 y cuarto Laura La 
Plante en la graciosa comedia La 
Llama del Amor. 
Tanda de 9 y media Independent 
Film presenta la novela de Javier de 
Montepin titulada La Mendiga de San 
Sulpicio. 
Lunes lo. E l Corazón de Maryland. 
Martes 2 Aileen Pringle en la gran-
diosa producción con mucho lujo arte 
y belleza titulada La Mujer que se 
Impone. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá por última vez la extraordi-
naria obra titulada Tres Mujeres, di-
rigida por Ernest Lubitch e inter-
pretada con gran éxito por María Pre-
vost, Paulina Fredérick, May Me Avoy, 
Lew Cody, WiHard Louis y Mary Carr. 
A las 8 y cuarto La Modista de la 
Quinta Avenida, por Allce Brady. 
Mañana, matinée a las 2 y media, 
Noticiario Fox No. 10, La danza del 
vientre (en colores). Un filósofo dé 
aldea, por William Fairbanks, La es-
piritista. E l espectro de su pasado por 
Jack Hoxie y Peleando se gana epi-
sodio final. <" 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto ¡Oh, 
Doctor!, por Reginald Denny. 
Lunes 1: Historia histérica de Paul 
Reveré y Madame Pompadour, por 
Lya Mará. Martes 2 y miércoles 3, 
La Tragedla del Faro, por el famoso 
porro lobo Rin Tin Tin. Jueves 4 
y viernes 5, Las Gozadoras del Amor, 
por Dorothy Devore, Luisa Fazenda, 
Willard Louis, John Roche y Cullen 
Landis. 
Sábado 6: ¿No es la vida Hermosa?, 
producción de Griffith, interpretada 
por Carol Dempster 'y Ne'l Hamllton. 
u n a M u e l a h c a a a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mu», 
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarU 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA* B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas ¡as Boticas veodeo KLAMPMQ 
T E f t T R O W I L 8 0 I H 
Teléfono M-5863 
HOY, SABAIK) 30, HOY 
5H TANDAS 9% p. m. 
Gloria Swanson, en da joya 
suprema Paramo ut;te. en 10 
actos. 
E L C O L I B R I 
O E L LOBO I>E P A R I S 
(Música especial adaptada en 
amibas tandas) 
NIÑOS . 3 0 cts. 
L U N E T A 50 otá. 
Matinée a las 5% y tanda 
de 8 p. m. 
Re-estreno en 8 Oictos, pof 
Theodoro Roberts, Conrad Na-
gel y Agnes Ayres. 
El Cabello Acusador 
NIÑOS .. 




5 Vi TANDAS 0 y 45 p. m. 
Lila Lee, Jacqueline Logan, 
James Kirkwood, Raymond 
Hatton y Noah Berry, en la 
super producción en 10 actos. 
La Isla Maldita 
NIÑOS . . 
L U N E T A 
20 cts. 
40 cts. 
Matinée a las 2 p. m. y tanda 
de 8 y media p. m. 
Gloria Swanson, Antonio Mo-
no y AilCn Pringles 
M I ESPOSA 
AMERICANA 
NIÑOS . . 
L U N E T A 
20 Cts. 
40 cts. 
Mañana, en W I L S O > , e I N -
GiLATEíRiBA, colosales mati. 
nées, a las 2 p. m. todo el pro-
grama estreno. 
C 5105 I d 30 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
t un to con las manos y no las mancha, 
porque no et pintura. 
Se vende en Boficas y Sedería». 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 30 D E 1925. 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
H A B A N E R A S 
(Viene do la págr. SIETE) 
T O D O 
1 2 í C o p a s i p a r a A g u a 
o 
$ 
C h a m p a g n e 
De cristalería Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
V A J I L L A S 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
T h e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a H e ' a d o s 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , « 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o . 
nuestros mejores elementos so-
ciales . 
Los distinguidos espceos Mian'uel 
Santeiro y Margarita Arias, Juan 
Falla Giutiórrez y Teresa Casuso, 
José Inclán y Carmen Sandoval y 
Marco Z á r r a g a . 
Nena Romero. 
Gracia C á m a r a . 
Adriana Valdés F a u l i . 
Señor i tas las tres de nuestra so-
ciedad elegante que forman parte 
del pasaje del gran t rasa í lán t ico 
f rancés . 
E l joven Rafael Sterling y en 
hermana, la distinguida señori ta 
Margot Sterling, que regresan a 
Madr id . 
Manuel Giménez Lanier . 
Juiio Blanco Herrera. 
E l señor Luis Valdés Rolg, Cón-
sul de Cuba en Saint Nazaire y 
s e ñ o r a . 
Blanqaita Fe rnández , la siempre 
bella Viuda de Soto Navarro, y eu 
linda hija Silvia. 
Mathilde Cumont. 
La señora de V i d a l . 
Los señores Enrique Zulueta, 
Fernando Bonet y Pedro Mencía 
acompañados de sus respectivas fa-
mil ias . 
Y entre el pasaje del Espagn© el 
conocido y s impát ico joven Feliplto 
Romero. 
¡Feliz viaje! 
N O V E D A D E S P A R Í 
V E R A N O 
T A R D E DE MUSICA Y POESIA 
Música y P o e s í a . 
En mágica asoc iac ión . 
Una serie de tardes ideadas y 
promovidas por Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Hoy J/i pr imera. 
En el Conservatorio Nacional. 
Rec i ta rá el pbeta y rec j tará tam-
bién la n iña de seis años Marta 
González . * 
Gustavo Carrasco, tenor cubano, 
can ta rá tres canciones de Lecuona, 
que son ¿ T e acuerdas?, Melancolía 
y Bajo el claro de la luna, acompa-
ñándolo el popular pianista Vicente 
Lanz. 
Y números de piano, selectos, in-
teresant ís imo», por el joven doctor 
Roberto Net to . 
Seguirán de sábado en sábado las 
Tardes de Música y Poesía en el 
Conservatorio Nacional. 
Siempre a igual hora. 
A las cinco. 
NOTA D E AMOR 
G A L I A N O 1 1 4 
Teléf. A-4080 
G A L I A N O 4 2 
Teléf. M-6649 
" L A V A J I L L A : 
P r ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d c s s u s m o d e l o s 
de Sombreros de Paja 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
C 0 & 4 MARSON JEANNE VIVET 
LÁMBERT ET BERHEIM, ETC. 
También todos sus modelos 
de trajes de tarde 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O I C O 
! 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B e n i g n o F e r n á n d e z 
y M e n é n d e z 
Ha fallecido en Madrid España , después de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Y debiendo llegar su cadáver en el vapor Alfonso X I I I , 
en la m a ñ a n a del ipróximo domindo, 31 del' actual, su señora 
viuda, hijos y d e m á s familiares, invi tan por este medio a to-
das las personas de, su amistad, para que se sirvan concurrir 
a las ocho de la. mañana del citado d ía 31, al muelle Norte 
de San Francisco, a fin da acompañar el cadáver , c^sde d i -
cho muelle al Cementerio de Colón; por cuyo favor le que-
da rán eternamente reconocidos. 
Habana, 30 de Mayo de 19 25. 
No se reparten esquelas; 
21522 lid 30 My. 
U - 2 ] ] ] 
Máquinas de lujo para 7 pa-
sajeros, con chauffeur unifor-
mado y chapa particular, 4.00 
pesos. Auto cerrado para duelo 
6.00 pesos. mi 
U I O Q O A U T O S D E L U J O | j U 0 U U TE GIQlia Y LLANO [ J ' 
ENTIERRC'S: $3.00 SERVICIO. - LIM0USINES PARA DUELO $8.00 
Un comipromiso niát.. 
E,i ú l t imo de la semana. 
Para el s impát ico -joven Manolo 
Mart ínez Al'vareda ha sido pedida 
la mano de la señor i ta María Luisa 
Alonso. 
Encantadora hija de un amigo 
querido de todos en esta casa, y 
del que siuscrlbe, el señor Adolfo 
Alonso, tío de nuestro director . 
F o r m u l ó la pet ición en nombre 
de su hijo Manolo la distinguida 
señora Elisa Alvareda Viuda de 
Mar t ínez . « 
Doy muy gustoso la noticia. 
Acompañada de m i fel ici tación. 
S u p r e c i o $12 
CONOZCA LOS MODELOS DE 
VERANO QUE ACABAMOS D E 
R E C I B I R DE E U R O P A Y E S -
TADOS UNIDOS 
Modelo 15.—De glace blanco, 
lo más chic. Su precio $12. Pa-
ra el interior, 30 cts. más. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
Solicite nuestro catálogo 
d / l O D A S 
EN MONSERRATE 
En honor de Jesús Nazareno. 
Una fiesta m a ñ a n a . 
Celébrase en la Iglesia de Mon-
serrate, a las nueve de la mañana , 
según invitación que recibo de su 
popular párroco, Monseñor Emilio 
F e r n á n d e z . 
P red ica rá el Padre Lago. 
Orador insigne. 
L A VERBENA 1>E L A VIBORA 
Una verbena ihoy. 
En Víbora Park . 
Iniciativa de las antiguas alum-
aas del Colegio Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, entre ellas, como 
su más entusiasta leader, la encan-
tadora Cachita A b r i l . 
Habrá ocho kioscos. 
Teatro. 
Y otras muchas diversiones. 
Se a b r i r á n las puertas de Víbora 
Park a las cuatro de la tarde para 
que disfruten los niños de espec-
táculos diversos. 
Después, hasta la una de la ma-
drugada, r e ina r á la verbena. 
E s t a r á a n i m a d í s i m a . 
Enrique F a X T A N U L S . 
J a b ó n C a s t i l l a " G O L I A T H " 
L o m e j o r p a r a e l l a v a d o d e c a b e z a y b a ñ o 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
C 4582 I d 30 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
C A R T A P A S T O R A L D E L I L T M O . SR. O B I S P O D E H U E J U T L A 
Sobre los ú l t imos acontecimientos religiosos del pa í s 
El autor de esta Carta Postoral, sólo por el crimen de serlo; la clau-
ha sido consignado al Procurador de | sura de tantos Seminarios, Escue-
Justicia. [ las. Casas de Beneficencia y demás 
Todo el Episcopado mexicano, al instituciones católicas, sólo porque 
saberlo, ha declarado que hacía su- allí se adora y se ama a Jesucris-
yo el contenido de la misma. ta; la injusta detención de sacerdo-
E l jefe de la propaganda de la 1 tes extranjeros en algunos puertos 
"Liga Nacional de Defensa Religio- 'de la República, sólo por ser mi-
sa", ha declarado a los periodistas,| nistros del Culto Católico; los co-
que esa poderosa agrupación hace natos por reducir el número de sa-
suya la Carta Pastoral consignada cerdotes mexicanos en varios Obis-
asumiendo solidariamente la mis-1 pados del país y por implantar a 
ma responsabilidad que le puede re-; toda costa y a todo trance las le-
sultar al dignísimo Prelado 
Es, pues, un documento de su-
ma importancia, que conviene co-
nocer. 
Además el referido Prelado nos 
remite una copia, a f in de que sea 
conocida y juzgada por el orbe ca-
tólico, sup l i cándonos au publica-
ción. 
Motivo más que suficiente Para 
que le demos la preferencia en es-
ta crónica: 
" ¡ V I V A ORISTO RE Y ! 
Nos, el Doctor y Maestro D . J o s é 
de J e sús Ma^r íquez y Zára te , por 
la gracia de Dios y de la Santa Se-
de Apostól ica , primer Obispo de 
Huejut la 
yes inicuas de la Const i tución; no 
vienen a ser otra cosa que las le-
gít imas e irrefrenables consecuen-
cias de las impías e insanas doc-
trinas sembradas en su oportuni-
dad. 
Por tanto, los males presentes no 
Nos asombran, pero sí Nos entris-
tecen y llenan de profunda desola-
ción. 
¿Quién no se entristece y llora 
ante los gravís imos males que nos 
afligen, y sobre todo ante la pers-
pectiva de un porvenir tan obscuro 
y tenebroso? Los días de relativa 
calma han huido quizá para no vol-
ver j a m á s y los negros presenti-
mientos han venido a sustituir en 
nuestras almas las más puras y no-
bles ilusiones de nuestro espír i tu . 
La patria mexicana poco antes ale-
gre y regocijada cubr i ráse de nue-
vo coii los crespones de luto y de 
dolor al vev correr de nuevo la san-
1 gre de sus hijos; y la Religión Cris-
! tiana, que ha sido hasta aquí la 
E. F. 3> 
I.A SESORA 
Elisa b o n z á l e z y M a r -
t í n e z Vda . de L ó p e z 
HA PAIiLUCrDO 
Después de recibir los 
Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, sábado 30, a las 
4 p. m., sus hijos que sus-
criben, por si y en nom-
bre de todos sus parien-
tes y amigos suplican el 
acompañamiento del cadá-
ver desde la casa mortuo-
ria, Real 146-A, en Marla-
nao, hasta el Cementerio 
de Colón, donde será sepul-
tado, favor que agradece-
rán. 
Harianao, 30 Mayo 1925. 
Gustavo, Elisa y Demetrio 
López y González. 
21494 l ü 30 my 
bo de descansar cuando el Maes-
tro Divino enclavado en la Cruz 
exhaló el úl t imo aliento, así el ja-
cobinismo de hoy, jadeante de odio 
y de venganza no se d a r á punto de 
reposo hasta que la Iglesia, esposa 
inmaculada de Cristo, haya sido es-
trangulada en medio de las moder-
nas sociedades y la idea cristiana 
borrada totalmente del seno de las 
conciencias". 
(Conclu i rá ) . 
P A R A 
1 9 2 5 
Ti 
L a s M o d a s X r e o 
Son una revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa l i 
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exige la más rigurosa y última moda, porque la voz 
T R E O , es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L ELAST1C" 
M U J E R E S D E P O C A S C 
••SADDLE B A C K " 
P A R A D A M A S G R U E S A S 
" P A N E L B A C K " y "BROCADE BACK 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R N E S 
"NARROW ALTERNATING SECT10NS 
P A R A D A M A S J Ó V E N E S Y D E L G A D A S 
BRASSIERE - G I R D t E 
P R Á C T I C A Y C Ó M O D A C O M B I N A C I Ó N 
"ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK 
P A R A D A M A S S E M I - G R U E S A S 
"MISSES G I R O L E " 
P a R A j o v e n c i t a s q u e h a c e n s p o r t s 
L a Casa T R E O , fué la primera en proporcionar» 
científicamente el control de las carnes, dentro 
de las más estrictas normas higiénicas 
E l l a estabíeció desde un principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la muj'er su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda 
Pidan los nuevos Modelos TREO 
» E X O U US 1 ' 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGüIAR 105 HABANA TEL. M4682 
A n u n c i o 
CE 
V a d i a 
A l Venerable Clero y Fieles de Nues-
t r a Diócesis, Salud y Beadición en 
Nuestro Señor Jesucristo 
VV. H H . e hijos nuestros muy ama-
dos: 
1 compañera de nuestros infortunios 
Los ú l t imos acontecimientos r e l i - | y la luz de nuestras almas, acaso 
giosos del país Nos han consternado; muera de pesar ante la horrenda 
hondamente. E l dolor que hemos j ingrat i tud de los hijos a quienes 
sentido en estos aciagos días, tan dif-ra el sér y que ahora están em-
preñados de males para la Religión! peñados en su exterminio y destruc-
y Para la Patria, ha sido tan gran- ción. 
de que varias veces Nos hemos vis- Esta Madre amorosa que mecie-
to tentados a pedir a Dios la muer- ra blandamente la cuna de todos 
te antes que ver la consumación del i loa mexicanos quo forman la ac-
HORRIBDE MISTERIO DE L A tual generación y que les diera el 
INIQUIDAD. 
Porque debemos deciros, VV. H H . 
e hijos car ís imos, que los males que 
hoy comienzan y que estamos pre-
senciando, no son sino el principio 
signo de cristianos que los levan-
ta muy alto sobre el bruto y el in -
fiel , y que les ha ministrado a ma-
nos llenas el inestimable tesoro de 
la verdad, patrimonio exclusivo de 
PKINÍCIPE No. 47 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
de aquellas grandes desgracias que los pueblos cristianos; hace ya al 
amenazan muy de cerca a nuestra gunos años que lleva enclavado un 
querida México: la pérd ida de la puñal en el pecho; y sin embargo. 
Religión y la pérd ida do la nació-1 no puede morir porque el amor a 
nalidad. He all í precisamente lo que! sus cristianos hijos la sostiene. Abo-
bemos llamado MISTERIO DE L A ] ra otros más ingratos hijos han 
INIQUIDAD. j jurado consumar el horrendo crir 
La impiedad, artera como su pa-imen de los primeros, ahogando ¡in-
dre el Diablo, nos ha ido llevando sensatos! los lamentos de la víc-
insensiblemonte de abismo en abis- tima con los estrepitosos horras del 
mo, hasta ponernos al borde de es- sacrilego tr iunfo, 
te ú l t imo, que no es sino el prelu- | Sí, s í ; porque la impiedad no se 
dio del eterno' caos. i da rá punto de reposo hasta no ha-
Nadie que conozca un poco de F i -
losofía de la Historia podrá extra-
ña r se de los úl t imos procedimien-
tos del sectarismo mexicano eTi con-
t ra de la Iglesia Católica. E l asal 
ber saciado sus iras con el total ex-
terminio de la Iglesia de Cristo, ni 
se de tendrá un solo momento más 
en la persecución de su víct ima an-
te la posibilidad de que ésta huya 
to alevoso a l Templo de la Soledad j de sus garras y viva para siempre, 
en plena capital de la República; el i Ante ei sectarismo moderno ya 
apoyo decisivo del elemento oficial | no valen n i quejas, ni lamentos, n i 
a los iniciadores del cisma; la per-1 lágr imas: la sangre de su inmacu-
secución en masa de católicos inde- ladc víctima le enfurece en vez de 
f onsos, sólo porque vitorean al Pa- ¡ volverle a humanos sentimientos, 
pa y t r aducén con ardor sus s en t í - ' como a la impiedad judaica la san-
mientos reliigiosos; la exclaustra-I gre del Nazareno en el Pretorio. Y 
ción de tantas inocentes religiosas' así como la rabia farisaica sólo hu-
E L MES D E L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS. — A LOS SOCIOS 
D E L APOSTOLADO D E L A ORA-
CION POR E L P. RIBAS, S. J . 
Conclusión 
Extraordinario.—Y todo lo que 
vamos diciendo puede ser ordinario 
y con más o menos igualdad ha-
cerse todos los a ñ o s ; pero, cada 
centro puede ver si en su año se 
puede llevar a cabo aigún proyec-
to de amor y desagravio extraordi-
nario. 
Porque si cada uno de los cen-
tros logra cada año destruir un fo-' 
co de pecado y edificar un centro 
de amor a Jesucristo, entonces el 
Apostolado se p o d r á gloriar de ser 
lo que debe ser. 
La reparac ión no sólo consiste en 
orar, sino también en obrar. Sed 
práct icos , activos, incansables, in-
destructibles. E l amor es activo. La 
caridad no se cansa. 
La reparac ión y el celo no se 
paran j a m á s n i se contentan con 
frases compasivas y amorosas. 
La devoción verdadera no es de 
floreros y de luces solamente, si-
no de obras y de hechos. 
El Apostolado es un ejérci to y 
un ejérci to se desmoraliza si no ha-
ce nada. Cuando hay guerra debe 
luchar, y si no es tá en campaña , 
aunque no haga otra cosa debe pre-
pararse tirando al blanco y orga-
nizando simulacros. 
OBSEQUIOS PERSONALES 
Fuera de c^los obsequios geno-
rales queda a la iniciat iva de cada 
cual ver lo que puede hacer con su 
persona, con su familia, con sus r i -
quezas, con su sab idur ía , con su in-
fluencia, con sus dotes particula-
res. 
Y aunique todo lo que se haga 
por amor de Jesucristo será acep-
to al Sagrado Coiazón, en particu-
lar convendría Que este mes cada 
cval dirigióse sus esfuerzos para 
reparar las ofensas del Señor en el 
Sant ís imo Sacramento» del altar y 
en el culto de las Iglesias. 
Todo cuanto se refiere a la l i -
turgia debe atenderse de un modo 
particular en «ste mes. 
Digno es el amor de Jesús do 
que nosotros por él hagamos todo 
lo quo podamos, pues E l hizo por 
nosotros todo cuanto podía, y por 
nosotros se ent regó a S'í m:femo. 
L A RAZON D E TODO 
La razón de todo es ese Corazón 
divino que Nuestro Seríor Jesucris-
to nos presenta d ic iéndonos: 
"He aquí este Corazón que tan-
to os ama y en recompensa no "re-
cibe de la mayor parte de los hom-
brea sino ingrat i tud y olvido". 
A l oir estas palabras debemos 
mordernos los labios, y cerrar los 
ojos de vergüenza , y empujar a 
nuestro corazón y decirle con im-
periosa voz: " ¡ H a z algo!, ¡discu-
rre algo!, ¡piensa algo!, resuelve 
algo a ¡honra y gloria de Este quo 
tanto te ama. Y haz y piensa algo 
que sea digno de El , y que corres-
ponda de alguna manera a quien 
tanto bizo por t í . 
"Bien entendido que no puedes 
darte por satisfecho hasta que pue-
da E l decir de t í Id n̂e dice San 
Pablo de E l : "Me amó hasta entre-
garse por m i " . 
IGLESIA PARROQUIAL D E L SAN-
TO ANGEL 
Solemnes cultos a Nuestra Señora 
del Sagra-do Corazón. 
Sábado 30: A las í ie te y media 
pasado merid:o.no, Santo Rosario, 
ejercicio del mes de María, cánti-
cos y ofrecimiento de flores, y so-
lemne Salve. 
Día 3 1 : A las ocho antes meri-
diano, Misa de Comunión general. 
A las nueve. Misa solemne, ofician-
do de Preste Monseñor Abascal y 
predicando Monseñor. Santiago G. 
Ami'gó. 
A las siete y media de la noche, 
los mismos cultos del día anterior 
y procesión con la imagen de Nues-
tra Señora por el interior del tem-
plo.—Sra. Viuda de Hernández , Ca-
marera. 
GRANDES FIESTAS E N M I N A S 
Bendición del nuevo Santuario de 
ln Virgen de Ja Caridad, que ten-
drá lugar el día, 31 de mayo de 
1 9 2 5 . 
PROGRAMA 
A las siete antes meridiano: Ac-
to de izar la Bandera Nacional con 
disparo de voladores y repique de 
campanas. 
A las nueve antes meridiano: Lle-
gada del Tren Especial do la Haba-
na, en el cual a r r i ba rán a este pue-
blo las autoridades eclesiást icas, 
civiles y militares, padrinos de la 
ceremonia y demás peregrinos. 
A las nueve y media: Solemne 
Bendición del Santuario e Imagen 
de la Santísima Virgen por Monse-
ñor Manuel Ruiz, Arzobispo Elec-
to de la Habana y Administrador 
Apostólico do Pinar del Río, sien-
do padrinos el Excelent ís imo se-
ñor doctor Ignacio Pía y Muro, Pre-
sidente do la Cruz Roja Española 
en Cuba y su dis t in ' - i ida esposa 
Maria Julia F á e 7 de Pía . 
A cont inuación se bendeci rá 
igualmente el Parque Públ ico, dedi-
cado al prestigiioso Alcalde Munici 
pal de Guanabacoa señor Joaquín 
Massip. 
Ambos actos se rán amenizados 
por la Canda de la Marina Nacio-
nal-
A las diez antes meridiano: So-
lemnísima Misa en la que oficará 
el Uust r í s imo señor doctor Alber-
to Méndez, Prelada Doméstico S. 
S., Secretarlo del Arzobispado y 
Arcediano de la S. I . C. M . y pro-
nunc ia rá la Oración Sagrada nues-
tro Excelent í s imo señor Arzobispo 
Monseñor Ruiz. 
En dicho acto religioso t o m a r á n 
parte notables elementos musicales 
de la capital. 
A lag dos pasado meridiano: Ad-
miniistraTiá el Santo Sacramento de 
la Confirmación el Reverendís imo 
señor Arzobispo. 
A las seis pasado meridiano: 
Saldrá la Solemnísima Proces ión 
con la Imagen de nuestra Patrona, 
a cuyo rogreto se can ta rá como des-
pedida Gran Salve a toda orques-
ta. 
A las ocho pasado meridiano: 
Se quemará vistosa colección de 
fuegos artificiales. 
Durante el día t endrán lugar 
otros festejos populares como pe-
leas de gallo, bailes, etc. 
A las ocho y cuarenta antes me-
ridiano sa ld rá de la Terminal un 
tren especial para Minas con para-
da en Cambute y r eg resa rá a la Ha-
bana al terminar la í ies ta d i la 
mañana . 
Todos los trenes ascendentes y 
desceudeutes h a r á n parada ese día 
en Minas con el f in de dar facil i-
dad a los peregrinos. 
También será mejorado el servi-
cio de guaguas automóvi les entre 
Campo Florido, Minas y Guanaba-
cea. 
Católicos, a Minas. 
¡Viva la Virgen de la Caridad! 
L a Comisión. 
ASOCIACION DE LAS ESCUELAS 
DOMINICALES Y MISIONES DE 
L A H A B A N A 
Mañana t endrá lugar el festival 
henifico suspendido el 17 del ac-
tual por la inclemencia del tiempo. 
Dará comienzo a la una de la 
tarde en los terrenos del nuevo Co-
legio de Belén, sito en Buena Vista 
(Marianao). 
En las Habaneras del pasado jue-
ves nuestro estimado compañero se-
ñor Fontanills da los pormenores 
de este grandioso festival. 
A ellas remitimos a nuestros lec-
tores. 
L A M O D E R N A POESIA 
CL'LTO CATOLICO PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en la parro-
quia del Carmen. 
En el templo del Corazón de Je-
sús, homenaje de las Hijas de Ma-
ría a la Inmaculada Concepción, a 
las ocho antes mcrMiano. 
A l toque de oraciones en los 
templos, Salve cantada. 
En el Esp í r i tu Santo, Vigi l ia es-
pecial de Turno, a las diez pasado 
meridiano. 
Puede asistir; el común de los 
fieles por ser a puertas abiertas. 
CULTO CATOLICO P A R A 
MAÑANA 
En la Merced, solemne función 
por la Federación de las Hijas do 
María de la Medalla Milagrosa. 
En el Esp í r i tu Santo, gran fun-
ción al Ti tu lar . 
Concluye o] mes de María , cele-
brándose en los templos solemnes 
funciones a la Reina do Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermo-
so. 
En la* Escuelas Pías de Guana-
bacoa, solemne novenario a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
Para m á s detalleí5, véase la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
José Martí: Cbras completas 
y prolongafias por Al-
berto Ghlraldo $ 1.0» 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducclfin 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
I>os tomos rústica. . . . J Í.00 
Vernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica. . . . . . J 1.09 
Marcel Prevost: El Afinador 
Ciego.^-Un tomo en rús-
tica O-60 
Víctor Margueritte: La Pare-
ja Un tomo rústica. . . « 1.00 
Sofía Casanova: En la Corte 
de los Zares • LOO 
J Menéndez Ormaza: La Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ños. Un tomo en rústica $ 0.70 
Ossendowskl: El Hombre y el 
Misterio en A.-"a. Tin 
tomo rústica. . . • • • • • ^ 
Luis Martínez Kreisler: Del 
LU Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica. . . . • » «•6W 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
auez Un tomo rústica. . I l . ' " 
Abel Hermant: El Leal Ser-
Abevld0r. Un tomo cartoné í . 
Un tomo rústica. . • . • • 
Rafael Sevilla: Memorias d? 
un Militar. La Gnerra de 
Imér lca . Un tomo rústi- ^ ^ 
^ T a Tempestad. Un tomo ^ ^ 
rústica . * * 
i A MODJSaWA P O E S I A 
Pl Marga». 135 Apartado 60» 
léfOD¿ABA*A 
NEPTUNO Y A M I S T ^ 
Dicen que la ^ ^ c i ó n PC , ^ 
atraviesa en la l 1 ^ pés^a. 
mercio j amás ha 0̂J™elceW 
"La Regente" es un caso yen. 
nal. pues debido a que sig de 
dlendo barat ís imo toda dic, 
alhajas y dando ie of-
in terés , hace tanta c a n t e a ^ ^ 
raciones como en el tiemp 
vacas gordas". 
alt. 
AROHIOOPRADLV D E L A ASUN-
CION EN SUFRAGIO D B LAS 
BENDITAS ALMAS D E L PUR-
GATORIO 
En el templo del Corazón de Je-
l ú s celebra e¡ próximo lunes esta 
Archicofradía sus cultos mensua-
les. 
Se encarece la asistencia. 
ABSTINENCIA D E CARNE SIN 
AYUNO 
Hov es día de abstinencia de 
carne sin ayuno. 
EIj MES ^ 
ZON DE J * ^ 3 
E l lunes ^ero % ^ f ^ 
mienzo el mes del Sag 
zóu de Jesús . q̂TOI*00' i 
DIA 30 DE ^ a Mar* 
Este mes está ^ "^e rn .oso . 
como Madre del_Amor ^ 
Jublieo Circula. Su ^ 
de Nuestra Senorajel ^ ^ 
Abstinencia de ca ^ de 
Santos Fernando D - Gs*W * 
confesor; Félix i , v gmell» ^ 
latino, mártires; ^ ^ n o . , 
de San Basilio el > ^ de ^ n0 , 
^ a n Félix, P^1™ snceM ^ 
bre, natural de *on£;ií?10, paP>' 
pontificado ^ ^ ^ ^ ^ 
martirizado en tleI"p erpo cv 
AUrelian;- millas e ^ a ^ * 
tado a dos ml 'a3 y0i en ^ tetfl-
«nenterio f ^ 0 ^ g r a d o 
habla hecho y co 3&s\. 
Pl0- . t madre &e Santa Emella. rna & 
Ho el Ma^ni- en cfacid0 dester g» 
retirá por algjn t i la p ^ 
«lertos; después ceB? ^ndo a s 
ción, murlú «n pa^ virtudes-
,os herederos de sus 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
El , VAÍ&E D E ORO | 
^nmlngo día 31, a las dos de 
Eld,0fl en los salones del Cen-
18 Al lego de la Habana, celebra-
tro * 6ordinaria general, la So-
rá i¿ie instrucción t i tulada " K l 
ê fie Oro", <:on la siguiente or-
Valle i día' Movimiento de asocia-
^ Alance cuatrimestral, informe 
d s' rojnisión de Glosa' asullto8 
de la i g 
^nerancarec6 a todos los señores 
Se * ]a más puntual asisten-
85 ra este acto, que esperamos 
cto desenvuelva dentro; del mayoí 6  Lamo como siempre 1<? han de-
g r a d o los hijos del Valle de 
Oro-
SOCÍEVAB JOVEI/LANOS 
r itinta directiva ha de cele-
« el día 30 del corriente, a las 
5ryr media P- m.. en nuestro local 
goci»1- . . 
HIJOS DEL DISTRITO DE SARRIA 
» junta general reglamentarla 
Alebrará el día 31 del corrien-
te, a 
las 8 p. m. en su domlcllí.o 
•al palacio del Centro Gallego. 
f: ' del día: lectura del acta an-
ior balance trimestral , informe 
f directiva, otros informes, asun-
3S de propaganda, asuntos gene-
rales- ^ 
.fOVTERROSO Y ANTAS D E 
* U L I i A 
Celebrará junta general ordina-
rta esta sociedad el día 31 del co-
ílente mes a las 2 de la tarde, en 
¡ocal social. Orden del d ía : ac-
. anterior, informe de la directl-
' v glosa, correspondencia, pla-
Dor/de las casas escuelas y asuntos 
genérales. 
CENTRE CATALA 
Programa para la excursión que 
celebrará el Centre Catalá organi-
ndo por la sección de propagan-
da del mismo a los manantiales de 
Ssn Francisco de Paula el d ía 7 
de Junio de 1925. 
Mañana. 
A 8 y media: 
Reunión de los excursionistas en 
Ia Estación Terminal. 
A las 9 e" punto: 
Salida del tren especial. 
A las 9 y media: 
Llegada a San Francisco y v is i -
ta a los manantiales. 
A las 10 en punto: 
Festival sportivo: carreras, sal-
ios de altura, lanzamiento de pe-
so, carrera de sacos (al estilo de 
Catalunya) y luchas. Premios a los 
vencedores, juegos para los niños, 
carrenis con premios, competencia 
de suiza (salto a la cuerda) para 
niñas, con premios. EU acto será 
amentado por el cuarteto Catalun-
ya, 
A las 11 en punto: 
Gran festival l i terar io: recital de 
poesías y canciones, tomando par-
te notables rapsodas y cantantes. 
Elocuentes oradores catalanes) ha-
ráu uso do la palabra. 
Tarde: 
A las 12 y media, 
Almuerzo en la gran glorieta de 
los manantiales, sirviéndose el si-
guiente menú: 
Entremés, arroz a la catalana, 
ensalada mixta, filete de pargo. pos-
tres variado^ vino o cerveza, agua 
mineral, café, 
•A las 2 y media: 
Gran bailé, sardanas y baile do 
«ala. 
A las S y media: 
Calida de San Francisco de Pau-
la en el tren excursionista. 
NOTAS: 
Para concurrir a esta gran excur* 
sI6n no es preciso ser socio del Cen-
Catalá, solamente es necesario 
adquirir los tickets que se venden 
J los siguientes precios: hombres, 
"•50; señoras, $2.50, y n iños has-
12 años, $1.00. En estos pre-
sos va incluido el vlaíe de ida y 
Helta en el tren especial. 
Casas que venden tickets 
Centre Catalá. Prado número 70. 
Beneficencia Catalana, Carlos 
" I número 4. 
American Opticlan, "O'Reílly 77. 
Café Puerta del Sol. Muralla y 
^maza. 
Vidriera La Florida, Obispo y 
"toserrate. 
La Noya del Prado. Pfado nú-
Uero 119. 
Vidriera de dulces de Papiol 
nilos., Paradero del Vedado. 
^Jeden adquirirse los tickets has-
el día 4 de Junio en las casas 
"«Clonadas. 
Al darse cuenta de la magnitud 
¡J6 esta excursión ha ido adqui-
^do, varias casas de la Habana 
*n solicitado contribuir con rega-
Para los excursionistas. 
. casa J. Calle y Cía., impor-
«ora de la sidra Gaitero, regala 
«osos1101163 de bombones- So'n Pre' 
\ La casa Oriol y Cía-, prepara un 
lujoso estuche de sus afamados ca-
ramelos La Suise Reñe, que Se di-
ce l lamará la atención. 
La fábrica de caramelo? del en-
tusiasta José Cugul regala un es-
tuche, de bombones para cada ni-
ño que vaya a la excursión. 
Otras casas han prometido rega-
los. En su oportunidad los publica-
romos. 
La activa comisión de propagan-
da y comi té organizador de la ex-
cursión nos ruega publiquemos esos 
donativos. Muy gustosos lo hace-
mos. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Anoche celebró junta esta sección 
de Recreo para dar por terminados 
los detalles del grandioso baile de 
las flores que hemos venido anun-
ciando a nuestros lectores Be cele-
b r a r á el domingo 31 en los salo-
nos sociales. La junta conoció del 
programa que se presentó por el 
profesor Corman, siendo acogido 
con aplausos por los asistentes, de-
bido al acierto del mismo, pues f i -
guran además de los danzones de 
costumbre, los fox más de moda, 
sin omitir el tan en boga Tltina, 
también se han convenido pasodo-
bles y schotis que con tanto agra-
dan al público concurrente a las 
fiestas de este Centro. Ultimamen-
te ae acordó que el baile fuera de 
socios para que los mismos puedan 
solazarse y cobrar pensión a los no 
socios en vista de que siempre hay 
gran cantidad de amigos de esta 
Sociedad, que sin ser socios de la 
misma. Concurren constantemente. 
Se hace notar que se hace indis-
pensable el recibo del mes de Ma-
yo así como también el carnet de 
idontlficación. 
Reinó en dicha junta un alto es-
pír i tu de optimismo. Fueron tam-
bién nombradas las comisiones de 
recibo y orden del salón, ce r rándo-
se la junta dentro del mayor entu-
siasmo por la próxima fiesta de 
las flores. 
PROXIMO EMBARQUE 
Para hoy sábado , y por el vapor 
Espagne, tiene anunciado su viaje 
hacia Europa, el señor Inocencio 
Blanco, qua ha venido desempeñan-
do el puesto p. s. r . de presidente 
de la Sección de Sanidad de este 
Centro, y por cuya actuación ha si-
do constantemente felictiado por 
todos los socios de este Centro. 
Acompaña en su viaje al señor Blan-
co su dignís ima esposa señora Va-
lentina Mart ín, y ambos piensan re-
correr España y toda Europa. La 
colonia castellana se prepara para 
despedir a tan distinguidos viaje 
ros, los que, repetimos, embarcan 
por el muelle de San Francisco, l u -
gar en que está atracado el barco, 
y a las diez de la mañana. 
SOBRADO, CURTIS Y SUS CO. 
MARCAS 
Esta sociedad piensa celebrar 
junta d3 2a. convocatoria ordina-
ria el día 30 del' presente mes a las 
8 P. m. de la .sección de propagan-
da, orden del d ía : Lectura del ac-
ta anterior, informe del circular . 
Informe de. la comisión de fiesta y 
programas. Informe de la comisión 
de enfermos y asuntos venéra les . 
"ASTURIAS" 
E l número 10 . de esta notable 
publicación no desmerece, antes al 
contrario, de los anteriores. Apa-
recen en él varias bellas vistas de 
Gijón, Tineo y Castropol; numero-
sas noticias do toda la provincia y 
otras informaciones de gran actua-
lidad y sensación para la colonia 
asturiana. 
"Asturias" reafirma su vida V en 
breve in t r educ i r á importantes me-
joras hasta convertirse en la revis-
ta española más sugestiva que cir-
cule en Cuba. 
A pesar de aparecer semanalmen-
te. el costo de la suscripción es 
muy inferior al de sus similares: 
40 centavos al mes. 
Adminis t ración, Lamparilla nú-
mero 45, teléfono M-7411. donde se 
reciben suscripciones. 
E L B A I L E 1>E LAS FLORES EN 
E L CENTRO GALLEGO 
Con pran entusiasmo se espera 
la fiesta bailable que ofrecerá el 
Muy Ilustre Centro Gallego en sus 
salones, mañana 30. Setrata del 
tradicion-il baile de las flores, que 
lleva siempre a los salones de 
gran inhUtución a la animosa j u -
ventud social. 
Una excelente orquesta tiene a 
su cargo la ejecución del progra-
ma confeccionado por la comisión 
encargada de la m ú s i c a . tSe han 
impreso ar t í s t icos programas, y se 
obsequiará con bouauets de floras 
a las damitas que concurran-
La Sección de 33i.as Art'^s se; 
ano ta rá un éxito con esta fiesta! 
florida, éxito merecido por la la-
bor qae ha dedicado a la organiza-
ción d3 la misma, a l decorado Jo¡ 
la entrada y de los salones, los 
que ofrecerán un deslumbrador as-
pecto . 
Por rnriclpado, felicitamos n la 
Sección • 
a m m ! d i a z 
Ha Fallecido 
Y dispuesto su entierro para hoy. 30. a las cuatro y mo-
,a de ja tarde, su viuda, sobrino y d^más familiares que 
Escriben, ruegan a sus amistades tengan la bondad de 
acoixipañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 15 nú-
^ero 185, altos, entre K e I , Vedado, al Cementerio de Co-
16n> por cuyo farvor les queda rán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 30 de 19 25. 
ría A b r i l Vda, de Sánchez; Luis Sánchez y P é r e z ; FcdO-
l00 de la Cniz Muñoz ; Pascual y Angel Galbe; Pedro Ru-
Ma 
M<lo 
Toniíis pé re« ; José Manuel Forte; Antonio Lamae»; ^ador Ca lderón ; Waldo Soriano. 
L s m a d r e d o s v e c e s l a q u e d á a l u z y c r i a 
D e s p u é s que el infante nace es cuando comienza el sagrado ministerio de 
la madre. D e la a l imentac ión del n iño depende no solo su futuro de salud 
sino hasta sus éxi tos en la vida. Nada iguala a la a l imen tac ión del n iño con 
leche materna. L a madre que durante la ges tación y lactancia toma cerve-
zas inglesas Cabeza de Perro, puede criar a su hi jo fuerte y saludable por-
que le evita peligrosas indigestiones. N o hay un solo caso en que las cer-
vezas Cabeza de Perro no produzcan resultados satisfactorios. 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" C a b e z a d e P e r r o 
Recomendada por la culta clase m é d i c a del mundo. 
S o n r í e s i n R e s e r v a 
i C o m o n o s e n c a n t a l a risa e s p o n -
t á n e a d e u n a m u j e r , c u y a s a r m o -
n i o s a s n o t a s e s c a p a d a s s i n t e m o r 
d e j a n l a p e r s u a s i ó n d e q u e p o s e e 
u n a b o c a h e r m o s a c o n u n a fila d e 
d i e n t e s s a l u d a b l e s y p e r f e c t o s ! 
¿ P o r q u é e n v i d i a r a o t r o s ? 
E s t a n fácil y t an agradable hermosear 
sus dientes cual las perlas, que no hay 
p o r q u é envidiar las de otros. 
Cepille diariamente sus dientes con u n 
poco de crema dent í f r ica K o l y n o s y e l i m i -
n a r á U d . las manchas del esmalte y el 
t á r t a r o precursor de la c á r i e s . 
E n s e ñ e a sus h i -
jos desde edad 
temprana a usar 
Ko lynos diaria-
mente exp l i cán -
doles el valor de 
una buena denta-
d u r a . E l l o s le 
a g r a d e c e r á n m á s 
tarde por la po-
ses ión de buena salud y dientes perfectos. 
Observando la p rác t i ca de cepillar los 
dientes, m a ñ a n a y tarde y d e s p u é s de 
comer, se t o r n a r á n cada d ía m á s blancos 
y m á s hermosos. 
L o s h o m b r e s t a m b i é n 
L o s hombres ya sea en sociedad o alter-
nando en sus negocios, necesitan mantener 
sus dientes escrupulosamente l impios . 
Ko lynos , pues, es el l lamado a proporcio-
narles el placer de u n saludable aseo de la 
boca, sus efectos l o experimentan diaria-
mente mil lones y mil lones en el mundo . 
U n s i n n ú m e r o d e 
g é r m e n e s nocivos nos 
a c e c h a n c o n s t a n t e -
mente desde la boca, 
y l a garganta, espe-
rando la opor tun idad 
de hacernos d a ñ o . Contra t a l peligro, no 
hay prevent ivo m á s eficaz y sencillo que 
hacer g á r g a r a s con agua adicionada de u n 
poco de Kolynos , u n magní f i co a n t i s é p t i c o 
que destruye mil lones de g é r m e n e s . 
L a t a p a c a u t i v a 
V é a s e como el t ubo de Kolynos l leva la 
tapa atada firmemente a él . De esta mane-
r a no puede perderse; por consiguiente, se 
evi tan contrariedades y p é r d i d a de t iempo. 
Mantiene t a m b i é n la crema fresca. 
G r a t i s : — 
Un tubo de muestra da la 
crema dentífrica Kolynos. 
No hay más que llenar el 
cupón más abajo y enviar-
nos/o p o r correo para que 
mandemos a Ud. gratis un 
tubo de muestra de 
Kolynos. 
C O M P A Ñ I A 
D E N T A R C U B A N A 
Presidente Zayas No. 67 
HABANA 










I d 30 
N U E S N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• m i 
L a F a v o r i t a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t , l a m e j o r g a l l e t a d e s o d a d e l m u n d o , 
e s , c o n j u s t i c i a , l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . S u s a b o r d e l i c i o s o 
y s u s m ú l t i p l e ^ u s o s h a n h e c h o a l a g a l l e t a U n e e d a 
B i s c u i t v e r d a d e r a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
E l p a q u e t e U n e e d a B i s c u i t d e s e r v i c i o i n d i v i d u a l es m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a a l m u e r z o s o m e r i e n d a s c a m p e s t r e s , p a r a fiestas d e n i ñ o s o p a r a 
uso c a s e r o . 
S i r v a U n e e d a B i s c u i t c o n j a l e a s , c o n s e r v a s o b e b i d a s . O b i e n , t o s -
t adas c o n m a n t e c a o t o s t a d a s c o n q u e s o . 
U n e e d a B i s c u i t se v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
m m m 
m m 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos " U n e e d a 
Bakcrs". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
D e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o 
CONDtEX^ORACIOtfES 
CEU HonoraMe señor Presidiente 
de la República f i rmó ayer Decre-
tos concediendo lu Oí'den del Mé-
r i to Mi l i t a r , con distintivo azul 
por an t igüedad & historial ilimplo, a 
los oargentos Fé l ix Quintana ¡y 
Díaz, Heoriibei'to ^.frencibia y M i -
lián y Dámaso Rodr íguez y L a r a . 
SOOIEflDAlD CX>IX>MBOFrLA 
En la Orden General 69 de 25 
del actual se publica un Regla-
mento para determinar las relacio-
neg que deberám existir entre la Se-
aretaxía de la Guerra y Marina y 
la Sociedad Colombtófila de da Ha-
bana en v i r tud de lo dispuesto en 
el /Decreto 1633 de 25 de noviem-
bre de 1932, Este Reglamento 
prevee el caso de que ©1 Gobierno 
urtilice palomas como medio de co-
municaciones lo mismo en tiempo 
de guerra que con ocasión de ejer-
cicios y mam i obras, etc. 
I N V E S m G A C I O N 
iSe ha nombrado ai Capi tán En-
rique Bolaños y Sentmanat del Ter-
cer Distnito, provincia de Santa 
Clara, para que en el t é rmino d<e 
30 días proceda a e í ec tua r la i n -
vestigación diapuesta en el Regla-
m-cnto en cuanto a una lueba per-
sonal que sostuvieron el CSa/bo A n -
tonio Marchena Díaz y soldado Ra-
món Bergantfeo y Rojas del Escua-
drón 10 de la G. iR. con los ban-
didos Mariano OervoJra y Ttomás 
Aoosta en la finca "Jagiua", Espe-
tan za, Santa Clara, el primero del 
actuai, resultando muertos ambos 
bandidosy e l soldado Bernardo 
Crespo y Hernández de la misma 
unidada que los »upervivientes . 
Todo olio para dieducir al merecen 
la orden del Mér i to M i l i t a r con 
distintivo rojo y blanco. 
A P T I T U D 
Se ha diapuesto que los Oficia-
les aprobados en ''Asmetralladoras'' 
en los Estados Unidos con grado 
de iprhnero o segundo teniente re-
ciban el certificado necesario Para 
manejar este armamento. 
MIEMBRO QUE RENUNCIA 
E(l teniente coronel retirado Leo-
poldo del Oalvo y Toledo renun-
ció el cargo de miembro de la Co-
misión de Retiro y Piensiones y 
se nomibró en su (lugar al cap i t án 
retirado Ricardo Aguado y Andreu. 
Ejérc i to , se han dispuesto los si-
guientes traslados de oficiales: 
Coronel Emiliano Amiel , del 
Octavo Dis t r i to , Pinar del Río, al 
Tercer Dis t r i to , Santa Clara. 
Coronel Francisco Carril lo, del 
Tercer Distr i to , Saiít'a Clara, al 
Octavo Dis t r i to , Pinar del R í o . 
Coronel José M . Quiero, del Se-
gundo Dis t r i to , Gamagüey, al Sép-
timo Distri to iDa Cabaña, quien con-
t i nua rá en comisión del servicio a 
las ó rdenes del Secretario de Ha-
cienda . 
Coronel Julio de Cepeda,, del 
Estado Mayor, Departamento de 
Dirección, al Segundo Distr i to, Ca-
m a g ü e y . 
Coronel Federico Rasco, del Sép-
timo Distr i to, Da. Cabaña, al Esta-
do iMayor, Departamento de Direc-
c ión . 
Teniente coronel Julio Aguado, 
del Octavo Dis t r i to , Pinar del Río, 
al Estada Mayor, Departamento de 
Adminis t rac ión . 
Teniente Coronel Héctor de Que-, 
sada, del Departamento de Admi -
nis t rac ión, a l Departamento de Di -
rección del Estado Mayor. 
Capi tán fPahlo J. Cantillo, de la 
Plana Mayor del Sépt imo Distrito, 
a la Escuela d© Oadetes. 
Oaipitán Manuel León, de l a Es-
cuela de Cadetes, a l IDepartamento 
de Adminis t rac ión , ílel Estado Ma-
yor . 
Cap i tán Fe-deírico Morales, klel 
Bata l lón n ú m e r o 2 a la Plana Ma-
yor del Sépt imo Distr i to , L a Ca-
b a ñ a . 
Primer Teniente Carlos Montero, 
del Estado Mayor, Departamento 
de Adminis t rac ión, al Bata l lón nú-
mero 2 de Art i l le r ía , La Calbaña. 
Primer Teniente «Humberto San-
to Tomás , de Qa s i tuación de "Sin 
Destino" a l Estado Mayor, Depar-
tamento de Adminlstrajción. 
Pr imer Teniente José T. Castt 
l io , del Estado Mayor, Departamen* 
to ed Adminis t ración a l Escuadrón 
12 de la Guardia Rural, Santa Cla-
ra. 
Primer Teniente Angel Más, deJ 
Tercio Táctico n ú m e r o 3, Santiago 
de Cuba, al Estado Mayor, Depar* 
tamento de Admin i s t r ac ión . 
Han sido Destacados en ¡Serví' 
cios, los siguientes oflciiales: 
Capi tán Rafael Carrera, en e< 
Estado IMayor. 
Primer Teniente Tomás Caraba-
l io, en ©i Estado Mayor, Departa-
mento de Adminis t rac ión . 
E l Capi tán Oscar de Llano, re-
cientemente ascendido, s e rá desti-
nado a la /Plana Mayor del (Segunda 
Distr i to Camagüey . 
Se nombran en Comisión del Ser-
vicio a las órdenes del Coronel Jo-
sé M. Quero, Jefe en Comisión d< 
la Sección de Impuesto de Emprés -
t i to , a los siguientes oficiales: 
C ornad ante Ernesto L . UsatorxeSi 
del Estado Mayor. 
Capi tán Vicente IRosado, del Es-
cuadrón n ú m e r o 41, Niuevitas. 
Capi tán iRafael de Quesada, d« 
la Plana Mayor del Segundo IWfl-
t r i to , C a m a g ü e y . 
Capi tán Francisco de la Maaa 
Arredondo, del Estado Mayor . 
Capi tán Pedro Mart ínez de V i -
lla, del Escuadrón 12, Santa Clara. 
Capi tán Raú l de los Santos, del 
Escuadrón 29, Unión de Reyes. 
Primer Teniente Francisco Bens, 
del Batal lón 4 de Infan te r ía , Co-
lumbia . 
: p Í R R B O - t o T o - P É R s ¡ c o - ! 
ACLARACION DE NOMBRES 
En la Orden General 68 se acla-
ra que el •que hasta ahora se l la-
mó Emii io Alcán ta ra soldado del 
escuadrón 17 de la G. R . , se llama 
Emiigdio Francisco Alcán t a r a y J i -
ménez y que el que se llamaba 
Valentín García y Llanes en el es-
cuadrón 1 de La Guardia Rural , se 
llama Juan Valentín Garc ía y L l a -
nos; el que se llamaba Luis Rivera 
y Borges en e l escuadrón 6 de la 
G . R . , se llama Luis Porf ir io y 
Borges y e l qiue se llamaba Daniel 
Gil se l lama Daniel García y Gi l . 
CREDITO 
Del fondo de Beneficencia se 
ha icón cedido uno de $73.20 a 
Guadalupe León y Matrero padre 
del soldado Juan León y Aguilar 
que falleció en la segunda compa-
ñía del batal lón n ú m e r o 1 de ar-
ti l lería, como equivalencia de dos 




Por e l Estado Mayor General del 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i y 
B C A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e ener -
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se « i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . I . U R 1 A R T E Y C o . 
P A G I N A DOCF 
D I A R T O DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE 1925. 
¡ N F 0 R 1 C R A Í A 
D E L 51EKCADO DE R A M A 
mes que he obtenido, son de veinte 
y cuatro y veinte y ocho pesos quin-
tal . Demetrio Sandin, corresponsal. 
Continúa en el mercado, mirando 
y comprando clases limpias de Re-
medios, la firma exportadora Ma-
^ ^ ^ i T r V e n 0 ^ DE 'RAMA, TA-
d / v S l y S z o . L s c T e n t ^ veinte ¡BACOS. CIGARROS Y PICADURA 
y nueve tercios de quintas y según 1 
das, y otra cantidad aproximada, úe 
las mismas clases, en los almacenes 
de Pastor Sánchez, 
Son nuestras noticias de que a dos. 
las dos firmas vendedoras mencio-
nadas, no les quedaban más tercios 
de quintas y segundas que los que 
ayer entregaron. Por lo menos de 
Arapor Inglés Toloa para Londres. 
Calixto López para Morris Morris 
2 cajas con 12.000 tabacos torci-
Vapor americano Monterrey, pa-
ra E . Unido?,, Dusban Natal, para 
Tayle'r Co. Ries. 2 cajas con 1.000 
las zonas que se incluyen en la de- tabacos, 
nmoinación de Santi Spír i tus , aun- Para Argentina J. B. Díaz paia 
que a este té rmino municipal nojRoyul Bank Canadá 130 tercios ta-
pertenezcan. . en rama. 
De ninguna otra operación tuvi - . Para Canadá Morris Rosemberg 
mos noticia ayer. Posiblemente no Co. para 6 idem 200 bles tabaco, 
se concer ta rán , porque las firmas Vapor Santa Isabel, para Esta-
que pretenden tabacos de Remedios, I dos Unidos Dufau Commercial para 
no parecen dispuestas a pagar los A . R . L . 1 caja con 400 taba 
precios pedidos por los almacenis-
tas; aunque éstos, bien es verdad, 
no aspiran a otra cosa que cubrir 
el valor del dinero invertido. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Solamente once para Calixto Ló-
pez, procedentes de Puerta de Gol-
pe ,y ocho para A. Ortega, proee-
domes de Mendoza, entraron ayer 
por los ferrocarriles. 
Por camión supimos de una can-
tidad recibida por Sierra y Diez, 
de Semi Vuelta. 
Y E M A S EN TACO TACO 
(Por te légrafo) 
Taco Taco, mayo 29, a las 2.55 
p. ni .—La firma almacenista de esa 
capital Manuel García Pulido, com-
pró diez y ocho m i l matules de ta-
baco de la finca "La Mati lde", pro-
piedad de Eduardo Domínguez. Los 
precios pagados, según los infor-
coa. 
TABACO ENTRADO PROCEDEN-
TE D E L INTERIOR POR LOS VA-
PORES DE CABOTAJE 
Po reí vapor E . Coterillo, de 
Santiago de Cuba. 
Cruz Yañez 3 fardos tabaco. 
Vapor americano Monterrey pa-
ra New York. Cuban Land para 
American Cigar Co. 50 bles taba-
co. 
Vapor americano Miami para Key 
West. 
Cuban Land para American Ci-
gar Co. 9 5 tercios tabaco en rama. 
Vapor inglés Toloa, para Ingla-
terra. 
Cifuentes Pego y Co. para Mo-
rris and Morris 4 cajas tabaco. Vi-
cente Barba para Norbo Co. 4 ca-
jas con 3 5.000 tabacos. Para Lon 
dres B. J. Giroud,, para K . A. Co 
5 cajas con 51.000 tabacos. 
A p e s a r d e l e n o r m e a u m e n t o 
d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l ; l a 
s i t u a c i ó n d e l a z ú c a r e s s ó l i d a 
Anticipamos a cont inuación al-
gunos datos que hemos recibido por 
(cablegrama, y que los señores Czar-
nikow Rionda C , de New York, 
pub l i ca rán en el próximo número 
de su revista azucarera: 
"Desde luego, es muy difícil 
calcular, con mayor o menor exac-
t i tud , la cantidad de azúcar de Cu-
ba que se impor tará en los Esta-
dos Unidos desde el primero df 
mayo al 31 de diciembre del co-
rriente año, toda vez que ha ha-
bido aumentos de consideración en 
la producción de remolacha domés-
tica y en las zafras de las posesio-
nes insulares de este país, a saber: 
19 
Tn 
Zafra remolachera 735, 
,, de Puerto Rico . . . 550, 
,, ,, Filipinas . . . . 462, 
„ Hawai . . . . . 646, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A 
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SEMENTALES PARA SANCT1 
ESPIRITUS 
Deseando el General Delgado, 
Subsecretario de Agricul tura , aten-
der a la petición que le han for-
mulado algunos ganaderos del tér-
mino municipal de Sancti Spír i tus , 
ha ordenado que de los reproducto-
res que existen en la Estación Zoo-
técnia de Sagua la Grande, se en-
víen un caballo y un asno a Sancti 
Spír i tus , para que durante la pre-
sente temporada de monta presten 
servicios alí como lo hacen los que 
componen las Paradas de sementa-
les que hay distribuidas en otras lo-
calidades del terr i torio de la Repú-
blica. 
derechos 430,000 
Aquí se estima que las existen-
cias en diciembre 31, 19 25 serán 
p rác t i camente las mismas que^ en 
1924 y que la cantidad ¿e azúcar 
de remolacha distribuida a fines de 
año no será mucho mayor que el 
a ñ o pasado. 
Conviene recordar a este respec-
to que hacia noviembre o diciem-
bre de 1924 se experimentó una 
relativa escasez de azúcar en este 
país , escasez que seguramente de-
be haber producido uña merma 
considerable en las existencias de 
"invisibles"; y uanque esto no lle-
gó a reflejarse en ninguna de las 
es tadís t icas correspondientes al mo-
vimiento de "visibles" el año pa-
sado, es natural que este año sí se 
refleje, si es que se reponen las 
existencias de "invisibles," como es 
muy probable que suceda en vista 
de 'los bajos precios que rigen ac-
tualmente. 
"Se h a b r á observado que el pre-
cio promedio hasta abri l 30, 19 2 5, 
es más bajo que en cualquier año 
anterior, desde 1919, con excepción 
de 19 22, en que hubo aquel gran 
remanente en Cuba. En 19 22 el 
consumo per cápl-ta en los Estados 
Unidos se calculó en 103,18 libras 
contra 9 5.90 el a apsoñad 1.. 
contra 9 5.90 el año pasado. Un au-
mento de 7 libras per capita re-
presentarla a su vez un aumento en 
el consumo de aproximadamente 
375,000 toneladas do crudos, o sea 
350,000 toneladas de refino, que 
absorbe r í a au tomát icamente el ex-
cedente de la producción en los Es-
tados Unidos (domést ica e insular) . 
Haciendo la reserva correspondien-
te para cubrir parcialmente las exis-
tencias de "invisibles," puede calcu-
larse que será necesario importar 
de Cuba desde mayo primero a di-
ciembre próximo, 1,95 0.0 00 tonela-
das, dejandb así reducido el rema-
nente en enero primero. 1926 a só-
lo 235,000 toneladas. Sin embar-
go, entran tantos factores de or-
den imprevisto en estos, cálculos, 
que el resultado a que hemos lio-
gado no puede considerarse sino co-
mo un esbozo posible, sujeto desde 
luego a las modificaciones que las 
circunstancias vayan aconsejando. 
"Conviene tener presente que no 
obstante el enorme aumento en la 
producción mundial este año de 
tres millones de toneladas, de las 
cuales sólo quedará un remanente 
muy pequeño, la s i tuación del azú-
car es sól ida . Las zafras del año 
entrante no serán tan grandes como 
las de este año, a menos que vuel-
van a existir las condiciones excep-
cionalmente favorables que han pre-
valecido en 19 24-1925. Y si los es-
estimados para 19 25-192*') no reve-
laran la probabilidad de aumento 
alguno y sí una disminución en la 
producción mundial, como quiera 
que el consumo este año ha guar-
oado perfecta relación con la pro-
ducción, la consecuencia lógica es 
que tengamos mejores precios." 
DIREOCION DE MONTES Y M I -
NAS 
NEGOCIADO I>E MONTES 
A l Jefe del Puesto de la Guardia 
Rural del barrio de Yaba, pidién-
dole informe sobre la capacidad del 
monte comprendido en la finca 
"Santa M a r í a " de la propiedad del 
señor Joaqu ín Ortega, en aquel ba-
rr io de Yaba, provincia de Cama-
güey, pues por informe suministra-
do por la Alcaldía del barrio cita-
do aparece que esta finca no tiene 
monte que se requiere para poder 
autorizar aprovechomientos fores-
tales en la misma cumpliendo así 
disposición reciente, e indispensa-
ble conservar como mín imum el 15 
por ciento del MONTE comprendi-
do en cada una^ finca, a f in de evi-
tar la destrucción de la riqueza fo-
restal cubana. 
So conceed al señor Manuel R i -
vero Andreu permiso para un apro-
vechamiento forestal en la finca de-
nominada L A NENA (Lote de la 
Merced) situada en el té rmino Mu-
nicipal de Guá ímaro , en la provin-
cia de Camagiiey, exigiéndole que 
mantenga una reserva forestal per-
manente en su finca de dos caba-
llerías. 
Para la finca "Laguna Larga", 
ubicada en el barrio de Santa Ger-
trudis del Término Municipal de 
Morón y compuesta de 100 caballe-
r ías se autoriza un aprovechamien-
to al señor Juan Avila Salazar exi-
giéndole que conserve 15 caballe-
rías de monte firme en cumplimien-
to de las disposiciones vigentes. 
A la señora Caridad Valdés Pé -
rez, se le permite realizar un pe-
queño aprovechamiento de madera 
dura y de carbón en su finca "San 
Rafael" del Ojo de Agua, situada 
en el municipio de Guáimaro , siem-
pre que deje una caballería de mon-
te como reserva forestal permanen-
te. 
A l Sr. Juan Antonio Goyanes se 
le concede autor ización forestal pa-
ra su finca " E l Romero", situada 
en el término municipal de Caba-
ñas , en Pinar del Río, exigiéndole 
también que deje de monte, caba-
llería y media de su finca. 
A la Compañía Azucarera " A n t i -
Ua" se le autoriza para realizar 
desmontes en la finca denominada 
"An t i l l a " compuesta de 23 5 caba-
llerías pero con la condición de que 
mantenga el monte permanentemen-
te de 35 cabal ler ías , además de 
cumplir las otras disposiciones fo-
restales vigentes. 
Para la finca "La Ceiba" antes 
"Colina o Cachón" situada en el 
barrio de Guanabo del t é rmino Mu-
nicipal de Jaruco, se autoriza un 
aprovechamiento al señor Inocencio 
Rogí siempre que se dejen de mon-
te 4 cabal ler ías de dicho inmueble. 
RESOLUCIONES DE MONTES 
Celebrando un contrato con el se-
ñor Fernando Cabrera para el apro-
vechamiento de 1,000 quintales de 
cáscara de mangle en la zona ma-
r í t imo-terres t re de las bah ías de Ñi-
pe, Leviza y Cabonico. 
Imponierylo $20.00 de multa al 
señor Vicente Pazos por realizar un 
aprovechamiento de carbón vegetal 
en la finca "Vista Hermosa" situa-
da en el barrio de Sabanilla de la 
Palma Término Municipal de Martí 
sin la guía y licencia correspon-
dieiite. 
Ordenando a la Aduana de Cien-
fuegos que entregue a l señor Joa-
quín Díaz de Villegas 250 sacos de 
Carbón que le fueron adjudicados al 
sed decomisados por haberse apro-
l a B a t e r í a d e s u L á m p a r a 
d e B o l s i l l o 
c o n 
P I L A S U N I T C E i r 
PNITCEU 
/ D u r a n M á s / 
Sirven y Mejoran Cualquier 
Estilo de Estuche 
£11 foddSpartes de Lámpara deBoIsUIo^ 
I M P O R T A N T E N E G O - A S O C I A C I O N D E ^ I S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C I A C I O N C O N S U M A D A 
Ante el Notario Públ ico Dr. Bal-
domero Grau se ha constituido en 
el día de ayer la Compañía Cubana 
de Fibras y Jarcia, S. A. la cual 
ha comprado en el mismo dfa por 
escritura otorgada ante el Notario 
Públ ico Dr. Regino M . Truff ln to-
das las propiedades, plantaciones de 
henequén, situadas en Cárdenas y 
la Fábr i ca de Jarcia de Regla, que 
per tenecían a la Compañía Cubana 
de Jarcia S. A . 
Ha quedado, por lo tanto, for-
malizada, ayer, la operación de que 
venía hablándose hace tiempo, a 
pesar de la extremada reserva con 
que fueron llevadas estas negocia-
ciones. 
Entre los principales elementos 
que integran la Compañía Cubana 
de Fibras y Jarcia, S. A. figuran el 
señor Laureano Falla Gutiérrez, el 
soñer Aurel io Portuondo, el señor 
Celso González Casteleiro, miembro 
de la f irma Casteleiro, Vizoso y Co., 
S. en C , y Presidente de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas, S. A. 
Surge, pues, a la vida una nue-
va e importante entidad industrial 
cubana con un capital de dos mil lo-
nes de pesos, llamada a ún desen-
volvimiento próspero que ha de fa-
vorecer a los elementos trabajado-
res de Regla y de la jurisdicción 
de Cárdenas . 
Cuando tantas y tan diversas in-
dustrias se están vendiendo y tras-
pasando uno y otro día a los ame-
ricanos, e§ de aplaudir que haya 
elementos del país que consagren 
su capital, ' actividades y prestigios 
al fomento y engrandecimiento de 
industrias cubanas. 
C O M E R C I A N T E S F E R R E T E R I A "SAN ANTONIO" 
LOS GIROS DE CHEQUES SIN 
FONDOS 
vechado y condecido al puerto de 
Cirnfuegos fraudulentamente. 
Imponiendo una multa al señor 
Enrique Valdés por haberlo sor-
prendido la Guardia Rural de Mo-
rón conduciendo sin la guía corres-
pondiente madera en bolos proce-
dentes de las fincas "La Gloria" y 
"San Francisco". 
Adjudicando al señor Rafael Po-
sada de Cayajabos, 50 sacos de car-
bón que fueron depositados en la 
Jofatura de la Guardia Rural por el 
Inspector de Montes de la provin-
cia de haberse aprovechado frau-
dulentamente. 
Habana, mayo 30 de 1925. 
Transcribimos a continuación la 
tercera parte del informe emitido 
por el Departamento Legal de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, respecto de la sentencia 
que dictó recientemente el Tribiínal 
Supremo de Cuba sobre el delito co-
metido girando cheques sin fondos. 
rJ ERECERA: La estimación de 
que ac túa dolorosamente quien ex-
pide un cheque para pagar valores 
que ha recibido en cambio de éste, 
sin tener fondos suficientes en po-
der del librado, puede ser destrui-
da por otros elementos de hecho que 
excluyan la intención dolosa. 
Esta consecuencia viene a ser una 
excepción a la que acabamos de 
ver, es decir, a la segunda. En es-
tos casos la re lación directa y de 
causa a efecto entre la expedición 
del cheque sin fondos, que vendría 
a constituir el engaño, y el perjui-
cio ocasionado al que ha entregado 
valores a cambio del mismo está 
establecida, y por consiguiente, des-
de el punto de vista de esta rela-
ción, que hemos visto es indispensa-
ble, pudiera considerarse la existen-
cia del delito de estafa; más con-
curren con la expedición de ese chc-
qücJ sin fondos otros hechos, como 
por ejemplo, las relaciones constan-
tes de negocios mantenidas en la 
misma forma de expedir cheques a 
cambio de valores durante algún 
tiempo sin haberse dado el caso de 
no tener el l ibrador fondos suficien-
tes en poder del librado, que ex-
cluyen el dolo. Entonces se estima 
que el expedir el cheque sin tener 
fondos suficientes no basta por f í 
solo para demostrar la maquinación 
dolosa, el propósi to de engañar sor-
prendiendo la buena fé; se estima 
que no ha quedado exclui\a la po-
sibilidad de que la expedición de 
dicho documento sin tener foudos 
se ha debido a error u otra causa 
que no comprende la intención cri-
minal; y en ausencia¡ de otros he-
chos que pudieran precisar la inten-
ción del librador, no debe supo-
nerse ésta y por tanto, no puede 
apreciarse el e n g a ñ o . 
Entre dos comerciantes se han 
Ante el notario públ ico de la ciu-
dad de la Habana, doctor Rodolfo 
Méndez Péña t e , ha quedado disuel-
fa ia razón social que giraba en San 
Antonio de los Baños bajo el nom-
bre de "Cándido Fontanilles," ha-
biéndose hecho cargo de sus crédi-
tos activos y pasivos, la que por la 
que ante el mismo notario quedó 
constituida para girar bajo el nom-
bre de "Dopico & Ca. , S. en S. 
Son gerentes de la nueva socie-
dad los señores Claudio Dopico y 
José Fe rnández , y como comandita-
rio ql señor Luis García Alvarez. 
mantenido durante años relaciones 
de negocios de compraventa de mer-
cancías que en muchas ocasionen y 
ai recibirlas fueron abonadas por el 
comprador al vendedor expidiendo 
cheques que siempre pudieron ha-
cerH1 efectivos a su presentac ión. 
En una ocasión el c )mprador entre-
ga ai vendedor un cheque sin tmer 
íoüdos suficientes y como de ces-
t'imbre recibe de éste las mercan-
(í?:s. Puede decirse que el compra-
dor ha cometido el delito de o^ta-
L i . Según lo expueí ;o , no; se nece-
sitan otros datos, otros hechos que 
demuestren la intención dolosa del 
comprador. 
En este sentido parece orientarse 
j la sentencia del T r b u n a l Supremo 
número 488 de 15 de diciembre de 
1921, al decir: 
'Si por regla general puede Oiti-
ft.rse que el que e:.pida un cheque 
en pago, al contado, de mercancías , 
sin tener fondos aalidentes en po-
d< r del librado, lo efectúa dolosa-
intnte, cuando esa operación se efec-
túa después de largo tiempo de ha-
ber estado realizatidc compra^ al 
LM'smo vendedor pasándo la s al con-
indo, unas veces con dinero y Kra j 
coü cheques, sin dif icul tad algu 
no se puede afirmar que al expe-
¡ d i r - u n o de esos cheques en pago de 
| u r j mercancía sin teber fondos su-
ficientes en poder del Banco—en el 
que tiene algunos v contra el ;ual 
ha sido librado, lo haga malicicna-
mtnte con el proposito de defrau-
dar a l tenedor del documento, a no 
M:r que otros hechos demuestren la 
iu'Ltnción dolosa". 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
La Comisión de Aranceles de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas se reunió el jueves últi-
mo, para continuar el estudio de la 
Sección del Arancel denominada Fran-
quicias Arancelarias e introducir en 
ella las modificaciones convenientes. 
Presidió el Dr. Pedro P. Kohly y 
asistieron los señores E. A . Vázquez, 
Jos; C. Beltrons, Dr. Rafael Martí-
nez Ortlz, Francisco Faura, Dr. José 
Comallonga, Rosendo Vila y el doc-
tor Francsco Henares. 
Fué tomado el acuerdo de que dicha 
sección comprenda las siguientes mer-
caderías: 
Partida 31S.—Abonos naturales In-
cluyendo el "cow pea". 
Partida 319.—Arboles, plantas y 
semillas de plantas hortícolas, fruta-
les y floríferas. 
Partida 3.'20.— Musg-o natural o 
fresco. 
Partida 821—Productos nacionales 
devueltos de las exposiciones extran-
jeras, previa presentación de la pó-
liza o certificado que acredita su an-
terior exportación de la República y 
que fueron embarcados para el punto 
de destino. 
Partida S22—Animales adiestrad^, 
teatros portátiles, panoramas, figuras 
decera y otros objetos análogos para 
diversiones públicas importados tem-
poralmente por tres meses, prorroga-
bles a otros tres por el Administra-
dor de la Aduana, siempre que se 
preste la correspondiente fianza. 
Partida 323. Los envases exportados 
de Cuba con frutas, azúcar, mieles, 
miel de abejas, aguardiente, alcohol, 
aceite de coco y otros productos na-
cionales y reimportados vacíos. 
Partida 324.—Muestras y coleccio-
nes de mineralogía, botánica y zoolo-
gía; también modelos pequeños para 
tnusoos públicos, escuelas, academias 
y corporaciones científicas y artísti-
cas, previa justaificación de su desti-
no y objetos arqueológicos numismá-
ticos para museos públicos, academias 
y corporaciones científicas y artísti-
cas, acreditando su destino. 
Partida 325.—Muebles usados por 
más de un año, pertenecientes a las 
personas que vengan a residir en la 
República. 
Nota:—La expresión: Muebles usa-
dos de personas que vengan a resi-
dir en la Isla; deberá interpretarse 
incluyendo tales artículos de efectos 
domésticos y avíos como cuadros, l i -
bros, artículos de efectos domésticos 
y avíos como cuadros, libros, pianos, 
órganos, vajillas y utensilios de co-
cina en cantidades y clases propias a 
la categoría y posición social de la 
persona que los traiga, siempre que 
los mismos hayan sido usados , por di-
cha persona por más de un año, y 
además se presenten las pruebas sa-
tisfactorias que acrediten que en la 
misma viene aresidir en la Isla, que 
el cambio de residencia es bona fide, 
y que el privilegio de la libre entrada 
bajo esta partida no 1© ha sido antes 
concedido. 
Partida 326.—Muestras de fieltros, 
papel de entapizar y tejidos cuando 
cumplieran con las condiciones si-
guientes: 
Cuando no exceda su medida, de 40 
centímetros de largo, contados sobre 
la urdimbre de los tejidos, aunque 
tengan todo el ancho de la pieza. Este 
se determinará en los tejidos por las 
orillas y en fieltros papel de entapizar 
por una franja estrecha que no haya 
pasado por la prensa. 
B. —Las muestras que no conser-
ven estas señales, solo deberán admi-
tirse libres de derechos cuando no ex-
cedan de 40 centímetros en cualquiera 
de su sdimensiones. 
C. —Para evitar abusos, solo se des-
pacharán con franquicias de derecho, 
las muestras inutilizadas por medio 
de cortes dados de 20 en 20 centíme-
tros de ancho al presentarse al des-
pacho . 
D. —Muestras de pasamanería en 
pedazos pequeños, sin valor comer-
cial ni aplicación posible. 
Partida 327.—Ejemplares individua 
les de objetos diversos o unidades de 
mercancías distintas, que constituyen-
do muestrarios comerciales, importen 
los agentes viajeros bona fide, con el 
fin de exhibirlos temporalmente y to-
mar órdenes de compra venta en la 
República. 
Para optar a esta franquicia será re-
quisito indispensable la previa decla-
ración en la Aduana de entrada, don-
de se entregará la correspondiente 
factura con legislación consular en 
que sean descritas y valoradas en de-
tallo y totalmente las muestras impor-
tadas, para su reconocimiento e iden-
tificación ingresándose a depósito el 
Impor^ de derechos liquidados, como 
garantía de la ulterior exportación, 
los cuales serán devueltos al correrse 
la póliza de salida, dentro del plazo 
de tres meses, prorrogables a otros 
tres, y justificarse el embarque de 
los muestrarios para el extranjero. 
Partida 328.—Las obras de Bellas 
Artes adquiridas por el Gobierno, aca-
demias u otras corporaciones oficia-
les, y quí se destinen a museos, gale-
rías, o escuelas de artes cuando se 
acredite debidamente su destino, o 
vengan a exposiciones naconales y 
isean reexportadas, preva la garantía 
que se establezca. 
Partido 320.—Platino, oro, plata y 
demás metales preciosos puros en l in-
gotes, barras o amonedados. 
Partida 330.—Ropas de vestir, de 
cama o mesa, objetos de tocador y ar-
tículos para uso persona.!, libros, he-
rramientas. Instrumentos portátiles, 
vestidos da teatro, alhajas, vajillas 
que con señales de haberse usado con-
tengan los equipajes de los viajeros 
en cantidad proporcionada a su clase 
social, profesión u oficio. 
Nota:—El Administrador de la Adua 
na podrá, cuando sea del caso, exigir 
una fianza para garantizar la expor-
tación de estos artículos importados 
de tránsi to. 
Partida 331.—Piedras en bruto o 
desbastadas para vías públicas. 
Partida 332.—Aperos de labranza, 
y maquinaria agrícola, incluyendo los 
tractores cuando vengan con sus ara-
dos, cultivadores y demás accesorior 
Se cultivos. 
Nota:—Las máquinas y aparato 
•nencionados en esta partida son aqc-« 
líos usados por los agricultores para 
preparar las tierras y recoger los 
frutos en los propios campos de reco 
lección. (Concluirá.) 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E 
COTECACION OFICIAIi CE 
TAOO DE 
aceite: 
Oliva, lata 23 libras, quintal, 
bemil'a de algodón, caja, d© 
i.^.50 a . . . . . 
Aprecio: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
, Ajos: 
Oapprtdres morados, 32 man-
^ cuernas 
Captores bañólas. 32 * man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas!. 
Chilenos dd 0.40 a 
País 
Arrez; 
Canilla viejo quintal 
baigon largo número 1 q q . . . 
semilla 8 Q quintal 
Siam Carden número 1 qq-. 
^.ain (.,arden extia, ü por 100 
quintal 
^ í h ü i (Jixiden extra, 10 por 100 
quintal . . . . , 
Siam brilloso, qq de 6.00 a 
Valencia legítimo,' quintal . . 
Americano tipo valencia, qq. 




Refino la . quiníal 
Refmo la . Hersh'ey quintal 
Turbinado Providencia qq. . 
Turbinado cornenix, qq. . . 
Centrífuga Providencia, qq . 




Aleta negra caja 
Alaska 
LAS VEKTi>S AÜ POR KA^-r.. 
AYER, 29^DE MAYO Y All ̂  ' 
_ Garbanzos: 
19.50 Gordos sh.. cribar 
16.50 
3.50 
•Bonito y atún: 
Caja, de 11.00 a. 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 f l . 
País, qq. de 31.00 a 
Cenr.roamérica, qq. de 30 a 
Br;tü¡¡, qq., de 32.0J fa. 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales is leñas. . 








Negros país, quntal 
Negros orilla quintal. 
Negros arribeños quintal . . 
Coioradci? largos ¿tmcricanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal. . 
Rosados California, quintal. . 
Carita quintal de 9.50 a.. . . 
Blancos medianos quintal. . 
Ría; co;j marrows europeos, 
quintal de 7 118 a 
Blancos marrows Chile, qq . . . 
Blancon marrows americanos, 
/ quintal 






































d e 1 ^ ^ « a r c a . ^ 




Paleta, qq., de 21 
Pierna gamtal de 31 V •• 
Manteca; 
Pnm- -a refinada en quintal . . en acerolas 
Menos refinada quit¿I " 
Compuesta quintal . V 
Mantequilla! 
OsT.tso. latas de 112 MK-k 
de 70.C0 a. ra' QQ-
ft-riuripna. latas de ¿ •• 
quintal de 38 a . . */.IbriW, 
Maíz 
Argentino colorado 0„,r) , 
Argentino pulido qúmla tal-
De los Estados Unido-'" 
Del país quintal unicl0-' QQ. 
Papas! ' '• •• •. 
En barriles . . 
En sacos amelicánás " " " 
tm sacos, del país * * * > 
| " ^ f ^ r ^ a s , Canadá.". " •• 
Semilla blanca • •• . . 
Príncipe E d u a r d o . • • 
Pimientos: •• 
Españoles 1|4 caja . . 
Queso: •. 
Patagrás, crema entera „, , 
tal de 38 a _ enTera. Quin-Medla crema, quintal "* " ** Sal: ' • • • •. 
Molida saco . . 
i Espuma, saci, de' 1 Yo V " •* 
I Saramas 0 J--1U a 
i Espadín Club 30 mlm r̂ * 
¡ E s p a d í ^ planas. ^ S , ^ 
Surtido quintal . . . 
¡ Pierna quintal 
Tcciaio: •• 
Garriga, quintal . 
l T-'n'«tes: 
i Españoles natural l u rafa, 
i Puré en 1|4 caja . Ja-* 
Puré en IjS caja . , 






























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
ríos C o m e r c i a l e s d e 
N o t a -
l a 
COTISACIOIT OlKTtA.T, »EJi DIA 
29 SE MAYO 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cable . . 
S¡E. Unidos vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 




España cable .,v.. . . 
España vista.". 
Italia vista . . 
Zurich vista . . . . 
líong Kong vlst& . . . 
A-mstcrdam vista . . 
Copenhague vi:sta.. 
Christianla vista . . . 
Estoco'mo vista ., 
Montreal vista . . . . 
tieriln vista 
Far. 










1 |32 D. 
M E R C A D O PECUARIO 
INFORMACIOX GANADERA 
La venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguiente, precios: 6^iuee 
Vacuno: de 7 y me^io a 7 y trM 
cuartos centavos. ; 
Cerda: de 13 a 14 centavos el 
del país y de 17 a 1S el americano 
Lanar: de 8 a 9 ceiitavos. 
3Iatadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero : 
Vacuno: 148; Cerda: 50. 
zrotorios ae tnzno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Pedro A. 
Molino. 
Vto. B^io.—A. R. Campiña, Síndico 
Presidente: Eugenio B. Caragol, Se-
cretario Contador. 
Mataidtero Industrial: 
Las reses beneficiadas en esta 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 •centavos, 
Lanar: de 52 a 57 centavos. 
dero: 
Reses sacrificadas en este mata-
Vacuno: 2 84; Cerda: 119; La-
nar: 77. 
Entradas de Ganadt 
De Oriente llego un tren coa 12 
carros con ganado vacuno para, el 
consumo, consignado a Serafín Pé-
rez. De Camagüey llegó, también, 
el tren que anunciaba ayer venia 
consignado a la «asa Lykes Bros, 
pasiones.. 
V é a n s e l o s M a n i f i e s t o s en la 
p á g ! 2 ? 
Yendo en 4 5 m i l Pesos 
M a g n í f i c a Prop iedad 
E n 4 5 m i l p e s o s v e n d o u n a c a s a qu( 
e s t á s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s d e G a l i a n c j 
L e a l t a d y n o p a s a d e Z a n j a , p o s e e 3 p l a n t a í 
y m i d e 8 x 2 9 . 
T i e n e q u e d e j a r s e e n c o n t r a t o p o r lo 
m e n o s d e u n a ñ o r e n t a n d o 4 0 0 . 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s y e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
P u e d e n e s c r i b i r a l s e ñ o r E n r i q u e L ó p e z 
P e r e a . A p a r t a d o 1 1 8 9 . - H A B A N A . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a 9 5 
LA m 6 R A N D Í D í l M U N D O . • T R í S BILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e ; " H i d r á u l i c a " . T o i é f o r . o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
_ B A N Q U E " 0 5 
^ G e l a t s ^ U - i 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones ^ 
"SECCION DE CAJA DEAH0RR3-
• •i >.M.MM»**.f««a..»..*ac«.«*.........v*.********M***>*"* | 
I "? nfif 10̂  ^ 
Reci tes Depósitos (o (sta M n ? Pagando ¡iteres ai Ó p ^ 
T̂odas estas operaciones Pr€llê  efectuarse *AM*̂ Jp¡̂ r̂ 
x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE 1 9 2 X P A G I N A TRECE 
r B O L S A D E L A H A B A N A 
h v o abrió ayer el marcado do 
AC y con demandi t-a t o d i 
f»loreJ };, nos y Accio. to. 
cl8S9 /e mucha animación y ma-
^ currencia, comparada con 
^oC0Idías anteriores, 
la de 
En Ia s 
esión de la tarde, en la 
"jubo irregularidad en las 
Bo'53 '¡'ones, Pues mientras a l -
c0tÍZa valores acusaban firmeza, 
^iza otros actuaron irregulares 
j . W ^ ' ^ f o n e s comunes de la 
^ El'ectric subieron en la 
m a ñ a n a hasta 152, 
'eíÍÓn ndo en la sesión de la t a r 
de la 
^ Í ! 1 ^ * 1Í8 , cerrarndo fáciles de 
deV 148 
l4 lá las acciones preferidas de 
na Electric, hubo precios de 
11 demanda bastante intere-
saníe 
. E ectnc 
pn mas d-
flier0nac.iones y- en preferidas de 
'̂ misma empresa, se operó apro-
íimadai^nte, en 
jccioncs 
se operó, en 50 acciones 
oc-eracione en Comunes, de 
t L , . ^ : - durante el día 
e  ás e dos m i l quinien-
m i l quinientas 
0n la cotización del ^Bolsín, de 
apertura 
151 
ía acciones de la Compañía de 
Tercia de Matanzas estuvieron 
Itiras.con muchas operaciones 
Comunes. Este papel subió a 45, 
Irándose a dicho precio. 
Los Valores de los Ferocarriles 
Unidos, sostenidas y con Interés 
ra operar. 
las acciones de la jíás flojas 
{¡mpresa Naviera de Cuba La D i -
rectiva de esta empresa se reunió B sin que, contra lo que se es-
acordaran nada sobre ©1 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones Ca. Ur-
lanlzadora del Par-




tion (Ca. C o í w o I I -
dada de Calzado) . . 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rle A 
Bonos 2a. hip. Ca. 
Papelera C ibana se-
rle B. 
Bonos hlp. Ca. .Lico-
rera Cubana . . . • 
Bonos hp. Ca. Naolo-
ual de Hielo.. . . 
Bonos hlp. Ca. Gur-









¿ividendo de las acciones prefer í-
Sostenidas y con escaso interés 
rigen las acciones de la Cuban 
acciones de la Compañía 
Licorera Cubana, sostienen sus f i -
jos. 
Los valores de la Manufacture-
ra Nacional, rigen con precios 
flojos y de escaso interés para 
operar 
El mercado de Bonos sigue fa-
vorablemente impresionado. Los 
de Cuba del cinco y medio por 
ciento rigen firmes; los Bonos de 
la Cervecera, es tán de alza, y f i r -
mes Tos de Havana Electric, Pape-
lera, Licorera y Ferrocarriles Uni-
dos 
Cerró el mercado activo, pero 
con toco irregular. 
COTIZACION 3E1. BOIiSI!» 
romp Vend. BONOS 
Smp R. Cuba Speyer. 99% 103 
Emp" R Cuba. Int. . . . 93 100 
¡imn. R. Cuba 4% Por 
100 • 
Ei i . t . R. Cuba Morg3n 
1914 
Emp. R. Cuba Puertos. . 
¿mi). R. Cuba Morgan 
1923 V. • • 
Havana Flectric Ry. Co. 
iw-ana Electric. Hipote-
ca general 
Cuban Telephone Co 88 












P.jí. Unidos , 
Havana Eiectric Co... 
Havana Electric Pref. 
Teléfono Preferidas . . 
reléfono Comunes... ., 
Inter. Telephcune Co. 
N'aveira, Preferidas. 
¡Naviera Comunes.. ., 
Manufacturera, Pref. 
Manufac. Comunes. . 















. 4 1 ^ 42% 
Banco Agrícola — — 
Banco Territorial. . . . 37 — 
IttU'CO Territorial (benefi-
ciarías) 1 — 
¡PriiSt C<>. en circulación 
?500,000 30 —-
Banco ce Préstamos sobia 
joyería, en circulacif>u 
ÍSu.ouu . . — — 
F. C. Unidos . . 98% 99% 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
jf C. Cribara-Holgv/n.... — — 
Cuba R . R — — 
Electric S. de Cuba — — 
Havana Electric pref.. . 10S% U» 
Havana Electric, comunes 148 153 
Eléctrica tí. típiritus — — 
Nueva Fábrica de Hiílo. 300 400 
Cervecera Internacional, 
preferidas 70 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio comu 
nes l"̂ 5 — 
Ca. Curtidora Cubana . . — — 
Teléfono preferidas.. ;. 100 •— 
Teléfono comunes . . . — — 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 109% 112 
ftlat.uiero inüusinai . . . — — 
Industrial Cuba — —-
" per 100 Naviera prefe-
ridas 78% 84 
Naviera comunes 23 26% 
Cuba Cañe preferidas.. . — — 
Cuba Cañe comunes.. . . — — 
Ciego de Avila — — 
t p.,i 10C Ca. Cubana de 
Pesoa y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.110.000 com . . 26 36 
üúion OH Co (Jüoü.OOü en 
circulación 10 18 
Cufcan Tiro and Rubba;-
Co. prefs . - -— — 
Cuban Tire and Rubb* 
Co. comunes <— ^ 
7 por ll>A Ca. Manufan-
"•arera Nacional prefe-
ridas 8 87/8 
Ca. Áianufacturora Nacio-
nal, comunes 2 3 
Ccrstar.uia Coop^r Co.. -— —• 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3% 4 
7 i»<tr 100 Ca. Nacional 
Je Perfumería en clr-
c.\ lación ¡fl.OOO.OUO pre-
feridas 63% 68 
Ca. .Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes $1.300.000 . , . 13% 23 
'^a. Acueaucto de Clea-
fuegos — .— 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 93 97 
•Z& áti Jarcia de Matan-
zas comunes 43% 44% 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de ^e-
guro<5 y Fianzas, prefe-
ridas — — 
Idem Idem beneficiarla!» — —-
Ca. Crbanlzaaora del P i r . 
Ciue y Playa de Mari*" 
nao, prefs —- -— 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marla-
r.ao, comunes — — 
Con'.puñía de Construccio-
no? y Urbanización, pra 
ttrinias «— — 
^on-.pañla de Construccio-
nes y Uroanización, co. 
n:Lines —• — 
Ccnsolirtatftd Shoe Corpo-
«•«.tion (Compañía Con-
solidada de Calzado) 
prefreidaa, en clrcula^-
ción $300,000 18 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 C é n t i m o s 
por cada doflar . 
R E V I S T A D E 
50 H . S. Aves a 151. 
C O T I Í ú a C I O I m UflCXAJb 




5 R. Cuba Speyer. 
* R. Cuba Int. ex 
^ h.- CuLa -i r , i 
i 100 ! . . . . 
4 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
' Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
'íi R. Cuba 3 923, Mor-
gan.. . . . . . . . . . 102 
' Ayuntamiento Habana 
R la. hipoteca . . . . 102 
1 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 95 
' Gibara Hoiguín, pr:-
mera hipoteca.. . . — 
• F. O. Unidos, perpo-
íuas 80 
1 Buico Territorial <3a-
lif' B) en crculacion 
. „ $2.000,000 73 
Gas y Electricidad. . 105 
Havana Electric Ry. 96 
Havana Electric Hy. 
H.p. Qral. en cirou-
, lación $10.828 000 . 
' Electric tí. de Cuba. 
' Matadero la . hlp. . . 
J Cuban Telephone.. . . 
, Weo de Avila . . . — 
tervecera Int . prlma-
, ra hipoteca 96 
conos F. del Noroes-
>e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
1 «-n circulación.. . . — 
Bonos Acueducto Clen-
i Inegos _ 
^onos Ca. Manufactu-












« J E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
'Cetaria de la-t F á b r i c a s de Cer-
Te2a y Hielo " L A TROPIOAI / ' y 
" T I V O L I " 
SECRETARIA 
N U G A C I O N E S GENERALES 
SERIE B 
rnmera A m o r t i z a c i ó n Parcia l 
tara* 0r^en soeor Presidente y 
íurt CUn:iPlir io acordado por la 
su , Directiva la compañía en 
^sesión ordinaria de 22 del ac-
^ Qiea de mayo se hace público 
^ este medio para conocimiento 
(Wp3 ,Señore3 obligacionistas de la 
je que el día 30 de junio 
A»uj 5 a las 2 p. m. en la casa 
íe la v,106 y 108 y ante el Notario 
fo M ?a^ana Licenciado don A r t u -
W» 1 ^ se efRCtuará por sorteo 
Nnied Cantidad de 5500'000-00 
^ c í ó 0^cial la primera amort i-
Wai ^ ^ i a l de Obligaciones Ge-
Jo d63 Serie B emitidas por acuar-
%íl Junta General de 1» de 
5íe*í«? de 1925, de acuerdo con lo 
F I B R A S D E C O C O P A R A 
H A C E R S A C O S 
NUEVA YORK, mayo 29. — (Por 
Associated Presa).—J^a proximi-
dad del domingo y iag ventas ba-
jistas esporádicas no lograron con-
tener boy el movimiento de alza de 
las cotizaciones. Las transacciones 
alcanzaron relativamente un gran 
volumen pasando de millón y cuar-
to de acciones. 
Grandes ventas de emisiones Pan 
American ocurrieron ai comenzar 
la sesión como resultado de la re-
solución de los tribunales contra 
la compañía en re lación con los 
contratos de E lk Hi l l s y de Hawai . 
Las acciones A y B abrieron cerca 
de tres puntos más (baj^s, ipero 
reemperaron cerca de las dos ter-
ceras partes de su p é r d i d a . antes 
del cierre. Con la excepción de 
Mexiean Seaboard, Que bajó cerca 
de 1.1|2 puntos, las demás petro-
leras se sostuvieron relativamente 
firmes. 
E l único acontecimiento impor-
tante del día f;uié el anuncio de un 
aumento en los precios de los ban-! 
dajes por las principales fábricas, 
que comenzará a regij- el primero 
de j u l i o . Las accionas de gomas só-
lo mejcjraron, s in embargo, una 
fracción. 
Las acciones industriales desple-
garon I n tono f i rme . 
Considerable irregularidad se 
manifestó en el grupo automotivo. 
Maxwell A y los certificados A 
avnzaron un punto a nuevos re-
cords altos mientras las acciones 
B y los certificados B se reponían 
de sus p é r d i d a s . Hiudson Motors, 
Paige Detroit y Flslier Body avan-
zaron hasta las mejores cotizaedo-
ne? del a ñ o . 
En el grupo de valores de ser-
vicio público se reanudaron las de-
mostraciones alcistas. Havane Elec-
tric avanzó 9 puntos a 15 6, mien-
tras Brooklyn Manhattan, Colum-
bia Gus preferidas, American Te-
lephone, International Telephone y 
Kansas City L igh t and Power, p r i -
meras preferidas, mejoraban sus 
anteriores cotizaciones m á x i m a s . 
Un repentino movimiento de 
compra en International Paper hizo 
avanzar las acciones tres puntos a 
73.7 |8 . Las d e m á s emisiones in -
dustriales ganaron terreno, inclu-
yendo a Aimerican Bett Sugar, 
Woolworth y Consolidated Cigá r . 
Reading y Southern Railwáy .fue-
ron (renglones -Suertes del gnupo 
ferroTiario avanzando tres, puntos 
cada una a 90 y 97 respectivamen-
te...;- -'• 1 . ' « • • 
Los p rés t amos sin plazo fijo 
abrieron al cuatro , por ciento y üa-
iaron después al 3 .3 |4 . 
El cambio extranjero estuvo en-
calmado, permaneciendo sin cam-
bio p rác t i camente las principa las 
divsas, co t izándose la l ibra ester-
lina alrededor de $4.85.3 |4 y los 
francos franceses a poco más de 
cinco centavos. 
I . B . F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN RONOS) 
M i e m b r o de la Bolsa de la Habana 
V E N D O 
aCCIONES PREFERIDAS 7 x 100 . C U B A N TELEPHONE 
C O M P A N Y 
( U n a m a g n í f i c a i n v e r s i ó n ) 
Ofic inas ; Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
j M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Vor Ttí9 Acsoclate i preaa > 
COTXZACIONÜS MOSraT ARIAS 
NUEVA YORK, mayo 29. 
Inglaterra : Llora esterlina, 
vista 4.85% 
Libra esterlina cable . . . . 4.86.3116 
Libra esterlina: vista . . . . 4.81%, 
España: Pesetas 14.52 
Francia: Francos vista , . 5.01% 
Francos cable 5.02 
Suiza: Francos . . 19.35 
Bélgica: Francos vista . . . 4.89% 
Francos cable 4.90 
Italia: Liras vista 3.99 
Liras cable 3.99% 
Suecia: Coronas 26.74 
Holanda: Florines 40.13 
Noruega: Coronas.. . . . . . . 16.82 
Grecia: Dracmas 1.71 
Dinamarca: Coronas.. . . . 18.80 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96% 
Yugoeslava: Diñares . . . . I.é4 
Rumania: Leis 0.47% 
Bolonia: Ivlarcos .19.^3 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.80 
Austria: Coronas 0.0014% 
Brasil: Milreis 10.65 
Canadá: Dólares 100 1|64 
Japón: Yens . . . . 41% 
China: Soles 75% 
PX.ATA EN BABKAS 




BOLSA V i l MADRID 
*n la cláusula cuarta del 
ido en 
de la 
'^arH6 emisión y lo preven i 
^P&fi'10 59 del Reglamento 
baiia, 27 de mayo de 1925 
C 50 60 
E i Secretarlo, 
Cristóbal B I D B G A R A T . 
8d-2S 
E l señor Gabriel Suárez Solar, 
encargado de Negocios ad- ín ter im 
de Cuba en La Haya, ha remitido 
a la Secre tar ía de Estado el si-
guiente informe: 
Por su gran producción azuca-
rera, para nuestro país es muy im-
portante todo cuanto a la fabrica-
ción de sacos se refiera. Durante 
la guerra mundial se palpó prác t i -
camente, hasta qué grado sería con-
veniente no depender de otros paí-
ses (India inglesa) para los enva-
ses del azúca r ; este mismo o muy 
parecido probloi«.a se le presenta a 
la posesión neerlandesa de Java, 
que también , como muy bien sabe 
usted., es una gran productora de, 
azúcar ; por estimo de mucho In-
terés para nosotros, y yo le con-
cedo la misma importancia que aquí 
se le ha dado, hasta el extremo de 
tratarlo los periódicos en sus eqí-
toriales al experimento que se ha 
hecho y que parece que da resul-
tado podr ía venir a resolver el pro-
blema. Se trata de una preparac ión 
do las fibras de coco por medio de 
una filatura mecánica . Si el proce-
dimiento puede realizarse en la for-
ma proyectada, las Indias neerlan-
desas podrán en lo adelante pro-
veerse ellas mismas de la enorme 
cantidad de sacos (treinta mi l lo-
nes) que hasta hoy importan de Cal-
cuta . 
De acuerdo con los cálculos las 
Indias neerlandesas producen fibras 
d(-. coco que podr ían procurar alre-
dpaor de ciento cincuenta millones 
de kilos de tejidos, lo que repre-
senta una cantidad de materia pr i -
ma suficiente para la fabricación 
de ciento cincuenta millones de sa-
cos de suerte que, entonces las Co-
lonias (holandesas) no es ta r ían 
obligadas a importar este a r t í cu lo , 
sino que ellas podr ían , a su vez, ha-
cer un ar t ícu lo de exportación. Ma-
nufacturadas según el procedimien-
to en cuest ión, se r í an estas fibras 
al mismo tiempo las más baratas 
que se fabriquen. Además ellas 
p rocu ra r í an para la fabrlcáclón de 
esteras (hoy se fabrican a mano es-
teras de fibras de coco) la mejor 
materia posible; y su gran elasti-
cidad les permi t i r ía t ambién ser 
usadas como cordeler ía para pesca 
y otros usos en que podr ían susti-
tuir al hilo de yu te . 
a i comienzo de esta nota he se-
ñalado la Importancia del asunto 
desde el punto de vista azucarero; 
pero no escapa, indudablemente a 
ese superior centro la importancia 
que tiene desde el punto de vist, 
pudiéramos decir coquero, ya que 
Cuba es productor y exportador de 
cocos. 
e v í s t a 
MADRID, mayo 29. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguiente'?: 
Libra esterlina: 34.55 pesetas. 
Franco: 33440 pesetas. 
39 rSA DE aAñOÜLOKA 
BARCELONA, mayo 29. 
El dollar se cotizó a 6.86 pesetas. 
JSOZ.SA DE P A R I S 
PARIS, mayo 29. 
Los precios estuvieron hoy encal-
mados. 
Renta del 3 por 100: 44.60 frs. 
Cambios sobre Londres: 97.07 frs. 
lümp'hé'stitC' del cinco por cierno: 
53.90 frs. 
El dollar se cotizó a 19.95 1|4 frs. 
BOLSA DE L03ÍDRES 
LONDRES, mayo 29. 
Consolidados por dinero: 56 3|4., 
United Havana Railway; 95 314. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f r anco f r a n c é s «e c o t i z ó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
8 8 C é n t i m o s 
por cada dol la r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar.. 
American Can 
American. Car Foundry 
. 4i 
39u% 
107 y* American Ice . . . . . . . . 7 7 i ü 6 
American Looomotives. 
American Smelting Kef. '. 
American Sugar Kef. Co 
American Woolen 
American For. Pow . . 
Anaconda Copper Mining!. 
Atchison . . . . ] [ l l á % 
Atlantic Uulf & "West I . 
i Atlantic Coast Llne . . . . 







Cierre . International Paper ^ . . . 
i Internatl. Mer. Mar. pref. 
i Independept Gil & Gas 
I Kelly Springfield Tire '. 
jKennecott Copper . . . . . . . 
Lehlgh Valley j _ . , 
Louisiana Gil 
' Ludlum Steel ^ . . . . • 
! Maracaibo . . „ . . . . . . , 
Missouri Pacific Railway. . 
Missouri Pacific pref.. . . . 
i Marland Gil v „ . 
] Mack Trucks Inc . . . . . 
| Maxwell Motor "A* ^ . . . 
1C4% : Maxwell Motor "B" 
119% ! n . Y . Central & H . River . Baltimore & Ghio » % Í N * í í H ¿ H 
A Z U C A R 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, mayo 2 9 . — D I A -
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
;—Estado del tiempo el viernes, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de México: buen tiempo; 
barómetro alto, vientos del Nordes-
t eal Sur moderados a frescos. 
Pronóst ico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el sábado, tórra les y 
brisas frescas, posibilidad de l l u -
vias aisladas en la mitad or iental . 
Observatorio Nacional. 
E-npréstlto BritLnlco üel 5 por 100; 
100. 
lOmpréstlto Británico U«l 4 112 poi 
100: 95 3|8. 
SOKOS DE IiA ZOCESBTAS 
NUEVA YORK, mayo 29. 
Libertad 3 112 por 100. Alto 101.2; 
bajo 100.31; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cothiar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.13; 
bajo 102.9: cierre 102.10. 
Segundo-! 114 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.9; cierre 101.10. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.10; cierre 101.31. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.18; 
bajo 102.14; cierre 102.18. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.14; bajo 102.10; cierre 102.12. 
Ü. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.15; bajo 106.11; Cierre 106.14. 
Imernacionai Telegrapn and Telep-
hone Company.—Alto 111; bajo 102; 
cierre 111. 
VAT-ORES CTTP^-líOS 
NUEVA YORK, mayo 29. 
noy se registraron es siguientes 
cotzacionea a la hora dai cierro para 
ios valores cubanos: 
r-eiTda Exterior ñ 112 por 100 1953 
Alto 100 7̂ 8; bajó 100 1|2; cierre 100 % 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
Cierre 98 3|4. 
^•cutla Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 113 por 100 1949. 
Cierre 88. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havanx E Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 95 114. 
BOSÍOS EXTüSAW.TTIKOS 
NUEVA YORK, mayo 29. 
Ciudad de Burdeos, R por 100 de 
1919.—Alto 85; bajo 84 5]8; cierre 
84 5|8. 
Oiudad de Lvon. G ñor ;0O AP 1 9 1 9 , 
Alto 84 3|4; bajo 84 5|8; cierre 84 314. 
"lii.-lad de Marsella, « por 100 1919. 
Alto 85; bajo 84 3;4; cierre 84 314. 
Empréstito a'pm^n del 7 por 100 
de 1949.—Alto 95 7|8; bajo 95 112; cie-
rre 95 718. 
Etr préstitn frnncés del 7 ñor 100 
de 1949.—Alto 90; bajo 89 718; cie-
rre 89 7|8. 
ErnnréStlto ho'andí1^ dM 6 n^r 
de 1954.—Alto 104 114; bajo 103 7|8; 
cierre 104. 
Emp'-é/.tito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3¡S; oajo 96; cie-
rre 96. 
Empróstlto d^ Chile del í nnr 100 
de 1949.—Alto 101 114; bajo 101; cie-
rre 101. 
Empréstito de Checofíiovarjuia del 
% por -100 de 1951-.—Alte 100; bajo 
99 3|4; cierre 100. 
VAI.O.WES AZtrC IKEBOS 
NUEVA YORK, mayo 29. 
American Sugar.—Ventas 12,200.— 
Alto .66 1|2: bajo 65; cierre 65. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
3,400.—Alto 30 1|2; bajo 30; cierre 
30 318 ' " 
Cuba C3ne Sugar.—Ventas 300.— 
Alto 12; bajo 11 3¡4; cierre 11 3|4. 
C'vba Cañe Sugr'jr. m-Mt idas . —V^n. 
tas 2500.—Alto 52 3;8; bajo 50 518; 
cierre 51. 
Punta Alegre Sug-ar.—Ventas 300. 
Alto 41 114; bajo 41; cierre 41. 
NUEVA YORK, mayo 29. — (Por 
Associated Press) . — E l mercado 
del crudo parece estar atravesando 
por una ipamsa, mostrando vende-
dores y compradores una acti tud 
menos agresiva. Se calcula que las 
ref inerías y los operadores han 
comprado cerca de 700,000 sacos 
de crudos esta semana. A l cierre 
solamente se anunció una venta, 
siendo de 10,000 sacos de Cuba 
a la Warner, entrega hacia el H 
de junio, a . 2 . 1 9 ¡ 3 2 centavos. Las 
ofertas estuvieron limitadas a 2.5|8 
centavos junio, con compradores 
1|16 de centavos m á s bajo para 
pronto embarque y acaso 1|3 2 de 
centavo más alto para entrega a 
fines de mayo. E l precio local ce-
rró sin camibio a 4.37 centavos. 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packlng 
Calf. Pet _ . . 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco . . . . ¿¿ . , 
Chandler M o l 
Chesapeake <fe Ghio Ry 
Ch., Mi lw. & St. Paul com.. 
Ch., Mi lw. & St. Paul pref. 
Chic. & l í . W 
C , Rock I & P . . . . . . . , 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . . 
Col Fuel . . . , 
Consolidated Gas . . .,; . . 
Corn Products . . 
Cosden & Co.. . . . . "T. 
Crucible Stael . . . . 7. . . \ , 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Delaware & Hudson 
Du Pont "i 
Erle . . ., 
Erie Firet . . . , 
Elec. Light Corp. . . . . ., 
Famous Players . . . . . . 
Pisk Tire 
General Motors . . . . . . . ., 
Goodrich . . . 
Great Northern '., 
Gulf States Steel . . . . . . ., 
Hayes AVheel . . . 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. 





FUTUROS EN CRUDOS 
E l mercado dé fiuturoe en cru-
dos se desenvolvió hoy entre una 
a tmósfera de día caSi festivo y la 
mayor parte de los negocios se cree 
que han representado compras y 
ventas de f in de semana.. Los ope-
radores comipraron septiembre y 
diciembre, vendiendo las firmas 
cubanas. E l mercado abr ió desde 
dos puntos más alto a dos más ba-
jo y ce r ró desde tres puntos m á s 
alto a uno más bajo. Las ventas 
se calcularon en 17,000. Las exis-
tencias de los exportadores suben 
ahora a 740.419 sacos. 
June . , 
July . . 
Aug-ust . 
Sep íember . 
October 
Dec . . . 
January , 
March . 
May . , 
— — — — 259 
267 267 265 267 267 
— — — — 274 
291 291 27 9281 281 
285 285 285 285 286 
285 285 283 285 285 
285 285 283 283 285 
289 289 287 289 289 
299 299 299 299 300 
NUEYA YORK, mayo 29 .—(Por 
Associated Press) .—OLas cotizacio-
nes de los bonos se sostuvieron 
firmes en e¡l mercado encalmado 
de hoy, que estuvo algo restringido 
debido a la .proximidad del domin-
go. Cont inúa reg is t rándose una 
tendencia a realizar operaciones 
persiguiendo beneficios, pero el 
mercado ofreció una s€<ria resis-
tencia a la presión de venta y rea-
nudó sus compras especulativas so-
bre obligaciones ferroviarias y de 
servicio 'público. 
Entre las obligaciones ferrovia-
rias que despertaron interés públi-
co se encontraban Unión Pacific re-
fundidas del 4, Chesapeake and 
Ohio convertibles del 5, Chicago 
Great Western del 4, Florida East 
Coast del 5, International Nortern. 
ajustados del 6 y algunas de las 
emisiones St. Pau l . 
La debllidada de los bonos pe-
troleros de la Pan American y Sin-
clair se a t r ibuyó a ia resolución 
de los tribunales contra el arriendo 
de las reservas petroleras y los con-
tratos ipara la construcción de 
obras en la nahia de fPearl, Hawai. 
Los bonos panamericanos del 6 
perdieron más de un punto y los 
bonos del seis por ciento de la Sin-
clair Consolidated Company, que 
sostiene un l i t ig io análogo con el 
gobierno, perdieron dos puntos. 
Se ñofcó actividada en los bonos 
del ocho por ciento de Solivia, que 
ganaron un punto, y en los del 
Brasil del ocho que perdieron 1.3¡8. 
Los bonos del seis por ciento de 
Dinamarca se afirmaron a causa 
de las noticias de que el gobierno 
podía obtener un nuevo emprés t i to 
para retirar las obligaciones actua-
les del ocho por ciento. Las obl i -
gaciones del gobierno de los Es-
tados Unidos estuvieron irregular-
mente más altas, vendiéndose ©1 
primer emprés t i to de la Libertad 
del 4.114 a los m á s altos precios 
del a ñ o . 
Una emisión de $8.000.000 de 
la Detroit Edison, amortizable en 
30 años , al cinco por ciento, ha 
sido vendida a los banqoieros loca-
les y será ofrecida la próxima se-
mana . 
C o t i z a c i ó n d e l o s p l á t a n o s 
S T R E E T 
NUEVA YCIRK, mayo 29. — (Por 
Associated 'Prese).—Ayer se ven-
dieron en este mercado 15.931 ra-
cimos de Tánamo y Baracoa, del 
vapor St. Mary, como sigue: 
Racimos dé 9 manos, escogidos, 
de 1.32 a; 1.90; de 8 manos, esco-
gidos, de 0.90 a 1.35; de 7 ma 
NUEVA YORK, mayo 29. — (Por 
Associated Press) . — W a l l Street 
suspendió hoy al cierre sus ope-
' raciones hasta el lunes próximo pa-
| ra observar m a ñ a n a el Memorial 
Day. La Bolsa de Nueva York y 
los demás mercados pe rmanecerán 
clausurados m a ñ a n a . Los bancos 
también obse rvarán la festividad. 
AZUCAH REFINAiDO 
Clrouilarom rumores -dando cuen-
ta que en algunos puntos de consig-
nación los precios han bajado has-
ta 5.50 centavos. Con t inúa siendo 
buena la retirada de azúcares con-
tra antiguos contratos, pero los 
negocios nuevos lo son por peque-
ñas cantidades a 5.60 centavos. 
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s 
FUTUROS EiN RiEFINADO 
Las transacciones del mercado 
de futuros en refinado cesaron hoy 
al cierre. 
La United States Rubber Com-
pany tiene cultivados 7 2.0 00 de 
los 110.000 acres que posee en 
nos, escogidos, de 0.65 a 0 .77; de ; Sumatra y en la península de Ma-
9 manos, rezagos, de 0.85 a 1.12; lay, según dijo hoy el vice-presi-
de 8 manos rezagos, de 0.60 a 
0.80; de 7 manos, rezagos, de 0.45 
a 0 . 6 2 . 
dente Hotchkiss a su regreso de 
una excarsión de seis meses por las 
propiedades de la c o m p a ñ í a . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearingr Kouse, ascendieron a pesos 
4 .139 .889.81 -
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L , S . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de la Compañía Cervecera Internacional, 
S. A. , en sesión celebrada en el día de hoy, acordó el reparto 
de un dividendo de tres por ciento, ( 3 % ) a las acciones " U n i -
cas" de la Compañía, por cuenta de las utilidades del presente año, 
comenzando a pagarse desde esta fecha por medio de cheques 
que remitirá la Compañía a los accionistas por dichas acciones 
"Unicas" al domicilio que declaren al hacer previamente el can-
je de las acciones preferidas que posean por las de la nueva emi-
sión serie "Unica" citada, para lo cual entregarán aquéllas en la 
Secretaría de la Compañía situada en el edificio Larrea, Aguiar 
esquina a Empedrado, todos los días hábiles, exceptuando los sá-
bados, de 2 a 4 de la tarde, recibiendo en cambio igual número 
de acciones "Unicas", en cumplimiento del acuerdo de la Junta 
General extraordinaria de accionistas de 15 de Diciembre de 1924. 
Los accionistas que posean aún acciones comunes de la Com-
pañía, que fueron amortizadas al reducirse el capital social a un 
Millón de pesos representado por las acciones "Unicas" men-
cionadas, por el acuerdo referido de la Junta General extraordi-
naria de accionistas, deberán entregarlas en la Secretaría de la 
Compañía en el local, días y horas dichos, para recibir las accio-
nes preferidas correspondientes, a razón de una por cada tres de 
aquéllas y hacer entonces el canje de esas preferidas por las " U n i -
cas ', como queda explicado, con lo cual tendrán derecho a reci-
bir el dividendo de éstas, en la forma expresada. 
L o qup de orden del señor Presidente se hace saber por es-
te medio a los accionistas de la Compañía . 
Habana, Mayo 25 de 1925. 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, mayo 29. — (Por 
Asscciated Press) . — E i l mercado de 
futuros en café estuvo hoy muy 
irregular, pero los precios tendie-
ron genoralnvente a la baja debido 
a los rumores que circularon infor-
mando qu ela demanda escaseaba 
desde las recientes compras en el 
mercado de costo y flete. Después 
de a;brir de 3 0a 55 puntos más 
bajo, el mercado se repuso brusca-
mente, pero encon t ró renovada pre-
sión, bajando septiembre a 15.75 
o sea 7 puntos neto más bajo y 
cerrando a 16 .09 . E l mercado en 
general cerró con baja neta de 3 5 
a 45 puntos. Las ventas se calcu-
laron en 6 7,000 sacos. 
Habana, 29 de mayo de 1925. 
S í . Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Mny señor m í o : 
En v i r tud de haber celebrado en 
la noche de ayer 2 8, Junta Direc-
tiva, esta Asociación, siendo las 
ocho y media, el presidente J . C. 
Pór te la , dió por constituida la Jun-
ta, actuando de secretario el que 
suscribe con la asistencia de los se-
ñores siguientes: J . F . Menéndez; 
M . Infiesta; J . Pé rez ; A . Loren-
zo; D . Suárez ; F . Moscoso; E . 
Iglesias; M . Méndez; J . Díaz; J . 
García ; P . . Combarro; J . Rodrí-
guez; M . Couso; A . Miñagor r l ; I . 
Muñoz; D . Menéndez; J . Usabia-
ga; J . Ron J . Trasancos y B . 
Alonso. 
Se dió lectura a la convocatoria 
y acta anterior, las que fueron 
aprobadas; informe de Tesorer ía , 
dando detalles de todo lo actuado 
durante el mes, con un saldo a fa-
vor de los fondos sociales hasta el 
día de hoy, de $8.211.60, siendo 
aprobado dentro de la mayor armo-
nía, de los concurrentes al ver la 
próspera marcha porque atraviesa 
nuestra colectividad. Informe de 
Secre tar ía ; Asuntos Tramitados por 
nuestro letrado: 62; pagos efectua-
dos durante el mes: $6 .105 .34 . 
Recursos presentados: 60. Asuntos 
tramitados: 47 8, siendo aprobado 
por unanimidad. Informe de la Sec-
ción de Propaganda, aprobado y to-
mado en consideración distintas re-
comendaciones que dicha Sección 
hace a la Junta Directiva. Infor-
me de Comisiones . Informan dis-
tintas comisiones nombradas en la 
Junta anterior, habiendo rendido 
todas una labor fructuosa. Lectu-
ra de Correspondencia: se da lec-
tura a un gran número de ella cru-
zada con esta colectividad, acor-
dándose contestarla según el caso 
requiera. 
Por el presidente se Informa de 
las gestiones y resultados obteni-
dos por los comisionados que con 
nuestro letrado vienen defendiendo 
la rec lamación por patentes semes^ 
trales. 
Asuntos Generales: lectura de un 
informe del señor Demetrio Menén 
Northern Pacclflo 
Norfolk & Western Ry . . . . 
Otis Elevator • . . 
Pacific Gil Co '.. ... 
Pan Am. Petl. & Trán Co.. . 
Pan Am. Pt. class "B" . . . . 
Pensylvannia . . ... ^. . . 
Pierce Arrow 
Pitts. & W. Virginia 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . . 
Postum Cereal ComP- In^ . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Producers & Refiners Oil. . . 
Philadelphia & Read. Coal . . . 
Ray Consol 
Raading . . 
Replogle Seel 
Standard Oil California . . . . 
St. Louis & St. Francisco . . 
St. Louis Soutliwestcrn ... . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . . . 
Sinclfi/- Oil Corp^ 
Southern Pacific . . ._, . . 
Southern Railway.. . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of* New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . . . . 
Stewart Warner 
Shell Union Olí 
Standar-i. Gas & Elec. . . 
Timken ¿tolibt .unífri- Co. . . . . 
Tobacco Prod. . . . . . . . . 
Transcontinental Oil . . . . 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific 
United p-ruit . . . . T 
U . S. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber . . . . . . . . . . 
U , Steel 
i Ttah Copper . . . . . . . . . . 
' Vanadiun . f 
Wabash pref. A. 
Wéstinghouse . . . . ,_. . . . . 
Willys-Over ' . . . . 
Wilfys-Over pref . ' 

































































N U E V A E M I S I O N F A L S A D E 
B I L L E T E S 
E l Jefe dv!l soi•"icio secreta de 
lo Tesorería de Washington ha di 
r íg ido al Secretario de Hacienda la 
Circular No. 557 informándole las 
falsificaciones de billetes descubier-
ta recientemente cuyas descripcio-
nes son las siguientes: 
Billetes do $20. 
Emis ión Federal Reserve Bank 
of Cleveland Ohio letra de compro-
bación " B " n ú m e r o de la placa im- • 
presora No. 2 1 : firmas W. G Me 
Adoc Secretario del Tesoro: John 
BurKe, Tesorero de los Estados Uni-
dos; retrato de Cleveland. 
Para hacer esta falsificación se 
ha utilizado el procedimiento foto-
mecánico, utilizado por aprcntV.CeS 
o "amateurs" principiantes, han 
utilizado tinta escarlata para inri-, 
lar los hilos de seda del papel le-
gí t imo. Con esta falsificación es 
difícil engañar a quién es tá acos-
tumbrado al manejo de papel mo-
neda. El número del ejemplar que 
se tiene a la vista es D-3271482-A. 
Billetes de $20. 
Emisión del Federal Reserve 
Bank of New York, letra de compro-
bación " D " número de placa Im-
prepora indistinto; f i rman A. W . 
Mellon. Secretario del Tesoro de 
los Estados Unidos retrato de Cle-
veland. 
Es ésta una reproducción foto-
gráfica en papel sencillo, con l íneas 
negras y rojas para imitar las f i -
bras de seda del papel legít imo. Han 
aplicado el color azul al sello, pero 
los números de la Tesorer ía están 
en negro. Este n ú m e r o es el B 
44 309 872-A. Tinta verde o acuare-
la verde ha sido aplicada a la par-
te del trabajo delineado de los bor-
Mes Cierre 
Julio 17.80 
Septiembre.. . . . . 16.09 
Ootuibre 15.94 
Diciembre. 15.05 
Enero . . 14.90 
Marzo. . . 1,4. 40 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z Ü C A P 
E l mercado local de azúcar r ig ió 
ayer quieto y sostenido. 
Las exportaciones de azúcar ayer 
por distintos puertos fueron 104.390 
sacos. 
Han terminado los centrales si-
guientes: 
DULCE NOMBRE, en Cárdenas , 
con 50,419 sacos y un estimado dé 
4:..ooo. 
OROZCO, en la Habana, con 
131.875 sacos y un estimado de 
105.000. 
PORTUGALETE, en la Habana, 
con 127.000 sacos, y un estima-
do de 95.000. 
SANTA ANA, en Santiago de Cu-
ba, con 125.150 sacos y un estima-
do de 110.000. 
CAPE CRUZ, en Manzanillo con 
121.485 sacos, y un estimado de 
100.000. 
GOMEZ MENA, en Matanzas, con 
370.726 sacos, y un estimada de 
300.000. 
Puesto en Habana con 32.000 sa-
cos y un estimado de 33.000. 
ganar. 
W . H . Moran, 
Jefe. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
atARzo as, 
des. E l billete denota claramente 
dez, en cuanto a mayores reformas eg fotografía que no debe en-, 
en nuestro Boletín Oficial, siendo 
aceptada por la Junta Directiva. 
E l señor J e s ú s Díaz propone, que 
debido a cumplirse el primer año 
de nuestro Bolet ín, para el próxi-
mo n ú m e r o se haga algo en rela-
ción con el éxito obtenido por el 
mismo. 
Se acuerda que, los miembros de 
la Mesa junto con el señor Pam-
pín vocal nato de esta colectividad, 
hagan en su oportunidad una visi-
ta a distintos honorables señores 
secretarios de Despacho, para tra-
tar con ellos asuntos en relación 
con esta colectividad y sus asocia-
dos, y a propuesta del señor In -
fiesta, se acuerda que la Junta Di-
rectiva en 'pleno, concurra el do-
mingo al muelle de San Francis-
co, para all í esperar y acompañar 
el cadáver del señor Benigno Fer-
nández Menéndez fallecido en Es-
paña , el próximo mes pasado, acor-
dando, t amb ién , que por la Junta 
Directiva sea enviada una corona. 
Se trata un gran número más de 
asuntos y se nombran distintas Co-
misiones, todas para la buena mar-
cha de la colectividad. 
Lo que me es grato comunicar-
le por si tiene a bien darle publi-
cidad en el periódico de su digna 
dirección. 
Me reitero de usted affmo. y se-
guro servidor. 
R a m ó n Vázquez, 
Secretario. 
Publicamos l a t o t a l i d 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 5 . 3 5 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 2 0 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clear ing House 
de New Y o r k , impor -
t a r o n : 
1 . 0 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BN XA BOLSA 
Comp. Vena. 
Banco Nacional . . . . . . 17 
Banco Español Nominal 
Banc< Espaf.oi, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . - . . . . . . . Nominal 
Banco Español con la. y 
ía . cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa sea 
para lotea de cinco mil pesos cada 
uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado ae Ne'W 
York, se cotizó el alscSiu como sl-
&u©: 
Mayo , 
Julio , . . . . . . . . 22.98 
Octubre.. . . . . . . . . . . . 22.47 
Diciembre., i , . 22.67 
Enero (1920)) 22.30 
Marzo (192«).. 22.50 
C 5061 Alt 3 ¿79 
M . J. Manduley. 
Secretario. 
Muelen actualmente 44 centrales. 
Sostenido rigió el mercado de | 
azúcar en New York a base de 2.9|16 | 
a 2.5¡8 centavos libra costo y fle-l 
te. repor tándose una operac ión de 
10.000 sacos a 2.19|32 centavos l i -
bra costo y flete a Warner Sugar 
Co. 
También se rumoraban ventas a1 
2.D¡16 centavos, sin que fueran con-i 
firmadas. 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE R I V E R O 
Y ALONSO 
M A N U E L CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUí 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANOO COMERCIAJi ¿DE CUBA 
A GUIAR 73, Deptos. 710, 11, U . Teléfono 11-1472. Cable: Stsenoa» 
M A Y O 3 0 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C A U S O P R O F U N D O D I S G U S T O E N T O D O E L P U E B L O 
D E GÜINES L A O R D E N D E S U S P E N S I O N D E L A S 
O B R A S Q U E S E H A C I A N P A R A E A C U E D U C T O 
Un joven de color, vecino de Bolondrón, que vino por » 
primera vez a la Habana, para asistir a las fiestas, 
fué detenido por la policía, que lo confundió con otro 
DE SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, ma^o 29. 
>—DIARTO. Habana .—Después (le 
varias vicisitudes terminó la vista 
del juicio oral contra Isabel Ma-
i ray y su concubino Manuel Ruiz 
/Mendoza, acusados del asesinato 
del sirio Armando Márquez, ocu-
rr ido el año pasado en las márge-
nes del río Cauto. La muchacha, 
para la! que pedía el fiscal pona 
de muerte, fué absuelta por esta 
Audiencia, sosteniendo el fiscal su 
acusación contra Ruiz Mendoza. E l 
juicio ha quedado concluso para 
sentencia.. 
Un joven cntudí&nte de 16 años , 
Miguel Botta, d isparó contra el 
Sr. Antonio Vázquez, hir iéndolo 
gravemente, ' porque, según sus de-
claraciones, el agredido y su es-
posa ofendían continuamente con 
sus palabras al agresor y su fami-
iia, con la cual tuvieron gran 
amistad. . Los protagonistas de ese 
suceso son vecinos del reparto de 
Fomento d6 esta ciudad. 
Regresaron de la Habana donde 
pasaron agradable temperada la 
distingui'da señora Dolores de la 
F e z u é l a ' Ü e Kcqhavarr ía y su hijo 
Luis de Hechavar r í a . 
En la noche de ayer, reunidos 
en el despacho del Alcalde mpal., 
representantess de la sociedad de 
coiitratistas del Gremio de Anu-
dantes de Albañile's y del Goberna-
dor provincial ante el alcalde apro 
barón las nuevas bases, quedando 
solucionada la huelga de albañiles. 
Goya 
TERMINO DE L A ZAFRA 
ARTEMISA. mayo 29.—DIA-
RIO. Habana .—Terminó hoy la za-
fra el Central Andorra con ciento 
setenta mili Cuatrocientos cuaren-
t i t r és sacos. E l Central Pilar con 
doscientos ochenta y ocho mi l qui-
nietnoh. 
Corresponsal. 
EMPLEADO E J E M P L A R 
MORON, mayo 29.—DIARIO. 
Habana.—El pueblo de Morón vo 
con satisfacción se deje de Jefe 
Local de Comunicaciones efectivo 
al Sr. José Manuel Irarragorr i , de-
bido a su buen comportamiento 
con el público y buena marcha del. 
servicio, habiendo desempeñado el 
cargo de Admor. de Correos y Te-
légrafos a su vez, trabajando día 
y no-ehe por ayudar al jefe de cen-
tro de Camagüey y jefes de ser-
vicio, ganándose toda nuestra con-
sideración. Le pido al Sr. Director 
General haga justicia a tan servi-
cial empleado. 
Corresponsal. 
ARROLLA1K) POR U N OMNIBUS 
HOVO COLORADO, 29 mayo.— 
DIARIO. Habana.—Hoy a las ocho 
a. m. la guagua n ú m e r o dos de la 
Empresa La Oportuna ar ro l ló a la 
cr.trada de este pueiblo al vecino 
José Castro, falleciendo éste ins-
tan táneamente . 
Dicha guagua era guiada por el 
chauffeur Eduardo López. 
; González, Corresponsal. 
E L HECHOR FUGITIVO 
CABAIGUAN," 29 mayo.—DIA-
RIO- Habana .—Ref i r i éndome a mi 
te k grama de ayer acerca de ia 
muerte a tiros del) Sr. Fig.uei'as, 
comerciante del pueblecito de Ca-
labas, puedo decir que el ihechor 
se llama Armando Navarro, tam-
bién comerciante del lugar conecido 
por Ojo de Agua. 
Na'varro^, hasta l a hora en que 
telegraf ío, no ha sido capturado. 
Hoy por la mañana se celebró el 
sepelio del Sr. Figueras, cuyo so-
lemne acto fué una gran manifes-
taxñón de |simpatías y considera-
ción hacia el finado. (Son muchos y 
variados los comentarios que ;se 
dan sobre el ?uceso en que perdió 
la vida un hombre que con gran-
desi esfuerzos e inteligencia supo 
hacerse una cuantiosa fortuna. 
Rada, corresponsal. 
HOMENAJE POLITICO 
SAN CRISTOBAL, mayo 29.— 
H A R I O . Habana.—Los liberales 
le este Término, debido a iniciati-
va del popular Alcalde de la loca-
lid.rd iS.r. Francisco Rodríguez 
León y del entusiasta 'joven Agus-
tín Pintado, organizan un hamena-
ie en honor de la representación 
liberal en el Congreso de la Repú-
blica de esta provincia. Se proyecta 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R I S T O L 
El más moderno do la Habana 
Temporada de Verano 19 2 5 
PRECIOS ESPECIALES 
Elabitaciones sencillas 
desde $50.00 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
Table D'H^te diario 
almuerzo de 11. a 2 precio: $1.50 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los sábados días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
llevar a efecto ese acto el día 2S 
de junio próximo. 
En el vecindario se observa gran 
entusiasmo para dar a este home-
naje un carác te r amplísimo. 
Corresponsal-
A N T I L L A , mayo 29.—DIARIO. 
Habana--—Anoche debutó en esta 
población, con éxito, la Sonora 
Opera Company, poniéndose en es-
cena Rigoletto. 
E s t á anunciado el debut de la 
Compañía Mart ínez Casaoo. 
La prensa local ataca á la Ba-
hamas Cuba Co... compañía que ne-
gocia cñ maderas, por los abusos 
que realiza con los obreros, obli-
gHndolos. a trabajar desde las cin-
co de la mañana hasta las cinco 
de la cáídé, con manifiesta infrac-
ción de las leyes de la República. 
Corresponsal. 
MORON, mayo 29—-DIARIO. 
Habana .—Según versiones .ftl caso 
en que resul tó muerto Alfonso Mo-
lina, ocurr ió en la casa panicular 
del Sr. Tomás Centeno. Este so 
encontraba al cuidado del Sr. Eleu 
terio Centeno, que se encuentra 
demente, siendo asistido por el Dr. 
Naranjo. En Un descuido del Sr. 
Molina. Eleutcrio tomó un cuchillo 
y le dió certera puña lada . 
Por consiguietite, este .he-cho no 
ocurr ió en la casa comercial de 
los Sres. Centeno y Cía., como hu-
bo de publicarse. 
E l finado e r a persona muy que-
rida del iSr. Centeno. Todo el ve-
cindario lamenta lo ocurrido. 
Corresponsal. 
GUANABACOA, mayo 29.—DIA 
RIO. Habana.—En ei Centro de 
Socorro, por el Dr. Darder y prac-
ticante Sr. Mora, fueron ,as:t3tidos 
de lesiones graves, Gregorio Ze-
q u i ra . vecino de Corral Falso 
cinco, y Julio Rodr íguez y Gonzá-
lez, de Fuentes 77, que sufrieron 
hoy al caerse del camión en que 
iban subidofv E l camión es de _ la 
Funeraria Franca Menéndez, e iba 
guiado por el chauffeur Ramón 
Padrón , ocurriendo el suceso al 
caer el vehículo en un gran bache 
en la esquina de Calzada de Gua-
nabacoa y Luyan ó. 
Por aparecer el hecho puramen-
te casual, el chauffeur quedó en 
libertad. 
Cortés 
B R I L L A N T E R E C E P C I O N A 
COOLIDGE EN L A UNION PAN-
AMERICANA 
WASHIN1GTON, mayo 2 9 . — 
(fPor United Press).—-Una bri l lan-
te y pintoresca recepción fué ofre-
cida a l Presidente Coolidge y su 
esposa esta noche por la junta de 
gobierno de la Unión Panamerica-
na. Una banda de marina enviada 
aquí especialmente para esta oca-
sión por el Presidente de Venezue-
la, tocó durante toda la noche. 
•'Los jefes de casi todas las m i -
siones latino-americana^ asistieron 
a recepc ión . Los miembros del ga-
binete, dos magistrados del Tr ibu-
nal iSaipremo y un n ú m e r o de se-
nadores y representantes t ambién 
estuvieron presentes. 
U L T I M A L 0 S D E T A L L E S 
P A R A S U F I E S T A E 
C O M I T E P R O - C U B A 
Como ya se ha publicado, se 
celebrará en honor de los 
militares norteamericanos 
OBRAS PARALIZADAS QUE 
OREAN U N CONFLICTO PUBLICO 
GUIÑES, mayo 29.—DIARIO. 
Habana.—-En esta localidad ha 
causado gran disgusto el decreto 
del nuevo Secretario de Ohras Pú-
construcción del nuevo acueducto. 
Las zanjas abiertas en medio de 
las calles para la colocación de las 
tuber ías , interrumpen el t r áns i to 
de vehículos y peatones, constitu-
yendo esta s i tuación una grari ame 
naza para la salud pública. 
Se espera que el Secretarlo de 
Obras Públ icas ordene cuanto an-
tes la continuación de esos impor-
tantes trabajos. 
Suárez . 
EQUIVOCACION D E L A POLICIA 
BOLONDRON, mayo 29,—DIA-
RIO. Habana.—Se comenta de mo 
do extraordinario en este pueblo el 
triste caso ocurrido en la Habana 
a un conocido joven de esta loca-
lidad, que el día 20 dp.l actual se 
t ras ladó a la ciudad capitalina pa-
ra disfrutar de las fiestas pa t r ió -
ticas, y ha resultado víc t ima de 
una grave equivocación judicial . 
Se nombra este joven José D.'az 
y Dreke, de la raza de color, de 
1S años de edad. 
Paseaba por la Habana a las po-
cas horas de haber llegado a la ca-
pital , cuando fué detenido por un 
pelicía, debido a indicaciones del 
ciudadano Joxé González Ortega, 
acusándolo como si fuera un tal 
Guillermo Pedrón y Montesino, au-
tor de un delito de disparo y lesio-
nes, según causa n ú m e r o 1222 del 
3 914. 
No obstante las protestas del jo-
ven José Díaz explicando que él 
no era Guillermo Pedrón n i tenía 
nada que ver con la causa referi-
da, pasó a la Cárcel de la Habana 
en calidad de detenido. 
E l Alcalde de este pueblo se ha 
dirigido al Presidente de la. Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia do la Habana, explicándole 
lo ocurrido, a f in de que se des-
truya el error sufrido. 
En igual sentido (hace gestiones 
el representante a la Cámara Sr. 
Prisciliano Piedra. 
Esta es la primera vez que José 
Díaz va la capital, a donde fué en-
tusiasmado con el anuncio de las 
fiestas pa t r ió t icas , llevando 18 pe-
ses para gastárse los en d."(versio-
nes. 
Hay quien supone que esta de-
tención obedezca al deseo de can-
celar la fianza prestada por el au-
tor au tént ico . 
Oña, corresponsal. 
N E W YORK, mayo 29. (Asso* 
ciated Press) . E l comité pro-Cuba 
está acabando ya los ú l t imos deta-
lles dé preparac ión áfi la fiesta 
que en honor de las autoridades mi 
litares Americanas, han organiza-, 
do .para el próximo jueves 4 de 
junio, en los salones del H o l J 
Waldorf-Astor ia . 
E l presidente del comité, señor 
Serpa y las diferentes cómisiones, 
están completamente seguros de 
que la fiesta resultase tan brillan-
te y animada como las que ante-
riormente ha llevado a cabo la ins 
t i t uc ión . se- nos Informa que han 
sido invitados gran número de je-
fes y oficiales del ejército" y la ar-
mada americanos, así como perso-
nalidades representativas de laa 
colonias hispanas y dé elemento 
ofilcial de la ciudad y el estado . 
En la ú l t ima junta celebrada en 
el comité por las señoras y señori-
tas del mismo, quedaron nombra^-
das comisiones que t o m a r á n parte 
en la organización de la recepción 
y baile. Esta recepción será exclu 
sivamente de etiqueta y comeyv^-
rá a las nueve dé la noche. 
: Los jefes y oficiales de las guar 
niciones mil i tar y naval de New 
Tork as í como la mayor parte del 
cuerpo consular hispano'americano 
y las autoridades del estado y de 
la ciudad han aceptado ya • las In-
vitaciones y han prometido asis^r 
unos y enviar sus represent?Aites 
los otros. 
'El comité espera que dado el 
ca rác te r de esta fiesta y el gran 
cuidado con que se están llevando 
a cabo los preparativos, la recep-
ción del próximo /aeyes . r e su l t a rá 
un acontecimiento de extraordina-
ria bri l lantez. . 
A Y E R R E A L I Z A R O N U N A V I S F Í A D E I N S P E C C I O N 
E N E E D I F I C I O D E C A P I T A N I A D E P U E R T O 
P A R A E S T U D I A R L A S O B R A S Q U E N E C E S I T A 
Movimiento de vapores y pasajeros habido ayer en el puerto 
SE DESEA E L REGRESO DEL E X 
EMPERADOR GUILLERMO 
SECUNDANDO A L GOBIERNO 
PINAR D E L RIO, mayo 2 9.— 
DIARIO. Habana.—A las dos de 
la tarde de hoy se efectuó en t?I 
vlespaoho del Gobernador Provin-
cial, coronel Herryman. un cam-
bio de impresiones' entre esa aú to-
IrJdád y Iips alcaldes municipales 
de la p r o v e í a , ai objeto de adop-
tar acuerdos con respecto a la nor-
ma de conducta a seguir en todos 
lo?! asuntos administrativos. 
E l coronel Herryman habló de 
la necesidad de cooperar coa el 
gobierno del general Machado en 
la o t ra emprendida de moralidad 
administrativa y de persecución 
B E R L I N , mayo 29.—(Por Uni-
ted Press) —WiHic lm Hohenzo-
l le rn , de Doorn, quisiera regresar 
a su Patria. 
Una asociación de nobles alema-
nes recientemente envió al ex kai-
ser un devocionario con esta dedi-
catoria: "Esperando que el Kaiser 
pronto r e g r e s a r á a su pueblo". 
Cuando el Kaiser recibió el men 
saje telegrafió dando las gracias y 
añadió sus deseos de regresar a 
Alemania. 
En los círculos bien informados 
ei episodio es coniderado sin sig-
nificación polí t ica, pues la mayo-
ría republicana está muy unida y 
los monárqu icos muy divididos. Es 
más , la mayor ía de los observa-
dores es tán de acuerdo en que la 
presente forma del Estado alemán 
es sólida y que las relaciones ex-
teriores exigen e l mantenimiento 
completo de la s i tuación como 
existe en el momento presente. 
Pero el incidente es la primera 
Indicación au tén t i ca de la satisfac-
ción de W i l h c l m I I , por la elec-
ción de Hindenburg, y ha caliendo 
muqhos eomentarios. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
"ESPAGNE" 
En el vapor correo francés "Es-
pagne" embarca rán hoy los miem-
bros de la Bmibajada que envió Es-
paña a la toma de posesión del 
Presidente Machado, doctor Adolfo 
Bonilla San Mar t ín y señora , y el 
señor Conde ¡de Asmir, el Ministro 
de Ouba en España , doctor Mario 
García Kohly, el señor Manuel Sa-
las y familia, de la f i rma Htfrmanos 
Salas, de San Rafael 14, el pirec-
tor 'de la Pol í t ica Cómica, señor 
Ricardo de la Torriente, 'Pablo A l -
miral l , Nicolás Osante, Antonio 
Fernández , Felipe Romero y fami-
l ia, Eduardo Alvarez y familia, Pa-
blo A- Fa lcón , Manuel Fernández 
Casuso, Luciano Carrogál Várela, 
-Isidro Suárez Fe rnández , Angel 
Carmano Gui ja r roü José Paz Gar-
cía y familia, Manuel Alvaez Mar-
tínez, Inocencio Blanco Arias y se-
ñora, Ricardo Garsi, 'Miguel Ceba-
Ilos, Adolfo «Rosado y señora, Ra-
fael Merio y señora , Miguel R. Ce-
bt'Llos, Ramón Bolbao, Luisa Abla-
nedo, Modesto A r r u t i , Claudio Guas 
Luis Valdés Roig y familia, En-
rique de Zuiueta y Ruiz de Gamiz 
y 'familia, Avelina de Varona de 
Araoz e hija, Antonio San tamar ía , 
Salustiano Pinedo, F . Abelardo 
Ruiz MIrabal y familia, Celestino 
Siomn y familia, Manuel Garaba-
to, Clemente Zapata y familia, Ju-
lio Blanco Herrera, Manuel J imé-
nez Laniel, Francisco Migoya, Bal-
domero Fernández Flores, Ramón 
García Ramos, Ricardo Gómez y 
señora, Florencio Marina, Emeterio 
Gómez Pardo, Federico Kohly y 
familia. J e sús de Goyarrola, Ra-
fael Gómez y González. 
La Condesa de Buena Vista y 
(íamilia, iFfernando Bonte Querol 
y familia, Alberto General y 'fami-
lia, Josefa iS. de Soto y familia, 
José- Manuel Novo, Juan ¡Eruera-
tegoyena, Mario CaMno y fami-
lia, José de la Pezuela, Manuel Fon-
se^i, Maftiuiel 'Santeiro ly Reñora, 
Emil io P'Unete, Jo sé D . Escandell, 
José M . Zarrabeiitia, R a m ó n Mou-
ro López, Rafael Sterling y seño-
ra, Marcelino Avezo, Manuel Pa-
radella, Je&ús Loaces, Bruno Huer-
go, Felipe Vicente Ajá y familia. 
Manuel Villanueva, Pedro Mencía 
y familia, doctor Andrés Pérez Pal-
mero, Mar ía Luisa Someilan de V i -
dal e hijos, Fernando Llanos, Ama-
dor Pérez González, Ju l i án Agul-
rre Gaviria y familia, Balbino Rrai-
tüz t i . y familia, señora viuda de 
Soto Navarro e hija, Aladino Abla-
nedo, Luis Suntacha y Juan Falla 
Gut iér rez y f ami l i a . 
E L K Y T H I F F I A 
:vEste v a p o r - a l e m á n Kyth i f f ia , sa-
lió ayer de Amberes para la Ha-
bana, conduciendo carga general. 
Este vapor se le espera el día 
i 8 de junio p r ó x i m o . 
REFORMAS E N L A CAPITANIA 
E l Capi tán del Puerto, el Capi-
tán de la Policía y un ingeniero 
de Ohras Públ icas , recorrieron ayer 
todo el edificio de la Capitanía del 
Puerto, con objeto de ver las obras 
que hay que realizar. 
E L D E L A S A L L E 
Procedente de H/.vre, vía Cana-
rias, l legó ayer el vapor francés 
De La . Salle, qiue trajo carga ge-
neral y 23 3 pasajeros, de ellos 14 
en t r á n s i t o . 
Llegaron en este vapor Juan 
Santaná Main, Rosa Suarez, Caye-
tano Alonso, Francisco Bonachea, 
Jacinto Domínguez y familia y los 
demás inmigrantes. 
E L ATENAS 
E l vapor americano Atenas llegó 
ayer de New Orleans con carga ge-
neral y nueve pasajeros para la 
Habana y cuatro en t r á n s i t o . 
E L SAN M A T E O 
E l vapor inglés San Mateo llegó 
ayer de Halifax que trajo carga 
general. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y 
Henry M . Flagler llegaron ayer de 
Key West con . 2 6 vagones de carga 
general cada uno. 
E L M A R NEGRO 
^Procedente de Barcelona y Cá-
diz llegó ayer el vapor español "Mar 
Negro", que. trajo carga general. 
E L D E L A W A B E 
Con carga general l legó ayer el 
vapor noruego Delaware, que pro-
cedía de Savanach. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
E l Inglés Franconia, para New 
Y o r k . 
E l danés England, para Nluevi-
tas. 
E l inglés Mengua, para Hampton 
Roads. 
E l italiano Mínelo, para Puerto 
L i m ó n . 
E l Miami, para Key West. 
Los ferries Estrada Palma y 
Henry M . Flagler ,para Key West. 
E l nonuego Solvang, para Puerto 
Taraf a. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga gene-
ra l y 54 pasajeros entre ellos los 
señores Alberto Colomares, Eother 
Alonso, Manuel del Barrio y fa-
mil ia , R a m ó n Capablanca y seño-
ra, Carlos Alberdo, Ensebio Ga-
bus, Alberto Vega y s eño ra y. Emi-
l io Suárez . 
E L CRISTOBAL COLON 
Ayer se recibió en .•la Agencia de 
la Compañía Trasa t l án t i ca Españo-
la, un cablegrama informándole 
que el ráp ido y hermoso vapor co-
rreo español "Cr is tóba l Colón", lle-
gó con toda felicidada el día 28 
a la C o r u ñ a . 
E L M A N U E L ARINITS Y E L 
ALFONSO X I I I 
E l vapor Manuel Arnus, l l egará 
esta tarde y el Alfonso XHI llega-
rá m a ñ a n a , por la m a ñ a n a . 
del juego y de toda clase de v i -
cios. 
Los alcaldes todos se mostraron 
conformes, proponiendo el de San 
Juan y Mar t ínez que ' puestos en 
pie todos los cóncurrehteí? juraran 
actuar en apoyo dé ' los" propósi tos 
del poder central y del gobernador 
Harryma.n. 
El propio alcalde de San JurV 
y Mar t ínez propuso, y se acordó, 
nacer constar la inconformidad can 
el proyecto de quitar a los rimni-
cipios el derecho de cobrar los i m -
puestos por transporte terrestre 
Por indicación del alcalde de 
Guanajay se acordó solicitar del 
poder central franquicia postal Pa-
ra los asuntos oficiales de Jos mu-
nicipios y exigir el importe de los 
pagos por giros postales. 
Pruneda. 
UNTUSIASMO >.N E L PUEBLO 
D E MINAS 
.MINA,3, innK-ü 3 0 — D I A R I O . 
H a b a n a . — f i e s t a s anunciadas 
"ara la ináVfiurnJióri del Santuario 
i. Ntra . Sr». de la Caridad, m a ñ a n a 
Jomingo, pron.e^n quedar suntuo-
t;is. por e-;tar llegando de distintos 
li.gares de la Fvpylncia gran con-
''ngente d« " 'bilartes ai nuevo Sau-
t ' ja r ío . 
En el tren c.-pecial quo sale de 
la Habana a las 8 y medi i de la 
n añana son esperados con gran 
entusiasmo los Sres. Arzobispo de 
la Habana y Atal in, Monseñores 
Ruiz y González Estrada. 
- E l pup,blo se encuentra bella-
mente en^lanado. 
E l corresponsal. 
UN D I R I G I B L E MONSTRUO PA-
RA INTENTAR L L E G A R A L PO-
LO NORTE 
B E R L I N , mayo 29.— (Por Uni-
ted Press).—El Dr. Dr id t jof Nan-
sen, el fanicsb explorador noruego, 
se encuentra aqu í conferenciando 
con las autoridades alemanas, 
acerca de la construcción do un 
gigantesco dirigible maiyor que <? 
Los Angeles para una expedición 
á r t ica a Harris Island. E l propó-
sito de esta expedición, declaró 
el Dr. Nansen a la United Press 
hoy sería el investigar cuál es ol 
punto m á s septentrional de Amé-
rica. 
La expedición sólo r equer i r í a 
unos cuantos días, di jo . E i d i i i g i -
bilo es ta r ía equipado con trineos 
de modo que pudiera aterrizar en 
el hielo. Nansen re i t e ró la opinión 
de que no IiaD'a causa para sentir 
inquietudes respecto, a la expedi-
ción Ce Amundson. 
NUEVAS RUTAS AEREAS DE 
CORREOS E N L O S E . U. 
DASE POR TERMINADO E L 
VUELO DEL COMANDANTE AR-
GENTINO ZANNI 
BUENOS AIRES, mayo 29.— 
fPor Associated Press» .—Se con-
sidera en esta capital que el vuelo 
alrededor del mundo intentado por 
el comandante argentino Pedro 
Zanni ha terminado. 
Un mensaje del aviador argen-
tino, que se encuentra en ol Ja-
pón, dice que las reparaciones! que 
exige su j a r a t o désp.ucs del acci-
dente de Osaka no podrán estar 
terminadas hasta j u l i o . . 
Zanni salió de Amsterdam, Ho-
landa, el 2 6 de ju l io ae 1^24. Des-
pués de un viaje lleno de dif icul-
tades y demoras l legó aL Japón en 
octubre úlITmo. 
WASHINGTON, mayo 29.— (Por 
Únited Press).—Subastas para el 
establecimiento de dos nueras ru-
tas de correo aéreas de New York 
a Chicago y de Kansas City a Chi-
cago, serán presentadas pronto por, 
el Dí 'par tamento d i Correos. 
Er,i;6 amuonto f'e la aviación 
comercial te reveló en un informe 
presentado a! Presidente Coolidge 
después de un estudio por los ex-
pertos del ejérci to y de la marina, 
que pide una mayor atención a la 
aviación comercial, por sí y como 
una defensa, aérea nacional. 
E l Informf indicó que nuevas 
aplicaciones para el desarrollo de 
las ratas d»; correo aérea* serán 
pedidas al próximo c o m o . Tam-
bién indicab i que un gran esfuer-
zo se h a r í a para obtener el apoyo 
de la3 Hnnns comercialo.-. en el de-
sarrollo ils- la aviación-
SON 53 LOS MINEROS MUER-
TOS E L M I E R C O L E S PASADO 
CUMMOCK, Carolina, mayo 29. 
— (Por la United Press . )— Cin-
cuenta y tres hombres resultaron 
muertos en la explosión de la mi-
na 4e la Caroline Coal Comipany, 
aquí , el miércoles, según anuncia-
ron hoy los directores de dicha 
compañía, después de un chequeo. 
Los cadáveres de treinta y cinco 
de las víc t imas , se han recuperado 
hasta esta noche. Todos los cadá-
veres se espera que estén en la su-
perficie para el mediodía del sá-
bado . 
Cuarenta mujeres han quedado 
viudas por la explos ión . Aproxi-
madamente, setenta y cinco niños 
quedan sin padres. Se es tán pre-
parando medidas de auxilio a las 
familias. 
U K C O M U N I C A D O D E L . . . 
(V^ene de la PRIMARA) 
día 2 «1 Presidente del Directorio 
Mi l i t a r i r á a Alcoy para visitar la 
vi l la y asistir a los actos popula-
res allí organizados en su honor. 
Se ha recibido el siguiente te-
legrama de Primo de Rivera: 
"En mi próxima visita a esa, la 
ruego que influya para que ja co-
mida con que piensan obsequiarme 
sea modesta y al estilo del país , y 
los vinos exclusivamente españo-
les". 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
En la noche de ayer celebró se-
slnó de Directiva de esta Asocia-
ción, tomándose entre otros, los 
siguientes acuerdos; 
Después de informar la Presiden-
cia de los trabajos realizados en 
favor de las leyes de Creación de 
m i l aulas y reformas a la actual 
del retiro escolar, se acuerda se 
sigan llevando a cabo dichos tra-
bajos, y que se gestione a s í mismo 
cerca del Congreso una ley que 
aumente el sobresueldo por años de 
servicio a los maestros en el sen-
tido de que sean dos pesos por año 
hasta el l ímite de veinte y cinco 
años sin que sean c o n s e c i ü v o s . 
Se da cuenta por la Presidencia 
de las gestiones llevadas a cabo 
con el f in de conocer los propósi-
tos del nuevo Gobierno en lo que 
se relaciona con la int roducción de 
profesores extranjeros que en ca-
rác te r de supervisores se di jo ha-
brían de encargarse de la dirección 
de nuestra enseñanza popular, acor-
dándose posponer este asunto hasta 
lanto se conozca de manera cierta 
este particular, dándose un amplio 
voto de confianza a la Presidencia, 
para que realice las gestiones que 
estime oportunas en caso de que 
tenga realidad esta anunciada 
medida. 
Se acuerda d i r ig i r una exposición 
al Presidente de la Repúbl ica , en 
la cual se le de a conocer las ne-
cesidades perentorias de la escuela 
pública, l l amándole principalmente 
la atención del estado actual de 
los edificios que ocupan las escue-
las, de la necesidad de mejorar-
los, y finalmente de las deficien-
cias del material escolar en gene-
ral . 
Así mismo se acuerda d i r i g i r 
un manifiesto a los maestros y al 
país en general, relacionados con 
los puntos del anterior acuerdo, 
nombrándose oiná comisión inte-
grada por los señores Alfonso, doc-
tor Carrión, doctor Saladrigas y el 
señor R. E . Barbarron, Miranda 
y Huerta, para que redacten el re-
ferido manifiesto. 
Se da lectura a Un dictamen de 
la Comisión de Intereses Genera-
les, recomendando se apruebe la 
moción objeto del mismo, en la qme 
se pide se celebre un acto en ba-
nor del doctor Antonio Iraizóz, ex-
secretarlo de Ins t rucc lnó Públ ica , 
siendo aprobado dicho dictamen. 
Se acuerda celebrara un acto en 
honor del doctor Abelardo Saladri-
gas, Inspector Escolar del Distri to 
de la Habana, por haber cumplido 
veinte y cinco años de labor co-
mo maostro e inspectcJ.• escobar, 
pasando a la Comisión de Intereses 
Generales este acuerdo para q'ue 
estudie la forma en que se reali-
zará dicho homenaje. 
fíe acuerda d i r ig i r una comuni-
cación al iseñor Gustavo Gispert 
dándole las gracias por sus buenos 
deseos en favor de los maestros y 
la a tención que concede a los pro-
blemas de la enseñanza p r imar ia . 
Se da lectura de una comunica-
ción del señor Presidente de la Cá-
maVa de R-ef^ Rentantes, contes-
tando aína exposición dir igida pop 
esta Asociación, en la que promete 
dedicar preferente atención a las 
leyes de creac ión de m i l aulas, del 
retiro escolar y a la que establece 
como oficial en las escuelas públ i -
cas del himno a Luz y Caballero. 
Se da cuenta con ve/rías soli-
citudes de Ingreso, siendo aproba-
dos, así como de la' cons t i tuc ión de 
la Asamblea Local de Maestros de 
Carlos Rojas. 
Habana, mayo 28 de 19 25. 
Alvaro Alfonso, 
Presidente. 
J o s é Huerta Ugarte, 
Secretario. 
DE LOS MAESTROS A L PRESI-
IDENTE D E L A REÍPUBLICA 
Habana, mayo 26 de 1925. 
General Gerardo Machado y Mo-




Tengo ©1 alto honor de adjiun-
tarle el Manifiesto dirigido por la 
Asociación 'Nacional de Maestros de 
Inst rucción Primaria, que presido, 
a la Cámara d.e Representantes, 
rogándoos , encarecidamente, que 
vuestro primer acto en favor de la 
enseñanza popular, a la que ha-
béis dado preferente a tenc ión en 
el programa de gobierno ofrecido, 
sea "el de indicar a los legisladores 
de la Nación, de la que sois su fiel 
y m á s noible representante, aprue-
ben la Ley de creación de m i l au-
las; las que reforma la actual del 
re t i r ! escolar, en el sentido de que 
los sobrantes del personal de Ins-
trucción Públ ica , ingresen en los 
fondos del ya citado retiro escolar, 
en vez de hacerlo en los del ret i ro 
de los Empleados Públ icos , y que 
por medio de una ley se establezca, 
como es t ímulo a l maestro, un so-
bresueldo de dos pesos por cada 
año de servicio hasta el l ími te de 
veinticinco a ñ o s . 
También os rogamos, i lustre con-
ciudadano, que nos concedá is el 
favor de oír el parecer de esta 
Inst i tución, legí t ima, y ún ica re-
presentación ju r íd ica , del Magiste-
rio Nacional, en todos aquellos 
asuntos relacionados con los pro-
pósitos .de renovación que a usted 
anima y que todos deseamos para 
mejorar y engrandecer nuestra 
amada Escuela Públ ica , en la se-
guridad de que habremos de apor-
tar a vuestra obra todo el caudal 
de nuestra experiencia y sinceridad, 
poniendo, en la acción que acorda-
mos realizar, toda la fuerza de 
nuestro patriotismo, y e l calor de 
nuestros corazones. 
Llegue, pues, hasta usted ilustre 
Presidente de la Repúbl ica , nues-
tros votos por su felicidada perso-
C O N E L B A J O P R E C I O A L C A N Z A D O E S T E L O 
P O R L O S A Z U C A R E S S E F A C I L I T O D E Mnnn 
N O T A B L E L A V E N T A D E L MISMO E N E L 
E ! precio actual del azúcar es un cuarenta y dos por 
ciento más bajo que antes de la guerra y se cree 
su precio esté por debajo del costo de la ^ ^ 
^ ia produ N E W YORK, mayo 2 9 . — (Por 
la^ United Press.)— E l aconteci-
miento más significativo de la za-
fra del presente año en el merca-
do mundial azucarero ha sido el 
rápido movimiento de las existen-
cias de manos de los productores 
hacia agentes distribuidores; exis-
tencias que a principio de año pa-
recían ser un gran sobrante de la 
de los productores. 
E l precio relativamente bajo pa-
cción 
anteri0 
mentó sobre las del añn 
Este b q debió casi total ° 
aumento estimado de r V í , -
neladas en la zafra cubana 00 to-
dos millones de tonelañPo y al «le 
^st  se. e i  si t t hnent 
  6: 
an, 
í es da*'
cosechas de remolacha deV11 l ^ 
En el curso de la zafra VUropa. 
de producción de estos doi / 1^3 
se aumentaron. ' Ceiltro3 
La distribución de U ^0 
ducción de Europa en el Ilrü-
mundial no ha intervenido CÍ0 
el azúcar desde comienzos del 1 movimiento de exportació 611 e' 
año, ha sido el principal motivo deljba, donde en los primeros •<Íe ^ 
rápido movimiento de las existen-:ses de la «afra, trescienta C(̂ C0 ^ 
cías hacia los distribuidores. E l : toneladas más se han e ^ 
azúcar crudo se cotiza más bajo que ¡que el año pasado. Las e»nPO t̂allo, 
el promedio de veinte años de 1905 ;nes de azúcar refinado de 1 acio" 
a 1924 de 3.93 centavos por libra tados Unidos, hecha con en d ^ 
y muy por debajo del promedio de ha^c tcm-hiA* . u<los cu. 
los años anteriores a la guerra de 
1905 a 1914, de 2 .661 centavos a 
dos y medio centavos por l ibra cos-
to y flete en New York, precio pa-
ra los diez primeros días de mayo. 
E l precio actual del azúcar es al-
rededor del cuarenta y dos por cien 
to por debajo del precio par ante-
rior a la guerra, calculando que el 
dolar se ha depreciado por lo me-
nos un treinta- y cinco por ciento 
en valor desde 1913. También se 
considera probable que el precio 
actual sea algo más bajo que el pro-
medio de costo de p roducc ión . Co-
mo los precios cubanos son, pro-
bablemente, .tan bajos como el pro-
medio de costo en otras grandes 
á reas productoras de azúcar en e l j ta , las existencias se anuncian 
mundo, es natural que el actual ¡ mo relativamente bajas, aunque T 
precio mundial del azúcar no es lo 1 habido un buen movimiento de df 
baños, ta bién muestra u CU' 
mentó sobre el año anterior 4 
pruebas de reducción en las 
de azúcar cubano en los m 
del mundo a causa de las venh 
los productores de azúcar dP r 1 6 
lacha de Europa. eni0-
En los Estados Unidos, en 1 
últ imos meses ha habido una m 
cada tendencia en todas parteT" 
comprar existencias de día en V 
para cubrir únicamente las ¿ p Í 
dades, colocando la carga de 1 
existencias sobre los productor!3 
más bien que sobre los distribuid' 
res. Esto es rigurosamente ciertn 
en el comercio del azúcar este año 
Con la temporada de mayor d* 
manda en una perspectiva "' 
suficientemente alto para cubrir el 
costo total de producir la cosecha 
mundial de azúcar . 
En la últ ima parte de 192 4 se 
hizo evidente que las cosechas de 
azúcar y remolacha mundiales de 
1925 mos t r a r í an un notable au-
en día, las distribuciones de las 
ref inerías de azúcar de caña y ias 
plantas de azúcar de remolachafea 
el primer trimestre de este año, pa-
sando la distribución del añp pasa-
do do 116,000 toneladas, en un au-
mentó de 8.7 por 100, 
Magna F i e s t a 
(Viene de la PRIMERA) 
figuraban los más representativos 
y legí t imos valprés de nuestra so-
ciedad, escaló la tr ibuna el doctor 
Lucilo de la Peña , que ipronunció 
breves, pero muy galanas, frases en 
nombre de la Comisión organizado-
ra. Elogió, en s intét icos pár ra fos , 
ía personalidad ar t í s t ica de Torrien-
te y el alto valor de la creación con 
que ha personificado al pueblo cu-
bano; deítTó, hermosas y galantes, 
palabras a la hermosura de la mu-
ie.r, cubana; as í como un car iñoso 
tributo a la Insigne personalidad 
del doctor Mario García Kohiy, que 
hoy abandona rá , nuevamente, la 
patria cubana; y te rminó recitando 
bellamente el soneto de Alarcón 
. 'Soy E s p a ñ o l , " y la respuesta! al 
mismo de Manuel Serafín Pichar-
do, "Soy Cubano." 
Cuando el doctor Lucilo de la 
Peña descendió de la tribuna e^tre 
cálidos aplausos, e f ministro de Cu-
ba en Madrid, doctor García Koh-
ly, p rend ió en el pecho del señor 
Ricardo de la Torriente las Insig-
nias de la Real Academia de Be-
llas Artes de San .Fernando, entre 
una estruendosa ovación de todos 
los presentes puestos de pie. 
La ovación se repi t ió al d i r ig i r -
sf; a la tribuna el doctor García 
Imposible tratar siquiera de dar 
una pálida idea del torrente de 
Imágenes, sentimientos y conceptos 
que vert ió el Ilustre tribuno, legí-
timamente considerado hoy día co-
mo uno de los más altos oradores 
da habla castellana. 
E l verbo e locuent ís imo del doc-
tor García Kohly entonó un h im-
no, paLpitante de fervor, a la pa-
t r ia cabana, recordando después de 
glosar sus glorias y sus bellezas, 
cómo se la ama desde el extranje-
ro, cómo se goza all í con sus t r iun -
fos y se sufre con sus dolores. 
Hizo historia, a cont inuación, del 
a l t ís imo prestigio de la Real Acade-
mia de San Fernando en . toda Eu-
ropa, do.nde está reputada como una 
de Xas m á s severas corporaciones 
a r t í s t i cas ; y dijo que el honor im-
ponderable que el Ingreso en la 
misma significa, se refleja hoy so-
bre Cuba; y que al poner las in -
signias 40 la Academia en el pecho 
del señor de la Torrientfe, le pare-
cía haberlas colocado sobre el pe-
cho mismo del, pueblo cubano. 
En otro de sus inspirados perío-
dos hizo ver cómo los nombres de 
los pueblos no se unen a los de sus 
caudillos o guerreros, por glorio-
sos que éstos hayan sido, sino a 
los de sus portentosos artistas. 
Cantó, con tal motivo, a la gloria 
del genio creador, para terminar 
afirmando que, el homenaje que to-
da la sociedad rend ía tan espon-
tánea y brillantemente a Torriente, 
era el homenaje a la creación de un 
ar t is ta . 
La palabra cál ida y arrebatado-
ra del doctor García Kohly produ-
jo constantes ovaciones a la concu-
rrencia, que tuvo con ella un ex-
quisito, dele^oso goce estético. 
Cerca de las doce de la noche 
terminó la magna fiesta, que fué 
amenizada ipor la Banda Municipal 
y por una orquesta t ípica criolla-
A l terminar, vaya una calurosa 
felicitación, por el exquisito acier-
to con que todo lo referente al acto 
fué atendido, a la Comisión organi-
zadora, y especialmente a nuestro 
compañero en la prensa señor A n -
tonio Romá, a quien se debe, en 
gran parte, el éxito alcanzado por 
la aludida Comis ión . 
nal y nuestro anhelo por el éxito 
de viuestra gestión gubernamental 
en favor de los sagrados y altos 
intereses de la patria. 
Atentamente, 
Alvaro ALFONSO. 
M O V I M I E N T O DE 
Manifiesto de cabotaje ¿el vapor 
cubano "Cayo Cristo", capitán Lan-
caro, entrado procedente de Caibarík 
ccnslg-nado a la Empresa Naviera d< 
Cuba. 
A . Penabad, 1 garrafón miel. 
B . Tossas Hno., 2 lies rebajo suela 
C. Tarragona, 2 lios suela, 
Shol Corp. 13 líos suela. 
Air Products, 13 envasea, 
L . , S barriles aceite vacíos. 
Lecours, 2 carboyes vacíos. 







Moría y Co., 75 cuartos y 61 tere» 
rolas envases. 
M . Castro, 2 pacas esponjas. 
V . Rodríguez, 1 lió suela. 
P. Etchevarry, 22 fardos suela, 1 
lio rebajos. 
B . Incera y Co., 4 lios suela. 
"W. India, 189 envases. 
1 j i t 11 r iŵ  
D R O G U E R I A i 
S A R R A 
LA MAYOR 
CURTE A'TOt?<S LAS l-'ARMACIAÍr> 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» 
HARTES TOOA i-A KOCHS. 
SABADO 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 i ™ ^ -
15 ent. Concepción y mores. 
10 de Octubre número W < 
Zapata entro B y C. 
Esperanza niimem 57 
Santa Catalina No. 61, Víbora, 
Luyanó número 121. 
Crespo numero 7 V2 . 
Paula número 56^ 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero námero Uo* 
Belascoaín número 110. . 
Jesús del Monte numero 4< 
Jesús del Monte numero 
Luyanó número 245. 
J e sús del Monte número 267. Tclúl del Monte número 36?. 
Serrano y Sar.):a Emilia. 
Moreno número 40 r T0), 
Falgueras número lo (^en 
••2 y 21 (Vedado) . 
Quinta y Baños (Vedado). _ 
San Lázaro número^ ¿M-' 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y Pan Rataei. 
Salud y Lealtad. _ 
Neptuno e Industria. 
Miente y Fignras. 
I r fanta número 40. 
Monte número 4 1 ^ . 
Cárdenas ^ m e r o 55 
Reyillagigedo y P. ^ 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Muralla número l » -
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Y1Tt̂ !¿m. 
Infanta y Jesús Peí eg" 
Zanja número U ^ - c 1ÓQ, 
Cerro entre Prensa 7 ™ 
Belascoaín numero 1 ^ 
Zequeira 119- c-_ 
Merced número y^-
Oquendo y Sitios. 
L A A M E R I C A N A 
ABIEETA TOPA ^ 
L O S S A B A D O S ^ 
Pelóíono0i J^Sl^lJ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E " T R O P I C A L " ! 
1 
a s o x c m k 
OUíMAS DE SUSCRIPTORES 
Departamonto Central, Habana, 2»I-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte 
I-1S94, .víarianao, Columbio. Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
gololti F-O-7090 
T H E A S S O G I A T E D PRESS 
Esta ¿.sodac'.6n es la única que posea 
oi dtr^-lio d© itíproduclr ¡as noticiaJ 
catlcgráficag y la Iníormación locai 
^ue «n «sPte DIARIO se publiquen 
SECCION 
LA HABANA. SABADO. 30 DE MAYO DE 1925. PÁGINA QUINCE 
...nota expresa el criterio 
británico sobre el proyecto de 
; Alemania respecto a segundad 
^ EUROPA OCCIDENTAL 
Pronto podrá Francia enviar a 
gerlín una nota representativa 
del acuerdo franco-británico 
aLEmania y e l p l a n d a w e s 
\¿ comisión de reparaciones 
anuncia que Alemania cumple 
muy fielmente el plan Dawes 
rONDR'SS. mayo .28. (Associated 
s) Una comunicación dando 
sPrceono¿er el criterio br i tánico acer 
de la proposición de Alemania 
m un Pact0 d8 seSuridad de la 
íroüa Occidental fué enviado hoy 
obierno francés. Esta nota ha se-
ifdo al estudio por parte del gabi-
tTde Baldwin de las aclaraciones 
í gobierno francés . E;sta nota 
S ministro de Estado Briand, de 
mneia, respecto a la respuesta 
í ios franceses al propuesto pac-
l0En los círculos oficiales se ex-
nresa la creencia de que pronto po-
drá Francia enviar a Berlín una 
nota que represente un acuerdo 
franco- británico acerca del pro-
blema de la seguridad. 
U F A N I A US^A C L M F I K M K Í 
DAWES 
PARIS, mayo 29. ((Associated 
Press) • La" comisión de reparacio-
nes anunció hoy oficialmente que 
Alemania estaba cumpliendo f ie l -
mente los compromisos que, res-
pecto, de las reparaciones, hab ía 
adquirido con el plan Dawes. Es-
ta resolución será comunicada ma-
ñana al Consejo de Embajadores. 
La reunión que ce leb ra rá ma-
ñana el' Consejo de Embajadores 
se dedicará a estudiar la nota de 
los aliados a Alem-inia acerca del 
dísame de dicha nación, de con— 
íormidad con las disposiciones del 
tratado 3e Versalles. 
Se tiene entendido que la nota 
pondrá en conocimiento del gobler 
no de Berlín que mientras Alema-
nia, no cumpla estrictamente todas 
las condiciones que el tratado de 
Versalles le impone, no será posible 
la evacuación de la zona de Co-
lonia. 
Créese en esta capital que la no-
ta le será enviada la semana pró-
jima. 
X0 SE ESPERA QUE L A Ií'>TA 
ALIADA bEA TKASM1T1DA A 
ALEMANIA HASTA L A PROXIMA 
SEMANA 
PARIS,' mayo 29. (Assocutr-d 
Prtss). Existen poca?; probab ' i i ia 
dís de que la nota en que los alla-
iíos. contentan a las p-.-oposicion"--» 
"efe-rentos1 a un paco de segurl-
fA hechas por Aleirv-nia sea tras 
¡aítída hasta fines de la senidni 
P'-'xima, puesto que la Gran Me-
taña hi pedido nuev í s informes a 
11 caticiüería francesa, oue fué la 
M redactó el texto. 
Wcése en los cú-culos oficialosi 
n̂c la leferida nota será mot l f i - j 
d̂a -ou arreglo a las ideas que; 
porten los ingleses, las cuales sê  
fce iui- habrán de ser acepta'-l^s 
P"a inancia. 
fás pequeñas rlfilurenfias quo 
9Uedar todavía en pie pudieran 
st!f solucionadas en breve plazo, pe 
focomo que Londres ha pedido que 
K le ilustre más ampliamente sobre 
ortos dota'les, será ne"-e3ario otro 
W)io de notas entre Paris y Lon 
antes de que el texto defini-
liTo T;''¿a ser trasmii d j a Ber l ín-
POR E L GOBIERNO INGLES 
SE MONTO UNA GUARDIA EN 
LA EMBAJADA S O V I E T 
LONDRES, mayo 29. — (Por 
la Associated Press.)— Dice 
el "Dai ly M a i l " que a la Em-
bajada soviet en Londres se le 
ha condedido una guardia ar-
mada día y noche. La Embaja-
da, según el periódico, recibió 
una carta amenazando con ac-
tos de violencia a ciertos fun-
cionarios; y ê -ta carta ha sido 
enviada al Gobierno br i tánico, 
pidiendo protección. í E N E L 
Se trata del vapor mercante 
Fenchurch, de 7.335 toneladas 
en ruta Filadelfia-Marsella 
OTRO S A L I O EN SU A U X I L I O 
D E i 
í i n o T ^ S Í S N ^ r . ^ R ^ M U E R T E DE D- J O A Q U I N MENENDEZ. 
M U R I O DE REPENTE UNO DE SUS A M I G O S , EN L A I G L E S I A 
Ayer comenzó la segunda 
semana desde la salida de 
los exploradores, sin noticias 
RENACE E L OPTIMISMO 
Se pidió que dos aeroplanos 
de Noruega estén vigilando la 
llegada de los exploradores 
ORDENES A LOS BUQUES 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK) 
Hotel Alamac, Broadway and 
71st street, mayo 29. 
Una nota t rág ica se desarrol ló 
durante los funerales que en la 
iglesia de Nuestra Señora del Re-
fugio, en Brooklyn, se estaban re-
zando por el alma de don Joaquín 
Menéndez, expresidente de la Cá-
mara de Comercio E s p a ñ o l a . 
Una de sus amigos, apellidado 
Ds. Polo, sufrió tan dolorosa im-
presión ante la muerte del señor 
Menéndez que, durante la misa de 
réquiem, cayó desplomado, falle-
ciendo repentinamente. La escena 
emocionó profundamente a cuan-
tos la presenciaban. 
El cadáver del señor De Polo 
fué depositado en el cementerio de 
la Santa Cruz, junto a los restos 
del señor Ménéndez . 
AMADLA MOLINA DEBUTA |EN' 
NUEVA YORK 
Mañana por la noche, en el sun-
tuoso Mecca Audi tor ium, h a r á su 
presentación, en Nueva York la fa-
mosa 'tonadillera española Amalia 
• Molina. 
ZARRAGA. 
El Cheldale salió en socorro 
del siniestrado, esperando que 
lo alcanzaría a media (loche 
N E W YORK, mayo 29. (Asso-
ciated Press) . Hay noticias de que' 
se halla ardiendo en alta mar el 
vapor mercante br i tán iqc Fen-
church, de 7.;j35 toneladas de des' 
plazamiento bru to . E l Fenohurch 
zarpó hace dos M í a s de Filadelfia! 
con destino a Marsella. 'Si S, O. ' 
S. del Fenchurc fqó interceptado' 
tan sólo por una estación de ésta¡ 
la cual trecibió t m b i é n mensajes 
diciendo que ya se corre en au-
xi l io del buque en peligro. 
iSegún despachos recibido's por 
la estación ina lámbrica que la l n -
•dependence Wireless Corp. poseo 
en East Hampton, el vapor Chelde-
le va en socorro del Fenchurch, ^es-
perando alcanzarlo al fi lo de la. 
medianoche. Tambíéñ recogió la 
llamada de auxilio el vapor san 
Blas. 
E l Fenchurch se halla a lo^ 
38.03 grados de la t i tud Norte y 
67.20 de longitud Oeste. La posi-
ción del Cherdale al recibir el men 
saje era a los 38.23 l a t . N . y 
68.15 l og . O. 
E l San Blas, vapjsr de la United 
F ru i t Company infovma que empe-j 
zó a contostar a la llamada, pero 
como se hallaba muy lejos siguió 
viaje a Inglaterra . Ignórase la po-
sición del san Blas. 
E l Chaldale pidió al F e n c h u r c ü ' 
que dispare cohetes pai'a , poder | 
avistarlo con mayor facilidades. 1 
DATOS SOBRE E L RUQUE ÍNCEN 
DIADO FENCHURCH 
F I L A D E L F I A , mayo 29. (Asso 
ciatéd Press) . E l Fenchurch^es uní 
vapor mercante inglós de unas.sie-
te mi l toneladas de droplazamiento' 
bruto y zarpó de Filadelfia para1 
Barcelona el día 27 de mayo con! 
carga general. Lleva una t r ipula-
ción de 4 2 hombres mandada por 
el Cap. Johnson• 
La Megee Brothers L t d . es ca-
sa armadora del buque. 
UN GUARDACOSTAS A B R E 
FUEGO SOBRE DOS LANCHAS 
DE COACHING DE HAVARD 
SESENTA L A DIMISION E L 
OBSERVADOR AMERICANO CER^ 
CA RE L A COMISION DE 
REPARAOIONEiS 
^ASHliNGTON, mayo 2 9 . — 
_ ^ Associated fPress). — E l Co-
0&el James A. Logan, observador 
wteamericano cerca de . la Comi-
'a de Reparaciones de Pa r í s , ha 
Untado la dimisión "por razo-
|^ Personales y mercantiles", sien-
•m,aceptada ésta por el Secretario 
l6!1ogg. 
Jasta que el Secretario Kellogg 
gne Un sucesor, la misión que 
ogan "venía desempeñando en 
^ s e r á puesta en manos de Mr. 
W- H i l l , procurador auxiliar 




^ C O S BRITANICOS DE-
"MRAN VENENOSO E L " A L -
COHOL DE MADERA" 
^ M D R ^ " " ^ ¡ ¡ ^ 29 .—(Por 
WniIated Press)-—Los peritos 
• «icos dei gobierno br i tánico, 
11 Aclarado , venenoso el nuevo 
lol de madera" s intét ico que 
i m a n e s logran fabricar con 
bricg™^ 'le deshecho de las fá-
?ion2 h6 KrupP y de otras fundi-
' M l f aC€ro' Producto que se 
com0 ^rociend a la venta en esta 
^isir la fabricación del 
^brp esta J^ ic ias de qa',3 los 
rílS J36 eiencia norteamericanos 
toaers 1<io Ul1 fa;110 análogo al 
e a la venta este producto en 
x ^dos Unidos a 37 centavos 
(j al Por mayor, siendo el pre-
sera 1Xlercado para el alcohol de 
: W COrrieilte 51.25 galón. En-
sitit4tije que el referido alcohol 
L e8 0 Se obtiene sometiendo los 
^espedidos por las fundicio-
p ^ a^ero a una presión inmen-
^0 so detal!es del nuevo pro-
meto 11 mantenidos en el mayor 
BOSTON, mayo 29. — (Por As-
soociated Press).—Uno de los 
guardacostas dedicados a la repren-
sión del contrabando de licores 
abr ió hoy íuego sobre dos lanchas 
de coaching en las que se d i r ig ían 
a New London, Conn., seis miem-
bros de la Universidada de Har-
vard . En este ú l t imo ipuerto ten-
drá lugar el J9 de Junio la regata 
del club varsity de Harvard contra 
el de Yale . 
Desl izábanse las lanchas sobre 
el agua cuando los hombres de a 
bordo oyeron en la lejanía varios 
disparos de fusil que creyeron d i -
rigi'dos contra alguna embarcac ión 
contrabandista. No tardaron en 
sonar más ceroa las detonaciones 
y una bala levantó otn pequeño sur-
tidor de agua cerca de la popa de 
la lancha. Los de Narvard creye-
ron que era 'hora de ponerse al 
Pairo. 
Acercóse un escanupavías con 
gente armada, diéronle las expli-
caciones del caso, y las lanchas si-
guieron viaje. 
El gabinete noruego ha tomado: 
el acuerdo de diferir hasta más! 
adelante la renuncia proyectada 
NEW YORK, mayo 29. (Associa' 
ted Press) . Los temores que se 
abrigaban por la suerte del capi-
t án Roald Amundsen y sus cinco 
al Polo Norte han desaparecido en 
gran parte por la revelación que 
sé hizo hoy en el sentido de que el 
plorador noruego calculó que el 
viaje de ida y regreso consumir ía 
dos semanas. 
Hoy comienza la segunda sema-
na desde que los dos aeroplanob1!. 
salieron de la bah ía de Kings, en 
Spitzberg y la Asociación Aeronáu-
tica de Noruega ha hecho saber ano 
che que las instrucciones finales 
que dió Amundsen a los tripulantes _ 
de los buques Farm y Hobby fue-
ron que hicieran un crucero por 
las márgenes de los hielos en el 
caso de que no regresaran los ex-
pedicionarios dentro de una quin-! 
i 
cena. 
La Asociación ha pedido al go-¡ 
bierno noruego que prepare dos ae-
roplanos de la armada para quo 
vigilen la llegada de los explora-
dores . 
E L GABINETE D E NORUEGA D I -
F I E R E L A PKESENTAUIUN DE 
LAS RENUNCLAS A L REY 
OSLO, Noruega, mayo 29. (Asso 
ciated Press) . E l gabinete de pr i -
mer ministro Mowinchel, que fué 
derrotado ayer en la Baja Cáma-
ra del Parlamento, ha deidido 
diferir la presentac ión de su TP-
nuncia hasta después de las fies-
tas del centenario Norte-america-
nas. 
Esto pe rmi t i r á a Lars Ofteda\ 
que se encuentra en viaje a los 
Estados Unidos, retener su status 
de representante oficial del gobler 
no de Noruega en ias fiestas de 
Minneapolis. 
E l gobierno perd ió por 56 contra 
51 votos un proyecto de ley para, 
reducir los gastos del servicio de 
correspondencia, del cual ihab'o 
hecho cuest ión de confianza el go-
bierno . 
U N IRLANDES SE DISPONE A 
S A L I R EN .^.LOBO EN SOCORRO 
DE AMUNDSEN 
LIVERPOOL, mayo 39. (Asso-
Grett ir Algarsson activaba hoy los 
preparativos para salir por los aj-j 
res hacia el Polo Norte y tratar ¡ 
de localizar y socorrer a la expt-j 
dición Amundsen- Algarsson «w 
proponía competir con Amundsen 
en su vuelo al Polo, perú no lo-; 
gró terminar a tiempo el dirigible i 
que u t i l i z a r á . E l i r l andés es tá ya1 
dando los ú l t imos toques a la ae-
ronave, cargando un buque-base y 
dice que dentro de tresimeses es-
pera hallarse reconociendo las re-
giones á r t icas donde pudiera estar 
Amundsen. Algarsson anuncia tam 
bién que quizás lleve asimismo un 
pequeño aeroplano para el servi-
cio de exploración para dejar caer 
víveres y efectos para el grupo de 
Amundsen-
Algarsson agrega que su expe-
dición de socorro tiene más pro-
babilidades de alcanzar las blancas 
y bastas llanuras a donde ha ido 
Amundsen que cualquier otra par-
partida de auxilio, puesto que ya 
la tiene perfectamente organizada 
Su buque base sa ld rá de Liverpool 
para la spitzsberg tan pronto co-
mo esté cargado. El in t répido i r -
landés volará (directamente desde 
Se cree que éste sea el que 
evite, con su sagacidad, una 
división de las facciones 
NADA DE I M P E R I A L I S M O 
El periódico americano Moming 
World, dedica un editorial a 
tratar sobre las corridas 
LOS TOROS Y LA OPERA 
Aparte del problema financiero, 
no hay ningún problema en el 
horizonte antes de la clausura 
PARIS, mayo 29. (United Press) 
Con el primer obstáculo , la si-
tuaciói» 3n Marruecos, despejado, 
el gobierno de Pain levé parece es-
tar bien afianzado. E l ab rumaüo i 
voto de confianza acordado al ga-
biente el viernes por la Cámara ae 
Diputados indica una fuerza sucia 
lista queera d e s c o n o c í a en la Cá-
mara . 
Ar ís t ide Briand mismo orno ve-
ces Primer Mlnístru, eá el que se 
^onsid^í a como el hombre cuya 
magnífica sagacidad política evito 
una división entre las facciones: so-
cialistas presididas por los dipu-
tados Renaudel y Blum, y que dió 
por resultado una votación de 535 
por 29 a favor de confirmar la con-
fianza en el gabinete de P a i n l e v é . 
Francia es tá l ibre ahora por 
este voto. s? con t inua rá su campa 
ña para acabar con los r ifeños re-
beldes mandados por A b l el K r i m 
pero los socialistas es tán ahora dis 
puesto^ a no tolerar ninguna señal 
de " imperia l ismo". 
E l próximo obstáculo del gohUsi 
no se encon t ra rá fel próximo raes, 
cuando el ministro d'e Hacienda 
Caillaux presente sus proposicio-
nes fiancieran. Se creo ahora quo 
Caillaux no lo h a r á en ninguna fe-
cha posterior ¿1 27 de junio, y pro 
bablemsote t end rá i l t toa sus pla-
nes para presentarlos a la Cáma-
ra una semana o cosa así antes de 
esa fecha. F u é la s i tuación fluun-
ciera, se^ún se r e c o r d a r á la quo' 
ocasionó la caída del Ministerio «le| 
Herriot , y la mayor oposición qiíe 
tendrá que vencer el gabinete de 
Pa in levé acerca de Iris medidas 
i Jeadas para elevar ai franco. 
Un voto de confianza se pedi rá 
junto con la presentación de las 
proposiciones, y en caso de que 
ésto se logro en el Senado, el mi -
nisterio se rá el más fuerte que 
haya habido en Francia desde el 
famoso Clemenceau. 
Aparte del problema financiero 
no hay ningún asirato grave en el 
horizont» ante» de que el Parla-
mento suspenda sus sesione-p el 13 
de j u l i o . 
Dice el periódico que no 
es lo mismo (claro que no) 
la ópera que los toros 
NEW YORK, muyo 2 9 . — (Por 
la United Press.)— Discutiendo 
las muertes que producen las co-
rridas de toros, el 'Morning Wor ld ' 
dice, en un edi torial : 
"Durante esta temporada,, en Es-
paña cuatro torerot han perdido la 
vida y veinte resultaron lesionados. 
Esto debe de ser interesante para 
nosotros, los de este lado del At -
lántico, que pensamos que el toro 
es en las corridas un animalito in-
defenso que se lleva a una carni-
ce r ía . 
"Por supuesto que todas las pro-
babilidades es tán contra el toro. 
Y es tán contra el caballo; pero el 
matador tiene sus riesgos: Sería 
muy sencillo si no tuviera nada 
más que matar al toro; pero está 
obligado, por ciertas reglas de eti-
queta, y la más rigurosa de todas 
es. que dé una demostración ar t í s 
t ica. 
"Ahora que, hay demostraciones 
ar t í s t icas de todas clases. Una de-
mostrac ión ar t ís t ica en un teatro 
de ópera, denpués de muchas prue-
bas y ensayos, con un director de 
orquesta que dé el tono y un apun-
tador que evite los lapsus de me-
moria, puede ser fácil; pero dar 
una demostración ar t í s t ica en la 
arena, sin ensayo ni dirección, sin 
director de orquesta n i apuntador, 
con un toro como el otro miembro 
del dueto, y con un gran público 
listo para chiflar al primer signo 
de temor, tiene que ser un arte 
verdadero. E l toreo es un arte bru-
tal según nuestros standards; pe-
n hace falta valor para producir 
un record como este de cuatro 
muertos y veinte her idos." 
AUMENTAN LOS PRECIOS DE 
LAS LLANTAS DE AUTOMOVI-
L E S EN GENERAL 
AKRON, O., mayo 29. — (Por 
Associated Press) .—Tres de las 
principales compañías manufactu-
reras de llantas para automóvi les 
de ésta, a part i r del día primero 
de Junio a u m e n t a r á n de un cinco 
a un diez por ciento los precios 
de todos los tipos de cámaras neu-
mát icas y cubiertas. Atr ibüyese ta l 
alza al costo del caucho crudo. 
(Continda. en la última página) 
S i V d . s e l a v a , 
c o m o e s 
b a ñ a y a t i e n d e a s u h i g i e n e 
, t i e n e q u e v a l e r s e d e l 
j E S I 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del D I A R I O DE LA MARI-
KA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
ZANNI REANUDARA 
SU VUELO EN J U L I O 
BUENOiS 'AIRES, mayo 2 9 . — 
(Por United "Press) .—Da Comisión 
que apoya al Comandante Pedro 
Zanni aviador argentino en su vue-
lo alrededor del mundo, ha aconse-
jado a Zanni de que es tá de acuer-
do con el comi té el que reanude su 
vuelo en j u l i o . 
E.l comandante Zanni se encuen-
tra ahora en Osaka, Japón, donde 
ha esperado instrucciones de la 
Comisión. 
E L T U R I S M O E N 
N U E V A Y O R K 
El éxito alcanzado en la tem-
porada pasada, por los visitan-
tes al Hotel Alamac, Broadway 
y Calle 71 , fué debido a encon-
trar lo que anhelaban, es decir 
un hotel de primera y bien si-
tuado, en medio de un ambien-
te hispano y trato individual. 
Sus nuevos apartamentos co-
nectados, a precios especiales, 
resultan muy económicos. Dirí-
janse al señor Antonio Agüero, 
Gerente Hispano. 
LA POBLACION I T A L I A N A SE-
RA D I V I D I D A EN TRES CLA-
SES PARA FINES L E G I S L A -
T I V O S 
ROMA, 29.— (Por Associated 
F r e é s ) . - - S l es adoptado el pilan 
que. ee^ún " l /Epoca", ha aproba-
do ya una Comisión integrada por 
18 técnicos, la población de Italia 
será dividida fin tres clases que 
son: agrícola, industrial y comer-
cial, y profesiones científicas o in-
telectuales. 
Estas tros clases c>legiriaii a la 
mitad de la Cámara do los Dipu-
tados entre sus propios ind'viduof 
y la otra mitad estaría forma da por 
diputado.? independientes de tales 
clasificaciones. D(- esta forma, e! 
«.lector votar ía por dos diputados, 
uno representativo de su clase y 
otro como represontanto de los in-
tereses g/ierales de su distr i to ha-
ciendo ca^o omiso de la clase. 
Su gobierno se ratificó en 
el poder mediante uno de los 
mayores votos de confianza 
537 VOTOS CONTRA 29 
Se defenderá palmo a palmo 
cada pulgada del territorio 
que domina Francia en Africa 
ESTA DISPUESTO A LA PAZ 
UNA E X P E D I C I O N C I E N T I F I -
CA HALLA NUMEROSOS ES-
QUELETOS HUMANOS DE LA 
EDAD DE P I E D R A 
U1RGA, Mongolia, iincfyo 2 9 . — 
(Por Associated fPress) . — E l jefe 
de la expedición del Museo Ame» 
ricano de Historia Natural que fué 
a las regiones del Asia Central, 
Roy Chapman Andrews anuneió 
hoy a su llegada a ésta haber des-
cubierto en el Desierto de Gobi nu-
merosos esqueletos de seres huma-
nos y animales de ia edad de pie-
dra. 
Mr. Andrews ha enconlrado hue-
vos de dinosaurio, fósiles de hue-
sos humanos, huevos de avestruz, 
y miles de út i les de piedra puüdoo 
a mano. 
Este voto se considera más» 
como una derrota socialista 
que como triunfo de Painlevé 
PARIS, mayo 29. (Associated 
Press). E l gobierno del Presiden-
te del Consejo Pain levé se rat i f icó 
hoy en ?! poder mediante uno lo 
los vorus de confianza más gran-
des que j amás haya dado la Cá-
mara de los Diputados franceoe.^ 
a ministerio alguno; de 537 a 2!». 
La votación sobrevino al cabo 
de treg días ds acalorado debate 
sobre la política que está desarro 
liando vi gobierno en Marrueco.-, 
la cual, en efecto, ta i como la cx-
()í ica e l ' Presidente del Consejo 
r 'ainlevé, no propende a la ane-
xión de una sola pulgada más de 
terri torio marroquí , pero si a (lo-
fendor enérg icamente palmo a pal 
mo el á rea que Francia domina hoy 
con arreglo a leg í t imos tratados. 
E l Jefe üel Gobierno declaro que 
su ministerio está dispuesto a to-
mar en consideración cuantas ne-
gociaciones de paz se le propongan 
siempre y cuando vengan acompa-
ñadas de prudentes ga ran t í a s y 
sean formuladas por responsables 
representantes de Abd-el-Krim, je-
fe da los cabileños rebeldes. 
E l voto de confianza de hoy es 
considerado más como una derro-
ta del partido socialista en la Cá-
mara Francesa que como una vic-
toria de las tendencias de Painle-
v é . Los partidos del centro y d3 
la derecha apoyaron incondicional-
mente al Presidente del Consejo. 
Ante el riesgo de quedar segrega 
dos de la mayor ía que hoy domina 
en la Cámara , los socialistas se de-
cidieron a ultima hora, a apoyar al 
Gobierno, modificando así la de-
te rminac ión de abstenerse de votar 
que tomaron ayer noche, solo vo-
taron en contra del Gobierno los 
comunistas, cuya oposición a todo» 
los gobiernos burgueses en gene-
ral no puede modificarse bajo cir 
cunstancia alguna. 
M . Briand hizo constar clara-
mente que toda negociación refe-
rente al estado político futuro del 
protectorado del Ri f f deberá rea-
lizarse impresc indib leménte con la 
cooperación plena de España , agro 
gando que es necesario tratar con-
juntamente la del imi tac ión de las 
respectivas zorras de influencia y 
el "sr>Lus" del gobierno de "rac-
to" de Abd-e l -Kr lm. 
Declara que, en lo sucesivo, las 
operaciones militares de las tropas 
francesas destacadas en Africa s« 
desa r ro l l a rán baio la inspección de 
una misión especial de control que 
procederá con arreglo a instruc-
ciones paralamentarias y será res-
nonsable ante la C á m a r a . Es pro-
bable que esa misión sea nombrada 
dentro de breves días y salga acto 
seguido para Marruecos por aerd 
plano con la orden de dar cuenta 
ai Parlamento de todo el movimien 
to que no se ciña estrictamente a 
la conducta política trazada por ei 
Gobierno. 
Anuncia M . Br iant que siguen 
efectuándose negociaciones con Es-
paña acerca de la s i tuación do Ma 
ruecoé . 
CONDECORADO UN GENERAL 
VETERANO DE LA GUERRA 
HISPALO - AMERICANA 
WASHINGTON, mayo 26 . 
— (Por la Associated Press.), 
— E l brigadier general James. 
Alien, retirado, fué •condecora-
do en el día de hoy por el ge-
neral Hiñes , jefe de Estado 
Mayor, con la Cruz de Servicios 
Distinguidos. 
E l general Alien logró le-
vantar y cortar dos cables sub-
marinos bajo el fuego de las 
ba te r ías españolas en la bahía 
de Santiago de Cuba, en 1898. 
El señor Quesada hizo una 
descripción de la actual 
situación en que esta Chile 
LEGISLACIONES SOCIALES 
Dijo que Chile estableció la 
jornada de ocho horas aun sin 
haber ratificado el convenio 
GINEBRA, mayo 29. (Associa-
ted Prees) . Caracter ís t i sa saliente 
de la sesión celebrada hoy ppr la 
Conferencia Inte/nacionai del Tra-
bajo, fué la descripción que el ex-
Presiden'o del Consejo chileno, se-
ñor A m a n d o de Quesada, hizo de 
la actual s i tuación de Chile en 
cuanto a legislaciones sociales. H i -
zo la observación de. que si bien 
Chile no rat if icó el convenio que 
establece la jornada de ocho ho-
ras, aplicó la reforma que el mis 
mo en t raña sin protesta alguna. 
Chile es plenamente consciente de 
sus deberes en materia de legisla-
ción internacional, y so halla abso-
lutamente Identificado con la or-
ganización u'e Ginebra. Flugole 
grandemente al gobierno chileno 
que el Presidente ds la Oficina In -
temaclona' del Trabajo Alber t Tho 
mas se halla a punto de visitar la 
Amér ica Latina puesto que su v i -
sita robus tece rá los lazos quo ¿a 
unen a las repúbl ica sudamerica-
nas con ia referida oficina. 
E l senhor Branco Clark, renre-
sentante dal gobierno bras i leño, se 
manlfegtó en t é rminos análogos a 
los del ?eñor Quesada e Indicó quo 
si las grandes potencias europeas 
hubiese- ratificado el convenio d«í 
la jornada de 8 hora^, no t a r d a r í a n 
en seguir su ejemplo todos los gran 
des países nuevos de la América 
Latina puesto que no tiene nin-
gún motivo para oponerse a la mis 
ma. Concluyó declarando que el 
Gobierno bríuúleño ha ipropuesto 
ya la rat if icación de los convenios 
referentes al trabajo y que solo 
han impedilo hasta ahora quo así 
se hlciesa fortuitas circunstancias 
e imprGvi&tás exigencias pol í t icas . 
O E 
E N N . Y . 
En Nueva York y sus alrededores 
se están cometiendo crímenes en 
que las víctimas son mujeres 
LA HERMANA DE UN P O L I C I A 
Era una joven de 24 anos y 
su cadáver, con señales de 
golpes, apareció en un solar 
POR E L HONOR DEL CUERPO 
Todo el departamento de la 
policía hizo suyo el empeño 
de descubrir a los crimínale} 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 29.—Saí-
led: Dicto, NufvVjt.as; Sí . Mary, do; 
Crizaba, Ha van-i 
PALT1MORE, mayo 29.—Sai-
led: Vlka , Baracoa; Nelson, Cion-
í i tegos. 
I H I L A D E M U I A , mavj 29.— 
Arrived* Delecto, Por Tarafa 
NORFOLK. Va, may-j 29.— 
A i r i v e d : Yodice, Port Tarafa. 
CALVESTON. mayo 2:)—Sai-
<.>(!: Glenpool Havana-
NE/W O R L t A N S , mayo 2:).— 
Arr ivcd : T u r r i l iba, Ha vana. 
SON EXTRAIDOS 47 CADAVE-
RES DE LA MINA DE COAL 
GLEN 
GOAL GLEN, N. C. 29.— (Por 
Associated Pcess).—De la mina 
que la Carolina Goal Co. posee en 
esta; en la cual quedaron el mié r -
coles atrapados por una explosión 
unos 15 0 homibres, fueron extraí-
dos esta noche iZ . cadáveres . 
Los fti>1'ionaríos de la explota-
ción dicen que al efectuar un n í x -
vo computo comprobaron que fal-
tan más hombres y que la lista de 
E L COMANDANTE DE PINEDO, 
AVIADOR I T A L I A N O , LLEGO 
A TIMOR 
COEPANG, Antil las Holandesas, 
mayo 2 9.— (Por Associated Pf^ss) 
— E l comandante De Pinedo, avia-
dor italiano qiu\ está realizando 
un vuelo desde Roma al J a p ó n y 
Australia, llegó hoy a esta ciudad. 
(Coepang está en la isla de T l -
mor, al Este de Java y sur do Bor-
neo ) . 
HOY SE CELEBRARAN I M P R E -
SIONANTES CEREMONIAS EN 
LOS CEMENTERIOS FRAN-
CESES 
PARIS 29.— (Por Associated 
Press).—El Día de Difuntos s^rá 
conmemorudo maña n i en Francia 
con extraordinescias e Improsionan-
tse ceremonias por haUarso en es-
ta la delegación de madres de la 
Estrella do Oro y venlv un grupo 
de veteranos del estado de New 
York que l l ega ' án esta noche a 
Francia a bordo del Leviatban. 
Pesde el cr.menterlo de Thiel-
(ourt , en el nevier de St. Mihiel , 
I asta ei '. ouríntorio do Bony, pn 
FJandes, todis las tumbas de nor-
teamericanos serin decoradas con 
la enseña de las barran y de las 
(strellas y la tricolor francesa, y 
sobre ellas se l end l r á homenaje a 
los que murieron en las filas ríe 
los fuerzas expedicionarias norte-
americanas. 
También ' e n d r á n lugar emocio-
nantes ceremorii?3 en Rom.r íne , en 
la Argona, y en el cementerio de 
Suresnos, sitn.-ido en las» afueias 
de Paris. rtpjyl.» pronunciarán ora-
ciones necro'.-i'gicap, el Embajador 
Herrick y oi jefe de la Federac ión 
InterailiadrJ do Veteranos de la 
Guerra. 
S E R V I C I O QUINCENAL DE CO-
RRESPONDENCIA ENTRE T E -
XAS Y PUERTO R I C O 
SAN JUAN, Puerto Rico, mayo 
29.— (Por Associated Press).—El 
primer servicio (tuincenal de co-
rrespondencia entre Beaumout, Te-
xas, y San Juan, fué establecido 
"noy con la llegada del correo de 
Texas. Trajo saludos de la gober-
nadora de Texas, Mrs. Ferguson, 
para el gobernador H. M. Towner, 
de Puerto Rico. La gobernadora 
Ferguson se muestra satisfecha de 
las nuevas facilidades para la co-
municación entre Texas y Puerto 
Rico. 
N E W YORK, mayo 29. (United 
Press) . Una larga í-erie de asal 
tos a mujeres y muchachos en Ne\i 
"i'ork y sus alreledores ha llegaúc 
a su momento m/.s sensacional coi 
el asesinato de Flovence. Kane dr 
Brooklyn, una bella muchacha, d< 
24 años de edad, cuyo cadáver fu< 
ha l i aáo en un solar cerca de su 
casa, con señales de haber sido b n 
talmente a p a l é a l a y luego estran-
gulada . 
Miss Kane era hermana de u i 
agente de la policía v todo el de 
panameuto ha tomado el empeñe 
de descubrir al cr iminal como co 
sa del cuerpo. 
De este modo hasta ahora loi 
agentes consideran que la huelia 
más hnpo.vtante para descubrir ei 
misterio Kane es la na r rac ión d« 
Mrs . A-jra Rubín, dependlenta di 
una t iend/ de caramelos, que está 
a tres cuadras del solar yermo. 
Un joven entró y pidió un vaso d< 
aoda. A l beberlo, le dijo a Mr?, 
Rob ín : 
'Sabe usted lo que pasó en e! 
barrio? Cuatro poli'uas acaban di 
arrestar a una muchacha y se ^ 
han llevado en un a u t o m ó v i l " . 
Los agentes es tán bascando - i 
te joven,, que no dijo nada m á s . 
sino que bebió su vaso de soda 3 
abandonó la tienda. 
Mlss Kane regresaba a su ?así 
sola después de asistir a una fie»' 
ta teatral con otras 15 muchaohai 
en Manhattan. iSe la esperaba ei 
su casa a eso de las 11 y media 
o doce y media, y se tiene, la idea 
de que fué Inesperadamente a*aca. 
da por Un hombre que ahogó sui 
gr i tos . Un lechero que pasaba t 
eso de las seis de la m a ñ a n a vií 
Bus pies saliendo de entre u n a í 
malezas y l lamó a la pol ic ía . Si' 
cadáver fué identificado por si 
hermano el agente James Kane 
y la autopsia mos t ró que la muei 
te la caí saron la es t rangulaciói 
con la mano. La quijada de la m i 
jhacba •tfcttba rota, aparentemen-
te por un golpe de puño masculi-
no, su boca estaba hundida, un 
iojo estaba ennegrecido, y hab ía 
una lesión en la parte posterior d< 
la cabeza. Sus ropas estaban descro 
zadas y parte de ellas se hab ía i 
usado para araordazavla. Dos anl 
líos, vallados t n 500 pesos y la bol 
sa do Miss Kane fueron dejadoi 
con el cadáver de la muchacha, as) 
como un crucifijo de oro y una 
medalla religiosa también de ere 
que tenia la Inscripción, "Perdóna" 
les Padre, que no saben lo qu< 
hacen". 
Las cuentas del rosario da la 
muchacha, han desaparecido. 
La única pista que el asesino de-
jó en el lugar del crimen es un 
par de guantes carmelitas, de I01 
que usan los chauffeurs de camie 
nes. 'Estos guantes se es tán exami* 
nando cuidadosamente. 
NO LLEGO A DECLARARSE LA 
AMENAZANTE HUELGA DE TA^ 
MAULIPAS 
CUIDAD DE IvLE(JICO.— ( P o í 
Associated Press).—La huelga ge-
neral seña lada para esta mañana en 
la. reglón petrolera del estado do 
Tamaullpas no llegó a estallar se-
gún mensaje de^ Gobernador da 
dicho Estado recibido por la Se-
cre ta r ía de Gobernación. 
A consecuencia do diferencias 
surgidas entre las uniones afiliadas 
a la Confederación Nacional del 
Trabajo acerca de una huelga de-
clarada contra la Huasteca Oil Co., 
la, Conferenclaclóu decretó en fe-
cha recieilte al pago general anun 
ciando que el movimiento afecta-
ría a 40 sindicatos y 5 0,00 0 obre-
ros. 
E l Presidente Calles declaró que 
la pretendida huelga tendrá carác-
ter legal y nu inero íos sindicatos 
de Tampoco habían decidido ya 
por votación no unirse a la misma. 
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E D I T O R I A L E S 
DE ESCUELAS 
Cuando el sistema de escuelas 
públicas de Cuba comenzó a reor-
ganizarse en 1899, durante la ocu-
pación militar de los Estados Uni-
dos, siendo gobernador de la Isla 
el general Brooke, tuvo un jefe su-
perior con amplísimas facultades: 
el Superintendente General de Es-
cuelas, cargo desempeñado por el 
ilustre pedagogo Mr. Alexis Everett 
Frye, que había servido como vo-
luntario en la guerra hispanoameri-
cana. Sustituido Brooke por Wood, 
a fines de 1899, el hombre de con-
fianza de éste en cuestiones esco-
lares, fué el teniente Mateo E. Han-
na, a quien Wood dió el encargo 
de reorganizar totalmente el siste-
ma cuyas primeras bases había 
echado Mr. Frye. M r . Hanna re-
dac tó la Orden Militar No. 368. la 
verdadera Ley Escolar de la Pri-
mera Intervención, cambiando por 
completo el plan de Mr. Frye. M - . 
Hanna dividió la jefatura única de 
la enseñanza, establecida y desem-
peñada por su antecesor, en dos, 
creando los cargos de Comisionado 
de Escuelas Públicas y de Superin-
tender^te General. El Comisionado 
de Escuelas vino a ser el jefe a-i-
ministrativo, verdadera autoridad 
superior, con facultades casi omní-
modas, de todo el sistema, redu-
ciéndose la Superintendencia Gene-
ral a una oficina meramente técni-
ca, subordinada, en muchos extre-
mos, al Comisionado. Mr. Hanna 
ocupó este último cargo y Mr. Fr>t: 
no tardó en renunciar y marcharse 
a los Estados Unidos, acaso disgus-
tado por la posición secundaria en 
que lo colocó la Orden No. 368. En 
realidad, el autor de las leyes es-
colares de la Primera Intervención 
y el creador de las instituciones do-
centes de la época, fué Mr. Hanna. 
Mr . Frye, no obstante, ha ocupado 
el primer puesto en el recuerdo de 
los cubanos, por haber sido el ini-
ciador de la obra y por su atra-
yente personalidad. 
A pesar de hallarse muy limitadas 
y circunscritas sus funciones a los 
problemas de orden estrictamente 
técnico y pedagógico, la Superin-
tendencia de Escuelas, acaso por no 
tener que intervenir en ninguna de 
las cuestiones administrativas y de 
gobierno, las más relacionadas con 
la política y los intereses privados, 
continuó prestando importantísimos 
e inapreciables servicios al país. Co-
rría a su cargo, dentro de lo pre-
ceptuado en las leyes, la organiza-
ción y celebración de los exámenes 
de maestros, la preparación y d i -
rección de los cursos normales de 
Verano para mejorar la cultura ge-
neral y profesional del Magisterio, 
la redacción de los cursos de estu-
dios y de los horarios de las escue-
las, la inspección técnica de la la-
bor de los profesores, la publica-
ción de circulares sobre métodos de 
enseñanza y, finalmente, el estudio 
y la aprobación—en la Junta de 
Superintendentes—de los libros de 
texto, cuya compra, si lo estimaba 
pertinente, quedaba reservada a la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Como se ve, el Superintendente Ge-
neral era un funcionario sin faculta-
des administrativas de ninguna cla-
se; sin poder para crear o trasla-
dar una escuela, nombrar un maes-
tro, separar un inspector, comprar 
un libro, etc. Su deber era vigilar 
y dirigir la marcha técnica de los 
estaklecimientos fundados y mante-
nidos por la Secretaría. 
Un disgusto de un Superintenden-
te General con un Secretancr de 
Instrucción Pública, fué causa de 
que don Tomás Estrada Palma, por 
un Decreto a todas luces inconsti-
tucional, modificara un artículo de 
LA SUPERINTENDENCIA GENERAL la Ley Escolar, declarando vacante 
el cargo de Superintendente Gene-
ral y refundiendo sus funciones en 
las del Secretario del Ramo. El car-
go quedó, técnicamente, subsisten-
te, pero desempeñado por el Secre-
tario. Desde entonces, hace diecio-
cho años, las escuelas primarias de-
jaron de estar guiadas, en lo que a 
métodos, procedimientos pedagógi-
cos, etc., se refiere, por un educa-
dor entendido en la materia. Los 
Secretarios de Instrucción Pública 
no han tenido ni tiempo ni prepa-
ración pedagógica para llenar ésa 
función puramente escolar. 
Varias veces se ha hablado—ante 
las reiteradas solicitudes de la opi-
nión pedagógica del pa ís—de des-
hacer la atrocidad cometida por el 
Gabinete de Combate de Estrada 
Palma, restableciendo el cargo, muy 
necesario para la buena marcha téc-
nica de las escuelas, pero siempre 
los Secretarios del Ramo han ratio-
cedido ante la idea, absolutamente 
infundada, que se les ha imbuido 
de que iban a mermar enormemen-
te sus facultades y a convertirse en 
figuras decorativas. Quienquiera que 
conozca la legislación, sabe que no 
hay tal reducción de facultades efec-
tivas ni en el más mínimo detalle. 
En dos ocasiones la Superintenden-
cia General ha estado a punto de 
restablecerse también como jugoso 
retiro para personajes sin sapiencia 
pedagógica, que jamás habían sido 
verdaderos maestros y educadores, 
o para cumplir compromisos políti-
cos con individuos no procedentes 
del Magisterio y que nunca habían 
estudiado Pedagogía . Claro es que 
semejante atentado contra la ense-
ñanza hubiera sido infinitamente 
más condenable y repugnante que 
el realizado en 1906. 
Ahora se habla de que el nuevo 
Gobierno, volviendo por los fueros 
de la educación nacional, estudia 
el restablecimiento del cargo. Si se 
elige para desempeñarlo un verda-
dero y competente educador, se 
prestaría, a juicio nuestro, un buen 
servicio a la Nación. 
LA POLICIA Y EL JUEGO 
dicial, a fin de depurar responsa-
bilidades y castigar con dura mano 
el delito si es que, en realidad, ha 
sido perpetrado. 
El Cuerpo de Policía, dicho sea 
con toda honradez y sin ánimo al-
guno de lisonja, merece toda nues-
tra confianza, admiración y respe-
to. Es un organismo honrado, cum-
plidor y eficiente. Tanto en el man-
tenimiento del orden, comó en la 
regulación del tráfico, como en la 
persecución de los delincuentes, ha 
dado numerosas pruebas de serie-
dad, comedimiento y pericia. En lo 
que atañe al valor personal, podrían 
llenarse columnas con los nombres 
de sus miembros que han puesto 
en peligro la vida por el cumpli-
miento de su deber. Las ccnculca-
ciones que algunos guardadores del 
orden hayan cometido; los abusos 
que hayan realizado validos de su 
autoridad, no afrentan a la honora-
bilidad del Cuerpo a que pertene-
cen, mucho menos cuando puede 
asegurarse que sus jefes y el orga-
nismo en pleno son los primeros en 
repudiar y condenar la conducta 
dudosa de algunos de sus miem-
bros. 
Por estas razones entendemos que 
el Jefe de Policía debe velar por 
que ninguno de sus subordinados 
contrarreste, ya con su acción di -
recta, ya con su pasividad, los rec-
tos propósitos del Secretario de Go-
bernación. Y ya que se trata de re-
cordar a la Policía el cumplimien-
to estricto de un deber, nos parece 
oportuno que, en nombré de ésta, 
reccrdemos también a la Secretaría 
de Gobernación 
ra el sufragio de una sola elección. 
Nuestras propagandas estimulando el 
voto, suelen ser iniciadas seis meses 
o menos antes de una elección; cele-
brada ésta, cesa todo esfuerzo en 
aquel sentido hasta las elecciones si-
guientes. Es una mala práctica que. 
en cierto modo, vicia la pureza de 
la intención educadora. Si el voto 
es un hábito público, es preciso tra-
tarlo como en psicología se reco-
mienda que se traten los hábitos in-
dividuales : manteniendo a todo tran-
ce y en toda circunstancia su fo-
mento, sin interrupciones ni desma-
yos. 
Así, no nos parece que sea pre-
maturo recomendar ya, al comienzo 
mismo de un período administrati-
vo, que se organicen y agrupen vo-
luntades para una labor seria de in-
vestigación y de propaganda en tor-
no al voto. La misma "Agrupación 
Cívica Nacional", que tan nobles 
bríos y tan metódico esfuerzo viene 
aportando a semejante empeño, pu-
diera ser la más indicada para rea-
lizar la campaña "de puertas afue-
ra" que se hace menester. Mañana 
intentaremos encarecer, a este pro-
pósito, la lectura de un importantí-
simo libro que acaba de publicarse 
en los Estados Unidos titulado: Non-
voting: Canses and Methods of Con-
trol . 
NUESTROS FUTUROS SOCIALISTAS 
De sumo interés para la política 
española son las declaraciones que 
el leader socialista Pablo Iglesias 
y al Ayuntamiento \acaba ^ hacer en el órgano ofi 
de principios es una guerra sin 
cuartel, ni más término que la des-
trucción total del capitalismo. 
Por falta de comprensión del pro-
blema, por exceso de optimismo, poi 
desidia o egoísmo, la política de Cu-
ba no tuvo nunca la discreción de 
buscar las relaciones con los obre-. iban los cubanos a estudiar Leyes a Madrid, Medicina a Pa r í s , inga 
ros. Negar que en Cuba existe un ¡n ier ía a Bélgica , Después nos em 
partido socialista, es negar la evi-
dencia. Lo que ocurre es que, ajeno 
al trato de los Poderes, ese partido 
actúa subrepticiamente, a la expec-
tativa de las oportunidades y, como 
consecuencia, inclinándose a sentir-
se divorciado de la organización po-
lítica del Estado. 
Acallar un conflicto proletario 
dista mucho de resolverlo. Las an-
gustias de Noviembre pueden bro-
tar, aún con más vigor en el otoño 
próximo. Están siempre en acecho. 
A la política cubana conviene la 
'exaltación de un jefe socialista del 
significado ideal de los que a las 
mayorías proletarias de Inglaterra. 
Alemania, Estados Unidos, Bélgica 
y Francia; un discípulo de Pablo 
Iglesias. Lo contrario supone tanto 
como aspirar a no tener partido so-
cialista en Cuba—cánd ida ilusión— 
o provocar un socialismo soviético, 
cosa muy asequible, en la opinión 
de los que hemos estudiado de cer-
ca, y con celo patriótico, el conflic-
to de Noviembre, fuertemente pren-
dido y extendido en los centrales. 
la obligación en que están de sa-jcial de su partido, tratando sobre 
tisfacer puntualmente los haberes la suspensión de las garant ías cons-
del Cuerpo. 
La Policía Nacional ha mostrado 
en lo que a esto concierne una re-
signación a veces heroica. Se le ha 
hecho pasar toda suerte de ver-
güenzas y estrecheces por una mo-
rosidad inexplicable, y. no obstan-
te, ha permanecido fiel a sus debe-
res, sin la más leve manifestación 
de rebeldía . 
La cuestión es delicada. No pue-
de exigirse integridad espartana a 
un funcionario cuando se le escati-
ma o se le retarda la remunera-
ción de sus servicios. Todos los es-
tadistas consideran que la retribu-
ción justa de un cargo es una de 
las' mayores garantías que tiene el 
ciudadano del funcionario que lo 
desempeña. 
No quiere esto decir que la esca-
sa e intermitente remuneración de 
nuestra Policía justifique ciertas 
irregularidades como ésta que aquí 
anotamos. Pero sí es que es absur-
do exigir responsabilidades en el 
cumplimiento de un deber, cuando 
el Gobierno es el primero que falta 
al suyo. 
EL PROBLEMA DEL VOTO 
D E D I A E N D I A 
Los firmes y laudables propósi-
tos del coronel Zayas Bazán relati-
vos a extirpar de nuestra sociedad 
el vicio que más acerbamente co-
rroe su organismo, han comenzado 
a surtir saludables efectos. Son nu-
merosos los apuntadores, riferos y 
tahúres de todo linaje que han co-
menzado ya a plegar sus tiendas, 
temerosos de caer en el cepo de la 
justicia. Unas cuantas medidas enér-
gicas y unos cuantos escarmientes 
en cabeza de algunos industriales 
del vicio bien conocidos, bas tarán, 
si no para librarnos totalmente de 
riferos y tahúres, al menos para 
exonerarnos bastante de tan funes-
ta plaga. 
La persecución del juego, tal co-
mo la ha ordenado el coronel Za-
yas Bazán, tiene un punto delica-
do y sensible que ha salido ya a 
luz. Nos referimos a la participa-
ción que han podido tener en el 
fomento del vicio algunos miem-
bros del Cuerpo de Policía—muy 
contados, dichc sea en honor de 
este celoso, honorable y disciplina-
do organismo. Los periódicos de 
ayer daban cuenta de una denun-
cia presentada a la Secreta en la 
cual se acusa de prevaricación y de 
cohecho a dos oficiales y a un sar-
gento del Cuerpo de Policía. Se-
gún el denunciante—apuntad: r de 
profesión—estos funcionarios perci-
bían una cantidad mensual a true-
que de no molestarle en su ilícita 
industria. Nada podemos afirmar 
sobre la certeza o falsedad de es-
tos hechos; pero entendemos que 
debe abrirse una. minuciosa investi-
gación sobre ellos, tanto en el cr-
den administrativo como en el j u -
El problema del voto—aunque ca-
si fuera mejor decir el problema del 
"no voto"—es más ¡agudo en los 
pueblos jóvenes. Porque votar es, al 
fin y a la postre, una práctica, im-
puesta por la teoría y desarrollada 
por la experiencia. El problema está 
en hacer de esa práctica un hábito 
espontáneo, y esto no se logra sino 
al cabo de una larga experiencia 
democrática, mediante una prolonga-
da y constante inculcación de la 
responsabilidad cívica y de las ven-
tajas que supone para el individuo, 
como parte de. un todo social más 
amplio, la emisión de su propio pa-
recer sobre las cuestiones públicas. 
En los países de larga experiencia 
política, la oportunidad para ese 
adoctrinamiento de Jas multitudes, 
para esa conversión del convenci-
miento teórico en hábito práctico, es 
más amplia, y por tanto el problema 
del voto se reduce al cultivo de ese 
hábito ya adquirido. Pero en los 
países de breve ejecutoria democrá-
tica, los hábitos cívicos no han lle-
gado a formarse: no se ha operado 
todavía, por falta de tiempo suficien-
te, el proceso de transformación de 
las convicciones en actos volitivos. 
En ellos, el problema del voto com-
prende dos aspectos; la necesidad de 
convencer y la necesidad de deci-
dir. En otras palabras: no hay que 
inculcar la importancia del sufragio, 
sino, además, vencer aquellos obs-
táculos que se oponen al ejercicio 
práctico del mismo. 
Ahora bien, esta educación es tan 
lenta, i que se hace menester mante-
nerla constantemente, sin pausas ni 
paréntesis, como una función perpe-
tua de la sociedad. No se ganó Za-
mora en una hora, ni se preparan 
sólidamente las muchedumbres pa-
titucionales, las que, según prome-
sa del General Primo de Rivera, 
pronto serán restablecidas. 
"Hay quienes no le conceden im-
portancia—dice Pablo Iglesias—y 
quienes creen que por encima de 
ellas está la solución de los proble-
mas económicos, culturales o de otra 
índole." Y comenta el personaje so-
cialista: "No hay problema alguno 
interesante que se refiera a la eco-
nomía, a la enseñanza, a la sanidad 
o a otro particular, que pueda re-
solverse sin el empleo de una acción 
política fuerte, intensa y arrolla-
dora." 
Posiblemente, no serán muchos los 
que aquí presten unos momentos de 
meditación a estas palabras del je-
fe obrero español. Y sin embargo, 
ellas encierran toda la esencia y ei 
carácter de lo que puede ser una 
actuación proletaria en la vida eco-
nómica de un país. Si esa opinión de 
Iglesias tomase cuerpo y dominase 
toda la ideología societaria de Es-
paña , el Estado podría volver a la 
normalidad sin el temor de que se 
implantase en los centros fabriles la 
situación de terror que imperaba con 
anterioridad a la dictadura. Y aquí, 
en Cuba, si el socialismo tomase esa 
tendencia política, no hubiera temor 
a que se produjesen las angustias 
que precedieron a la iniciación de 
la ¿afra actual. 
El socialismo se ha dividido en 
dos tendencias que representan las 
Internacionales de Amsterdam y de 
Moscú: política y democrática la 
primera, soviética y dictatorial la se-
gunda. El terror catalán lo impul-
saba y mantenía el comunismo. Si 
en otras regiones no se pronunció, 
fué porque en ellas dominaba la 
Unión General de Trabajadores, 
que preside Pablo Iglesias. Inglate 
ra. Francia, Bélgica y A^manáa , 
gozan, dentro de la necesidad poli 
tica moderna de permitir el socia 
lismo, de un proletariado inscripto, 
en su mayoría , a la Internacional 
de Amsterdam. España, Italia y Bul 
garia se vieron amenazadas por la 
preponderancia de los que se inspi-
raban en Moscú. Basta esta clasifi-
cación para que se deduzca cuál es 
la consecuencia apetecible. 
El socialismo democrático no ex-
cluye perturbaciones, conflictos, lu-
chas interiores, así de orden públi-
co como de carácter económico. To-
do socialismo tiene, frente a la or-
ganización capitalista, un carácter 
permanentemente revolucionario. Ca-
rácter, sin embargo, que cuando se 
manifiesta y actúa dentro de una 
organización que vive las responsa-
bilidades del Estado, a veces hasta 
representándolo y rigiéndolo, no pue-
de traspasar los límites de la ley, de 
la discreción y del respeto, a intere-
ses y las ideas de las demás clases. 
El socialismo soviético actúa divor-
ciado de los deberes y los derechos 
Muere "La Tarde" y renace "Eil 
Día" . . . - . 
Si os t ropezáis por a h í con uno 
que os hable en esa forma, antes de 
tomarlo por un poeta trasnocliado, 
preguntadlo si es un conservador 
de los de la vieja guardia. 
Y si de todos modos os empe-
ñáis en t i ldar lo de soñador , no os 
olvidéis de que el Dr. Alfredo Za-
yas Ailfonso, conocido largos años 
por el justificado remoquete de 
" E l eterno aspirante", es boy ex-
Presidente de ia Repúbl ica y tiene 
una es tá tua . 
M E D I C O S C U B A N O S E N L O T E C I 
POSTALES PAIIISISKSES 
Parece Increíble, pero en l a i f í c i l acceso que le ba permitido 
Ciencia también bay modas. Antes! acercarse a los enfermos con liber-
del advenimiento de la Repúbl ica tad de estudio y exper imentac ión 
por todos los medios modernos. 
Hay otros médicos cubanos ( n 
peñamos en suponer a Estados Uni i . , . 
dos cs-ntro de toda cultura, Atenas aHatomopat6 ogo del servido^ del 
del bondo saber, y por poco nos I mismo Hospital; Armando Coro, 
vamos a Yanquilandia basta para j especializándose en el Laboratorio 
estudiar G-eografía, Historia Uni- ded gran fisiólogo Grey; Adr ián 
versal y . . . Li teratura Castella-i Busti l lo, que después de pasar al-
na!, cuando sabido es que allí, ge~¡gún tiempo en Alemania, visita aqu í 
neralmente, sólo se estudian lab los hospitales; Luis Carrillo, que 
Lutecia: Nicolás Puente Dnaany, 
propias. Y este fenómeno se pro-
duce entre nosotros por falta de 
profesorado, pues con justicia de-
be consignarse que el nacionalis-
mo norteamericano no llega nun-
ca a la ridiculez de que creer que 
en el pais nazca de cuanto en el 
orbe hay, lo mejor, y por ello pa-
se dedica a vías digestivas; Manuel 
Antón, of ta lmólogo; Federico Or-
dext, dermató logo . . . 
Todos ellos opinan como Rodr í -
guez Mart ínez que: 
" E l diagnóstico es sólo la mane-
ra más r áp ida posible para inst i 
gan las notabilidades extranjeras i tu i r Un trart:amiento caipaz de ser 
en todos los ramos del saber, en 
su noble anhelo de supe rac ión . A 
Mañach ofreciéronle - la Cátedra 
de F i lo logía—francés y español 
en Harvard, pero él amó a Cuba 
por encima de toda tentadora ofer-
ta . (Esto que digo de Mañach, po 
d rá hacer pensar a algunos que am 
bos pertenecemos a la Asociación 
de Bombos Mutuos, pero ello nun-
ca- sería tan lamentable como per-
tenecer a la Francmasoue i ' í a de la 
Inut i l idad) , 
Ahora todo el que tiene uno» 
cuantos, miles de dólares que gas-
tar hace su obligado viajecito a 
Europa. Desde la Gran,Guerra, gé-
nesis de tantas improvisadas fo i -
tunas y de tantos a r i s tóc ra t a s pa-
tentados, i r al "Norte" ya no "vis-
te", n i prestigia, ni encumbra. Co-
nocemos al dedillo los Diplomas de 
Colleges y Universities, que son 
verdaderos t í tu los de inept i tud . 
Hemos visto dificil ísimas revá l idas 
de certificados de U .S. A . que 
costaron esfuerzos, padrinazgos y 
hasta reincidentes exámenes en 
nuestro primer centro docente. Ya 
nos hacen re í r algunos empír icos 
rellenadores de muelas o abridores 
de vientres, que son incapaces de 
presentar una tesis de dispepsia 
piorreica, por ejemplo. 
Volvemos nuevamente los ojos 
a Europa. Si los alemanes destru-
yeron maravillosos incunables en 
Lovaina, en cambio han motivado 
verdaderamente ú t i l . Si bien es 
cierto que el enfermo necesita una 
ñnT— ayuda de urgencia, más cierto es 
que det rás vendrán otros enfermos 
del mismo mal ^y las observaciones 
pueden aportarles gran provecho." 
Hacen elogios del doctor Fresno y 
de los servicios nuevos que en Cuba 
se han instalado "después de la gue-
rra, pero ya la prensa se ocupó de 
ello y no es cosa, de repetir. 
Estos médicos que es tán ©n Pa-
rís se sienten estudiantes, confe-
sándose muy lejos de la sab idur ía 
y por lo tanto consideran que jac-
tarse de poseer un t i tu lo universi-
tario es una ridiculez. 
Antes de terminar transcribo 
unas cuartillas que Rodr íguez Mar-
tínez esoribió para el DIARIO con-
densando su opinión y exponiendo 
su cr i ter io: 
"Debo declarar que. mis ideas 
sobre el deber del médico las noto 
cambiadas: aqu í he aprendido a 
gustar las delicias de la devoción 
por m i especialidad, como una mu-
chacha pudiera por Dios y todos los 
Santos, y lo que más siento es que 
en nuestra t ierra esto se desconoz-
ca y, por el contrario, aquellos que 
deben una buena posición a la ca-
rrera, los que por su capacidad 
pudiera ser más út i les a la Medici-
na, esos. . . no tienen tiempo. Yo 
A T r a v é s d e E u r o p 
ncia 
Para el D I A R I ODE ^ , 
Dejar la f r o ^ rüsa A 
la Polaoa-cbecoesl0vaca Sa; y ¿ej 
por Alemania. Bólgic ' • 
ros pirineos y a EsnaL' 
Para el Psicólogo J e ^ 6 8 
emociones, y ^ m e d i c o 
hondas que si diera i f ne8 
mundo. Todo en E u r o r a ^ i 
hombres y cosas p a r t i r i í . / ^ a l 
blo de ia g u e r r a T la ^ del 
t ransformación íntima v u ^ 
biente quo en vano -qu^L , ^ 
ar los individuos las So!f í n u -
las instituciones, sean tro a(les V 
Públicas . 11 trolios o r ¿ 
. E11 illterés económico 
cía las pasiones; i0s *Vari. 
dados y los que aspira a de^a-
con el manto de la risa^'?1^1189 
una revolución en la cirujía uni - nunca he creído que mi s i tuación 
versal. 
P a r í s mantiene el cetro de La ci-
ruj ía y de- la clínica en la actuali-
dad. Este hecho- ha motivado la 
más o menos acomodada del fu-
turo dependa directamente de mi 
clientela; lo que sí quiero es que 
mi prestigio —s i logro obtenerlo— 
El Ministro de Defensa alemán, 
propone que Alemania se entregue 
al atletismo para susti tuir al m i l i -
tarismo. 
Temibles son los resultados del 
mili tarismo y de la educación mi -
l i tar is ta: hay pruebas de que los 
hombres se vuelven malos. 
Pero tampoco cejan 'Ge ser temi-
bles los resultados del atletismo y 
de la educación a t l é t i c á : comien-
za a haber pruebas de que los hom-
bres se viuelven tontos. 
.Ayer debió ser condecorado por 
su heroísmo en la acción de •Santia-
go de Cuba, de 23 de Junio de 
189 8. el brigadier general James 
Alien. 
La citación oficial hace constar 
que el entonces Coronel Al ien cor-
tó los cables submarinos desde un 
transporte sin armas, bajo el fuego 
de las ba te r ías españolas . 
H a z a ñ a es sin duida efeotuar esa 
operación en un transporte sin ar-
mas, aunque se tratara de un fiuego 
de cañón sin balas. Porque al f in 
y al cabo, el Coronel no lo sabía. 
La Condesa de Chambrun, que 
ha Megado a Francia procadente 
de Marruecos, donde lucha su es-
poso contra los r i feños, ha descrip-
to a Abd-ell-Krim en esta forma: 
"Es un notable e inteligente sal-
vaje, que ha adquirido prestigio por 
los triunfos que alcanzó luchando 
contra los e spaño les . " 
Un notable e inteligente salvaje. 
Lo afirma la señora Condesa que 
viene de tomar el agua a l pié del 
coco. Ya lo ven los apasionados 
compatriotas que no vacilaron en 
comparar a Abd-eü-Krim con Ma-
ceo, 
llegada de profesioiiales -de todas ¡me permite vivir bien y en paz co-
partes, para especializarse, amer i - ¡ mo los otros. De esta manera po-
canos en su gran m a y o r í a , Pero, dré dedicar mis m a ñ a n a s al traba-
una carac te r í s t ica de esos profe- jo de hospital, que es donde el 
sionales y estudiantes es "especia-! médico puede ser út i l a su profe-
lizarse" antes y . . . después en el i sión y a 'a hiuímanidad, saliendo 
conocimiento del luminoso y tor- t ámbién de e&e parasitismo profe-
bellinesco Montmartre, de todos | qUie consiste en leer mucho 
los dancing y cabarets. En lugar p ^ p o ^ , mostrar que se sabe 
de concurrir a los hospitales a es- mUiCho e ill(iireictamente beneficiar-
se económicamente de ta l , sabidu-
r í a . E l «dificio médico construido 
cuchar las clases de los sabios pro 
fesores, gustan más de concurrir a 
embelesarse con los-couplets de las i 
"vedettes' de las grandes revis- P0r. fc8 -llbros es u " &^\c^ de pa-
tas de moda. De vez en cuando (toiP61' ^ 'l0 que tiene de bcillo y de 
do no ha de ser para el Diablo) ! "dinirable Para algunos, para mí 
realizan alguna visita a los mu- ' 1° tiene de falso, egoísta , sin otra 
En el piso tercero de la Maes-
tranza, viven desde tiempo inmemo-
r i a l unas cuantas fami l ias . La fe-
cha de la ocupación no ha podido 
precisarse; lo único que se sabe es 
que en tiempos del Coronel Villalón, 
se hicieron unas exploraciones por 
aquellas azoteas y se encontraron 
algunos sembrados de caña a la que 
ya se la habían dado varios cortes. 
E l Ooronefl Villalón, por cierto, 
parece que se sintió sin fuerzas 
para efectuar el desalojo y lo mis-
mo les ocur r ió a los Secretarios 
siguientes. Ahora el Dr. Carlos M i -
guel de Céspedes ha anunciado su 
propósi to de l impiar la planta su-
perior de tan misteriosos inquilinos. 
Es el único que podrá efeotuar tan 
convenientes reformas. Hay que 
ver que las cuatro .canas que tiene 
le salieron llevando a cabo desahu-
cios en la Playa de Marlanao don 
seos y hacen el consabido recorri-
do.en el camión azul de los turis^ 
tas con el inefable hombre del me-
gáfono que repite su disco ante 
cada estatua, edificio, monumen-
to o'lugar'1 de valor h i s tó r i co . 
La l ibrer ía es la salvación de 
esos señores que después de dos 
o tres meses o años de permanen-
cia son unas verdaderas lumbreras 
en "atorrantlsmos s i s t emá t i cos" 
como afirma con gracejo, un estu-
diante costarricense de m i amis-
tad, que estudia realmente y se 
afana por dos motivos: porque es 
inteligente y porque es muy pobre. 
Luego, de regreso a Amér ica 
(sentido continental del vocablo), 
unas cuantas, noches de encierro 
dan el barniz de sapiencia,. la úl-
t ima palabra a la palabra. Ya que 
no el saber profundo, mejoran la 
lexicografía c i e n t í f i c a . . . Complé-
tase el • efecto con elogios que el 
amable periodista se somete a pro-
digar. . . " / 
De aquí que cuando sé de cu-
banos que no hacen del boulevard 
Su Universidad y que, tras reñi-
das pruet^s, obtienen saber y ho-
nores, yo estampe su nombre con 
más gusto que, por ejemplo, el de 
M l l e . Mistinguet o el del " h é r o e " 
de ú l t imo "po t ln " sobre la divina 
Raquel. 
Oportunamente cablegraf ié que 
el doctor Emil io J a n é fué nombra-
do miembro de la Sociedad de Me-
dicina de Pa r í s , dist inción que se-
gún tengo entendido, sólo gozaba 
el eminente doctor José Fresno. 
La "Revue de la Amér íque L a t i -
ne" r epa r t i r á la buena nueva des-
de el Canadá hasta la Patagonia. 
Hace meses hice una forzada in 
terwiew al doctor Emilio Fiterre 
y hoy someto al cuestionario re-
porter i l a este chico s impát ico y 
modesto, 100 por 100 cubano que 
se llama doctor Ricardo Rodr íguez 
Mar t ínez . 
F u é interno en el Hospital Ca-
l ix to García, que el doctor Torral-
ba ha transformado Impr imién-
dole admirable organización inte-
r ior y otras mejoras, 
Rodr íguez Martínez — como 
otros jóvenes médicos cubanos •— 
se s int ió falto de conocimientos al 
graduarse, y quiso estudiar aún 
más antes de ejercer. Conoce clí-
nicas y hospitales de Nor teamér i -
ca, pero pref ir ió Par í s y aqu í se 
halla. 
Fáci l al interrogatorio, me infor-
m ó : 
"En Cuba los enfermos que se 
asisten en los hospitales debieran 
ser material de estudio de profe-
sores y alumnos. La administra-
ción es excelente. Enfermos, si-
tuación, medicinas, etc. obtienen 
especial devoción; pero—re'pito— 
los hospitales debieran ser fuente 
dp educación para los estudiantes. I Ningún proverbio más tonta y 
No hablemos de las Asociaciones j profundamente filosófico que el de 
Benéficas y sus admirables casas la Paja en el ojo ajeno y la viga en 
base que la autoridad refleja del 
lector. Desgraciadamente los Alba-
r r án , . los Finlay, : los G-uítoras, los 
Plasencia. no tuvieron disclputlos ni 
mucho menos reflejos de sus bue-
nos-ejemplos d e -su ge-nerosidad - pa-
ra la ciencia que, agradecida siem-
pre, les ha pagado colocando sus 
nombres entre los inmortales." 
• "Afortunadamente que la insufi-
ciencia evidente de nuestra Un^fer-
sidad nós hace salir de. más en mas 
a visitar otros centros de cultura 
científica, y es entonces que la gran 
revelación florece eñ nuestro espí-
r i t u ; aquel dogmatismo m a t e m á t i -
co de nuestros más ilustres profeso-
res se cambia en el escepticismo bio 
lógico de los verdaderos maestros; 
la exterminadora autoridad de núes 
tros oradores de las aulas se trans-
forma en la sabia modestia de los 
que sin temor a la ignorancia, por 
el contrario, reconociendo que to-
do está por hacer, sólo quieren 
ver en sus alumnos servidores de la 
ciencia y les enseñan a gustar la 
devoción por la Medicina, de la in-
vestigáción hermana de la obser-
vación metóidica," 
"Antes de venir a Europa, yo 
creta que sólo los pueblos grandes 
hacían Medicina para que los chi-
quitos la repi t ié ramos y me l legué 
a olvidar con facilidad de los más 
grandes nombres cubanos. Así se 
explica que un día osara hablarle 
de Cuba a cierto colega uruguayo, 
que por ser 'de Un país chiquito juz-
gábalo como el mío, en lo que a la 
medicina se refiere. Hoy, me ape-
na m i error, pues la verdad es que 
si nosotros estamos obligados a co-
nocerlos, ellos se pasar ían muy bien 
ignorando que existimos científica-
mente. Nunca olvidaré ciertos pa-
sajes del ú l t i m o Congreso Médico 
Latino-Americano, a l que yo asis-
t ía como mi l otros para tomarle ei 
pulso a los del patio." 
"Gracias al gran cirujano cloctor 
Presno, que ha contribuido podero-
samente a la construcción dell "Pa-
b e l l ó n ' C u b a " en la Ciudad Univer-
sitaria de P a r í s , exis t i rá para nos-
otros completa la Escuela de Me-
dicina." 
Y a t í tu lo de antena trasmisora 
pongo m i f i rma al pié. 
Armando R. MAR IBON A 
PARIS, A b r i l , 192 5. 
tencia y para existir, eñe--'- " s 
sa, i 
en la farsa d e f mundo111 7 aCtúai1 
Praga arde en fiebre ñe* v, 
nía comercial y se esfuerza 1!gemo-
nar mercados a Berl ín. 6a* 
Berlín se remoza, bebe rf0 , 
bora y conserva en el co'J,* la" 
emergía de una r e v a n c h a 0 ? ^ ! 
En Colonia el arte y la vua 
tidiana, conservan su nJi Uo' 
Bhiniana, de leyenda y d ? 
en el frío horizonte de la c S ? 
protegida por las torres de «? ^ 
tedral maravillosa. ' 8U ca' 
Bruselas encanta con su 
calmosa, pero al Presente en <m. 1a 
nos y en .su sonrisa, nótase , I n -
quietud social. 
Pa r í s deslumhra. Se mo a«» 
cual símbolo de la v i d a ^ o t ^ 
Una hoguera gigantesca 4e iniomi, 
ble fondo, de irisados r ^ l Z l t 
sm igual, que atraen, que subvJ* 
a todos los seres. Y en sus ílae.;! 
de oro fosforescente se exaltad 
se abrasan las almas iniciadas al 
arte, al amor, al vicio. 
P a r í s sostiene ante el universo 
su cetro de la hegemonía en belleza 
en elegancia, en inventiva para 
plotar lo bueno y lo malo de la hu" 
manidad; su hegemonía de dama y 
su atractivo de actriz licenciosa 
Triunfa, seduce, se impone Pa. 
rís, pero la blanca mano que sos-
tiene el cetro, críspase a veces al 
estampido ^e las bombas comunis-
tas que estallan en sus vías esplén-
didas. 
Los hombres, repito, las cosas y 
los paisajes en Europa central y en 
Occidente, aparecen a la observa-
ción sagaz, cambiados. Indecisos 
algunos contornos cual en placa 
fotográfica movidos los objetos. 
La llanura, inmensa de monoto-
nía y de dimensiones rompe sus 
líneas al pié de la cordillera pire-
naica. A l atravesarla vamos reme-
morando la histoi ia de nuestra ra-
za fuerte cual esos graníticos mu-
ros puestos por la Naturaleza, pa-
ra defensa de nuestra patria cual 
ellos inaccesibles y desgraciada-
mente a determinadas influencias 
beneficiosas de la ciencia y de. la 
economía modernas. 
Castilla es hermosa de evocacio-
nes y horizontes aún después de 
contemplar el mar azulino en las 
plácidas provincias guipuzcoanas. 
¡Madrid! Madrid fulge al sol con 
su imperio de capital. 
¡Ah! pero Madrid ha cambiado 
uiucho t ambién . Su engrandeci-
miento arqui tectónico es contraste 
doloroso con la carencia de vivían-; 
das para la clase media y las cla-
ses humildes. 
La riqueza piensa en los ricos y 
les brinda mansiones monumenta-
les. . . 
La modesta burocracia, los pro-
fesionales modestos tienen que se-
guir ocupando las estiiecheces de 
pisos qua fueron baratos y que han 
triplicado de precio después de la 
gran guerra. 
Madrid se divierte, Madrid es 
emporio de lujo, y en sus comer-
cios hallo más mercancías, france-
sas, checoeslovacas y alemanas que 
españolas . 
A la par del extranjerismo co-
mercial—que es inactividad pro-
pia—las costumbres se extranjeri-
zan de modo lamentable poraue de 
Francia, de Inglaterra y de América 
no se imita lo mejor, sino lo 8U' 
perficial, lo frivolo, lo inadecuado a 
nuestra tradición y a nuestros usos 
l lamándome particularmente i* 
atención ver que, reinan y f ^ 0 ^ 
las n iñas y los jóvenes bien n 
sus madres, en sus familias sm 
la autoridad paterna ¡qué auto" 
dad! n i la persuasión material con 
tenga el raudo vivir un* 
liante parte de la sociedad, a^m 
solo por la vulgaridad "eegant^ 
al cine, al patinaje, al " "ancmg 
todas las horas, con exclusión 
soluta de un minuto de calma es 
tica y de dulzura espiritual por 
I'ectura, por el arte y ^ J L ^ 
prensión ^ los deberes QU ^ 
el privilegio de la fortuna a « 
lo poseen. _ 
Sofía Cásanos-
Madrid, Abr i l 1925, 
CRONICAS D E L M O M E N T O 
E l pecado or ig ina l . —Supersticio-
nes pasivas y supersticiones acti-
vas—Un ex t raño orí»culo 
de las clases enemigas, con las que de loa inqUiiinos a la hora de las 
no quiere tratos ni tolerancias, a tal citaciones salían [para alta mar o se 
extremo, que la primera declaración le escondían entre los manglares. 
de salud, pues son particulares, me 
refiero a los Sanatorios del Est; 
el propio. 
A cada paso vemos pedantes de-
do que, poseyendo una buena or-¡ nodados y fantás t icos quejarse de 
ganización y estando en cond ic io -üa leve pedante r ía de ntros; pere-
nes de rendir el mejor servicio y; zoso<, irremediables poner una aca-
contando con Personal inmejora- ioracia actividad en- criticar la pe-
M ^ f ^ ^ Medlcinta- reza de aiguno; seres superficiales 
i a T ^ U f f ' r ^ P h ! h ^ . ^ . ^ n e n S 0 " resultar transparentes, perder 
lamente el deber de curar. Esos en- ¡.¡^ j , , 
termos que atienden son libros Su ld /^ t idad Personal Para hacer un 
abiertos a observación metódica , isesudo .ñnsayo- con p reámbu lo y 
que rendi r ía úti les servicios a r ' 0 n ^ \ G ^ e s ' aierca de la a^na su-
Medinica. Los enfermos que víe- Perficiaudad; brutos macizos apa-
ñen después y la ciencia en gene-
ral tienen derechos a exigir mejo-
ras y adelantos." 
E l doctor Rodr íguez Mart ínez , 
es asistente de clínica del Profesor 
Nobscourt — Clinique d'Enfants 
recer hasta inteligentes p.n sus ob-
servaciones referentes a la estupi-
dez de un p r ó j i m o . . . 
Y todas esta* personas son per-
fectamente sinceras, basta merecer 
el respeto, y heró icamente exaltadas 
Malades—, cargo honorífico de di | hasta turbarse la digest ión, a l ex-
poner las antedichas aprec aclo 
Se engañaría , además QU en j . ^ 
sase que sólo los tontos de c 
te incurren en el granoso desĉ  y 
cimiento de sí mismos ^ 
cuerdos, necios y ge„teS 
ñas ilustradas y razonables, ^ 
de agudo sentido crIUC° Mires » 
hombres de g e n i o ' J ° n ? está Ue-
caer en falta. La ŝí0'll'ccm^ 
na de éstas a modo de d sir 
y harto más rebosante a™ te. el 
ria más verdadera e el te-
anecdotano. Si no fuc.a p con 
mor de ponerme en opoBiblia) me 
respetable obra como ^ ^ r0 faé 
a t rever ía a afirmar que 
el pecado origina.. •• 
Pero advierto ^ ^ ^ d o 1 **' 
l igro de ponerme campanu ^ 
bllme, y no fué ésto o ^ f u é ^ r -
puse. Mi Primitiva idea g tl-
lar un poco acerca de - a ^ ^ ac-
ciones, tópico sugerido P iro* en 
crónica ae m0ris 
no otro 
el P6" 
tura do una exuu— - j nu ""-
ia que el complejo J ^ b l e i n e ^ 
ta lusitano se bu^oiri.ualiSino t*n 
del espiritismo o ^ P ^ a t u r a l . & 
convencido de lo ^ donosa 8á, 
filósofo Eca con W la 3l0iP^ 
be mostrarnos al rene de loS íer 
tica y sencilla Puerd ^ todo i ; 
vientes de Alian Karde^ n 
cual no impide aue ^perstic1 
de los ejemplares de ad, ^ 
más M a r r o s ^ u e se * eQ ^ 
ta e l punto de no Pjn ^ e der 
alcoba sino ^ a d o p t a r ^ 
cho primero, d ^ 
(Continúa en la 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
x c m DIARLO DE LA M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE 1925. P A G I N A D I E S I S I E T E 
E s t a N o c h e D a r e m o s p o r e l M a g n a V o z l a P e l e a M e 7 i g u e - B e r l e n b a c h 
£ / P i t c h e r d e l o s " G i g a n t e s " , 
fftc Q u i l l a n , F u é Q u i e n I n d u j o a 
fterlenbach a E n t r a r e n l a V a s t a 
C a t e g o r í a d e l o s B o x e a d o r e s 
• Cualquiera que pueda pelear tiene chance para qui tar le el t í t u l o 
a Mike Me Tigue y el aspirante de esta noche tiene tanto 
punch, que y a las apuestas se han puesto pare jas" 
NEW YORK, mayo 29. (Por 
^tro hilo directo).—Hace dos 
Vis Paul Berlenbach era un lu -
chador que buscaba trabajo. Los 
f-eocios de lucha estaban muy ma-
íos y estaba a punto de colocarse en 
a fábrica cuando Hughey McQui-
llau. pitcher del New York Gigan-
que vive cerca de él en Asto-
• ' Kew York, le sug i r ió : 
•'•porque no te metes a boxeador? f.anes el t amaño y todo lo nece-
sario. 
Berlenbach cambió de las l u -
chas al boxeo tespués de una de 
las campañas más sorprendentes en 
la"Uistoria del boxeo, y se enfren-
tará mañaha por la noche con Me 
Miguel en él Yankee Staduim por 
¿1 título de campeón l ight heavy 
ffeight del mundo. 
Cualquiera que pueda pelear tie-
ne chance de quitarle el t í tu lo a 
McTigue y Berlenbach tiene tanto 
puncli que se es tán cotizando las 
apuestas a su favor hoy parejas a 
que ganará. 
Si Berlenbach desembarca uno 
de su§ tremendos hooks con la iz-
quierda, algo tiene que caerse y no 
será McTigue precisamente el que 
se quede en pie ante tal empúje-
se ha dicho que será una pelea 
entre una zorra irlandesa y un to-
ro alemán, y que la zorra puede 
ganar. McTigue no puede pegar co-
mo Berlenbach. Nadie en el r ing 
puedo hacerlo. Tendrá que vencer-
lo huyéndole y mantenerse separa-
do de esos terribles hooks al cuer-
po. 
El único chance de McTigue es 
mantener a Berlenbach apartado de 
éi y muchos boxeadores inteligen-
tes dicen que podrá bacerlo mante-
niendo un hook izquierdo en la ca-
ra de su contrario y cruzándolo con 
la derecha. 
Para retener su t í tu lo , McTigue 
tendrá que pelear de modo dife-
rente a como él acostumbra a ha-
cerlo. Es una pelea a 15 rounds 
a decisión y \\ campeón no puede 
obtener suficientes puntos para ga-
nftr dejando que Berlenbach lleve 
el ataque y reduciéndose a la de-
fensa.» ^ 
Si la mano derecha de McTigue 
está en buenas condiciones tiene 
algo más que un buen chance para 
. noquear a Berlenbach. Berlenbach 
j puede ciertamente ser golpeado, y 
I si McTigue puede encontrar el pun-
to donde pegó Jack Delaney con la 
! mano derecha, Berlenbach se cae-
j rá . 
E l programa del sábado por la 
noche en el cual están Jlmmy Sla-
ttery vs. Jack Burke y Jack Dela-
ney vs. Tony Ttlarullo es el prime-
ro de tres funciones que se espe-
ra que produzcan un millón de dó-
lares en tres semanas. 
Tex Rlckard que promtoea la 
pelea para el Fondo de Leche de 
New York, espera tener 50.000 per-
sonas en el stadium y cree que 
sacará de entradas más de $200.000. 
L o s I n t e r - c o l e g i a l e s 
S u p e r a n 2 R e c o r d s 
e n " F r a n k l y n F i e l d " 
La fiesta de t rack se c e l e b r ó ba-
j o un fuerte aguacero que em-
p a p ó a los atletas. 
FKANKLIN FIELD, Filadelfia, ma-
yo 29. (United Press).—Empapados 
por un aguacero los atletas de 29 co-
legios rompieron dos records interco-
legiales durante las pruebas prelimi-
nares del campeonato cuadragésimo-
nono anual intercolegial en la pista 
fangosa de Franklin Field, hoy. 
Los tiempos en la carrera prelimi-
nar y en la de distancia media fue-
ron lentos, debido a la pista pesada. 
En los eventos de pesos, sin em-
bargo, tanto Ralph Hills, de Princen-
ton, como "Bud" Houser de la Uni-
versidad de Southorn, California, rom-
pieron los records intercolegiales an-
teriores de shot put. 
Hills fué el primero en este evento 
con un lanzamiento dé 49 pies 8 3|4 
pulgadas, en comparación con su pro-
. i í o record anterior de 49 pies 5 7|S 
pulgadas. 
Houser tiró el discq 142 pies 11 7|8 
, ulgadas, excediendo el mejor record 
.interior intercolegial por cerca de 3 
pies. 
Los muchachos de Robinson Cinco juegos han perdido los 
empezaron con mucha fur ia Indios del Cleveland contra 
y derrotaron a los B r a v e s b s " B ^ w n s " del S t . Loui s 
arquard y Ryan fueron ruck Estos v o l v i e r o n a t r iunfar ayer, 
deb ido a l fuerte ba t t i ng . Ge o. 
Sisler d i ó tres hi ts . 
mente castigados por los p l a -
yers del B r o o k l y n . 
i'OSTON, Mass., mayo 29. — (Asso-
ciated Press) • (Nacional) . El Broo-
k'yn derrotó al Boston hoy 11 a 5, 
celebrándose la última mitad del jue-
go bajo una llovizna. Los Robins d:e-
fon palos de todos colores a Mar-
Piurd y Ryan. Ryan fué el único 
Brave que bateó de manera efectiva 
a Khrhardt, dando un jonrón y 3 
singles. 
•Anotación por entradas: 
C. H . E 
Brooklyn 
Boston . 
241 300 100—11 14 2 
020 200 001— 5 10 1 
baterías: Ehrhardc y Taylor; Mar-
Quard, Ryan y Gibson. 
Dice McGraw que h a perdido 
25 libras en s u enfermedad 
X'EW YORK, mayo 29. (United 
Press)—John J. McGraw, manager 
áel New York Giants, volvió a estar 
f0" sus campeones hoy, después de 
pasado varias semanas en su 
^ de las afueras de la ciudad. 
Fué un pesado catarro y no que-
a exponerme", dijo. "Hughey Jen-
""gs ha, manejado perfectamente al 
c,,b mientras yo estaba ausente y no 
Que mis servicios fueran necesa-
,0s- He perdido unas 25 libras. 
jLOUIS, mayo 29. — (Associated 
Press)-—Los Browns de San Luis ga-
naron' con el de hoy 4 de los 5 jue-
gos de la serie con los Indios del Cle-
veland. El score fué de 7 a 4. Geor-
ge S'sler dió 3 hits, incluyendo un 
triple en el cuarto innlng con el cual 
anotaron dos hombres. 
Cleveland . . . 201 100 000— 4 !• 1 
St. Louis . . . 001 310 20x— 7 13 0 
Baterías: Roy, Miller y Myatt; Da-
vis, Gastón y Severeid. 
E l Barce lona , C a m p e ó n de 
F ú t b o l de E s p a ñ a irá a 
j u g a r a Buenos A i r e s 
MADRID, mayo 29.—(Por Uni-
ted Press).—El Sr. Casal Cátela de 
Buenos Aires ha escrito al presi-
dente del Balompié' ca ta lán parti-
cipándole haber obtenido los fon-
dos necesarios para que el equipo 
campeón de España pueda i r a la 
Argentina en número, de veinticin-
co, o sea veint idós jugadores, un 
proparador y dos delegados. 
La noticia ha producido el me-
jor efecto despertando gran entu-
siasmo la probabilidad de demos-
trar en Buenos Aires el valor posi-
tivo de los jugadores hispanos. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
- A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A NACIONAi 
gjook'yn 11; Boston 5, 
pf'cago 10; Cincinnati 6 
^Utsburgh 6; St. Louis c 
mia-Xew York (suspen dido lluvia) 
XaQA AMBHJCANA 
Filadelfia 6; New York 4. ( I juego) 
Segundo juego suspendido por lluvia. 
Washington 7; Boston S. 
Chicago 9; Detroit 13. 
St Louis 7; Cleveland 4. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
R E G A T A S D E V E L A ESTA 
T A R D E EN AGUAS H . Y . C. 
COPA C H A R L E S M O R A L E S 
En aguas del Habana Yacht 
Club se co r re rá esta tarde, dan-
do comienzo a las 2 y 30, la 
copa Charles Morales, la que 
debió de haberse efectuado el 
pasado dominr^, pero que de-
bido al temporal de agua hu-
bo que suspender. Será sola-
mente entre yates inscriptos en 
ei H . Y. C. tomando participa-
ción las tres clases, a saber: 
Sorder, Seis Metros y Estre-
llas. 
Mañana domingo se corre-
rá la copa Comodoro éter Mo-
rales entre yachtjs t ipo Seis 
Metros dando comienzo a las 
diez en punto de la mañana . 
L o s T i g r e s derrotaron a los 
White Sox en un gran duelo 
de bateadores por 13 a 9 
H u b o necesidad de l levar a S y l -
vester Johnson a l hospi ta l , he-
r i d o por una pelota . 
CHICAGO, mayo 29 .—(Associated 
Press)- — (Americana). El Detroit de-
rrotó al Chicago 13 a 9 en un duelo 
de bateadores. La estrategia de Cobb 
cas,; le costó los servicios de uno de 
los pitche»s cuando removió a Dauss 
a favor de un bateador de emergen-
cia y envió después a Johnson al box. 
.lohnson fué bateado duramente y 
anU-s de qu epudiera retirarse su team 
del ¿ampo, fué noqueado por una línea 
que partió del bate de Falk. Hubo 
necesidad de llevarlo a un hospital. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Detroit . . . 040 161 001—13 22 1 
Chicago . . . 010 300 005— 9 14 4 
Baterías: Da-uss, Johnson, Colé y 
Bassler, Wodall; Thurgton, Mangurn, 
Mack y Schalk, Bishoff. 
L o s senadores ganaron en el 
pr imer juego de l a Ser ie a l 
Boston R e d Sox por 7 a 3 
1 1 1 
S i 
H o y t l e D i ó l a B a s e I n t e n c i o n a l 
a P o o l e P a r a T r a b a j a r D e s p u é s 
a G a l l o w a y y E s t e D i s p a r ó e l 
H i t Q u e E m p u j ó D o s C a r r e r a s 
Los Yankees in ic iaron el juego con una delantera, pero u n error 
de Wanninger fué el inicio de dos carreras con las cuales los 
A t l é t i c o s empataron el juego en el octavo episodio. 
El in f i e ld del Washing ton se disr i 
t i n g u i ó en la defensa haciendo I 
cinco doub l e -pbys . 
WASHINGTON, mayo 29. (Associa-1 
ted Press) .—Realizando cinco double 
plays, él infield de los Senadores pres-
tó magnífico apoyo al pitching de 
Mogridge, y los campeones ganaron; 
el primer juego de la serie c6n el 
Boston, 7 a 3. 
Una mayaífioa fotografía en el río Harlem, JSTneva York, de las regatas do canoa entre Columbla, Princenten y 
Pennsylvanla, tres de las rrlmeras nn Iversidados americanas 333 Varsity d a Pennsylvanla ganó el evento quedan-
do en secundo lugar el Txincenton y el shell de Cúlumbia en tercero. 
C O N C I E N T O S E T E N T A L I B R A S Y I N E D I A S L B E N E S T A 
N O C H E A L R I N G P A U L B E R L E M B A C H Y M I K E M C T I G U E 
BOSTON 
V. C H . O. A. E. 
'lagstead. c f . . . . 5 
Wamby, 2 b 4 
Boone, rf 4 
Vach. If 2 
Todt, Ib 3 
Ezzell. 3 b 3 
Lee, ss. . . . . . . 4 
Pinich, c 2 
Zííihniser, p 0 
Ross, p 1 
•ihr, p «• 0 
Tcving, x 1 
Connally. xx . . -. . 1 
0 1 5 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 2 
1 1 10 
1 2 0 
1 2 2 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o 
6 1 , 
0 0 i 
0 0 I 
El mal tiempo fué causa de 
que se 'pospusiera anoclie la 
pelea señalada para el Yankee 
Stadium, entre Mike McT gue 
y Paul Berlenfcach, por el 
campeonato l ight heary, weight 
del mundo. La. pelea se cele-
b r a r á hoy, por la noche. Des-
pués de varias horas de l luvia 
el tiempo ac la ró a eso de las 
tres; pero las nubes, amenaza-
doras, continuaban circulando 
sobre la ciudad después de las 
cuatro de la tarde y entonces 
Tex Rickard, que promotea la 
pelea, decidió posponerla. 
Esta es la primera pelea que 
pierde Rickard por mal t iem-
po, y contra la misma no es-
taba asegurado. 
La Comisión de Boxei anun-
ció que lo-; peleadores no ten-
drán que pesarse por la tarde. 
Berlenbach y McTigue pesa-
ron 170 libras y media cada 
Uno, ayer tarde. Slattery pesa-
ba 161, Burke, 175; Marullo, 
IGD1^; y Delaney, 16 8. Estos 









0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
Totales. . 30 3 10 24 13 3 
x-Bateó por Ross, en el séptimo. 
xx-Bataó por Fuhr en el noveno. 
WASKIHGTON 
V. C. H . O. A . B . 
Rice, cf. . . . . 
H . Harris, 2b. 
J. Harris, r f . . 
Goslin, l f . . 
Judg.e, Ib . . . . 
Bluege, 3b. . . 
Peck, ss 
Ruel, c 







E n e l E n c u e n t r o d e E s t a N o c h e E n t r e e l C a m p e ó n 
M e T i g u e y e l A s p i r a n t e P a u l B e r l e n b a c h L o s F a n á t i c o s 
V e r á n U n a R e p r o d u c c i ó n D e l M a t c h d e S h a r k e y y C o r b e í t 
Se v e r á n frente a frente un boxeador que pega fuerte y un p ú g i l c i e n t í f i c o . — E n aquella famosa 
pelea Sharkey c a n s ó a Corbe t t con su constante ataque y fuertes punchs hasta que en e l no-
veno round , el second de é s t e s a l t ó al r i n g , v iendo a su h o m b r e g r o g g y . — B e r l e n b a c h es-
pera hacer lo mismo hoy , l l evando e l bout a toda m á q u i n a . 
NEW YORK. mayo 2 9 — ( P o r ( C R O N I C A DE " J O E " V I L A ) 
56 7 12 27 20 0 
Anotación por entradas 
nuestro hilo directo);—Los velera 
nos fanáticos del rnig que verán a 
Paul Berlenbach y- a Mike McTi-
gue ecta noche en acción en el Yan-
kee Stadium reco rda rán la memo-
representan las mismas tác t icas de 
un pegador frente a un boxeador 
científico. 
Sharkey causó a Corbett con su 
rabie pelea entre Tom Sharkey y const¿nte ataqufc y poderosos gol-
-«¡ton . • • 
Washington 
010 000 002—3 
023 101 OOx—7 
SUMARIO 
Two base hits: Goslin, Judge. Ez-
zell. • _ 
Three basa hits: Bluege, Lee. 
^•acrlfice hits: Picinich, Ruel. 
Stolen bases: Lee, S. Harris, Gos-
lin'>ouble plays: Ruel a Judge; Blue-
Struckge a S. Harris a Judge. 
Struck out: de Modrldge 3, de Zah-
niser 1; Fuhr 1; Ross 1. 
Bases on balls: por Modridge 5; 
Ross 1 : Fuhr 1. 
Hit by pitcher: by Mogridge (Pici-
nich), bv Ross (Judge). 
Passed ball: Picinich. No time ñor 
umpires shown. 
Jim Corbett en esta ciudad hace 
unos 27 años por las siguientes ra 
zones: 
ner de Fitzsimmons que el viejo 
Dan enseñó al admirable "cornish-
man" a usar su "cambio" con el 
que derro tó a Corbett, Ruhl iug y 
otros grandes peleadores 
Cuando Hickey por primera vez 
F I L A D E L F I A , mayo 2 9 . — (Por 
la Associated Press.)— Un error 
de Wanninger en el octavo inning 
preparó el camino para las dos ca-
rreras del Filadelfia, que empata-
ron el juego cuatro a cuatro y die-
ron a los Atlét icos una victoria so-
bre los Yankees. de seis a cuatro. 
Los clubs debían jugar hoy un 
double header; pero la l luvia obli-
gó a posponer el segundo juego. 
P H I L A D E L P H I A , mayo 2 9 . — 
(Por la United Press.)— E l jue-
go lo ganaron los Elefantes en el 
octavo, al darle Hoyt una base in-
tenc'onal a Poole, ipara enfrentar-
se con Galloway, al que juzgaba un 
bate más débil ; pero éste conectó 
el hit necesario, anotando dos co-
rredores . 
Score: 
r.rEw y o r i c 
V. C .H. O. A. a 
Wanninger ss.. . . 4 
Dugan 3b 3 
Covnbs cf 4 
Meusel r f 4 
Veach l f . . 
Pipp p. Ib . 
|Schüng c 3 
Ward 2 b 3 
Hoyt p 3 
x Wit t . 1 
xx Johnson . . . . . 1 
M a r a n v ü l e y F r e i g a u 
l e G a n a n a L o s R e d s 
C o n s u B u e n B a t t i n g 
El Cincinnat i , con un ra l ly , h izo 
seis9 carreras, pero d e s p u é s 
M a y p e r d i ó el juego . 
CINCINNATI , mayo 29. — (Por 
la United Press . )— Siete pitchers 
fueron usados en el juego de esta 
tarde entre Cincinnati y Chicago, 
ganado por los úl t imos con score 
de diez por seis. 
Sheehan les permit ió a los Cubs 
anotar cinco carreras en los primé-
is cuatro rounds, ipero luego, los 
Rojos, por med.o cíe un rally, se 
fueron arr iba, anotando seis carre-
ras en la segunda mitad del cuar-
to inning. James dejó luego al Cin-
ci sin anotar más, y en el sexto con 
dos hombres en lases hizo abani-
car la brisa a Rousch. May le dió 
1 base a Adams con el score em-
patado, l lenándose ¡as almohadillas 
en el sexto inning. Un single de 
laranville y un triple de Freigau 
hkieron el resto. 
CHICAGO 
V. C .H. O. A. E 
-^dams 2b 3 2 1 
MaranviUe ss 5 1 2 
Freigau 3b 5 1 2 
Oriff, th r f 3 1 1 
Hñ-rmett c 5 1 1 
Friberg l f . . . . . 5 0 1 
Grimm Ib 5 .1 3 
Statz cf 2 1 0 
Altxander v> 2 0 1 
Bus-h p 0 0 0 
Jones p 2 0 0 
Totales 27 10 12 27 
Totales 33 4 10 24 13 1 
x bateó por Ward en el 9o. 
xx bateó por Hoyt en el 9o. 
r i L A D E L F I A 
V. C .H. O. A . B 
Bishop 2b 3 1 2 3 2 0 
Dykes 3b 3 0 0 3 0 0 
I.amar It 4 1 2 1 0 0 
Simmons cf 4 1 1 3 0 0 
Miller r f 3 1 2 0 1 0 
Poli Ib 3 1 1 8 2 0 
GaMoway ss. . . . . 4 1 2 4 4 0 
Coochrane c 2 0 0 3 í 2 
Rommel p 3 0 0 2 2 0 
Totales 29 6 10 27 13 ' 
Anotación por entradas: 
New York . . 000 130 000— 4 
Philadelphia . 030 010 02x— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Combs, S'mmons. 
Three base hits: Gallowaj . 
Struck out: por Hoyt 3; por Rom-
mel 3. . 
Sacrifice hits: Coochrane. Miller. 
ñlolen bases: Dykes. 
Bases por bolas- por Hoyt 4; por 
Rommel 3. 
Wild pltch: Rommel. ^ 
Double plavs: Co^brane y Bishop, 
Pipi- y Wanninger, Schang y Dugan; 
Ward, W a n ^ n ^ r y Pipp; Poole, Ua-
'loway y Poole. , 
Time: 1:45. Umpires Hildebrand y 
Evans. -
Estado actual e l T o r n e o 
Internacional de Ajedrez 
que se juega en 
Miche l l fué el ú n i c o aiedrccisla 
que g a n ó aye r ; todos los de-
m á s h ic ie ron tablas. 
2 1 0 
2 4 u 
0 0 0 
5 0 0 
8 1 0 i • 
1 „ fU I MATUEXBAD, mayo 
0 0 0 ted Press).—En el torneo internacio-
^ 0 ^ nal de ajedrez que aquí se celebra. 
1 ? o quedaron hoy decididos cinco juegos 
'---dos. El único ganador fué Mi-
29. (Assocla-
ClXTClimATI 
V. C .H. O. A . K 
Crltz 2b 5 l 1 1 
Ziizmann l f 4 0 1 0 
Dressen 3ij 5 0 3 0 
Housh c f . . . . . . . 4 1 2 5 
Bre-ssler Ib 5 1 1 9 
Walker rf 5 l 1 4 
Bohne ss 4 l 3 2. 
Brugy c 1 0 1. '¿ 
K Smith 1 0 0 0 
Douglas c 2 0 0 3 
Shet-han p 1 0 0 1 
xx Plnelli 1 1 1 0 0 0 
May p 0 0 0 0 1 0 
Benton p 1 0 0 0 0 0 
xxx Caveney . . . . 1 0 0 0 1 
Biemiller p . . . . 0 0 
rplaz c 
chell, de Inglaterra, puest  q e los 
otros cuatro partidos resultaron ta-
El polaco Rubinsteln se mantiene 
en el nrimer puesto, con el america-
no Marshall en segundo lugar. Torre 
está empatado con Retí y Tartakowe, 
oara el tercer puesto. 
Sumarlo de los juegos de hoy: 













Totales . . . . . . 40 14 27 10 1 
Rubinsteln . . 
Marshall . . . 
Retí . . . . . 
Tartakower. . 
Torre . . . . 
Xiemzowitsch. 
Gruenfeld . , 
Spielmann . . 
Tates • . . • 
Thomas . . . 
Przepiorka . . 
t - í , ' - t > " „ i T " v " X v . *~~¿ i ' * / , " ' . C i i Piinilli. Maranville. Grimm, Roush. Saemish 
Vló a Berlenbach, este ult imo era Thrfe baSe bits! Grimm, Freigau, t ^ S l V ' 
un luchador que poseía una fuer-; Hartnett. jamn&Ki. . . 
Halda 
Opocensky . . 
x Smlth fanned for Bruggy en el 
4o. * 
xx Pinelly dobled por Sheehan en 
el 4o 
xxx Caveney grounded out por Ben-
ton en er-"80. 
Anotación por entradas: 
Chicago . . . . 210 203 002—10 
Cincinnati . . . 000 600 000— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Grjftith, AlexanOei-
k l . Michell derrotó a Przepiorka 
Opocenski empató con Thomas. 
Estado de los jugadores: 
6 1IJ 
za fenomenal. Tan pronto como el I Stolen bases: Adams. Bohne, Dres-
vetorano instructor supo que Ber-¡ d o u b l e plays: Critz. Bohne y Bres-
pes. Adoptando los mismos métodos , 
Berlenbach espera vencer a McTi-
gue. E l mejor golpe de Corbett fué 
La pelea que sirve para disentir dado con su mano i irda por lenbach podía pegar como una pa- 1er. 
el campeonato hghtheavy weight del metí.a d a de ro ó a tada de mulai lo llevó a remolque Struck out: fi«v^«a^ 1 Jone* 
muado p re sen t a r á frente a frente Sharkey en la cara illCeSantemente ^ gradualmente le enseñó como b o l 6 ' ^ ^ ^ 
a un Pegador y a un Doxeaaor y evitó que ie pegase con consecuen- xear- No Pasó mucho tiempo antes han 2, May 1, Benton 1, Biemiller l . 
Lerlenbach el peleador tiene 24 haCÍendo us0 de un rápido tra_!de que Hickey se convenciese de w . ^ y i £ ^ ^ ^ 
^ 1 0 % n ^ k r á u n ^ l T O Tbías I b ^ 0 de ^ ^ un magnífico bloqueo: había descubierto un posible l ^ ^ n ^ . 'Alr^ffn 
do alto y Pesara unas i<u noras. 1 coi. sug braZ0Sí ¡campeón y comenzó sabiamente a 5.'.-¿ innings, a Sheehan 6 en 4 In-
ri 1 -213 innings, a 
a Biemiller 
Noventa y se i s jugadores se 
d i s e n t i r á n e l campeonato de 
golf en W o r c e s l e r , M a s s . 
de. alto y pesará 
McTigue el boxeador, tiene 32 
añes 
alto y pesa 
Sharkey notable por su modo de 
pegar tenía 25 años cuando se en-
frentó con Corbett y tenía 5 pies 
9 pulgadas de alto y pesaba casi 
7 8ü libras. 
l ig  l Doxeaa , u  Ó ¿ \ A a corbett no er3 un neea-! ^atchearlo contra contrarios ino- ning.s off May 4 en l .2i 
. 5 pies y l l . l í 2 pulgadas d e - , AU í1,!1,6 ^orDe" no era un Pega l { . . * r v h t n v i ^ in ^ Benton u en 2.13 innings, 
i c í Hhr f <3or sólido, mos t ró una izquierda, ICMS1V0S Para Q " 6 ootuviese la ex- 2 en 1 Inning 
más efectiva que la que posee Me | Periencia necesaria 
Tigue, y como resultado de esto, 
mantuvo a Sharkey contenido has-
Pitcher ganador: Jones. Pitcher per-
Berlenbach en seguida logró de-' ^Quedados on bases Chicago 6, C:n-
sarrollar un golpe de knock out cim.atl 9. 
ta que la gran fuerza fís.ca de este COtl cualquiera de las do= manos Time: 2:02. 
úl t imo resul tó demasiodo. para é I . L « - ^ L ^ ^ ^ ^ 0 9 . Umpires Swe-my. O'Day y Pfmman. que era poco corriente. Venció a 
Entonces Sharkey, desembarcando . varios boxeadores úe calidad ínfe- M , J ™ « k « « o v o 
un verdadero aluvión de golpes al r:Gr COn ios que Hickey se vió obli- l l l C i n n i S M l l f n i a Q O p a i d Corbett, el boxeador científico, 
hnbía llegado a la edad de 3 2, su 
estatura era de 6 pies una pulga-
da y su peso 185 libras. En aquella ^ ' í l ? *f ¿e formldableS contrarios. Rindiéndo-
Jim, Con McVey, salto al ring en se a ias peticiones, Hickey cometió 
el noveno round. el error de matchear a Berlenbach 
















14|17117|22|22|25126 | 19120123123 .111115116:18 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
st. U C t A n a c i o n a i . OI 
ChlcJ ^ en Pittsburgh (2 juegos). 
Hii í f0 en Cincinnati (2 juegos). 
^Oourlr"h4a «n X : York (2 juegos) 
UK1¿n. en, Boston .(2. juegos). 
ZtXCrA AJUERICANA 
St. Louis en Chicago (2 juegos). 
Cleveland en Detroit v2 juegos) . 
N . York en Philadelphia (2 juegos), 
Boston en Washington (.2 juegos). 
E l e s p a ñ o l Angel de la To r r e , ú n i -
co jugador ext ranjero , h izo un 
score de 1 5 7 . 
LOXG BEACH, N . Y. , mayo 26.—! 
(Associated Press) .—-Noventa y seis | 
golfers tomarán parte en el campeo-, 
nato de "W'orcestsr. Mass., la próximft 
semana, 5 de la costa del Pacífico. 
30 del Mlddle "West. 60 del Este y el 
campeón Cyril Walker. 
MacDonald Smith, de Ltkevievr. que ; 
terminó con 3 stokes de ventaja en 
Lldo hoy, repitiendo su record de 70 
para un total de 36 hoyos y un score 1 
de 140. 
Después de Smith estuvo Bobby Jo-
nes, amateur de Georgia, con 143. Jo-
nes dió 20 foot putt en el ,18o. green. 
Walter Hagen, de New York, cam-
peón británico, terminó en tercer lu-
gar en un empate a 147 con William 
Kllne, de Carden City y John G. Cur-
ley, de Nantucket. 
Joe Kirwood, artista del trick, hizo 
un score de 151, por 36 hoyos. 
Rehaciéndose al final después, de un 
mal comienzo, de 42, Angel de la To-
rre, de España, el único jugador ex-
fecha acababa de perder el cam-
peonato de peso completo del mun-
do ,1 manos de Bob Fitzsimmons. 
Exceptuando los pesos, Berlen-
bach y McTigue son dos magnífi 
cuerpo, puso a Corbett en tal esta- Zlŷ0 a poner su muchacho y des- . p. . * 
nockout parecía inevi- p,:¿á tuvo qUe matchearlo con más JUJSr C0I1 Cl 1 i t l S O U r í h 
Michell 




4 112 2 1|2 
• 8 ' 112 3 í\2 
3 1|2 3 íj? 
3 112 3 112 
2 1|2 4 1| 
2 1|2 4 1¡ 
2 5 
1 1|2 5 1| 
1 112 5 1¡ 
JUEGOS PA3SA EL, 80. ROUND 
Gruenfeld contra Marshall, Thoma: 
contra Niemzowitsch. Yates contr: 
Opocenski, Rubinsteln contra Torre. 
Saemísch contra Halda, Michell con-
tra Spielmann, Tartakower contra 
Retí y Przplorka contra Janowskl. 
Ho.. 2vERe etaoin shrd shrd shrduuu 
L o s deportes de invierno se 
c e l e b r a r á n en Suiza e n 1 9 2 8 
PITTSBURGH, Penn., rr.ayo 29.— 
con Jack Delaney, quien, después (l-'nited Press).—Stuffy Mclnnls, que 
El l ímite de la pelea de esta no- de recibir una verdadera paliza en fué en un tiemP0 miembro del famoso 
che son quince rounds. Desde el S'is manos, lo noqueó . j infield de $1.000.000 de Ccnnle Mack 
I y últimamente del Boston Braves, ha 
a.acar a McTigue como Sharkey i Berlenuach no hubiera sido un s:do firmado por los Piratas del Pitts-
aiac*r a m c l igue como bnarKey verdadero pecador esa derrota lo burfrh 
ataco a Corbett. McTigue sin duda huiijov.- d^rnrarnnartn n^rk ^ l f . 
denenderá de sn ráoida mano iz- ^lU,!era descorazonado, perc ,̂ en vez Mclnnis se negó a firmar su con-ü tpenae ra de su rapma mano iz de eS0i ha cont:inuado mejorando trato con los Bravea esta m'mavera v 
po anotarse suficientes puntos para ¡J* ^IZutLf Z T n 1**1™*** no se ̂  *aáo a conoĉ  ^ 
, ganar la decisión del referee y de ^ M c f - g u e 61 títUl0 ^ ' ' ^ Cree qUe ha flrmado Eo10 por Uíl 
Berlenbach por supuesto no t ie- ¡ los jueces. 
cas reproducciones de Sharkey yjcomíenzo Berlenbach se prepara a 
Corbett, respectivamente, y cuando 
comiencen a pelear, los veteranos, 
pueden ver práct icamente las mis-
mas tác t icas que prevalecieron en la 
sensacional pelea que se celebró en 
el Lenox A. C. el 22 de noviembre 
de 1S98. 
1 año. 
PRAGA, mayo 29. (United Press). 
En reunión del Congreso de los Jue-
gos Olímpicos aqu,í decidió hoy que 
la sección de sports de Invierno de 
los juegos de 192S se celebre en 
Suiza. 




St. Louis: Hornsby. 
Z¿CtA AMEH1CAXTA 
Chicago: Barrett. 
ne la experiencia que le permi t ió al Naturalmente la pelea debe ser 
Sharkey derrotar por puntos a Cor- una cuestión de ciencia y resiste"-
bett hasta que este ú l t imo perdió jein contra juventud y fuerza, 
por un foul en el noveno round, j Corbett no pudo resistir el ata-
McTigue también es tá muy lejos de! que y los golpes de Sharkey aun-
Corbett en lo que a ciencia boxísti 
ca se refiere. Pero las peleas Ber-
lenbacb-McTrgue y Sharkey-Corbett 
tranjero que toma parte en el torneo, 
hizo un score de 15". 
Los demás jugadores calificados 
fueron: Francis Ouimet, de Boston; 
y Genex Zarasen, campeón de 1922. 
Jesse Guilford, perdió la calificación 
por un solo stroke. 
•que Jim fué el más inteligen*^ dei 
todos los pesos completos. Como Se! 
po r t a rá McTigue en condiciones si-1 
mllares? 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
L I G A D S 7 , S I 7 B 
G. Ave. 
, , , ' 'Atlanta. . 
JBerlenbach, trerconocico como pe- New Qrleans. 
leader hace dos años , debe todo lo N'ashvilie . . 
l a u A ZNTERKACXOVAI. 




que es a Dan Hickey. instructor de .̂emphis 
boxeo del New York Athletic Club. chaTtanoo^ 
Hickey ha estado identificado con Mobile.. 0 21 
el r ing por más de cuarenta años . Wttie Rock 17 
F u á durante su época como trai-'Totales ~r¡¡ 
20 556 Toronto.. . 
19 548 Baltimore . 
19 537 Buffalo.. . 
22 522 Jersey CUy 
2 2 500 Rochester . 
23 481 Reading .. 
24 467 Providence., 
















Clubs O. P. Ave 
714 St. Paul . . 
675 Louisvllle . 
532 Indlanapolls 
512 Toledo . . . 
486 MKwaukee . 







27 341 Columbus 17 









Totales 164 164 1 Totales ..156 158 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 D E 1 9 2 5 . 
L A S M U L T I T U D E S F A N A T I C A S N U T R I D A S 
Y E N T U S I A S T A S C O N C U R R I E R O N A L A S 
F U N C I O N E S D E L V I E R N E S D E L H . M A D R I D 
Una gran quincena del p r ó l o g o . — U n segundo casi de calle 
H O Y . S A B A D O D E L PUEBLO SOBERANO Y G R I T A N T E 
A la e s t á t u a la de ja ron en d o c e . — U n gran segundo que ganan 
I s a b e l y la R e i n a — E n el fenomenal noc turna l t r i un fa ron 
Sara y M a r í a Consuelo. 
Viernes. Tarde elegante. Noche des-
lumbradora de moda; una función bri-
llante por la tarde; una función de 
gracia y entusiasmo por la noche; y 
dos llenos nutridos, alegres, entusias-
tas. Lo de todos los días, las tardes 
y las noches en el gran Habana-M^.-
drid. 
Antes de entrar en materia pelo-
teante, pongan los fanáticos oido a 
blando enérgico y sonoro, con este 
la caja, que el parche viene redo-
blando enérgico y sonoro, con este 
aviso que la hidalga empresa del Ha-
bana-Madrid nos ruega que les diga-
mos que les hace saber: 
AVISO 
Por indicación de la Secretaría de 
Gobernación de esta Kepública y con 
el fin de cooperar a la campaña em-
prendida por la misma para extirpar 
el juego prohibido conocido por termi-
nales; a partir do la función que ce-
• lebrará esta Compañía el día primero 
del próximo mos de Junio, se dejarán 
de pagar las unidades de centavo en 
los boletos ganadores, las que sé apli-
carán a donativos a distintos asilos y 
casas benéficas, de acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación. 
— Están ustedes enteraos? 
v —¡Enteradísimos! 
Salen los del prólogo de la tarde, 
á e 20 tantos, de blanco, Manolita y 
Lolita, contra las de azul, Isabel y 
Sara. Cuatro niñas que como para 
que nos enterásemos d'e como se jue-
ga fenomenalmente al raquet, nos dis-
paran una quincena, de las admira-
bles, con -estos rotundos empates en 
1, 2, 4, 6, 8, 12 y en 14 la de última 
hora. Después, en la segunda, domi-
naron peloteando muy bien, Manolita 
y Lolita. Isabel y Sara hicieron todo 
lo que se puede hacer para quedar en 
26. Un buen partido. 
Nos vamos de partido número 2 de 
la tarde, también de 30 tantos, que 
salieron a pelotear las blancas, Luz 
y Gloria, contra las azules, Angelina 
y Consuelín. 
Resultó algo catastrófico. Pues des-
pués del empate en 1, se fué de calle 
y volandito blanco, que dejaron a las 
azules en la suma del par de elefan-
tes. Luz con más luz que el Sol y 
Gloria en plena gloria. Las otras, 
muy medianas. 
P O » L A N O C H E 
A las ocho y media. Se reanuda el 
vaivén; gente bien, alegre, entusiasta, 
on todos los lugares del palacio de las 
magas de la kimona, que dice y dice 
muy bien PepllUto Kego, el de las 
camisas alarmantes. 
Pelotean el prólogo nocturno, de 25 
tantos, las blancas, Lolita y Carmen-
chu, contra las azules, Manolita y 
Aurora. Una gran decena la priínera 
con estos admirables empates; en 1, 
4, 5, 6 y 8. Y al llegar las del cadá-
trer, pues muerte triste de las dos 
blancas a las manos gentiles de las 
:izules, que sin dar cuartel, arrogan-
tes y bravas dejaron a Lolita y a 
Carmenchu en 12. 
Nos abollaron la estatua. 
Lloramos por la estatua y nos me-
timos en la segunda tanda nocturnal, 
que pelotearon las de blanco, Sagra-
rio y Petra, contra Isabel y la Rei-
na, y que dicho sea en honor lo pelo-
toaron en toda su trayectoria con bríos 
fenomenales. Iguales a 3 y 4; una 
gran racha que sigue a otra racha 
espléndida. Nuevo empate en 23. Que 
se repite en 26 y en 27 y que no vuel-
ve a repetirse. En 27 quedaron Sa-
grarlo y Petra. 
Las que ganaron y las que perdie-
ron estuvieron muy bien. 
Satisfechos del gran segundo, nos 
calmos por el tercero, que es el gran 
fenomenal, de los brillantes viernes 
por si se cae algo, ya que a veces 
acertamos y chupamos del bote-pron-
to. De blanco, Paquita y Gloria, y de 
azul, Sara y María Consuelo. 
Muy fenómenas en la apertura de 
curso, que hacen con brioso peloteo, 
y que empatan, oyendo palmas de la 
vindicta pública, en una, cuatro y do-
ce. Después el partido cayó del lado 
que debía caer; pues peloteando cada 
cual en cada categoría, ganaron Sara 
y María Consuelo. . 
¿Por qué? 
Muy sencillo. Porque Sara y Máría 
Consuelo pelotean más y mejor qué 
Paquita y Gloria. Alguna vez tiene su 
sentido común la pelota, que casi 
siempre es cruel. 
Paquita y Gloria, aun peloteando 
mucho, quedaron en 25. 
Y más nada. 
XiAS QUINXBIiAS 
Por la tarde: 
La primera, Manolita. 
La segunda, Paquita. 
Por la noche: 
La segunda: Consuelín. 
Hoy, sábado del pueblo soberano en 
t i Habana-Madrid. 
DON PEENANIÍO. 
Roleaax se E n f r e n t a r á Esta Noche 
Con e l Poderoso Tanque A l e m á n en 
e l A . Co lón Ocupando e l S t a r Bou t 
En el p rog rama aparecen cinco 
matches todos llenos de i n t e r é s 
para los f a n á t i c o s , h a b i é n d o s e 
reducido los precios de en- j 
t rada. 
M a ñ a n a S e r á e l Gran Homenaje a l 
Comandante B a r r e r a s en e l S t a d i u m 
de l a Un ive r s idad p o r los Caribes 
C.qn permiso de la autoridad com-
petente, y si Júp i t e r '^Pluvioso lo 
permite, la Arena Colón se rá esta 
noche él punto de reunión de to-
dos los fanát icos del boxeo, que 
acud i rán al ifhcio anfiteatro de Zu-
iueta, ávidos de presenciar las cua-
tro sensacionales peleas de que 
consta el magnífico programa que 
ha combinado la United Promoters 
Corporation para solemnizar la re-
aparición del nuevo champion de la 
S E L t C ü O m D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable). 
ClSrCO PURIiOlTES, EASA EJEMPIAKS DE 3 AS OS Y MAS. PHEICIO $300 
PICKE1Í. AND STEAIiEJt EN S V DISÍANCIA 
Caballos Peso Observaciones 
Picker and Stealer 108 Corría a disgusto en el fango. 
Solomon's Favor 110 Tiene un excelente chance. 
Pond Li ly Belle 102 Ha tocado varias veces la puerta. 
Confederacy 111 El peso puede perjudicarle. 
También correrán: Gloom, 108; Sianley, H . , 113; Ponce, 113 y Sea 
Board, 113. 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable). 
CINCO FVBIiONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS V MAS. Premio $300 
PINCH O'SNUPP PUE3E VENCE» A ESTOS 
Caballos • Peso Observaciones 
Pinch O'Snuíf 104 Su forma actual es buena. 
Hazel Dale 105 Muy veloz, pero se raja. 
Elwood K 114 Va por su tercera victoria, 
L'kaae . . 107 Pueden dolerle los callos. 
También correrán: Lord Kames, 114; Abe Sablotasky, 110 y Sweet Coa. 
kie, 100. 
TERCERA CARRERA.—(Redamable). 
5 1|2 PTTRl.ONES. PARA EJKMPI.ARP.ES DE 3 ASOS Y MAS. Premio .?300 
ADAZON HA CORBXOO CON MEJCmKS 
Caballos Peso Observaciones 
Alazon 102 Debe alcanzar la victoria. 
Cacambo . . 112 La pelota d© Joaquín Silverlo.. 
Mi l i Gate 107 Todo Buen Retiro le jugará.. 
Brush Boy 112 Els muy corta la carrera para este. 
También correrán: Laura Cochran, 107; Silver King, 94; The Pírate, 103 
y Unele Sonny, 112. 
CUARTA CARRERA.—-(No Radamable). 
5 1|2 P U B S O N E S . P A R A E J E M P L A E S D E 3 A S C 3 Y M A S . P R E M I O $ 3 0 0 
P I L A D E S SI I - O C O R R E N B I E N 
Caballos Peso Observaciones 
Pilades . . . . 106 Siempre derrotó a mejores. 
Solomons Ki l t s 111 Hoy hará excelente demostración. 
Sun Silent 112 En seca no hará gran cosa. 
También correrán: Occidenta, 111 y Astrolite, 116. 
QUINTA CARRERA.—(Redamable). 
SEIS PtTRIiONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $300 
PIBST BI.T7SK YA ESTA EX SXT PISTA 
Caballos Peso Observaciones 
First Blush 115 Corría may en el fango. 
LOuíe Lou 110 Puede dar que hacer aquí. 
Suzuki 103 Algún día dará un susto. 
Nano Roñan : 110 Primera salida de este. 
También correrán: Swim, 110; The Sappling, 100 y Bengali, 115. 
SEXTA CARRERA.—(No Redamable) 
i U L I í A Y 60 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $400 
PEPPERETTE LtJCE COMO DA INDICADA 
Caballos Peso Observaciones 
Pepperette 102 Debe obtener fácil victoria, 
aorwin 105 Nunca ha estado mejor 
Vu-ning 108 Posee buena velocidad inicial, 
-arlbe 95 El peso le da chance aquí. 
SEPTIMA CARRERA.—(No Redamable). 
DOS PURDONES. PARA CABALLOS CRIOLX.OS. PREMIO 
'•¡l Moran. • Guanabacoa. 
Negrito. Rosillo. 
Indl0- Rancho No. 13. 
Huye Negra. E l Feo. 
Rastrojo, 
NO SE E M B A R Q U E CON LOS OJOS CERRADOS 
PROVEASE D E UNOS GEMELOS D E M A R I N A EN L A 
" O P T I G f t A R G O S " 
PRADO Y SAN JOSE, A i LADO DE PAYRET. _ TELEFONO M-6536. 
1 d-30. 
El "Tanque Alemán" oponente de Ro* 
leaux sagllero en el Star Bout 
de esta noche. 
división l ight heavy weight, Ro-
Ivaux Sagüero, después de su es-
pléndida victoria sobre Santiago 
Esparraguera. 
Los mejores ejemplares de la temporada de verano se han ins-
c r i p to para las justas de esta t a rde .—Occiden ta y Pilades 
b a t i r á n el cobre en el H a n d i c a p . — E n la carrera de guajiros 
d i s c u t i r á n la copa de plata donada p o r M r . W i l f o r d . d e l 
Havana Pos t .—Exis te gran entusiasmo para l a competencia 
c r io l la en que e l Campeonato de la P rov inc ia de la Habana 
va puesto en la ba lanza . 
El team de l doc to r Clemente I n -
c l á n se b a t i r á con los gaiteros 
de l Depor t ivo Calle, que se en-
cuentran a l a cabeza de l to r -
neo. 
Los ojos del elemento social y de 
los fans es tán fijos hoy sobre la 
pista del Club Hípico de Cuba, 
Oriental Park, Marianao, sobre la 
ampl ía y preciosa terraza de la Ca-
sa Club, sobre los coiores de los joc 
keys: colores que se destacan de 
una manera singular, sin auxilio 
ar t i f ic ia l a, la vista humana. Entre 
esos colores figuran, prominente-
mente los del doctor Ricardo Dolz, 
digno presidente de la Ins t i tución; 
los del doctor Alberto Inclán, que 
han flameado victoriosos en mu-
chas naciones, llevando bien alto 
el nombre hípico de Cuba. 
Las nubes, avergonzadas por el 
tratamiento acordado en las ú l t imas 
justas, han desaparecido, dándonos 
nutstro resplandeciente y acostum-
brado ckvlo azul, decantado por los 
principales poetas del orbe. Con un 
tiempo netamente cubano es fácil 
predecir el más grande de los éxi-
tos al Club Hípico de Cuba, insti-
tución también netamente cubana. 
Será este el primer día en que los 
millares de fans sab rán probar que 
adoran al rey (lg los sports,, acu-
diendo en masa al h ipódromo, don-
de los expendedores de tickets só-
lo cobran un peso para el .grand 
stand, para ambos sexos, y cuaren-
ta centavos para el stand chico. 
La pista es ta rá en excelentes con-
La famosa orquesta del Sevllla-
Biltmore, que dirige el celebrado 
joven cubano Grenet, amen iza rá a 
la selecta concurrencia a la Casa 
Club, donde Rufino ha preparado 
el siguiente m e n ú : 
Apio y aceitunas. 
Hors d' ouvres. 
Pisto Manchega. 




La copa donada por el señor J . 
T . Wi l fo rd , director del "Havana 
Post," se exhibirá esta tarde en el 
Club House. Es una verdadera her-
mosura v de gran t a m a ñ o . Como se 
sabe, está copa es, para el campeo-
nato de las carreras de guajiros que 
ha entusiasmo a toda la provincia 
de la Habana. 
Existe, t ambién , un marcadís imo 
interés para el Handlcap que se 
cor re rá el domingo 31, a distancia 
de seis furlongs, que ha reunido a 
los más valiosos ejemglares listos 
en Oriental Park en la actualidad, 
compitiendo Hutchinson, Occidenta, 
que pertenece a los colores de " E l 
Sol" siendo propietario del caballo 
el joven L l i l l o J iménez ; Astrol i te ; 
la estre-lla de M r . Odgen; Pilades, 
diciones, de acuerdo con la op in ión 'de l Caiínito Stable, del doctor ífvl 
Cuest ión de distancias 
E l star bout de la noche, en el 
que sub i rán al r ing el nuevo posee-
dor del t í tu lo que por largo espa-
cio de tiempo ostentó el ex mili tar 
óanUaguero, ha de resultar de su-
mo i n t e r é s , por tratarse de un. en-
cuentro entre, dos pugilistas que, á 
más de tener escuelas diametral-
mente opuestas, tienen forzosamen-
te que pelear de acuerdo con sus 
facultades físicas, lo que dará lugar 
a una serie de curiosas maniobras, 
por medio dé las cuales" cada uno 
de los combatientes p rocura rá anu-
lar los esfuerzos de su adversario 
y atraerle" a su propio terreno. Se-
rá, indudablemente, muy interesan-
te ver a Roleaux, con sus brazos 
larguís imos, tratando de mantener 
al pequeño alsaciano a respetable 
distancia, y lo será igualmente el 
contemplar los esfuerzos desespera-
dos de Schladenhaufen. por romper 
la guardia del sagüero , para llegar 
al cuerpo a cuerpo y bombardear, 
despiadadamente a Róleaux sobre 
la l ínea de f lo tac ión . 
Cinco magníf icas peleas 
Antes de que suban al r ing Ro-
leaux Sagüero i ' - Schladenbaufén, 
los fanáticos serán obsequiados con 
cuatro magníf icas peleas, en tres 
de las cuales recibirán el diploma 
de 'profesional tres {'.* los mejores 
peleadorcitos de la clase de ama-
teurs que ha producido Cuba. 
Los tres muchachos de referencia 
son: 
Francisco Cartaya, champion fea-
ther weight amateur, que peleará 
cuatro rounds con John Vega; En-
riquito Valdés , ídolo de los viejos 
fanáteios del Cuba La"Wn Tennis, 
que rec ib i rá la alternativa en un 
bout, también a cuatro rounds, con 
el americano Johnny Prank; y Lá-
zaro Soubal, sensacional fly weight 
en el que no pocos han creído ver 
al más temible r iva l de Enriquito. 
Para completar el programa, Re-
mache y K i d Guanajay, dos mu-
chachos fuertes k valientes; ofre-
cerán cuatro episodios - de boxeo 
sangriento, demoledor y a n t i c i e n t í -
ficos 
Reg i r án precios propios de épo-
ca de cesant ías , y en caso de que 
sea preciso suspender la función es-
ta noche, se efectuará mañana, do-
mingo . 
F e r r é - E l i a s s e r á e l re feree 
en e l partido p r ó x i m o de 
Hispano y Fortuna 
E l Presidente de la Federa-
ción Nacional, Sr. Eduardo Pi-
ñeiro celebró ayer un cambio 
de impresiones con los Presi-
dentes de los clubs Fortuna e 
Hispano, Dr. Ismael López y . 
el Sr. Rafael Armada Segrera, 
respectivamente, quienes, des-
pués de tratar sobre distintos 
aspectos del match del domin-
go, acordaron designar á rb i t ro 
para el encuentro del domingo 
ai Sr. Fe r ré -E l ias . 
Conste, pues, que el Presi-
dente de la Federación quiso 
esta vez conceder esa distin-
ción a los dos Presidentes ci-
tados, pues no quer ía que nin-
guno de esos dos clubs queda-
se disgustado con la elección 
del referee. Así es que han si-
do los Presidentes de los teams 
Fortuna e Hispano los que han 
nombrado el juez para él par-
tido del domingo. 
Nosotros podemos informar 
•que al señor Fer ré -El ias , le 
ha agradado el nombramiento, 
pues desea probar, una vez 
más , sus buenas condiciones de 
á rb i t ro . Léase en otro lugar 
de estas páginas las impresio-
nes que el referido referee ha-
ce del match del domingo, con 
el pseudónimo de "Xed^nius". 
general de los expertos en 1¿ mate-
ria . Parece una suave alfombra. 
i?amón Grande,, NIck López v L^o-
navd Karel l han examinado las die,-: 
y -fiéis m á q u i n a s de la mutua que 
se espera t r a b a j a r á n febrilmente 
hoy. E l Club Hípico ha aurneuta-
do el funcionamiento de todas las 
máquinas para mayor facilidad del 
públ ico . 
berto Inc lán ; Caribe, del señor *e-
rez Arocha y otros valiosos sprin-
ters. 
Se han recibido noticias de los 
Estados Unidos, de algunos de les 
dueños cubanos que compiten en los 
t rácks de Ohlo, anunciando au pron 
to regreso para competir en el 
track del Club •durante el resto del 
presente verano. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 30 SE MATO 
A I.AS 2 Va í» *t 
Primer partido á 30 tantos 
Angelina y Angela, blancos; 
Luz y Carmenchu, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Primera qninleU 
Angela; Carmenchu; Lolita; 
Mar y; Paquita y- Encarna. 
Segronáo partido a 30 tantos 
Paquita y Gloria, blancos; 
• Sara y IVíra, azules, 
A sacar blancos y azules del cuadro 11. 
Segunda qnlnieta 
M.-Consuelo; Eibarresa; Petra: 
Josefina; Gloria; Lolina. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, Mancos; . 
Mary • y Josefir'a, azules. 
A sacar blancos del cuadro 13 y 
azules del 10 .11? 
A V I S O 
Por indicación de la Secretaría de 
Gobernación de esta República y con 
el f in de cooperar a Ja compaña em-
predida por la. misma para. extirpar e! 
juego prohibido conocido por termina-
les, a partir de la función que celebra-
rá esta Compañía el día lo. del próxi-
mo mes de Junio, se dejarán de pagar 
las unidades de centavo en los boletos 
ganadores, las que se aplicarán a do-
nativos a distintos asilos y casas be-
néficas, de acuerdo con la Secretaría 
de Gobernación. 
Habana, mayo SO de 10??. 
LA SKPKSSA 
I.OS x*:mos X>B A Y E » 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
. 8 6 $ 3 
Manolita y Loli ta . Llevaban 21 
boletos. 
Los azules eran Isabel y Sara; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 23 
boletos que se hubieran pagado a 
Í3 .55. 
PRIMER V QUINIELA: MANOLITA. 
$ 5 . 6 9 
Ttos. Btoa. Dv.do. 












SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 6 , 6 7 
Luz y Gloria. Llevaban 12 bo-
letos. 
Los azules eran Angelina y Con-
suelín; ne quedaron en 17 tantos y 
llevaban 33 boletos que se hubieran 
pagado a $2.61. 
SEQUNDA QUINIELA: PAQUITA, 
$ 4 . 9 4 
Tantos Ptos. Dvdo. 




Lolita . . . 
Carmenchu. 






(POR LA NOCHE) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 4 8 
Mándlita y " Aurora. Llevaban 13 
boletos . 
Los blancos eran Lolita y Carmen-
chu; se quedaron en 12 tantos y lle-
vaban 19 boletos que se "hubieran pa-
gado a $3,16. 
PRIMERA QUINIELA: ' AURORA; 
$ 2 . 9 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
Carmenchu. 




Aurora . . . 









SEGUNDO PARTIDO: AZULES. 
$ 3 . 8 1 
Isabel y Lolina. Llevaban 30 bo-
letos. 
Los blancos eran Sagrario y Petra; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
32 boletos que .se hubieran pagado a 
$3.59. 
SEGUNDA QUINIELA: CONSUELIN. 
$ 1 1 . 1 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
Lolina . . . . . 
M, Consuelo . 
Consuelín . . . 
Petra . . . . • ;» . 
Josefina . . . . 
Gloria.. . . . . 






TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 0 
Sara y M . Consuelo. Llevaban 33 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Gloria: 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 35 
boletos qüe se hubieran pagado a 
$3.60. 
C ó m o e s t á bateando 
e l querido " C i n c r 
Dressen bajó a 298, mientras LngTie 

























































































L o s cinco pr imeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
KACIOXTAXi 
V. C. H. Ave 
Wilson, Fila. 
Smith, PUts,. 





17 54 8 23 426 Hale, Fila. 
31 96 1C 40 407 ¡Speaker, Cíe. . 
26 82 19 23 402 | Paschal, N . Y. 
33 117 30 45 385 i Heilman, Det. 




















En el Stadium Caribe se prepa-
ra para la tarde de m a ñ a n a un 
cálido homenaje de s impa t í a al po-
pular Comandante Barreras, ex-
gobernador de esta provincia ha-
banera y actual Senador por la 
misma. Barreritas será homena-
jeado en su ca rác te r de miembro 
di&tlnguido de la Comisión Atlét l -
ca Universitaria por sus cempafie-
ros de Comisión y por los estu-
diantes y simpatizadores de los 
Caribes a l ! around. 
Asis t i rá una banda de música, 
probablemente la de la Marina Na-
cional de Guerra, que ameniza rá 
con lo más escogido de su reper-
torio, contribuyendo a sembrar la 
a legr ía en la concurrencia que ha 
de ser enorme, desbordante como 
nunca, pues se le ha de demostrar 
a Barreritas todo lo que se 1© 
quiere por lo mucho que ha hecho 
por la Universidad y sus atletas 
en sus tiempos de gobernador, y 
lo que de él se espera que haga 
Como Senador. Los estudiantes no 
pueden olvidar que los primeros 
miles de pesos que se invir t ieron 
en rebajar lo que es hoy gran ex-
planada y era entonces una serie 
de lomas y hondonadas, los dió el 
popular y muy caribe Alberto Ba-
rreras, así que nadie con m á s mé-
ritos que él para recibir esas de-
mostraciones de grat i tud con que 
los atletas univ&rsitarios han de 
premiar sus grandes merecimien-
tos. 
Se efec tuará un match de base 
hall entre el team caribe del doctor 
dementa Inc lán y los gaiteros del 
Deportivo Calle, el mejor juego 
que se puede presentar a los fa-
nát icos por la Liga Federal, ya 
que los. muchachos de E s t a p é se 
encuentran a la cabeza de la pro-
cesión, sin conocer todavía el sa-
bor de , una derrota, que en buen 
castellano quiere decir que se ha-
llan invictos. Por los gaiteros pit-
cheará seguramente Antonio Re-
vuelta, un lanzador que h a r á re-
volverse de admirac ión a los fans 
que lo vean lanzar bultos posta-
les sobre el home p í a t e . Los ca-
ribes se p re sen ta rán con P e q u e ñ o 
en el box, que si no se presenta 
vrild a m a r r a r á corto a los sidre-
ros. En los jardines e s t a r á el gran 
Tonilo González, el Jardinero que 
a t r apó espectacularmente una lí-
nea en Víbora Park como no se 
hab ía engarzado otra en tiempo 
alguno. Es casi seguro que Tomás 
Royes, el player que ocupa el p r i -
mer lugar en el batting de la Liga 
Federal, juegue m a ñ a n a desempe-
ñando su posición en los extramu-
ros del team de las gaitas y de 
la m á s sabrosa sidra. Reyes ha 
estado alejado del juego por unas 
semanas debido a no haber podi-
do actuar por enfermedad que, 
afortunadamente no revis t ió gran 
importancia. 
La primera bola será lanzada 
por Barreritas y la bandera será 
izada por el doctor Clemente I n -
clán, presidente de la Comisión At -
lét ica XTnlversitaria. La fiesta_ pro-
mete quedar de lo m&jor, pues rei-
na él más grande entusiasmo por 
asistir mañana al stadium de los 
Caribes. 
H a b r á música, y la fiesta comen-
zará a las dos de la tarde. 
C O M O E L S E G U N D O H A B I A C A U S A D n 
C U R I O S I D A D E N T R E F A N A T I C O S E L L i F 
N O A N O C H E E N E L J A I - A L A I F U E E N O R M F 
¡ O i g a n los terminaleros y los terminal is tas! No v a l d r á ha 
sordo, n i el m u d o , n i el bobo . er8e ^ 
Mal lagaray y Lar r inaga , pe lo teando preciosamente, dejan A' 
a A g u i a r y Ansola . No estuvieron malos. Estuvieron peorej 
H O Y . NOCHE D E S L U M B R A D O R A . E L G L A D I A D O R Y M A D r r 
L I N O C O N T R A E L C I U D A D A N O Y SEGUNDON 
¡ O t r o de calle y v a n dos para los mismos! E l segundo lo oan 
sin susto Gabriel y Pepe M a r í a . I r i g o y e n y Teodoro llegaron / t ? 
F R O N T O N J A I - A L A I 
SABADO 30 35 B MAYO 
A X>A.S Q Va P K 
Primer partido a 25 tanto» 
Lucio y Machín, blancos; 
Elola y Martín, azules. 
A. sacar tiancos y azules del 9 112 
Primara quiiüola 
Larruscaín; Eguíluz; 
Irigoyen Mayor; Cazális Menor; 
Marcelino y Altamlra. 
Segnindo partido a 30 tantos 
Iriyogen Mayor y Marcelino, blancos 
Eguilnz y Cazális Menor, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 




Abando y Mallagaray. 
X.OS PAGOS DH AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 1 6 
Mallagaray y Larrinaga. Llevaban 
76 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Ansola; 
se quedaren en 10 tantos y llevaban 
97 boletos que se hubieran pagado a 
$3.33. 
PRIMERA QUINIELA: MARTIN", 
$ 5 . 0 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Juaristi 
Teodoro . . . . 
Gabriel 
Martín 














SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 5 5 
Gabriel y Gutiérrez. Llevaban 38 
boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Teodoro; se quedár.on en ^5 tantos y 
llevaban 57 boletos que se hubieran 
pagado a $3.13. 
SEGUNDA QUINIELA: GARATE. 
$ 3 . 4 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lucio . . . 
Elola . . . 
Abando.. , 
Garatc.. . 
Llano . . . 
Tabernilia. 
3 MO $ 2.89 
2 96 4.40 
2 71 5.96 
6 121 3.49 
1 31 13.65 
1 83 12.82 
¡OIGAN LOS FANATICOS! 
Antes, mucho antes, de que co-
menzara en el veterano palacio de 
Concordia y Lucena, el gran pelo-
teo, correspondiente al jueves, sa-
lió el gran Capetillo y asomando 
su sonriente caricatura al público 
presidencial, leyó con su voz de gran 
fagote este siguiente e interesante 
aviso: 
AVISO 
Por indicación de la Secre tar ía 
de Gobernación de esta Repúbl ica! 
y con el f in de cooperar a la cam-l 
paña emprendida por la misma pa-l 
ra extirpar el juego prohibido co-! 
nocido por TERMINALES, a par t i r 
do la función que celebrará esta 
Compañía el día 2 del próximo mes 
de junio, se de ja rán de pagar las 
unidades de centavos en los bole-
tos ganadores, las que se apl icarán 
a DONATIVOS a distintos asilos y 
casas benéficas de acuerdo con la 
Secretar ía de Gobernación. 
Habana, mayo 30 de 1925. 
E l Administrador. 
Después' de retirarse del palco 
presidencial CaPetillo, asomó su 
vasca caricatura el gran Eloy, quien 
hablando en vasco, de I rún, que es 
el vasto más castizo, según me d i -
jera un buen día el buen Ricardo 
I rún , nos dijo estas sorprendentes 
palabras, que traducidas por el i u 
t é rp re te , resultaron contener esta 
gran noticia para los aficionados 
clásicos, verelá, ve rdá . "Que hoy en 
el segundo partido, de la noche des-
lumbradora, ingresar ían sus mági-
cas cestas en el peloteo, nada me-
nos que los blancos. E l Gladiador 
Irigoyen y Marcelino y nad,a m á s 
que Emil io Eguiluz y Segundón, o 
lo que es lo mismo, el partido que 
se puso muy calentuvia el ú l t imo 
miércoles , con motivo de laa costu-
vias que se pusieron a 29 iguales, 
que es ponerse en tragedia de Sa-
t anás" . 
Aplaudimos a Capetillo. 
Y aplaudimos a Eloy. 
Y volandito nos metimos en el 
primer lío de la noche, que fué de 
25 tantos y que resul tó del estilo 
desgarrador de la carne de pescue-
zo. Lo pelotearon los blancos, 
Aguiar y Ansola, contra los azules, 
Mallagaray y Larrinaga. Todo fué 
de calle para gracia nos t í a y para 
desgracia e inmenso dolor de los 
dos blancos, que se pusieron lige-
ramente morenos, en fuerza de no 
dar n i una n i ninguna. Tan desba-
ratadamente lo hicieron que se que-
egaron a 25. 
daron en diez. En cambio l0a i • 
azules estuvieron como dos ? 8 
les de esos que no van f*nf}T*' 
r ra ; pero que cobran el Le\^' 
mo si fueran. Dos Napoleones.00-
COSAS D E L SEGUNDO 
Pocas cosas de las que tra 
nan y desequilibran acontecieron0^" 
el segundo de treinta tantos de i,f 
ves, aunque lo pelotearon dos L 
rejas con tanta enjundia como £ 
blancos, Ricardo Irigoyen y %rT. 
ro, contra los azules, Gabriel * 
pe María Gutiérrez, que va J 
Alcalde Mayor de la ciudad dn 
cada día está más pasao y qúe ca 
da día me convence más de lo m i 
estoy convencido, de que Pepe 
r ía es algo muy serio de la peij! 
ta. Le sobran la calentuvia y la ce. 
tuvia. Hay mucho quinqué, la mar 
de lampistería y varios focos y m \ 
timillones de bombillos de colores! 
Además hay días-como hay Doi 
ches en Concordia Housse, que es 
tan obligado como un obligado ¿9 
cornetín lo de que tengamos que 
cantar, como cantaban antes los ca. 
mareos de los restaurantes chinos' 
o mongólicos, lo de: Otro y van 
dos para el mismo de calle. Pues 
este- gran partido y estas dos gia». 
dea parejas se fueron de calle,.sin 
un empato, sin una emoción,, sin ua 
salto venial n i un solo sobresalto 
mortal de necesidad. Los dos azu-
les, que. salieron tomando la delaa-
tei;i en un arrogante y fogoso des-
fogue, siguieron por delante y por 
dfciante se colaron en las taquillas 
do se paga el treinta peloteando con 
armonía , con grandeza, muy dies-
tramente. Dos mantenedores del 
fuego sagrado. 
Los azules, saliendo por detrás 
hicieron bastante por la cresta del 
gallo; pero no pa posibile, a los 
azules no les - convencía ni la elo. 
cuencia castelarina de don Mario 
García Kholy, y locos, cansados, de-
sesperados, los dos blancos, se me»-
t ieron para el cuarto del desnudo, 
después de quedar en 25. 
Y basta de bastón. 
LAS QUINIELAS 
Aunque Martín dice que el brazo 
le anda pesado como lingote, con 
el lingote y todo se llevó- la prime-, 
ra del jueves. 
La segunda se la llevó Gárate.-
¡No hay otro para las segundas d» 
los jueves! , 
F . IUVERO. 
H o y s e E f e c t u a r á n e n I n d i a n a p o l i s L a s 
C a r r e r a s I n t e r n a c i o n a l e s d e A u t o m ó v i l e s 
H a n sido calif icados para esta jus ta 2 3 carros, y ta l vez a la hor? 
de salida sean 2 7 los que c o m p e t i r á n . 
INDIANAPOLfS, Indiana, mayo 29. 
(United Press).—Veintitrés (y proba-
blemente veintisiete carros) saldrán 
mañana en las carreras internaciona-
les de automóviles de 500 milUs que 
se celelraián en el Indianapolis Mo-
tor Speedway. 
Bob McDonough y "H. J . Skelly 
calificaron sus carros ayer a última 
hora, aumentando el número de com-
petidores seguros a 23. Cuatro carros 
más tendrán oportunidad de calificar-
se hoy a última hora. 
McDonough calificó su Millcr Spe-
cial 101.9 millas por hora, y el ^ord 
Spécial de Shelly hizo 88.7 millas por 
hora, 
L<a señal da salida lanzará a la 
flota de carros de carreras a las 10 
de la mañana sábado. Si el carro ven-
cedor establece un record alrededor 
de 100 millas por hora, que se espera 
en la carrera de este año, el primer 
carro vencedor pasará ante el stand 
de los jueces al terminar la última 
vuelta a eso de las 3 de la tarde. 
Se predice buen tiempo, c i lu^so. 
„ Si los ladrillos están frescos y no 
hay viento fuerte, los drlvers tendrán 
una oportunidad de romper el record 
do 98.4 millas por hora para las 500 
millas establecida el año pasado por 
un Duesemberg Special. 
INDIANAPOLIS IND, mayo 29.— 
(Associated Press).—Pronostícase un 
tiempo claro y caluroso; se espera que 
presencie la competencia una mult i-
tud de 125.000 almas. Además de nu-
merosos trofeos se concederán a los 
ganadores premios por valor de cien 
mil pesos. Hay 24 corredores Inscrip-
tos y calificados, entre ellos Tommy 
Milton, único hombre que gañí do» 
veces el" evento local y los vét«ranos 
Ralph de Palma, Benny Htll, Barle 
Copper, Prank Elliot y el Italiano-TI* 
tro Bordino, con carro también ita-
liano. •* -" 
Rochester y Toronto jugaron 
18 innings y s ó l o pudieron 
empatar a una carrera 
E l d e s a f í o se suspend ió para dar 
t iempo a que el Rochester f# 
giese e l t ren. 
TORONJO, mayo 2 9 ^ ^ 
United Press) . - H e r b T h o r m a ^ 
de Rochester mantuvo a 
Smith, piteher del Toronto en un 
duelo de pitohers aquí Hoy m n ^ 
los teams jiugaron 18 ^ i n g a e^ 
patados 1 a 1 . Thormaehlea 
eh6 a doce y permitió só lo diez™*-
Smith fué el héroe sm emharg_ 
pues bateó un rome run & & 
lavo innin«. Rochester hiz° d(> 
única carrera en el noveno^ cuana 
reuni tres hits de una base.^ ^ -
Rochester *' " i 10 X 
At Toronto " ' V • BraiQ* 
Baterías: Thormahlen y I ^ 6 ' 
y Manion. 
( 0 
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L a s peleas del domingo 
en el ring Habana PaA 
U n programa sin p r e t e n ^ ; 
pero de una gran etectm 
E l r ing del Habana ^ 
ve a funcionar nuevamente^ ^ 
na domingo al P ^ ^ ^ ^ u e aun-
nito programa de P ^ f f ^ e s ^ 
que sin grandes P/-etef ^ de ser 
parte de los ProfOtoreN n ^ 
del mayor agrado de ^ ^ dei 
debido a que todos son ^ Pa. 
patio y de r econoc ió ^ ^ 
ra más pormenores, 
grama: rounds: _ 
Primer pre lüninar a » > vs< Jo-. 
John Salgado ' 
sé Calvo (del Club H 1 ^ ^ 
Secundo preliminar a * G a l a i ^ 
Mario Campos (Fjrpo 
del Hispano, vs. .. ^ 
(Toro de Jacommo). . • 
Juan Cepe.ro (El ^ K i d ^ 
Charol) vs. José ^ r e i 
tasma) . w.vanfb31 .„ha-
Fello Rodríguez el ^ 
o) vs. Agustín LlU0 
$ 2 0 . ° ; 
Hade Ponce). 
Precios: 
Sillas del Ring 
Preferencias . . 
Gradas 
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( A cargo de R u d d y ) 
•GRANDES" JUSTAS A U T O M O V I L I S T I C A S D E L 2 0 
re 
mostraron estas competencias 
El entusiasmo de los fa-
^ • s P»1" este emocionante sport, 
12. 
cosas: 
DátlC0Sés?}ma organización que tu-
vi npsde muy temprano se vio inva-
la carretera Cienfuegos-Rodas, 
hasta Ariza, por más de cin-
íralD°l "fans" dispuestos a presen-
M "tes proezas de los drivers, to-
ciarbuenos muchachos 'del patio". 
d<nPsDué3 de ía una y media de la 
He a pesar de estar anunciadas 
la una' comenzaron las carre-
Para or ,ia Cuarta Categoría , espe-
raS' ra Fords, discutiendo la copa 
f.gelot" donada por la West Indies 
nü Eefg. Co- . . „ Sin detenemos en detalles, ya co-
ridos, daremos a con íce r el resul- | 
Ao dé las competencias, y orden | 
I? galida de los carros, según sor- j 
te0' CUARTA CATEGORIA 
Turno primero: Ford, núm 
nriver: Romualdo .Núñez. 
Mecánico: Alfonso Valdivia . 
Distancia: 32 k i lómetros . 
Tiempo: 10 m. 415 s. 
Turno segundo: í 'o rd núm. 8. 
nriver: Horacio Albuernes. 
Mecánico: Víctor Curbelo. 
Volcada en la loma de "Cansa-
vaca", casi a la salida. Heridos "me-
ros graves" chauffeur y ayudante). 
Turno tercero: Ford número 1. 
Driver: Tomás Machado. 
Mecánico: Antonio González. 
(Se volcó a pocos pasos del ante-
rior, resultando heridos grave y 
menos grave, chauffeur >" mecánico 
respectivamente). 
Turno cuarto: Ford. núm. 6, 
Driver: Florencio Mcndo.za. 
Mecánico: Rafael Díaz . 
Distancia: 3 2 K m . 
Tiempo: 19 m 51 s. 
Turno quinto: Ford n ú m . 7 
Driver: José M . P é r e z . 
Mecánico: Juan Bernal . 
Distancia: 32 K m c . 
Tiempo: 21 m . 4 s. 
Triunfador en la 4a. ca tegor ía : 
Romualdo Núñez. 
TERCERA CATEGORIA 
Turno Primero: Chevrolet núme-
ro 3'. 
Driver: Esteban Torres. 
Mecánico: Manuel González. 
Distancia: 3 2 K m . 
Tiempo: 17 m . 3 s. 
Observación: Dudamos mucho !a 
veracidad del tiempo hecho por To-
rres. fundándonos en ia poca velo-
cidad que le vimos desarrollar en 
dos puntos diferentes. 
Turno segundo: ForJ n ú m . 7. 
Driver: José Ma. P é r e z . 
Mecánico: Juan Bernal . 
(Volcada por un ponche en la 
curva del "salado". Ilesos los co-
rredores) . 
Triunfador (cómodamente ) en la 
tercera categoría: Esteban Torres. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Turno l o . : ' B u i c k núm . 2. 
Driver: Ruperto P é r e z . 
Mecánico: Vicente Silva. 
(Este carro, después de inter-
narse en un cañaveral , antes de lle-
gar a Venta del Río, fué puesto 
otra vez en la carretera, continuan-
do sin novedad hasta Ariza. En la 
vuelta, y cerca de la meta, tuvo ne-
cesidad de retirarse de la justa) . 
Turno 2o.: Chevrolet ¿ ú m . 3. 
Driver: Esteban Torres. 
Mecánico: Manuel González. 
Distancia: 32 K m . 
Tiempo: 16 m . 5 s. 
Turno 3o . : Chandler n ú m . 1 1 . 
Driver; Manuel Mar t ínez . 
Mecánico: José Galego. 
(Este carro se volcó en la curva 
de "El ' Soldado", saliendo ilesos los 
ocupantes). 
Turno 4o.: "Mar t ínez Special", 
núm. 4 . 
Driver : Angel Mart ínez. 
Mecánico: Francisco Aguado. 
Distancia: 32 K m . 
Tiempo: 17 m . 9 3. 
Turno 5o: Hudson n ú m e r o 10. 
Driver: Angel Rodr íguez . 
Mecánico: Fél ix Lazo. 
(Este carro, después de hacer un 
buen reconido hasta Ariza, se vió 
precisado a retirarse de la compe-
tencia) . 
Turno 6o.: Chandler n ú m . 5 , 
Driver: Antonio Ruiz. 
Mecánico: José González . 
Distancia: 32 K m . 
Tiempo: 17 m . 2 s. 
Nota: "Diz que dicen", (yo no lo 
creo) qutí este carro bat ió ( ¿ ? ) el 
record ce velocidad en su regreso 
de Ar iza . Nos agradarla saber qué 
record r establecido por quien "ba-
tió" este carro, pues sabido—y ló-» 
gico—es que para batir un record 
se necesita que éste exista. Lue-
S Q - • • ( 
Ganad01" en Ia segunda ca tegor ía : 
Esteban Torres. 
(Felicitamos a "Torrecita" por 
su gran t r iunfo, obtenido sobre con-
trarios mas fuertes que él) . 
Log Jueces, Cronomclristas, etc., 
fueron improvisados a ú l t ima ho-
ra, pues los nombrados br i l laron— 
en su mayoría—Por su ausencia. 
Quizás fué debido a un descuido 
de los "organizadores ' al no pedir-
les, a los nombrados "oportuna-
mente", .'a aceptación o renuncia de 
sus respectivos cargos. 
¿Acerramos? 
Y pongo punto final, dejando los 
comentarios al sufrido "respeta-
ble" que, cansado de esperar y 
siendo las seis de la tarde, se lan-
zó a la carretera teniendo que ser 
suspendida la Primera Categoría, 
después de hali'arse .Torrecita en 
Ariza, por el motivo expresado. 
Cienfuegos, Mayo 22, 1925. 
T R E S H I T S D E P A I T O A Y U D A R O N A L 
" S P R I N G F I E L D " A A P O D E R A R S E D E L 
L U G A R D E H O N O R D E L A L D E L E S T E 
El padre de fami l ia e s t á bateando ext raord inar iamente y eso ha 
ayudado a los "pom65" a escalar al puesto de leaders en el 
circuito. 
El día 24 de ir.ayo. el Spring-
fieM, club de la liga del Este don-
milita nuestro querido compa-
triota. Paito Herrera, se anotó una 
resonante victoria sobre los leaders 
°e la liga, el Waterbury, quien co-
mo causa a ©sta derrota pasaron al 
^gundo lugar mientras Jos "Po-
"'W" del Springfl^Jd pasaban al lu-
Wr de honor de la contienda. 
Ese match, que resu l tó una fies-
de bateadores por parte de los 
ars del Springlield, r e su l tó un 
'!unfo más de nuestro querido 
°aíto, quien tomó parte principajl-
'"na en el juego, bateando tres de 
o* 17 hits que dio su club, ano-
16 tres carreras y aceptó al campo 
tUtro lances sin error. 
i Sus batazos fueron muy oportu-
19 y dieron lug^.i a varias anota-
L'0ne8: "J^n el pi-'mer inning, Be-
CSer dió un hit y detrás vino Paito 
m un tr'bey hacia la cerca del left-
nter, ajudando a la anotación de 
Primera carrera y más tarde ano-
Por single de Standaert. En 'ó él 
^segundo inning, con dos en base, 
^bió un dead hall y anotó más 
p e por tubey de Post, y por úl-
too en el noveno dió un single y 
'notó desde ^primera al batear Stan-
^ r t . su tercer batazo safe de la 
wde". 
En resumen, que el Padre de Fa-
«'lia tuvo un día espléndido, en el 
^3 dohie-piayg (Paito tomó parte 
!!1 uno). 
^ continuación véase el score: 
SPRI\GFIELT> 
V. C. H . O. A. E. 
Sumario: 
Two base hits: Post, Poole. Three 
base hi ts : Herrera, Standaert, Ute-
ritz. Home run : Best. Stolen base: 
Standaert. Sacrifise. hi ts: Standaert, 
Post. Double plays: Herera, Benes 
and Post; Heitman, Helgeth and 
Thomas. Left o nbases: Springfield 
10, Waterbury 4. Pases on balls: off 
Touchstone ( 3 ) . Herrera, Oberc, Be 
nes; off Best ( 3 ) . Sfchauffel 2. Ute-
r i tz ; off Doughan { ! ) , Heitman. 
Hits: ofí Bishop 6 i n 1 inning (ne-
ne out i n 2d) , off Carrigan 4 in 
2-3, off McPhee 4 in 5 1-3, off 
Touchstone 3 in 2-3, off Fuller none 
in 1-3, off Best 6 in 7 1-3, off Dou-
ghan 1 in none, off Fortune 1 i n 
1 2-3. Winning pitcher: Fortune; 
losing pitcher, Touchstone. H i t by 
pitcher, by Touchstone, LeBeau. 
Struck out, by Best ( 3 ) , McPhee 2, 
Helgeth; by Fortune ( 3 ) , Schauffel, 
McCarthy, Uteritz; l»y Carrigan (1) 
Becker; by McPhee ( 1 ) , Herrera; 
by Touchstone ( 1 ) , Fortune. Umpi-
res. Conroy and Stafford. Time, 2h, 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s p iratas del Pittsburgh 
hicieron la c a r r e r a de la 
v ic tor ia en el ú l t imo acto 
Las bases estaban llenas cuando 
Dicke rman p e r d i ó el con t ro l 
dando la base a Cuyler, 
PITTSBURGH, Pa., mayo 29.— 
(Associated Press).—El Pittsburgh 
dorrotó hoy al San Luis 6 a 5. Los 
Piratas hicieron la carrera decisiva 
en el último inning cuando, con las 
bases llenas, Dickerman le dió un dead 
ball a Cuyer. 
Hornsby dió su décimo Jonrón de 
la temporada en el quinto inning. 
Traynor también dió un circuito. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
St. Loufs . . . 001 OSO 001— 5 8 0 
Pi^.tsburgh . . 001 200 021— 6 9 1 
l í r ter las: D.lckerman y Schmidt; 
Artams, Kremer y Smlth. 
DEL MOMENTO FOTBOLISTA 
POR X E D E N I U S 
A L M A R G E N D E L ENCUENTRO F O R T U N A - H I S P A N O 
P ú b l i c o . Periodistas. A r b i t r o . Jugadores 
E l Toledo g a n ó s u juego en 
el d é c i m o inning, venciendo 
al Columbus, con score 6 x 5 
y 
2 8 hits batearon los contendien-
tes en este m a t c h . — E l Minnea-
polis hizo once carreras. 
( P o r el h i j o 
PROFESIONALES 
Esta es la "semana grande" del 
deporte ba lompédico . 
¡For tuna-Hispano! 
ción 
El encuentro de la máxima emo- normalmente 
genere bruscamente en sucio y vio-
lento. Esto es un factor importante 
para que el partido se desenvuelva 
Ante los gritos ensordecedores 
La fiesta de bateadores celerada 
ayer entre los clubs Columbus y To-
ledo en los grounds de este último 
team, terminó en el décimo Inning a 
Los fanátieos de uno y otro han- del público, por el solo hecho de í*"0' de l0S loc,ales, ^ 0graron ha-
do hál lanso poseídos de un nervio- captarse sus s impat ías , no falle in- Z ^ T ^ X * *** 
sismo tal, que difícilmente hay uno justamente. entrada' pues al llesar al noveno ep,-
que pueda permanecer cinco minu-j Sea siempre enérgico, justo y de-
tos a vuestro lado quietecito, Mlnjcldido. no debiendo preocuparle 
Jurera. 2b. 
«nda^rt, 3b. , 
^Beau, if. ' 
í)0nes, 8g 
^derkom. e. 
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WATERBURY 
V . C. H . O. 
TTgeth. 2b. C***. I b . 
N y , lf T-
4 1 1 2 
5 0 0 3 
4 1 2 6 
4 1 1 4 
4 0 2 3 
4 1 1 1 
2 1 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
& ^ t 0 D e ' p ' o o o o 
» v 5 . P- . . 0 0 0 0 
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Con vue lo e x t r a para m o n t a i 
a caballo. 
Para andar a pie, en d i s t i n t a i 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z ^ 
Plazole ta de Luz . -Te l . A-1430. 
R O G E L I O P A R I S , 
El conflicto surgido entre la Fe-
devación Amateur Cubana de Lawn 
Tenn's y el Loma Tennis Club, a 
consecuencia de la designación he-
cha por la ^primera, de la pareja que 
habrá ¿le representarnos en el úni-
co match de doubles de la serie de 
Davis Cup entre España y Cuba, 
próxima a verificarse, ha sido tan 
extensamente comentado por la 
prensa local, que me exime de dar-
lo a conocer con todas sus intere-
santes caracter ís t icas . 
Ha sido cierto, muy cierto, que 
la s i tuación creada a raíz de este 
conflicto, adqu i r ió tan alarmante 
aspecto, que hasta se llegó a con-
siderar formalmente el retraimien-
to definitivo de nuestro equipo de 
la importante comipetencla, con el 
consiguiente pesar que hubiese en-
t r a ñ a d o tan desagradable desenla-
ce, ya que, en la apariencia, era ta 
única solución aconsejable, en vis-
ta de la crisis que a la sazún se 
atravesaba. 
Afortunadamente, esta radical 
medida, que de haberse tenido que 
adoptar, hubiera constituido un ru-
do golpe para el sport nacional, al 
tiempo que un desairado papel pa-
ra nuestra patria ante el resto de 
las naciones que integran el famo-
so evento, fué descartada por es-
pír i tus fuertes quo. no queriendo 
dar tan censurable solución al pro-
blema planteado» prefirieron, ante-
poniendo a todo nuestro prestigio 
nacional, armonizar criterios y or i -
llar dificultades, aun llegando a sa-
crificar sentimientos ín t imos , para 
lograr que todos unidos y anima-
do^ de un solo deseo, podamos 
ofrecer a nuestros • invasores, una 
decidida resistencia, hija más que 
nada de nuestra compacta un ión . 
Consecuencia directa de este be-
llo rasgo a que hago alusión, ha si-
do el pacto firmado, entre el señor 
Eliseo Guzmán, vicepresidente del 
Loma Tennis Club, en su carác te r 
de representante oficial de esta so-
ciedad, y el s eño r Charles Zaldo 
J r . , como miembro de la Junta Di -
rectiva de la Federac ión , pacto és-
te que había sido llevado a cabo 
ecretamente, pero que ya hoy, y 
según declaración personal del se-
ñor Guzmán que la suscribe, no 
existen razones para negarle publi-
cidad . 
Indudablemente, la intervención 
personal del coronel Silva, el presi-
dente de la U . A . de A . de Cu-
ba, en el conflicto, cont r ibuyó de 
un modo muy efectivo a restaurar 
la buena armonía tan indispensable 
ahora entre nosotros, sin emtfargo, 
en honor a la verdad, se debe acep-
tar que el compromiso de honor a 
que aludo anteriormente, es el res-
ponsable directo de que se haya 
desvanecido el peligro que amena-
zaba detener nuestro progreso en 
este ángulo de los sports. 
De la importancia que encierra 
dicho convenio, se 'puede tener exac 
ta noción si se considera que el se-
ñor Guzmán actuaba como repre-
sentante ampliamente facultado por 
el Loma Tennis Club, en tanto que 
el señor Zaldo, al estampar su f i r -
ma a l pie del mismo, garant izó asi-
mismo, verbalmente, ai señor Guz-
mán, el apoyo incondicional de los 
señores Alberto Carrillo y Charles 
de Cárdenas a las c láusulas que in-
tegran el referido pacto y que !;e 
definen as í : 
Primera: Anular el nombramien-
to hecho por la Federac ión Ama-
teur Cubana de Lawn Tennis, de 
la pareja Par í s -Bane t , para jugar 
el único match de doubles de la 
serie. 
Segunda: Ratificar al señor Gui-
llermo de Zaldo en su puesto de 
cuarto jugador del equipo cubano. 
Tercera: Elevar el problema de 
la elecci-ón de los jugadores al Co-
mité Ejecutivo de la Unión Atlét i-
ca de Amateurs de Cuba, en la mu-
tu.i inteligencia da acatar en todas 
sus partes y fuere cual fuese, el fa-
llo que este organismo imparta al 
asunto. 
Cuarta: Inscribir al Loma Ten-
nnis Club en la Federac ión Ama-
teur Cubana de Lawn Tennis, lo 
que t r ae r á consigo la consecuencia 
de que los señores Juan M . de la 
Puente y A . Casellas, miembros 
ambos de la Junta Directiva de la 
Federac ión* retiren la renuncia que 
hab ían hecho a sus cargos en la 
luisma. 
Si estudiamos minuciosamente 
cada una de las mencionadas cláu-
sulas, tenemos que convenir, ^on 
intenso regocijo, en que la crisis 
que amenazó a convertir en inm.-
nente desastre, nuestra tentativa de 
celebrar por primera vez en nuestra 
historia deportiva una serie de Da-
vis Cup en terrenos locales, ha des-
aparecido por completo y ha sido, 
a su vrz. sustituida por una sen-
sación general de alentador opt i -
mismo, que nos pe rmi t i r á ofrecer a 
ios visitantes españoles el grato es-
pectáculo de nuestra estrecha unión 
al defondrr los colores nacionales, 
cuando debamos participar en una 
compe.'"encia de la magnitud de la 
que tiene por meta la posesión del 
codiciado trofeo "Copa Davis . " 
despegar los labios. Aprovecha j quiénes sean los jugadores, sino có 
cualquier momento de la charla Pa-jmo juegan; ya que la constante 
ra contar con palabra cálida y fir-1 preocupación del á rb i t ro debe ser 
ma convicción, las heroicidades que; el Reglamento, 
harán sus favoritos. 
¡¡Llegó Gerardlto!—exclama Ju-! E l referee siempre debe hacerse 
biloso un hispanófilo " e n r a g é " . i digno de su autoridad, como tam-
— ¡Va a temblar el merequetén! | bién demostrar que es acreedor a 
El terror del gran Zamora ¡ Ja ! ¡Ja'-j la confianza que en él han deposita-
Menudo cuento os t ráe is con esu • do nuestra? autoridades del balom-
"salao". Como si sus pies fuesen pié y que en el terreno de juego 
ametralladoras disparando balones, ostenta su representación. 
Nuestra línea de medios no lo de-
j a r á tocar pelota. Es la réplica fu l - FORTUNISTAS E HISFAJíOFII iOS 
gurante de un admirador "melan-! En un partido como el del do-
c ú ü c o " . mingo, los clubs exigen a sus juga-
—Calma señores. No se enardez-| dores el máximum de rendimiento 
can. Cese tanta idola t r ía , menos ln- 7 efectividad. 
dividualidades de cartel y procu- Yo creo que el car iño al club cu-
remos todos que lo único grande de | yos colores defiende el equipier de-
la gran jornada sea el partido y [be demostrarlo cuidando de que su 
que el exceso de pasión no de origen preparación &ea lo más perfecta po-
a incidentes que tan poco favorecen sible, bien entrenado y no desper-
al más popular de todos los depor 
tes. 
Este ú l t imo orador, sin duda neu-
t ra l de hablar "casteleriano", que-
dóse to lo . Tuvo la v i r tud de di-
solver el grupo de entusiastas. 
El cronista. . . 
NUESTRO PUBLICO 
No voy a decir que sea el mejor 
ni el peor de cuantos públicos asis-
ten a las manifestaciones de carác-
ter deportivo. 
Los fanáticos inteligentes, de 
convicción deportiva impecable; los 
respetuosos con sus rivales, que in-
tegran la llamada gran familia fut-
bolista y que en toda oportunidad 
hacen ostensibles sus envidiables 
dotes de caballerosidad y probada 
educación son muchísimos, los más 
entre los que llenah las glorietas de 
Almendares. 
Si por ellos fuera, no se sucede-
rían los actos edificantes que en 
toda manifestación deportiva tanto 
desdicen de la preparación educati-
va de un pueblo. 
Tenemos excelentes sportmans, 
pero no carecemos de un buen nú-
mero de individuos que solamente 
van a los partidos para demostrar 
que ellos por sí son capaces de des-
prestigiar nuestro deporte. 
No es censurable que el entusias-
ta, aliente a sus favoritos; predí-
ganse las demostraciones de Júbilo 
que ta1* fielmente expresan los rui-
dosos ¡ras!, ¡ ras! 
Lo que no debe tolerarse es el in-
sulto canalla. 
H á g a s e cerar, aunque sea de 
modo violento, la boca del especta-
dor que con palabras soeces se d i -
rije a jugadores y jueces. 
La fogosidad de nuestro tempera-
mento latino, tiene también sus lí-
mites. 
El domingo acud i rá al terreno de 
Almendares Un mujer ío desbordan-
te. Será lo más interesante del gran 
día futbolista. 
Todos deben pensar el mal efec-
to, la desagradable impresián que 
causa en el bello sexo, la actuación 
de esos individuos intolerantes. 
Se debe extremar la nota de sen-
satez y todos saldremos gananciosos. 
COMO "ESORIBBN" ALGUNOS 
Es de lamentar que no haya ecua-
nimidad en lo que debiera ser el 
sentir general de cuantos escriben 
sobre fútbol, excitando "a unos y a 
otros para que se porten como de-
portistas, ya que nadie ignora la 
sugestión qué sobre sus admira-
dores ejerce el crí t ico. 
Los que habitualmente se esfuer-
zan para convencer a los fanáticos, 
los malos resultados que reportan 
las actitudes extremas, no han sido 
secundados por sus compañeros de 
pluma. 
Y digo, con poco acierto, por sus 
compañeros , cuando no es un secre-
to, que la camader ía entre los cro-
nistas futbolistas es un mito. 
Hay quien ya señala a los res-
ponsables de lo que pudiera ocurrir . 
Esto en castellano castizo se lla-
ma "madrugar". 
E§ una postura cómoda la que 
adoptan estos señores , que desde 
luego, prefieren que ocurran inci-
dentes, que siempre deparan la 
oportunidad de emborronar cuar-
t i l la tras cuartilla. 
¡Todo por el deporte y armas al 
hombro! 
E L ARBITRO 
Si te interesa lector conocer quién 
ha sido designado para este difí-
cil cometido, pregánta lo a cualquie-
ra de los iniciados en estos deta-
les de la burocracia federativa y 
sacisfacerá tus deseos al decirte: 
"Fulano". 
Pero no te fies demasiado, bien 
pudiera acontecer que fuera otro 
y no el que te nombraran. 
Este dato no le Interesa al ar t i -
culista, ya que sus propósi tos al 
tratar del á rb i t ro del gran encuen-
tro, no van encaminados a aquilatar 
sus aptitudes, y sí, a la exposición 
d? su criterio de cómo debe actuar 
Por encima de todo, en todos los 
fallos deberá proceder con criterio 
propio, no dejándose influenciar ni 
por el público ni por los jugadores. 
Su honradez, la imparcialidad de 
que debe alardear mientras esté en 
el ejercicio de su cargo, le impiden 
pacte ni acepte, bajo pretexto al-
guno, proposiciones que dimanaron 
de uno de los clubs contendientes. 
Si ello ocurriera tenga el civismo 
de denunciarlo a la Federación. 
Los castigos que imponga que 
nunca sean motivados por resenti-
m'entos con los jugadores, su de-
portlvidad está por encima de estas 
querellas personales. 
Debe evitar el tomar disposicio-
nes que lo ridiculicen, ya que ello 
le resta autoridad y da ocasión a 
que no lo respeten. 
No dudo que desde el primer mi-
nuto de juego impedirá que éste de-
diciando sus facultades en excesos 
físicos que luego tan perjudiciales 
resultan. 
E l jugador que haya sido metó-
dico durante estos días, percatado 
de su responsabilidad, h a b r á cum-
plido con sus obligaciones ineludi-
bles, haciéndose merecedor de la 
estima que le tienen puesta sus sim-
patizantes. 
Existe otra- clase de jugadores 
no refir iéndome a los 22 equipiers 
que se al inearán el próximo domin-
go. Dejan de asistir a los entrena-
mientos por apreciar que se encuen-
tran en inmejorables condiciones. 
Na siguen plan alguno y entregán-
dose de Heno a las diversiones que 
ofrecen las grandes ciudades, restan 
horas al normal descanso, ya que 
algunos de ellos también son pro-
pensos a la vida noc támbula . 
Qué pasa luego con esta clase 
de atletas? 
Tardíamente se dan cuenta de su 
erróneo proceder, pero buscan la 
compensación al recurrir a medios 
ilícitos. 
Son los primeros en protestar por 
nimiedades, promotean el juego 
violento, discuten los fallos arbi-
trslcs, y ponen en acción otros me-
dios reprobables que hacen desta-
car su ínfima calidad de deportistas. 
Proceden así , fiados sin duda, 
de que sus admiradores ven con 
ello el entusiasmo que poseen por 
sn club. 
Foot Bal l en Manzanillo 
Manzanillo, 24 de Mayo de 1925. 
Como hablamos anunciado, tuvo 
efecto el partido de Foot Ball entre 
los equipos seleccionados de Santia-
gro de Cuba y Manzanillo, cuyo, resul-
tado fué dos goals a favor del equi-
po visítame y uno para los jugado-
res del pueblo donde se baila el son. 
Empieza el primer tiempo hacién-
dose jugadas verdaderamente dignas 
•de aplausos; termina el primer tiem-
po sin que pudieran mojar ambos con-
tendientes, aunque con mucho peligro 
para los guardametas. 
Da comienzo el segundo tiempo; se 
lucha por conseguir algún tanto, pe-
ro la mano de uno de los defensas 
del Santiago, da un penalty a los equi-
pos locales que lo tira Undabeitia y 
obtiene el único tanto para su equipo. 
Continúa con mayores bríos la con-
tienda por ambas partes, pero prin-
cipalmente por los santiagueros que 
quieren obtener el empate, en una 
salida del delantero centro. Poli, quien 
marca el primer tanto y a los cinco 
minutos de este tanto obtienen el 
segundo y último goal de la tarde, 
dando el árbitro por terminado el 
partido. 
Es verdaderameate digna de aplau-
sos la actuación del árbitro Mr. Roy 
Andrew que apesar de ser de Santia-
go estuvo muy Imparcial, el que lo-
gT6 que al terminar el partido no se 
hubiere registrado una sola protesta 
de parte del público como tampoco 
de los jugadores. 
Reconocemos que los de Santiago 
de Cuba venían dispuestos a arrollar 
pero se encontraron con un equipo 
muy fuerte; que saben perder y que 
la suerte no Ies favoreció. 
Alineación de ambos equipos: 













sodio el score de carreras estaba em-
patado a cinco carreras. 
.v continuación van los resultados 
de los juegos en la Asociación Ame-
ric-ina: 
C. H. E 
Columbus 5 13 
At Toledo 6 15 
(10 innings) 
Baterías: McQuillan y Urban; Ca 
navan, Johnson y Gastón, Schulte. 
C. H 
Louisville 3 S 
A l Indianapolis 2 7 
Baterías: Cullop y Meyer; Henry 
Krucger. 
Ka'iiEas City . . 




Minneapolis 5 7 
Ar, St. Paul 11 11 
Baterías: Harris, Middleton, See 
Amsmith; McQuaid y Collins. 
Para mí ha resultado siempre al-
go exótico y realmente extraordina-
rio, oir discurrir atinadamente y 
con buena argumentación, de nues-
tros problemas y de nuestras crisis 
en los deportes. Es efectivamente un 
"rara avls" que se le ocurra a al-
guno de nuestros más conspicuos y I 
celebrados y leídos croniqueurs| 
sportivos, dedicarle al asunto aun-1 
que sea un pár rafo de comentarios,! 
prrque aquí cualquiera es una au-
toridad; olmos su opinión y nos; 
resignamos a conformamos con ella 
sin exclamar siquiera: "esta boca! 
es mía" . Ta;l es nuestra idiosincra-! 
ci;i en este aspecto*Üe los deportes, i 
y desgraciadamente, en casi todos j 
los aspectos de índole distinta, que] 
se ofrecen a nuestra apreciación y 
a nuestro juicio. 
I E l otrp día leí un a r t ícu lo firma- ¡ 
E do por Ramón de Diego, publica-; 
_ do en las páginas de sports de es-
1 te diario; y fué para mí agradable 
0 sorpresa su lectura; precisamente. 
y porque su autor trataba en él un 
asunto muy interesante y sobre to-
do "muy bien tratado". La síntesis 
del bril lante trabajo periodíst ico 
que aludo, fué su mismo tema: " E l 
amateurismo es el mjs fuerte re-
Sandersj dllcto con qUe CUenta hoy el depor-
te". Se refer ía al deporte beisbole-
ro subEtancialmente-
No necesita de mis comentarios 
lo que de Diego argumenta precio-
samente y con solidez Indiscütiblo 
en su ar t ículo , porque éste pertene-
ce a una ca tegor ía que tiene vir-
de L á z a r o ) 
Y A M A T E U R S 
tuaimente el indubitable privilegio 
de condensar su a rgumentac ión de 
tai suerte y modo, que por ai mis-
mo se comenta. Pero ya que por 
esa v i r tud no me es permitido co-
mentar sus palabras, me reservo so-
lamente un derecho: el de comen-
tar sus ideas. 
C. H. El 
] 3 
8 
C. H. E! 
E S T A T A R D E S E V E R A N F R E N T E A F R E N T E L O S 
P L A Y E R S D E J U A M L L O A L B E A R Y J E S U S D O B O 
EX LOS GRiC'UNDS D E L CLUB F ERROVLVKIO SE EFECTUARA UN 
GRAN DOUBLE-HEADER, FIGURANDO EN P R I M E R TERMINO 
DOS DE LOS CLUBS QUE SE ENCUENTRAN INVICTOS EN LA 
CONTIENDA A M A T E U R DE LOS NACIONALES 
El interesante double-header anun no por el hecho de que ya los "za-
ciado para el sábado pasado,' que]yL. ta«" no gobiernan vamos a t i rar-
no pudo cedebrarse a consecuencia i lo a cualquier cosa, 
del pequeño diluvio que cayó sobre j Se había anunciado que Tatica 
la Habana, se efectuará esta tarde, ¡Campos y Guilló serían los umpi-
en los terrenos d.el "'Olub Ferrovia-jres para, este doble juego; pero 
rio" según disposición de la Liga .anoche hablamos con el presiden-
Nacional de Amateurs que preside Ue de la Liga y con el secretario, 
mi buen amigo y querido c o m p a ñ e - ! señores Carrillo y Ruz, respectiva-
ro "Tony" Carrillo y Awning. |mente, y nos dijeron que se había 
Dichos enouemfros se rán e.! de |fnunciado equivocadamente pues 
los jueces designados para los pr i -
meros juegos extras han sido los 
insustituibles, Valent ín González y 
Quico M a g r i ñ a t . 
H a - ^ a Yatch Club y Policía Nacio-
nal en el turno de las dos de la 
ta rile, que es el que han dado en 
llamar "tanda vermouth", copiando 
la fraseología de los cronistas que 
tienen por leader al leído Fonta-
nills, á rb i t ro del buen glasto y del 
más refinado tono. Y en segundo 
término, en la "tacida a r i s t o c r á -
tica". Loma Tenis y La Sálle. 
E l descanso forzoso a que han , Y en log n<is deil Vedad les 
sido sometidos ^ 0 8 j 5 l u b s , J o s ^ t o c & ^ domin.go d0,ble jue . 
Los juegos para m a ñ a n a domin-
go, ein este circuito son los siguien-
tes: Ablético de Cuba y La Salle, 
y Loma Tennis y Vedado, en un 
doble beader en los terrenos del Fe-
rroviario . 
puesto en perfectas condiciones. Y 
explicaremos esto que parece un 
contrasentido: Los teams no han 
podido jugar oficialmente durante 
15 días, pero cada uno de esllos han 
efeKJtuaclo varias prác t icas después 
que cesó la Nait'uraleza de l lorar 
por la desgracia de los cesantes de 
la antigua adminis t rac ión . 
E l primeo* encuentro es ce esos 
que leñan los grounds beisboleros. 
Tatito los muchachos de Horacio 
Alonso y Vino como los de Juanillo 
Albear han hecho las mejores de-
mositraciones en los primeros jue-
gos de la contienda. AAibos se en-
cuentran invictos, lo que quiere de-
cir que esta tarde uno de los dos 
teams perderá ese sello de invenci-
bilida-d q'ue viste tan bien en los 
clu'bs de amateurs. 
Es casi seguro que los lanzado-
res para este desafío sean el vete-
rano Ignacito Ruiz, el Waltern 
Johnson criollo, por la Pol ic ía , y 
Silvio O'Farri;], el Valentino del 
Emperador de los Oeiportes, por el 
H. Y. C. 
Veremos, pues, un duelo entre 
dos opuestos serpentinerbs: Uno, re 
presenta a la Juventud, y otro, a 
la generación que se va, 
A segunda bora, después de que 
Valentín González, haya dado la cía 
go a los muchachos que comanda 
el glorioso Alfredo Cabrera. A >pri-
mera hora med i r án sus fuerzas con 
el Yacbt Club y después con el Po-
l ic ía . Un bren chance que se Je pre 
sen ta para ponerse en inmejorables 
condiciones en el estado de la con-
tienda al club FerroTiario. 
PETER 
l'r.a poca de grave crisis induda-
blemente es la que nuestro béis-
bol profesional es tá ,a t ravesando hoy 
en día; crisis que seriamente ame-
naza Ja vida de este sport popula-
r ís imo, que llegó a encumbrarse en 
tiempos memofables y proclamarsej 
con el mejor derecho. Emperador 
de todos los deportes. Entonces, 
otros fueron los est ímulos que le 
dieron vida, auge y esplendor. Sus 
contiendas admirables, donde la la-
bor a r t í s t ica de los clubs enalte-
cía el sport y merecía los aplausos 
más calurosos, ponían de relieve 
pomposamente, ía seriedad de su 
organización; la honradez del ar-
tista y el entusiasmo del fanático 
cubano, que, exento de prejuicios, 
as is t ía a aquellas justas pfeno de 
oplimismos y de confianza. 
F u é la organización del béisbol 
profesional americano, la que noa 
trajo las nuevas orientaciones que 
desde hace tres lustros hizo cam-
biar radicalmente nuestro sport pro-
fesional. Se quiso aquí imi tar esa 
organización, pero lamentablementa 
se equivocó el símil, porque aunque 
se emplearon medios que se estima-
ron idóneos, jamás se combinaron 
de tal suerte que pudiesen produ-
cir ol éxito ar t ís t ico junto "con el 
económico, siquiera relativamente 
comparables con los que hoy vana-
glorian a las organizaciones beis-
boleras americanas. 
;, Cuántos años fué Hans Wagner 
el champion bate de la Liga Nacio-
nal? 
¿Desde cuándo está luchando Sta-
nislaw Zbyszko? 
-¿Ha ganado alguna vez Miss May 
Srt ton el champion inglés de ten-
nis para mujeres? 
¿Cuál fué el primer pitcher de 
los Cardenales que dió Un juego de 
cero-hit cero-carrera? ¿ F u é Jess 
Haines? 
I Dónde consiguieron los Senado-
res de Washington ^os servicios del 
oulfielder Sam Rice? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE A Y E R 
El outfielder Archdeacon, de los 
sica voz de "game" en el pr imer | Whi te Sox, invierte en el recorrido 
match, sa ldrá ael verde field de los j «it- ias bases 13 2-5 segundos, lo 
"Pulgarcitos", los bolchevikis del |CIU0 es.tá considerado como el record 
Loma Tennis Club y los juniors do i mundial. 
La SaMe. Los boys de j e s ú s DovoJ Charles Evans, ha sido el único 
que también e s t án invicto en la con- ^olfista ha logrado ganar el 
tienda amateur, piensan darle en 1 mÍKino ^ 0 el champlonship de golf 
e^te juego un descanso (más prolon ^n las, fllaS amateur3 ^ Profesional 
gado del que ha tenido) , a su p i t - | sf?ués-
cher estrella, "Pabl l to" Palmero. Se ' 
suponen que a "los s a í l i s t a s " les se-
rá fácil vencerlos. Ahora, que, co-
moen el base bail se ven siempre 
sorpresas, nada de partioular ten-
dría el que los players del barrio 
de las lomas v iboreñas pasen su 
"sustico" y tenga que lanzar bolas 
don Pablo aun a trueque de coger 
un reumatismo o de que le salga la 
novenaria ampolla en el dedo del 
medio de eu brazo de t i r a r . Que 
Roy, un caballo inglés, 
Iso&fiene el record para las tres mi-
i lias que es de 5 minutos y 9 segun-
1 dos. 
l Frank Hugh/s.es el nuevo cham-
\ pión de t i r o de los Estados Uui-
1 dos, premio que ganó en el Gran 
I American Handicap del año pasa-
I do. 
Si una bola bateada por un ba-
teador da en el home y después cae 
en terreno J'fair", esta bola es con-
tada como buena. 
Mercantilizado el profesionalis-
mc beisbolero en los Estados Uni-
dos; cotizándose al lá con millares 
de dollars las excepcionales aptitu-
des de una "estrella del diaman-
te", por la que se llega a p^gar con 
facilidad cantidad realmente fabu-
losa; empero, la organización ame-
ricana, con su ejemplar disciplina 
que obedece a una legislación in-
superable, si establece comerciales 
monopolios. Indudablemente que re-
vela temporada tras temporada, el 
esplendor y el enaltecimiento que 
al lá merece tan interesante sport. 
Pero esos monopolios comercia-
les practicados en el profesionalis-
mo americano del base ball, han 
contribuido a mantenerlo, esencial-
mente, a la altura envidiable que 
bey disfruta; porque sin estar con-
trolados por una sola persona o en-
tidad, es heterogéneo su control, son 
muchas por lo tanto, los intereses 
que discuten la supremacía en su 
manejo; y son muchas, t ambién , 
las voluntades que propenden al me-
jor éxito de sus champions; ver-
dadero fundamento de su existen-
cia y de su bri l lantísimo resultado 
económico. 
Con ;ninguno de esos elementos 
contamos en la organización del 
base hall profesional cubano, no pre-
cisamente porque al decirlo así pre-
tendamos compararlo en cantidad 
y calidad con los elementos que aquí 
disponemos; sino porque el funda-
mento de nuestra organización y 
sus propósi tos e 'intenciones son 
substancialmente distintos. 
Solamente se propende aquí a 
conseguir el éxito económico en las 
contiendas beisboleras y eso es la 
inspiración de todo lo que se hace 
para obtener tal finalidad. Pero si 
los magnates que controlan en Cu-
ba el profesionalismo del base ball 
se preocupasen igualmente de la v i -
da que ese sport merece; de su ver-
dadero triunfo sportivo, fácil les 
seria conquistarlo porque aqu í loa 
que menos faltan son artistas que 
a ese sport se dedican. Falta hace 
estimular e-Sos propios elementos 
nuestros, donde hay verdaderas "es-
trellas", para que nuestros campeo-
natos profesionales obtengan el éxi-
to que debieran tener. Falta hace 
que la organización de esos campeo-
natos interesen a más de una sola 
persona, para que, a los fines espe-
culativos, acompañen otras volunta-
des, otras iniciativas y otros entu-
siasmos que tienden también a enal-
tecer con todo el decoro que se me-
rece ol más interesante y popular 
de nuestros deportes. 
P a n t a l ó n Galldad 
Dril Blanco No. 100 DESDE 
Gabardina Inglesa de lana 
Palm - Beach "Extra'1 
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Ante esa s i ieac ión que atraviesa 
hoy el profesionalismo del béisbol, 
fácilmente se explica, como muy bien 
ha dicho de Diego, que la afición 
reciba jubilosa la iniciación de los 
campeonatos de amateurs. Que sea 
en efecto ,el amateurismo, el más 
fuerte reducto y Ja tabla de salva-
ción para la vida del béisbol en 
nuestro ambiente sportivo. Y que 
triunfen y se mantengan todos los 
entusiasmos y todas las brillantes 
Iniciativas de los que actualmente 
contribuyen a su existencia y a su 
perdurabilidad. 
Por la estructura moral del sport 
amateur; por los ideales en que se 
inspira; por la ac tuación que siem-
pre tiene y por lo que su tendencia 
representa, constituye en lo social, 
evidentemente, un elemento de civi-
lir.ación y de uti l idad envidiables. 
Porque el verdadero amateurismo 
no mantiene n ingún contacto con 
las especulaciones en los sports; 
porque a ellos contribuye con defi-
nida y perfecta honradez en sus pro-
cedimientos, donde el ideal y la 
emotividad, en admirable consorcio, 
cooperan eficazmente para conquis-
tar el t r iunfo. 
Y si hoy, cuando nuestro profe-
sionalismo beisbolero se ve envuel-
to en la peligrosa crisis que todos 
conocemos y lamentamos profun-
damente; y las contiendas de ama-
teurs se desenvuelven entmsiastas 
y airosas, interesantes y reñ idas ; es-
ta era, de verdadero apogeo del ama-
teurismo, nos indica con claridad 
meridiana que a ello han contr ibuí-
do iniciativas y esfuerzos bien di-
rigidos, e" primer lugar; y el mis-
mo desconcierto reinante en el pro-
fesionalismo, que incuestionable-
mente eleva al sport amateur has-
ta su preponderancia, convirt íéndo-
lo por esa misma virtualidad en el 
"más fuerte reducto con que cuen-
ta hoy el deporte beisbolero". 
Como así lo dice tan acertada* 
mente el distinguido compañero Ra-
món de Diego. 
Vedado, Mayo 27, 1925, 
b i A i x i ü u n l á M A R I i n A . — M A Y O 3 0 DE i 9 2 5 . 
E P L A N L I B E R A L P A R A P R O V I S I O N D E L O S . . 
el de-1 F ron tón Habana-Madrid, Sr. 
Aurelio Vázquez, para tratar ¿phié 
el aspectu legal del funcionamien-
to de dichos espectáculos y la ma-
nera de impedir el juego a base de 
los terminales. 
(Viene de la primera página) 
ra las personas que estén sufrien-
do condena a v i r t ud do#la misma. 
El Sr. Presidente ofreció llamar 
al Secretario de Justicia Y al Fis-
cal del Suprema para tratar del 
asunto con el)os. 
E L VIOEPRESIDENTE 
R E O R O A X I Z A í l O X EN E L MU* 
M O I I ' I O 
Llamado por el Secretario áe 
Gobernación concurrió ajer a su 
despacho el nuevo Tesorero del Mu 
iiicip'o, Sr. Fernández Mayato, pa-
ra tratar de la reorganización de 
la dependencia a cargo do este. E l 
Sr. Mayato ofreció proceder cnér-
gioameñte a cumplir los deseos 
ir.orfJizadores del actual gobierno. 
E L PRESIDIO 
E l Jefe del Presidio, tír. Garlos 
Eertot, informó ayer al Secretario 
de Gobernación sobre la deplorable 
s . t u a d ó n en 'iue ha encontrado 
ac,uel establcimiento, mostrando 
fotografías que demuestran un es-
tado de abandono en cuanto a Ipi 
ropas y calzado de los presos, y a 
otros extremos. 
Se procederá actlva'-iicnta £ ta 
bebida reorgar i^ación. 
ASUNTOS ELECTORALES 
Para tratar de asuntos electora-
les visitó ayer al Secretario de Go-
bernación el jMagistrado del tíu-
premo Dr. Rodrigo Portuondo. 
NO H A Y CENSÜRA 
E] Secretaiio de Gobernación 
manifestó ayer a los reportera que 
r o es c'erto, como se ha publicado 
en algún periódico, que él haya 
establecido una censura sobre los 
telegramas entregados por ^ los 
obreros en las oíítíín&.B de telégra-
fos; y que se dir igía al Director 
de Comunicaciones para averigUür 
lo que pudiera haber en el parti-
cular. 
PIDIENDO REPOSICIONES 
Una Comisión de liberales del 
barrio del PHnc'&e visi tó ayer al 
Secretario de Gobernación Para in-
teresarse por la reposición de al-
gunos brigadas y escoltas del Pre-
sidio que fueron separados de sus 
cargos cuando la revolución de 
íebre ro . 
LAB VACACIONES DE LOS EM-
PLEADOS 
El Secretario do la Presidencia 
informó ayer a los reporters qut 
quizás el próximo Irnes pueda j a 
el Jefe del Estado enviar a] Con-
greso el Mensaje sobre los presu-
puestos de la Nación; y que des-
pués de Lerminado este asunto se 
p recederá a estudiar la cuestión 
de las Vacaciones a los empleados 
públicos. 
L L ICOCMiTF EJECUTIVO CON-
SERVADOR 
l o s señores Wifredo Fernández 
y Santiago Rey solicitaron ayer 
del Sr. Presidente les seña la ra día 
y hora para recibir al Comité Ejc-
cr.tivo del Partido Conservador. 
L A CAUSA CONTRA LOS VETE-
RANOS Y PATRIOTAS 
Ayer estuvo en PaJaclo el Dr. 
Oscar Soto, interesándose eon el 
Sr. Presidente de la República por 
la terminación do la causa contra 
los Veteranos y Patriotas. Tene-
mos entendido que el Dr. Soto in-
dicó la conveniencia do sobreseer 
esa causa y dictar una amnis t ía pa» 
L a vida de un millonario se 
b a s a en una larga serie de 
v ia jes a las 
El Sr. Carlos La Rosa, Vicepre-
siden'^ do la República, celebró 
;iyer una extensa conferencia con 
el Jefe dol Estado. 
E L COMITE pAlRJiAMENlJARIO 
L i l i E R A L D E L SENADO 
Ayer visitó al Jefe del Estado 
el Comité Parlamei>tt>rio Liberal 
dél Senado, pái-a ofrecerle su coo-
peración en todos losl problemas 
nacionales, a fin de resolverlos rá-
pida y efxdGntemente y mantener 
vna perfecta compenetración entre! 
el Senado y el Poder Ejecutivo. 
LOS POPULARES 
Una numerosa comisión, integra-
da por signifif ados miembros del 
Partido Popular visi tó también 
ayer al General Machado, para ofre 
cer igualmente la cooperación de 
ese partido a la obra del actual 
Gobierno. Se t r a t ó además de las 
posiciones ocupadas por populares 
en distintos departamentos de la 
adminis t ración. 
FELICITACIONES 
Cont inúa recibiondó el Secreta-
rio de Gobernación numerosas fe-
licitaciones por su campaña mora-
lizadora. Entre las récibidas ayer 
figura una do Jovellaiios. firmada 
por más de quiiápntas personas de 
significacrón. 
REPOSlClONEi E N L A POLICIA 
Ge han recibido en la Secretar ía 
de Gobernación numerosas solicitu-
des de reposición presentadas por 
ex miembros de la Policía Nacio-
nal, que alegan haber sido sepa-
rados del cuerpo por persecucio-
nes pol.'ticñs. El Sr. Secretario se 
propone estudiarlas cor. • cepíritu 
de equidad. 
D i n E C T O l l D t l L A ftiátóá 
E l Secretario de la PresMe^í ia 
informó ayer a loa reporters ^tie 
estaba resuelta ya la dosignacióia 
del Dr. Felipe Gonzáilest Sarraíu 
para Director de la Renta de Lo-
ter ía , y la del sr. Sebastián Planas 
para Subdirector. 
L A ZONA FISCAL D B M A T A N -
ZAS 
El pericial de H Socretar ía de 
Hacienda Sr. Julio Castellanos, 
qUe hubo do ser enviado a Matan-
zas para realizar una investigación 
en la Zona Fiscal, ha recómendado 
en su inforzne al Sr. Secretario Ja 
cesantía de todo el personal de la 
mencionada Zona Fiscal" de Matan-
zas. 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al Jefe del EsU'do la meca del So-
nado. 
tiCn C O N S E R V A D O R E S 
Una comisión de pollticosi con-
servadores visitó ayer al General 
Machado para mostrar su satisfac-
ción por haber sido nombrado 
Presidente de la Comisión del Ser-
A s í lo ha declarado en P a r í s el 
esposo de Estelle T a y b r , M r . 
Jack Dempsey. 
PARIS, mayo 29. United Press. 
Según Jack Dempsey, la vida, de un 
joven millonario en viaje de novios 
se basa en una larga serie de via-
jeíi a las tiendas de sombreros ca-
ros, establecimientos de ropa y jo-
yerías , haciendo todas las paradas 
necesarias en casa una de ellas. 
Esto puede ser un desahogo pa-
ra otros novios el Saber que aun-
que se sea campeón del mundo un 
novio es sólo el sujeto que realiza 
las mismas cosa en cuanto tiene 
quo doblar la cabeza ante el yugo 
matrimonial. 
Dempsey y Georgeg Carpentier, 
que ahora es su guía y amfteo pro-
tector en Par í s , sacaron lo más 
qnt- se ha sacado en un espectáculo 
de sports cuando hicieron al pú-
blico del lado del r ing pagar $55 
por cóbeza por ver su acto en er-
soy City, pero Dempsey ahora ha 
encontrado lugares donde la entra-
da cuesta aún algo más . Le costó 
$100 el poner sus pies dentro do 
las puertas de la mayor ía de las 
tiendas a las que su esposa Estelle 
Taylor lo lleva. 
"Esta luna de miel es sólo tra-
bajo para m í " , dijo Dempsey. Esta-
ba sentado en el camerino de Geor-
ges Carpentier en el French Spor-
ting Club, poniéndose la trusa para 
un sparring con uno de los pesos 
completos que hay por el gimnasio 
siempre. 
"Tengo que hacer mi traimng to-
dos loé días como de costumbre. Y 
el resto del tiempo me lo paso re-
corriendo las calles con la señora, 
de compras"/ 
Dempsey le pegó a dos sparring 
partncrs con la misma ferocidad que 
siempre muestra en cuanto se pono 
lós guantes, olvidándose de todo 
qiu- no sea atacar a su hombre. 
Pero no trato de berrear con Car-
pentier. 
"Para q u é ? " dijo Georges. 
"Nos conocemos muy bien nues-
tra capacidad. Jack es el mejor bo-
xeador que vive. Yo probablemente 
soy el hombre vivo que conoce me-
jor fi P a r í a " . 
Dímpsey dice q;;é cetá entrenan-
d o ^ todos los días para regresar 
en buenas condiciones de pelea, des-
pués de su largo descanso. 
un gran c a r r e r a j e en Un incendio d e s t r u y ó . . 
el encuentro entre N . Orleans 
y Chattanooga 
(Viené dé la r K I M E I l A ) 
RIÑA T U M U L T U A R I A 
- t E O I T I M O 
, P C U C I O S O 
C O R D I A L 
RMRCIRS 
vicio Civi l el Dr. Emil io Núñoz 
Portuondo. 
CUADRILLAS DE L I M P I E Z A 
Existe el propósi to dé que las 
economías que se obtengan en la 
Secretar ía de Obras Públ icas con 
motivo de la cesantía de numero-
sos empleados temporeros, se des-
tinen a aumentair el número de 
cuadrillas de limpieza y riego de 
la ciudad. 
106 hits se ba lea ron en los cua-
t ro juegos celebrados en la L i -
ga del Sur, ayer. 
Fue sorprendente el battlng regis-
trado en los cuatro Juegos celebrados 
ayer en el circuito de la Liga del-Sur j 
siendo éste el record en la presente; 
temporada. Solamente en el match de! 
New Orleans y Chattanooga se batea-1 
ron 42 hits y con ellos Se anotaron i 
34 carreras, 21 de las cuales hicieron 
los visitadores del New Orleans. 
También el Nashvillé bateó bien. 
Di<> 19 hits y anotó 15 carreras a los 
players visitantes del Mobile que só-» 
lo pudieron dar cinco cohetes y hacer 
tres carreras. El Little. Rock le ganó 
al Atlanta y el Memphis al Birmlng-
híim. 
A continuación van los resultados 
de les juegos: 
C. H . E 
New Orleans 21 21 0 
Chattanooga 13 21 1 
Baterías: Clarke, Hodge y Lapan; 
Ballou, Sedgwick y Hínldé. 
c. n . e 
Atlanta 3 9 3 
I /Ule Rock . . . . • 4 11 2 
Fittéry y Bfock; Robinsoñ y Mayer. 
C. H . E 
Mobile 3 5 8 
NashVÍUé 15 19 1 
Baterías: Ellis, Magerery, V/iltse y 
Chaplin; Pégras y Autréy. 
C. H. E 
Bírmingham 2 8 5 
Memphis >. . . 7 12 '1 
Baterías: Lundgren y T-ínox; Boil-
nelly y Kohibecker. 
Por él vigilante n ú m e r o 1766 
S. Herrero fuero.^ detenidos ano-
che V conducidos al cuarto centro 
de socorros por hallarse lesiona-
dos, las siguientes personas, las 
cuales fueron asistidas por el doc-
tor Bacallao: 
Miguel Olba Tonoro, de España , 
de 34 años ; Federico Olba Torne-
nito, de la Habana, de 6 años ; Ma-
riímo Martínez Pons, de España, 
de 18 años ; Val ín t in Mart ínez Ro-
mero, de España , de 50 años ; Do-
lores Pons Pons, de España , de 40 
a.ño's W ValentMi Mart ínez Pons, 
de España , de ?'2 años de edad y 
todos vecinos del solar Los Tres 
Palacios, sito en la calle Manuel 
Pruna, en Luyanó . 
Le lesiones levea íue ron asisti-
dos Miguel y Federico Olba Torne-
ro, Mariano Mart ínez, Valentín 
Martínez y Dolores Pops. Dt lesio-
nes mecos graves, el menor Olba 
Fenito y de lesiones graves, Va-
lentín Márt ínez Pons. 
El vigilante los acusaba de ha-
ber reñido en ol patio del solar, do 
cuya riña resultados todos lesio-
nados. 
Miguel Olba Tornero manifestó 
que desde hace tié?npo los Martí-
nez le vienen vejando, al extremo 
de que el día 2o de mayo, sin un 
motivo, le hicieron varios dispa-
ros, cuyos proyectiles se incrusta-
ron en el marc de la puerta de su 
él arto. Agregó qué anoche al lle-
gar a su domicilió, su espos^ le 
dijo que su hijo estaba iheridó y 
que al tratar de llevarlo a ' la casa 
de socorros, fué agredido por los 
Míi t ínoz , v iéndose precisado a de-
fonderso con un Palo. 
Presen ta dós ante el juez de guar 
día, esta autoridad dispuso el in-
greso en el Vivac de Miguel Olba, 
siendo más tarde puesto en liber-
tad médiaiité la fianza de $200. 
E P. D. 
E l S e ñ o r Don Faystlno L a Villa y Robalna 
M & FALLECIDO 
Y dispuesto g u en tierro para las cuatro y mediá de 
la tardo del sábado 3 0 de mayo, su viuda, hijos, herma-
nos, madre polít ica, hérmaño político, sobrinos y demás 
familiares y amigos suplican* a sus amistades que concu-
rran a dicha hora para acompañar Su cadáver desde la 
calle de Concepción nútnero 6 Víbora, hasta el Cementerio 
de Colón, por lo que quedarán profundamente agrade-
cidos. Habana 30 de mayo de 19 25. 
Evíiugel iua Navarro, viiula, de la V i l l a ; Be í t a . Oeórgina , 
Kené y Gloria la Vil la y Navarro; Elisa, Armenio, Ja-
l ián, E lv i ra y ííorgio la Vi l la y Robaina; Delmiro A. : 
Navarro; Faustino E. la V i l l a y Dances; J u l i á n y 
Concepción la Villa y F e r n á n d e z ; Pastora dé Armas, 
viuda de Navarro; Ramón y Fauá t ino lá V i l l a ; doc-
tor Ar tu ro F . Salnz de Ift PéñA y Rohaina; doctor 
Francisco Loredo; V. de la Torre; Roberto, Ricardo 
y Halustiano la Vi l la y Maroto; Manuel P e ñ a ; Fran-
cisco I f o m l o y López; Pedro R. P a v í a ; Joan Flrpo. 
Cuyas; R a m ó n y Agust ín Izquierdo y Pérez y Antonio 
, Arango y Pérez . 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
3 0 myo. 
E l Sueco Siegfrid electo 
Presidente del C o m i t é 
T é c n i c o Ol ímpico 
La F e d e r a c i ó n de N a t a c i ó n acep-
tó 19 records, 9 de los cuales 
son norteamericanos. 
PRAGA, mayo 20. (Associated 
Press).—El Congreso Técnico Olímpi-
co y la Federación Internacional de 
Nadadores amateurs abrieron sus se-
siones ollglendo funcionarios y ira» 
zándose su plan de trabajo. Sil Con-
r t c s o Técnico, al cual afelsten 120 de-
legados que representan a la Federa-
ción Internacional y a 2 comités na-
cionales olímpicos, eligieron como pre-
sidente al suéco Siegfrid F.gdstrom y 
como uno de los vicepresidentes al 
Coronel Hobert M . Thompson, presi-
dente del Comité Olímpico america-
nos. Fué nombrado también secreta-
rlo el americano Alien Muhr, 
' La Federación de Natación, que 
comprende 19 naciones, aprobó 19 
nuevos records de amateurs, 9 de los 
cuales son norteamericanos y fueron 
establecidos por John Weísmuller, lío 
bert Skelton, AVarren Kealoba, Hélén 
Wáimvright y Sybil Bauer. 
Se decidió celebrar la próxima reu-
nión en Amsterdam en 1928 y nom-
brar un representante americano al 
Jurado de Apelaciones de Amsterdam. 
dad. 
R O B O 
En la novena Estac ión de Poli-
cía denunciaron anoche Jul ián 
Delgado Carri l lo, pa t rón de cabo-
tagé , y su concubina Sofia Mena 
Fernández , vecinos de la costa que 
existe en la esquina de 11 y 26, 
Vedado, de. que al regresar a su 
casa notaron que la puerta, de la 
calle estaba ab ie í ta , asi como el 
mer cuarto, faltándole en* prendas 
y ropas, unos citnto cincuenta pe-
sos . 
D E N U N C I A CONTRA 
VS T^GILAXríí l 
Margarita García Rodr íguez , do 
la Habana, de 2 2 años de "edad y 
vecina.'de Pernal número 15, de-
nunció anoche en la Polica Secre-
ta, de que c ó n s t a n ' s m e n t e es veja-
da e injuriada por el vigilante nú-
mero 919, que presta sus servicios 
en la, tercera Estación de Policia, 
el que a viva fuerza casi, quiere 
que ella le entregue t i \ peso ca-
da vez que él está de servicio por 
la cuadra en dónde reside. 
r i E X O R I X T O X I C A D A 
Por el doctor Vega fué asistida 
anoche en el Hospital Municipal 
de grave intoxicación la menor de 
cinco años de edad nombrada Jo-
se.fa Torres Oaliano, de la Haba-
na y vecina de Oquendo n ú m . 24. 
Manifestó a la Polica la señora 
Dolores Morales Calvo, abuela de 
la menor, que ésta, había sufrido 
dicha intoxicación al Ingerir una 
medicina que el doctor Costales le 
habla recetado a una hermana de 
aifiuélla. 
OTRO ROBO 
El Licenciado Francisco Peñal -
v^r Pedroso, de la Habana, de 50 
años de edad y vecino de Gelabert 
entre Espadero y San Miguel, de-
nunció a la Polica. el haber sido 
victima de los ladrones, los quo 
le robaron prendas, ropas y dine-
ro por valor de $230. 
E L E S P Í R I T U Ü R A Ñ O 
D E L A C A S A 
Dicen los periódicos que la inun-
dación descubrió a los ojos de lae 
gtnteg callejeras todas esas cosas 
dulces que hay en la casa del hom-
bra municipal, del buen hombre que 
tiene b u hogar, su sabroso hueco 
donde puede calzar sus pantuflas y 
sumirse en un silencio cariñoso. Una I 
casa descubierta, ofrecida como uní 
vientre abierto a la mirada de los 
e¿fraños, do la idea de una horr i -
ble profanación. 
No es posible concebir las Innu-
merables y modestas cosas que cons-
tituyen la amada fisonomía de la 
casa fuera de su sitio habitual. Es 
un hincón insustituible donde la res-
petable cómoda revela toda su per-
sonalidad de señora ordenada Que 
Ies teme a los ladrones. La cama 
acogedora no tiene para nosotros 
su alma materna sino en el sitio 
de penumbra que un día, cuando 
hicimos o) trasteo, turbados como 
irnos emigrados, le acogimos con el 
mismo cuidado que ponemos al ele-
gir en la visita el lugar para la 
silla, de nuestra madre vieja y en-
ferma. Si una mañana para mejor 
hacer el aseo del comedor la gru-
ñona sirvienta saca al patio los 
asientos y la mesa desnuda del man-
tel, tenemos la impresión de un ac-
to injusto y nos parece, mirando a 
t ravés de los vidrios, por encima 
dt; las soperas rechonchas, que eso 
alegre cuartico, el más frágil y ru i -
doso de la casa, no es el mismo 
donde todos los días tomamos el ca-
liente desayunó y pensamos en nues-
tras graves cosas de nosotros. 
Yo tengo del hogar una noción 
antisocial, egoísta y feudalista. Me 
encierro en él con lo que es mío, 
ent rañablemente mió, lleno de un 
inefable sentimiento de clausura y 
de soledad, y me siento profunda-
mento libre dentro de esa pequeña 
prisión, única cosa tranquila sobre 
esta loe.1, bola del mundo. Cuando 
cierro tras de mí el portón y pier-
do It odiosa visión de la calle con 
sus ruidos y sus gentes, me pareco 
que he roto heroicamente todas mi.s 
relaciones gregarias y recuperado 
una dignidad apacible y tr iunfante. 
Y si un visitante viola mi aisla-
miento, sus "buenos d í a s " mé dan 
la impresión de un grito de guerra 
que yo recojo en lo profundo de mi 
ser y devuelvo con mis ojos hura-
ños, con mi grávido silencio, fuen-
te de emoción en la suave soledad, 
coraza magnífica ante el enemigo. 
Dentro de la Casa el enemigo es el 
hombre, ex t raño que llega de la ca-
lle, con su criterio ciudadano, su 
grasa social, su terca cortesía , y 
so sienta en nuestras sillas fami-
liares, contempla los retratos de los 
nuestros y mira nuestras flores que 
ha cuidado, con sus manos blan-
cas, nuestra amada mujer. 
Só que la hospitalidad fué una 
v i r tud de gran eficacia en otros 
tiempos, cuando no había nacido la 
industria de los hoteleros; pero 
pienso que hoy no tiene razón de 
ser,, y que Sólo a base de una bue-
na hospitalidad al visitante se pue-
do Sentir lo que es la casa, v iv i r 
el hogar, saborear este ambiente 
grato de las cosas que uno, y solo 
uno, Ve en las horas" domésticas, 
cuando nos desprendemos de la ga-
rra pública. Un hombre hospitala-
rio es probablemente un héroe su-
blime, o u'ñ estúpido que no entien-
de el maravilloso don de la solé-
E n Coruña va 
(V.ene de la P R i M E r a * 
seis horas en Barcelona h 
le prepara un entusiasta ^ s« 
miento. d!Ha recibí. 
Créese que el viaje „ 
sumirá doce horas ed0n<io con, 
LOS MOROS TUVIKRav » 
BAJAS EN LOS l l ^ l ^ S 
M l / L I L L A , mayo 29 ris 
sociated Pres).—i>^pach a S . 
han recibido en esta p i ¿ ^ s9 
dentes de la zona tr^V^ 
rnu-cós dicen que loT 1 , 3 ^ -
Abd-elKrlm tuvieron sVo h??S ^ 
las recientes operación*, ^ ( 
do 1» vida en los e n S t r ^ 1 ^ 
y siete caides moros tr0s ^ 
Agregan los despaohos 
*os ,h.rmanos dG AbS el-Kr^ loa 
encuentran h e r l í o s en a l í m sí 
ñas . B atobas pler-
LOS RIFELOS E J E i ^ v ¿ 
SKW SOBRE LAS í S - ^ R 
L A ZONA F R a S * 1 )8 
L A R A CHE, Maf^uecóa ^ , 
mavo 29 . . - (Por AssociaL ^fio,• 
- E n la región del U e r g , ^ ^ ) 
Jó cont inúa ejerciendo p r e i i ^ 
bre las aldeas cercanas a i * S0' 
clones francesas. Las Û nJ0̂  
coronel Feral Penn. d o a t a c Í ^ 
Libane, se reunieron a b - T * ^ 
del general C o l ó n U el 
intensa reacción entre los rifíftdo 
La sección montañosa de ¿ t , 
guardada por campamentos TZl' ses, ha sido nprovisionada 
lumnas que partieron dei tíaL 
La situación en el centro . 
v.'inado. u no m, 
Se observan concentraciones 4 
los alrededores de Ain M a S 
Un destacamento de Bebel tratrt 
de realizar una incursión en 
cercanías de Hassi Uerga, siei.T 
rechazado. s,eiido 
ACTIVIDADES DE LOS R E m 
DE ESPAÑA EX RARCKLfj\\ 
PARCELOLA. 29 (Per i 
cmted P re s s ) . -La R e i n a ^ 
(.amas do su ' séquito, visít/;1 ^ 
los hospitales de la Cru>: n0ja y 
E l Rey « : u v o en la exposictón 
(J,:l automóvil , dontíf se ^ h , , . , * 
almuerzo al que rsisticroa'ei o? 
n era i Primo de Rivera, el Km 
i ;n te Magaz y el Embajador ¿ 
Francia. 
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Clenfuegos 2.S68750 2.31O000 
Cotizaciones deducidas por el procedt 
miento señalado en el Apartado Oiunto 
del Secreto 1770 
Habana , . . ¿;817670 
Cárdena* 2.320747 
Manzanillo 2.313794 
dad, o un depravado que ha Perdi-
do la aptitud para la libertad. 
No, no es bueno ni humano ceder, 
ofrecer, prostituir en el comparti-
miento este rincón del mundo don-
de uno ama y descansa, este peque-
ño cofre lleno de cosas queridas 
cuyo oculto sentido ningün extra-
ño puede comprender. Guardemos 
nuestro refugio caliente,.^ cerré-
moslo al mundo grosero, porque en 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Y PISOS 
H A B A N A 
^ - ^ T ^ T a l Q U I l a e l a l t o d e 
EV JSC ?Íne de San Nicolás eaqmna 
Te»"* Rafael, con sala, comedor d 
.Sa".RA v servicio completo. La 
VEDADO 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de !a calle B 
No. 241 , propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
rsa" ^VsTy ,a compuesto de jardín, portal, vestí-
^ 0 ? a bodega Su dueft^e mfor- U , ^ rec¡bidor> y hermosa ^ co. 
^ ¿ a l e c 6 n Tel. 
U O 2131C—5 j n . 
^ C A S A A M U E B L A D A 
<iQ en la Habana, calle Vir-
S« ^«"^nlna a San Nicolás, altos, esquina a ^ media cuadl.a de 
ede desde ahora hasta punto ^ n 0 - t díciemhre.'Bi íarallia cor-
nrlniero Ge pviirpnte. por estar do-
tío .1 confoA moderno. Tie-
tada ^ gran comedor, am-
tt ŝ a. a"^80sterla. tres hormos.)s 
"O h a l \ a ñ r intercalado completo, 
- baño » „^icr\r.a ira.ra.ee icios do criados, garage coa r to7 y además un apartamen-
•80 deS ^nuesto de dos haoltacio-
cg mfjrnieb 18496 1 jn. 
>• Xr-Tl A UNA CASA MLUY xreo-
SE A ^ H f c l o Carrera Jústiz, situa-
^ e n ^ mque. San Laza! o, Malecón, 
ó" en ^ ¿ d l c o y con muchas cumodi-
preclo ^erse a t.̂ das horas 
1-6249. 
San-ignacio lO j e l é f o n o 
-^-rTÜnLA PRINCIPAL D E Amis-
SEfL<Íl lado de San Kaíael con cin-
^^bit^ones, , sala, comedor ba^ 
co ^serviilos"." 
2141)2.—2 Jn, 
-rTToUILA CASA NULVA D E tres 
fE «ala comedor al iundo, cuatro 
P'803'̂  es y baño de lujo Interca-
tt!íUamuy fresca. Concoruia 145 al 
'^'HrBtlascoaín-y dos cuadras Par-
een todos los tranvías. 
Teléfono A-5álí 21491.—2 Jn. 
TTrÓriLAN CUATRO CASAS AL-
5E ^nlcnáidas sin'estreuai muy ven-
lf,SartasP Carlos I I I y Espada, su df.eño 
ff'Mos, aceras bnsa^ ^ ^ 
.TTToniLA EN 65 PESC3 EL TER-
SEr nPso de la casa Cuba 19. entre O ' 
Slb y Empedrado. L.ave e Infor-
.^ffcuDa. 29. Dr. H - ^ 2 ^ 
rONSULADO 75. SE ALQUILA UNA 
hermosa sala con tres ventanas a la 
«He juntas o separadas, para comer-
Mo o algunas consultas. En la misma 
habitaciones altas para hombres solos 
-on toda asistencia. Una caja conta-
dora marca $91W Nacional en $225.00 
^ n r n e s de uso. 
medor, pantry, cocina, despensa, ga 
rage para dos máquinas, con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol, un buen recibidor, seis her-
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $250. 
Informan en la misma. 
U . O. 2 0 7 6 6 - ^ jn . 
SE ALQUILA CHALET EN 29, EN-
tre C y D , Vedado, de una planta, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño, pantry, cocina, garage y dos 
cuartos criados, 100 pesca mensuales. 
Informan: Banco Nacional número 408 
Teléfono A-S518. 2143..—2 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 m« 
VEDADO, SE ALQUILAN AMPLIOS, 
frescos muy baratos unos altos en 
Tercera número 381, entre Dos y Cua-
tro. Informan en los batos. 
21Í8G.—1 Jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila la más fresca y mejor esquina 
comercial del Vedado en 12 y 23, toda 
o parte de ella para hotel, restaurant, 
café etc. etc., doy contrato sin rega-
lía. Informen en la misma. F-5720. 
21179.—6 Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza,' sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados, con o 
sin garage, en la casa calle 29 entre 
A y B, Vedado. Pueden verse de 9 a 
12 a. m. Informes: Tel. F-4280. 
21516—6 j n . 
SE A L Q U I L A 
La casa calle 10 No. 49 casi esquina 
a Calzada, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios, con hermoso portal y patio. 
Informa su dueño Sr. Manuel Aspu-
ru. Mercaderes 24. Tel. A-6596. Ga-
na $80 mensuales con fia.clor. La lla-
ve en la bodega de la esquina. 
21571—1 j n . 
iig ALQUILAN LOS ALTOS D E Es-
trella 9? A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
t sus servicios y muy fresca. Infor-
nan en los bajas. Tel. A-7177. 
^1531—2 j n . 
FROPIA PARA PROFESIONALES SE 
alquila, segundo piso. Habana 104, 
casi esquina a Obrapla. Sala, recibi-
dor, gabinete. Ifes cuartos amplios, 
cernedor, cuarto para criados, cocina, 
«.-rvicios sanitarios. La llave en los 
bajes. Precio ó 135. Informes Teléfo-
no F-2809. Calle 10 No. 9 entre 11 y 
13. Vedado. 
21526—3 j n . 
LOCAL EN GANGA 
Se cede uíio propio para cualquier co-
mercio con buenas vidrieras y arma-
taites en la calzada de la Reina 107. 
Informan en el mismo. Locería. 
21564—1 j n . 
PROXIMO A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habl-
jaciones bajas y una alta. El papel 
dice dpnde está la llave. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
21551—2 j n . 
ALTOS EN M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 1 0 , derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. El papel dice don-
de está la llave. 
2 1 5 5 2 — 2 j n . 
COMODA Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 5, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 2 2 , altos 
y 21553—2 j n . 
BENJUMEDA 3 0 
Se alquila esta cómada casa situada 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
«más servicios. Informa Sr, A,lva-
Mercaderes 22, altos. El papel 
"«e donde está la llave, 
i 21554—2 j n . 
| SL ALQUILAN ELEGANTES ALTOS 
I «corados, con sala, recibidor, 4 babi-
I aciones, comedor al fondo, cuarto y 
I ^Vlcl0s para criados. San Lázaro 165 
I entre Campanario y Perseverancia. 
I «ave en los bajos. $120. 
21588—1 j n . 
I Se alquila la magníífica casa Prado 
I y0- 8, esquina a Cárcel. Es acera 
I * la sombra y tiene tres pisos. Pro-
j ^ para club o numerosa familia-
"forman en San Ignacio 10. Telé-
1 mo A-6249. 
21477—1 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
U N HERMOSO C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Ojo 
la Víbora. Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico, informan en 
el número 12. 
18875.—26 My. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
No. 463. (a una cuadra del Reparto 
Chaple) esquina a Altarriba, hermo-
sos altos para numerosa familia, re-
cibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, cómedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio $180. En la mis-
ma informan de 10 a 6. 
21517—4 j n . 
CASA ESPECIAL PARA FAMILIAS 
de estricta moralidad, habitaciones 
con balcón a la calle, agua corfiente y 
caliente a todas horas; servicio com-
pleto, antigua dueña de Gallano 75. 
Se cambian referencias. Teléfono A-
6965. 21464.—5 Jn. 
SE N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y en la misma una 
criada española. Ave. de Santa Cata-
lina 69 entre Reparto Mendoza, por 
los carros de Santos Suárez. 
21535—1 j n . 
SE NECESITA UNA BUENA COCI-
nera española que sea limpia y estó 
dispuesta a servir la mesa. Sueldo: 
$35.00. Sr. Rafael Bcrn. Muralla 20 
t-ajos. 
21534—1 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y cocinar oara familia de 4 
personas, dormir en la colocación. In-
fanta 75 B, segundo piso, izquierda, 
esquina a Jesús Peregrino. 
21575—1 j n . 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE 
sea formal y sepa su obligación para 
corta familia, en calle 19 No. 243, 
departamento 22, entre E y F, Vedado 
Duerme fuera. 
21570—1 j n . 
SE SOLICITA CRIADA FORMAL 
que sepa cocinar y tenga referencias, 
buen sueldo. Compostela 169, entrada 
1\K>r el establecimiento. 
21568—1 j n . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
- , BENJAMIN DIAZ CAMIÑA QUIERE 
ALQUILA U^ÍA AMPLIA Y FRES- encontrar a José García Bartolo o Ave-
ca habitación en 14 pesos con luz a lino Blanc,-! Bertolo. La dirección es 
matrimonio o persona soia, cosa de 
moralidad, a media cuadra de Belas-
coain. Rastro, 2, letra B, entre Tene-
rife y Campanario. 
21462.-1 Jn. 
' L A E S F E R A " 
DRAGONES Y AMISTAD. FRENTE 
AL CAMPO MARTE 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua caliente y fría, ser-
vicio de elevador día y nuche y escru-
pulosa limpieza. La caóa ideal para 
matrimonios y familiar residentes. 
Precios razonaoies por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y nutritiva. 
21487.-28 Jn. 
SAN LAZARO 14, ALTOS CASA PAR-
tlcular, se alquilan dos cuartos fres-
cos e independientes, « ntatrimonio 
icspetable, con o sin comidas. Teléfo-
no A-6268. 
21539—3 j n . 
ALQUILO DEPARTAMENTO AMPLIO 
ventilado a matrimonio sin niños o 
señora sola. Es casa particular y se 
requieren Informes de moralidad. In-
forman M-7528. 
2 1 5 6 2 — 1 j n . 
OCASION PARA PASAR DIAS Y NO-
ches muy frescos en este verano a 
$18 dos hermosas habitaciones, juntas 
o separadas También una cocina en 
$10. Correa 18 1|2. Tel. 1-4204. 
21468—1 j n . 
SE A L Q U I L A 
La casa San Benigno 82 entre Santa 
Irene y Correa. Tiene abundante agua 
cuartos altos, servicios completos pa-
ra familia de gusto. Teléfonos i-2d83 
A-3480. 
21558—6 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA 
Felipe Poey No. 7 entre Estrada Pal-
ma y Libertad, Víbora, con sala, cua-
tro habitaciones bajas y dos altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
criados, traspatio con árboles fruta-
les. La llave-Al lado en el No. 9. In-
forman Concordia 44. Tel. A-2583. 
21483—1 j n . 
SE ALQUILA UNA CASA EN CON-
cepción 163 grande, cómoda y fresca 
mucha agua; los carros por la puerta 
La llave en la bodega de Porvenir. 
Informan en la mirvna. 
21582—1 j n . 
L'NA VISITA A GALIANO 70 ALTOS 
esquina a la calle San Miguel, Ha-
bana, punto el más céntrico de la ca-
pital le convendrá que es el lugar 
Ideal para su residencia por el lujo y 
atenc^n de sus acomodadas y ven-
tiladas habitaciones y departamentos, 
con vista a las calles de Galiano y 
San Miguel; así como por su excelente 
cocina, bajo el control de la misma 
casa y a la altura de las mejores y 
más variadas de los principales hote-
les de la capital. Conserve viviendo 
aquí todas las comodidades y atencio-
nes de su hogar. 
21569—1 jun. 
S E ALQUILA HABITACION AMUB-
blada en casa de familia corta, moder-
na construcción, con teléfono, agua 
corriente y demás comodidades. Pre-
cio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
21566—1 j n . 
Calle Santa Clara, número 4. Habana. 
21407.—1 Jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular de mediana edad para dos per-
sonas sin niños, que entienda algo de 
cocina. San Nicolás 170, altos. Telé-
fono M-5655. 
21518—1 j n . 
SOLICITO UNA LAVANDERA QUE 
sepa 'nvar y planchar bien que duer-
ma A la colocación. No doy ropa 
de c. .-a. Exijo referencias. $30. Re-
cibo de 11 a 12 N y 25. Vedado. 
21577—1 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra. Sabe su obligación. No duerme en 
la colocación. Informan Luz 44, ba-
jos. 
21546—1 j n . 
COCINEROS 
COCINERO PENINSULAR CON mu-
chos años de práctica desea trabajar 
en casa ue comercio o particular, sa-
be de repostería. Inquisidor, 37, al-
tos- 215';l.—1 Jn. ' 
CHAUFFEURS 
SOLICITO PLAZA DE CHAUFFEUR 
con diez años de práctica, lo mismo 
para toda clase máquina, que camión, 
cinco años en la última casa que tra-
bajé. Informan: Teléfono F-0-1723. 
Adolfo. 2141).—31 My. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular. Tiene 7 
años de práctica y buenas referencias 
de_donde trabajó. Informan Teléfono 
F-o852 a todas horas. 
_ _ _ _ _ _ 21576—1 j n . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
para casa particular o del comercio. 
Tiene referencias de donde estuvo tra-
bajando. Informan A-8271 
21573—1 j n . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPAÑOLA, JOVEN. SE 
ofrece con cuatro meses de dar a luz. 
Tiene buena leche reconocida y abun-
dante. Informan: buenaventura 13, 
altos. Teléfono 1-4023. 
21527—31 my. 
TENEDORES DE L I B R O S 
SEÑORITA TENEDORA DE LIBROS 
con varios años de práctica y corres-
ponsal en español, solicita empleo en 
casa comercio importante. Llamen 
la Sica. Ramón. Tel. A-9343. 
21548—1 j n . 
U R B A N A S SOLARES YERMOS 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notar io Comercia l 
Habana, 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 ' 
Ven ta de casas y solares 
VEDADO, en 8, próximo a 17, solar 
13.66x50 con casa rentando $100 a 
$36 metió . 
EN 25, próximo a Infanta, bonito lo-
te de 20x43 metros a $25.00 metro. 
VEDADO, en C, a la brisa, tres lotes 
de 20x50 a $14.00 metro. 
VEDADO, en 13, a la brisa, casa mo-
derna 241 metros, renta $100 en 
$15,000. 
VEDADO, en 19, próximo a 12, casa 
mampostería, renta $65 en $8,000. 
VEDADO, en H, cerca de Línea, par-
cela de esquina 22.66x01 a $36 me-
tro . 
COLON, casa antigua, 400 . metros, 
agua redimida a $80.00 metro. 
SAN MIGUEL, cerca Belascoain, ca-
sa dos plantas, 152 metros, renta 
$160 en $22,0(5'0. 
SAN NICOLAS, próximo a Reina, ca-
sa rentando $45 en $7,000. 
DINERO para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más oajo de plaza. 
SI usted desea más detalles, sírvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
21489.—31 My. 
V A R I O S 
COBRADOR ESPAÑOL CON GARAN-
tías y referencias satisfactorias para 
comercio, instituciones, alquileres de 
propietario o cosa análoga, está muy 
práctico eji la ciudad. Se ofrece. In-
formes: Compostela, 34, altos. Ro-
dríguez. 21100.—1 Jn. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lla-
men al Tel. A-3318. Habana 114. 
21532—2 j n . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares para criad / ; de mano o mane-
jadoras, no les importa ir al campo. 
Informan: San Ignacio 17, altos. 
214o9.—2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR ü NA JOVEN 
española para los quehaceres de una 
casa. Informan en Antón Recio, nú-
mero 18, altos. 21470.—3 Jn. 
NEPTUNO 28, ALTOS DEL CAFE, 
entrada por Industria, se alquila una 
habitación con vista ala calle a hom-
bres solos de reconocida moralidad. 
Se exigen referencias. 
21585—2 j n . 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono 
A-5Sj>7. .1. M . Yañíz . 
21559—28 j n . 
DEPARTAMENTO DOS HABITACIO 
nes, baño completo privado, agua ca-
llente,1 teléfono, etc. Asistencia com-
pleta, ^elascoain 98 A, altos, casa 
pariieular. No hay letrero en la 
puerta. 
21586—1 j n . 
EN PRADO 97, A L LADO DEL PA-
saje, se alquila una magnífica habita-
ción por $30 con vista a la calle. 
Otra interior $25. Ambas amuebladas. 
Moralidad. Luz toda la noche. 
21594—1 j n . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes • p a ñ o l a s recién llegadas, teléfono 
de imormación A-1990. Horas de lla-
mada de 6 a 7 y media a. m. y de 4 
y media a 6 p. m. 21475.—1 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEnes 
españolas para criadas de mano o ma-
nejadoras. Informan: Galiano, núme-
ro 53, altos. Teléfono A-2093. 
21499.—1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano peninsular, tiene re-
comendación de casas que estuvo mu-
cho tiempo; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Hci.uana, 126. Telé-
fono A-4792. "La Palma". 
21512.—1 Jn. 
DESEA jpOLOCARSE UNA ESPAÑO-
la ê criada de mano en casa seria. 
Tiene buenas referencias. Calle L 117 
entre 11 y 13. 
21465—1 j n . 
HOMBRE SERIO, CON CONTABILI-
dad y competente en toda clase de 
cultivos y administración de fincas 
con especialidad de colonias de caña, 
con toda garantía y referencias, soli-
cita trabajo. A, Hernández. Teléfo-
no A-8361. San Ramón, 19, bajos. 
21458.—4 Jn. 
A LOS QUE SE EMBARCAN. ME HA-
go cargo de administrar cualquier cla-
se de bienes, se dan garantías . Agua-
cate y Lamparilla. Sr. Díaz, de 2 a 4. 
21474.—6 Jn. 
DESEA COLOCAT^SE UN PENINSU-
lar de mediana eaad de jardinero o de 
portero con buenas referencias. In-
forman: Zulueta número' 20, fonda. 
Teléfono M-9423. 214&8.—1 Jn. 
TENGO ENCARGO DE VENDER una 
casa en la Víbora, calle de Saco, es-
quina a Milagros, de dos plantas, con 
una superficie de trescienLos cincuen-
ta metros, se da barata a plazos y 
seis casas de dos plantas en la ca-
lle de Valle, una de esquina de dos 
plantas, nuevas, precio más bajo fiel 
mercado. Informes: Notaría del Dr. 
Jiménez. Habana, número 51. Teléfo-
nos: A-1409 y A-5357. 
21480.—1 Jn. 
VENDO UNA NAVE DE M I L ME-
tros, toda de cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Julio CU. Tel. FO-7789. 
21519—13 j n . , 
VENDO TERRENOS ENTRE INFAN-
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio Ci l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
A Y E S T E R A N 
A media cuadra de esta avenida, se 
vende una parcela con 7 1|2 por 18 a 
plazos. También se puede dar más 
frente si se desea, con calle, aceras, 
agua, alcantarillado, etc. Para más 
Informes llamen al M-8150. No co-
rredores . 
21545—1 j n . 
DEPENDE DE UD. SE HABRA EN-
terado del nuevo Malecón ampliación 
del Vedado, por tanto le vendo solares 
con muy poco de entrada, en el Re-
parto de los señores Mendoza y Co. 
Casitas desde $1.500 con facilidades 
de pago y propiedades hasta $4.500. 
Para más informes Sr. Manuel Couto 
Díaz y Fuentes. Reparto Almendares 
de 2 p. m . en adelante. 
21592—2 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO UN JUEGO DE SALA Mo-
derno de caoba, barnizado a muñeca 
y un juego de comedor finísimo, caoba 
obscurp con bronces, sillas y butacas 
t a p i z a d a e s t á n nuevos. Dirección © 
informes al teléfono A-3o35. 
21503.—1 Jn. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO 
blanco el día 22 en la calle de Egido 
mocho completamente, entiende por 
Mocho. Será gratificado el que lo 
entregue en Manrique 17 7. 
21436.—1 Jn. 
PERRO PERDIGUERO SE EXTRA-
VIÓ, blanco, con manchas carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregrue o de 
referencia en Monte 85. Joyería La 
Honradez. 
21563—6 jn. 
Ayesterán. Vendo en esta Avenida, 
la de más porvenir en la actualidad 
una parcela con bastante frente, 
dando facilidades. Informan M-8159 
No corredores. 
21545—1 j n . 
Colegio Belén. Mañana será tarde, 
aproveche ahora y duplicará su di-
nero; se vende una manzana de te-
rreno inmediata al Colegio y se pue-
de fraccionar en lotes. Para más in-
formes llame al M-8159. No corre-
dores. 
21545—1 j n . 
R U S T I C A S 
VENDO A COMPRADOR DIRECTO 
en $27.000 casa moderna de tres plan-
tas con comercio, próxima a los mue-
lles. Sala, 3 cuartos, comedor y dobla 
servicio. Frente cantería fabricación 
de primera. 1-4392. 
21515—1 j n . 
CASA A N T I G U A EN L A C A L L E 
DE M A N R R I Q U E 10x31 M T . 
Vendo en la calle Manrique entra Pe-
ñalver y Condesa, una casa antigua, 
propia para fabricar, medida preciosa 
j0x¿1 a $55 metro, de fabricación y 
terreno. Este regalo no se presenta 
todos los días. Aprovéchenlo que es 
negocio. Vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y Via. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE 
sea encontrar una casa de oficinas 
para hacer la limpieza a cambio de 
una habitación y una pequeña grati-
ficación . En la misma una cocinera 
que sabe cocinar a la española y crio-
lla. Tiene buenas referencias. Infor-[ Vendo un precioso terreno en la loma 
G R A N TERRENO EN L A L O M A 
DE C H A P L E 4 0 x 1 9 CON 
E S Q U I N A 
man Mercaderes 2, moderno. 
21538- -1 j n . 
MECANOGRAFO EN ESPAÑOL OFRE 
ce su servicio como- principiante de 
oficina. Sabe escribir en cualquier 
clase de máquinas y tiene recomenda-
ción. Informan Teléfono 1-4023. 
21528—31 my. 
JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, ES-
pañol, llegado de la Argentina, desea-
ría emplearse de sereno de casas de 
comercio por mayor. Es de confianza, 
tiene quien responda por él; ocunando 
el empleo de sereno varios años. Tam 
bién se emplearla de día para limpie-
za sin pretensiones. Tratar por carta 
o personalmente. Barcelona No. 8, se-
gundo piso. 
21560—1 j n . 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ra los quehaceres de una familia de 
moralidad. Tiene quien garantice su 
conducta. Lleva seis meses en el país 
Belascoain 219, altos. 
, 21549—1 j n . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criadá de mano. Informes: 
calle 10 y 11. Tel. P-1625. No le im-
porta ir para el campo. 
21567—1 j n . 
SE COLOCA UNA SEÑORA PENIN-
sular de mediana edad, para criada 
de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación con buenas referencias. Infor-
man Tel. FO-2084. Vedado. Lleva 
tiempo en el país. 
21565—1 j n . 
Esquina para establecimiento alqui-
lo una acabada de fabricar. Puede 
verse en el reparto Vivanco. Figa-' 
roa y Luis Estévez. Informan Reina 
No. 73. Inocencio Fernández. 
21498—1 jn . 
|eva del Pilar casi esquina a Cla-
I i - se alquila barata, 4 cuartos ba-
r'0 mtercalado, cocina, sala, saleta 
¡ comedor. Fiador o fondo $65.00 
forman Vedado. 15 entre Paseo 
\ * ¿ Teléfono F-5514 
2 1 4 6 7 - 2 j n . 
;Se alquila un gran salón de 9 
P0!" 9 metros, propio para una 
. ' W d a d . en los altos de la fe-
Tetería de Feo. Gama de los 
Rio'- Máximo Gómez 322. En 
1 misma informan, 
21581—6* jn-
V E D A D O 
Pen?1^ ^años y ^ P^anta a'la inck' 
rra2 ente. consta de sala, saleta, te-
(j0r ' cuartos, dos servicios, come-
Pint^ servicios criados, cocina, 
^ y garage. Informes F-1636. 
í011 Sara.: SE ALQUILAN ALTOS 
v5- bafCfv sala. galería, cuatro cuar-
J calent° '"tercalado, comedor, cocina 
, criariT. de &as, cuarto y servicio 
p. En , en J120- Calle 19 entre G 
U bodega informan. 
SK^- — 21593—1 j n 
' . ^ N^' „ALQUlLO FRESCOS A L -
í.itivia ¿ 20 entre U y 13. cerca del 
i t ne t'er a Sllle y de los Baños. 
iÍ"' ccrvs„r,aza' sala, despacho, 3 cuar-
r íe ?~dor- Pantrv, dos baños, mo-
c agua etc. 
Sfî Tv 21523—1 j n . 
tí W ^ I L A N LOS ALTCS CALLE 
f? 8 y i rv ' acabados de fabricar en-
i^te To Villa Lupe. La llave en-
' Mom din "L3- América". Su due-
ynte 66. Tel. M-4396 y M-974Ü. 
2158—1 j n . 
A media cuadra Calzada Luyanó, 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos,3 
baño moderno y cocina. Informan: 
Malecón 6. altos. M-4336. La llave 
en la misma. Agua abundante. 
21529—8 j n . 
C E R R Ó 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS Y 
ventilados altos, sala, comedor, 3 
cuartos y sus servicios completos. 
Calzada del Cerro y Colón, altos del 
café al lado. Informan: Teléfono I -
6991. 21454.—1 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
Se alquila una casa acabada de 
fabricar, propia para estableci-
miento con buen porvenir para el 
giro de bodega sito en Loma y San 
Julio, Reparto Oriental, Marianao. 
20963—1 jn . 
REPARTO ALMENDARES SE ALQUI 
la precioso bajo, con jardín, portal, 
sala comedor, cuatro cuartos, magni-
fico'baño, garage y servicio y entra-
da independiente para criados. Calle 
C esquina a Fuentes. Informes al 
iado en el chalet, por C . ^ ^ ^ 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Vis.'telos. Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
21584—3 j n . 
V E D A D O 
VEDADO, APARTAMENTOS DE una, 
dos y tres habitaciones con su baño 
completo, luz, elevador en 50 pesos en 
12 y 23. Edificio Fonollar. Informen 
en la misma. F-5720. 
21478.-6 Jn. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, lleva tiempo en el país "y tiene 
buenas referencias, no le importa sa-
lir afuera. Informan: Calle Rastro, 
número 4 y medio, habitación número 
10. 21007.—1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpieza de cuartos. 
Sabe zurcir y coser algo. Informan 
Teléfono A-6196. Sr. Dopazo. 
21574—1 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española mediana edad. Sabe coser y 
zurcir, para cuartos o comedor. Tie-
ne referencias. Tel. A-1532. 
21583—1 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sea de mediana edad, 
que sepa cumplir con su deber, se pre-
fiere peninsular. También se solicita j 
una buena cocinera, peninsular de 
mediana odad, que sea afeada. Buen 
sueldo. San Rafael, 34. Casa de Mo-
das. 21502.—1 Jn. 
SE DESEA COLOCAR ÜN JOVEN 
español de criado de mano de segundo 
o de primero en casa particular o de 
comercio. Informen en Fernandina 
número 72. Teléfono M-1325. 
214Í1.—4 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
15 a 18 años para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña de un ma-
trimonio solo. Merced, 42, entrada por 
Habana, primer piso, alto. 
21461.-1 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola que sea formal y limpia. Serra-
no 117, esquina a Encarnación. Jesús 
del Monte. 21472.—2 Jn. 
ALTURAS DE ALMENDARES, SE 
alquila un chalet nuevo, con todas co-
modidades para familia de gusto, con 
garage y agua abundante. Informan 
FO-1691- 21520-1 j n . 
BUENAVISTA. SE ALQUILAN AL-
tos independientes, chalet nuevo, to-
das comodidades, moderna, dos baños 
earage. Informan FO-1691. 
ga ^ 21520—1 j n . 
V A R I O S 
EN REPARTO "LOMA COJIMAR", 
alauilo fresco chalet moderno con 3 
cuartos, baño intercalado etc. a una 
cuadra de la Calzada. Informa Cal-




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES MUY 
frescas, con una gran ventana a la 
brisa y cuarto d-e baño, en Monte 134 
antiguo o 144 moderno. 
21i)3o—1 jn. 
S E SOLICITA PARA UN MATRIMO-
nio, casa pequeña, una joven e s p a ñ o l 
que entienda algo de cocina. Prado, 41, 
terce rpiso. 
21436.—1 Jn. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE ma-
no y una cocinef-a, suciáo 30 pesos 
cada una. Es para cuatro de familia, 
casa pequeña, no hay niños. Infor-
man: Habana, 126, bajos. 
21510.—1 Jn. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
para un niño de once meses que sea 
de mediana edad y tenga buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo, ropa 
limpia y uniforme. Cal# 5a. No. 42, 
VodadoJ entre D y E al lado de la 
Botica. 
21550—1 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO 
de mano oue pueda dar recomendación 
de las casas particul¿*-es que trabajó, 
sueldo 4o pesos. También necesito un 
segundo criado 25 pesos y un mu-
chacho 1 5 pesos. Habana 1 2 6 . 
2 1 5 1 1 . - 1 Jn. 
S E SOLICITA UN CRIADO O CRIA-
da .que sepa servir bien la mesa y 
otra para cuartos oue sepa zurcir bien 
y coser algo. 17 No. 323. 
21.r.37—1 j n . 
EN PATROCINIO 13 ESQUINA A 
Felipe Poey, Víbora, s'e solicita un 
matrimonio -para criados de mano. 
Han de tener referencias. Ella ha de 
saber lavar. 
21587—1 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de criado o cualquier servicio 
doméstico, sabe trabajar y tiene refe-
rencias. Informan: Calle ±0 y 25. Ve-
dado. 21509.—1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cria-
do de mano peninsular, es práctico 
en todo servicio y tiene i ecomendjición 
de las casas que trabajó mucho tiem-
po. Habana, 126. Teléíono A-4792. 
21512.—1 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero o para segundo criado, 
portero o para sirviente ac clínica, de-
pendiente o cualquier otro trabajo. 
Sabe trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 2151'i.—1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para todo el servicio de 
una corta familia. SnMcIo $35. Infor-
man en el Tel. A-8963. 
2157S—1 j n . 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna Co sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
dondí» será usted sumamente atendí-
de Chaple mirando para la Habana, de 
esquina; mide 40x19. Este terreno es-
tá a 500 metros sobre el nivel del 
mar. Este terreno lo doy a como quie-
ran. Su dueño Vidriera del Café El 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
20994—1 j n . 
Se vende o se a lqui la u n 
lujoso chalet, si tuado en e l 
Vedado , calle 2 , entre 21 y 
2 3 , de dos plantas, acaba-
do de decorar. 9 0 0 metros 
de terreno. I n f o r m a n : Cu-
ba No . 8 1 , altos. S e ñ o r i i t a 
A . Saavedra. T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
21500.—8 Jn. 
VENDO ACCION 2 CABALLERIAS 
tierra a 3 kilómetros de la Haban*. 
Tiene rio, pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, platanal y 
millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
chera, 100 aves, un caballo v aperos 
en general. Precio $2.000. contrato 4 
años, a $70 renta mensual. Finca de 
D. Clemente, kilómetro 3 de la carre-
tera de San Miguel del Padrón. San-
tos Fernández. 
21525—6 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FONDA EN LA Cal-
zada Luyanó número 1 1 , buen punto y 
muy barato. Infoime la misma. 
2 1 4 4 3 . — 1 2 Jni 
Cedo ' i i remeció de comisión.'? e im-
portaciones. Espléndida ocasión pa-
ra establecerse. Poco capital nece-
sario. Aprovéchelo. Se informa por 
escrito en el Banco Hispano Cuba-
no. Departamento 413, Reina 27. 
21439 1 j n 
• C O M P R A Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
POR UN PESO EN GIRO POSTAL O 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas austríacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró . Apartado número 
866, cuenta corriente con National Ci-
ty Bank. 21420.—28 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, VENDO UNO PARA ESTU-
dios, teclado blanco, buenas voces y 
presencia garantizado, sin comején, lo 
doy en 35 pesos. Rastro, 2-B, entre 
Tenerife y Campanario. 
21Í6S.—1 Jn. 
VENDO BARATA UNA MAGNIFICA 
pianola con sus rollos o un buen pia-
no, ambos en excelentes condiciones. 
Pueden verse en Tenerife 12, bajos. 
21572—1 j n . 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
en $ 1 5 0 se vende un Chevrolet 
c o n ruedas de alambre. I n f o r -
man, a todas horas, en Genios 
n ú m e r o 1. 
21459.—1 Jn. 
¡IMPORTANTE! SE VENDEN TRES 
cam'ones Ford de poco uso en per-
fectas condiciones, a precio muy re-
ducido. Diríjase a la Ford Motor 
Company. Calle 23, cerca de Infanta. 
21440.—1 Jn. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS 
del 2 1 con cinco ruedas alambre, mo-
tor Insuperable, ha trabajado poco, es 
particular, todo a» buenas condicio-
nes, se da muy barato. L.íorman: San 
Miguel, 1'.9-C, altos. 
2 1 4 8 1 . — 1 Jn. 
CUÑA FORD EN BUEN ESTADO. 
Essex flamante. Se venden baratos. 
Verlos e informes. Zanja 93. Teléfono 
M-7467. 214.3.—3 Jn. 
FORD DE P A Q U E T E 
Vendo un Ford que me saqué en el 
Concurso de Cigarros Social. No ha 
caminado. También vendo otro del 24 
con fuelle y vestidura, nuevos, muy 
baratos. San José 138. 
21557—5 jn. 
SE VENDE UN CAMION 2 1|2 TONB-
ladas $1.100. Informan M . Perelra. 
Teléfono A-6058. 
21578—6 j n . 
M I S C E L A N E A 
Emilio Prats. maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
do pues cuento con grandes'compra-j maJera desfle $1.500. No cobre na-
dores, que al momento realizan cual- Inaucia' ""^ , ^ 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1. Barrio Azul . 
21438 28 j n . 
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñas . 
U O 19167—11 j n . 
CASA C H I C A EN L A C A L L E DE 
S I T I O S EN $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
Sitios entre Sublrana y Franct,. Mi-
do 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 on hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta ca-
ía. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
CASA C H I C A EN R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6.\18 m. 
preparada parn altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más Informes en Belascoain y 
San Rafael. Café El Nacional. Vidrie-
ra. A-0062. Sardiñas y Via. 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el ofi-
cio; tengo referencias de las casas 
que trabajaba y lleva tiempo en el 
país. Informes diríjanse a F y 2 1 , 
bodega. Tel. F-5016. 
21504—1 jn . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR LNA SEÑORA 
peninsular cociner^, en casa particular 
o establecimiento, cocina a la espa-
ñola y criolla, no hace limpieza con 
buenas referencias. Infí-nnan: Ville-
gas, 85. Teléfono A ^ n . í . 
2150S.—2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en la Habana o el Vedado; 
tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informarán: Habana, 126 
Teléfono A-4792. "La Palma" 
21512.-1 Jn. 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
pañola, práctica en el oficio a la es-
pañola >' criolla. No duerme en la 
colocación Gana buen sueldo Telé-
fono M-ira6. 
21514—1 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra que duerma en la colocación o para 
manejadora. Tel. M-1671. Hotel Las 
Brisas de Colón. 
21547—1 Jn. 
CASA C H I C A , P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 3 cuartos, patio y 
sus servicios en $4.200'; en este punto 
usted no eiv-jontraiá nada igual. Ren-
ta $38. Fíjese en ¿l punto, su medida 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
Informes Vidriera del Café El Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
C R E D I T O S A L 9 0 [ 0 
Acepto Créditos del Gobierno al 90 0|0 
en pago de una propiedad que vale 
$20.000. Para más detalles darán ra-
zón en la Notaría del Dr. M . Mz. 
Bandujo. Sr. Marcoleta. O'Reilly 4, 
ajtos. 
21544—3 j n . 
ENSEÑANZAS 
RECOMIENDO EFICAZMENTE M I 
institutriz francesa de mediana edad, 
seria, inütruida, conociendo varios 
idiomas, bastante casteLano, profeso-
ra de irgiés, inmejorables referen-
cias. Para njños de 7 años en ade-
lante. Habana o interior. Dirigirse: 
Señora Jctefa Larralde de Valdés. 
Yaguajay. Prov. de Sta. Clara. 
2 1 4 S 5 . — 4 Jn. 
¿QUIERE GANAR MAS DE $150.00? 
Aproveche su tiempo, que vale dine-
ro!!! Rápida preparación para profe-
sión muy solicitada. Tenedor de l i -
bros, taquígrafo- mecanógrafo espa-
f̂ — Jnglés . Garantizo buen empleo. 
(.so es Academia). Atención Indivi-
dual por competente contador-taquí-
grafo público. 15 años experiencia y 
excelentes referencias grandes compa-
ñías. Tizol. M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31. 
21543—5 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de ajemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
REGALO UNA BONITA SORTIJA de. 
oro con el fin de dar a conocer la 
joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damas, al que me envíe este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra. N . Valdés. Calle Vergara, 9. 
Arecibo P. Rico. 
Ex.—8d-30 
AVISO. PARA LOS QUE TIENEN 
carro o camión de reparto, tonemoa 
artículos de fácil venta en todos los 
ef.lableeimientos de víveres; damca 
buena comisión. Fernandina, Sl-A, Ha-
bíina. 20346 1 jn 
OBJETOS. SE VENDE UNA COCINA 
de hierro americana, tipo moderno, 
casi nueva y un plato grande de por-
celana para baño de ducha. Infor-
man Tel. F-1691. 
21520—1 j n . 
A V I S O 
Por no haber podido realizar las mer-
cancías a consecuencia las aguas, se 
continúan vendiendo a bajo precio por 
todo el mes de Junio. No pierdan la 
ocasión. "ROMA". A Roma por todo. 
Ave. del Brasil, Teniente Rey, entre 
Zulueta y Monserrata. 
2 1 5 6 1 — 1 Jn. 
V I D R I E R A M O S T R A D O R 
Se vende muy barata una lujosa v i -
driera mostrador, de caoba y cristales 
biselados. Puede verse a todas horas 
en Obispo 92. 
2 1 5 4 1 — 1 Jn. 
EN LO MEJOR DE MARIANAO, ven-
do regalados dos casitas y tres cuar-
tos mampostería, teja fiancesa, nue-
vo, limpia titulación, rentan 66 pesos. 
Precio 4,000 pesos, dejo en hipoteca. 




EN B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
FRENTE A L P A R Q U E D E 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tres' parcelas de terreno en ia 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra Gxl8; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qug está derrumbado, por todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. V i -
driera del Café El Nacional. San Ra-
fael' y Belascoain. Teléfono A-0063. 
Sardiñas. 
19949—24 mv. 
VENDO DIRECTAMENTE DOS CA-
sas buenas y baratas en la Víbora, 
dos cuadras de la Calzada y pegado a 
Concepción, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informa &u dueño en 
Buenaventura, 31, entre Concepción y 
Dolores. 215C5.—2 Jn. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En Ayesterán se vende una parcela 
propia para garage, talleres o nave. 
Tiene 12 de frente, con alcantarillado 
y agua entroncado. Para más detalles 
llam*n al M-8159. No corredores. 
21545—1 j n . 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baño 
intercalado, con todos los aparatos y 
agua callente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 años con 
el 8 O|0. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos 
21555—2 j n . 
CALLE LAMPARILLA CASA ANTI-
gua 300 metros a $100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález. Damas 6, altos. 
215S9—S Jn. 
EN E L GRAN R E P A R T O D E 
M I R A M A R F R E N T E A L A 
F U E N T E L U M I N O S A 
Vendo on el reparto Miramar, calle 2 
y 5a. Avenida, a la salida del puen-
te, frente a la fuente luminosa, un 
precioso solar que mide 25x45 metros. 
Si usted desea ver lo más lindo de la 
Habana vaya usted a e*3te reparto, 
donde encontrará usted tranquilidad; 
expansión y comodidad. El afligido 
que compre este solar se cura con su 
vista Vidriera del Café El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas y Via. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V . Már-
quez. Cuba 50. 
21433 6 j n 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido &ii colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i -
nísimas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, _ 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9. esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-. 
do vale «1 doble. Concordia 9, esquina" 
a Aguila. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina. $ 6 . 5 0 y $12.5ü. Gabardina 
muy fina, corte completo, $ 5 . 5 0 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $ 7 . 5 0 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrand. 
19988 18 jn . 
TODO MUY BARATO, \ENDO UN 
solar en el Vedado, calle 16, pegado a 
17, llano y a la brisa, uno en San 
José de Bellavista, otro en la Calzada 
de Jesús del Monte, entre Josefina y 
Gertrudis, una casita de 2,000 pesos 
en la calle Ferrer. Cerro. Informa: 
Sr. Barreiro, de 12 a 2, en Galiano 
número 54. Teléfono A-I814. 
215u6.—2 Jn. 
12 x 3 4 
Ensanche Habana, a cuadra y media 
de Carlos I I I , se vende esta preciosa 
mecláa, llana, a la brisa, rodeada de 
casas de familias, decentes; mitad al 
contado, el resto a deber. Para más 
informes llamen al VI-8159. No corre-
dores. 
21545—1 Jn. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabello desde 
el co lo r c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador . 
De ven ta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó -
si to , Farmacia del doc tor 
J . E . P u i g , Consulado y 
C o l ó n . 
C 5093—30 d 28. 
D I V I S I O N D E C A O B A 
Se vende una división de caoba y v i -




te y bodega, maletas y maletines. Se 
venden baratísimos oor ser de rema-
te. Véalos en Suárez 53. 
21590—1 Jn. 
DE A N I M A L E S 
V A C A S LECHERAS B A R A T A S 
El lunes recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Guernsey, lo más fino en vacas que 
viene a Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios, visítenos que 
tendremos sumo gusto en recibir su 
visita. Casa de Harper Brothers. 
Calzada du Concha, número 11, Haba-
na. 21495.—13 Jn. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PAJÍA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguiente 
tomos: 
TIRSO MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y - í s í i 
convidado de p iedra ." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tomo. 
' La prudencia en la mu je r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
M A N I C U R E 
que ha trabajado en la casa de Dubic 
ofrece sus servicios a domicilio. Lla-
me al Tel. A-8596. 
21530—6 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE UNA CASA 
Juego comedor de caoba. Idem de sa-
la tapizado. Varias lámparas moder-
nas. Sombrerera con espejo. Espejo 
dorado. Cuatro camas hierro. Des-
pensa. Sillón de descan&o. Coqueta, 
dos sillones y una mesa de noche, 
juegos de mimbre Victrola. Juego de 
cuarto, blanco, muy bonito, tiene dos 
camas. Informan: Someruelos, 14, al-
tos. 21457.—4 Jn. 
CALDERON DE LA BARCA 
" Z i Alcalde de Zalamea." Un 
lomo. 
"La vida es s u e ñ o " Un tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejun?.." Un tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
Rfi.TAS 
"Entre bobos ínida el j uego . " Un 
tomo. 
MORATIN 
" E l sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
ALARCON 
" E l embustero o la verdad b o s -
pechosa." Un tomo. 
"Las paredes oyen ." Un tomo. 
ZORRILLA 
" E l zapatero y e l Rey." Dos 
tomos. 
"Don Juan Tenorio. '* Un tomo. 
Precio de cada tomo lujosamente f 
encuadernado: $0.80 
L A MODERNA POESIA 
Pi Margall, 13 5. Tel. A . -7714 . 
Apartado 605. Habana. 
P A R I SU P E L O s 
C O C O ' S o i i D i F i E D 
S H f t M P O O s 2 0 t T Í 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE 1925 . 
M A N I F I E S T O S 
MAXIK5ESTO 3077— YaP0Arm^5' 
ftol MAR NEGRO, capitán Amecha-
zurra, procedente de Barcelona y es-
calas, consignado a J. Astorqui. 
DE BARCELOXA 
V I V E R E S : 
J N Basas: cajas i i áeoa . 
Galbán Lobo: 200 cuartos vino.. 
C González: 5 pipas vino. 
M Soto Co: 50 cuartos idem • 
P Tamames: &3 cajas conservas, 1 
Í A T c Í M é 0 C o : 25 cajas butifarra. 
J Gallarreia: 22 Idem conservas. 
Santeiro Co: 200 cajas aceité. 
Casa Recalt: 50 Idem idem. 
T ralle Co: 1.344 cajas fideos. 
Lmagosa Co: 30 Idem almendras. 
M F C: 50 Idem aceite. 
Peña M Co* 50 Idem Idem. 
M Nazábal: 50 cuartos vino. 
R Suárez: C: 50 idem Idem. 
V E Massegur: 462 cajas vino. 
Rlbeira Co: 25 barriles Idem. 
Fernández Garaia Co: 50 cuartos 
'^Pérez Prieto Co: 80 Idem idem. 
^ G ^ M e n f Donald Co: 15 cajas dro 
^ A Rodríguez: 1,380 ide mladrillo. 
51 _ i 0 5 bultos tierra. 
J M C: 1 caja esencia. 
A l a r i a Lorldo Co: 23 bultos ferre-
^ P ^ M Costas: 40 cajas papel. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
Llamas Rulz: 150 sacos arroz. 
Viadero Hno: 100 Idem idem,. 
M I S C E I í A N B A : 
j Peirot: 800 cajas azulejos. 
A V G: 2 cajas efectos. 
No marca: 1 caja drogaSj 3 Idem 
alpargatas. 
DE ALICANTE 
V I V E R E S : 
Rodríguez Co: 35 cajas pimentón. 
Romagosa Co: 25 idem idem. 
G Palazuelos Co: 12 Idem idem. 
Estévanez Co: 125 idem vegetal. 
Alonso Co: 25 idem pimentón. 
Suárez Ramos Co: 20 idem idem. 
Suárez Viña Co: 10 ídem idem. 
Noriega Co: 1 caja almendras, 6 
idem chufas. 
Cámpello y Pulg: 2o cajas pimen-
t6A Trusba Co: 2 barriles aguar-
diente. , 
S B: 32 cajas embutidos. 
Viera Estapé: 25 idem idem. 
F C C: 7 idem idem. 
R G: 5 idem Idem. 
H P G: 11 idem Idem. 
DE MALAGA 
V I V E R E S : 
Codina y Pérez: 10 bocoyes aceltu-
^Llamas Ruiz: 100 cajas vino. 
Santeiro Co: 200 idem idem. 
j S R: 50 idem idem. 
É Queralt: 365 idem idem, 2 bul-
tos idem. 
G F- 200 cajas aceite. 
j Rodriguez: 5 bocoyes aceitunas. 
Galbán Lobo Co: 250 cajas aceite. 
Suero CO: 200 idem Idem. 
M Cabrera Co: 95 cajas, 2 buUos 
wno, 19 idem aguardiente, 8 cajas 
muastras. 
M Cela: 1 bocoy vino. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : . v. 
Santeiro Co: 100 ^ a s vermouth 
- J Astorqul Co: 1.000 ídem coñac, 
25JldR^drTgu0ez: 40 Idem ídem, 140 
idGmonzáfe^y Suárez: 250 idem 'dem. 
50SSroVÍCOc;: 150 idem Idem, 450 
^ L é p e T ^ e r n á n d e z , Co: 300 ídem vi -
"González y Pérez: 2 balas idem. 
j M Kuiz Co: 1 bocoy idem. 
DE SEVILLA 
V I V E 3 . E S : 
j Bilorqui Co: 400 cajas ac-^t*. 
Caimán Lobo Co: 250 idem idem. 
González Suárez: 300 Jdem ídem. 
M Nazábal: 100 Idém idem. 
Llamas Ruiz: 100 Idem idom. 
G L : 50 Idem Idem. 
S S Lung: 50 Idem Idem. 
A M: 200 idem idem. 
Rodriguez Co: 100 Idem Idem. 
Plñán Co. 500 idem Idem. 
A L : 50 Idem Idem. 
C r ó n i c a s d e l m o m e n t o 
(Viene de la pág. DIECISEIS) 
actitudes para elejar ia mala som-
bra, y ds hacer no sé cuán t s cosas 
más , en cada caso determinado, pa-
ra evitarse inconvenientes cou los 
hados adversos. 
Y no es excepcional el caso do 
Queiroz, n i entre los hombres üb 
genio, n i en la masa. Unos más, 
otros menos, a todos cuantos huma-
nos he conocido podr ía señalar la 
flaqueza supersticiosa. S<j tiene Ja 
idea de Gue en los campos es don-
de se encuentran más corrientemen-
te los ejemplares de esa especie, pe-
ro, observando bien, el hombre de 
las ciudades, es tan hombre como el 
labriego. Ciudadanoa son el miedo 
a las bichas, y el de prender tres 
cigarrillos en un solo fósforo; el 
de dar vueltas sobre una de las pa-
tas a las sillas y el de abrir para-
guas bajo techo; el pavor de vol-
car el sa'ero, como el de quebrar 
un espejo; el de toparse con entie-
rros como el de cruzarse con una 
persona aue tenga un ojo dis t ra í -
do . . . y paremos de contar. 
Y en cuanto a las supersticiones 
activas, aquellas que tratan de po-
ner de parte de nuestro interés al 
destino, son infinitas. 
Personas hay que ponen toda su 
confianza en ei negocio o asunto 
que los preocupa en el instante, si 
logran contar cien, por ejemplo, 
antes de q/ie tal sujeto haya llega-
do a la esquina, o si alcanzan a 
Zutano antes de que pase tal punto, 
etc. 
Estas cábalas , que llegan a ser 
Infinitas en los jugadores, tienen a 
veces gran vi r tud sobre los espíri-
tus de sus practicantes, llegando a 
infundirles confianza y entusiasmo 
aún a I Q S más desalentados, sobre 
todo si s i azar hace que se sumen 
dos o más de estos augurios favora-
bles. 
Entre las más ingenuas cábalas 
merece citarse la que cuenta Ja-
vier de Maistre en su amable libro 
"La Joven Siberiana", de un origi-
nal orácuio muy generalizado entre 
los rusos. La persona que deseaba 
consultar algo relacionado con su 
si tuación, de lo que pudiera deducir 
un buen o un mal augurio, toma-
ba la SibHa, abr iéndola al azar, y 
buscando en las primeras palabras 
de la página o en la frase que pr i -
meramente adver t ían sus ojos. 
Oaando la frase no concordaba, se 
hacía de nuevo la pregunta y así 
sucesivamente, hasta que, estiran-
do un poco el sentido de las pala-
bras, se llegaba a Po que se desea-
ba. Los desdichados se valen de 
cualquier cosa, y sin poner gran fé 
en tales vaticinios, no dejan, sin 
embargo, de experimentar cierto 
placer cuando los augurios concuer 
dan con las esperanzas. 
Tomen nota de este oráculo las 
excelentes personas que creen en 
esas influencias. Por m i parte, 
agrego, que si no tienen a mano una 
Biblia , pueden usar de cualquier 
otro l ibro , sin que pierda eficacia 
la consulta. 
Y que el oráculo las haga feli-
ces . 
Cándido Diletante 
F B C: 250 Idem Idjpm. 
F García Co: 300 Idem idom. 
Aguilera Margaftftn Co: 150 idem 
Idem. 
F Tamames: 30 Idem Ide^m. 
E M: 35 bocoyes aceituna^.. 
Dalmau y Sanso: 40 idim id^m. 
1) Quintana: 20 idem Je:i . 
A Mr-niaña Co: 30 idem ídem. 
R Suárez Co: 300 cajas aceite. 
C K: 1 caja anuncios. 
Pons Cobo Co: 652 bultos azule-
jos. 
MANIFIESTO 3078.—Vapor ameri-
cano J. R .PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key Wesr, 
consignado a R. L . lirannen. 
V I V E R E S : 
Swlft Co: 8,400 kilos puerco. 15 
cajas idem y jamn, 45 Idem huevos, 
9 idem jamón, 1,214 éaja* mantequi-
lla 
González y Suárez: 27,216 kjlo* 
manteca. , , „ . „„ 
Armour Co: 81.G45 kil;s mariteca, 
400 cajas huevos, 2,08i piezas puer-
co. , 
M Martínez: 480 cajas huevos. 
Cudáliy Packing: 400 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : _ ^ . 
Barañano Gorostiza Co: 18 cajas 
vidrios. . . 
E López: 234 bultos maquinarla. 
Hershey Corp: 12,000 ladrillos. 
Central Fidelidad: 15,000 ídem 
Fábrica de Hielo: 57,316 botellas. 
Crusellas Co:100 barriles resina, 
26.036 kilos sebo. 
Noriega Co: 485 bultos alambres. 
Marlbona Co: 575 Idem idem. 
Vallejo Steel Co: 519 idem Idem. 
R J Hevla: 282 piezas madera. 
L B Rose: 18 autos. 
J Ulloa Co: 5 Idem, 1 caja acceso-
rios. 
MANIFIESTO 3Q79— Vapor norue-
go DELAWARE, capitán Aaaryik, 
procedente de Bovallstrand y escalas, 
consignado a Lykes Bros. 
DE BOVALLSTRAND 
A Valdés Co: 100,000 adoquines. 
La Prensa: 90 rollos papel. 
La Lucha: 75 idem Idem. 
La Nación: 46 Idem idem. 
L P: 40 Idem idem. 
L P: 40 Idem Idem-
S K F: 33 bultos pintura y má-
quinas. 1 . 
F Karlsseon: 1 caja cobre. 
DE GOTHEMBORG 
S K F: 43 bultos máquinas. 
E S Bagley: 1 caja muestras. 
R F O: 5 cajas papel. 
A Medina: 4 cajas efectos. 
Nogueras Co: 6 Idem cartón. 
M L Le^mon: 8 idem efectos. 
DE OSLO 
V I V E R E S : 
H W: 5 cajas arenques. 
López Rulz Suárez: 5 cajas whls-
kev, 260 Idem bacalao. 
González v Suárez: 100 idem Idem. 
G C: 50 idem Idem. 
p Garda Co: 3 Idem buches, 115 
Idem bacalao. 
B H : 175 Idem idem. 
CA: 25 idem Idem. 
FG: 85 idem Idem. „ - ^- . . 
C J: 67 Idem idem, 2 Idem bu 
ChEstévanez Co: 100 ide mbacalao. 
Romagosa Co: 905 idem iAom. 
Varias marcas: 673 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
O N C: 111 cuñetes clavo 
La Política: 51 rollos papel. 
El Progreso: 16 Idem ídem, 
p L : 18 Idem Idem. 
M Molina Co: 37 idem idem-
Bollvas e Hijo: 7 idem Idem. 
Revista Carteles: 70 ídem Idem. 
M Gutiérrez Co: 10 Idem Idem. 
Legación de México: 1 caja libros. 
DE SAVANNAH 
Riera Roche Co: 30 barriles grasa. 
MANIFIESTO 3080— Vapor fran-
cés DE LA SALLE, capitán Blavler, 
procedente del Havre y escalas, con-
siñnado a E. Gaye. 
DEL HAVRE 
V I V E R E S : 
Wlle Blum: 60 cajas licor. 
M R: 500 Idem Idem. 
Hotel Sevilla: 50 Idem champán. 
González Hno: 25 idem licor. 
M R: 100 idem vino. 
Angel Co: 35 Idem licor, 1 Idem 
anuncios. 
J Gallarreta Co: 61 idem licor. 
A V Levin: 35 idem Idem. 
D R O G A S : 
H D Bienvernu: 64 bultos drogas. 
Droguería Penichet: 18 idem Idem. 
E Costa: 12 Idem idem. 
S Flgueras: 32 idem idem. 
B Moretti: 3 Idem Idem. 
E A Lago: 22 Idem Idem. 
Bluhme y Ramos: 1 Idem Idém. 
A Moran: 4 Idem Idém. 
M Lemon: 14 Idem ¡dem. 
L F de Cárdenas: 22 idem Idém. 
E Roetlahd: 59 idem idem. 
J Pauly Co: 15 idem idem-
T Touset: 34 idem idem. 
International Drug Store: 6 Idem 
Idem. 
Brandlere Co: 44 Idem idem. 
G R Mena Donajd Co: 60 idem id. 
F Taquechel: 182 Idem idem. 
Hayas Co: 29 idem Idem. 
B Morgan: 66 Idem ld*m. 
Droguería Johnson: 410 icfem Id. 
E Sarrá: 887 Idem Idem, 1.931 ca-
jas agua mineral. 
M I S C E L A N E A : 
S Vadla: 2 cajas perfumería. 
CBerkowltz: 1 Idem idem. 
Copipañla Azucarera: 2 idem herra-
mientas . 
J Prenol: 1 caja muebles. 
A Ribis Co: 4 Idem cuchillería. 
N Rodríguez: 2 idem quincalla. 
J Albela: 8 Idem libros. 
A B: 2 cajas tejidos. 
Bentslgnor Hno: 1 idem tapices. 
C Y C: 2 Idem tejidos. 
Amado Paz Co: 2 Idem perfume-
ría. 
J López: 4 Idem libros. 
N S: 3 Idem jabón. 
R Veloso: 15 Idem libros. 
Gutiérrez Co: 4 Idem Idem, 
F Delafuente: 2 idem id«m 
F C: 1 Idem hilo. 
P Pasco: 8 cajas muebles, 
P Manel: 2 cajas tela. 
Cuesta: 1 cajla libros. 
U S M : Co: 80 cajas chapas. 
Felto Cabezón: 5 cajas ferretería. 
A Rebolledo: 1 caja ropa. 
A Fernández: 5 idem quincalla. 
Viuda Humara Lastra: 14 Idem hie-
rro . 
Felto y Cabezón: 8 Idem ¡deni. 
J flatos: 1 idem ropa. 
Fuente Presa Co: 4 Idem ferréte-
ria. 
Pomas Chao Co: 6 bultos vidrios. 
A Montes: 1 auto. 
F Castañer: 1 caja muebles. 
J Chavary: 5 cajas molinos. 
B Zabala Co: 17 idém Idem-
Viuda Humara Lastra: 7 Idem Id. 
S Iglesias: 2 Ide-m Impresos. 
C Zayas Pórtela: 1 caja efectos. 
C V: 7 Idem quincalla. 
F W Wolworth: 1 Idem Idem. 
G Pedroarlas Co: 11 bultos loza. 
Compañía Impresora: 1 caja papel. 
P Ruiz Hnos: 4 Idem Idem. 
Roig: 1 idem tejidos. 
Garin González: 3 Idem hierro. 
Fuente Presa Co: 15 idem Idem. 
E Rentería: 4 idem Idem. 
Varias marcas: 1 caja libros, 2 !d. 
tejidos. 1 Idem aceité, 20 idem quin-
calla. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
V I V E R E S : 
Q García: 4 pipas vino, 3 cajas que-
sos, 1 idem Id&m, 50 latas gofio. 
J Rodríguez: 4 pipas, 2 cuartos v i -
no. 
M González: 1 Idem, 4 pipas idém, 
12 cajas quesos. 
J G Santiago: 5 idem Idem. 
González y Pérez: 11 Idem Idem. 
J Rodríguez: 8 idem idem, 1 pií.a 
2 cuartos vino. 56 latas gofio. 
J E F: 7 cajas pescado, 3 Idem 
quesos, 7 iden» dulces, 2 áacos altra-
musés, 2 pipas, 1 cuarto vino. 
P González H : 2 pipas idém, 1 ca-
ja pescado, 20 latas gofio. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
V I V E R E S : 
A Quintero: 10 barricas vino. 
T Ravelo: 1 idem idem. 
F Amaral: 5,000 huacal«s cebollas. 
L Villegas: 5 cajas bordados. 
DE LAS PALMAS 
V I V E R E S : 
M González Co: 100 cajas cebollas. 
A Betancourt: 650 cajas papas. 
M Suárez: 2 cajas bordados. 
A López: 1 idem Idem. 
J Suárez: 3 Idém Idem. 
J Fernández Co: 100 piedras de 
filtros. 
J Jiménez: 1 caja bordados. 
A Estévez: 9 bultos muebles. 
MANIFIESTO 3081.—Vapor ameri-
cano ATENAS, capitán Holmes, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 100 cajas ja-
bón. 
A L S: 50 id*m idem. 
R Suárez Co: 50 idem Idem. 
F Garda Co: 5 barriles camarón. 
A m o u r Co: 100 cajas jabón . 
Swlft Co: 20 tercerolas manteca. 
Wllson Co: 68 idém Idem. 
Costales Fernández Co: 500 sacos 
maíz. 
Mestre Machado Co: 3,300 Idem ave 
na. 
A Montaña Co: 750 idem sal. 
Viera Bstapé: 25 atados carne. 
Wllson Co :175 tercerolas mante-
ca, 25 idem Idem. 
Caballln Co: 100 cajas jabón. 
J Astorqul Co: 615 sacos f r i jo l . 
J A C: 50 sacos café. 
R Palacios Co: 2,000 sacos avena. 
825 Idem maíz. 
Compañía Cervecera: 351 ídem 
arroz. 
M I S C E L A N E A : 
M Isaac: 1 caja ropa. 
A Vázquez: 4 cajas vendas. 
F R: 29 bultos accesorios auto. 
Instituto Provincial: 1 caja asien-
tos. 
J H : 2 Idem tejidos. 
D C: 2 idem . Idem. 
S C Co: 250 sacos parafina. 
B Bolumen: 4 cajas vendas. 
J Llambi: 2 idem Idem. 
G R Mena Donald Co: 6 Idem id . 
Bluhme y Ramos: 9 Idem idem, 
E Sarrá: 96 cartones drogas. 
Y Guerra: 1 caja vendas, 
Fernández Co: 12 idem tejidos. 
B Suárez: 2 idem calzado. 
J Suárez: 2 Idem Idem. 
t t co: 7 Idem mangos. 
Caso y Muñiz: 4 fardos tejidos. 
A Calafat: 4,000atados cortes. 
Viuda Carrera Co: 1 caja acceso-
rios. 
Excélsior Musical: 2 idem tejidos. 
Escalante Castillo Co: 2 Idem ro-
pa. 
E L Dardet: 1,800 atados cortes. 
J M Dobano: 3 cajas collares, ? 
Idém cadenas. 
López Garda Co: 5 fardos lona. 
Compañía Mercantil: 9 bultos ac-
cesorios auto. 
Amérlcan Dairy: 234 huacales bote-
llas. 
J A Pslaclo Co: 5,195 á ta los «or-
t;s. 
Ellis Pros. 880 sacos ye«?r). 
A Vñ1dé£. 9 rollos algodón. 
M J Dady: 8 piezas piñones. 
O F: ÍÍS atados cortes. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
AGUA EVIAN leg í t ima 
E N LAS B U E N A S F A R M A C I A S 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE C I N C A 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
Ind. 27 My 
M-9153 
C5038. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220. A-6360. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Dr . E L I O ROSELLO M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502, 
Dr . AUGUSTO J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrécen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de Ins E. U. de A. English Spoken. 
Pi. y Margall núm. 59. Boom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jn . 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tftnto civiles como cri-
mínale^ y del cobro de cuentas atra-
sada?. Bufete, Téjadillo 10, teléfonos 
A-B024 e 1-8693. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, telefono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 á 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Bunno de Canadá, Depar-
tamento 514. Teléfonos M-S639, M-
66S4. i:629 31 my. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando cor su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 60, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr iaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
PROFESIONALES 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc. C 
E., M . S. C. I . Experto en Indusl 
trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
número 120; teléi'ono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-1438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, telé-
fono 1-2394. C 5430 Ind 15 j l 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico útil Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermada-" 
des del pecho. Consulta en Carlos 111. 
número 223, bajos, de 1¿ a 2 p. m 
Teléfono U-1674. 
20352.—21 Jn. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exoiusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 Jn, 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, stfi. 
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y cardo, riñórt flotante, des-
censo del estómago, pie zambo, y to-
da claae de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
p Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madnd. Manrique 
188. Teléfono A-9569. Consultas de 
3 a 6. 17423.—31 My. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago eintestlnos. Consultas dé 
6 a 10 113 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, telé-
tono A-541S. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
DEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Mauna y la Ha< 
baña. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de sangré, pe-
ono, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gi-atis los mar-
tes y viernes. Lealtad, Do, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 Jn. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-asüá. 
17424.—6 Jn. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 02 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
funo A-3344. C 9676 Ind 22 d 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Ro ldan y 
Manue l V i a m o n t e Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionecji y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asm^, Nefritis, Dispepsias. 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Laguna; 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 j n 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aféc-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monti. 
1-16 40, Medicina Interna. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
A-7418. industria 57. 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y d e l á S p . m. 
Gervasio 60, teléfono A-6861. 
n 6083 Ind. O. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ES&ECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Artlicaciones de NiK)galvarsá.n. Vías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. / omlcllio. Monte ^74. Teléfo-
no A-. >5. Consultas de 3 a 6. Man-
riqueiO-A, altos, telefono A-5469. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, w n es-
pecialidad en el artritlsmo, r »ümatls-
mo, piel, eczemas, barros, úlcu-as neu-
rastenia histerismo, dlf.pepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquec&s, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Eí-peclallsta en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para poDres, lunes, miércoles y 
viernes, eina, 50. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Elncargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estóma-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos, •ssiuina a San Fran-
cisco teléfono U-lo91. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
PROFESIONALEi 
D R . JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . GONZALEZ PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
p;spoc¡alista en vía^ urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba. 69. 
D R . JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
do 4 a 6 de la tarde. Se dan horaa 
especiales. Riela. 37-A, domicilio, ca-
lle 2 número 161, Vedado teléfono F-
5ü37. 
De regreso cíe mi viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de é u ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205, teléfono F-2236. 
P SO d 15 oc 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 30. teléfono M-2671. 
DR. H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $3.00. Neptuno, 32, altos, teléfo-
no A-18S5. C 9882 SO d 1 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (Honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885Í».—10 Jn. 
T U B E R C U L O S I S 
Curació>i radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿stómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe^os, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-
roen y Figuras. 18239.—5 My. 
Po l i c l í n i ca I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patenté o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAlíIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. O 21)21 Ind. 1 ab 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, telefono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin cpAración y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
die'ndo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios, líayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, teléfono A-0861. 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»» 
esquina a lS>t Vedado, teléfopo F-4457. 
G Ind '22 d. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vej'ga y cátetferismo de los 
uréteres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación ae la uretritis, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas dé 
l a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de i a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
ios pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
íilis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heuiorroidee, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-7287. 
DR. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedade« 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de l a 3 .p. m , 
~ •'rtsoo 30 d 26 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urina ría c>. K.SDecialmente bleno-
iragla, visión directa de la vejiga v 
la uretra. Consultas de 10 a 13 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2H4 y A-
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
Dr . Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
vérsldad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. J. L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
DR. J U A N R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1Í2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
> P. 15 j l 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vla$ urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a' 4. Telf. A-1706. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2.a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me' 
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades d© señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
|S), sangre, (conteo y reacción de 
Waserroan), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
D r . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 71), Domicilio, 15. entre 
J y K , Vedado, teléfono F-1862. 
DR. FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospitál 
Saint Louls, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^íso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3697. 
16196 15 Jl 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía TopcgrAfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
meco 115, entre Línea y 13, Vedado. 
PROFESIONALES 
A ^ O X C I I ] . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas fcln operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio v curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de l a 5 p. m. Suárez 32, Policlí-
nica P. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis, 
Dlabetos, Reumatismo, Invecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m . 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Juevas y sábados M-7030. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C 4218 31 d 2 my 
DR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y ds la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especíales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 d^ 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MÉDICO -CIRUJANO 
Ex-Interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta^ de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla S2. altos. 
19801 16 jn . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. .Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m . Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661 12 Jn 
DR. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bemaza, 49, altos. 
C 2080 30 d 22 f 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día. Teléfono M-8395 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albérni Yancé, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De l a 5 p. m. Ci-
rugía dental en geieral San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás, 52, 
teléfono A-8627. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Dr . Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr . Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O 
Callista e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñás, Villegas, 41, bajos; telé-
fono M-5367, con diez cupones como es-
te y un peso cualesquier operación 
en callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p, 
m. A Dependientes y Reporters, de 4 
a 7 p. ni. 20915.—25 Jn. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas! para las 
aeociadae y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, teléfono U-1418. 
1S504 4 Jl. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedlmlentoa científicos. Consultas: 
de 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, ontró Oos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553 17 my 
GIROS DE LETRAS 
r ^ A L C E L L s T c o 
s- en C. 
San Ignac io , Núm ^ 
Hacen pagos por el ea .T" 3 
tras a corta y larp, le V glra„ , 
Vork, Londres, P ^ V ' ^ t a s o b r ó -
las cap taUe ¿ f*."? V s-nh,....6 ^e* 
u   t   l ^o •  el 
Vork, Londres, plVfs ^ Sobre V 
l f t 6 ? a » i - 8 > v A y ^ i ¿ & 
Hace pasros por el a. ^ a r ^ 
tas de crédito y eiro„ ' ^ Í H u 
ble; giran letras a c0rf,paeo* 
ta sobre todas las V} y larV-iV4" 
des importantes de fo^11^3 ^ c i a -
dos, Méjico v E m W ^ d o í T-d*-
bre todos los pueblos rf^l1 C<Í 
cartas de créd;tt, ^ l , ^ ^P^fii jv. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestro u. 
trufda con todos l o s ' U ^ * , «m» 
dernos y Jas alquilan^ élant0!» rn*' 
dar valores de todas ciSa cPíiríl ^a?" 
S l e ^ V e ^ V s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N . GELATS Y CQMP 
BANQUEROS 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Hacen giros de todas c W 0 . 
todas las ciudades de Sobr« 
pertenencias. Se reciben rwa, .y «"a 
cuenta corriente. Hacen 
ble, giran letras a corta y ^rE0r Ca-
ta y dan cartas de crédito A l &a,vl«-
xlres, París. Madrid, Baro.^ Lo11-
New York, New Orleos I n f e ^ 
demás capitales y ciudad 5líl4 y 
Estados Unidos, Méjico y e I ^ » 103 
como sob-.-e todos los Dueblo^ ^ así 
A N U N C I E S E E N a "DIARIO 
D E L A M A R I N A " 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA C0M 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n l M A. López y Ca.) 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona, 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telk A-7900, 
Habana 
AVISO 
A ios señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros., que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es» 
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
M A N U 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA, L A GUAIRA. PUERTO CABE-
L L O . CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO, MOLLENDO, ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, 
sobre el 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la mañana y de 1 a 4 de 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bol 
do DOS HORAS antes de la mai 
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los pu« 
tos de su itinerario, y carga gen« 
ral, incluso tabaco p^ra todos lo 
puertos de su itinerario; para Ma 
racaibo, con trasbordo en Curazao 
para los puertos del Pacífico, en lo 
que no hace escala, con trasbo;» 
en Cristóbal; y para los demás pu« 
tos de Chile, con trasbordo en va 
paraíso. 
Los billetes de pasaje solo 






pólizas de carga se f l n * ^ 
Consignatario antes de 









pasajeros deberán esenb r . 
- s los bultos de su equip 
ire ypuerto de destino, co 
iZs ycon la mayor cía 
La Compañía no admitirá bul* 
W A R D k L l N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precio» especiales de id» ^ r 
greso $130.00. ^ 
Boletíne* válidos por 6 m6 
L A VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NBW Yr^tafflente ^ 
E l magnífico y rápido vapor "CRIZABA", cor*l c0n 
formado, con c á m a r a s de lujo y más de 40 c * ^ " espacio*" cu 
servicio privado, salones de música, lectura, de con"5 • 
blertas, orquesta y demás comodldadea. 
Precios en primera, deade $ « 5 . 0 0 en adeian^-
VlAje de ida y regreso: $180.00, válido por « 
Los vapores " M E X I C O " y "MONTERfUEY -
Precios de pacajes de l a . clase: 
DESDE $85 .00. . ^ p l c o 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz > 
Oficina de Paaajes: Oflcüw Gen 
PASEO DE M A R T I , NUM. 118 Oficio» núm*. 
T E L . A-61S4. T K L i M-^»16 ^ 
2a. y 8a. Clase: ^ w4RRY 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula **m. GenerPl 
T E L . A-0113. Agenre 
Aflo x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 30 D E 1925. P A G I N A V E I N T I T R E S 
o de equipaje que no lleve cla-
í1^" estampaclo el nombre y ape" 
J , î fe ê su dueño, así como el del 
' " de destino. Demás pormeno-
^¡fflpondrá el consignatario. 
'fí 1 P M. OTADUY 
c n lenacio, 72, alto*. Telf. A.7900. 
Sa • 8 Habana. 
0 vapor ALFONSO M 
Capitán: A. GIBERNAU 
jaldrá para 
V E R A C R U Z 
Are el día 
50br 2 D E JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
ja mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
[̂ s billetes de pasaje sólo serán 
«pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
^ todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
jjguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
P̂ rto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
«an Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor ÍLFON 






20 DE JUNIO 
a las doce de la mañana, llevando 
a correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
it Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" íljáments el 2.4 
^ junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 8 
^ agosto. 
Próximas salidas para: 
VtRACRUZ, TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 28. 
Vapor "HOLSATIA". julio 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA E L NORTS 
DE HSPAÍfA. $86.10 
'«CLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
j ̂ "0 más informes, dirigirse a: 
"̂s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
5JN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
i ¿ P O 729. T E L E F O N O A-4878. 
"Empresa Naviera de Cuba" S. A. 
T E L E F O N O S : 
6. SAN PEDRO 6—Dirección Telo?T4fica: BMPRE1TAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información GencraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dépto. de Compras y Almacén 
M-52y3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón dé Paula 
SEDACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A DA CARGA EN ESTE 
PUSRTO 
COSTA NORTE 
•apoi- "EOSER-Q COTEKILDO" 
xr Saldrá el sábado 30 del actual, directo para BARACOA, GUANTA-
NAMO (Caimanera) y SANTIAGO D.'. CUBA. 
Vapor "RAPIDO" 
fci^SÍtíí*1?* él víernés 29 del actual, para NUEVITAS, MANATI. PUERTO PADHE y CHAPAUHA. 
Vapor "CIHNPTTEGOS" 
Saldrá el sábado 30 del actual, p.tra TAKAFA, GIBARA, (Holguln, 
Velasco y Bocas). VITA, BAÑES, ÑIPE, Ulayarl, Antilla, Preston), SA-
GJA DE TAXAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Boque-
rón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DELIA. QEORGINA, VIOLWTA VELASCO, LA-
GUNA LARGA. IBARKA. CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO. JI-
QUI, JAKONU KANCHUELO. LAUK1TA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREffO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CEBADLOS. PINA, CAROLINA, SlLVERA, JUCARO. FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS KAFAED, TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJB, 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCAUO. SANTA CRUZ D E L SUR MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO. CaMPECUUELA, ' MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el viernes 29 del actual para los puértós arriba meneionádos, 
LINEA DE V U E L T A B A J G 
Vapor "ARTODUT SED COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las Ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS PUERTO ufSŷ P̂ rS&PhéS AGUAS, SA^TA LUCIA vMinas de Ma'tahamhn»), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los aábacos de este puerto directo para Caíbarién reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan ' desde 
el miércoles hasta las nuevé de la mañana del día de ia salida." 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SSKVICXO 1>E PASAJEROS Y CAKGA 
(Provistos do telegrafía inalámbrlc*) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA° 
TA (R. D). SAN JUAN. PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P R ) 
De Santiago dé Cuba saldrá el jabado día 13 a las 8 a m. 
Vapor ' ú-UANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a m dl-
directo para GUANTANAMO (Boqu«rón), SANTIAGO DE CUBA SANTO 
DOMINGO. SAN PEDDO DE MACÓR1S (R. D.) SAN JUAN. PONCE AGUA-
DILLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
oía 7̂ a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roje en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
asi serán responsables de los daños y perjuicios qué pudieran ocasionar l 
la demás carga. « . a 
AVISO 
. kos vapores que efectñan su salida los sábados, recibirán carga so-
Amente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
'COMPAfíIA D E L PACIFICCT 
LINEA 
E l vapor correo holandés 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Junio p a r a : 
V I G O . L A CORUÑA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam Veracruz y Tampico 
Vapor "MAASDAM', 3̂ de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 dé junio. 
Vapor "LEERDAM", 13 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agooto. 





^ vapor español 
C A D I Z 
STa ^ eI 18 de Junio para 
r ^ ; CRUZ DE L A PALMA, STA. 
M a ¿ 2 D E T E N E R I F E . L A S PAL-
y RadD£ G R a n CANARIA, CADIZ 
^ K C E L O N A , admitiendo pasaje-
Can lercera clase. Precio para 
^"as $65.00. Para Cádiz y Bar-
elona. $75.00. 
El vapor español 
ARCELONA 
2() 0,̂ el Puerto de su nombre el día 
S4lUj ^ayo, para la Habana y 
Va)la8.0 ê Cuba, con escalas en 
>(£encia. Alicante, Mála ga, Cádiz, 
pn< Coruña, y Vigo. 
wio/' m ŝ ^nforrnes. sus consigna-
L J' BALCELLS Y CA. S. en C. 
* W l o 33. Apartado 726 
Jeléfonos A-2766 y A-8076 
\k Jnd 4 fb 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 dé julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor -'MAASDAM", 19 de Sépbre. 
Vapor ' EDAM", 10 de Octubre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S DE* G R A N C A N A R I A ; V I G O . C O R U -
J A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor ••MAASpAM" fijamente él 27 de Junio. 
Vapor EDAM fijamente el 22 de Julio, 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria réuniéndo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
selg personas. Comedor con asientos individuales. 
SXCETUENTE COMIPA A LA ESPAífOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse ál 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. ¿ My. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e Transa t lanbque 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS L O S V A P O R E S DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S D E SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corrso fitancéá "CUBA", saldrá el 3 de Junio. "ESPAGNE", saldrá, el 3 de Julio. 
"CUB^' saldrá el 3 de Agosto. 
•LAFAYETTK" saldrá él 3 de Septiembre 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPACiNE", saldrá el 30 de Mayo a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle dé 
San Francisco O Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 2& dé Mayo de S a 10 de la mañana y de l a 4 áe la taraa. E l equi-
paje dé mano y bultos pequeños loa pedrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, él día 30 de Mayó de 8 a 10 dé la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vanor correo francés "CUBA", aaldrá el 15 dé Junio. 
v „ „ "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
' , „ "CUBA" (saldrá el 15 de Agosto. 
;, „ "LAFAYETTE", saldrá el 15 de Septiémbre. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor COrréo francés "EAFAYETTE" saldrá el tú de Junio. 
E L VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana ei día 15 de Julio a las doce del día. llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'"DE Í J A yALLE". saldrá til 14 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espafiotet 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVItE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En ésta Agencia se expldén pasajss por ésta Hrtaa. 
Para más inforaes, dirigirse a: 
ERNEST G A Y E 
O'Reilly número 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
ANUNCIESE E N EL " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
"MALA R E A L INGLESA" 
, El herínoao trasatlántico 
" O R O P E S F 
da 23.800 toneladao de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día ló de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los sé-
ftores pasajeros dé tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan íresco a 
discréción. Precio de tercera $88.15. 
COMüUmAD, CONFOUT, HAPlD&Z 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor '-OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "OR1ANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOA1A", 18 dé Julio. 
Vapor "OKTi'-GA". 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 dé Agostó. 
Vapor "UKOPESA" b de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vaoor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mi-.yo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Vanor "EBTIO" 20 de Julio. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salida* mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQ,üI-
BO". Servicio regular para cargrá y 
pasaje. Con trasbordo én Colón, a 
puértos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS TNFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A.7218. 
M I S C E L A N E A 
Repare sus máquina^ de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
MAQUINA DE RETRATAR, MARCA 
Comtessa 9x12 centlmetr i-s, objetivo 
Zeiss Tessar 1:4'5, diafragma Isis Com 
pur para placas y películas rígida*. 
Se vende a mitad de su valor. Cristi-
na, 2, vidriera de tabacos. 
2106T.—30 My. 
PELUQUERÍA D E CABEZAS 
LA MAS GRANDE D E L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta fc^? 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernándex, KodrIg|i)ez, Péiez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocén como muy ex-
pertos en el rizo, cortó de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio eoonómeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace én una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos én tinturas 
con el ENE Uápido, que dyra SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo dé 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS 
A-7034 
12995 30 *b. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A V I S O S 
VENDO ARMATOSTES DE BODEGA 
nuevos y una vidriera de dos metros 
de largo con él mismo alto de mos-
trador. Informan litios y Escobar. 
Bodega. 
. 21196—SO my. 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón p a r á niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel, 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como «i se tratase de 
un agua de tocador. 
C5073.—30d-28 
GRAN P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO, 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E DE ME-
LENAS POR L O S ULTIMOS FI -
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
TURAL. APLICACION D E TINTU-
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES P R O D U C 
TOS DE B E L L E Z A DE ELIZABE' l n 
ARDEN 
F R E N C H AND ENGL1SH SPOKEN 
C5075.—i0d-28 My. 
HE COMPRAN EN GRAN CANTIDAD 
tubería galvanizada de uso, pero én 
buen estado di» 2" a 3". Llamen al 
Teléfono A-8975 o en Belascoain 7 1|2 
de 8 a 10 a. m. y de 1.S0 a 4 p. m. 
21362—2 jn. 
Dulceros. Vendo cocos, maní, ajon-
jolí, almendra, miel de abeja muco-
sa, levaduras, toda clase de materias 
para la industria. A. Jimeno, teléfo-
no A-6991, Romay 15. 
20713 30 my 
A V I S O A L A S D A M A i : . 
Ténemos sumo gusto én participar 
a nuéstra siémpre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de ospera para las Damas 
que nos honrén con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativam^n* 
te corto. No olvld«3 que el depósito 
de los producto* M1STKRIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería MartímíZ. Su. 
cesorés: Ciria •> Hijos, Neptuno. 81, 
Teléfono A-SOS'J. 
19391 17 jn 
A L O S COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue-
Mos donde no tenemos agentes. Re' 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
7 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 61 £ . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J Á N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
C 160» Iná i b r 
VENTILADOR DK 12 PULGADAS, 
corriente 110. se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
Jos. 20675.—30 My. 
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo lió cito casos en Méjico, la Argén-
lina o en el Paraguay. Si usted dés«a 
conocer ti testimonio dé respetableí 
personalldadés de eSte pftfs entré ella* 
eminencias médicas, curadas radioal-
ménte contra él reumá y lá parálisis 
véame o escríbame y lé daré rélaélfin 
extensa con las direcciones de esas 
personas, qué Seguramente lo Infor-
marán al "curo o lio curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor dé la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTUUA MILAGRO-
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. , , 
iñ4ia—30 Jun. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LÓS ALTOS Dfi IN-
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto dé criados, espléndidos séfvl-
clos sanitarios, cocina dé gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega dé la 
esquina de San José. Informes Oarcla 
Tnfión. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856 
208á9—30 my. 
H A S RAFAEL 4á. SE ALQUILA E L 
segundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y ÉéfvlOlO 
de criada, pará verlo en él mlémd 
plfeo. 
20617—3 Jn. 
SE ALQUILAN i^O'l FRESCOS AL-
tos dé Campanario ,66 casi esquina a 
Reina: compuéstop de sala. íéclbldof, 
tres cuartos, cocina, báfto dé bafl»-
déra esmaltada y demás servicios. In-
formes: Tel. 1-3644 y A-5620 
20527—30 my. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado dt construir en lo máí cén-
trico de ia ciudad, Industiia 118, en-
tró Neptuno y San Rafaer propio para 
restauran', (por tenér un hotel en 10Í 
altos) par? un banco, casa dé modas, 
etc., etc. Teléfono A-934o. 
20508.—31 My. 
COMERCIANTE. SB ALQUILA BO-
nlia esquina acabada de fabricar pro-
pia para ccalquler comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Péñal-
ver. ^.iforman Tel. F-24 44. 
21347—3 Jn. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CAMPAKIO 197, CASI KSQCIN'A A 
Figuraa, moderno, espacioso, elegante 
primer piso, tres balcones, ejeina de 
gas, bonito baño, gran sala con co-
lumnas, tres habitaciones, comedor, 
agua abundante, 75 pesos. Bajos, in-
21416 3 jn agu 
íorman. 
N E P T U N O \7¿ 
Casas- apai tameutus de una y dos ha-
ijiiaciones con saia, comedor, cocina, 
cuarto ae baño intercalado, calt-ntador 
d̂  gas, nevera e instalación eléctrica 
desue $50 hasta $80. Hay elevador 
nastEf las 2 ue la mañana. Iníotmaü 
en la misma, alloa, departamento ^Ob. 
21393—1 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E MAN-
rique ií7', compuesto do sala, come-
dor y Uos cuartos. 
2i4oT.—t j n . 
EN LAS CALLES NUEVA DEL Pi-
lar, Minas, se alquila una esquina 
propia para estaüleclmlento, tintore-
ría, lechería, fonda, barbería, menos 
para bodega, informan en la bodega 
üe enfreme. 21446.—1 Jn. 
SE ALQUILA CASA ACABADA DE 
fabricar en Porvenir número 3, altos, 
compuesta de sala. Saleta, comedor, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
servicio para criados. Informan en 
Cuba, 100 y 102. „ _. 
21448.—3 Jn. 
LAGUNAS 68, ENTRE BELASCOAIN 
y Gervasio tíe alquilan los hermosos 
y frescos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, baño mo-
derno completo, comedor y cocina. 
Puede verse a todas horas desde el día 
31 La llr-ve en el primer piso. Pre-
cio 90 pesos, ir-ara informes: Luis M. 
tíanteiro. Teléfono A-2134. 
214-6.—6 Jn. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE Nep-
tuno, 215, entre Marqués González y 
Oquendo. La llave en 213, mueblería. 
Informan; Teléfono U-2yi0. 
2145<>.—4 Jn. 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento proviso necesita 
uno véame. Esta casa ¿e hace cargo 
de traslados de restas bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o -íinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja dé madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio fie camión propio 
de la casa. La la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, húmero 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
F-1512, particulares: E-23S2 y F-2a57. 
Esta casa no tiene agentes. 
J73S1 .—31 Myo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s mód icos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos., desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, ¿ ¿ seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias lormas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
En éste salón éncontrafá usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
Las mejores cremas. La Layadera pa-
ra él cútis. Tónicos, astringentes pa-
ra suávlzar la piel y devolver la ju-
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
se refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARIS" 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se la podemos apirear. Hacemos 
toda clase de postizos. 
s e c o r t a L a M e l e n a 
én todos loé estilos de moda por 50 
centavos. Los domingo;, trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemea también a 
domicilió. Manicure. Masajes cientí-
ficos, iínfeeñaftios prácticas de masa-
jes para conservarse jovén, ágil y sa-
ludable. L r a . Juana Alonso. Néptu-
no Sáó, létra C , entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
50528.—22 Jn. 
L a famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
20949 7 jn 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O'Reil ly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
F U N C I O N S O L E M N E D E A C -
C I O N D E G R A C I A S 
En Ja Iglesia de Religiosas Dominicas, 
Galle 25 y Paseo, Vedado, el domingo, 
día 31, a las 8 habrá misa solemne oun 
sermón, por un especial íavor, obte-
nido por intercesión de Sta. Imelda. 
Sé dará a besar la reliquia de la San-
ta. 21431.—31 My. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes cultos qué han de cele-
brarse al Sagrado Corazón de Jesúa 
durante el próximo mes do. Junio en 
esta Iglesia. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, misa cantadi córt exposición do 
S. D. M. Al terminarse la Misa, la 
bendición. 
E l viernes 19, a lás ocho. Misa de 
Comunión. A las nueve, gran fiesta 
a toda orquesta. E l sermón, a cargo 
dé Mon. Amigó. Por la tatde, a las 
cuatro • y media, Rosario, Estación y 
sermón por él Reverendo Padre Ra-
món Díaz, S. J . Procesión por las na-
ves del templo. 
Para pertenecer al Apostolado, sólo 
debe tratarse de comulgar los viernes 
pilmero y dar la cuota mensual que 
uuenamente pueda dar cada persona; 
desde 10 centavos en adelante. Las 
personas que quieran hacerse sodas, 
pueden dirigirse al Rvdo. Padre Díaz, 
en la Sacristía de esta Iglesia, o a la 
Camarera señorita Cracia de la Cá-
mara, 23 número 285. 
21221 31 my. 
S E ALQUILAN 
los espléndidos y muy ventilados al-
tos de la calle de Compostela 94, 
segundo piso, entre Muralla y Sol, 
compuestos de una suntuosa sala, 
confortable saleta, cinco grandes 
habitaciones, hermoso cuarto de ba-
ño con excelentes servicios sanita-
rios, cuarto y servicio de criados; 
siempre tiene abundante agua. In-
forman en los bajos. Echevarría y 
Co. S. en C . Teléfono A-2880. 
21283 31 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DÉ SAN 
Lázaro 174, compuestos de sala, reci-
bidor, 'jofnedor, 3 cuartüó, baño frío 
y caliente, cuartos de criados con ser-
vicio independiente. Precio 110 pesos. 
Teléfono F-14Ó5. 
21287.—31 My. 
SE ALQCILAX LOS ALTOS DÉ B E -
fugio 16 entre Prado y Conáulado, 
en 80 pesos y fiador. 
20C8? 30 my 
O ' R E I L L Y 30 
Sé alquila un hermoso IcCá!, propio 
para éstabltclmlento. Informe* Jesüa 
Ataría S i . Dr. Perdomo Tél. A-17tí6 
21320—31 my. 
SE ALQUILA CASA DE ESQUINA, 
dé nueva construcción én Avenida 
Mcnocal y Valle, tercer piso, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto dé criado 
y buen baño intercalado. Informan: 
Teléfono M-Í160. Sr. Menéndea. 
21364—31 my. 
E X P L E N D I D O L O C A L 
Para casa comercial con exhibleión, 
fachada a grandes cristales t-rt calle 
céntrica y muy bien situado, buén 
contrato. Iníorman: .Tel. A-2428. 
21371—31 my. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO Düi 
Campanario 108; consta de &ala, co-
medor, un cuarto, baño y cocina. Iii-
lorman en Estrada Palma 73, teléfo-
no 1-5922. Precio $45. 
206eS 29 my 
EN GASA MODERNA ALQUILO DoS 
hermosos p*sos juntos o separados a 
55 pesos ai més, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más informes: teléfono 1-3151. 
20705.—2 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Acosta número 1, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, tosió moderno y muy ventilados, 
informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747.—2 Jn. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la moderna casa Animas 153 entre 
Gervasio y Belascoain. compuesta de 
sala, recioidor. 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio ae criados, saleta da 
comer, agua callenté, cocina de gas 
y motor para subir el agua. La llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bomballer. jn 
N E P T U N O , 354 , A L T O S 
Se alquilan tres cuartos dormir, sala, 
comedor y baño intercalado, cocina de 
g:te, bomoa Pratt. Renta $70.00 con 
dos mesas en fondo o fiador. Se oyen 
proposicivres de compra. Informa: 
tútitiqxm López Oña; teléfono A-8980, 
La llave en la bodega de Basarrate. 
20461.-30 My. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA casa 
calle del Prado, número S, esquina a 
Cárcel; tiene tres píaos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad ó nu-
merosa familia. Informa: Enrique Al-
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20465.—2 Jn. 
COMERCIANTES. NEPTUNO EN LA 
callé de actualidad, se alquila el me-
jor local de esta calle, c«n »00 metros, 
entre Escobar y Gervasio. Sirve para 
cualquier giro. Sin estrenar. Prats. 
Almacén de Pianos. Neptuno 70. 
21292.—2 Jn. 
ALQUIL -> SEGUNDO PISO NEPTUNO 
163, entre Escobar y GervaBio, fi cuar-
tos, tres baños, sala, saleta, terraza, 
galería delante los cuai ios, gran co-
medor, pantry, elegantemente decora-
da. Sin entrenar. Prats. Almacén de 
pianos. Neptuno 70. 
21291.—2 Jn. 
SE ALQUILAN EN V A L L E 5, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1S94. 21396 . - 7 Jn. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L C A R M E N 
Sólémne Triduo a rHra. Sra. del 
Amor Hermoso los días 2á, 29 y 30 de 
Mayo. 
Día 28 y 29 a las 8 y media a. m. 
Misa Solemne. 
Pór la tarde a las 5 y media Santo 
Rosarlo Ejercicio del mes Sermón y 
refeerva. 
Día 31 a las 9 a. m. Misa Solemne y 
sermón por el P. José vicénte. 
Por lá tardé a las 5 Fiesta del Cir-
cular. Predicará el P. Juan de la 
Cruz. 
A las 6 y media Ejercicio del mea 
de Mayo. Procesión y Coronación de 
la Virgen. 
La Presidenta. 
Srta. Cecilia Tapia. 
21262.—31 My. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Segundo Turno celebrará solem-
ne Vigilia en la noche del Sábado 30 
al domingo 31, del presente mes, en 
la Iglesia dél Espíritu Santo, eh ho-
nor de su patrona Santa Angela de 
Mérlcl. 
A la«! 10 de la noche nredlcirl 
Monseñor Santiago G. Amigo y a las 
4 a. m. se dirá la misa cantada, que-
dando abiertas las puertas del. Tem-
plo toda la noche para todos los qu« 
quieran acompañar a Jesús Sacramen-
tado. 
21170—30 my-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
R. P. AXGEL TOBAR 
E l Domingo 31 celebra sus días. 
Invitamos a todas las asociadas de 
La Esclavitud a honrarle ese fila con 
nuestra Comunión que tendrá lugar 
a las 7 l \ t . Asistirán ' E l Catecismo" 
las alumnas de las dos academias de 
Obreras y las sodas de la Vlrgén dé 
la Merced. 
Acudamos a honrar a nuestro dig-
no é ilustre Director en el día de su 
Santo el 31 dé Mayo. 
Conchita Prelre, Secretaria. 
21112—31 my. 
Neptuno y Manrique, se alquilan al-
tos modernos. Sala, hall, 5 habita-
ciones, baño moderno, comedor, co-
cina gas, calentador, todas las ha-
bitaciones dan a la calle. Precio: 
$130. Teléfono F-5120. 
21345—1 jn. 
SAN MIGUEL 142 CASI ESQUINA A 
Escobar, ue alquilan estos hermosos 
y fresco» altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño Intercalado, «aleta de 
comer, cocina y servicios de criados y 
uft cuarto alto. La llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Üüblrana y Arbol Seco, 
21340—7 jn. 
rilBIKANA Y PEÑALVER. SE AL-
qullan lindos altos y bajos acabados 
de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, uaño completo intercalado, calen-
tador, cuarto de crlaJos y cocina. La 
llave, Peñálver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
21347—2 jn. 
PEÑALVER Y SUBLIANA. SE AL-
qullan lindos altos, acabados tíe fabri-
car. Sala, doa cuarto:», baño completo 
y cocina. La llave en los mismos. 
Informan Tel. F-2444. 
21347—2 jn. 
L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Como ferretería o una industria 
próximo a desocuparse, se al-
quila. Son 300 metros cuadra-
dos en una nave y otra nave 
alta. Calle muy comercial en 
futuro próximo. Puede verse 
Jesús del Monte No. 57 y 59. 
Tiene tres plantas. Precio muy 
razonable. Informes Lciva y 
García. Muralla 111. 
2I.-)il0—z in. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE N'ep-
tutio 307 (loma da U Ur-iversldad) en 
100 Qjáos y fiador. 20686 SO my 
.SE ALQUILAN LO i ALTOS DE LA 
casa Compostela 67 entre Obrapla y 
Lamparilla. 
21355—2 jn. 
HABANA 20, BAJOS SE ALQUILAN 
compuestos de 4 habitaciones con baño 
interoálado. sala, saleta, comedor al 
fondo, dos habltaclon-s y Derviclo» de 
criados patio y traspatio. Pueden 
A?«*«iré«í ? ^ p' m - Informes en: O Reilly 39, bajos, de 4 a 6 p, m. 
21370—7 jn. 
V I R T U D E S , 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiena 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
df mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C5009.—8d-24 
SE ALQUILA PARA ALMACEN DE 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de ia casa Paula y xlabana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, ĉ n frente a dos canes y pró-
ximo a los muelles. Infirman «n la 
bodega de Paula y Habana. 
21¿V0.—li Jn. 
EN DESAGÜE, 60, SE ALQUILAN 2 
casas altas compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto ue baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 peáos. Informa: Dr. Aíejandro 
Castro. Campanario '¿'¿b. Teléfono 
A-2502. 21275.—i Jn. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
MALECON' 31.7. LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 my. 
KE ALQUILA E L BONITO Y VENTI-
lado segundo piso, derecha, de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-Q, 
altos. 
20798—4 jn. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor Fraga, Muralla y Compos-
tela, café. 20165 5 jn. 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas, dos altos con recibidor, baños, co-
cina, etc Las llaves en bodega es-
quina Animas. Informa; Jorge Ar-
mando líuz. Bufet© de Cliaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
21251.—2 Jn. 
O C A S I O N 
Propio para una industria, talleres o 
garage, se arrienda a precio barato 
en Pedroso 2 entre Nueva y Cruz 
del Padre a una cuadra dp. Infanta, 
un hermoso y amplio local con una 
superficie de 900 metros cuadrados, 
sótanos y altos. Informan; J . Bal-
cells y Cia. San Ignacio 33, y en el 
mismo loca!. 
21014—31 my. 
SE ALQUILA EL MODERNO PISO 
de la casx Cárdenas 21, que consta d« 
-sala, saleta, y tres amplias habita-
cienes. Servido sanlUrlo moderno In-
forma, el doctor Marinello, Reina 27 
teléfeno A-4991. La llave en los altos! 
21230 8 jn 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e l p i so a l to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per (pbrapla. esquina Norte. 
Vista «i U calle naata en la cocina. 
Sala, pasü-V para tros tiabitacxones, 
baffo e Inodoro, servicio ce cnaaoa y 
un cuarto en la azotea. 1-as l^ves en 
la sCmorerería de Habana y Uorapia. 
a*i dueño; JueaUad, loa, bajos; teieio-
nc A-78t)7. 201^ 31 my 
ROMA Y 25, A M E D I A ^ ^ 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sus servicios agua y 
luz 25 oesos. L a llave en Infanta y 
tíanta Rosa. Barbería. Informes: L i -
brería Albela. Belaacoaln 3¿-ii . l e -
léfono A-5893. 204t>3.—31 M>. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L . y U l l ^ A CASA DJe; Ai^ODACA 
No. 52, propia para establecimiento y 
tres pisos más, propios para casa de 
huéspedes . Informan en el ú l i lmo 
piso. 
20401—30 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 140 
entre Manrique y Campanario, sef al-
quila. Sala, recibidor. tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para Peque-
ña industria o establecimiento ?10ü. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U"207*-
16965—30 ab. 
C e r c a P a r q u e C e n t r a l y O b i s p o 
para oficina, muestrario, consultorio 
se alquilan los altos ^ " c o 8 ' . ^ 
grande de dos balcones, dos habitacio-
nes, servicios. Bernaza ¿o. M-3ol9. 
209^0.—¿ J " . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
frente a Estévez. construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e'informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-20¿1. 
20510.—¿ J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la casa Vrtu.dftes' 
quina a Blanco, compuestos de saia, 
comedor, -i grandes habitaciones y 
sus servicios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2093. 2105S—30 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D L L A 
casa kabana número 75. entre Obispo 
y Obrapla. Precio 80 pesos mensua-
les. Inl'orma: teléfono A-8970. 
18892.—30 My. 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
en Sol, 48, bajos. 
21088 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos situados en Monte, 37S. frente a 
Estévez, tienen sala, gab-nete. o ha-
bitaciones y demás comodidades. Pre-
cio módico. Informes en los bajos. 
21114.—31 My. 
S e a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento 
amplio iccal de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación cer.tral ,está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una orovista de toldo. Para más 
informes; Llame a l teléfono A-3424. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz. hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa. Regia y Ca*-
•ÚSL Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. • Informes en 
Prado 21. altos. 21040 11 jn 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de Habana, 204, casi esquina a 
Merced, con hermosa sala, tres habi-
taciones y comedor, entrada indepen-
aiente, escalera de mármol con can-
cela, affua abundante, los carros por la 
esquina e informan en Amistad 7U, 
para verla, de 3 a 4. 
21042 30 my 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . S E 
alquila el salón de la esquina Com-
postela y Empedrado, acabado de fa-
bricar. Para informes en la bodega de 
enfrente. _ . 
31380—7 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
con tres habitaciones, comedor, cuar-
to de oa'io y su cocina. Malo ja, 11, 
altos Para informes: Lilamen ai te-
léfono A-9757 . 2107Ü.—3Ü My. 
G E R V A S I O N U M E R O 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cin.oo habiticio-
nes y ion baños para familia, gale-
ría, saleta de comer, repostería y 2|4 
y servicios criados. L a llave; Botica 
esquina Salud, e informa: Jorge Ar-
mando R u z . Bufete de Chaple y Sola, 
A-2736. 21200.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate ^19, frente a 
la Cruz Roja Cubana en ^60 con luz 
y mucha agua. Informan en la misma. 
Teléfono A-2388. Caniro. 
20^6.—2 J n . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L pri-
mer piso alto de Campanario 65, es-
quina a Concordia, con ¿ala, antesala, 
4 cuartos, baño moderno completo in-
tercalado, cocina de gas y servicio de 
criados; puede verse de las 2 p. m. en 
adelante. Su dueño en ei segundo pi-
so. Teléfono A-9831. 
21136.—30 My. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a llave en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
20511.—2 J n . 
SAN L A Z A R O , ( A V E N I D A D E L A 
República) 37, se alquila, buena casa 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Inf0^_ 
man allí mismo, de 8 a 11 y de l a 5. 
20370.-1 Jn. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
en Habana y Cuarteles, esquina de 
fraile, se alquila el piso bajo de mag-
nífica casa acabada de construir, 
i/reclo único $13^. Puede verse a to-
das horas. Informan en el mismo. 
21187—3 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N ZONA Co-
mercial una casa en la que quepan 51 
máquinas (automóvi les ) Avise al Te-
léfono M-2737. 
21410—7 j n . 
P.LANCO 36. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos altos espléndidos . Informan y 
llave en los bajos. 
21391—3 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SUA-
rez 108. Constan de sala, comedor. 3 
habitaciones, cuarto do baño y cocina 
L a llave e informes en los altos. 
21390—31 my. 
SK A L Q U I L A N E N DIAZ BLANCO, 
entre Infanta y Pajarito, unos maní-
fleos alto? de reciente construcción, 
dos grandes cuartos, sala, comedor 
corrido, baño intercalado, agua calien-
te. Precio módico. Informes en la 
misma. 
21386—31 my. 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS A L T O S 
de Lagunas. 65. entre Escobar y Lea l -
tad, muy frescos y claros, con sala, 
saleta, tres cuartos y uno en la azo-
tea. Llave en los bajos. Dueño. 1-2450. 
21228 5 jn 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Luz 78. fronte a Curazao, pro-
pia para establecimiento; la llave en 
la bodega de enfrente e informan te-
léfono 1-1672. 21232 1 jn 
S A N J O S E N U M E R O 9 4 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, cinco Habitaciones, cocina, 
baño etc. etc. L a s llaves en bodega 
esquina Gervasio. Informa: Jorge Ar-
mando R u z . Bufete de Chaple y So-
la. A-2736. 21252.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S f 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, número 6, entre San l á z a r o y 
Malecón. L a llave e informes: San 
Rafael número 2. New York B a r . 
20954.—ó J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle Sol, 49. entre Compostela y Haba-
na, propia para establecimiento, da a 
dos calles; se puede ver. Informan en 
el teléfono F-1836. 
20726.—31 My. 
A L Q U I L O 1300 M E T R O S D E T E R R E -
no o parte o le fabrico ¿i local apro-
piado para su negocio. Calle Belas-
coaín esquina a Poclto. Tossas. R i -
ela, 98. M-8943. 2107b.—30 My . 
H a b a n a . Se a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a Neptuno , 2 1 9 , entre 
. O q u e n d o y S o l e d a d ; c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
20734.—31 My. 
E N V I R T U D E S 36, C A S I E S Q U I N A A 
Aguila, se alquila el primer piso de 
esta moderna casa, compuesto de sa-
la, saleta, tres espaciosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, ser-
vicios de criados, cocina de gas, agua 
abundante, con su calentador para to-
dos los servicios. Llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa. 
20661.—30 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E DA 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y ubrapía, propia para comercio. P í c -
elo 125 pess mensuales. Iftio*».... 
teléfono A-8970. 
18893.-30 U y . 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de Belascoaín. Infor-
ma losé López, Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 jn. 
Para almacén o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide l .600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto más comercial de la ciu-
dad. Informan: C. Rodríguez, Co. 
Mercaderes y Obrapía. 
21107 6 jn 
S E A L Q U I L A L A CASA OBRAPIA 
número 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor Fraga, Compostela y Muralla, 
Ved la casa de 9 a 11. 
15837 jn. 
S E ALQÚJLAN E L P R I M E R O T S E -
gundo piso respectivamente. de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 17o y Tenerlfa 
Yl, compuestas cada una de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y tria, comedor al í on -
uo, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados inuepenoientea 
y gran patio. Informan en Axonte, IVu; 
teléfono A-2066. 203 i«.—31 My 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local para consultorio 
médico o comisionista, también sirve 
para matrimonio, también se alquilan 
cuartos con muebles y comida, cuadra y 
Tnedia del Campo Marte, calle Suárez 
6 y 2 8 . bajos. 
20843—30 my. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
E E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco ínXVti ^ se^undo piso de Acosta 
nümero 9a, compuesto de sala, come-
tr,eS, amP1las habitaciones, baño 
Intercalado, cocina y servicio dé cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
, C4569.—ld-12 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
^Empedrado, teléfono M-1970. A-
L R. Ind 5 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO 
en el Edulclo de San Lázaro, casi es-
quina a Aguila", nuevo, compuesto de 
5 cuarto.-», sala y comeoor, vista al 
Malecón por el fondo, bay elevador. 
Informan en Ja misma y en el hotel 
Manhattan Teléfono d-7S24. 
20921.—31 My. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
gvnas, 32, en 80 pesos y fiador. L a 
llave en la bodega. 
2CG85 30 my 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle de 
Progreso, 14, al lado de ia esquina de 
CompostJla frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s 'lla-
ves el portero. Informan; teléfono 
1-4990. 20361.-30 My. 
Para establecimiento, se traspasa el 
contrato de la casa O'Reilly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Villegas, al 
lado del National City Bank of New 
York), en buenas condiciones. In-
forman allí mismo. 
20622—30 my. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen to^ 
dos los adelantos modernos, y siendo 
personas de nuestro agrado se pondrá 
precio módico . Informan a l l í . Rodrí-
guez y Co. 20745.—30 My. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Kafael 274, entre San Francisco e I n -
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baflo ntercalado 
y todos sus servicios a la moderna. 
Preco módico . Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
de la ferretería. 
20362—31 my. 
Se alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles recién asfal-
tadas. Informan: L a Vinatera, Ar-
bol Seco y Peñalver. 
20750 2 jn. 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, San Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
20792—2 jn. 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo 
20797—2 jn. 
A C C E S O R I A , P R O P I A P A R A E S T A -
bleclmlento u oficina con servicio de 
agua y lur. eléctrica, se alquila en Mo-
rro, número 30, a todas horas. 
21084.—31 My. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA-
sa Castillo 30, próxima a Monte, pro-
pia para una industria o familia. L a 
llave en la vidriera de en frente. Su 
dueño Concordia 6 5 . 
21141—30 my. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N So-
ledad 26 E . Sala. cuartos y come-
dor $40. dos meses o fiador. Propie-
tario: Muralla 98. A lmacén . A-4661. 
21158—2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A L A M 
blque 61, compuestos de sala, come-
dos, tres cuartos, cocina y baño. I n -
forman en los Teléfonos A-3129, 3145 
v 3240. L a llave en los altos. 
21191—30 my. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S 
esquina a cuatro calles, con abundan-
te agua, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. Es-
cobar 177, en la bodega la llave. 
21197—30 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i^KANDIOSA Y H E R M O S A CASA 
criolla, solo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal, cerca 
veinte metros largo. Recreo niños -y 
mayores. Doce habitaciones, garage 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. 
21318—4 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K 
189, casi esquina a 19, Vedado, com-
puesta de saia. saleta, 4 grandes cuar-
tos, comedor al fondo y espléndidos 
«er «.dos, amplio jardín y situación 
inmejorable Informes Romeo y Ju-
lieta. Belascoaín 2 A . Teléfonos-
A-4738 y M-1166. 
21327—31 my. 
Casa amueblada. Por ausentarse la 
familia, se alquila casa amueblada 
en la Línea, parte baja del Vedado, 
compuesta de cinco hermosas habi-
taciones, dos baños intercalados, ser-
vicio de criados, garage y cuarto de 
chauffeur con servicio. Teléfono F -
5654. 21453 1 j 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S 19 
No. 490 entre. 12 y 14. Terraza, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, comedor 
cocina, cuarto y servicio criado. L la -
ve al lado. Dueño M-7166. 
21404—31 my. 
E N L A C A L L E 22 No. 6 E N T R E L l -
nea y 11, se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y demás servicios. E n la misma 
informan y por el T e l . ir-241á 
21400—1 j n . 
"VEDÁDO. SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de la moderna casa calle 10 nú-
mero 9, entre Linea y Once $85.00 L a 
llave en la bodega de la esquina de 
l i . Teléfono F-5288. 
21245 2 jn 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , CA-
lle 19, entre E y P, se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajos, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demáü. Iñforman: 
Teléfono A-1239. 
21271.—12 J n . 
VEDADO, C A L L E 6, E N I R E 25 Y 27 
número 252, se alquila en io pesos una 
casita con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Infor-
man ja encargada. 
21091.—30 My. 
A C O S T A 4 3 
Se alquila magnífica casa. Tiene 4 
habitaciones, sala y comedor en $65 
21175—4 jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas de mamposter ía acabadas de cons-
truir, todos oxidados en coiores altos, 
escalera de marmol, portal, sala, co-
medor, tres o cuatro habitaciones se-
gún deseen, cocina y pautry, agua ca-
llente y fría, baño completo y lujoso 
aparato de loza y servicio de criados. 
Calle 27, entre b y 8, a dos cuadras 
de la líneu de 23. Dueño en la mis-
ma. Teléfono P-55e0. 
21110.—6 Jn. 
L O C A L P A R A D U L C E R I A Y 
P A N A D E R I A 
Muy amplio y bien distribuido, inme-
diato al mercado. Castillo 51 y 53, con 
horno, fogones y demás, punto acre-
ditado por conocida fábrica que se 
trasladó a edificio propio. Se alqui-
la. Informan en la misma y en Jesús 
del Monte 665. T e l . 1-5363. 
21128—31 my. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan, separa-
damente, el primero y segundo pisos 
altos de magnifica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; dotados de todo confort y lujo; 
balcones a dos calles. Precios únicos 
$120 el primero y $130 el segundo. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
men en los mismos. 
21186—3 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ca-
lle J e s ú s María, número 91, antiguo, 
cerca EataciOn Terminal, propia para 
comercio. Informan: Calle C, esquina 
a 29. F-5051. 20965.-1 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3 por 10 
metros con su vidriera en la calle 
de Neptuno entre Consulado y Galia-
no. Informan T e l . M-6823. 
20974—30 my. 
E N SAN JOAQUIN E N T R E U N I V E R 
tkidad y Estévez , se alquilan casas 
acabadas de fabricar. Sala, saleta, de-
coradas, tres cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico a l fondo. Telé-
fono M-1115. 
21028—31 my. 
SAN R A F A E L 135, S E A L Q U I L A UN 
local propio para establecimiento. In-
forman: Carballal Hermanos. San 
Rafael, 133. 20202.-31 My. 
L O C A L P A R A V I D R I E R A D E D U L -
ces, se ceae parte del caté Bar París 
situado en la esquina comprendida 
por las calles de San Juan de Dios y 
Compostela, frente al National City 
Bank of New York. Informes: Rese-
lló en el mismo. 20744.—29 My. 
S E T R A S P A S A UN M A G N I F I C O L O -
cal en una de las calles más comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por VlUanueva. 
20138 31 my. 
San Miguel, 270, bajos, letra G, por 
San Francisco, sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos baños, familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones eléctricas, 
gas. Alquiler $90. También unos al-
tos entrada independinte, escalera 
mármol, 4 cuartos, sala tres venta-
nas, baño y cocina. Pasan frente 5 lí-
neas , carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carbonería por San Miguel, te-
léfono F-4048. 
20878 30 my 
S E A L Q U I L A U N P K I M E R PISO E N 
Barcelona 10. Informes en los bajos. 
20864 1 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
vos de Montero 31, Reparto Club A l -
mendares, en Carlos H i núm. 70. E n 
los bajos la llave e informes de 9 a 11. 
20863 1 j n 
S E A L Q U I L A E N $55 E L A L T O D E 
la casa Luz. 2, con sala, recibidor y 
tres cuartos dormitorios. Llave en los 
bajos. Informes en Salud 21, teléfo-
•no A-2716. 20859 30 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Interior de la casa Monte, 163. entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vido sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma Informan. 
20855 10 j n 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car, Dragones 37 B, segundo piso, sa-
la, tres cuartos, comedor baño inter-
calado, cocina, servicios criados en 
$70. Llave, bodega. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
20983—3 Jn. 
C R I S T O 23, S E A L Q U I L A P A R A F A -
mllla. esta casa de dos plantas Inde-
pendientes, con zaguán, sala, antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, 
cuarto y servicio para cnados, los al-
tos tienen cinco habitaciones y dos 
baños; toda es de cielo raso. L a l la-
ve e Informes en el número 33. 
20JOC.—31 My. 
V E D A D O 
GALIANO, lio, CASA N U E V A 
= 1^ -^l segundo piso compuesto de B*l*.' recibidor, tres habitaciones, co-
medor, ^tan cuarto de baño y cocina 
f^V3ienlpre ,ha>' a e ^ - I n f o r m é en los bajos; teléfono A - 0 4 2 2 . 
2 0 4 7 ^ . - 3 1 My. 
L O C A L 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Galia-í 
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, precioso^ bajos, gran 
jardín, portal, todo corrido, sala, re-
oibidor, galería, comedor, pantry, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criada, garage y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo Intercalado, toda decorada. 
Su dueño: D r . A . J iménez Ansley. 
.Calle D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-6167. 
21235.—7 J n . 
E N 6 0 P E S O S , A L Q U I L O , 
en el Vedado, casa moderna a media 
cuadra de los tranvías, parte alta y 
fresca, calle 10 , entre 23 > 25, se com-
pone de jardín, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño, con agua 
fría y callente, cocina y patio. Infor-
man al lado. Calle 1 0 , número '325. 
' 21274.—31 My. 
CASAS S E SSTIXiO £ S ^ A ^ O I . 
D E L jLlí.Mlr'O D E L . KENACiMi l - iNTO 
Ac<>.u<iuu.b ue cuiliwu.i. bu uiv^uuau 
cuatro ecujas que ucuv-tn ia -uaura 
cuiutJieta, ue '¿ t eUU'u * y 6, voius-
iruluas cou ia uia>or puiez* en el 
prtiuioso eatUo i(<ruticiiui«utu Espa-
ñol , 'lodo en las lUigUtab, uesda ios 
mas Insignificantes aei.iUit.-s arquitec-
tónicos hasta la Ciaao Ue Vegcwacluti 
ue sus jardines, se na ajusiauo ngu-
rosameiue a e^te estilo iieuu de en-
canto, tan en Doga noy en california. 
E n el interior también so iin, procu-
rado el reunir a todas las posiüles 
comodidades y agrauus la mayor oe-
iieza Y reXinamieuto uel aspeucu. v̂ a-
da casa su coiupone de planta ai ta y 
baja, penecLainonto llidtípeaaieii'e» y 
que se alquilan por separado. Lod 
pisos constan de los s igüiei itea ..epar-
tamentos: pequeño pórtico ae eutra-
oa exciusivanunte p^ara resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia nuentras espera que le 
aoran; vest íbulo, sala, portal, '•..el la-
do de la brisa y a la somora, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de '"se» re" francesa, es decir, 
que puede usarse o touo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, ae frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
uu verdadero saionuito ue confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o sease esos lu-
gares encantadores donae "estar en 
la casa", a lo que los arquitactos 
americanoa llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la orisa, hall y uu baño precioso y 
regio. Auemás üe consiar uicdos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios ael más reí inaao uuen gusto a 
la vez se ha tenido en eüoa en cuen-
ta desde lo& toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
tilas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquiiar. Tienen también los pi-
sos comed )r, pantry, preciosa cocina 
de gas cou sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención d i las personas Interesadas 
para que t t fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas cora > verdaderos mueDleg la-
queados en el mismo tono de mlor 
que los dexartamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, lodos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para ei teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
entas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora © Informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4S85, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C5010.—8d-24 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A O E N T R E 17 Y 19, tTN 
piso. Puede verje a todas horas. Tie-
ne todas las comodidades que se de-
seen. Teléfono F-4475. 
20973—31 my. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
pisos de la calle H , nümero 154, entre 
15 y 17, con sala, comedor, ofici-
na, siete dormitorios, servicios sanl-
1 arios en los dos pisos, jardín y ga-
uge. L a llave en la casa de la esquina 
de 15 número 144. Informan por el 
teléfono h. O. 1209. 
20866 30 my. 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E , a 
media cuadra del Parque Medina, se 
alquilan los modernos y frescos a l -
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado completo, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto y 
baño de criados. L a llave altos del 
lado. Precio ochenta pesos. Informa: 
López Muñoz. F-1364. 
20953.—30 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S MAGNI-
ficas casas modernas y frescas con 
todas comodidades. Once, 103, ent+e 
L y M . Informan en la misma a to-
das horas. Teléfono A-9449. 
21061.—30 My. 
VEDADO, S E A L Q U I L A U N P I S O 
alto situado en la calle 25, número 
414, entra 4 y 3. portal, recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón tn 2. número 
8, entre 9 y 11. 20943.—I J n . 
F R E S C O S B A J O S A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles por te léfono a The Trust Compa-
ny of Cuba Obispo 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn. 
VEDADO, SE A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño. Telé-
fono F-2299. 
20130 30 my 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
EN E L R E P A R T O D E L O S PINOS, 
al lado de la Estación, se alquilan dos 
casas acabadas de fabricar, de mam-
postería, con sala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, patio y jardín. E n 
las mismas informan de 2 a 5 p. m, 
21414 2 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos Calzada de Jesús del Monte, 328. 
A, entre Santa Irene y ¿anta Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio timltarlo 
moderno con abundante agua fría y 
callente, habitaciones en la azotea con 
servicio Independiente, jrreclo 90 pe-
sos. L a llave en la panadería'del lado. 
21443.—13 J n . 
S E A L Q U I L A 
en $75 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
ma y próxima a la Calzada; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
21303—3 jn. 
A L Q U I L O E N E X C E D E N T E ESQUI 
na de la Avenida Serrano, lujoso cha-
let para corta familia con todo su mo-
blilarlo y lámpara.-?, lindo garage, 
Jardines, portales y todos los poqui-
tos para personas de gusto. Informes 
y llave para verlo en el chalet de Se-
rrano y Zapote. 
21315—31 my. 
S E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T 
en la calle San Mariano casi a San 
Antonio. Jardín, portal, 2 cuartos d6 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños, 
3 cuartos de criados, lavadero y un 
garage para tres máquinas y un tras-
patio don árboles de dos cuadras de 
la calzada. Informan en el No 26 
de San Mariano. 
21324—1 j n . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
No. 86, entre Calzada y Pedro Per-
nas, a media cuadra de los carritos 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magnifico baño, buena cocina, sa l í , 
cernedor y portal, $55. L a llave e in-
formes en la bodega 
. 21337—1 j n . 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2. S E A L Q U I -
lan los altos y bajos, acabados do 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave -m el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
21347—2. Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O MENDOZA, 
VIBORA 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
las, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor,, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dh. 30 my. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
brlcar los altos de la calle de Pérez 
números 17 y 19, compuestos de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina. L a s llaves en la bodega de Con-
cha y Pérez . 20934.—30 dy. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i ta s 
i n d e p e n d i e n t e s en ]os b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i gua l a las dos 
c a s á s de ios b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , en tre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n la 
m i s m a . S u d u e ñ o , en A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E L A R D E , 11 
Entre Churruca y Primellcs, e» Las 
Cañase Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de salat comedor, 4 cuar-
toí.k cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 ^ 4 Teléfono A-4885. 
C5008.—8d-24 
E N E L C E R R O . E M P R E S A Y P A -
nlagua, a dos cuadras dei paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y demás servi-
cios punto muy fresco, abundante 
agua, precio 25 pesos. L a llave en la 
esquina bodega. Informes: te léfono 
P-O-1339. 20721 —2 J n . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Plerrera (antes Palati-
no) No, 7, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro, con tranvías por la 
puerta, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patios, cocina y servicios de cinco pie-
zas. Desde 30 a 55 pesos. Informan 
1-5281. Bat:uer. 
21031—31 my. 
C E R R O , GANGA V E R D A D . S E A l -
quilan ios ventilados altos sala, sa-
leta, conedor, cuatro cuartos y te-
rraza, Cepero y Moreno. Cerro. 
20749.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA SALVador, 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el café frente a la fábrica Palatino. 
Informan: teléfono A-1352. 
20698.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
clente construcción, sitos en la Cal -
zada de Concha, entre Pérez y Juana 
¡ Abreu, compuestos de portal, tres 
cuartos, comedor, sala, baño y cocina. 
L a s llaves en la bodega de Concha y 
Pérez. 20935.—30 My. 
A L Q U I L O E N ^SANTOS S U A R K Z , 
Avenida Serrano entre San Bernardino 
y Santa Irene, espléndido chalecito de 
dos habitaciones bajas, una alta, doble 
servicio, patio y traspatio tierra. Be-
tancourt. 1-6899. 
21394—31 my. 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamento, con dos meses. 
Informes, Santa Catalina, 6 y 8. 
21242 3 jn 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Carmen y Patrocinio", un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuar-
to de baño, repostería, cocina, tros 
habitaciones y servicios de criados, 
garag.» para dos máqu inas . Contrato 
por año y fiador. Informa Teléfono 
1-2484. P. ecio 150 pesos ai mes. 
Ind . 
S E A L Q U I L A UMA B O N I T A CASA 
en la calle Rodríguez, media cuadra 
del tranvía de Concha. Informan: te-
léfonos 1-4081 y M-32D1. 
21080.-31 My. 
S E A L Q U I L A CASA MANCOS, 58, sa-
la, saleta v cuatro cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. Teléfono F-2404. L a 
llaves en ¡a bodega del f í e n t e . Pre-
gunten por Francisco Blan. 
21248.—31 My. 
En la Víbora se alquilan cuartos con 
portal, a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catalina 6 y 8. 
21234 3 jn 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA 
Municipio 21, media cuadia del tran-
vía de Concha. Informan: Teléfonos 
1-4081 y M-3291. 21078.—31 My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E E s -
quina muy' fresca, es de nueva cons-
trucción, nunca falta agua, todo ser-
vicio sanitario, luz e léctr ica con fo-
co en la esquina. L a lla,ye en la bo-
dega, el dueño: Galiano, 110, Barrio 
L u y a n ó . Rodríguez y Just ic ia . Jesús 
del Monte. 211v;4.—31 My . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Avenida de Acosta y Luz 
Caballero 76, con sala, saleta, baño 
completo, tres cuartos, portal, etc. 
L a llave en el 84. Informa Juan 
Fonseca, Luz, I , letra A, Víbora, te-
léfono 1-3361. 
21045 1 in 
S E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O 
Santos Suárez, cálle San Bernardino, 
entre Paz y San Julio, media cuadra 
tranvía, precioso chalecito, portal sa-
la, dos habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina azulejeada. 
Servicio y entrada Independiente cria-
do». Gran traspatio t ierra. 1-6899. 
Arquitecto Lorenzo Betancourt. 
2105J.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN J O S E 
No. 46 J e s ú s del Monte, con sala, an-
tesala, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Su dueño 19 No. 241 entre F 
y B a ñ o s . F-4783. 
21194—1 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A QUIROGA ^ 
San Luis , Je sús del Monte, con portal 
sala, antesala, cinco cuartos, cielo 
raso y servicios sanitarios. Informan 
19 No. 241 entre B" y B a ñ o s . F-4783 
21195—1 Jn. 
En los altos del café de Toyo, Je-
sús del Monte, 283, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante, caliente 
y fría, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
21046 31 my 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulla una hermosa casa en lo más al -
to de la Víbora, consta de portal, sa-
la, hall, 8 cuartos, comedor, cocina, 
servicios, garage, jardines y traspatio 
de árboles frutales en la misma infor-
man Vista Alegre número 41, entre 
Lawton y Avda. de Acosta. 
20964.—30 My. 
J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A 25, 
Pasaje entrando derocha, se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
habitaciones cada una. cocina, baño 
y servicio sanitario con su Insala-
ción eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lázaro 331, te lé-
fono U-2585. 20679 4 jn. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A L T A 
en la calzada de Concha e Infanzón, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y patio, muy fresca y mu-
cha agua. Informan en la panadería. 
20666 81 my 
Víbora. Se alquila la casa calle An-
drés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hall, baño intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
Teléfono F-1043. 
20538—31 my. 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de 10 de Octubre 255, terrazas, 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios, agua abundante. L a 
llave e informes en la bodega. Su 
dueño Milagros, 6. Teléfono 1-2924. 
20468.-30 My. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente, informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, 3 cuartos grandes 
baño Intercalado completo, ag"ua fría 
y callente, buena cocina, una cuadra 
Calzada de Luyanó. Precio $50. I n -
formes Reforma 123. L ípez . 
21405—21 my. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de pintar, con Jardín, portal, sa la 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol . Informan T e l . U-1916 e 
1-1524. 
21169—3 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I N A 
para comercio con dos grandes habi-
taciones, cocina y servicios y al lado 
una casa con sala, saleta, dos gran-
des habitaciones y servicios modernos, 
acabada de fabricar. Informes: te lé-
fono 1-4487. Salvador y Parque Pala-
tino. 20733.—30 My. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
E n el Reparto L a Loma, se alquila un 
confortable chalet de dos plantas. 
Sala, recibidor, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, baño, etc. Informan en 
el Teléfono M-2091. 
20977—3 Jn. 
A N O j c c i ^ 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U l L ^ u ^ p ^ T r . 
A G U I A R 122 P Í T T ^ ^ - C S : 
«"Ha una t a S l ^ i ^ 
soios. Hay aer»» Í_n Para ay agua! ioa 
en abundan . 
21154 a n c ! 
por Animas, se alm.n * 
t i e n t o s c¿n vista lan varios a 
naependlentes, muv V a calK 
lados. Se ^ n ^ t l ^ ^ 
Se alquilan sanas y fr 
clones a hombres L i Sca8 haVu 
nlos sin niños Tamh^0S 0 ^tr^' 
comida si se desef pnfse ^ b Í > 
casi esquina a C ^ m p * ^ « ^ 
2 1 2 1 5 - 1 3 1 
M A R I Á N A O , C E I B A , C O L Ü A i 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G A R A G E Y A C C E S O R I A S 
Se alquila la gran casa General Lee, 
número 3, Quemados de Marianao, 
compuesta de doce accesorias y gara-
ge para veinte máquina i . Informan: 
Teléfono F-2124. 21442.—2 J n . 
E N L A A V E N I D A la. E N T R E 10 y 11 
Reparto de Almendares, al lado de la 
Escuela Mendoza, se alquilan cuatro 
casitas acabadas de construir, propias 
para personas de gusto, cada una con-
tiene las siguientes comodidades: dos 
espléndidas habitaciones, baño inter-
calado compuesto de lavabo, bañadera, 
bidet e inoaoro, con agua callente, co-
cina y sala. Inforpian eo ias mismas 
o en Villegas, i»9. Habana. Teléfono 
A-0157. 21092.—4 J n . 
O'Farrill 13, Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA E N 
lo mejor de Luyanó, Herrera 100. Por-
tal, recibidor, cuatro habitaciones, 
servicio completo, gran patio. Llave 
bodega Infanzón y liosa Enriquoz. 
20544-31 my. 
S E A L Q U I D A E N C O N C E J A L V E l u A 
numero 6, entre E . j /aima y L . E s -
tévez, Víbora, chalet de dos plantas, 
niodcrno, con garage, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, cocina, pantry, terraza, cuar-
to de criados y servicio. L a liave en 
ia bodega de ia esquina. Informes: 
teléfono A-6420. . 
20728.—30 My. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A CASA 
Eelipe Pcey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de excluaivamente. Informan en la 
misma. 
20394—30 my. 
A L Q U I L O 30 P E S O S G R A N C A S A ma-
dera nueva, portal, 4 cuartos, traspa-
tio. Avenida Santa Amalia, 74. Re-
parto Santa Amalla; te léfono 1-3933. 
20771.-30 My. 
CASAS A 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
dt la calzada, y üos de la Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuartos, 
servicio y gran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Su dueño: Sr. López . Re-
fugio, 12, bajos. C5030.—3d-26 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
na de Miguel y Martí, Reparto San-
te Amalla, Víbora, siendo para bode-
ga o puesto de frutas; se da en 20 
pesos y también hay una cuartería 
anexa que se da en $30. Informan en 
Monte 23, altos, teléfono M-1671. 
20880 30 my 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
y frescos altos de Re£orma esquina a 
Herrera. L a llave en la bedega e In-
forman en Campanario, 26, altos, te-
léfono A-8752. 20883 3 j n 
En $50 se alquila casa nueva, jar-
dín, portal, sala, comedor, dos- cuar-
tos, baño moderno, cocina y patio. 
En la Víbora, calle de Flores H , en-
tre Encarnación y Cocos, dos meses 
en fondo, o fiador. L a llave al lado 
Otros informes: Tejadillo 37, altos. 
209051 31 my 
A L Q U I L O . E N E L B A R R I O D E L U -
yanó, una esquina. Para estableci-
mientos, buena para un principlante, 
porque no tengo pretensiones para 
tratar. Diríjanse a M. Iglesias. Veláz-
quez esquina a Luco. Jesús del Mon-
te. 
21034—30my. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catailna, Reparto 
Loma L lave . Marianao. L a llave en 
la casa inmediata nor la caile Loma. 
20459.—2 J n . 
E N L A C U S P I D E D E L A L O M A D E 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquís imo cha-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Luz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5S38. 
19779—31 my. 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D a de 
J e s ú s del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, 
muy trescob, Mu. 00. De.icias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr . López. Refug'o 
12, bajos. C50o0.—^d-2tt 
M U N I C I P I O No. 137 y 139 ( E N T R E 
Justl^vi y Fábr ica) , Se alquilan ha-
biiai"\nes con luz e léctr ica y entrada 
independiente. Informes en la misma, 
y a! Teléfono A-6045. 
21035—1 Junio. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R T S I N 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una ouadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
días de 9 a 10 de la maf.ana. 
21444.—13 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No. ' entre Estrada Pal -
ma y Libertad. Víbora, con sala, cua-
tro habitaciones najas y dos altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
criados, traspatio con ;rboles fruta-
les. L a llave al lado en el No. 9. Infor-
man Concordia 4 4 . Tel. A - 2 5 8 3 . 
20995—29 my. 
C E R R O 
E N S A L V A D O R , 56, E S Q U I N A B E -
llavista. Cerro, se' alquilan muy ba-
ratas varias casitas nuevas con por-
tal, sala, comedor, dos habitaciones, 
gran baño y demás servicios. Infor-
man: en la bodega. 
21445.—1 J n . 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A I N -
fanta. Cerro, se alquila una hermosa 
casa muy fresca compuobta de sala y 
comedor y tres cuartos > baño Inter-
calado, cocina de gas, todo rnpderna. 
Informan: Atocha y Zai agoza, bode-
ga. Teléfono 1-2784. 
21076.—4 J n . 
C A L L E SANTO V E N I A ¿, B A J O S , S E 
alquila sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios muy ciaros y fres-
cos, en la mlEma Informan. 
20897.—30 My. 
B U E N A V I S T A , E N 50 P E S O S S E A L -
qulla la benita casa acabada de cons-
truir en la calle Dos, entre Sexta y 
Séptima Avenidas, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, dos cuarlos de baño, 
cocina y earage. L a llave al lado. I n -
forman: te léfono F-5557. 17 y Baños . 
Vedado. 20704.—4 J n . 
A L M E N D A R E S , 14 y B , MARIANAO, 
frente a la l ínea Playa Estac ión Cen-
tral y Vedado, Miramar, se alquila 
una casa cómoda para regular fami-
l ia . Informan en la misma. 
20360.—30 My. 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café pajado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero. 
21)872.—25 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 
31, se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones, propias para el verano, 
agua comente, en la azotea dispongo, 
habitación para tres amigos. 
21421.—8 J n . 
E N O B I S P O 98, A L T O S D E L A L i -
brería "Nueva", se alquilan dos cuar-
tos con o sin muebles. Vista a la ca-
lle. 212S6.—31 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
para hombres solos, amueblada con 
luz, comida y balcón a J a calle en 
140. Casa de moralidad. Cárdenas 3. 
segundo piso. 
214071-31 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S E N A G U I L A 
90. altos. T e l . M-2933. Se alquila un 
departamento de dos habtaclones muy 
cómodo, amplio y ventilado, propio 
para matrimonios con buen serviolb 
de comida. Se exige absoluta mora-
lidad . 
21399—1 Jn. 
H A B I T A C I O N E S S3N CASA DONDK 
no hay Inquilinos, se alquilan dos sa-
las en azotea con cocina. Inodoro etc. 
a personas de moralidad. Industria 13 
altog. 
213S5—31 my. 
A H O M B R E S SOLOS, D E L COMBR-
cio, alqullanse amplias y ventiladas 
habitaciones, precios reducidos. Casa 
de absoluta tranquilidad, orden y mo-
ralidad. Galiano 111, altos. 
21373—3 Jn . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
propia para uno o dos hombrt-s en Te-
niente R f y 102, frente al D I A R I O DI3 
L A MARINA. . 
21408—31 my. 
D R A G O N E S 44 ESQUINA A G A L I A -
no, gran casa de huéspedes . Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
y sin comida, agua abundante. Telé-
fono M-4198. 
21409—3 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en calle Consulado 99-A, altos, casa 
moderna, buenos servicios a persona 
de moralidad, precio módico . Infor-
man mismo. 21296.—4 J n . 
U » mejores casas para familias , 
^as las habitaciones y deoa f 
tos con servicio sanitario i , 1 1 ' 
barata, frescas y cómodas* v i ^ 
que mejor se come. TeléfmJ a o.ea 
L^aUad •02. A - 6 7 8 7 g ° A ^ 
s a n : t » a rr-— — — — — . » • ""mas 3N SAN L A Z A R O E N T R P "oT̂ T ^ 
Industria, tercer nlso ^ ^ C e Í T k 
una sola familia corta v artb,tado P<5 
cede una habitación solo ^Cent«. S 
de reconocida moralidad T u ^ " 0 ^ 
8±1: 2 1 0 5 1 3oon° A-
MAGNIF1CO A P A R T A M E V r r ! 
cuadra del Parque Centra? 
moderna, dos habitaciones ^ i 1 
teléfono, luz toda la noóhf ^bafio, 
referencias. No hay nanel ^ 
ta de la calle. Bernaza P18 fi?Hla ^ 
Izquierda. ^ últlnio piaj 
21357-31 m,. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin niños 
abundante agua, luz y te léfono. In-
forman: J e s ú s María 35. 
21310—1 Jn . 
D E P K I M E R A , S E A L Q U I L A N DOS 
hermosas habitaciones. Juntas o sepa-
radas, baño Intercalado, agua callente 
para matrimonio o dos personas se-
rlas, fin vs, con servicio completo. In-
dustria 168, piso primero. Teléfono: 
A-0tí46. 
21328—31 my. 
WE A L Q U I L A E N C A S A D E MATR1-
mor^» una habitación con balcón y 
baño, de esquina, a hombres solos, ma 
trlmonlo. E s casa tranquila. Muralla 
No. 36, altos. 
21341—31 my. 
. "* r; 
C A L L E S A N T O V E N I A S s t T T T T — 
lan hermosas y frescas haK^LQuI-
altas y bajas, precformódlcos^101168 
2 0 8 9 8 . - 3 0 My • „ . ÜU 
S E A L Q U I L A UNA LUJOS A t̂TTT"" 
tación propia para persona d ^ 1 ' 
con balcón a la calle otra 1 ^ 
al lado ,eS casa nueva y trana,n-iba,l0 
más céntrico de la ciudad & lo 
M-1779. "i^V.- TelMono 
. - i j i —4 jn 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -
mentos en Vives y Rastro, altos. 
2 1 2 2 7 5 j n 
I N D U S T R I A , 34. A L T O S , E S Q U I N A A 
Colón, a lquí lase a caballero de es-
tricta moralidad hermosa habitación 
exterior, con muebles nuevos, criado 
y teléfono. 21238 31 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O DBpar-
tamento con vista a la calle en Sol, 
número 11C. 21265.—31 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bltaclones en Villegas, nümero 20, al-
tos, es nata, particular e Informan en 
la misma. 2109C.—30 My. 
E N C O R R A L E S 53 , A L T O S D E L V E -
subio, í-e alquila un departamento con 
balcón iiidrpendlente, luz v te.'ouno. 
21111.—4 J n . 
S E A L Q U J L A , ACABADO DE FArnT 
car amplíe departamento de í s a S 
calle San Juan de Dios y C o n W « T 
a tos del Café, compuesto de 
cibidor, dos habitaciones r ^ ' J * ' 
cocina y baño c o m p l e t o ^ l ú z 
muy fresco, con seis balcones 
s S ; ePnrCeCi1Oc9a0féPeSOS-
2 0 7 4 2 —28 My. 
C U B A 46 H A Y U N DEPARTAME^ 
to con balcón corrido a la calle mít 
fresco en $30. Tres pie.as luZ y 
N r ^ . ' c a ™ ^ la m Í s r a a ^ T j 
, 20573—2 jn 
Se alquilan dos departamentos al-
tos en San Miguel esquina a San Ni-
colás, números 55 y 57, tiene sala, 
hall, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado con todos sus aparatos. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en 23, esquina a I número 
'81. 20357 1 jn. 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS 
muy frescos en la casa Plnlay, núm«. 
ro 6, altos de la estación de Zanja. 
2 0 7 1 9 . — 3 0 My. 
CASA D E H U E S P E D E S PARA FA-
millas. Elegante y con todo el con-
fort moderno. Se alquila un hermoso 
departamento y también una habita-
ción, servicio completo, especial y 
propio para matrimonios y familias 
Aguila 9ii. T e l . M-2933. 
20600—1 jn,-
A G U I A R 92, H A Y HABITACIONES 
de $15 y $25 con muebles o sin; lava-
bo con agua aound&ntc dentro, a ma-
trimonio sin niños y hombres solos. 
La casa más tranquila. Informaji tn 
el café de al lado. 
20574—7 Jn. 
B E R N A Z A 57, E N T R E MURALLA í 
Teniente Rey se alquhan frescas y 
ventiladas habitaciones desde 10, 13, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matrimonios sin hijos, 
casa moderna de cielo raso, hay telé-
fono. Informes en la misma. 
203 70.—6 Jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqunu 
habitaciones amuebladas, amplias } 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de F e l i p e P é r e z 
S n este antiguo y acreditado hotel st 
> Iqulian habitaciones desde 25 pesoa 
mensures en adelante; para pasaje-
rep, hay habitaciones de i , 2 7 « pe-
tos matrimonios, $2 .00 y $2.o0; agua 
torrioiife en todas las habitaciones, 
baños irlos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio eameraüo. 
Se admiten abonados deade peso» 
en adelante: cocina tspañoia, î̂ 1*1 
francesa y americana. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habltacttnei 
desde 25, 30 y 40 pesos Por. P6"0^. 
Incluso comida y demás servicios. ^ 
ños con ducha fría y ^ " ^ - . ^ e s o i 
mlten abonados al comedor f " P 
mensuales en adelante. Trajo tom^ 
rabie, eficiente servicio y l ^ f ^ 
ralid¿d. Se exigeia referencias, inuu 
tria, 124, altos. ' • 
En lo mejor de la población, frenl 
ai hotel Sevilla, ofrecemos Mf^ 
y frescas habitaciones amuebladas j 
con toda asistencia, para matruno' 
nio, con balcones a tíos calles y ' 
lente trato. Trocadero entre ttado 
Consulado, altos del café 
piso. 
Compostela 106, altos. PreC.iosa¿ 
bitaciones amuebladas y sin 
bles, con todo servicio, cada 
con su baño privado; hay agu 
disponibles. Informan en a 
L R. Ind 3my: 
A V I S O 
trasladó a Amargura y ^° ^nfort, 
casa de seis pisos, con toa C0D ta-
habitaciones y ^P^í*? /*1 horas, 
ño, agua callente a ^fJtt-i^J 
clcs moderados. Teléfoyos roote. 
M-6B45. Cable ^ T e l é S ^ 0 'dor. OP 
Se admiten abonados al com 
timo piso. Hay ascensor 
E N C U B A 113, P 0 1 1 ^ p a i - ^ 
se alquilan departamento^ P ^ la 
lias, agua abundante y 
noche, es casa tranquila. _l0 ju. 
H a b a n a . Se a lqui lan h a b i t a c i ó n 
o d e p a r t a m e n t o s para ofícina ^ 
l o , altos de la casa E m P e A > 
1 6 . I n f o r m a n : Arellano y ^ 
r 5 0 T e l . A r -
m a n o s . C u b a , 3 " -
C A R D E N A S v e ^ f í c * 








asistencia, jmo pred0 ttncla, u-L "í Prec'1-
1 de ^ d t ^ V ^ S O ^ económicos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
^ « ^ ^ T T f T T j í U M E R O 50, P R I M E R 
>• aN BAcfiaulla una h a b i U c i ó n con 
^ R e ñ ido y r f * ™ ^ de un 
>clo- 20718.—4 M y . 
^ - r ^ . c n E F A B R I C A R . BE AL.-
TñAPAP Jnmsos departamtntos de 2 
S'aD t S aRos y bajos. a $20 
S b l t ^ c í o ^ tre subirana y A r b o l 
^ l ^ x i m ' o a Carlos I I I 
20682 4 Jn, 
, — ^ m T Ñ TRES HERMOSAS 
& ¿ w . l ¿ a con o sin muebles, con 
ííb>taci0i. flfrua corriente; en f l cen-
•jVRtos a- ^ a n , ^ a hombres b M o b . 
' de l*h.., otra habitaoiftn peque-
^ " - t r e Vll logasoyAEuacate . 
r ^ j T u n a h a b i t a c i ó n m u y 
i;a v c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
^ J d e " L a F l o r C u b a n a ' . 
Galiano y San J o s e . ^ ^ ^ 
^ H ¡ S Á P A R A F A M I L I A S 
^ í l r i o ñ e s altas y b.ojas, muy fres-
ií4b .ninaamente amuebladas, para 
ci»- , ^nio<; y personas de gusto, con 
^ r S a Precios de actualidad, 
f 8l^8 S s con agua f r í a y ca-
¡r&mea ^ Ianoia y raalo para los 
iiente-^ffi Manrique 12¿, entre Reina 
• saiud. 
B E R N A Z A 3 6 
Frente al Parque de l Cris to . G r a n 
de h u é s p e d e s . Hospedaje com-
eto ¿ d e 35 a 100 pesos por per-
''na Hay una h e r m o s í s i m a habi ta -
íán de esquina. Es t r ic ta m o r a l i d a d . 
Maenífica comida. 
2 0 8 9 3 5 j n 
' SE A L Q U I L A N 
o rmosos departamentou de tres da-
.ií nnes con todos sus bervicios, i n -
l,;tanr con vista a la calle. Narciso L 6 -
, •> antes Enma, fren.e al muelle 
^ Wballería, casa de todo orden. 
WD - 20952.—30 M y . 
J T a L Q U I L A X H A B I T A C I O N E S E N 
ornaza 44, con muebles o sin ellos, 
.ovabos'con agua corriente todos los 
•artos construcción muy reciente 
cZndó y tercer pisos. 
^ " " T j 20S75 1 Jn 
^TFa HOMBRES SOLOS O CORTA 
Lmilia un departamento de esquina 
rsco ' limpio y con dos inquil inos. 
JZ de orden, luz y l i a v í n . Agui la . 
•M Keferencias mutuas. Precio $47. 
lítos) 20008 31 m y 
¿íTlNQUISIDOR 10, CASi ESQUINA 
?ol se alquila un •departamento en la 
Lotea compuesto de dos habitaciones, 
íócina y tservicio sanitario muy ven-
tpado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante es casa pa-
ra familias. ¿0694.—5 J n . 
« MERCED 77, E S Q U I N A A B A Y O -
na se alquilan dos departamentos 
muy amplios y una accesoria inde-
nendlents, casa t r aqu l l a . 
20885.-10 Jn. 
r T v i R T U D E S N U M E R O 1, CASI 
esquina a. Prado, se a lqui lan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, si quieren 
nmebles, pueden servirse de los que 
hay y si no se re t i ran precios 16, 18 y 
M pesos. Es casa t r anquua . 
20Saó.—10 Jn . 
EN INQUISIDOR 10, CASI E S Q U I N A 
a Sol, se alquilan departamentos con 
vista a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa muy tranquila . 
20895.—10 J n . 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vista a la calle; t ambién se da 
comida bien sazonada a precios eco-
nómicos, es casa de mora l idad . Ga-
liano 117, altos, esquina a Barcelona; 
teléfono A-9069. 20192.—2 J n . 
Habitaciones. Con a^ua corr iente , 
muebles de pr imera clase, servicio 
i esmerado; amplias y frescas, se a l -
1 quüan a personas de mora l idad en 
' la hermosa casa calle Te j ad i l l o 12, 
entre Aginar y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios . 
2 0 5 2 I - - 2 j n . 
P A L M B E A C H E 
lamparilla 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda 'a noche, entrada a todas ho-
20420 — 2 J n . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
S el que Quiera v i v i r fresco y có-
hilu' .esPléndidos departamentos y 
«aoitaciones con todo el confort mo-
p™?- Cinco pisos, gran elevador, 
rrecios ^razonables. Indus t r i a 118. Te-
20606—1 Jn. 
GRAN C A S A D E H U E S P E D E S ' 
E L E N C A N T O 
kJ??1110 Caneiro. Bernaza 46 entre 
«u.aiia y Teniente Rey. L a casa me-
enontada y frescas camas des-
L centavos. Abier ta toda la noche, 
"uenos baños y agua abundante. 
. 19820—16 Jn. 
H O T E L v A N D E R B I L T 
k-nea S09, (antes Neptuno) y Mazfln. 
aímn de la Universidad Nacional. Se 
qmian habitaciones, propias para 
™8onas estables. Precios sumamente 
""jos. Casa de orden y moral idad. 
19S0C 16 Jn 
V E D A D O 
11 A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
J^Pletamente independientes y fres-
u a „ ^ 0 mensuales. Calle 15 entre 
" y 20. Vedado. 
_ 21342—2 Jn. 
M A I S O N G E O R G I N A 
pan casa de h u é s p e d e s para f a m i -
J45. situada en la hermosa ba r r i a -
^ del Vedado, Serv ic io excelente, 
rrec¡os razonables. Cal le 17 esqui-
114 a H . t e l é fono F -4774 . 
^ 2 1 1 0 3 11 j n 
^ I T A C I O N E S . E N C A S A D E F A -
lla. se a lqui lan para mat r imonios 
0n todo confor t y buena comida . 
^ J y 15. N o . 137. Vedado . 
^ 2 0 9 7 5 — 2 Jun io 
los t r ^ Q U l L A N DOS D K P A R T A M E N -
4t g^f^Pendientes, para dos famil ias 
íel Voí0l. 8ituada3 en el mejor punto 
6s<miii0 y doble linea de t r a n v í a s , 
ían ae brisa y v is ta a l mar. Se 
aOm r at°s- Informan en la calle 12 
D' bajos, a todas horas. 
^ 20160 2 Jn 
^ _ j E N E C E S I T A N 
C I A D A S D E M A N O Y 
^ ^ M A N E J A D O R A S 
4 a S ^ I C l T A U N A C R I A D A QUE 
fî s fvLobli íraci6n y tenga referen-
Wntp^mPanario 42, de 10 112 en ade-
Bo^p-— 21430 1 J n _ 
^ PaíJ0, UNA C R I A D A P E N I N S U -
* 2o n*- limPiar y fregar, buen t ra -
» entra t? y ^V3- l i m p i a . San L á z a r o 
vIbor8 e an Francisco y Concepc ión . 
21447 . -2 J n . 
^chaEcP'rUNO 28, S E S O L I C I T A U N A 
0lÜo p para servicio de un m a t r i -
Q^0n un niño en ios altos del 
^ Por t J-%nSB, referencias, la entra-
r indust r ia . 
21441.—1 J n . 
^ enAí>1)E MANO, SE NECESITA 
.lano ^"ncordia, 2 4 , entre A g u i l a y 
- ra todo el servicio de una 
.•"Pa ii"̂ 5 cocinar. Sueldo 40 pesos 
'•Oca^;-lniP"-a. Ha de dormir en la 
11 y traer refercnclaB. 
o U 0 í ! . — 3 0 M y . 
SE N E C E S I T A N 
Se sol ici ta una manejadora , que sea 
p r á c t i c a en el of ic io y f i na , para 
una n i ñ a de dos a ñ o s . Calzada del 
Cerro 8 2 7 . T e l é f o n o 1-1464, d e s p u é s 
de las 10 de la m a ñ a n a . Se paga el 
v ia je . 
_ 2 1 3 5 6 — 3 1 m y . 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O 
para corta fami l i a , que sepa servir 
olen la mesa. De 9 a 12 a. ra. en l a 
Calle M esquina a 21. 
. 21216 81 m y 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a 16 a ñ o s , para criada de mano, 
qu« aepa su ob l igac ión . In forman Co-
lón 37, bajos. 
" 21374—31 m y . 
Se sol ici ta una cr iada de mano en 
Mi lag ros y G o i c u r í a , Repar to M e n -
doza. Casa del Sr . M á r q u e z . 
P 31 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
comedor. Ha de traer referencias y 
estar acostumbrada a servir. Sueldo 30 
pesos, ropa l i m p i a y uniformes. I n -
formes 19 esquina a 8, Vedado de 
1 a 4. 21049 30 m y 
C R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A una 
no muy Joven que sepa remendar y 
planchar. Sueldo 30 pesos. Calzada 
n ú m e r o 120 y 8a. Vedado. Se piden 
referencias. G . P.—31 M y . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
LuyanO, 128, una criada joven espa-
ño la para todo servicio de corta f a m i -
l i a , que entienda de cocina. Sueldo 
30 pesos y ropa l i m p i a . Se dasean i n -
formes; t e lé fono 1-3401. 
20729 —30 M y 
Se solici ta una muchacha para c r ia -
da de mano . Sueldo $ 2 5 . O t r a para 
manejadora . Sueldo $20 . Se requie-
ren referencias. Calle 6 N o . 246 en" 
tre 25 y 2 7 . Vedado . 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA U N A P E N I N S U L A R PA-
ra I jmpiar y cocinar, para un ma t r i -
monio; es casa chica. Monte, 3, pre-
guntar en l a puerta. 
21225 31 m y 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITO CRIADO D E M A N O O 
camarero, de mediana edad, que sepa 
y quiera l impia r bien. No tiene que 
servir a la mesa. Si no tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice 
nó deba presentarse. Ks casa seria. 
In forman Obispo 82, altos, de 8 a 11 
a,, m . y d e 4 a 6 p . m . Sr. Parda l . 
21392—31- my. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra que sepa su obl igac ión y tenga 
referencias. Campanario, 42, de 10 1|2 
en adelante. 21431 1 j n 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R .QUE se-
pa cocinar y hacer la ' m ^ í t z a . Calle 
Segunda, 28, altos entre Josefina y 
Genara S á n c h e z . V í b o r a . Sueldo 25 
pesos y ropa l i m p i a . 
21281.—31 M y . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPA-
ftola para la cocina y ayudar a la l i m 
pieza de poca fami l i a en Neptuno 210 
ontre Oquendo y Soledad, 
21329—31 m y . 
SE N E C E S I T A COCINERA ESPAÑO-
la y que ayude algo a los quehaceres. 
Sueldo $2) y ropa l i m p i a . Neptuno 67 
tercer piso . 
21377—31 my. 
SE SOLICITA COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio y que duerma en 
la colocación, para corta fami l ia . 
Buen sueldo. Calle M esquina a 21, 
Vedado. 21217 31 m y 
SE .SOLICITA UNA C R I A D A QUE SE 
pa cocinar para, una-' s e ñ o r a sola. D i -
rección calle Tejar ( L a w t o n ) entre 15 
y 16. Pregunte en la bodega. 
.21178—30 m y . 
Se solici ta cocinera que sepa c u m -
p l i r , cocine b ien y sea l i m p i a . Se 
necesitan informes de donde s i r v i ó . 
Sueldo $ 3 5 . De 10 a 12. Cal le 2 5 
N o . 4 1 5 . entre 4 y 6. 
2 1 2 0 5 — 3 0 m y . 
SE SOLICITA COCINERA E S P A Ñ O 
ta, que sepa su obl igación, duerma en 
la casa. Sueldo $30. Calle 11 entre J 
e I , Vedado. No . 168. 
21206—30 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es-
paño la que duerma en la colocación. 
Sueldo $30 11 entre J e I . No. 168. 
20840—29 my. 
SE NECESITA COCINERA ESPA-
ñola, que sea formal y sepa su obli-
gación para corta fami l i a y lavar a l -
guna ropa. Sueldo $30; ha de dormir 
en la colocación y traer referencias. 
Beláscoain 36, al tos, 
21152—31 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea e s p a ñ o l a . Para informes: Picota, 
n ú m e r o ¿6, pregunten por la encarga-
da. 20763.—29 M y . 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SE-
pa cocinar para tres y ayudar cor ta 
limpieza, dormi r colocación , sueldo 25 
pesos. I n f o r m a n : Compostela 128, a l -
f ó s . 20942, -30 M y . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y l imp ia r en Cen tu r ión , 
número 4, casi esquina a P r í n c i p e de 
Asturias, L o m a de Chaple, V í b o r a . 
Te léfono "1-5427. 20918,-31 M y . 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e cu r sos y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 « e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
20722 — 1 J n . 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N CORRESPONSAL 
en españo l e Ing lés , que sea activo y 
competente. Si np r e ú n e estas condi-
ciones Inú t i l presentarse. In formes 
en l a F á b r i c a de J a b ó n Candado. Cal-
zada Buenos A i r e s . 
21425 . -6 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Perfecto G a r c í a Sedron que hace 
dos años , se desconoce su paradero 
que lo sol ic i ta su s e ñ o r a Joaquina 
Kspasandin que se hal la en la calle 
Zanja n ú m e r o 129, t ren de lavado. 
2 1 2 8 5 . - 3 1 M y . 
SE N E C E S I T A J O V E N B I E N POR-
tado que disponga de 600 a 1,000 pe-
sos para negocio en marcha de mucho 
rendimiento y gran porvenir , asunto se-
r io , presentarse personalmente en 
Aguacate, 34, bajos, de 8 a. m . a 5 
P. m . 21057.—1 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad para lavar toallas y re-
pasar ropa, durante medio d í a . Sra . 
Gonzá l ez . Zulueta, 3, d e s p u é s de las 
dos de la tarde . 21300.—31 M y . 
BE SOLICITA S E Ñ O R I T A TAQUIG11A 
fa en español . Se prefiere con cono-
cimientos de I n g l é s . In forman W l -
l l i am A . Campbell I n c . O'Reil ly 2 y 4 
Habana, de 11 a 12. 
21309—SI m y . 
SE NECESITA U N A MUCHACHA 
que sea p r á c t i c a en el comedor. Se 
paga buen sueldo. Suárez 7, altos, 
esquina a Corrales. 
21313—31 m y . 
SE D E S E A N O F I C I A L E S DE MODIS-
ta y unas muchachas para que apren-
aan a coser. I n f o r m a n Cristo 36, a i -
toa. 
21331—31 m y . 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO DEPEN 
diente p r á c t i c o de farmacia, con bue-
nas referencias. Calzada del Monte 
No . 412. 
21402—1 j n . 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
que sea l impio y l i s to para un salón 
de Refrescos en Coranostela 41), entre 
Obspo y O 'Re i l ly , 
v 2139C—31 my. 
CASA I M P O R T A D O R A S O L I C I T A 
los servicios ds un vendedor compe-
tente y de experiencia para la plaza 
de l a Habana; se prefiere uno que 
tenga conocimientos en esta plaza en-
tre los peleteros, ferreteros e indus-
t r i a i , a s í como conocimientos de i n -
glés. D i r ig i r se por escrito a Vende-
dor. Apartado 2582. 
21240 31 m y 
So l i c i to socio con 25 o 30 .000 pesos 
de cap i t a l , para amp l i a r negocio de 
indus t r ia y comerc io b ien garan t i -
zado. Escr ibi r a A p a r t a d o de Co-
rreos 9 7 3 , H a b a n a . 
2 1 1 1 2 3 0 m y 
SK SOLICITA BUENA C R I A D A DE 
comedor, con r e c o m e n d a c i ó n . Doce 
No. 14 entre 11 y 13. Vedado. 
21171—30 my. 
Dependienta . Se so l ic i ta una j o v e n 
que sea l is ta y tenga d i s p o s i c i ó n pa-
ra la venta de sombreros de s e ñ o r a s . 
I n f o r m a n Casa de Modas A m i s t a d 50 
2 1 1 4 6 — 3 1 m y . 
SOCIO P A R A B O D E G A . SOLICITO 
un socio para una bodega en Santos 
Suárez que tenga $2.000, buen contra-
to; es para dejarlo a l frente de la 
misma y no poderla atender por te-
ner otrog negocios. Sr. Prado. San 
L á z a r o 328, a l tos . M-4903, de 8 a 10 
y de 4 a 7 p . m . 
31204—30 m y . 
Se s o l i c i t a n m o d i s t a s q u e se-
p a n t r a b a j a r e n v e s t i d o s , y q u e 
s e p a n c o r t a r . I n f o r m a n : T h e 
F a i r , S a n R a f a e l 1 1 . 
5 0 7 6 — 3 d — 2 8 m y 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA 
ra los quehaceres de la casa. Cárde-
nas 5, ú l t i m o piso, derecha. Teléfono 
A-6613. 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A 
para ayudar a los quehacores de un 
matr imonio que entienda un poco -d« 
cocina. Se desea que sea muy mu-
chacha seria. Tejadi l lo 61, entrada 
por Monaerrate. pr imer piso. 
21213—30 m y . 
SOLICITO SOCIO CON $3.000 P A R A 
c a t é . Solicito un socio que nea del 
giro de café y restaurant para de-
ja r lo al frente de m i casa, sita a dos 
cuadras de Prado. Vende $80 a $90 
diar ios . A lqu i l e r $35. Contrato 4 añog 
Sr. A r t u r o Prado. San L á z a r o 323, 
a l t o » . M-4903. De 8 a 10 y de 4 a 7 
pasado mer id iano. 
21200—30 my. 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO por 
horas para atender unos portales y 
un j a r d í n do 8 a 12 del a la . Calzada 
170, esquina a 8, Vedado. Se piden 
referencias. : G. P.—31 M y . 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A PA-
ra embarcar para fuera, y una criada 
para tres de f ami l i a , $25 y una coci-
nera para la misma casa. Llame al 
Teléfono A-9682. 
21200—-30 m y . 
$500 H A S T A $100 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen t e r r i to r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
t ional o m á q u i n a s Burroughs, Mande 
comprobantes /e sus records anterio-
res en pr imer carta, E. E , Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C, A . J í ab le con Har r i son Estep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p , m . 
E x t , 17d-27 M y . 
S O L I C I T O S O C I O 
para un negocio que deja a l mes m i l 
pesos con $8.000. Venga a verme hoy 
Amis tad 136. G a r c í a . 
20625—30 m y . 
A G E N T E S 
Para un negocio de fáci l i n t roduc ión 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comis ión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t ra ta de mer-
„—„<„« P lan "Robles" r'vnx^An es-cancias 
Habana 
Chacón 25, 
18408—31 m y . 
U N C O R R E S P O N S A L 
que sepa inglés y algo de con tab i l i -
dad , se so l i c i t a . Sueldo $ 6 0 . Es-
cr iba con su p u ñ o y le t ra a l Apa r -
tado 5 3 4 dando edad, referencias y 
cuantos m á s datos estime ú t i l e s . 
C 4 9 3 8 — 4 d 2 2 
S O L I C I T O 
u n j o v e n o S e ñ o r i t a para una Piza-
r ra de t e l é f o n o , que hable e s p a ñ o l 
e i ng l é s , con buenas referencias. 
H o t e l Br i s to l . 
C 4933 3 d 22 
A JOAQUIN F E L I C I A N O A N TUNEZ, 
que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé-
jico, desde cuya fecha no saben d« 
él, lo buscan sus padres y hermanos 
que se hal lan en Fuentes Grandes, 
Keal 43 Habana, 
2C862 1 Jn 
DESEO SABER E L P A R A D E R O DE 
J e s ú s Sánchez , que en el afio 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
Marina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya di rección es Colo-
nia L a Nueva. M a t u n . 
S0d-14 
E N POSESION DE M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exi jo referencias. E¡ 
Interesado puede d i r ig i r se a l Apartado 
No . 164. Cienfuegos. 
C 4806—10 d 16 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V ^ L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rei l ly 13, t e l é fono A-2b48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, f re-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
L lame a esta acreditada agencia que 
garantiza su ap t i tud y moral idad, ope-
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar í.oda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios, 
Vl l laverde y C o m p a ñ í a . O'Reilly 13. 
Te lé fono A-2348. 21289.—31 M y . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias e informan 
en la calle I esquina a 25, 182, te-
léfono F-2207. 
21413 1 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada ds mano o ma-
nejadora, es trabajadora y honrada. 
Calle Tenerife n ú m e r o 3, bajos. Ha-
bana. 21456.—1 J n . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cna de modlana edad, Ueno referencias 
* l ^ A S ? í , a s ¿onde ha estado. Te lé fo -
no F-4074. J107/.—31 M y , 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criada de mano de cor-
ta f a m i l i a que no t ra iga n iños , no le 
impor ta ayudar a la cocina, l leva t iem-
po en el p a í s . I n f o r m a n : Gervasio y 
Animas, altos de l a p a n a d e r í a , no se 
coloca menos de 30 pesot». 
2125y.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de moranoad para criada o' l impieza . 
Informe en Merced, 98. 
21273.—31 M y . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
ñolas , una joven de criada de mano y 
una s e ñ o r a de mediana edad de coci-
nera, no tienen inconveniente en co-
locarse las dos juntas, saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n fo rman en Fac-
tor ía , n ú m e r o 17. 
21297 . -31 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina s in pre-
tensiones. L u y a n ó . In fanzón , n ú m e r o 
20. Te lé fono 1-5659. 
21301 . -31 M y . 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADA 
de mano, una joven e s p a ñ o l a . Sabe 
trabajar . T a m b i é n entiende de cocina 
Informan 17 y F . Vedado. Teléfono 
£•-5884, ¡ 
21339—31 m y . 
DEgEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . F-2125. 4 y 13. Vedado. 
21354—31 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Consulado 31 
Teléfono M-8446, 
21360—31 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha del pa í s , para manejadora o cr ia-
cía ele mano, a y u d a r á algo a los que-
haceres de la casa, que sea fami l i a 
decente. Tiene que dormir en la mis-
ma. In fo rman Dragones 13, Barbe r í a . 
21367—31 m y 
L ^ SEi50RA D E M E D I A N A E D A D 
se aesea colocar para l imp ia r y lavar, 
í l f , inu : í r t i abaJad<«"a y Hmpia . In fo r -
man: Merced, n ú m e r o 108, pregunte 
Por la I t a l i ana . 
- 3.1464.—1 J n . 
^ . n f í H COLOCAR8E U N A JOVEN 
españo la que sabe coser a mano y a 
m á q u i n a para criada de mano o co-
^ T h 1 " ; ^ ^ i 1 6 referencias. I n fo rman : 
Inquisidor 23, T e l , M-4933. 
21307—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A 3 I R V I E N 
ta para el comedoT o habitaciones. 
J-ieva tiempo en el p a í s . I n fo rman : 
CerroOSa es<luIna a Santa Catalina. 
21310—31 m y . 
Di,KS^A A L O C A R S E UNA M U C H A -
cna de color, d© costurera o coser y 
l impiar habitaciones. Sepa cortar por 
i i g u r i n . Desea ganar buen sueldo. 
L lamar a l T e l . A-2235. 
21346—31 m y . 
DESEA COLOCARSE COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella f ina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de- M a d r i d . No tiene incon-
veniente en sal i r de v ia je . Teñe i n -
mejorables referencias. Salud 2. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 21365—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPARO-
la de mediana edad. L leva tiempo en 
el p a í s . Tiene quien la recomiende, 
para cuartos y coser. In fo rman en: 
Jovellar 22 bajos, entre San Francis-
co e In fan t a . 
21372—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de color, de mediana edad, para 
limpieza u otro servicio; no le impor-
ta I r a l campo; Velarde 26, Cerro. 
21246 31 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha peninsular, sabe servir para cuar-
tos. E s t é v e z , 100. 
21135.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J o W Ñ 
españo la , con f a m i l i a de moralidad, 
una de criada de mano o manejadora 
In forman Desegüe 18. T e l . M-4669. 
21378—31 m y . 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A 'PARA 
a c o m p a ñ a r f ami l i a a E s p a ñ a de cria-
da p manejadora. No se marea. Infor -
man en E l Ba t^y . Calzada del Cerro 
No . 536. 
?#1384—31 my. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano o manejadora una e s p a ñ o l a . 
Lleva poco tiempo en el p a í s . Tiene 
quion la recomiendo. In fo rman Of i -
cios 68, á l t o s . 
21381—31 m y . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor muy p r á c t i c a y 
buenas i-oferencias de casa par t icu-
lar . Te léfono M-8942. 
21085 —80 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora, sa-
be cumpl i r con su obl igación, tiene 
referencias. Para informes: Villegas, 
125. 21106.—30 M y . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano y 
ayudar con niños , sabe trabajar y no 
le importa, sal ir a pueblos de campo, 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man: J e s ú s María^ 51 . 
21123.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para orlada de mano o ma-
nejadora o para comedor. Tiene quien 
la recomiende. In fo rman Vapor 51, 
Teléfono U-2423, entre Espada y San 
Francisco. 
. 21147—30 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano y entiende algo 
de cocina. Para un matr imonio solo, 
informes a: San J o s é 48 B, bajos. 
21153—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , para criada de mano o co-
cinera, para i r a los Estados Unidos 
Campanario 149, bodega. 
21162—2 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
Teléfono P-1411, C a r n i c e r í a . . Calle K 
y 19. 
21165—30 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, para todo cerviclo de cor-
ta fami l ia o para criada de mano. 
Es muy l i m p i a y desea casa de mo-
ra l idad . In fo rman Villegas 69. 
21182—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano o de cuartos, 
con f a m i l i a de mora l idad . In forman 
Salud 7, entrada por Rayo .Te lé fono 
A-5473. 
21198—20 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A 1VÍUCHA-
cha peninsular para criada de cuar-
tos, sabe coser, tiene quien la reco-
miende. Calzada de Aye. - lerán , n ú -
mero 20, bodega. Teléfono U-2S34. 
21993.—30 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de orlada de cuartos 
o para un matr imonio ¿oio, entiende 
algo de cocina, no le 'niporta i r al 
campo. In fo rman en Lampar i l l a , 19, 
a l tos , 21120.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada de habitaciones. 
Sabe cumpli r con su o b l i g a c i ó n . En-
tiende algo de costura y tiene quien 
la recomiende. No le impor ta i r al 
campo. Calzada de J e s ú s del Monte 
No. 45. T e l . M-2906. 
21150—30 my. 
S E O F R E C E N 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce para casa par t icu la r o comercio. 
Es muy fo rmal y tiene referencias. 
Cocina a la e s p a ñ o l a y algo c r i o l l a . 
No duerme en el acomodo. No saca 
comida y quler© para dentro de la 
Habana. Para m á s Informes l lamar 
al Te léfono U-1337. 
21183—30 m y . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
COCINERA QUE SE COLOCA. SAt íB 
la cocina e s p a ñ o l a y la c r io l la y re-
postera. Tiene referencias. Sol 114, 
hab i t ac ión 10. 
21176—30 m y . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cocinera en casa de 
comercio o en casa par t icular , sabe 
cumpl i r con su deber, no duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
21137.—30 Mfy. 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L de-
sea colocarse, ella es una buena co-
cinera y él un buen criado de mano, 
lo mismo para portero o cualquier 
clase de trabajo, no tienen inconve-
niente en sal i r de la isla, tienen muy 
tueas referencias de las casas en que 
han trabajado. In fo rman por el te-
léfono F . O 1073. 21129—30 M y . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de cocinera y ayudar algo a los 
quehaceres de la casa. In fo rman Te-
léfono U-2094. 
21148—30 m y . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para la cocina. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Sabe comprar, 
y va r ia r la comida. Reparto Santos 
Suá rez . Te léfono 1-1102. Bodega. 
21155—30 m y . 
PARA COCINAR Y L I M P I A R E N 
casa de corta fami l ia , desea colocar-
se una joven peninsular, aclimatada 
en el p a í s . Tiene quien la garant ice. 
In forman en Compostela 34, a l tos . 
21159—30 m y . 
P A R A HACER COBROS DE SOCIE- ! 
dades o CASA de comercio, se ofrece ; 
un joven españo l , muy p r á c t i c o . Tle- ! 
ne g a r a n t í a s y quien responda por él : 
In fo rman en Santa Teresa 14.112, Ce- í 
r r o . T e l . 1-1425. Pregunten por Mén-I 
dez. 
21188—30 my. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E ¡ 
toda confianza y moralidad, se ofre-1 
ce para hacerse cargo de casa o cha-
let desocupado o casa de inqui l ina to 
decente; tienen referencias él entien-
de un poco de jardinero. In fo rman Ca-
lle 8 y 25, bodega. Vedado. 
21412 8 Jn 
SE OFRECE U N B U E N PORTERO 
españo l 45 a ñ o s persona de confianza 
y buenas referencias de casa par t icu-
lar, pocas pretensiones. Te lé fono M -
8942. 21267.—31 M y . 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N es-
paño l el i n g l é s desea medio d ía de 
t rabajo. F-2182. 
21305.—3 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de manejador de motores de 
todas clases, lo mismo de lanchas co-
mo de almacenes para estibar como 
d© concreteras, Estrel la , 145, I n í o r -
man^ 21071.—30 M y . 
A LOS ARQUITECTOS CONTRATIS-
tas de obras, ofrece sus servicios un 
competente empleado para encargado 
general de las obras, buenas referen-
cias. In fo rman en F a c t o r í a , 59, por 
M i s i ó n . Habana. 
21075.—31 M y . 
L A V A N D E R O D E T I N T O R E R I A con 
ef-pecialidad en g é n e r o s de paño , de-
sea colocarse. Es trabajador y no t ie-
ne pretensiones. Monserrnte 137, 
21382—31 m y . 
SE OFRECE COMO A Y U D A N T E , U N 
chauffeur oriental , habla i n g l é s . Tie-
ne conocimientos de m e c á n i c a y sla 
pretensiones, Monserrate 137. 
21383—31 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L CON B U E N A S re-
ferencias, desea colocarse de portero, 
l impieza de oficinas o cosa a n á l o g a . 
In formes : Te lé fono A-2348, 
21268.—31 M y . 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
españo l para una carpeta escritorio o 
po r t e r í a , con o sin comida, tiene bue-
nas referencias. In fo rman : t e l é fono 
A-5505. 20754.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española , para cocinar y l impiar 
a mat r imonio o a tres de fami l ia , si 
no es f ami l i a decante, que no se pre-
senten. In fo rman Angeles 54. 
21311—31 m y . 
SE OFRECE U N A G R A N COCINERA 
entiende la a l ta cocina e s p a ñ o l a y la 
cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , muy l i m -
pia y buenas referencias de casa par-
t i cu la r . Teléfono M-8942. 
21087.—30 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, l leva tiempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Para Informes: Vil legas, 125. 
21105.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de cocinera para corta f ami l i a , 
no duerme en el acomodo, hace plaza. 
Misión, 27, entrada por Someruelos. 
2110D.—30 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a ; l leva tiempo en el p a í s 
e in forman en la calle L ínea esquina 
a Dos, Vedado, t e lé fono F-1331. 
21048 30 m y 
•Desea colocarse una cocinera espa-
ñ o l a ; cocina cr io l la y e s p a ñ o l a ; v a 
a la p laza . Entiende de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. Te l f . M - 6 4 2 2 . 
2 0 8 6 5 31 m y 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
ella para cuartos y coser y él para 
limpieza de oficinas, elevador o a l -
m a c é n . Vil legas 22, T e l . A-9103. 
21164—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
manejadora, prefiere en casa de mo-
ra l idad . In fo rman en Vil legas, 89, a l -
tos. Teléfono A-7963. Pregunten por 
M a r í a L u i s a . 
G. P.—30 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de cuartos •• y co-
ser. In fo rman en 19 entre 14 y 16, 
quinto departamento inter ior . Vedado, 
51'5. 20867 30 my 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular, para l a limpieza «le 
habitaciones y coser. Para informes 
Revlllkgigedo 87, a l tos . 
20629—30 m>. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
p a ñ o l de criado de mano o camare-
ro; tiene Quenas reoomendacionea e 
informan te lé fono M-3623. 
21428 2 j n . 
CRIADO P A R A CASA P A R T I C U L A R 
se ofrece con p r á c t i c a y referencias, 
t a m b i é n a c e p t a r í a otro trabajo que se 
proponga que pueda d e s e m p e ñ a r . Te-
léfbno M-705 7. 21429.—1 J n . 
s e D e s e a c o l o c a r u n ' T a p o n e s 
de criado de mano, l leva mucho t iem-
po en el pa ís , sabe trabajar, tiene 
buenas referencias, I n f o i m a n : Calle 
Zanja, 10, Te lé fono A-4:H7. Pregun-
ten por Temaka. 2129S.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
paño l para criado de mano o portero. 
Sabe b u obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman en el Teléfono: 
A-7G03, 
21325—31 m y . 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADO 
de manos un joven con bastante p r á c -
tica. Habla e spaño l y f r a n c é s . I n -
formes Teléfono 1-2047. An ton io . 
20808—30 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias. In forman 
D e s a g ü e 18. T e l . M-4669. 
21201—30 m y . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o -
la , pa ra mane jadora o para cr iada . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T ie -
ne referencia de las casas en que 
ha t raba jado y f a m i l i a r e á que res-
pondan p o r el la . I n f o r m a : Francisco 
M e n é n d e z . T e l . 1-2896. 
2 1 1 8 5 — 3 0 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la en casa de moralidad para 
criada de mano; l leva poco tiempo 
en el p a í s y tiene quien responda de 
su conducta. Salud, 153, bajos. 
21053 2 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la rec ién llegada de criada de mano 
o manejadora. Le gustan los n i ñ o » . 
In forman en Carmen 4. T e l . M-4874 
21174—30 m y . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
P.oia para criada de mano o maneja-
dora. Sabe t rabajar . Informes Belás -
coain 92. Tiene quien la recomiende. 
Teléfono M-7874. 
21209—30 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano y que 
entiende un poco de cocina; tiene bue-
nas referencias e informan en Sus-
piro, 2, esquina a Monte. 
21043 30 my 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina y cuenta 24 a ñ o s ; no duerme 
en la co locac ión . Calle A n ú m . 16 4, 
entre 19 y 17, te lé fono F-1666, Ve-
dado. 21056 30 my 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gac'o de la P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: d i r igi rse te-
léfono M-2686. 20367 31 m y 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cocinar y l impia r a un mat r i -
monio. Duerme fuera. Tiene muy 
buenas referencias. Di r ig i r se a Ta-
cón N o . 2 h a b i t a c i ó n 13. 
21321—81 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españo la , mediana edad. Cocina a 
la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a . Tiene re-
ferencias; hace dulces. No le Impor-
ta hacer plaza. In fo rman Teléfono. 
M-5747, Gervasio 48. 
21323—31 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do mediana edad, muy buona 
cocinera. In forman en A g u i l a 116. 
21335—31 m y . 
U N A BUENA COCINERA ESPAÑOLA 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Su sueldo de $30 a $35. I n -
forman F-212G. 4 y 13. Vedado. 
21353—31 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad, hace el desayuno 
y si quieren duerme en la co locac ión . 
Tiene referencias. In fo rman Paula 89 
21389—31 my. 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio s in h:jos de mediana edad, son 
buenos cocineros, a d e m á s el la es bue-
na lavandera y él se coloca de sereno 
o portero o cualquier trabajo que le 
convenga, salen al campo. D i r í j a n s e : 
Calle de Serrano y Zapotes, bodega. 
Te lé fono 1-4039. J e s ú s del Monte . 
21276 . — 1 Jn. ' 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, tiene referencias de la 
casa en donde estuvo y es cocinera, 
tiene un niño de 15 meses muy tran-
q u i l o . Te léfono I-B659. 
21303.—31 My, 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora de un n i -
fto o dos, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
no se coloca menos de 25 pesos en 
casa de moralidad, tiene f ami l i a que 
la garant iza . In fo rme : 1-2614. 
21068. -30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V | : N 
de criada de mano en casa de corta 
famil ia , t.ene buenas referencias. I n -
forma en el Depós i to Hielo l a . y L a -
nuza. Reparto. Almendares o en el te-
léfono F-0 - l ' f26 . 20983,—29 My . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
I e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
desea casa formal , l leva tiempo en el 
p a í s . Te léfono M-9007, In forman Apo-
daca, 30. 20924.—29 M y , 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, A N -
tigua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
lé fono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del in te r io r . 
21144—31 my. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emi l io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
b u empleo. S i rvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
-18370.—i Jn.. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina a la es-
p a ñ o l a y a la c r io l la , t a m b i é n se co-
loca una h i j a de 15 a ñ o s para coser 
en casa par t icu la r o para l impieza de 
corta f ami l i a se colocan jun tas o se-
paradas, prefieren en la Víbora o en U 
Habana. Tamarindo, 32. J e s ú s del 
Mon te . Teléfono 1-2328. 
21220.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color. No duerme en la coloca-
c ión . E b cocinera exclusivamente pa-
ra 1* cocina. Te léfono 
2135S~.U my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra . Sabe su obl igación, con todo es-
mero. In forman Sol 15. 
21279—31 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r ec ién llegada de criada de 
mano; te léfono A-348S. I n fo rmen : 
Obrap ía , 56 . 
, 20925.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color para cocinar, en casa par-
t i cu la r o de comersln; hace la compra 
j a l mercado si es de necesidad; pre-
fiere el Cerro, que no duerma en la 
casa, t e lé fono M-6599. 
2)223 1 Jn 
DESEA COLOCARSE J O V E N E8PA-
ñola, para criada de mano o maneja-
dora. Tiene recomendaciones. Salud, 
81, esquina a Escobar. 
20951.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una Joven que tiene bastante ex-
periencia, prefiere corta l a m i l l a y en 
la ciudad. Informan en Vil legas. 77, 
a l tos . 20928 —29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano españo la , ¡leva poco tiempo 
en el pa í s , tiene quien ia recomiende. 
In forme: Santa Clara, 11, s a s t r e r í a . 
Te léfono A-0338. 20937.—31 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, es repostera, 
casa par t icular o de comercio, Some-r 
ruelos n ú m e r o 6, altos, entrada por 
Corrales, viajes pagos. 
21085.—30 M y . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse de cocinera dentro de 
la Habana, dan r a z ó n : Agular , 72, ha-
b i t ac ión . 7. 21127.—30 M y , 
COCINERA FRANCESA. REPOSTE-
ra, desea colocarse, tiene referencias. 
Di r ig i r se a la calle 4 n ú m e r o 147, en-
tro 15 y 17, Vedado. 
20825—30 my. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO P E N I N S U -
lar se ofrece comercio, restaurant o 
part icular . In fo rman a l t e lé fono M -
7054. 21417 1 j n 
SE OFRECE U N COCINERO D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garant ice . In fo rman en F, n ú m e r o 
8. Vedado. 
21435 . -3 J n . 
SE OFRECE U N E X P E R T O COCINE-
ro para casa par t i cu la r menos de 45 
pesos, no se coloca en Monserrate, n ú -
mero 137. G . P.—31 M y o . 
DESEA COLOCARSE COCINERO JA-
ponés , casa par t icular u hote l . Coci-
na americana, española , c r i o l l a . Muy 
l imp io . San Nico l á s 110. Tel . A-4788 
21326—31 my. 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ñol, con referenciap, se ofrece para 
hotel o fonda o casa par t icu la r . D i -
r í j a se a Luz N o . 100. T e l . M-2852. 
MMIIIBIlMIIMIIIIMIlMlMHMÎ liliíl̂ lBlllíi/̂ ílÍMf 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del pa ís , sabe su oficio con pe r fecc ión 
y repostero, desea establecimiento o 
h u é s p e d e s . In formen: Telefono M-6698 
21095.—30 M y . 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE 
en cocina chica, par t icu lar o estable-
c imiento ' Animas 132. T e l . U-1006. 
21145—30 m y . 
COCINERO BLANCO. M U Y L I M P I O 
y p rác t i co , f r ancés , e spaño l y c r i o l l o . 
Solo para par t icular o comercio. He 
lados y d u l c e r í a . A-3090. A n i m a s , 
Café Co lón , 
21173—30 my. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A SE S O L I C I T A U N A D E 
15 a 20 d ía s de haber dado a luz . D i -
recc ión : Sra. de G i n e r é s . General L a -
cret, entre Bruno Zayas y Cor t ina . 
V i l l a Blanca. V í b o r a . 
21304.—31 M y . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una o spaño l a de edad joven, tiene 
certificado de sanidad y tiene mucha 
abundancia de leche y es da buena mo-
ralidad, tiene quien ia recomiende co-
mo buena persona y de agradable t r a -
to. In formes : Calle 18 y 11, Vedado, 
21083.—31 M y . 
C H A Ü F F E U R S 
U N A J O V E N D E 20 AÑOS D E S E A co-
locarse de ayudante de chauffeur o 
de ayudante en ta l ler de m e c á n i c a de 
a u t o m ó v i l e s . No tiene inconveniente 
en aceptar colocación para el i n t e r i o r . 
Informes en Compostela, n ú m e r o 75. 
Sr. J o s é Forneas. 21254.—1 J n . 
C H A U F F E U R CON V A R I O S AÑOS de 
p r á c t i c a , se ofrece para manejar por 
las noches de 7 a 10 y los domingos. 
Teléfono A-6939. 2121ÍS.—31 My . 
C H A U F F E U R CUBANO, CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y amplios co-
nocimientos en m e c á n i c a , desea co-
locarse; tiene referencias, le agrada-
r ía casa serla. Te lé fono A-9390. 
21280.—3 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N M E C A N I C O 
extranjero de chauffeur para casa 
part icular c de comercio, tiene refe-
rencias. Te léfono 1-4186. 
212S2.—31 M y . 
A T E N C I O N 
Un mat r imonio sin n i ñ o s desea colo-
carse para una finca, él es jardinero 
experto en el ramo, él ha estado de en-
cargado en varias fincas atendiendo al 
j a r d í n y hor t a l í í ? . s y toda clase de 
viandas y a la gran c r í a .de animales 
donde se pueden demostrar los bue-
nos resultados, hay muenos que se 
aburren de las fincas y las venden 
pero es debido a no tener un hombre 
experto y conocedor, se pueden ver los 
resultados en poco tiempo, ella es co-
cinera o cr iada. In fo rman : Teléfono 
F-1087. 21074.—31 M y . 
A d u a n a . U n pr imer dependiente con 
mucha experiencia se ofrece a casas 
impor tadoras . T iene p r á c t i c a comer-
c i a l y conoce i n g l é s . R . S. A p a r t a d o 
2 2 1 3 . Habana . 
2 1 1 3 2 — 3 0 m y . 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A CON U N 
n i ñ o . Calle 24 y 15, n ú m e r o 12, Veda-
do. Te léfono F-5887. 
21047.—30 M y . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L DE M E D I A -
na edad, con buenas referencias, pa-
ra dependiente de café, tonda o can-
t ina ; sale al campo. In fo rma el de-
pendiente de l a fonda L a Parra, Sol, 
115. 21229 31 my 
SE OFRECE U N ENCARGADO PA-
ra una oasa de vecindad, tiene quien 
le garant ice. Sta. Clara, n ú m e r o 4 y 
10. De H a. m . a 1 p . m . y de 5 a 
10 p . m . 21264.—3 J n . 
I n s t i t u t r i z desea c o l o c a c i ó n . E n s e ñ a 
i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y m ú s i c a . 
Informes, calle Habana 6 1 . A p a r t . 
12. Bendler . 
3 1 2 3 6 31 m y 
U N JOVEN D E B U E N A PRESENCIA, 
culto,- decente, con recomendaciones 
inmejorables, que habla e spaño l y 
varios idiomas, y es rumano, desea 
trabajar en cualquier cosa; no tiene 
pretensiones ninguna sino trabajar y 
ganar dinero. Marcel . Sol 86. 
21222 31 m y 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 a ñ o s , conocimiento e lec t r ic idad y 
a rqu i t ec tu ra ; habla e s p a ñ o l , f r a n c é s 
i t a l i ano , conoce a v i a c i ó n y automo-
v i l i s m o , se ofrece como Di rec to r . 
Jefe de ta l ler , d ibu jan te , v ia jan te , 
corresponsal u o t r o . Dir ig i rse po r 
escrito a A l b e r t o Ga rb i - Cal le A n i -
mas 75, segundo piso. 
2 1 1 3 4 — 6 j n . 
H O M B R E J O V E N S O L I C I T A COLO-
cación de sereno do casa importante 
o para mandados y limpieza de escri-
tor ios . Es de mucha confianza por ha-
ber ocupado el empleo de sereno va-
rios a ñ o s . Tiene buenos informes y 
sin pretensiones. Tra ta r por carta o 
l í s r s o n a i m e n t e , Be l á scoa in 123, Ma-
nuel G a r c í a , 
21139—30 m y . 
UN M U C H A C H O E S P A Ñ O L , DE 25 
a ñ o s de edad, desea colocarse de ca-
marero en casas de h u é s p e d e s u hote-
les. Tiene mucha n r á c t i c a tanto en 
habitaciones como en comedor. Infor -
mes: T e l . A-4747 
21167—30 my. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
peninsular, de 20 a ñ o s de edad, de 
ayudante de cocina, casa part icular , 
establecimiento u otra clase trabajo, 
es obediente y trabajador; tiene quien 
responda por é l . In fo rman Lá"' Rosá" 
No. 14. Cerro. Teléfono M-7379. 
21211—30 my. 
H O M B R E F O R M A L , 47 AÑOS DE 
edad, desea emplearse en casa de co-
mercio, como agente viajero propa-
gandista. Tiene buenas referencias. 
A c e p t a r í a t a m b i é n colocación de por 
tero, v ig i lante , o sereno. Habla es-
pañol , f r ancés , e i ta l iano. Tiene bue-
nas recomendaciones. Di recc ión Julio 
C. del Va l l e . Acosta 29. T e l . M-2277 
21192—30 m y . 
S I USTED NECESITA U N CRIADO 
o criada, cocinera o cocinero, con muy 
buenas recomendaciones, ap t i tud y 
buen cumplimiento, porque esta casa 
no hace alardes r i d í cu lo s n i exagera-
dos, l lame a L a Complaciente, que se-
r á n servidos en el momento. Teléfo-
no A-9682, 
21199—31 my. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse por horas. Tiene re-
ferencias. Desea casa de mora l idad . 
In forman T e l . M-4669. 
21201—30 my. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
con referencias y p r á c t i c a sol ic i ta em-
pleo. S á n c h e z . San Miguel , 202, al tos 
de 12 a 3. 20947.—30 M y . ' 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
peninsular para a l m a c é n de v í v e r e s o 
cualquier o t ra cosa o para a l m a c é n do 
c a r b ó n . I n fo rman : Zanja, 8, fonda . 
Pregunten por Eduardo Puente. 
20357.—5 M y . 
T A Q U I - MECANOGRAFO, C O R R E S -
ponsal, en Inglés , español , conocien-
do contabilidad, of récese joven. Mo-
destas pretensiones. Por horas o f i j a -
mente. Teléfono F-1896. 
21050 SO m y 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con f ami l i a que viaje a Es-
paña , e s t á acostumbrada a viajar , t i e -
ne buenas referencias. In fo rman : Ma-
loja, 185; te lé fono M-2122. "' 
20776.—81 M y . 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ, B X -
maestra y directora de l£, sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colect i -
va de 5 a 7 p . m . por 6 pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 la hora . 
Leal tad 121, a l tos ; . t e lé fono M-3771. 
19103.-80 M y . 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s ^ 
de buena f ami l i a y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias c u -
banas $ 5 0 $60 , l legando sobre el 
d í a 22 a la Habana . Pormenores . 
A - 3 0 7 0 . 
C 4 8 9 0 — 4 d 19 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ES-
p a ñ a desea colocarse para ayudante 
de carpeta u otro trabajo de of ic ina; 
sabe m e c a n o g r a f í a . Tiene quien l o ga-
rantice. Para m á s informes, d i r í j a n -
se a l t e lé fono 1-4345. 
21054 30 m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
P U P I L A G E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s del In te r ior . Clases pbr 
C a t e d r á t i c o s del Ins t i tu to , 22 profe-
sores t i tu la res . Diez de Octubre 350 
y Santa Irene, 2 y 4. J e s ú s del M o n -
te. 21451.—1 J n . 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
Y los que m á s barato cobramos, 2 2 
profesores t i tu l a res . Diez de Octubre. 
350 y Santa Irene 2 y 4 . J e s ú s del 
Monte . 21450.—1 J n . 
P U P I L A G E P A R A S E Ñ O R I T A S 
Preparator ia para ingresar a las N o r -
males a la Escuela de P e d a g o g í a etc., 
Bachi l lerato completo por c a t e d r á t i -
cos del I n s t i t u t o . 22 profesores t i t u -
lares. Colegio y Academia San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 2 y 4. J e s ú s del Monte. . 
21452.—1 Jn , 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA DE 
i n g l é s de larga: experiencia, da cla-
ses particulares. Mé todo de J o r r l n ' u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Crisp, San L á z a r o , 250, 
bajos, t e lé fono M-1248. 
21432 13 j n 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A & 
horas disponibles para dar clase o 
conve r sac ión en ing l é s y f r a n c é s . Re-
ferencias cubanas, d i r ig i rse Hotel 
Vanderbi l t . Neptuno 309, Teléfono» 
A-6204. 
21317—7 Jn. 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
JESUS D E L M O N T E , 394. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda. Comercio s I d i o -
mas garantizamos nuestra labor, es-
tando nuestro m é t o d o in tegra l aten-
dido por un grupo de profesores de 
reconocida competencia, admit imos i n -
ternos y nuestros precios son mode-
rados. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21247. -12 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de ayudante de carpeta o bufete. 
Buena letra y o r t o g r a f í a . Escribe algo 
a m á q u i n a . Absolutamente sin pre-
tensiones. Sol 123, al tos. A , Pare-
des. 
.21177—30 m y . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o -
la de 27 a ñ o s de edad. Puede verse 
íen Bernaza 4 9 . altos. T e l . M - 3 2 6 Í . 
2 0 9 4 4 — 3 0 m y . 
J O V E N CUBANO D E L I N T E R I O R , 
de moral idad y educado, de p r o f e s i ó n 
mecán ico , con conocimientos en e» 
manejo de a u t o m ó v i l e s y camiones, so-
l i c i t a casa par t icular donde t rabajar 
como choí ' e r . I n fo rme : Garage Soca-
r r á s . T e l é l o n o F-1522. 
21024 . -2 J n . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R CON 
siete a ñ o s de p r á c t i c a , para casa par-
t icular serla. M-6116 
21190—30 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMO TENEDOR D E L I B R O S O PA-
ra d e s e m p e ñ a r puesto de alguna i m -
portancia en of ic ina o empresa comer-
cial , ofrezco mis servicios. Soy hom-
bre serio y doy buenas referencias. J . 
C. Pernet, San Rafael 154, altos, en-
tre Soledad y Oquendo. 
21233 31 m y 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofre-
ce para toda clase de t rabajos de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros po r horas. 
Hace balances, l iquidlaciones, e tc . 
Sa lud . 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 . A l t . I n d 19 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N ES-
pañol , fuerte, de ayudante de c a m i ó n 
o fregador, en garage; lo mismo en 
casa par t icular . In fo rman en la calle 
25 esquina a I , Te lé fono F-2207. 
21411 1 j n 
SESORA L L E G A D A DE L A ARGEN-
tlna, desearla colocarse de cocinera 
en casa de corta f a m i l i a con buenos 
informes. Be l á scoa in 1?3, 
- » 3 8 — 3 0 my. 
SEÑORA MUY PRACTICA E N TODOS 
los trabajos de costura, de t i n t o r e r í a , 
so ofrece por d ías o por horas. T e l é -
fono A-6394. 
21418 1 j n 
P A R A D E P E N D I E N T E L E C A F E O 
fonda desea colocarse un joven pe-
ninsular . Tiene quien lo recomiende. 
Informes: J o s é Forneas. Compostela, 
n ú m e r o 75. Habana. 
21255.—1 Jn. . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del comercio o de alguna so-
ciedad, como t a m b i é n de a l g ú n labo-
ra tor io donde se preparen medicinas 
patentadas, por haberlo practicado c in-
co años en New York. I n f o r m a r á n en 
calle Macedonia 5, Cerro, C. B r a ñ a . 
20S69 1 j n . 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse do cobrador u otra cosa a n á -
loga que pueda desempeña r , r é g u l a r 
letra, buena o r t o g r a f í a y alguna con-
tabil idad. Sin pretensiones y con ga-
r a n t í a s . Te lé fono A-3789, 
20659 30 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. I n fo rman Neptuno 218 1|2 te léfo-
no A-8445, 
20835—31 my. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol para cualquier clase de traba-
j o . No le impor ta I r a l campo. Tie-
ne buena presencia y buenas reco-
mendaciones. In fo rman Tel . A-7956 
21359—31 my. 
JOVEN 23 AÑOS, CON M U C H A E x -
periencia en trabajo de oficina y de 
vendedor en especialidades ofrécese 
para trabajar, t a m b i é n a comis ión S. 
Güi lo . L i s t a Correos. 
21363—31 m y . 
UNA J O V E N A M E R I C A N A (24) DK 
educación, buena presencia y con 
referencias, quiere una colocación con 
f a m i l i a cubana como I n s t i t u t r i z . E l l a 
Teléfono A-3070. 
21401—1 j n . 
¡ ¡ B U R R O ! ! 
A s í le dicen a que no sato» 
¡ H A G A S E P R O F E S I O N A L ! 
Le garantizamos en U N AÑO 1& ca-
rrera m á s product iva: 
P E R I T O M E R C A N T I L Y C A L k 
G R A F O 
En SEIS MESES le e n s e ñ a m o s y ex-
pedimos su t í t u lo de: 
T E N E D O R D E L I B R O S o T A -
Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O 
y d e s p u é s le buscamos un buen empleo 
Confíenos su hi jo para la P R I M E R A 
y SEGUNDA e n s e ñ a n z a y le garantiza-
mos que en n i n g ú n otro Plantel ade-
l a n t a r á m á s que con nosotros. 
Nuestros Cursos de JNGLES y F R A N -
CES son muy eficientes 
" D O M I N G U E Z L A R R E A " 
L o mejor en Cuba 
O B R A P I A Y C U B A . T e l . A - 6 0 1 6 
C5079.—2d-í9 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c í p u -
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 St . N e w 
Y o r k . E x t . 3 0 d 2 8 m y 
PROFESORA FRANCESA. CON I N -
mejorables referencias, da clases da 
f r ancés en su casa o a d o m i c i l i o . 
Llamen al M-549S. 
- • 21210—1 j n . 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N -
dres t e n d r á algunas horas d e s p u é s de 
Junio 15 para enseñai- inglés y f r a n -
cés eñ casa y a domic i l i o . Departa-
mento 20. Calle 19, numero 243-A. 
In fo rman : te léfono A-5503 . 
21069.—11 J n . 
U N A J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservatorio de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo. Callo 
13, n ú m e r o 25, entre 2 y 4, Vedado., 
20938.—25 J n . 
ANCHEZ ¥ T1AI Colegio de niñas 
Aven ida de S i m ó t B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120 . T e l . A - 4 7 9 4 
L a par te m á s al ta de la Habana . V e i n t e a ñ o s de fundado. Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in t e afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n prospectos. 
18579-80 " Oct 
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ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
ini!=!.a práctica y por un sittoma muy 
rápido, pc ofrece para ciar cases de 
prmera y segunda «mseflacz*. »• ara-
Informes: teléfono M-65o7. __3 ^ 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I l * Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. I°s truccl6a 
orimaria. Comercial y Bachillerato, 
¿ara ambos sexos. Secciones para pár-
vuloj. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados. ¿2 
orofesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, ^regg, 
Orellana. Pitman, mecanografía ai tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
va.-» últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografla y redacción, cálculos mercan-
tlt.s inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
ció en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupiios, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectas o llama 
al teléfono 11-2766. Cuba 58. |entre 
O'Reilly y Empedrado. 
175.J8 S in. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
slemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
Jar clasas a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 20715.—4 Jn. 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
r profesora de Inglés , se ofrece para 
¡ lases de Instrucción e Inglés a do-
.•nicilio por tener algunas horas libres 
Prepara para el Instituto y Normal. 
Inmejorables referencias. Llamen a! 
Teléfono F-4548. 
20571—31 my. 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
la rápida. $1.50 clases privadas 
So gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras recién llegadas, 
;on los últ imos pasos en Fox, Vals, 
Danzón, Tango y Chotis, todos los 
l ías y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
:erse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
isquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
forte y costura, corsés, oordados, som-
breros, cestos y llores ele papel crepé 
Entura y toda ciase cíe labores manua-
.cs. E n esta Central se titulan anual-
nente de veinte a treinta profesoras, 
ns que en su mayoría se establecen y 
íuentan con buen número üe disclpu-
.aá Clases de corte y costura y de 
?oir.brercs, por correo. Pida informes a 
a, Autora ael Sistema y Directora de 
:a Central "Parrilla", Cuatro méto-
ios en uno, al rnóaico precio de $7.53. 
Mota; E n esta Academia se enseña la 
nás perfecta confección en modistura 
tncería, camisería, sastrería, sombre-
'os y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Pani l la de PavOn, la mas antigua 
irofesora de la República Se obliga 
a confección y se da gratis. Nota, se 
)reparan maestras en jao vacaciones; 
m todo lo que esta central enseña. 
2001B.—3 J n . 
PARA LAS DAMAS 
MARIANO G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
•creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
AVISO 
El peluquero de señoras Fernández 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que ya 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta razón ofrezco 
a usted mis servicios con la misma 
perfección y esmero en su casa. Sír-
vase llamar al teléfono M-7924, que 
se le atenderá solícitamente en el ac-
to, reservándole su turno como es 
costumbre entre mis distinguidas 
dientas, con un día de anticipa-
ción: lo mismo para la ondulación 
Marcel. 
20818—31 my. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE CUARTO 
Marqueteados, esmaltados y de tres 
cuerpos con bronces, de $95 a $300. 
JUEGOS SALÁ~ESMALTADAOS 
Laqueados desde $75 hasta $150. 
JUEGOS SALA DE CAOBA 
Con 14 piezas de $70 a $150. 
MUEBLES SUELTOS 
de todas las clases y para todos los 
gustos a precios irrisorios. Estos 
precio únicamente los puede dar Da 
Segunda L i r a de Oro, sita en Neptuno 
No. 213, entre Oquendo y Marqués 
González. T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 220 esquina Oquendo. Alma-
cén de- muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde loa 
los más económicos. No deje de vernos 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Comprarnos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
CONSULTORIO PARA BELLEZA 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczcl . Espeeiallsta 
San Lá,zaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
lefono A-1S46. 
21151—26 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. , 
COMPRO Y VENDO 
baúles, iraletas y todo lo de viajes 
de óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Key, 106. 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
21006.—3 J n . 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L V E S T I d o s 
Jersey, liordados, 50 colores, los liqui-
damos a fJ.OO uno y a $oj .0ü lá doce-
na en cantidades y muchos más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18. 21119.—14 J n . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito:: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila» 13, altos 
íias nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Blases nocturnas i> pesos C y . al mes. 
Blases particulares por ei día en í a 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteü 
iprender pronto y bien el idioma in-
flés? Compre usted el ÜETOIX) NO-
VISIMO H O B E K T S reconocido univer-
salmente como si mejor de los métodos 
aásta la fecha publicados. E s el úni-
;o racional a la par sencillo y agrada-
ale; con é l podrá cua.quier persona do-
ninar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Hepfc 
alica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869. —30 My. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a boraar gratis, comprán-
donos una máquina S nger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de • Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y pvcademia de bordados Ali-
nerva, teléfono A-4523. Llevados ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 jn 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para L u i i e r e s y c a s a s ut; i a u n l i a . ¿De-
s e a u s i e u c t u a p r a r , veimer o c a m b . a r 
m a q u ñ a s c í e c o s e r , a i c o n t a d o o a p l a -
z o s . ' Llame al t e i é l o n o A-!>a81, Agen-
cia u e ¡ a . u g e r . r i o i V d i n a u u e z . 
17025 30 jn. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly "y Villegas. 
V E N D O M O B I L I A R I O C O M P L E T O de 
regia oficina comercial, incluyendo 
máquina dt escribir "Kappel". Ani-
mas, 3, bajos (Oficina Comercial). De 
9 en ade'ante. 21131.—30 My. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
en geera 1 cajas de hierro y acero, 
archivos, máquinas de escribir, se 
venden baratas, por ser de ocas ión . 
L a Sociedad. Suárez 34. Tel . A-7589 
21166—30 my. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de oordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a- teléfono A-4522. Agtn-
cia de Singer. San Rafael • Lealtad. 
21219 11 j n 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar vo 
nuestro variado surtido en juegos cora-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, f ó -
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si . 
lias, $1.50; sil lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA*-
S. RAFAEL, 107. T E L F . A-6926. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
pio, arrtgio y preparo para coser y 
bordar una máquina de fanül i i . Pa-
so a domicilio. Llamo al A-4519 a 
20333 1 jn " Snntos. 
MüLKLES NUEVOS Y D E USO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
.Nueva Moda. M-7429. 
20304—5 j n . 
5 M E S A S P E V I C T R O L I T E D E MUY 
poco uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto, llame al A-1762 o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo 20 
21102.-4 J n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827, García Arango y Co. 
BAULES Y MALETAS 
de uso pero como nuevos, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote, no debe comprar sin ver 
mis precios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de los procedentes de remates 
y vea mis precios. Teniente Rey, nu-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 21065.—3 J n . 
MUt Rí ES \ PRENDAS 
¡ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a) 
interior no pagan embalaje. 
C 4272 30 d 21 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cla^e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphou 
costó $400 y se da aproximadamente 
en la mitad de su costo. Apodaca 5S. 
20821—4 jn. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran a'macén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M 8844 
C4982.—Ind.24 My. 
CUELLOS ARROW, 10 CTS. 
Traje dril $2.50; Palm Beach a la me-
dida ^9.97; uniformes a da medida 
para chauffenrs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Kan-
cher, Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
20845.—9 jn. 
MUEBLES EN GANGA 
"i <Í i!.specut. , aimacen uu^orlador 
de mueoies y objetos de i'antat-^i, sa-
lón de exposición, Neptuno Í O J , entra 
Escubar y Gervajio, teietono A-'ibiu. 
Vendemos con un 5u por cienio do 
descuento, juegos ue cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de saia, sillones üo 
mimbre, espejos dc iaüos , juegos de ta-
p.zados, camas de uronce, camas de iie-
rro, camas üe niño, burOs escruorioa 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas üe sobremesa, e o i u i m i ^ ü 
y macetas mayól icas , figuras cieci.ri-
cas, sillas, outacaa y e b g u . n c u s uoxa-
das, portamaectas, esnia.taüíit.. V i t r i -
nas, c^yuei-as, entremeses, cueriuties, 
mesas correüeras reuonüas y cu^üia-
üas, relojes üe pared, sillones de por-
tal, escaparates umencanos, lioreios, 
silias giratorias, neveras, «sparauores, 
paravanes y sitiería üei país en toao» 
los esti.os. Vendemos los a t a m a u o M 
juegos üe mepit!, compuestos ue e a c a -
i párate, cama, coqueta, mesa de nocUe, 
chitfonier y banyueta, a $186. 
Antes de comprar, nagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno i5J y serao 
bien servidos. No comundir, ^;3ptui.<j 
139. 
Vendo los muebles a plazos y ia-
'oncamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas üei campo no pagun em-
balaje y se ponen '•n la es tac ión . 
VENDO UNA CAJA 
hierro, 2 puertas, grande, dos combi-
naciones y varios muebles de oficina 
en $350. Amistad 13b a todas horas. 
20625—30 my. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
Quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
?a, Suárez 15. 
20847—9 jn. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
ian clases particulares de todas las 
isignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militex. Informan en Nep-
uno, 220, entre Soledad y Aram-
Juru. Ind. 2 ag 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P l l K P A R A -
I O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
í s tá situado en la espléndida Quinta 
¡an José de BellaVista. a una cuadra 
le la calzada de la víbora, pasando 
-i crucero. Por su magníf ica situación 
s el colegio más saludable de la ca-
>ital, Grandes dormitorios, jardines 
nbolado. campos de sports c: esti ló 
ie los grandes colegios de Norte AinS-vû irê c\ÓTl: Beilavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002 
^ida prospectes. 
19303 14 jn 
ROPA DE ETIQUETA 
Para recepciones, para ei día 20 de 
Mayo o para otro cualquier *cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 43, 
"La Zilia". 
SE VENDE UNA CAJA 
de acero doble y reforzada color cao-
ba de combinación contri incendios, 
se da muy barata. L a confianza, Suá-
rez, 7, esquina a Corraleo. Teléfono 
A-6851. 2129á.—31 My 
FLAMANTE MAQUINA 
REMINGTON 
Se vende u r a máquina de escribir mar 
ca Remington No. 11, en perfecto es-
tado con muy poco uso. Se da bara-
ta. Sr . Sierra. Misión No. 51, bajos 
casi esquina a Suárez. 
21375—31 my. 
B A I L E S 
í abana 24, altos, dos señoritas „me-
icanas recién Uegadas de New iTork 
•nsenan el Fox Trot je moda "Colle-
^ n , / d^má^ bailes mudernos . Cla-
e Si - o a a H , K e 8 ao 11 ^or solainen-« Sl.oO. Habana, 24, bajos. 
. 17628.-1 J n . 
BAILES. W I L L I A M S . A-1525 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
^d,0.' ^ b a ' l e s de salón, $12. Hasta 
n . M es días aprende usted horrores 
•or el precio de 2 aprenden 3; o pre: 
ente 2 discípulos yaprende u s ú d 
is , o 10 pesos mensuales en frru-
•os. Clases particulares o a domlci-
lO. (iso es academia). Se solicitan 
o muchachas jóvenes ' con maKna" 
ara el teatro. Instrucción gratuita 
ipartado 1033. teléfono A-1525 
19G71 31 my 
PARA LAS DAMAS 
u desea vender su mantón, se lo 
ompro, pagándole más que nadie; 
' si necesita uno de lo mejor, se lo 
endo más barato que nadie. Con-
ordia 8 y Aguila, fel. M-9392 
19925-17 jn. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood, Remington, 
Roya', tres máquinas rega.aoas: 25, 
40 > 50 v^sos. Hay una Undervvooci 
completamente nueva. Monte, 59, al-
tos, al lado de L a Nueva Isla! habiia-
ción, 4, de 8 a 12. 
2125().—7 J n . . 
CAJA H I E R R O 
Moderna, color caoba, cuatro puertas 
con cofre y gavetas, se vende en la 
mitad de su precio. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
21166—30 my. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran tsl'er de barnizado a muñeca 
fina laqueado, esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, tundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame v se conven-
cerá. A-6-U7. Virtudes, 154, moderno 
20308.—10 Jn 
JUEGOS DE SALA. $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20848—9 jn . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
1 20849—9 jpi 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas nuevo; otí-o de marque-
tería $100; muy finos con bronce 4150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15 
20846—9 jn. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Uemigton y Underwood y una 
de sumar Borroghs, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
JUEGO DE COMEDOR 
Se vende un juego de comedor de lo 
más suntuoso que se fabrica, de cao-
ba plumeaaa y bronces, compuesto do 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa re-
donda, 6 sillas y 2 butacas tapizadas 
d» cuero. Es tá todo en perfectas con-
.-Toiones. Costó $2.000 y se vende poi 
la tercera parte de su costo. Puede 
verse a todas horas en Aguila 188. 
21379—1 j n . 
P U N O L A Y M U E B L E S VENDO HOY 
nismo, juego mariueteado con chif-
particular 
21406—31 my. 
M U E B L E S Y P I A N O L A S Y PIANOS. 
J uego de cuarto 7 piezas, escaparate 
3 cuerpos S26u, autopiano 00 rollos v 
rollero $4')0 y un plano $175 en gan-
ba todo. Zanja 82. altos, casa par-
ticular de familia decente. 
-a398—31 my. 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E x i s -
tencias de mueblería, joyería y relo-
jería por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Ruisáncheü. Tenemos muy variado y 
extenso suitido en estos giros, así co-
mo en planos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbies, lámparas 
de pie v de colgar de bronce; gove'l-
nos, tapicería de damasco, alfombras 
etc. Cincuenta por ciento de rebaja al 
contado y también a plazos cómodos 
con un insignificante interés . Entra-
da por Angeles, 13 y por Estre l la 25. 
Teléfono A-2024. 210S1.—31 My 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
. 20821—4 jn. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, máquinas de coser, victro-
las, muebles de oficina. Pagamos a 
buen precio. Llamen al Te l . A-4518. 
20612—8 j n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos. París y Venecla, transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oejes convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos da automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladro^ en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . M-450 7 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
" L A P E R L A " 
Animas, 34 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos ^ue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeuor, escapara-
tes, camas, coquetas, lápiparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios m-
verosluiilea. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
ViBÍtennos y verán. 
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P U L M E S í CÍA. 
S. en C. 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usauos a precios baratos, tengo mu-
ci.o.s muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy lacilidades para el 
pagó a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegot; esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
^an Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y p.-.nos. 
19509—13 j n . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad üe préstamos, con un 
módico interés compramos muebles üe 
uso, paganuoios mas que nadie, avise 
al te.éiou:) M-1154. .Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19oy¿.—15 Ag, 
MUEBLES BARATOS 
"LA MiSCLLANhA" 
San Kataei, I 15 . 
duelos de -¿aarto, í í U o , con e s c ó r a -
te ue tres cuerpos, )ü2u; juegos de sa-
la, *6»; juegos de comedor, $76; esca-
parates, Í Í ' ¿ ; con lunas, ¡jiiíu en adeian-
te; coquetas modernas, $^'J; aparado-
res, $1d; coiiioaas, $io; mesas correüe-
ras, $S.U0; moaernas; peinadores, y¿; 
vestiuores, / i ü ; columnas üe madera, 
| í ¡ ; camas de hierro, Vio; seis sitias 
y dos sulonos de caoba, $25; nay smab 
americanas, juugos esmaltados de ga-
la, $95; si.iei ia ue t^dos modeios; lám-
paras, máquinas du coser, burów üe 
cortina y pianos, precios üe una ver-
dadera ganga, ¿an Rataet l io . t<»>«-
tuiio A-42U3. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanoa desüe •! pesos y cortinas 
desde dos peso« en adelante. Neptuno 
121. Teiáfüiio A-4697. 
17418.—SI My. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
1925S.—12 Jn. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de i 
Singer, Victrolas y muebles del 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jua. 
IMPORTANTE PARA E L 
HOGAR 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se ios 
aojará nuevos por un módico precio. 
Corno también Lsmaitamos, Barniza-
nios y Jüoramus .uueoies. Lspecíaiiüad 
en Barniz de muñeca para pianos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos, 
f iguras 2 4 . Teieloao A - 2 . j 1 7 . 
21022—10 Junio. 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
De Jersey para el verano ¡eciuidas di-
rectamente de P a r í s . Precio S3.20. 
Modista, dobladillo üe oje, plisauos, 
bordados y vestidos hechos. Casa Kan-
cher ¿Neptuno í ó - j entre i^eaiuid y E s -
cobar. 
20M5—9 jn. 
"LA NUEVA L¿r'LLiAL' 
Neptuno í - U í - í j o , « s i i c i e Ueivasiu y 
tieiaticuaiii, teicioiio ^i.-*ijiO. Aiiiiu.ceu 
unyui" t<tuui' uo luuwu.es y w^jctwa ua 
taiua^ia. 
Venueuios con un oU p u f ciento Ue 
d e s c u e u t u , j U t i g u s üe c u a r t o , j u c j j u a u a 
c o n i e u o r , juesos Ue u i . í u L u o y d e s u -
n a s muy uau-xi-os, e o p e j o s u ^ r a u o s , jue-
g o s t a p i z a u u s , Cíiiuajs ae ü ie i io , ca-
n i a s U e P'iio, u u i o b e s c i i L o i M o S uc s e -
ñ o r a s , c u b a r o s Ur, s a i u y c o i u c U o i , . a m -
p a r a n Ue ¡ s O U r c U i c a » * , COiUlu.iM.ij j im.-
ceias m a y ó l i c a s , l igaras «ice«.ricas, si-
l l a s , butacas > e s y l i i i a S uOi«».uoS, p o r -
La-maceLas esmai^auos, vii-r.aasi, co-
que^üs, v i i t i e i i i e a c s , « - u e r l o i i c s , u.uo¡uv>a 
y tiguras üe tou^is c i a s e s , i u c s i i u co* 
r reacias, icüonuaa y c u c i ü i f u a s , re-
lojes d e pareü, S u i o i i e s ue f o í «.a., ea-
c a p a r a c e o aúifcficar.os, ^ i o i e i o s , sui^s 
g i i a L o r i a s , neveias, a p a i a a o i c s , paia-
vanes y si l lería u e i puis e n .̂ouor toa 
esLilos 
Uaiuamos la atención acerca de ur >s 
juegos üe iecib uor tiiiisinios ue u ê-
p»e, cuero uiai'i'ouüi "le 'o mas í m o , 
eiegarue, conioüo y solido que una 
veniüo a Cuui»,, a precios muy oara^i-
biiuos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
tabncanios toda ciase de muüeios. a 
gusto uei mas exigeiue. 
Lias venias del campo no pagan em-
baiajo y se ponen en ¿a estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, ee da todas cantidades, co-
branuo un móüico interés, en i_.A iNOE-
V A E S P E C I A L , , Neptuno, I S l y laa, 
teléfono A-2uiu, al lado del caté ••̂ 1 
S glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Elamen a. A-2ul0. 
También aiquiiamos muebles. 
AVISO. V E X D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
32S8. 
19ñ06—13 j n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
GANGA. SE VENDE 
una pianola e léctr ica "Wclte Mignon" 
de cien notas, se da barata con cin-
cuenta rollos. L a Confianza. Suárez, 
7, esquina a Corrales, t e l é f o n o A-
6851. 212i»J.—31 My. 
PIANOLA "STANWOOD" 
Moderna > nueva, con rollero y va-
rios rollos, se vende barata en Suárez 
No. 34 entre Apoaaca y Gloria. 
21166—30 my. 
PIANO 
Alemán en magní f i cas condiciones en 
$175. Neptuno 213 entre Oquendo y 
Marqués González . T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
PIANOS DE A L Q U I L E R v 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E UN P1AXO A L E M A N 
marca U Gora y Kailmann", se ga-
rantiza, no tiene comején y se da en 
160 pesos, puede verse en Aguila nú-
mero 211, casi esaiur.a a E s u e i J a . 
203/7.—30 My. 
PIANOS S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor Música del 
Mundo". The Umversity Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno, 
Zenea 182, 
^ 0 4 2 3 jn 
PERDIDAS 
PULSO DE PERLAS 
En días pasados ha sido extraviado, 
sin poder precisar el lugar, un pulso 
de perlas con cierre de oro. Por tra-
tarse de un recuerdo de familia, S6 
gratif icará en la cuantía que desee, 
a la persona que lo devuelva en Mer-
caderes 22. altos, oficina del seño: 
Agustín Alvarez. 
21193—30 my. 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A -
mente a quien diga o entregue un pe-
rro Manco de pelo largo con una man 
cha negra en la cabeza y otra gris "í 
continuación del lomo tipo picher ale-
mán . Su nombre es Tonl. Peletería 
Le Ceiba. Luz y Egido. Tel A-1321 
21207—30 my. 
ARTES Y O F I C I O S 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Mo hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y lapizar mue-
oles. San Lázaro 211 Te l . A-Ú1S5. 
20102—30 my. 
¿QUÍEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecán.co plomero, 
que lo mismo .ransforma su cuarto de 
baño en estho veneciano que en estilo 
imperial; hago lós trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22a0 y ucián complacidos. 
ind. 6 O. 
DE ANIMALES 
SE V E N D E UNA Y B G U 1 T A MUÍ" 
mansa y de buen paso, propia para 
montarla niños. Informan teléfono 
V. O. 1053. 21218 31 my 
S E V E N D E N DOS C H I V A S , UNA es-
tá parida, se dan muy baratas. Clavel 
L . E - X . Cerro. 2108J.—30 My. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de io-
dos tamaños nuevos y para todas cla-
ses de trabajos.. Tenemos gran exis-
tencia de mulos ele uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos vanos ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . de* Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 208yí).—5 J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , L E G I -
timo. Tiene 14 meses, muy buen ejem 
piar. Informan O'Reilly 74 bajos. 
20623—30 my. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supj-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harpcr Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 ¡n. 
DINERO E HIPOTECAS 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0\Q para la 
Habana y al 8 o[o para ios Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rúst i -
cas en la provincia de ia Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 J n . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5. 8, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos al 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
1.8036—4 j n . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E DAN D E 
300 a $5,000 sin comisión. Habana y 
sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Camnoamor" de 9 a 11 y de 1 
a . D í s z . 20907.—3 J n . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CA N-
tídades. Interés desde el seis y medio 
De $500.00 hasta $200.000.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Depto. 105. A-5955, 1-5940. 
20ífi4.—2 J n . 
$100,000 
Se toman al 7 0|0 so-
bre gran propiedad 
urbana, en la Calzada 
de San Lázaro, próxi-
mo a Belascoain. Se-
ñor Benítez. Fernan-
do Quiñones, 7. Ha-
bana. De 12 a 2. 
207 7 9 2 6 Myo 
CORREDORES 
]|2 010 A 1 112 0 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to ei primer año . Teléfono A-4358 
Sr Roque o Sr . Falber. Teniente liev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestias en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CAST1ELL0 Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás , s s . Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE-
cesitfC mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te léfonos M-3365 y A-999S. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 j n 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Opera-
ción rápida. También tengo canti-
dades pequeñas. José G. Ibarra. Cu-
ba 49, Notaría de Lámar. Segundo 
piso. 
21314—3 jn. 
DOY D I N E R O EN H I P O T E C A A L 7 
por ciento en cantidades de $3.000 en 
adelante en la Habana y Vedado al 
8 y 8 1|2 en Luyaní». Víbora, Santos 
Suárez v Cerro. O'Reilly y Villegas, 
Café . Operación en 48 horas. Sr . Ló-
pez . 
21184—30 my. 
Deseo tomar $100,000 en primera 
hipoteca sobre magníficas propieda-
des en la Habana. Interés pago el 
6 1!2 0|0. Sr . Mario. Aguiar 59. 
casi esquina a San Juan de Dios, 
Tel. A-7805 y F-5488. 
2)163—30 my. 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, según lugar. Po-
dro Pablo Smith- O'Reil'y 44. 
21157—3 jn. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abricar desde el 6 OjO, según" punto 
y garantía. Manzana de Uómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones, Mi 
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
^414—31 my. 
F . FANDIÑO 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
-us repartos i-io tengo en todas can-
tidades desde $1.000 Operaciones rá-
pidas. Llame al Te l . M-5340 y pasaré 
a informar a domicilio. 
20313—30 my. 
VENTA Di ÁÜTtMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Fiat Sedan, tipo 501, motor especial 
intensivo, uituno modelo, pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo, 
ideal para médico, hombre de ne-
gocios o familia, por su economía 
y fácil manejo. Se liquida muy ba-
rato, dando facilidades de pago. Cu-
ban Auto. San Lázaro, 29/ . 
21419 1 jn. 
EM GANGA - - ^ 
automóvi l de" 7 'ND0 ATnrTl ~ 
disco, por embar^^301"0». r?BERNO 
Costó ?4,000mfcfr-.lo *ovT\f* £ 
equina a 22. V e ' d a d ' r V g ^ a 1 ^ 
21333.L.2 UNICA U P O R T T T V T r r r r r -
agente, vendo d o ^ ^ - ^ O R ^ r - . 
n a Limou^ine, marc.^á\u,inas ca\UjrB 
nault y un Studehal dS ^ i s o n ro^. 
mión . Jesús d e t ^ ^ 
í 3 3 4- .3 j 
bre. chico, perfectas condict alam-
canicas cualquier prueba S me-
absoluta. Sólido y econó'•garantía 
ció reducido poco contado^ Pre-
a plazos. Cuban Auto San I 
2 l O B 3 0 L : ; r o 
G A N G A D E O C A S K ^ T ^ T " L Í 
me que ausentar vpnri. 0^ TEVrV 
SuMrana 22 de 8 a 12 e s q u ' V ^ 
— - Ü H I - Ü m y 
Camión Dodge. Se v e ^ T ^ 
con carrocería especial Dar. 11 
to, en buenas condiciones S ? 3 ; 
barato. Puede verse en M o r r e é ' 
20874 5 , 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero- uo Compren . 
vendan sus autos' sin ver pr ̂  ° |Q1 
que tengo en existencia; carr;$0 01 
gio5 últimos tipos; precios sorp, ] 
dentes; absoluta garantía y re, 
va; grandes facilidades en el „ 
Narciso Doval. Oficinas y ^ 
San Lázaro 99-B. entre B ¿ c ? ' 
Caliano, teléfono A-2356 H,L y 
C 1946 l R d ^ . 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con ei mejor local 
para storage de automóviles. ¿pe. 
cialidad en la conservación y liu,, 
pieza de Ips mismos. Novedades v 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
CUÑA D O D G E D E TODA GARANTIA 
$52o. Garage San Joaquín Jesús 
Monte 117. Antonio Ruiz ,'e!>Us del 
20309-5 Jn 
C H A N D L E R , POR EMBARCAR SP 
vende un Chandler de 7 pasajeros 
bien pintaoc y ajustado. Unico Dreció 
400 pesos; Teniente Rey, 16, altos 
200J4.—29 My 
Siá V ^ N D Ü ; UN CAMION C E R R A D O 
.L/odge Brothers, carrocería de fáori-
ca, en niagiiiiicas condiciones, peux) 
u&u. ¿e pueue ver en. Jesüs del Mon-
te 1(6, iúi ií'énix. Su' aueüo, Dolores 
s i , J e sús del Monte. 
21427 1 jn 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número ] . 
C 4733—8 d 14 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por ia rniiJLd de su costo. Pue-
de verse calle 23, número 278 112, casi 
esquina a D. antes de las 5. 
¿0515.—31 My. 
i V E R D A D 13KA cíA-NGAl UNA CUNA 
Doüge Brothers prooia para comisio-
nista u numure de nesacios en $ij,ouO 
.rturriito Ford en caiiioio. oan Leo 
nardo 4 entre San Inaalecio y Dolores, 
j e s ú s del Monte. 
211G8—30 my. 
S E V E N D E U N A U T O D U D G E B R O T -
Jrier upo i i i i s baratísimo, en magnifi-
co estado, informa: González. Telé-
fono M-joDS. 2 1 2 0 1 1 . — ó l My. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Fackard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo, tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
íesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2336, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E B A R A T O E N B U E N E S -
tado ün cano salón Rackard de 7 
asientos y tí cilindros, se pueue ver en 
Pau'ooiüio 14, Vi Dora. Su uutno: Ofi-
cina higueras, 3-A. Te é íono A-0384. 
z lü¿7 .—31 My. 
CHANDLER, S E VENDE 
¿e siete pasajeros motor Pike Jears 
está completamente nuevo, por em-
barcarme. Lo doy en $1.2uU, Ena-
morados 87, entre San Julio y Paz 
Santos Suárez. 
21284 31 my 
S E V E N D E UN O L D S M O B 1 L B T I P O 
Special de 10 meses de uou, con 5 go-
mas üe cuerda, dos deicnsas con su 
maleta y reji l la a toda prueoa, se da 
en 4o0 pesos al contadu. Se puede 
ver a louas ñoras del ella. Calzada, 33, 
entre J y K . Vedado. 
21269.—31 My. 
UNA MAQUINA C H E V R O L E T O E S -
tiolla, aiquUo, pago 3 peses diarios, 
i d trato con garages, avisen. Ville-
gas y Obrapía. Café . 
212iil.--1 J n . 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E U N 
outn carro? Hágalo hoy mismo, vendo 
tres Cadülacs en muy buenas condi-
ciones y sumamente baragos y además 
un Buick tipo Sport. Rueden verse a 
todas horas. Caiie Hospi'.al, número 
l . Taller de pintura de Cerezuci.x. 
21272. —5 J n . 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A L I S T A 
para trabajar a plazos o al contado, 
informan en Suárez y Apodaca, bode-
ga. Cayetano F . Chapa 7362. 
2I2ó8.—5 J n . 
CUÑA M E K C E R SK V E N D E B A R A T A 
por embarcar, dos asientos y todo 
nuevo; también se vende taller de 
erabados, deja buena' utilidad y se en-
seña a trabajar, que es hacer placas 
de vidrio y metal. T e l . M-7586. 
21350—1 j n . 
COMPROVENDO AUTOMOVILES, KS-
perto mecánico, ofrece gratuitaments 
sus servicios a personas comprado-
ras. Tiene gran Colegio de Enseñanza 
de manejo y arreglos del mecanismo, 
sacando títulos de Chaufeiu-s. Señoras 
v caballeros que desean comprar ma-
qunas, apréndan a manejarlas, es oa-
rao v conveniente. Cursos con tltuio 
automovilista desde cincuenta pesos. 
Vaya al Gran Colegio - H ' ^ T * ^ 
Vedado, Calle doce, y veintitrés, 
dos a cinco de la tarde^ 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99'E. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por la» 
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento « 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana^—; 
ATENCION 
Si usted necesita comprar ua auto-
móvil de uso. en inmejorables con 
diciones, visite ai Garage tura • 
de Antonio Doval, Concordia ' • 
Existencia: De 2, 5 y 7 . p a s g * 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 
Renault, camién de 1 12 toneladas. 
Reparto rápido, motor, 40 HP. Per-
fectas condiciones mecánicas, poco 
consumo, resistencia sin igual. Se li-
quida a la primera oferta razona-
ble. Cuban Auto. San Lázaro, 297. 
21249 31 my 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S I 
regalada en 210 pesos por no poderla 
atender su dueño. San Isidro 63 y me-
dio, se puede ver a todas horas, urge 
su venta Zi j . l i .—•* J n . 
Cadillac. 7 pasajeros, se vende por 
ausentarse dueño al extranjero. Es-
tá en perfectas condiciones, vesti-
dura, y pintura nuevas. San Rafael 
302. teléfono U-2392. 
21258 2 jn 
F I A T T I P O C E R O COMPRO u 
cuatro pasajeros «ue ege l0 ^ 
Ind. 28 ib 
C 1946 
CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS CpCHES * ¡"RO^ 
informan. S. Gabriel, ^úmero ^ 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T POR 
cener que embarcar su dueño, se da 
muy barato, casi regalado, se puede 
ver de 12 a 1, tarde. Informan: Alam-
bique, 15. 21116.—4 J n . 
Se vende un camioncito Ford de 1 
y media tonelada. Se da como una 
ganga. Se encuentra en perfectísi-
mas condiciones. Informes, Jesús 
Peregrino, 108. Teléfono U-2283. 
C R j n . 
l_—•—"T^rTfiTEbE-
S E V E X D E UN WlNCH ^ p e r f ^ 
var materiales, completo > léctrico d« 
to estado y C o H ^ ^ 
cinco caballos. Informa. . 
u núm. 167, entre 10 V ^ j j v * 
A T E N C I O N ^¿^JffiF^gS 
motor de poco uso de 2 l i sorbet£» 
house con sus P°le^S'depósitos esp 
de 35 litros, más - a^0 todo 
cfales de 38 Jitros f^f^e njj¿ 
barato. Dame a l A - D 6 - B e p r ^ 
y media y de o a 6 y m ^ u i o 20. 
taciones c o r a e r c i a l e s ^ ^ ^ j n . 
MOTOK L ' ^ f j ^ O S S 
poco uso. reparado con y _ 0 
puesto y ta™"6,3, ido dando facU ^ 
se vende ?arant^ado m0 de ^ 
des pago: y también m 
lowatts G . B . 2¿^. l para f^te^e. 
te v cuadro completo P Clent',e]6 
Diríjase a l ^ r ^ á o £ ^ ^ o J J ^ 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O UNA 
máquina Mercer en perfectas condi-
ciones. Precio módico . Darán n'-Ati 
Manzana de Gómez 442. T e l . A-4047. 
•JU4&—¿0 my. 
INTERESANTE 
— atores d6 Si usted tiene n^toreS ^ ^ai 
gasolina, alcohol o va£al.i0s "fabn-
tado. garantizo !> ^udad l a ^ r o * 
c a c i ó n de P ^ ^ y ^ s . ^ ¿ e c i d ^ 
y c o n s t r u c - ó n de ¿ e g de e s t g pid» 
jor garant í» . uy econ/ii"1 Daria ? 
Jy soivenoia nid.al > dc ^ u u ^ lé-
presupuesto , j a a- Habana ^ jn . presupuesto, ¿f ^- Haba'1,*, 
l.-undición RosellO. ^ lS¿-¿0. 
fono. A-2S92. 
^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 0 DE 1925 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M A Q U I N A R I A 
CARPINTEROS 
jen muy baratos los apara-
Una sierra circular 
U R B A N A S 
je veD< 
tos 
c0,í.^C ¿e molduras. Todo con sus 
^ os completos. Para verlos e 
>cces0r,. Almacén de Maderas de 
^ d a de San Pelayo e Hijos. 
lj Vl - Habana. 
21224 2 jn. 
siguientes: 
de hierro; un escoplo; un 
' ¿ a . 38. Habana 
M A Q U I N A R A EN 
m GANGA 
^ iripra horizontal tubular con 
rSA-^tTmenea "Walsh & Weidner'1 
^ rpsión por pulgadas cuadra-
de estrenar, vale más de 2.000 
^ V y se da en ?í>00 pesos. 
Kfntor de vapor "Westerhoux" 
C^ rn caballos muy bueno para un 
• -de^ de doce centrifugas, vale 
•jU00g0 pesos y se da en 1 000 
' -^cadora rotativa "American 
Dl^TTJ.ass" capaz para secar 100 to-
indas diarias completamente 
ne con sus accesorios, 
" Í a Í i npsos y se da en 1,000 
3'004qufna vertical d* 10 
crbaUos en^^OO.OO, 
••i   i , vale 
<?o      1, . 
' ,i?áauinl ti l e  a 15 
í'NATball   $200.00. 
• ^lotor eléctrico de 30 caballos en 
lCI? Vyerse en el taller de made-
Ifz-AN'CEDO". Calzada de Concha, 
20440.—31 My. f Teléfono 1-1019. 
ÍÁMpRAY V E N T A DE F I N C A S , 
¿LARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 




j0 ^alud, 130, altos. Sr .^Ól iver . 
S U 
a esquina bien sea solar o 
11 
c 
títulos^ limpios y negocio rápi-
ta antigua en la Habana de Carlos 
nfa  Lázaro de Belascoaln a I n -
21263.—1 J n . 
COMPRO UN TERRENO EN E L 
VEDADO DE 3 0 x 4 5 0 M A S M T . 
fompro un terreno en el Vedado que 
„i,ja poco más o menos 30x45 o más , 
metros es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida de Wilson a la calle 27 y 
t ía calle I a la calle 6. No importa 
u acera ni el precio. Para informes 
Vidriera del ' ca fé E l Nacional. San 
pafael y Belascoain. Te l . A-0062. 
¿rdiñas y Via. ^ 
cg COMPRA UNA CASA E N B U E N 
mmto, Ubre de gravámenes , cuyo va-
lor ni exceda de 20.000 pesos. Telé-
fono M-5086. 
21239 31 my 
F. F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y esta-
dljcimientcs. Llame al te léfono M-5340 
' a informar a su domicilio. 
20321 —31 My. 
SE DESEAN C O M P R A R DOS CASAS 
buenas en la Habana, que den buena 
renta. Trato directo con propietarios. 
Doce No. 14 entre 11 y 13. Vedado, 
de la 1 en adelante. 
21172—30 my. 
A V I S O 
Vedado, compraría casa vieja,, -ira 
planta, calle letras, de 11 a 25. Diri-
gir^ a M. Ruiz. Apartado 1305. Ha-
baná. 
20333—31 my. 
U R B A N A S 
CASA C H I C A EN R O M A Y 
Y V l J I A 
Vendo en la calle de Romay y Vigía 
en la acera de la sombra, una casa 
qce mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en Príncipe y Vigía, con la 
misma medida que la primera; las doa 
jen $9.000 o una en $5.000 y la otra 
¡en $4.000. Se venden por asunto dg 
]familia. Vidriera del Café E-l Nació-
mi. San Rafael y Belascoain. Telé-
Mono A-0062. Sardiñas y V i a . 
21338—3 j n . 
VENDO 
En la calzada del Mor.te, cerca de San 
ÍHcolás, una casa de dos plantas, an-
ticua, pero en muy buenas condiciones 
ín una superficie de 424 metros, no 
tiene contrato y la doy por 163.000; 
Que es un buen precio, pues es bien 
labldo, que se está vendiendo en esa 
Junto a $200 el metro y este resulta 
mucho más barato. Trato directo con 
(1 comprador. Para más informes eii 
Monte 317, de 1 a 5. 
21312—31 my. 
LINDO C H A L E C I T O 
•pi buena calle de la Víbora se acaba 
Je construir un chalecito de gran apa-
nencia y muy bonito interiormente, 
wnsta do dos dormitorios y otras 
«uchas comodidades a la ú l t ima mo-
to. Todo está esmeradamente deco-
rado y pintadito. E s ideal para resi-
tencia de una parejita de recién casa-
tos. Su'precio no puede ser más mo-
cado: $5.900. Informa: F . Blanco 
«lance. Concepción, 15, Víbora. Te-
'"jono i-icog. 21231.—31 My. 
UN C H A L E T G R A N D E 
la Víbora, se vende un hermoso y 
¡•«líerníísimo chalet, propio para resi-
[wncia de. una familia larga. Tiene 
IJtK) dormitorios, cuartos par criada 
'chauffeur, buen garate, galería, 
i65 "años, gran cocina y calentador 
" Sas, traspatio, jardines, etc., etc. 
'a magnífica casa e s tá habitada 
' sus dueños, que desean venderla 
«nto antes y Ja dan, perdiendo mu-
,'° «"«•o, en sólo 24,000 pesos. I n -
a,:. F - Blanco Polanco. Concep-
m lo, Víbora. Teléfono 1-1608. 
CASA B U E N A . B A R A T A 
'bien situada. E s t á en uno de los 
P«res más altos de la Víbora, con 
kd* de Eu proximidad a la Cal -
I*- Tola de citarón, buenos techos 
, "elo raso y contrucciOn en general 
.superior calidad. Consta de espa-
» portal, sala grande, tres cuar-
J,(r?uy ventilados, herniosís imo co-
jj^1-' üaño completo, cocina y calen-
k¡L 6 gas' servicios do criados, la-
lenrtí?'̂ 1101^0 Patio y entrada inde-
Cin e- Casa moderna y t í tu los 
Ison Sirve para renta. Precio 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A Ave. 
de Mayía Rodríguez casi esquina a 
Estrada Palma, Reparto L a Sola, lo 
más alto de Jesús del Monte, la casa 
es de manipostería, techo monolí t ico 
con sala, comedor, tres cuartos, ga-
lería, cuarto de baño, cocina, servicios 
de criador, patio, portal > jardín. I n -
formes: Mayía Rodríguez número 35, 
pregunten por Martínez al fondo. 
21277.—31 My. 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A A 
media cuadra del Colegio Maristas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo demás se vende, fabri' 
cación y terreno a $10 vara una verda-
dera ganga. Informan Vista Alegre, 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
616R90 ly etaoin shrdl shrd shrd uo 
• 21324—1 j n . 
os. Informa: P . Blanco Po-
lo T0io,PnOncePci6n 15," Víbora. Teléfo 
W603. 21231.-31 My. 
V E N D O . CASA M A L E C O N CON FON 
do a San Lázaro $53.500 Malecón, 
cerca Glorieta, 3 plantas, $45.000. San 
Lázaro, de 3 plantas, moderna $43,000 
otra de doi plantas $32.000 y otra de 
una $15.000; Belascoain, dos plantas, 
contrato comercio $70.000. Aguila 
cerca Neptuno, una planta $17.000. 
Industria, moderna, casa de tres plan-
ta ̂  $46.000; Crespo, muy cerca de San 
Lázaro, 2 plantas $14.000. San Ml-
ííuel cerca Gallano, dos plantas en 
$26.000. Y otras muchas. Campane-
ría . Habana 66. M-7785 
21333—31 my. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo en la Calzada del Monte, cer-
ca de Tejas, una casa moderna de dos 
plantas, en una superficie de 408 me-
tros; e s tá rentando $300; la doy por 
$32.000; de esto puedo dejar $20,000 
al 8 010, a largo plazo, pudiendo can-
celar por cantidades parciales. Para 
más informes en Monte 317. 
21312—31 my. 
B U E N A I N V E R S I O N . EN L O M E J O R 
de Neptuno vendo moderna casa de 
tres plantas, buena medida, buena ren-
ta, contrato. Para m á s datos Campa-
nería. Habana 66. M-7785. 
21332—31 my. 
U N A B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina, moderna, 
con dos establecimientos y 5 casitas, 
buena construcción, preparada para 
una segunda planta, e s tá rentando 
$2.700 al a ñ o . Precio $23.000 y de 
esta cantidad se puede dejar la mitad 
en hipoteca por largo tiempo al 8 0|0 
de manera que hoy está dando un 10 
por ciento de interés el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 
Para m á s informes Monte 317, de 1 
a 4 
21312—31 my. 
CASA 3 P L A N T A S $ 1 7 . 0 0 0 
Está rentando $180 próxima a Belas-
coain; otra próxima a Gallano, dos 
plantas, renta $150; con contrato de 
4 a ñ o s . E s nueva, en $17.000. Más 
informes Belascoain 50 L a s Tres B B B 
21-212-30 my. 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Vendo dos, una con establecimiento, 
700 metros. Renta $560 en $65.000 y 
la otra fabricación de primera. Renta 
$240 en $28.000. Son bara t í s imas . 
Dirigirse a Bernardo Arrojo. Belas-
coain 50. Las Tres B B B . 
21212—30 my. 
VENDO, S I N C O R R E D O R , E N E L 
Reparto Santos Suárez, uos preciosos 
chalecitos acabados de fabricar, de 
espléndida construcción, techos mono-
l í t icos decorados, calle oan Bernar-
dino entre Paz y San Julio, <media 
cuadra doble l í n e a ) . Tienen dos ha-
bitaciones con baño intercalado co-
medor a l fondo, cocina toda azulejea-
da, servicio y entrada independiente 
criados. Gran traspatio tierra, 5x40 
cada uno. Precio único $6,350 cada 
uno. Telefono 1-6899. Arquitecto L o -
renzo Betancourt. 
21061.-30 My. 
E S Q U I N A EN $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Oquendo cpr-
ca de Carlos I I I , moderna, de tres 
plantas, de 8x20, rentando $400. V i -
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López. 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C U A -
tro casas con 285 metros de terreno, 
preparadas para altos, el bodeguero 
corre con todo y es tá obligado a dejar 
fabricar los altos, precio 1-0,000 pesos. 
No corredores. Informa: García en la 
Manzana de Gó^.ez, Peletería y Som-
brerería " E l Lazo de Oro" donde se 
acaban de recibir ios mejores zapatos 
de la temporada. 21125.—4 J n . 
V E N D O UNA GASA E N E L M E J O R 
punto de la calle Picota, que mide 6 
y médio metros de frente y 20 metros 
de fondo. L a doy barata por necesitar 
dinero Dueño: Sr Fernández. Mon-
te, 103. De 10 a 12'a. m. y de 8 a 10 
p. m. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A CA-
lle Gloria, vendo una caja que mide 6 
metros de frente por 30 metros de 
fondo. A la primer oferta razonable, 
hago neg->cio. S r . Fernández . Monte, 
103. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
de Factoría, que mide 8 metros de 
frente por 27 fondo. Su s i tuación es 
de mucho porvenir y la doy barata, 
por tener que embarcarme urgente-
mente. Dueño: Sr . Fernández . Monte, 
103, de' 10 a 12 y de 8 a 10 p. m. No 
corredores. 2112C.—1 J n . 
VENDO E S Q U I N A A N T I G U A CON 
frente a 3 calles. Es tá en el cen-
tro de la Habana. Se da propiedad y 
bodega en $32.000. 
P E G A D O A G E N E R A L L E E E N SAN-
tos Suárez, vendo casa de jardín, por-
tal sala, 3 cuartos, baño completo, 
patio y traspatio. $5.800. 
VENDO E N T R E E L D I A R I O D E L A 
Marina y Parque Central, dos casas 
de 3 plantas. Miden 330 metros. Ul -
timo precio $110.000. 
V E N D O P E G A D O A 23, VEDADO, 
casa cielo raso, jardín, portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, cocina y baño. 
$8.500. 
G E N E R A L L A C R E T , H E R M O S A CA-
sa, fabricada a todo lujo. Jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, en el mínimo pre-
cio de $7.600. 
V E N D O E N M U R A L L A E S Q U I N A D E 
sombra con 30 metros por MnralK en 
total 353 metros. Ultimo precio, en 
$120.000. 
VENDO P E G A D O A T O T O DOS CA-
sas antiguas, propias para comercio 
o particular, acera sombra. Fíjense 
en el precio a $22 metro. Para tratar 
Sr López. O'Beilly y Villegas, c a f é . 
21184—30 my. 
CASA EN $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de Carlos I I I , moderna de 7x18, ren-
tando $145. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López . 
CASAS A $ 5 . 0 0 0 
Vendo tres casas modernas en la ca-
lle Desagüe a una cuadra de Infanta 
con sala, comedor y dos cuartos con 
baño completo. Vidriera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. López. 
20958—1 j n . 
E S Q U I N A EN $ 2 6 . 0 0 0 
Vendo una de tres plantas en la calle 
Valle cerca do Infanta de 6x17 mo-
derna, rentando $210. Vidriera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López . 
CASA EN $ 1 7 , 0 0 0 
Vendo una en la calle Aramburo, cer-
ca de San Rafael, moderna, de doa 
plantas, do 6x18, renta $140. Vidriera 
Teatro Wilson. Tél; A-2319. López. 
CASA É Ñ l T l 6 , 0 0 0 
Vendo una de dos plantas, de 6x17, 
en la calle Animas, cerca de Infanta. 
Renta $140. Vidriera Teatro Wilson 
Teléfono A-2319. López. 
20958—1 j n . 
V E N D O 7 M I L P E S O S . CASA 3 cuar-
tos, citaren techos monolí t icos , baño 
intercalado, acera brisa en Jesús del 
Monte, muy cerca t ranv ías . Dueño: 
Banco Nova Scotia, 406. M-2720, 1-4038 
21121.-31 My. 
V E N D O M I B O N I T A CASA 
E s t á propia para matrimonio recién 
casados; es de mampostería , azotea y 
cielos rasos. Vale bien $4.000, pero 
la doy en bastante mehos y dejo 1,500 
pesos al 8 0|0 por largo tiempo. Su 
dueña en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1097. Sra . Carmen. No co-
rredores. 
20598—31 my. 
E S Q U I N A EN $ 7 , 0 0 0 
Vendo una moderna en la calle Desa-
güe a una cuadra de Infanta de 6x16 
Esta venta urge por ser realización 
de una herencia. Vidriera Teatro W i l -
son. Teléfono A-2319. López . 
U R B A N A S 
ENSANCHE D E L V E D A D O 
Repartos Almendares y L a Sierra. 
Vendo varias casas y chalets, así co-
mo varios solares que tengo en estos 
Repartos. Para m á s informes ¡Sainen 
al Te l . FO-1097. S r . Dorado. 
_ _ _ _ _ 20578—31 my. 
Para fabricar. Planos y Presupues-
tos, Croquis gratis. Arquitecto Lo-
renzo Betancourt, teléfono 1-6899. 
21062 30 my 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, galería con 
persianas, comedor, baño, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos de cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
SOLARES YERMOS 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o I-
3395. 21052 2 jn 
SOLARES YERMOS 
Vendo vanas casas de altos, sitas 
en la calzada de Concha y calle de 
Pérez, reciente y moderna fabrica-
ción; producen buen interés; se de-
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. Tra-
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 7 p. m. R. Serna. 
20932—3 jn. 
E N C A R L O S T E R C E R O , V E N D O A 
I diez y ocho pesos la vara un terreno 
que tieno unas ochenta varas de fren-
te. No corredores. Informa: García 
en la Minzana de Gómez, Sombrerería 
y peletería " E l Lazo de Oro" donde 
se venden los mejores art ículos de 
viaje. 21124.-4 J n . 
SANTO T O M A S . 3 4 , E S Q U I N A 
A SAN C R I S T O B A L 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se vende esta casa de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al Sr . Barquín. Mu-
ralla y Aguiar; te léfono A-7858. 
20344.—1 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; C A S I T A S 
a plazos, dos casitas a $4,500 y $6,500. 
Muchas facilidades de pagos y. con lo 
que usted paga de renta la puede ir 
comprando. L a s llaves e informes. 
Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Almendares. 
20131.—2 J n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í7 ab. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana, L e Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a dobla 
l ínea. Más informes por 12 entre San-
tos Suáres y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josús Vi l lamarín . 
18036—4 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Gol-
curia y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por c'onde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
E N L U Y A N O 
Vendo solares de esquina y centro y 
I^CSB propios para industrias; tam-
bién casas chicas y grandes bien fa-
bricadas, • todo esto bien situado y en 
loma del Mazo cerca del paradero 
Víbora, solar esquina fraile. Metros 
20x40, muy barata. Hernández. San-
ta Felicia, 57, cerca de calle Fábrica. 
21055.—31 My. 
SOLARES YERMOS 
N A V E E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo una cerca de L a Estre l la a 20 
metros de Infanta, moderna de 8x20; 
es lugar propio para cualquier indus-
tr ia . Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2319. López . 
20958—1 j n . 
VENDO, S I N C O R R E D O R , E N L A 
Avenida de Serrano, dos espléndidos 
chalecitos, c i tarón y techos monol í t i -
cos decorados. Construcc.ón de pri-
mera, dos habitaciones uajas y una 
alta, otra de criado, doblt servicio sa-
nitario, medidas grandes, entrada in-
dependien.e criados. Gran traspatio 
tierra. Parte a l ta . Precio 9,000 pesos 
cada uno, sin rebaja. Teléfono I-6S99. 
Arquitecto Betancourt. 
21060.—30 My. 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
modísima, en Manrique entre Salud 
y Dragones. J'uede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 2076) 9 jn 
í Q P I E R E U N A GANGA? 
L e conviene ver San Bernardlno nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa casa 
de portal, sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartqs, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores. 
20431.—7 J n . 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" 
formes en la bodega L a Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 m-
V E N D E M O S MUY B A R A T A L A CASA 
Estrada Palma No. 100. Tiene jardín 
portal, tres habitaciones, hall, baño 
coirjileto, cuarto de criados, espacio 
pafa garage y buen traspatio, con ga-
llinero, todo con una superficie de 400 
metros cuadrados. Informan: J . Cor-
tada y C a . S. en C . San Lázaro 388B 
Teléfono A-4751. 
20559—30 my. 
P E G A D O A B E L A S C O A I N , V E N D O 
hermosa casa con sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se 1c puede echar altos en 
$8,000. Suárez Cáceres, l lábana 93. 
C5007.—4d-24 
B U E N NEUUVJ/.O. V E N D O MI C A S A 
esquina y acc.; sin intervención de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete el inquilino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. L a casa e s tá compuesta de 
un amplio portal, un gran salón en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de granito y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas metál icas , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superficie. Pocito nú-
mero 800, esquina a Reyes, Je sús del 
Monte. Su dueño: Marqués Cádiz, 49, 
(moderno), te lé fono A-0365, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.—30 My. 
COMPRO Y V E N D O CASAS. T E N G O 
bodegas, casas de huéspedes, tengo 
varios buenos contratos, puede ver-
me. Señor López Salud 1. café, de 7 
a l i a . m. y de l a 6 p. m. 
20822—29 my. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agrámente. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
P O R E M B A R C A R M E 
cedo el contrato de un solar en el Re-
parto Almendares. Mide 10 por 47, a 
una cuadra d^, la l ínea 1,200 de con-
tado, 800 a plazos a la compañía, no 
corredores. Informen en la calle de 
Primelles número 12, letra I . Manuel 
Guerreiro. 21241.—1 J n . 
S O L A R 
E n la Víbora. Vendo en la Avenida 
de Concepción frente al tranvía, un 
buen solar en la acera de la sombra, 
qu© mide 10 por 40 metros y lo doy a 
$7.00 metro. Dejo $1.000 en hipoteca 
por dos a ñ o s . Lo doy a ese precio 
porque necesito vender. Para infor-
mes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
DOS CASAS 
$5.500. Vendo doa casas modernas 
cerca de la calzada,, de cielo raso. 
Tienen sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y patio. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Ganan $50. Más informes: 
Monte o 17. 
21312—31 my. 
M U Y B U E N A CASA 
Vendo en Santos Suárez. la mejor y 
más bonita casa moderna, muy pró-
xima al tranvía y amplia construcción 
de primera. Consta de portal, azule-
jeado, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo inter-
calado, salón de comer, cocina, patio 
y un cuarto alto pai-a criados y ser-
vicios para los mismos; es toda do 
citarón y está preparada para una 
planta m á s . Precio $8.000, que es una 
ganga. Su dueño en Monte 317, de .1 
a 5. 
21312—31 my. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y ton grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
21244 3 jn 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 30 
por 30. Juan Delgado entre Libertad 
y Milasros, Jesüs del Mente. Precio 
siete peson la vara . Infjrmes: 1-2372. 
206S1.—30 My. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só-
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
21243 3 jn. 
2 . 1 0 0 V A R A S A $ 2 . 9 0 
E n lo mejor del Contry Club, rodeado 
de magní f i cas residencias, solamente 
$990 al contado y $5.000 al 6 010 por 
tiempo y forma que se desee. No es-
pere. Véame pronto. Pedro Pablo 
Smith. OIReilly 44. A-6479 o F-2157 
21156—30 my. 
H O R R O R O S A GANGA D E UN SO-
lar junto ai S r . Barraqué y próximo 
al nuevo Colegio de Be lén . Me que-
dan dos solares. Se los vendo en esta 
forma: uno en $1.260 con $80 de con-
tado y $15 al mes. E l otro con $180 
de contado v $28 al mes. Para verlos 
vonga al Café E l Crucero de Almenda-
res. calle 14 y 9. Sr . Valcárce l . 
21003—31 my. 
E N L O S PINOS U R G E N T E S E V E N -
de un solar que mide 13 vai|ts de fren-
te por 58 de fondo, parte alta, cerca 
a la línea, a un peso cincuenta vara . 
Hay pagado a la compañía del terreno 
660 peaos. Informan: Calle Rodrí-
guez, número 29, esquina a Calzada 
10 de Octubre. 21082.—2 Jn . 
TERRENOS D E B U E N A M E D I D A 
Vendo parcelas en Infanta de 6x20 a 
$55 metro. Un lote en la calle San 
José, cerca de Belascoain de 17x23 a 
$65 metro. Uno de esquina en Infanta 
cerca de San Rafael de 18x30 a $80 
metro. Vendo varias parcelas en la 
calle Sitios y Marqués González de 
6x20 a'$45 metro. Una casa antigua 
en la calzada de Jesús del Monte cer-
ca de Tejas con dos frentes de 7x38 
de calle a calle a $50 metro. Terrenos 
en la loma Chaple, Calzada de Bue-
nos Aires y otros lugares. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. López. 
20958—1 j n . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Dooft, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50.'A-7712. 
19763—31 my. 
C O J I M A R . E N l̂ A. M E S E T A D E tuA 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan. Martí, número 60. 
Regla. 19581.-30 My. 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
3c venden cuatro solares de la man-
zana ocho, que hacen las esquinas 
de las -alies San José y Loma, su-
perficie 3.015 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes teléfono A-3137 
de 9 a 4, 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
Se vende un solar en la Avenida a 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio del comprador que fabrique 
sin demora. Informes teléfono A-
3137, de 9 a 4. 
R E P A R T O B E L L A V I S T A . C A L Z A -
da de LuyanÓ a Guanabacoa, vendo 
parceias de terreno a plazos; 10x20, 
20x20, 10x40 varas. $100 de contado 
el resto $15 al mes sin Interés . In-
forma: Bilbao. Luyanó 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 j n . 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A MAG-
nífica con buen crédito y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera im-
posibilidad del dueño en atenderla la 
vende en menos de su justo precio. 
Informan no por Te lé fono . AJdaya 
y Bofl l l . Droguería Sarrá. 
21189—3 Jn . . 
S E V E N D E A L M A C E N D E V I V E R E S 
en un buen lugar que hace esquina, 
con bastante venta de mostrador y 
marchantería a domicilio para cuyos 
repartos cuenta con camión. Su dueño 
se deshace del negocio, por tener que 
ausentarse del pa í s . Informes Aram-
buro 52, B, bajos. 
21180—30 my. 
G U A N A B A C O A 
Buen negocio, se vende el café " E l 
Paradero". Informan en el mismo. 
20586—8 jn. 
BODEGAS. V E N D O 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6.500; otra en onca 
mil: vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín . 
20625—30 my. 
V I D R I E R A S 
Imprenta con maquinaria moderna 
y tienda de Librería, Papelería y ¡ 
Efectos de Escritorio, se vende, por 
tener que embarcarse su dueño. Di-
rigirse a Luis Quesada, Aguiar 86, 
Departamento 24. 
21113 30 my 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 Jn. 
R U S T I C A S 
Se vende en Oriente una colonia de 
caña, de 30 caballerías, toda sem-
brada; embarcadero propio, tras-
bordador de caña, un almacén, 19 
casas. Precio $5.000 por caballería. 
Beers y Ca. Agentes exclusivos. O' 
Reiily 9 1 ¡2,-Habana. 
C 5080 4 d 29 
U N A G R A N F I N C A 
Vendo la mejor finca que hay en la 
provincia de la Habana, a 15 minutos 
de distancia de la misma, frente a ca-
rretera, butn rio y de una extens ión 
de diez cabal ler ías . Tiene varias ca-
sas de vivienda de mampos ter ía . Pa-
ra tratar solamente con comprador ^n 
Monte 317. 
21312—31 my. 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
m a g n í f i c a t i e r ra sembrado 
y cercado, para hacer su 
f inqu i t a inmedia ta a la H a -
bana, pregunte en Trocade-
ro , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
Bufete de l doc to r M a r i o 
D í a z Trizar . 
21322 1 jn. 
Se vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
rios. Su precio a $3,000 caballería. 
Informan. Tel. F-4458. 
21161—4 jn. 
E N STGO. D E L A S V E G A S B U E N A 
esquina se vende un café en 13, nú-
mero 6, por embarcar su dueño, muy 
barato. Urge su venta. Véanos hoy 
mismo o de representaclojies comer-
ciales: Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
21100.—4 J n . 
B O D E G A B U E N A E S Q U I N A , S E ven-
de. Punto inmejorable en la Víbora 
frente al paradero de los tranvías de 
Lawton, buen contrato, ¿e garantiza 
buena venta, se da barata. Véanos o 
de representaciones comerciales: Cas-
tillo 20, altos. Teléfono A-1762. 
21009.—4 J n . 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
toda alquilada en buena calle con 
buen contrato y poco alquiler; en un 
año deja m á s utilidad de lo que quie-
ren por la casa. Informa: Tossas. 
Muralla 98. 
21140—30 my. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas por tenerme que embarcar. Lo 
doy en lo que me ofrezcan. Lampa-
ri l la y Monserrate. 
21179—30 my. 
V E N D O G R A N C A F E 
Vendo un café situado en la mejor 
esquina de la Habana. Su dueño lo 
tiene hace 20 años y no desea tra-
bajar m á s . Vende $100 diarios y en 
lugar de pagar alquiler cobra a su 
favor $100 y Ubre el local. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
21212—30 my. 
BODEGA EN 6 . 5 0 0 PESOS 
Vendo e^ta gran bodega con 6 años 
de contrato, $35 de renta, muy can-
tinera, como se venden otras esta 
vale $12.000; vende $70 diarios, sola 
en 4 esquinas y de mucho tráf i co . 
Véam» y se convencorá de la seriedad 
del negocio. Arrojo. Belascoain 50. 
21212—30 my. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
L a vendo situada en gran esquina y 
un café de Importancia. Vale más 
del doble; es una gran ocasión para la 
persona que le interese. Informan en 
Belascoain 50. Tienda L a s Tres B B B 
Arrojo. 
21212—30 my. 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende -$60 alarios. Está' en 
lo más céntrico y tengo más baratas. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
20625—30 my. 
PANADEROS 
Vendo 4 hermosas panaderías con v í -
veres y cantina. Vendo una $20.000; 
hace lu sacos diarios y vendo otra en 
$15.000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. • 
T O S T A D E R O D E C A F E a E V E N D E 
con todos sus enseres, tostador ale-
mán últ imo modelo; es buen negocio, 
per darse en la mitad Je .su valor; 
los aparatos feolo» valen lo que se pl-
div Inforihan en Altarriba 31. 
20673 31 ray 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L e s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Carnicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
pare el que quiera establecerse Para 
inl \rmes M . Fernández . Reina y R a -
yo. Café , T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R í A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.080, 
no paga alquiler; tiene comodidad»» 
para familia. Se dan facilidades £» 
pago. Informan T e l . A-9374. 
VENDO^BODEGAS 
desdi» $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios l Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza . 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. 
CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo doa 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
C A F E . H O T E L y R E S T A U R A N T 
Vendo dos grandes casas en este giro 
a la persona que le interese le invito 
me vea; quizás puedan convenirle las 
dos son baratasé B , Arrojo. Belas-
coain 50. Tienda. 
21212—30 my. 
B O D E G A E N N E P T U N O , S O L A E N 
esquina, buen contrato, 21 pesos de 
alquiler. Se vende en 5,000 con 2,500 
contado. Informa: Suárez. Cerro, 537, 
entle Tejas y Buenos Aires . 
20889.—31 My. 
Se venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado, una del Pa-
lacio Presidencial y dos cuadras del 
Malecón, con 20 metros de frente, 
rentando $210 al mes. Su precio a 
$125 metro. Informan Tel. F-4458. 
21160—4 jn. 
V E D A D O 
Calle 13, entre D y B, buen terreno 
rodeado de espléndidas casas. Se 
vende en parcelas y dando facilidades 
en la forma de pago. Informa: G . del 
Monte. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
21098.—4 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 13x40 M. 
en la Avenida de Colum'oia, frente pa-
radero Miramar, linda con la farma-
cia Tri l lo . Precio razonable. Infor-
man en O'Reilly, 9 y medio. Dpto. 14. 
Teléfono A-2338. 2 l l io .—30 My. 
E N E L V E D A D O , C A L Z A D A , E N T R E 
10 y 12, vendo terreno 28 por 36 me-
tros o la mitad, acera brisa dejo par-
te hipoteca. Su dueño: Sr . Cruz . 
Banco Nova Scotia 406. M 2720, 1-4638 
21122—31 My. 
R E P A R T O SANTA AMALIA 
En la Avenida del Reparto, a cua-
dra y media de la calzada de Arro-
yo Apolo, se venden dos solares, uno 
de 590.79 varas y otro de 664.45, 
dándose al comprador que fabrique 
sin demora, facilidades para el pa-
go. Informes, teléfono A-3137, de 
9 a 4. 
20881 1 jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
c ía . 19554.—30 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R E S 
a plazos. E n los mejores puntos de 
Almendares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vis í tenos y se los en-
señaremos. Oficina de Dumás y A l -
pendre, calle 3 y 12. te léfono F O . 
1260. Reparto Almendares. 
20132 31 my 
V E D A D O . C A L L E C, MUY C E R C A "OB 
23, vendo terreno con 60 metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos metro. Calle B, solai completo a 
30 pesos. Esquina en I, de 23x38 me-
tros a" $42.00. Solar completo a $35. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G . de! Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19890.—31 My. 
F I N Q U I T A DE O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
férti l y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredore.-. 
20716.—9 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L U G A R C E N T R I C O D E C A T A L I -
na de Güines, se vende un acreditado 
establecimiento de víveres , ferreter ía 
y licores, actualmente con reducidas 
existencias. Informes a persona direc-
tamente interesada en Patrocinio 4, 
al lado del ca fé . Víbora . 
21294.-31 My. 
V E N D O UNA F O N D A Y C A N T I N A 
en lo más céntrico de la Habana. Se 
da muy barata por desavenencia de 
socios. Buen contrato. Informan Te-
léfono M-5063, de 5 a 7 p. m. Fer-
nández . 
21336—31 my. 
T A L L E R D E F A B R I C A R P L A C A S D E 
vidrio y metal se vende barato por 
embarcar. E s t á completo de todo y 
se enseña su manipulación, que es 
muy fác i l . Teléfono M-7586. 
21349—1 j n . 
G A B I N E T E D E N T A L . LO V E N D O 
en $<00; también lo alquilo con local 
a J izón de $50 al mas. Informan Cal-
zada 169 esquina a 22, Vedado Telé -
fono F-2977. 
21351—1 Jn. 
G A N G A . S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras de dulces, con obrador, por tener 
que ausentarme. Tienen buena venta 
y muy acreditadas. Informan en San 
Rafael y Aguila, Dulcería . 
21361—31 my. 
V E N I j p U N B A R . L U N C H $25.000; 
una bodega y vidriera $13.000; otra 
$5.000 y dos cafés $15.000 qy $5.000 
Facilidades de pago. Informa R . 
Ares . Monte 69 altos. También ven-
do dos vidrieras. Todos estos nego-
cios en el centro de la Habana. 
21387—31 my. 
V A Q U E R I A EN $ 5 . 7 5 0 
L a vendo, 30 vacas, bueyes, muchas 
gallinas, carros, caballería y media, 
6 años de contrato, 200 litros de des-
pacho en la Habana. Es negocio de 
ocas ión. Dirigirse a Bernardo Arrojo 
Belascoain 50. Tienda M-013 3. 
21388—31 my. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S E N E L 
centro Habana, vendo una bodega con 
una casa comidas en la misma, propia 
para dos socios o un matrimonio, 
buen contrato, comodidad para fami-
l ia . Precio de contado 1,500 pesos, 
resto a plazos. Acosta, 88. Agencia. 
20962.—30 My. 
E N $3.200 G R A N C A F E E N UNO D E 
los mejores puntos de la Habana. E s -
tá abandonado. L a dueña no lo pue-
de atender. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
E N $3.300 B O D E G A SOLA E N E s -
quina. Vende $60 al contado. Es tá sur-
t idís ima. Alquiler $50; buen contra-
to. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. E s un buen negocio. Figuras, 
78, A-6021. Manuel Llenín. 
20856 30 my. 
S E V E X D E U N A C A R N I C E R I A BA-
rata. Informan en Arbol Seco, 50, es-
quina a Benjumeda, al lado de la bo-
dega. 20870 30 my 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer retirarse su dueño se ven-
de una fonda cerca la Terminal, ha-
ce un promedio de $2,500 de venta 
mensual si el que compra entiende 
bien el negocio, hace mucho más tam-
bién se ie puede agregar un café en 
el mismo por su amplitud. Más infor-
mes: Obrapía, 91, Alberto. 
2073"7.—4 J n . 
CASA D E P R E S T A M O S . INMEJ O RA-
blemente situada y acreditada, se ven-
de motivado por la necesidad de aten-
der a otros negocios del mismo dueño. 
Informes completos: Sr . J . B . Aen-
lle, San Lázaro 115, altos, de 5 p. m. 
en adelante, te léfono M-2036. Nota: si 
no desea comprar una buena casa, no 
ocupe mi atención. Trato directo. 
20799—30 my. 
BONITO N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
embarcarse su dueño, se vende ^ i a 
gran cocina y comedor con contrato 
y enseres, tiene marchantería, en lu-
gar céntrico, se da barata. Informan 
Crespo 43, bajos. 
20784—2 jn. 
V E N D O U N 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de huéspedes en Gallano, Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
20625—30 my. 
V E N D O C I N C O CAFES 
Cantinas, uno en $5.000; otro $2,700; 
otro en $6.500 y otro en $35.000; ven-
do varios kioscos y cantinas, con poco 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
20625—30 my. 
BODEGA SE V E N D E 
0 se admite socio con $4.000 en el 
barrio Colón, vendo otra bodega en 
$3.500 y otra en Reina en tU.OOO 
Infornies Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y BODEGA 
Con .6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico. 
Peraza. Reina y Rayo. Café L o s A l -
pes. Teléfono A-9374i 
20523.—7 Jn . . 
COJAN G A N G A . V E N D O DOS F O N -
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. También vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno a l 
lado, punto muy llano, inmediato a 
l ínea en la calle Infanzón en Luyanó 
EÍ que le interese puede verme en el 
Cerro 86J todos los d í a s . Pregunten 
por Pepe. 
20413—30 my. 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. NICO-
lás y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1,800 a dos rail pesos 
mensuales, la vendo barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, mañana. 
20550—2 jn. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E dul-
ces, por no poderla atender su dueño, 
o se admite un socio. Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4, Víbora. 
20871 3 jn 
S E VExVDE U N A F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
familia, puertas metá l icas , también se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis. 
Inlforman: San Francisco, número ^ , 
Víbora. 20371.—6. J n . 
V E N D O U N A 
bodega cantinera en $18.000 con dlea 
mil de contado. Tiene $10.000 de mer-
cancía . Vende diario 4350; es buena 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informes Amistad 136. García. 
29625—30 my. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrato por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les dg la mióma, situada 
en punto de g/^n porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias. Víbora. 19116,—31 My. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res máa 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
eí que guste, no ofrezco gol lería Bino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en ej Matadero Donato Co-
rujo. 185S2.—6 J n . 
COMPRA Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 318. Manuel Pl-
ñol . 
21344—8 j n . 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana oe Gómea 
N . 318. Manuel P i ñ o l . 
21343—7 j n . 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notaría 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4, al-
tos. Te l . M-4514. . 
20998—5 j n . 
F O L L E T I N 1 6 
P E R R I N 
A L I C E PUJO 
Traducción de 
JOSE PUGES 
^enta en la librería - L a Académl-
•óe la vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, te léfono A-9421. 
(Continúa) 
Jtoria y contestó en el tono má» 
Ontario que pudo: 
r* yo? ¿Por ventura no ea-
. yo aquí? ¿Y no hubieran po-
%t consultarme ante» de conce-
^ al Primer venido el derecho de 
jS¡*¡t 8» las dependencias del cha-
^ cnalquler hora del día? ¿Este 
1^. íia aceptado, sin nuestro 
*U I07 ¡Verdaderamente tloufl 
l08!thog-o que rebasa todo 
1 La » - c l^ag^ar! 
S d CTita ,le Trivlére3 ,la-ba Ia 
i^v9, a^ Patio; y como, además, 
a 6» tono bastantb alto, no 
oyó los pasos de un hombre que se 
acercaba. 
Tan luego como ella hubo aca-
bado de hablar, una voz cuyo acen-
to sonaba a ira contenida, respon-
dió: 
—Este hombre no ha faltado, 
señorita. Creía obrar correctamen-
t e . . . 
E l desconocido saludó: 
— L a señorita do Triviéres ¿ver-
dad? Soy yo la persona que no ha-
bría debido aceptar con tal "des-
ahogo" el ofrecimiento de su por-
tero. 
"Crea usted que lo alentó viva-
mente, y pido a usted mil perdo-
nes. . . Ven, Farfadet, desaloje-
mos . . . 
"Pueda estar completamente se-
gura, señorita, de que mi caballo 
ño entrará más a q u í . . . " 
Diana, confesa, apretab.i nervio-
samente PÍ mango del lát igo. . . Sus 
oios brillantes permanecían fijos en 
el oficial . 
Este, un teniente de elevada es-
tatura, con uniforme de campaña 
azul celeste, hacia salir su caba-
llo que se había ensillado por sus 
Propias manos, como hombre acos-
tumbrado a servirse. 
E i desconocido todaría tornd a 
saludar, al salir, con gesto cere-
monioso, y su ojo azul refundo 
cnoontróse con la mirada altiva de 
la Joven-
Llegado al centro del patio sal-
tó con soltura sobre fl caballo, vol-
vió la caheza hacia la señorita de 
Triviéres, y en tono de ironía dí-
jole levantando su kepis: 
—No me falta, señorita, más 
que agradecerla su fina hospitali-
dad. 
B l oficial nicó su caballo y des-
apareció. Desde su llegada, la se-
ñorita de Triviéres no había pro-
nunciado una pola palabra. Sóio sí 
habírt' empalidecido al recibir su 
po&trer saludo; y, en el momento 
de disponerse a montar, la fisono-
mía de Diana tomó una expresión 
de despreciativo desdén. 
A] salir del hotel, distinguió allá 
lejos la alta silueta del ofic^l que 
doblaba la esquina de la Plaza del 
Trocadero, como quien va a enfi-
lar la avenida Henri-Martín. 
Diana fijóse en la dirección que 
tomaba. 
Hubiérale sido en extremo des-
agradable encontrarse de nuevo 
con él. 
Por esto se apartó aquel día de 
?u costumbre y. volviendo la cabe-
za de su jnmeJgó en dirección 
opuesta dirigióse hacia la aveni-
da del Bosque. 
Sentíase descontenta de é l mis-
ma y estaba rabiosa contra el ofi-
cial. 
Había tenido la audacia de bur-
larse de ella; y esta sola idea le 
agolpaba la sangre al rostro. Pa-
recíale como si el desconocido hu-
biese abofeteado su orgullo con 
sus últimas palabras; y estaba fu-
riosa contra sí misma por no ha-
ber sabido encontrar nada que res-
ponderle. 
Aquel oficial habíase permitido 
darle una lección a ella, Diana de 
Triviéres, cuyas raras sonrisas so 
disputaban poco ha todos los jó-
venes. 
Estremecíase al recordar el tono 
seco, frío e irónico con que había 
matizado sus palabras. . . Y sentía-
se tanto más molestada por aque-
lla lección, cuantr más compren-
día haberla merecido. 
— E s cierto—se decía—que mi 
madre habría otorgado semejante 
autorización; ¡pero bien hubiera po-
dido molestarse pidiéndolá él mis-
mo! E n los pequeños detalles es 
donde se distingue al hombre bien 
educado. ¡Origen menestral sin 
duda! 
Entonces se acordó de la refle-
xión que Rosa le hiciera poco ha 
y del incidente del dormán caído 
al Jardín. 
"Un oficial con licencia de con-
valeciente, llegado la v í s p e r a . . . , 
que se alojaba ep el quinto piso. . " 
Debía de pertenecer a la familia oe 
aquellos inquilinos que no habían 
pagado su alquiler. . . Un pariente 
•de la anciana ciega o de la viuda 
cargada de hijos, que le habían va-
lido ya una amonestación de su tu-
tor. 
¡Esas gentes nr> le proporciona-
rían sino molestias! ¡No pagaban 
sus deudas y hallaban todavía me-
dio de imponerse a los demás! 
Diana intentó arrojar de su me-
moria el recuerdo desagradable de 
'aquel incidente, pero, muy a pesar 
suyo, éste volvía sin cesar a im-
portunarla. 
Entonces acortó su paseo. 
Al entrar de nuevo en sus habi-
taciones, tuvo una llgerlsima im-
presión de tristeza al ver, en su 
cuarto de toilette, desierto el sitio 
próximo a la ventana. 
Rosa no estaba ya all í . . . 
Diana pensó que durante muchas 
semanas echaría de menos, en aquel 
preciso lugar, la figurilla simpáti-
ca con los cabellos constantemente 
revueltos, y los bellos ojos grises 
de mirada servicial levantados ha-
cia ella, mendigando una sonrisa 
o una palabra. No obstante, ello 
era en bien do la muchacha. 
Beauchamp había garantizado 
.con certeza el restablecimiento, a 
{base de largos meses de aire puro 
y de reposo. . . De esta suerte la 
pequeña costurera tornaría a la vi-
da con sangre nueva, regenera-
d a . . . 
| L a joven tuvo una leve sonrisa 
al pensar con satisfacción que 
¡aquello era obra suya. E l interés 
que se había tomado por la humil-
de obrera, habíala salvado; pues 
sabía muy bien por ©l médico que, 
i sin su intervención, estaba perdi-
d a . . . 
Todo esto había acontecido no 
ein riesgo por su parte; más, a pe-
¡sar de todo, mantúvose firme en 
'retenerla a su lado con el fin de 
¡mejor velar por ella. Esto le ha-
| bía inspirado un orgullo íntimo y 
i la había encariñado con la pobre 
; costurera que, felizmente, ignora-
:ba estas reflexiones de la Pamela 
[de Richardson: "Sí no se tratara 
'más que de salvar mi vida, no qui-
¡siera exponer al ser más insignifi-
cante de este mundo por una po-
bre e indigna criatura como yo; 
pero mi alma es de tan alta cali-
dad como la de cualquier prince-
sa". 
L a señorita de Triviéres había 
acabado por penetrarse de esta su-
¡bllme verdad; por este motive, pre-
¡cisamentet había proseguido su 
,obra salvando a aquella pobre cria-
tura, cuya alma encantadora, inge-
nua y pura se le había revelado a 
través de las vulgaridades de su 
¡ envoltorio. 
Adtmás, sentía desprenderse de 
aquella muchacha una admiración y 
¡afectos sin límites por. ella, y esto 
la adulaba secretamente. 
Así, acontecíale' algunas veces, 
desde la estratagema de las cartas, 
querer contrastar sus maneras de 
pensar con las de la costurera; o 
^ien, sin darlo a entender, inquirir 
el parecer de Rosa, siempre recto 
y espontáneo, sobre tal o cual asun-
to. 
Desde que Diana hubo aprendido 
|a conocer la vida de los humildes, 
su corazón, voluntariamente endu-
recido hasta entonces, abríase a la 
divina compasión y a mil otros sen-
' timientos todavía confusos. 
Muchos asuntos, en los cuales 
tiempo atrás había desdeñado fi-
jar su inteligencia, ahora los con-
sideraba materia digna de reflexión 
y su juicio era más indulgente. 
't Privada de los servicios del jo-
iVen cochero, partido con Rosa al 
castillo de Vauclalr, en el Sarthe, 
la joven rogó a BU hermano que 
diariamente robara dos o tres horas 
¡a su trabajo para acompañarla en 
¡sus paseos matinales. 
L a salud del joven, estragada con 
la preparación de los exámenes, no 
podía sino beneficiar .de aquel ejeÉí 
cicio cotidiano. 
E r a el momento propicio de Ifl 
vacaciones de Pascua. 
Jamás, desde su más tierna In-
fancia, había vivido Diana vida ín-
tima con su hermano, al cual sua 
estudios y distracciones alejaban 
de 1? casa. 
L a novedad de sus entrevistas, 
que menudearon a consecuencia del 
viaje a Suiza de su madre, los acer-
có el uno al otro, permitiéndolea 
conocerse mejor. 
Bien que pareciéndose mucho a 
la marquesa, Jaime de Triviérej 
tenía más de un punto de semejan-
za con su hermana; conservaba da 
su padre un natural serio, juicio fir-
me y recto y una inteligencia ma-
durada por los acontecimientos. Peí 
suadido hasta entonces de que Dia-
na, a quien juzgaba coqueta y fri-
vola, era incapaz de apreciar una 
conversación que no hiciera refe-
rencia a sus fútiles placeres, jamás 
vínole a las mientes la idea de abor-
dar con ella uno de esos asuntos 
profundos que tratados con absolu-
ta libertad de pensamiento, hacen 
que dos personas ee penetren, a ve-
ces, más en una hora de lo que lo 
habrían hecho durante años. 
MAYO 30 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECICU-5 CENTAVOS 
/tYER SE PRESENTARON VARIAS DENUNCIAS 
CONTRA UN SUJETO QUE ESTA PRESO, AL QUE 
ACUSAN DE HABER REALIZADO VARIOS TIMOS 
:ri una casa de la calle Rayo, la policía sorprendió 
ayer un fumadero de opio, ocupando cachimbas y otros^ 
útiles para este vicio y deteniendo a dos asiáticos 
Al ser colocado sobre la mesa de 
operaciones de la quinta d« salud 
L a Purísima dejó de existir ayer 
Antonio Valanzategui Uranga, do 
España, de sesenta y seis años de 
edad y vecino de la calle Indepen-
dencia,' número 8, en la ciudad do 
Matanzas, a consecuencia de un dis 
paro de arma de fuego que se hi-
zo en la región temporal derecha, 
con orificio de salida por la región 
superciliar izquierda. 
Ante el oficial de la Oncena E s -
tación de Policía que levantó â cta 
del caso, prestó declaración José 
Pérez Martínez, de España, de trein 
ta y ocho años de edad y emplea-
do de la aludida casa de salud; di-
jo que al sentir una detonación que 
partía del interior del pabellón 
"Bernardo Moas," acudió al mis-
mo, viendo al Valanzategui tirado 
sobre el pavimento, manando san-
gre de una herida que tenía en la 
cabeza y junto a él un revólver. 
También declaró la señora Emi-
lia Rodríguez Doval, de España, de 
cuarenta años de edad y vecina de 
Habana, número 21; manifestó que 
antier llegó, procedente de Matan-
zas, su esposo, Antonio Valanzatu-
gui, el cual le dijo que se encon-
traba muy enfermo, que varios mé-
dicos le habían dicho que su mal 
era incurable y que si los ftiédicos 
habaneros le decían otro tanto, se 
suicidaría, por lo que cree que pu-
siera fin a sus días, disparándose 
un tiro. 
E l cadáver de Valanzategui fué 
entregado a su viuda, con la obli-
gación de presentarlo hoy en el Ne-
crocomio, en donde le practicarán 
la autopsia. 
DENUNCIA OOXTRA ÚN T I -
MADOR 
E n la Cuarta Estación de Poli-
cía denunciaron ayer Felipe Gómez 
Repolo, de España, de veintiséis 
años de edad y vecino de Vives, 
10 6, y Miguel Mañas Pérez, de Es-
paña, de veinticinco años de edad 
y vecino de Paula, 12, de que por 
la prensa periódica se enteraron de 
que se hallaba preso en el Vivac un 
individuo nombrado Segismundo 
Alvarez González, que dijo vivía en 
Monte, 61, letra A., pudiendo com-
probar que era la misma persont* 
a quien entregaran doscientos pe-
sos cada uno, con el fin de que los 
embarcara para los Estados Uni-
dos . 
También denunciaron en la pro 
pia Estación de Policía los españo-
les Matías Rodríguez Muñoz, de 
diecinueve años de edad, y Juan 
Martínez Segura, de treinta años 
de edad y vecinos de Paula, núme-
ro 12, quienes dijeron que el Se-
gismundo Alvarez es la misma per-
sona a quien ellos le entregaran el 
día 18 del corrierte mes la suma 
de doscientos pesos cada uno, pro-
metiéndose aquél a embarcarlos pa-
ra los Estados Unidos. 
F U M A D E R O D E OPIO S O R P R E N -
DIDO 
Los vigilantes números 219 y 
1719, de la Quinta Estación, detu-
vieron ayer en una habitación de 
los altos de Rayo, número 28, a los 
as:áticos Alfonso León, de veinti-
cinco años de edad, y Manuel Luis, 
de veintitrés años de edad, ambos 
vecinos de dicho lugar, ocupando 
en la habitación varias cachimbas 
para fumar opio que aún estaban 
calientes, así como otros útiles que 
se emplean con ese objeto. 
Reconocidos los detenidos por el 
doctoi Villiers médico de guardia 
sn el Segundo Centro de Socorro, 
aquél comprobó que no eran vicio-
sos, por lo que el juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, orde-
nó su ingreso en el Vivac. 
E X P E N D E D O R D E DROGAS D E -
TENIDO 
L a Policía Judicial detuvo ajier 
a Daniel Suárez, vecino de la boti-
ca situada en San Rafael y Esco-
bar, pot hallarse reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera y haberse comproba-
do que se dedica a la expendición 
de drogas heroicas, las que oculta 
en su farmacia. 
E l detenido fué remitido al Vi-
vac por el término de Le.y. 
L A Q U E R E L L A CONTRA E D AR-
Q U I T E C T O S R . L L A T T A 
Con motivo ae la querella por 
calumnias e injurias establecida en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, por el señor Bernar-
do Loredo, vecino de Amistad 88, 
contra el arquitecto señor Matheu 
Llatta, porque, con motivo de las 
obras del nuevo palacio social del 
Centro Asturiano de la Habana, el 
señor Loredo asegurara que el se-
ñor Llatta había dicho que él le ha-
bía propuesto, mediante la suma de 
cien mil 'pesos, la adjudicación de 
las obras mencionadas, prestaron 
ayer declaración todas aquellas per-
sonas que el querellante expuso ha-
bían sido testigos de las manifes-
taciones del señor Llatta. 
Los señores Bernardo Pardias, 
Plácido Cuervo, Víctor Campa, Víc-
tor López, y Aurelio Peón Gonzá-
lez, los que dijeron al Juzgado que 
era cierto lo expuesto por el señor 
Loredo, y que el señor Maximino 
Fernández y González les había in-
litaao a que fueran hasta los por-
tales de la sedería " E l Encanto," 
sita en Galiano y San Rafael, para 
que oyeran efas írases dichas por 
el s-eñor Llatta, frases que tuvie-
ron ocasión de oír. 
E l arquitecto señor Llattíy no 
compareció, no obstante haber si-
do citado; y el señor Maximino Fer 
ández y González tampoco compa-
reció, por hallarse ausente en el ex-
tranjero . 
IMPRESION CAUSADA 
POR E PRINCIPE DE 
GALES EN ORANfiE 
A causa del frío reinante, 
los basutos regresaron a sus 
dominios antes de tiempo 
MASERU, Estado Libre de Oran-
ge, mayo 29 .— (Por la Associa-
ted P r e s s . ) — Vistiendo resplande-
ciente uniforme de gala, cuajado 
el pecho de medallas, cruces, pla-
cas y otras vistosas condecoracio-
nes, el príncipe de Gales causó hoy 
honda impresión entre los jefes 
indígenas de la Basutolandia, reu~ 
nidos en consejo en el poblado de 
Pitseng. E l heredero del trono bri-
tánico llegó escoltado por un des-
tacamento de gallardos jinetes, que 
tan pintorescamente ataviados co-
mo él, que formaban un amplio se-
micírculo. Los aceitosos tocados de 
los indígenas ha,gta superaban en 
brillantez a la sobria gorra mili-
tar del príncipe. 
E l Consejo Basuto no estuvo tan 
concurrido como se esperaba, por-
que e1 riguroso frío y la escasez de 
alimentos que se advierte entre to-
dos los indígenas dio lugar a que 
muchos de éstos regresasen a sus 
aldeas antes de tiempo. 
E l reyezuelo de los basutos dió 
la bienvenida al príncipe de Gales, 
a la que contestó éste, siguiéndole 
en el uso de la palabra otros no-
tables de la tribu. 
Al terminar °1 prínc'ipe su dis-
curso so oyeron gritos de "¡paz!", 
ante lo cual el heredero del trono 
británico entregó un bastón con pu-
ño de oro al régulo y otros más con 
empuñaduras de plata a los seis je-
fes restantes. 
EL LUNES VUELVE A SALIR 
"ÉL DIA" 
Nuestro particular amigo el co-
mandante Armando André, nos 
' participa haber adiquirido los ta-
! lleres y la instalación del periódico 
| "La Tarde," que se publicaba ba-
|jo la dirección del señor Sagaró, y 
que en dichos talleres comenzará a 
publicarse, dirigido por el señor 
André, el lunes próximo el periódi-
co " E l Día," con el fin de orientar 
a ia opinión conservadora y de ha-
cer una razonada y serena oposi-
ción. 
Agradecemos al señor André el 
amistoso saludo que con ese motivo 
nos envía, y, al corresponderle le 
deseamos el mayor éxito en su em-
presa . 
EXPLOTACIONES INDUSTRIA-
LES Y MINERAS ALEMANAS 
PARALIZAN SUS OBRAS 
FRACASO LA HUELGA 
GENERAL DE PETROLEROS 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 29. 
— (Por United Press) .—La huel-
ga general en los campos petrole-
ros de Tampico se ha suspendido, 
por lo menos por albora, debido al 
fracaso de los obreros, algunos de 
los cualefíi eran americanos, otros 
de Veracruz y muchos de Taman-
lipas a aceptar el apoyo del movi-
miento. 
E S S E N , Alemania, 2 9.— (Por 
Associated Press).— Las firmas in-
dustriales y mineras dei distrito 
del Bochum han decidido suspen-
der inmediatamente todas Jas cons 
trucciones que estaban efectuando, 
dejando así sin empino a mucho 
miles de trabajadores. 
Las susodichas firmas dicen 
que no pueden pagar los jornales 
fijados por el arreglo hecho con 
los gremios de contrucciones, el 
can lexcede en un 60 por 100 a 
los tipos de salarios usuales. 
EL DIA EN WASHINGTON 
O. P. Van, Sweringen continúa 
informando ante la Comisión de 
comercio Ínter Estados acerca de 
la fusión Nickel Píate. 
Un programa para la ampliación 
legislativa de las disposiciones 
prohibicionistas ha sido redactado 
por Wayne B. AVheeler, de la Liga 
Antialcohólica. 
L a coopera</n de los goberna-
dores de todos los Estados, al día 
cíe la prueba de la defensa, 4 de 
julio, se ha pedido en telegramas 
despachados por el secretario Da-
vis. 
E l Embajador De Cartier, do 
TJélgica, informó al secretario de 
Hacienda Mr. Mellon, que su go-
bierno desea iniciar inmediatas ne-
gociaciones para el arreglo de su 
deuda con los Estados Unidos. 
LOS PERIODISTAS FRANCE-
SES PONEN SITIO A LA V I U -
DA DE WILSON 
PARIS , 2 9.— (Por Associated 
Press).^—No sin alguna, dificultad 
la viuda de Woodrow Wilson lo-
gró convencer hoy a los qhicos de 
la prensa que acudieron a esperar-
la a Cherburgo de que no quería 
ser intciiviuada; pero los perdiodis-
tns franceses concedieron la ma-
yor importancia a su presencia en 
Francia y le recordaron emociona-
dos la época en que habja venido 
a ¿«ia con el Presidente Woodrow 
Wilson. 
Miss Belle Baruch, hija de Ber-
nard M. Baruch, de New York, tra-
jo hoy a París a Mrs. Wilson en 
su automóvil, con el objeto Ce qur? 
puse en esta unos días antes de sa-
lir para los Pirineos y, quizás, pa-
ra dar un viaje por España. 
M E E L M S E E X P Ü M L O S 
GRANDES A D E L A N Í 
LA AERONAUTICA N A V A L 
A íequerimientos de la Aeronáutica Naval, los industriales 
llevaron a la Exposición de Barcelona maravillas de la 
mecánica, como no las superan en ninguna parte del mundo 
E DR. MARIO GARCIA 
K0HLY Y LA UNION DE 
FABRICANTES DE TABACO 
EL MONUMENTO A "JUAN SOLDADO" MUERTO EN AFRICA 
Un diario madrileño efectuó una interesante entrevista 
con el catedrático argentino señor Sáenz, quien de modo 
hábil eludió dar categóricas respuestas al repórter 
Una comisión de esta entidad 
lo visitó testimoniándole su 
gratitud por la obra realizada 
.Ayer por la mañana, visitó ni 
il •..•;!re Ministro de la República - n 
Madrid, doctor Mario García Kho-
iy. una comisión designada :: e-o 
objeto i,rr la Directiva de la Ju'óu 
rl» [•'alr ú antes de Tabacos y Ci-
garros, fu su última sesión ordina-
ria . 
Formaban dicha comisión d pi'J 
sidentesidente del mencionado or-
ganismo, señor Francisco Pego Pi-
ta, el vicepresidente, señor Martín 
Dosal y Martínez, el vocal señor 
Eustaquio Alonso Porocelledo, el 
Secretario, iseñor Rogelio Palicio 
y Fernández y el -Subsecretario, se-
ñor José C . Beltrons . 
E l docfor García Kholy, con la 
cortesía y afabilidad en él habi-
tuales, recibit'. a los visitantes, 3íi? 
lo saludaron en nombre de '.t 
Unión y le expresaron su recovJ>"i-
miento | oí las gestiones que ha hfi-
cho ant'i el gobierno de España «̂ n 
favor mejoras en el trato aran 
celarlo que allí reciben nuestro.? <a 
bacos, c-jarros y pi^dura .iian"i-
fai-turada, y con silos depir' ió 
aoerc'i de las medios apropiad 
p;ir.'i omener de aquel gooierno 
concesiones que favorezcan «1 au-
iT3nto de nuestras exportaciones 
de diches productos al nombrado 
D'^JctiC ".1 eximio dipí jniatKo 
visitado ave en el actual gobierno 
e^p.iñol existían las mejores lUpo 
si'-iones en pro de un mayor es-
tíerítamlento de relaciones conuír-
c":uie.-j con Cuba, y que si coaio 
esmeraba y podía colegir como re-
sultad» de s m exploraciones «T. 
tal sentido, nuestro gobierno lo 
rospaldaba en su actuación y ¿1 
jonorable presidente de la Rspú-
bheu. ol tenía del Congreso ol de-
cidido v firme apoyo que nece-úta 
p a n realizar la labor constructiva 
nacional que se propone, podía as*} 
gurar que en breve tiempo se lle-
garía a conseguir que entre Cuba 
y España, cada vez más unidas por 
lazos de sincero afecto, se concer-
tara, al fin, un pacto o arreglo co-
rrercial, que venciend") las dificul-
tades que hoy opone la Coiupsijiía 
arrendat-.na de Tabacos, f.icilb'j - l 
mayor fo^fumo de los productoj rio 
nuestn industria fabiil t a b a c a l ^ 
en Españ-i., con beneficio diré- . •. 
tanto p^'a los intereses vinca'..-t-
dos aquí i'n ella como para los co;.-
sumidores 'je la península .a q:i!.ü 
ne» se le" obliga hoy a fumar f.i-
ro y mal) . 
La comVicn visitadora oyó com-
placida halagadoras dscia:r. 
ciones ilei doctor García Küo^'. 
despuéo de prometer a í s te ol en-
vío de memorand'.m expresivo 
flc lo (iue tn concreta aspiran a 
obtener de España los fabricantes 
de taba-iV-s, cigarras y picadura 
de Cubx. fn el pacto o arreglo que 
Sb cor.-vv-:^. entre ainbos países, 
se despid-5 del ilustra visitado con 
efusivas ¿vniostracion ;s de apre-
cio, deseándole una feli.í travesía 
en su viaje de regreso a Madrid . 
28 CADAVERES HAN SIDO 
EXTRAIDOS DE LA MINA DE 
LA CAROLINA COAL 
OOÁij O L E N , Norüi rarolina, 
mayo ^9. - ( P o r Associated Press) 
•—Yeinti-.'í lio cadáveres han sido 
extraíd )s de la m i o \ de la Caro-
lina C'.);.". company hasta las ocho 
de la niav'-má de hoy, mientras se 
í-upone .ilio otros cuatro se encuen-
tran sepultados a 2,300 p.'os bajo 
el nivsl d.-d suelo y las cuadrillas 
de salviriu-nto hacen esfuerzos pa-
ra extraerlos en breve. 
Los f¡inoionarior; calculan que 
otros veinte mineros se hallan a 
2 0 0 p i ü d-d nivel del suelo al fi-
i al d,; la palería principal. 
EL SOVIET TRABAJA CONTRA 
LA EMPRESA PETROLERA SIN-
CLAIR 
L O N D R E S ( mayo 2 9.—(Por 
United Press ) .—La unión soviet 
está aumentando sus actividades 
en Persia en sus esfuerzos para 
evita^ que los interesess Sinclair 
logren la. concesión petrolera de 
Basra. 
E L R E Y V I S I T A L A EXPOSICION 
I N T E R N A C I O N A L D E AUTOMO-
V1LES D E B A R C E L O N A 
MADRID, mayo 29. (United 
Press) .—Don Alfonso fué a visi-
tar hoy la exposición internacional 
de automóviles instalada en la que 
fué un tiempo sombría montaña 
de Monjuitch. 
Acompañado de los Marqueses 
Foronda y otros palatinos vió la 
maqueta del monumento que ha 
de erigirse a Juan Soldado, muer-
to en Africa (derivación del Sol-
dado desconocido), iniciativa que 
se debe a los citados Marqueses de 
Foronda. 
Después pasó S. M. a visitar 
la A s T o n á u ^ a Naval, siendo reci-
bido por el director de la misma, 
el capitán de navio Cardona, quien 
le explicó los planos en relieve de 
las bases navales. Le expuso el 
señor Cardona que los industria-
les españoles, atendiendo las indi-
caciones que les habían sido he-
chas por la Areonáutica Naval, 
habían acudido a la exposición, 
trayendo a ella piezas admirables, 
especializándose de tal suerte que 
se espera un gran porvenir a la 
industria constructora de apara-
tos, que ya ofrecen tal perfección 
que no los hacen mejores en nin-
guna otra parte del mundo. 
Ante la vista de lo que el di-
rector le ofrecía, el Rey elogió el 
proceder de los industriales. 
Pasó luego S. M. a ver la sec-
ción militar, e-n donde fué recibi-
do por el general Soriano, dete-
niéndose el Rey largo rato ante el 
aparato "Juanito", construido de 
piezas procedentes de los aeropla-
nos caídos en Marruecos. E l apa-
rato se llama así, "Juanito", en 
memoria del aviador joven de es-
te nombre, muerto en el Riff, sien-
do presentados al Rey un herma-
no y una hermana del mismo. 
Después de la visita fué obse-
quiado don Alfonso en la terraza 
de la exposición. 
E N L A CAPITANL1 G E N E R A L 
D E B A R C E L O N A S E HIZO L A 
E N T R E G A A PRIMO D E R I V E R A 
D E SU R E T R A T O 
MADRID, mayo 29. (United 
Press) . — E n el Salón del Trono 
de la Capitanía General de Cata-
luña, en Barcelona, tuvo lugar la 
solemne entrega que a Primo de 
Rivera le hizo la comisión orga-
nizadora del retrato qué al presi-
dente del Directorio le rega.la la 
guarnición de la Ciudad Condal. 
E l presidente de la comisión, 
en frases galanas y elevadas ex-
presó las causas y la satisfacción 
que los militares sentían por ren-
dir este pequeño tributo de adhe-
sión, contestando Primo de Rivera 
muy afectado y agradecido, 
V I S I T A L A R E I N A E L HOSPITAL 
D E L A CRUZ R O J A E N BAR-
C E L O N A 
MADRID, mayo 29. (United 
Press) . — E a Reina Victoria, acom-
pañada de la Duquesa de San Car-
los y de los Marqueses de Benda-
ña, visitó hoy el hospital de la 
Cruz Roja de Barcelona, así como 
el Dispensario' d'a la misma, re-
corriendo todas las salas y con-
versando con los heridos y enfer-
mos, a quienes dedicó elogios y 
palabras de consuelo. 
A la sa.lida le fué tributada una 
gran ovación, descollando en sus 
manifestaciones de entusiasmo las 
mujeres de las barriadas próximas 
al Hospital, tales como Paralelo, 
Pueblo Seco, Mercado San Anto-
nio y otras. 
L L E G A D A D E MAGAZ A B A R C E -
LONA Y SALUDO D E PRIMO 
D E R I V E R A 
MADRID, mayo 29. (United 
Press) . — E l almirante Magaz lle-
gó a Barcelona, si'&ndo recibido en 
la estación por el presidente del 
Directorio, autoridades y comisio-
nes militares. 
Primo de Rivera se despidió de 
las fuerzas, dispensando a la ofi-
cialidad de ir a despedirle. Em-
barcó en el crucero "Méndez Nú-
ñez" a Castellón para seguir via-
je hasta Africa, donde piensa lle-
gar, cual había previamente anun-
ciado, el día 4 de Junio. 
Antes de la. partida en unión 
del Almirante Magaz y del Capitán 
General de Cataluña, se traslada-
ron al muelle a fin de rendir ho-
menaje a los restos del teniente 
coronel de infantería don Antonio 
de la Rubia, muerto en ÍAfrica. 
Los restos llegaron a bordo del 
vapor "Teide", depositando el fé-
retro en la capilla ardiente insta-
lada en uno de los camarotes del 
barco. 
A-compañaban al general Magaz, 
nutridas comisiones militares. E l 
féretro fué trasladado de la ca-
pilla ardiente al armón de artille-
ría que lo esperaba en el muelle, 
org'nizándose la manifestación de 
duelo. 
E L R E Y COMIO E N L A R O S A L E -
DA D E MONJUITCH 
MADRID, mayo 29. (United 
Pre*») .—Telegrafían de Barcelona 
que S. M. el Rey don Alfonso co-
mió en la histórica montaña de 
Montjuich, en el lugar llamado 
" L a Rosaleda". 
Entre los acompañantes estaban 
Primo de Rivera, general Martnez 
Anido, el Embajador de Francia 
y demás personajes de su séquito 
E l general Ma,gaz, acompañado 
del Duque ds. Morada, pasó a visi-
tar el crucero de guerra "Méndez 
Núñez", siendo recibido por el al-
mirante Enlate, comandante y ca-
pitán de marina y demás oficia-
lidad del barco. 
Las Infantas salieron a recorrer 
diversos establecimientos comer-
ciales, despertando honda simpa-
ta popular, al extremo de ser acla-
madas por el público que las es-
coltó y victoreó entusiásticamente. 
S. M. la Reina Victoria visitó 
la exposición automovilstica, reco-
rriendo las diferentes instalaciones, 
én todas las cuales fu*é aclamada. 
E n este momento se está cele-
brando en Montjuich la fiesta au-
tomovilística a beneficio de la Cruz 
Roja con extraordinario lucimien-
to y animación. 
EL COMUNISTA HUNGARO BE-
LA KUN ES DETENIDO EN 
PORTUGAL 
LISBOA, 29.— (Por Associated 
Fress).—-El l.'der comunista Bela 
Kun que; durante brevísimo espa-
cio de tiempo presidió el Gobierno 
soviet que organizó en Hungría 
poco después de terminada la 
Guerra Mundial y está acusado de 
hallarse complicado en él atentado 
personal de que fué objeto el Co-
mandante Amaral, jefe de la poli-
cía dr̂  seguridad, fué capturado 
hoy a bordo de un barco pesquero 
y será deportado. 
Otro propagandista rojo a quien 
también se acusaba de haber toma-
do parte en el complot fraguado 
contra el Com. Amaral. fué muer-
to a tiros por la policía cuando 
trató de darse a la fuga al ser lle-
vado desde la cárcel a un buque 
de guerra. 
POR LA JEFATURA LOCAL DE SANIDADSEHM 
TOMADO ENERGICAS MEDIDAS A F¡N DE A t T i í d 
E BROTE DE MENIGiTIS CEREBRO-ES P [ ¡ ^ 
Fué declarado cesante el jefe local de Sanidad de 
Güira de Melena, nombrándose en su W a r al A . 
Pedro Perdigon.-Otras cesantms y nombramien. 
DICE HUSBAND QUE LA 
INMIGRACION CAMBIO 
DE DIRECCION 
Decl ara que los inmigrantes 
clandestinos adoptan la vía 
de Cuba necesariamente! 
L A L I B E R T A D S E E N T R E V I S T A 
CON E L C A T E D R A T I C O A R G E N -
TINO SR. SAENZ 
MADRID, mayo 29.— (Por Uni-
ted Press).—Un redactor del pe-
rióclico madrileño " L a Libertad", 
celebró hoy una entrevista con el 
indigne Catedrático señor Saenz al 
I que calificó de figura de vigoroso 
relieve tanto por la autoridad de 
i qu í goza en la Argentina como ju-
rista, cuanto por el amor a la JÍ-
I bertad y el derecho que patentizó 
' en las notables conferencias dadas 
• en la Universidad Central. 
Impresionado el redactor por las 
! manifestaciones del Sr. Saez, sobre 
í el patriotismo y constitución de las 
I instituciones democráticas los enor-
mes avances de su legislación par-
, lamentaría, y la ciudadanía ideal 
del continente americano basaba en 
I la paz y el derecho, olvidaba la fi-
j nalidad de su visita; más querien-
! do llevarla a terreno apropiado el 
I señor Saez elude responder al re-
j dactor y sigue hablándole de la Ar-
i gentina y de sus actividades para 
¡atraerse los espíritus selectos y lo:j 
| recios caracteres. 
Algunos, es verdad, fracasaron, 
otros por el contrario, fueron incor-
porados a la nacionalidad. 
Entre éstos figuraba un gran hu-
morista, formidable escritor, orador 
y catedrático, llegó a ministro más 
la opinión le acusó y pidió se re-
tirase del gobie.rno y a pesar de to-
da la enorme fuerza que.su robusta 
personalidad desprendía de sí, fué 
derribado de sus altas posiciones; 
bastó para ello formar un partido 
compuesto de todas las juventudes, 
porque nada existe de mayor publi-
cidad que la juventud. 
E l redactor de " L a Libertad" in-
siste en conocer la opinión del ca-
tedrático bonaerense sobre la polí-
tica nacional y éste escúdase de 
emitirla. Se refiere a la Universi-
dad espafiolp, que le ha causado una 
gran emoción. Considérala a una 
gran altura; alienta en ella un gvan 
espíritu de investigación científica 
que ya nos era conocido en la Ar-
gentina. 
"WASHINGTON, mayo 29. (Asso 
ciated Pre^s) . 'El contrabando do 
extranjeros desde Cuba a los Esta-
dos Unidos, según el subsecretario 
"W . W . Husband, excomisionado de 
Inmigración, está dirigiéndose des 
de la península de la Florida ha-
cia New Orleans y Charleston, 
South Carolina, debido a la vigilan 
cia que se ha establecido en la 
frontera de la península. 
Unos 700 inmigrantes que entra-
ron ilegalmente en este país, han 
silo arrestados desde primero de 
julio del pasado año. 
E l establecimiento de una vigi-
lancia en la frontera, declaró Mr, 
Husband, ha hecho impopular esa 
ruta de la Florida para el tráfico 
ilegal de inmigrantes. 
Los inmigrantes europeos qua 
tratan de entrar en^log Estados Uni 
dos ilegalmente, vía Cuba, son tr^a 
la lados en pequeñas embarcaciones 
según el subsecretario Hasband. 
Utilizan a Cuba como escala obli-
gada, trasladándose algunos desde 
allí a Tampico para ver si les es 
posible entrar por ?a frontera me-
jicana . 
P A R A E V I T A R L A PROPA-
GACION 
L a Jefatura Local de Sanidad es-
tá actuando activamente con el fin 
de encontrar los portadores del ger-
men de la terrible' enfermedad de 
menirigitis cerebro-espinal, y desde 
ayer el doctor López del Valle ha 
dispuesto que el jefe de Bactereo-
logía del Laboratorio Nacional, coa 
dos bactereólogos y dos médicos 
realicen trauajos de extracción del 
exudado de los alumnos del cole-
gio L a Salle, sometiéndolos inme-
diatamente al cultivo en el labora-
tono instalado en dicho plantel, ce :<. 
el tm de conocer si alguno de esos 
estudiantes resulta ser el portador 
de tal enfermedad 
E l doctor López del Valle, tiene 
noticias de que muchos de esos ni-
ños faltaron ayer a sus clases, y ha 
ordenado al jefe de inspectores, 
doctor Carbonell, que ocupe el li-
bro registro de matriculados, para 
obligar a sus familiares a que coad-
yuven a la labor de sanidad y per-
mitan que les sea extraído el exu-
dado . 
Aquellos padres que deseen uti-
lizar los laboratorios particulares 
para hacer el análisis del exudado 
de sus hijos, están obligados a pre-
sentar a los médicos de Sanidad el 
correspondiente certificado. 
Se ha recomendado por el bien 
general, que esos niños acudan a 
la mayor brevedad a someterse a 
ese aná-lisis, pues desconociéndose 
quiénes son los portadores del ger-
men que produce la meningitis, es-
tán expuestos a ser atacados por 
tan terrible mal. 
BELGICA ENVIARA UNA CO-
MISION A LOS ESTADOS UNI-
DOS PARA QUE ESTUDIE EL 
PAGO DE SU DEUDA 
WASHINGTON, mayo 29.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l Go-
bierno belga ha notificado a los Es-
tados Unidos que prortto mandará 
una Comisión, para estudiar el pa-
go de la deuda de guerra belga a 
los Estados Unidos, a Washington, 
para negociar su solución. 
que para evitar los enormes perjui-
cios causados por la suspensión de 
pago de la Unión Minera, era de-
ber de, conciencia salvar el crédito 
a todo trance buscando solución 
práctica. 
L O S COMISIONADOS I>E L A S 
PROVINCIAS VASCAS DAN CUEN 
T A D E SUS G E S T I O N E S S O B R E 
E L CONCIERTO ECONOMICO 
MADRID, mayo 2 9 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E n todas las pro-
vincias vascongadas se celebran 
reuniones, a propósito del futuro 
concierto económico que ha de ce-' 
lebrarse con el Gobierno. 
Regresaron de la Corte los comi-
sionados que allí fueran a gestio-
narlo, y dieron cuenta de sus tra-
¡ bajos, obteniendo nueva confianza 
¡para que siga gestionando la reno-
ovación del actual. 
Bilbao se inclina a esta acepta-
kión, y al empréstito para ipa'ar las 
cuentas de los depositantes de la 
I Unión Minera. 
A este efecto, el presidente de la 
¡Diputación Provincial manifestó 
DUROS A T A Q U E S E N T R E F R A N -
C E S E S Y R E B E L D E S 
MADRID, mayo 29 .— (Por la 
United Press. ) — E n la que fué zo-
na francesa siguen librándose terri-
bles acciones, cuerpo a cuerpo, con 
bajas numerosas por ambas partes. 
Los franceses confiesan que sus 
pérdidas fueron importantes, pero, 
—¡claro e s t á ! — aumentan el iú-
mero para las de los rifeños. 
Estos han construido trincheras 
muy amplias que acusan experta di-
rección, situándolas en los lugares 
más estratégicos y desde las cuales 
esperan el paso de las columnas. 
E l Alto Mando francés dispuso 
aprovisionar los puestos organizan-
do una fuerte columna a las órde-
nes del general Colombat, la que 
avanzó precedida de una gran pre-
paración de Artillería y aeroplanos, 
siendd esperada por los rebeldes, 
protegidos en las trincheras. Al 
llegar a Uazan se prepararon para 
iniciar serio combate. 
E n Babelnusel, la columna del 
general Combay, tuvo encuentro, 
con pérdidas por ambas partes sin 
resultado ostensible para nadie. 
Las concentraciones del enemigo 
continúan, y los aviadorea tratan 
de disolverlas. De Melilla salieron 
aviadores a bombardear a los re-
beldes de Sidri Dis, y otros luga-
res, arrasando las cosechas y oca-
sionando otros daños de conside-
ración . 
S E C I E R R A E L COMERCIO Y S E 
A D U C E S E A N R E C O N C E N T R A -
DOS L O S RIFEÑOS 
MADRID, mayo 29 .— (Por Uni-
teJ P r e s s . ) — Se cierra el comer-
cio en el poblado francés de Tañ-
ía , expidiéndose mercancías única-
mente con ipermiso de las autori-
dades. Estas han dispuesto, tam-
bién, que los segadores rifeños des-
pués de la siega sean conducidos 
al campo de reconcentración de Ar-
gelia. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientefe: 
— B esquina a 12, reparto Law-
ton, de José García. 
—-Chávez, 7, de Juan Baxaños. 
—Cuba 14 y Peña Pobre, de An-
tonio San Miguel.. 
—Goicuría, entre Avenida Acos-
ta y O'Farrill, de Balbina López. 
—Goicuría entre Libertad 
lagros de Enrique ^ ¡ ¡ ^ 7 MU 
—Flores entre San rL 
Enamorados, de Federico ¿ T í 0 7 
—General Lee y J n y ^ o . 
Francisco León. ' yas> de 
— K . M. de Labra. 5RI A 
teo Rosendo Roca. ' d<í 
—San Leonardo, entrp, i 
Víbora, de Manuel AranL 7' 2-
Se han rechazado: 
—Reforma entre Sa^t, . 
Santa Felicia, de Juan Oliva a 7 
tificacion medianera no esU Ver' 
mentada. SKl do .̂ 
—Juan Alonso y Arango a* r 
pez Rodríguez. Infringe el'^H16" 
54, párrafo 3'. artfcUlo 
Justicia entre Enna y Ar!_ 
de Rodríguez y Ripoij ^ ^ o , 
Infringe el artículo "54, D4T, . 
tercero. ' Párrafo 
m o v i m i e n t o ~ Í d e p e r s o n a l 
bramiínTos:86110 ^ 4 
E l doctor Agustín Hadan i*. 
pector médico oficial segundo 
Servicio de Higiene InfaSS e 
Habana. ^ 13 
— E l señor Pastor Fundora R0 
dríguez, para el cargo de inspec^ 
oficial quinto del Negociado de^ír 
vicio Sanitario de la Habana T 
cante por cesantía del señor' M¡ 
nuel Montesbravo, que la desempt' 
— E l señor Abelardo Rublo Val 
des, para la plaza de mayordomo 
del Lazareto del Mariel. 
— E l doctor Aurelio Gómez Mi-
randa, para director de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana, pasando el doctor Juan B 
Valdés a ocupar una plaza de mé-
dico adscripto a la Dirección di 
Sanidad. 
—Se han dado por terminado/ 
los servicios del doctor Miguel Rb-
dríguez, en lá plaza de jefe local 
de Sanidad de Güira de Melena. 
—Se ha nombrado al doctor Pe-
dro Perdigón para ocupar la plaza 
de jefe local de Sanidad de Güira 
de Melena. 
Es defensiva la 
(Viene de la primera página) 
de la campaña hasta fines de ju-
nio, fué aprobado. E l Gobierno 
hizo constar que no se pueden 
precisar' los gastos verdaderos de 
la campaña y que más tarde se 
pedirá una revisión de los gastos 
de Marruecos en los presupues-
tos. ^ 
A B D - E L - K R E M I N T E N S I F I C A SU 
PROPAGANDA CONTRA L O S 
F R A N C E S E S 
F E Z , Marruecos francés, mayo 
29.' (Associated P r e s s ) . — E l ge-
neral Daugan, comandante de las 
operaciones militares francesas en 
Marruecos contra los rifeños, visi-
tó ayer las tropas de la región ds 
Ain Aicha, que están descansando 
después de los violentos combates 
que sostuvieron durante los últi-
mos días, y condecoró a varios 
soldados con la Cruz de Guerra. 
Abd-El-Krim está intensificando 
su propaganda entre todas las tri-
bus de la zona francesa. 
Segunda semana... 
(Viene de la pág. QtINCB) 
Londres en su dirigible puesto qiií 
allí se está construyendo y hacien-
do escalas en las Spitzberg hará 
proa al Polo Norte. 
No obstante, ni intentará volar 
al Polo ni volar hacia Alaska has-
ta que haya agotado todos los me-
dios posibles para dar con Amund-
sen. 
B E R L I N NIEGA Q U E J O V E N E S 
A L E M A N E S S E T R A T E N D E 
UNIR A A B D - E L - K R I M 
B E R L I N , mayo 29. (Associated 
Press) . — E n los círculos oficiales 
se desmintieron categóricamente 
en la mañana de hoy las noticias 
que han publicado los periódicos 
de París informando que varios 
jóvenes alemanes se encontraban 
en viaje a Marruecos para, prestar 
sus servicios como oficiales de 
Abd-El-Krim en su guerra contra 
los franceses. 
P A R T E O F I C I A L D E L F R E N T E 
F R A N C E S D E M A R R U E C O S 
MARRUECOS francés, mayo 29. 
(Associated P r e s s ) . — E l parte ofi-
cial expedido hoy por el alto man-
do francés, dice así: 
" E l período de relatim calma 
por que atraviesa la campaña de 
Marruecos, tuvo interrupciones 
aisladas en una serie de encuen-
tros de importancia secundaria 
acaecidos durante la noche del 
miércoles . 
Abd-El-Krim sigue haciendo con-
centraciones y se han registrado 
raids aislados en el territorio que 
se extiende al Norte del no Uar-
ga, del cual se han retirado los 
franceses. Después de efectuar un 
ataque contra la tribu leal de los 
Beni Buyahi, cuyas defensas fue-
ron reforzadas por piezas de tiro 
rápido emplazadas en automóviles 
blindados y varias unidades de ar-
tillería francesas, los rifeños se 
dieron a la fuga abandona.ndo nue-
ve cadáveres sobre el campo . " 
EL HIJO DEL CONDE DE CAR-
NARVON HA TENIDO OUE VEN 
DER VASTAS PROPIEDADES 
L O N D ^ r ^ , mayo 20—(Por As-
pociated Irc&s) .—Ei "Daily Ma l" 
oice quo el Cond) de Cúrnarvon, 
cuya cojrlr&r es U que se llamó 
Catherine W.endell, de New York, 
se ha visto obligad;. £ vender mu-
chos millares d'? acres tl-j los te-
rrenos .;u'! heredó a 3ausa de las 
grandes don das q m dejó suj pa-
dre ai morir. 
HAY POCAS PROBABiLIIUDES 
D E O B T E N E R POR MEDIO DEL 
MAUDEN NOTICTA ALGUNA DE 
AMUNDSEN 
NOME, Alaska, mayo 29.—(Por 
Associated Press) .—Pocas proba-
bilidades se advertían hoy en ésta 
de 'poder obtener noticia alguna del 
descubridor del rPolo Sur, Eoald 
Amundsen, quien desde hace ocho 
días se halla en el ATtico descono-
ciéndose su situación, por medio 
de su vapor Maiude. 
E l Maude se halla al anola a la 
altura de las costas septentrionales 
rusas acerca de la Isla del Oso, a 
larga distancia de Alaska y se 
en la imposibilidada de naTegaT, 
por estar aprisionado por los me-
¿1 buque-automóvil Charles 
Browell, enviado al Círculo Artico-
para comprobar si Amundsen 
volado hasta Punta Barróos, Alas-
ka, encontró peligrosísimos hielos 
en el estrecho de Behring y «to 
que regresar a toda marcha pa" 
ponerse a salvo. 
SE TEI2ÍVINAN DOS 
VOS D E AUXILÍIO A A M ^ W 
29 — 
OS'.LO, Noruega ma/0Mlnlstro 
(Por United P r e s s ) i a ter-dc Defensa de Noruega, esta ^ 
minando los P^P^^^^JpediciÓB 
viar auxilios a la ^ ^ 
Amundsen-EUsworth, ^ ^ 
anunció esta noche f.e,sa V cUes-
gabinete había discutido la cu 
tión del salvamento. de. 
E l gabinete no llego a ^ ¡ ^ t a 
cisión oficial alguna acerca l3 
expedición. E l ^ e g * 
Asociación ^ ^ T ^ ^ r o p l a n * 
saiunció hoy qiue los T̂OpoSihle 
recorrerán toda la res ^ 
sobre los hielos P ^ ^ i ^ S o a»' 
Expedición de trineos Uê a 
mentó para varios d l f ' s obieni0 
raria tan pronto como el S 
lo ordenase. . e(fl\-
Los aviadores de 
pados para comenzar la ^ 
reconocimiento en busca de 
sen. , „„. cin effl̂ * 
Los expertos P o l a r e S ; e h a ^ 
go, reiteran que no " & 
causado in^ietud hasta a 
haya Pa^do . otra s e ^ f 
L a "¡Shippmg Gazeu diciófl 
que los miembros de £ iero0 
de Amundsen Pe ei pe-
en Spitzbergen han decio ^ 
dir que se envíen a e r o ^ , ^ 
el Norte para buscar * dedO' 
y sus compañeros en polo. ^ 
les del hielo que rodé* *! P. ^ 
temperatura en f ios <** 
baja, pues está heland ' y 
los continuanji^ados. 
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U S T E D N O F A L T A R A 
TENDRA EFECTO EN LOS TERRENOS DEL NUEVO COLEGIO DE BELEN, EN BUENA VISTA, DE 1 A 7 DE LA TARDE 
T E A T R O , T O M B O L A , L U N C H Y O T R A S D I V E R S I O N E S 
CUARENTA CENTAVOS la entrada a los terrenos, con derecho a presenciar el FIELD DAY 
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U S T E D N O D E B E F A L T A R 
